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I R T R O D U O C I O R
Par» A# Etoheverry la filosofia a partir de Desoar- 
tee y aobre todo oon Kant ha operado un oambio en eu perspeo- 
tiva* tonando mde importanoia la oonsideraoidn del anAlieie 
del pensamionto que el eetudio da eu objeto, de tal manera que 
la probleaAtioa del error ha oedido eu importanoia a la oonsi- 
deraoidn de las antlnomlae del oonooimiento, o lo que es lo mie- 
mo, "al oonflioto entre doe verdadee que pareoen indisoutiblee 
y que ein embargo ee exolayoo mutuamente" (1 ).
Si ee oierta la afirmaoidn de que con la filosofia 
traeoendental ee ha produoido un oambio de intoncidn y de te- 
mitioa, qua eh el terrene de la teoria del oonooimlento ven- 
drla repreeentado por el paso de una gnooeolofia do la oerte- 
%a a la de la objetividad, hay que haoer no tar, sin embargo, 
que 4eta no tiene m&m remedio que rolver a reoogor la proble- 
mAtioa del error para volver a tomar tierra si es que quiere 
renoer las deeoonfianeae que pueda inspirer. Nooesita, tal 
oomo haoe afios eeSald V. Bruohard, "esolareoer netamonte la 
dietinoi^n entre lo verdadero y lo false, e indagando en la ge­
nesis del error, demostrar quo es un aooidonte y nunoa un obe- 
tioulo insalvable para la oerteaa (2).
Pero el problema del error no ee reduce ni absuelve
(1).A.Etoheverry, "El hombr* mn ml mundo». Ed. jigueme.ualaman- 
oa, 1.969, pg 21.
(2).V. Broohard, "De 1 erreur". P.Aloan. Paris 1.697, pg 10.
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dentro d» loo maroos da la taoria del oonoolalento, ni aun 
dentro de ella tiene eignifioaoidn dnioa, El error ee el he- 
oho del qua ee dioe que eaoa al hmbre del eetado de oonfian- 
BA para introduolrle en una aotitud orltiea, lo que no impIda 
que tal fendmeno eea oapas de preeentaree oomo problema dentro 
de la aetodologfa, o la metaffeioa, o qui on eue aepeotoe orl- 
tiooe no baya que oonaiderarlo# tanto bajo eue oaraoteree sub- 
jetivoe oomo do oontenido#
Este ha eido el oaeo de Deeoartee, para quiea el pro­
blème del error ee uno de loe fenwntoe do eu aotitud filoedfi- 
oa y do SUB hallaegoe on general* Deeds el moments de la redao- 
oidn de lae*Heattlae" hasta eue obrae di aaduree, va tratando y 
oompletando un abanioo de poeibilidadee an el tratamiento do 
eate fendmeno# No de ja ningdn omsapo en el olvido* siendo eu fi- 
lOBOfia una autdntioa bdaqueda de la verdad y un intents de 
fundamentaoidn de lae oertesae metaffeioae, oon reepeoto al e- 
rror, in ten tard un mdtodo que lo evite* eneayard un eetudio de 
eu origen, un tratamiento antropoldgioo on el quo ee enouadre 
oomo fen&neno humano, y un oonJunto do ooneideraoionee eobre 
au esenoia, oomo privaoidn oon reepeoto al hombre y 0(xao nega« 
oidn oon reepeoto a Dioe#
Deeoartee ha eido uno de loe fildeofoe quo mde han 
eido eetudiado por tratadietae# Un eetudio mde eobre dl podrfa 
pareoer inneoeaario y euperfluo# Pero ei algdn aspeoto ha eido 
deeouldado o ineufioiontemente tratado ee el del error y la fal- 
sedad, y ouando ee ha heoho algdn eetudio de olio ee ha refer!- 
do fundamentalmenta a la IV Meditaoidn, deeouidando el reato 
de la obra filoedfioa y oientifioa# Tanto la brevedad cuanto 
la falta de un tratamiento omapleto do eate tema oe ve en loe
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ootudlos liaeta ohora roallzadoo, dobldoo a la pluma do V. 
Drooliard, Kd ohlor, g# Holer, y L* /• iCuclnr* Por olio, no 
parooo euperfluo Intontor el eotudlo dol probloioa del error 
on Desoortoa, toraa do oopital Importanoia para la hlotoria 
do la gnoecologfa, oneuadrdndolo dontro de loe drabitoe mo- 
todoldglooa, poiooldgiooB, metaffelooe y tooldglooe, para 
evltar oualqulor elqpllf1oooldn falsificante dol oontenido 
total del problema*
De aouerdo oon todo olio, nuentro tmbajo conotard 
de doe partoa fundamontalOB* En la prlnora, oon doe eooclonos, 
prooioamoo algunos oepootoo eobre el hoohe dol error on gene­
ral, eeguido de una ooraotorlzooldn del fenduono dentro dol 
penooxalonto gnoeeoldgloo oartoeiano* Y en la ecgunda, oigulen- 
do tree ejee de oomproneidn, ee emailga la raclonalldad, la 
aetlvidod eubjetual propla, y la dlatincldn cuaLitntlva dol 
error frente al oonooimlento verdodero,
Bn la a Uganda parte, la fundamoutal, abordai loe, don­
tro ya de la obra oartoolana, la tomdtioa del error on ro- 
laoldn con el odtodo, oon el hombre y oon Dioe. El prlmoro do 
elloe 80 contra, fundanontnlnonte, on un eutudio do las "de- 
gulae ad dlreotloneia ingonii" y dol "Pipcouru do la ; dthodo". 
a diforencla do loo doe reatantee quo tlonon mile on cucnta 
la raotoffeioa y Icorfa del eonocloicnto do loo "Hudltatlonoo" 
y "Prinoipia", A nuoutro julclo, la porto ouoncinl outd on la 
eegunda eeocldn do lo parte eogunda quo llovn ol titulo da "hom­
bre y error", comenzando con un eetudio do la duda nietddicu 
cartoelona, oomo actltud filoedfioa y oomo modio do evltar la 
diotadura que impone ol eoplritu todu ul conjunto formauo por 
loe projuicioe# Bu oapftuloo eiguienteo, doupueu dol eetudio
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analftloo dol error en r laoldn oon #1 hombre on general, 
be paoa al de ou gdueelo, elaborapldn y plenifloacldn en 
loo divoreoa modoa de penoemlento, an relaoldn oon la aoti- 
vidad doop&cgada por loa dlveraaa faoultadea humanaa*
La aeooidn teroera inoluya Ih problemdtioa dead# 
la panordmioa de Dioe, tanto en au aotuaoidn de "Deua veram 
olatitaug" oomo fundaaontador del orlterlo de evidenola, con 
lo que BO ouonta oon un factor deoleivo quo eertifloa de la 
ausenola do error en A&bltoa de oonooimlento que, propiamen- 
to, no pueden Uamoree evldentea, oomo jpor el hsoho de ear 
la Verdad mlBnta y el orlgen do toda# laa verdadee exlatentoa 
on el mundoa Dioe, polo opuWto a toda faleedad poalble, ni 
incluye on af ningdn error, nl ea Ofluaa nl orlgen de aquelloa 
quo el hombre eometa con au aotlvldad libre.
4'
P A R I E  P R I M E R A
Eetudio general de la problendtioa*
P A R I S  P R Z M S R A
S Ë O C I O R  - P R I M E R A
8obr# el problème del error.
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3 E C C I Q M  P R I M E R  At
SOBRE EL PRORLEMA DEL EiiROR#
Capitulo XI Haole une definloidn del error.
Une oonsteleoidn de tdrmlnoe eflnee y opueatoe ee re- 
leoionen o œ  el de "errer** fomendo entre todoe un oon junto 
probleadtioo que exige une preoiee déliaitaoi6n que évité em- 
bigdededes.(3)* Pere eu definioi6n oonviene distinguir, en un 
prinoipio, loe tree eeatidoe que el Yooabulaire technique et 
oritique de le Philobophio de A# Lalande dietingue, ya eea que 
ee le oonaidere en eu eentido eotivo oomo ouando deoimoe "oome- 
ter un error", en un eentido paeivo o habituai oomo ouando he- 
blamoe de "enoontremoe en un error", o en un eentido imperso­
nal oomo ouando ee refiere e "eaeroi6n falsa" en ouyo oaeo pa­
réo# que ee pierde el ooefioiente eubjetivo que todo error ne- 
ueeita para que ee reelioe y que bay que advertir dead# el oo- 
mienao del trabejo (4)«
Eetoe tree aepeotoe e6lo eirven para una primera apro- 
xiæoidn, El tdrmino "error" exige mayoree preoieionee. Por el 
aomento oontamoe exolueivamente oon una doble alternative de 
lae que s6lo une nos pareoe vdlide, la que deja un margen al 
factor eubjetivo que todo error lleva en si. sin dl no hay po- 
sibilidad de diatinoidn entre "error" y "falsedad".
d 3). Vid. nuestro trabajo "Aoeroamiento a la problem&tioa del 
error" Anales del sen. de Metafisloa 1.97'i. pgs 8$-lo7#
(4)# Artioulo "Erreur". P.U.P, Paris 1.960. pg 297.
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Mde preolsidn guarda la definioldn que ee da en el 
fhlloaophieohee WCrterbxioh de H#3ohmldt en el que ee nos dioe#
"Peyohologieoh geeehen iet der Irrtua eine eehr 
eubjektive Oder mangelhafte Deugung der einnlioh 
vtahmehmbaren Eraoheinung auf diejenige pbyeikalieohe 
wirkliohkeit, die in der Ereoheinung von eioh iCunde 
gibt"(5).
Aunque la preaenoia del atverbio "peioologioamente" 
pueda pareoer una reetriooidn para una oara-oterieaoidn total 
del error, ee evident# que oritioamente ee exige ee# factor eub­
jetivo y aotivo para que pueda hablaree de dl# En ooneeouenoia 
pareoe que no ee edlo en eu aepeoto peiooldgioo,eino en todoe 
loe oasqpoa en loe que puede apareoer el "error" oomo tema do 
eetudio, donde ha de apareoer y tenoree on ouenta oee ooefioien­
te eubjetivo, y oon ello tambidn podrfa eoepeoharee que loe doe 
dabitoe en loa que mde ee deedibuja eu eetudio e<m loe de 
la Metaffeioa y la Ldgioa#
En efeoto,el error o faleedad id^oa en un eietema 
idgioo-deduotivo deberfa ooneideraree oomo una falta de aten- 
oidn, y en eu miema medida ee implioarfan ya elementoe aotivo# 
y eubjetualee que ealdrfan fuera del terrene de la Ldgioa# Es­
ta falta de atenoidn puede afeotar a la deduooi6n ldgioa, pe­
ro o«no una raotivacidn externa que en ningdn aomento permiti- 
rfa una eituaoidn o estadio intermedie entre la deduocidn y eu 
deaaparioidn# Ldgioaroente hablando, habrfa que deoir "erroree 
operaoionalee" que dan paeo a fdraulaa inoongruentee oon ree­
peoto a loe prinoipioe y normes eetableoidoe por el propio 
eietema,
(3) ii# uohmidt, Philoeophisohee WOrterbuoh# BegrUndet von
,18,Auflogs# neubearbeitet von Pr#Dr,G,Sohieohkoff 
Alfred KrCner Verlag, Stuttgart 1#969, pg 289#
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En segundo lugar, en el terreno de la Motaflaica el 
problema del error ee ha refer!do al de lae rolaoionee entre 
el eer y el no-eer. Este eetudio tiene eu validez, aunque no 
pueda ni deba pretender oubrir todo el oampo de eetudio, Ea 
el aepeoto que ha reoogido la aetafieioa que oon V. Broohard 
podrfamoe oalifioar de "la neoeeidad" (6) y ouyo mdximo re- 
preaentante ea ein duda Spinoza# Si el eer ea la dnioa y uo- 
la realldad y loe modoa no exlaten m&m que por el eer, el nmn- 
do entero puede deduoiree idgioamente de una edla idea. Roe 
enoontremoe oon un magnffloo teorema en maroha, Todo lo que ea 
penaado ea un mode de la idea e%q)rema y ooneiguientemente ver- 
dadero, aunque algunaa ideaa-aodoe puedan eer imperfeotaa e 
inooapletaa, Dentro de un eietema tal el error no tiene oabida 
y en dltima inatanoia habré de identifioaree oon la ignoranoia 
(7).
Ouando el problème del error aalta de loa eatreohoa 
oauoea que le inpmien eataa diaoiplinaa, paaando a otroa oam- 
poa ea ouando toma toda eu importanoia. En efeoto. La ldgioa 
enouentra au ooaplemento natural en la metodologia, y en mu- 
ohae oonoepoionea de la ldgioa junto al eetudio de laa leyea 
formulée del penaamiento se analiza un elenco problemdtioo de 
temae oon oaraoteree paiooldgiooe, oritiooa y metafiaiooa.fUra 
Amauld y Nicole autoree del*Art de penaer" la ldgioa no puede 
oonaiderarae compléta zdentrae no fruotifique un mdtodo, (8) 
Para elloe,Ldgioa y lletodologle apareoen oomo una "oura mentis* 
neoeaaria para que el au jeto pueda aotuar aegdn aua propiaa 
leyea evitando el ezror,
[dÿ, o,o,"pg 270.
(7)'Vid# Ethioa I,ax.6|II, def 4 y pr,34-36 y 42-43. De intel 
leotu emendations, pr.U-12 y 21-23#
(8),A,Amauld y f.Nioole, "La Logique ou l'art de penser" fid. 
par P.Clair et P,Girbal*P.ü,P, Paria 1.955, pge 38 y 291.
— ô —
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Bn sogundo lugar la llamada "mataffaloa da la neoa- 
aidad reqular# para un astudio dal error la preaenoia y oola- 
boraoidn de la "metafiaioa da la libertad, tal oomo ha aefiala- I
do 7# Broohard, de tal manera qua un eetudio metafisico eobre I
aeto heoho inoluya ambaa# El prinoipio metaflaioo del error ee |
la libertad (9), y ein oontar oon ll, e#n oonpaglnar el mundo 
de la idea oon el de la roluntad, difieilàente podremoe dar ouen— 
ta de este fendmeno,
Pero TOlvamoe al punto da parti da# Noe enoontremoe 
ante la neoeeidad de una definioida del tlmino error, Noeo- 
troe heaoo venido inaietiendo an la neoeeidad de la preaenoia 
de un ooefioiente eubjetivo para eu buen entendimiento, Sin 
embargo ello no obata para que podamoe olvidamoe de la exi- 
fenoia de un oontenido faieo eobre el que ee lleve el aeenti- 
joiento. De esta manera tenemoe dos ejêi de~èboprensidn del 
problema, uno eubjetivo y otro objetive que ooiaoiden oon doe 
tdrminoB a loe que positiva o negativMMnte se relaoiona el 
"error", Eetoe tirminos son "verdad" y "oreenoia", y loe doe 
ejee#
a) No oorrespondenoia son la verdad
b) Conoienoia de reotitud*
(9), V, Broohard, o,o, pg 270,
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a) Sobre la verdad y al error.
£1 primer e je de ooaprenaidn que hay que contar para 
el eaolareoiaiento del error haoe referenda a la verdad y a 
eu contrario, la faleedad, Y ein entrer demasiado en el eetu­
dio de la primera, non enoontremoe foreados a alguna reflexidn 
que nos eirva para el eeolareaimiento de este primer nivel 
de la definioldn del error. La verdad puede deoirse en un do­
ble eentido, ya ee refiera a una propoaioidn o a una ooea, dia- 
tingttidndoee entoaoee de unà proposioidn "falea" o de una ooea 
"aparente" o "iluaoria", £e, oon otrae palabraa dioho, lo que 
tradioionalaente ee ha entendido oomo verdad y faleedad idgi- 
oae frente a verdad y faleedad ontoldgioae,
Sin embargo no owiviene dietinguir exoeeivamente en­
tre lea doe aepeotoe pueeto que ei ee prof eea oualquior teoria 
del ocmooimiento que pretenda oaptar la realldad,el paeo del 
dmbito del peneemiento a eea miema reelidad pone de maniflee- 
to au eetreoha vinoulaoidn, Y no noe referimoa ya a una teoria 
de la verdad entendida oomo "àdeouaoidn entre el entendimiento 
y la ooea", beata oon que pretendamoe en tender la verdad oomo 
una "oorrespondenoia entre el objeto y el aoto de oonooimlento"
(10) para que el error en eu oara objetiva tonga oabida deade 
el primer momento que hay oonooimiento y pueda hablaree de fal­
eedad no eolo en el oonooimiento de ooaae eino tambidn en el 
de ideae,
Por lo que reepeota al primer punto, ea évidente que 
ai oonaideraraoe deade la peroepoidn la poaibilidad de una oier­
ta verdad tambidn habrd que oontar oon la poaibilidad contraria,
(l9*S, iidbade, "Verdad oonooimiento y eer" Ed.Oredoe Madrid 1965
pg.165.
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an loe oontonidoe peroeptualee, ya mean loa "aenae data"
0 loe Objetoe ffsiooa pueden aer verdaderoa tambidn pueden 
aer faleoe. No ae puede introduoir una aaparaoidn total en­
tre error y engaflo, tal oomo hiao Max sohaler al dietinguir 
entre el error (Irrtua) que ae darfa a nivel de juioioa y pro- 
poeioionee y el engafio (MLuaahuna) propib dal aundo da la 
peroepoidn (11) pueeto que lo qua ae afiraa aa qua deade el 
oomleneo de la aotividad oognoaoitiva data puede obtener loa 
valoree da verdadero y faleo, o lo qua ee lo miamo,que ya on 
la peroepoidn ae enouentran juioioa implfoitoa qua iaplioan 
una aotividad eubjetual generaliaante, una da laa oondioionea 
Idgioaa del error*
En ouanto al aegundo aepeoto,qua ae refiere a la po- 
eibilidad del error tanto an un oonooimiento da ideaa oomo an 
un oonooimiento de ooeaa, noa enoontremoe oon un abanioo de 
problemaa y poeibilidadee* En prinoipio podemoa deoir que el 
objeto de oonooimiento puede aer tanto unà idea oomo una ooea* 
Mo noe referimoa ahora al problema anteriormente oitado de 
loa"eenee data"oomo entidadea intermediariea entre el aujeto 
peroipiente y el objeto ffeioo, aino que ademda, generaliean- 
do el problema, pretendamoe una dietinoidn entre la twaa de 
conoienoia por una parte y la afnteaia aujetal de lo peroibido. 
En eegundo lugar oontamoe oon la dietinoidn entre juiolo de 
oontenido ideal y de oontenido eapfrioo*
La verdad dioe eiempre relaoidn a otra ooea* ï ei 
la idea ee entiande oomo el dltimo elemento irréductible del 
oonooimiento, ee évidente que por ella adla no ee nl verdadera
(U)*M*Soheler, "Die Idole der selbatertonntnia" Oesammelto 
Werke, Band 3* i'ranoJ» Verlag*Bem 1*955. pge 222-223*
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ni falea* Pero eaa miema idea en ouanto oonoepto no ee mde que 
un eotadio en el prooeeo oognoeoitivo que ea todo uno y que va 
implioado en todoe eue nivelee# El oonoepto o ee una mera abe- 
traooidn de loe elementoe de un juioio, o por el oontrario ea 
un juioio reeumido, un juioio implloito, y ya ee le oonaidere 
en un aepeoto u otro pareoe que puede hablaree del oonoepto 
oomo oarente de verdad y faleedad o por el oontrario oomo eue- 
oeptible de ello*
Pero inolueo eeta idea en particular o esta repre- 
eentaoidn en general puede eer verdadera por el heoho de té­
nor un objeto, eeto ee, lae ideae pueden llamaree objetoe del 
penaamiento porque eon verdaderæ* Oaeo de faltar eeta objeti- 
vidad que intenta repreeentar la idea, diremoa que ee falea,
Hay que tener en ouenta oon ello que no estamoe oontradioiendo 
lo que en el primer planteamiento de la oueoti6n ee dijo, puee 
en el fonde date oaraoter de "referenoia a" eetd exigiendo 
una ainteeie, oon lo que ee deja el dmbito exolueivieta y uni­
ts rio oon el que metodoldgioamente podrfa oomenearee*
Haoiendo notar que, por el momento, eetamoe hablan­
do del juioio no oomo afir<4moi6n o negaoidn, eino oomo efnteeie 
mental, la verdad o faleedad no pueden apareoer mde que en 
lae rolaoionee que ee eetableoen entre lae ideae, Oon ello ee 
haoe referenoia a uno de loe problomae que mde ouidado ee exi­
ge en nueetro trabajo,y al que Deeoartee ofreoid eufioientee 
Ifneae.Eete autor no negd nunoa la poaibilidad de error,o oon 
mde preoieidn,faleedad en la efnteeie de las ideae*En este een— 
tido ee pronunoia en la eegundo parte de la Régula XII y 
tambidn en varice paeajee de eu oorrespondenoia* Ee oierto que 
donde el problema del error toma toda eu magnitud es en el 
nivel del juioio oomo aoto de la voluntad, pero Deeoartee no
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desoonooid el oaraoter tdtioo que tiene el juioio ni la aotivi- 
dad que ha de deearrollar el entendimiento para que eate juioio 
pueda darae#
Muy relaoionado oon el problema de la verdad y falee­
dad a nivel del juioio eetd el do la dietinoidn entre verdadee 
idgioaa y exq^ frioaa. Un juioio ouyo oon^nido eea de un tipo 
u otro puede aer llamado juioio analftioo, o por el oontrario 
juioio exietenoial# La verdad en uno y an otro no tienen el 
miemo eentido$Mientraa qua en el primer oaeo iwureoe qua no aa- 
limoe da nueetro propio dmbito eubjetivo, an el eegundo hay un 
intento da traeoanderlo* Lae leyea Idgioaa eon leyee da nuee­
tro penaamiento, y un juioio falao, idgioaaente hablando, no 
haoe referenoia a un oontenido eino a una aetruotura mantal 
oon la que debiondo eer afin, no lo ae, Por el oontrario,loa 
juioioB de oontenido empirioo dependen, an eu verdad o falae- 
dad, del ajuste o deeajuete oon eea realidad empfrloa qua ee 
présenta oomo mddulo de validaoidn del propio juioio,
b) sobre la oreenoia y el error,
Noe intoreea da mapera muy espeoial el oonoepto de 
"oreenoia” oomo factor eubjetivo exigido para la ooneumaoidn 
del error. En este eentido ee identifioable oon "oonoienoia de 
reotitud", y deede este panorama la oreenoia no ee présenta 
ton to oomo un mundo de oeouridad y oonfueidn a lo qua ee pres- 
ta el aeentimiento, sino qua por el oontrario el t^znino "oreen­
oia" dioe relaoi6n direotfeima al de "asentimiento", La oreen­
oia aei vieta ee la miema oerteaa y ooneiguientemente partici­
pa de eu miema problemAtioa gnoeeol6gioa.
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"Una ooaa e# penaar lo vordadsro o lo falao, y otra 
aflmar o oroor qua una propoaiol6n aa verdadera o falsa" afir- 
ma Viotor Broohard^ (12)* lo qua podamoa admitlr elenpre qua lo 
antondamoa an sus justo# limitas, as deoir, segdn noa refira- 
moo mis espeoifioamente al oontenido o a la aoeptooidn da tal 
oontenido por parte del eujeto, pero sin eeparar radicalmente 
loo doo aopeotoo, ya que pareoe olaro qua no puede daroe nin- 
e&n oonooimiento sin qua de una manera u otra eetf prosente 
la oreenoia*
Xradioionalmente so ha dietinguido an loe eetados 
oubjetivoe do oonoienoia varioo grmdoo, deeds la ignoranoia 
haota la oerteoa, ooupando la oreenoia un eetadio intermedio 
diotinto a loe doo ertreaoo* Hientrao la oerteoa so una "fir 
mitoo adhaeoionio montio", la oreenoia,vaoilando entre una 
multitud da gradoo, oareoo de tal asentimiento o adheeidn to­
tal* Beta dietinoidn oe ve favoreoida por el ueo ordinario del 
verbo "oroer" * Sin embargo, oi queremoe referimoe a "oreen- 
oiao religioeao" no podemoo oootener la mie.na oonnotaoidn ee- 
' mdtioa do "vaoilaoidn" ya quo el asentimiento quo ae da ee 
tan oompleto oomo el oonoedido a un oontenido évidents*
Otras veoee so ha dietinguido entre oertoza y oreen­
oia reeervando la primera para loo oonooimientoe de ideas, mien- 
tzmo quo el oonooimiento de ooeao extemas edlo podria produ- 
oir on noeotros la eegunda* lal eerfa el eentido de la "belief" 
an Hume, dnioo tipo de oonooimiento poeible eobre el mundo ex­
terne, y aunque tenga una indieoutible validez ya que "la oreen­
oia ee algo eentido por el eapiritu, que distingue lae ideas
(12)* 0*0. pg 126.
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do loi jttioloi, do loo fiooionoo do lo leaglnaolda" (13)^  
no oloonoo nuaoo ol grodo do oortoso dol oonoololoato do Idooo#
Paro nosotroo, oroenola, aooatlmlonto y oortoso oon 
troo footores tan intlmamente rolaoionadoo quo no nos atrevo- 
moo a oeparar puts loo troo pusdon oor odjotivadoo modalmont# 
matlzando ou Intensidad poro haolondo oikapr# referonolo a o- 
ea "oonolonola do reotitud" quo todo oonooimiento ouoplido lle­
va Qoneigo* Si oe plantease el problema do ou radioaoidn fun- 
oional ee évidente quo hay quo oituarhoo on el veotor oubje- 
tivo aludido on la definioida do "Otror* quo eonoidoremoo oomo 
ol fundamental# El error "oonoioto on un onto por el quo ol 
eepfritu, teniendo un juioio false, Ore# tenerlo vordadoro" (14.) • 
I Seta falea oreenoia, ooto aoontimionto indebido, oeta oerteoa 
no ju8tifioable> oo lo quo fomalaento dofiao y distinguo al 
error frente a la faleedad#
(13)# D. flume "Snqulry". V# 2#
(14)• J.fl.Alejandro "Onoseologfa do la oerteoa" Credos, Madrid 
1#965# pg 41#
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Oapitulo III Dlvaraoe planteamlentOB de la problendtloa 
del error.
a) Dogmatlemo.oritloleao y eaoeotlolaao
Hietdrioa y eisteadtioamente la problemdtioa del 
error ba mereoido diveraoa tratamientoe que van deede el meta- 
fieioo al meraaente metodoldgioo, aunque en realidad loe diver- 
eoe nivelee que pudieran enoontrarae en eu eetudio rara vee 
ban apareoldo aieladoe. £n realidad,ha exietido un flujo te- 
adtioo qua no ha podido aanteneree en un dmbito y que trae- 
oeadilndolo, quiede en virtud de la propia generalidad de la 
preoo\qpaoidn filoedfioa, ha inundado otroe nivales de oompren- 
eidn#
Quimde hmya eido dote el oaeo de Desoartee. Mirada 
eu produooidn filoedfioa deede ol dngulo del error, los nive­
lee metodoldgiooe, paiooldgiooe, metaflsiooe y teoldglooe for- 
man una unidad tal que problemaa y aoluoiones van requiriondo 
y planteando dmbitoa mayoree on loa que resolverse.
Por el momento hay que empeaar reoogiendo el dioho 
oldaioo de que ha eido el error quien ha heoho salir al hombre 
de eu eetado de oonfiansa plana en el oonooimiento, abriendo 
un oamino haoia la aotitud orltioa. Si ello es oierto podrfa 
euponerse el heoho del error en funoidn oatalizadora entre 
poaturaa dogmdtioaa y orftioae, entre las ouales,y oomo ter­
oera poaibilidad, habrfa que oontar oon el esceptioismo. De 
oualquier manera que ello haya eido el paso del dogmatisme al 
esoeptioismo y oritioismo no ha sido un movimiento dnioo, ni 
la Uegada a una aotitud orftioa se ha realisado "tota simul" 
sino que por el oontrario dogmatismoa y aotitudes orfticas se
—  16 —
me han unldo para dar forma# auetaa da penaamiento#
Generalmente hablando loe dogmdtiooe y dootrinarioe 
"no eo refieren mde que a la verdad, oonvenoidoe de que eon 
elloe quienee la poeeen, / no reourren a la nooidn de error 
mde que para oamoteriear loe peneamientoe que no eon euyoe" 
(15)# Pero eeta earaoterisaoidn primera $ue ee noe preeenta 
ee ineufioiente dado que ee refiere fundementalmente a una 
aotitud externa mde que a un andlieie Intemo de loe eupuee- 
toe.
Tanto # timoldgioamente oomo en eu eentido filoedfi* 
00 habitual, la palabra "dogmatiemo" tien# an oaapo eemdntioo 
muoho mayor, £n primer lugar ee Head "deawatikde" a todo lo 
relative a una dootrina, o a "lo fundado on uaoe prinoipioe", 
y fue preoiaamente la adheeidn a elloe lo qua habrfa de exi- 
gir a aquelloe peneadoree dogmdtiooe que pooo a pooo fueaen 
olvidando la totalidad do lea heohoe quo pudieaen poner en 
oriaia aua prinoipioe. £n aegundo lugar, por ouanto ee refie­
re al terz^no propio de la teoria del oonooimiento,el tdzmino 
"dogmatiamo" tiene una triple aignifioaoidn,ya eea que ae 
refiera a) a la poaioidn llamada "realiemo ingenue" que aupo- 
no la poaibilidad del oonooimiento da la "ooaa on ei" aloan- 
aable deade el oomieneo y mde bajoe nivelee de oonooimiento.
b) Oonfianaa abaoluta en una faoultad e medio de oonooimiento, 
generalmente refiridndoae a la rae&t, o) Admiaidn de prinoi- 
pioa ajenoe a la propia raadn, ow&vertidoe en eriterioa de 
verdad.
No oreemoa qua el realiemo ingenuo haya oareoido ab-
(15). H. lioverdin. "Lea exigenoea de la vie de 1 *eaprit" 
A la Baoonitre, Neuoiwtel l,966.pg 145.
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•olutuaante dt una minima motltud orftioa, y en la miama me 
dlda qua lo posoa podrd dar ouenta del error. En ouanto al se- 
gundo pun to, podrlamoe hablar del llamado " dogma tlemo raolo*» 
nalieta". En eote momento oonvendrfa realizar un an&lieie 
detallado y ouidadoso del oonoepto **rae6n" para ver ei noe 
permit# una oonflanea total en ella, o el por el oontrarlo 
exige un oon junto de oui dado# y preoauolonee para eu recto ueo.
T por lo que intereaa al teroer eentldo, la admlel6n de prin- 
olpioe y una autoridad extrafla m la propla ras6n oomo olrte- 
rio vuelve a exigir un planteamlento del problema del error 
en relmoldn oon tal "orlterlo".
Dogmatlemo y orltlolemo, doe poeturae qua ya en el 
oomlenso de este apartado distingulemoe oomo mie opueetae en­
tre ei que lo que qada una de ellae pueda serlo oon reepeoto 
al eeoeptiolemo. Hay un texto del prdlogo a la eogunda edl- 
ol6n de la Iritlk der reinen Vemunft de Bant que deja olara 
esta opoeioidn. Dice aeli
"Die KTltik let nioht dem dogmatleohen Verfahren der 
Vemunft In Ihrer reinen Erkenntnle ale V/iseenao^ iaft 
entgegengesetat, (denn dleee muse jedereelt dogznatieoh, 
d.l# aue eloheren Prinslplen a priori strange bewsleend 
seln),eondem dem Dogmatlsmue,d.l. der Anmassung, 
mit einer reinen Erlranntnle aue Begriffen (der lliilo- 
eophleoben) ,aaoh Prinslplen, eo wie ele die Vemunft 
Ittoget im Gebrauohe hat, ohne Erkundlgung der Art 
und dee Reohte, eomit ele dasu gelangt let, alleln 
fortmukommen. Dogmatlemus let aleo das dogmatlsche 
Verfahren der reinen Vemunft, ohne vorangehende 
Kritik ihree elgenen VermQgene" (16$.
El dogmatisme, tal oomo lo entlende Kant, ee reflere 
olaramente al eegundo eentldo anterlormente advertido. Pero en 
este texto ee afiade "ein una previa oritioa de eu propio poder",
(16). E. Kant, K.r.V*. B-XXXV
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Esta previa oritioa ee preoleameate la qua hao# referenoia 
al problema de limites y proKlema del erlterio, y ee la que 
aeflalard el fiel dletlntlvo entre el eonooialento verdadero 
y el errdneo# Lo que oourre ee que el tipo de oritioa puede 
eer auy diverse o puede plantearee on divereoe nivelee de ra- 
dioalidadf de ahi que euoeeivae aotltude# oritloae pue dan ocm- 
aiderar oomo dogz^tioae a lae anterloree ^ r  no haberee lie- 
vado bas ta loe extremoe exigidoe por lae dltlmaa#
prente a dogma tlemo apareœ el orltloiemo# Bate,en 
un sentido eetrlotamente kantlano, ee una vertiente gnoeeold- 
gloa que busoa loe eleaentoe aprioriooe del eonooialento, y 
que intenta Uevar a la unidad de la oienoia la divereidad de 
lo dado# En un eentldo m&e general* ein «abargo, puede eer de- 
flnida o<mo la aotitud ode o menoe pareja oen la forma nueva 
de eer hombre, que pretends averiguar el fundaaento raoional 
de todo tlpo de oreenolae huaanae*
En su eentldo estrloto, orltloiemo ee relaolona ee- 
troohamonte oon flloeofia traeoendental, y en este oaeo, ei el 
responsable dltimo del oonoolaiento ee un sujets traeoendental, 
y el error un fendmeno eetrlotamente humand, ee précisa una 
owaplementaoidn de ambœ nivelee para retomar al euelo de la 
realldad en el que,unlf ioadoe loe prinoiploe de la neoeeldad 
y de la llbertad, tal oomo dice V.Broobard (17), pueda, di- 
oha flloeofia oritloo-traeoendental realoanaar eu valides y 
aotualldad#
En eu eentldo amplio el orltloiemo estd presents en 
la flloeofia traeoendental, pero no ee redud^ble a elle# Oo-
(17), 0.0* pge 269-270*
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mlenma deoidldamente #n la «dad Modarna y supone una aoti­
tud quo, oomo 86 mostrar^, eotd bien preaonte an Deaoartea, 
qulen, al tlena una oonflansa an la raz6n puoato qua buaoa un 
fundamanto raoional da todaa nuaatraa oreanolaa, no la tendrd 
da manera olaga y total, slno oomplamantada oon una oritioa 
Ylgilanta, tal oomo axlga H,Roverdin (18).
En toroar lugar, y oomo ya hemoa dloho, on oalldad 
da alemanto oatallsador antra doe poaturaa axtremaa aparaoa 
al aaoaptlolamo, al qua noaotroa oonaldaramoa an au aapaoto 
ta$rloo, an ouanto dootrina qua pareoe renunolar a la vardad. 
Para al aaolptioo el eeplritu humane no puede aloanzar oon 
oerteea nlnguna verdad de orden general y eepeoulatlvo, nl ee- 
gurldad an el oonoolmlento de una verdad de tal tlpo(19). Da 
eeta manera el eeoeptiolemo tiene oomo oentro temdtloo la duda. 
Seta ee eu aotitud permanente,lo que eupone una vuolta a la 
poeioldn oognoeoitlva humane qua vendrla dada, tal oomo qulere 
A. Oomte, por el paao del eetado de eegurldad al de orlaia(20). 
El eeoeptiolemo eupone la eetabllleaoldn da la oriole oomo el- 
tuaoltfn permanente.
Bin embargo,a nlvel de la hlatorla da la flloaofla, 
el eeoeptiolemo ha eldo propio da eltuaolonea orltlcae y no 
ee ha mantenldo permanentamente, elno qua, por el oontrarlo,ha 
aervldo de eltuaol8n propiola para aoelerar la aotitud oritioa. 
lal ha eldo el oaeo de Deeoartee y de Kant. Para el primero 
la duda met6dloa slrve da oontrapeeo a la duda eaodptlca pereo-
(18) pg 145
(19) Ablâ. pg 142
(20) A. Oomte, Primeroe Enaavoe Madrid 1.942, pg 270.
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nifloada en Montaigne y Oharrcoi«£n el eegundo,tue Hume qulen 
le eaoa de ou eueUo dogmAtloo#
b)El error owno faleedad j oomo motlvldad.
Te heaoe heoho alguna referenol» al problema de la 
faleedad, oonelderada oomo un oontenido^  ^oubrlendo el primer 
vaotor exlgldo en la deflnloldn del error, ein que lete ee 
roduEOa a equella. Pero taapooo, en eegundo lugar, una aotlvi- 
dad peneante oonelderada fuera de eualquler oontenldo, puede 
faollmente eer taoliada de err&iea. Ma efeoto,para hablar oon 
propledad del error, ee exige la penerlalea que aarMn loe d œ  
ejee,el del oontenldo faleo y el de la eonolenola de reotltud*
Sln embargo eetae doe nolme ban deemeeurado eue do- 
mlnlos aut'ntlooe y oada una de ellae hà paeado a ooupar, el 
no el oampo total de eetudlo del error,al menoe una poeioldn 
muy prlTlleglada oon el oonelgulente olvldo y abandono de la 
otra. De esta manera en la hletorla del peneamlento ee muoho 
mde freousnte enoontrar eetudloe eobre el problema de la falee­
dad que eobre el error, notando que alla ha eldo propueeta 
en tdrmlnoe metafielooe, deede la penordaloa de lae relaolonee 
entre eer y no-eer. Otrae veoee eltudndoee en el dngulo de la 
aotlTldad eubjetual ee ha heoho hlneapll en una teevfa del 
aeentlmlento, olvldando la de la oompoeloldn o dlvleidn verda- 
dera o folea. Beta ha eldo una de lae aoueaolonee mde freouea^ 
tse a la teoria oarteelana del julolo, aunque a nueetro julolo
no falta en nlngun momento de la obra flloedfloa de Deeoartee 
nlnguno de loe doe aepeotoe* Bien ee verdad que aoentuard mde 
loe aspsotoe de la faleedad en eue prlmerae obrae, pero dstoe 
no fusron negadoe en nlngdn momento, elrvlendo de base y oom- 
plemento a elgulentee Indagaolonee,
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£1 plantoaoionto de la problemdtloa del error refe- 
rido a la aotivldad oognoeoitlva d# alguna faoulted, frente a 
otras oallfioablee da paelvae, taabldn noe pareoe doevlrtuan­
te# Oomo minlmo deja ablerta la poelbllida l do entendor el 
error oomo orlglnado por la aotivldad inoontralada de eoa fa- 
oultady dejando al propio eu je to humano en un eegundo tdrmlno, 
ouando en realldad ee deede qulen bay que en tender, en &L ti­
me extreme, todo prooeeo oognoecltlvo, verdadero o faleo.
Pero volvamoe al pun to de parti da del error oomo 
faleedad y oomo aotivldad# Cuando V# Broohard ee reflere al 
tratamlento metafieloo de loe prlnolploe del error, que en- 
ralsan oon lae relaolonee entre el eer y el no-eer, distingue 
tree lineae hiet6rloae para au eoluoidn# (21) La primera ven­
drla dada, de forma paradlgmAtloa y reeumlda, en la oonoclda 
frame del poema de Paralnldeei " el eer ee y el no-eer no ee". 
Deede eete oasqpo omnloomprenelvo e$lo puede mantonerae una #6- 
la Idea que eea verdadeta, la del eer. Ouando en una Ifnea de 
peneamlento tal qulera baoeree un lugar al no-eer, habrd que 
oaraoterlaarlo oomo algo negatlvo, eln que, en dltina Inoton- 
ola, pueda dletlngulree entre 4l y la Ignorancla.
lal eerla el oaeo de Spinoza, para qulen la Intell- 
genola humane, en tanto que parte de Dios, ee abeolutamonte In- 
falible e Incapae de faleedad. (22) £n prlnolplo, equlvooarse 
ee no penear, pero pooterlonaente tendrd que Inti Oduclr un 
eentldo mde ampllo de este oonoepto oon el objoto de enoontrar 
un modo positive de penaamlento que dd cuenta del error. Y ee 
al lado del entendimlento donde el hombro onouentra la Imagl-
(21). 0.0 . pge 241-249.
(22). Ethioa. ll,p.XLIX.
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mmol&i, a la qua ha da oonatituir ta la fuanta da nuaatroa 
error##, bien entend!do que oada yea qua iaputaooe el error 
al entendimlento es tamos influldo# por uaa llueidn, pueeto 
qua oonfundlmos una Imagen eon la idea# (23)
Para Spinosa toda poeible teorla del oonoolmlento ha 
de ester eubordlnada a la «mtologfa# oen^ l^o qua oualquler in- 
tento de explioaoldn gnoseoldglca del error astard eupedlta- 
do a prlnolploe metaffelooa# 81 eetoe dependen y eurgen den- 
tro de un eletema de loe que heaoe llamado de la neeesldad, 
dlflollmente podrd daret ouenta de un fendmeno oomo el error. 
Para este autor, a peear de que haga entrer en juego a la vo- 
luntad, data va a quedar aeumlda dentro del entendimlento eln 
qua pueda dar ouenta de eee ao-aer del error. La voluntad no 
ee un poder real e Independlente del hombre elno una abetrao- 
ol6n. Loe vollolonos eon merae aperienolaa qua no exleten fue­
ra de la Idea lo miamo qua la esenola 0 la Idea de la pledra 
no existe fuera de la pledra. Ï no oabe hablar de dletinoidn 
o eeparaoldn de faoultadse ya qua "la voluntad y el entendl- 
alsnto no son mds qua una mlsma ooea"(24)
Sn resumen, un monlemo neoeeltarleta del tlpo de Spi­
noza no puede dar ouenta del problema del error nl an eu ae- 
peoto de faleedad, qua oonslderada oomo tm no-eer apareoe elem- 
pre oomo un mieterlo Inexplloable• (25)
(23).i;thloa I, app.
(24).Ethloa. II, XLIX, SOhol.
(25). Leo A.Keeler, "Tne problem of error from Plato to Kant" 
Pontlfioia Univereltae Gregorlana,Koma 1.934, pg 276i "Spinoza's 
monism, with, its striot parallelism between the attributes of 
thought and extension, and Its ultimate Identification of Idea 
with Ideate, makes error a thing of mystery.The philosopher 
does lAat he oan to meet tlie objection, by Identifying error 
with tlie oonfusod und Inadequate Ideas of Imagination .But he
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La aogunda via motaffeioa do oxpllonoldn, Bogtîn V# 
Broohard, vondrfa ropreuontoda por la formula de "el oor y el 
no-oor oon", y aporocorla ante la necooidod de haccr a duto 
dltlmo y al "pooiblo" un lugar para su coiipronoidu. Bon tro de 
euta ifnea Irïan tanto lao toorfas do Bonoartco y Lolbnlz, aun­
que, cotao ee verd^  no colnoldan ni en plontocuaiontuu ni on eolu- 
clonoB del problema del error# Lo importante aquf, tal oomo 
quloro euto tratadiuta, ee notar que "en e^ta Mp(5touio, ae po— 
drfa atribuir ya una oiorta roalidad al error# Un ponoomionto 
foleo eoria la aparlol6n,en el mundo actual, de un fragnento 
de loe Qundoe pooibloa a loe que la voluntad divina ha ncgado 
la exletenoia" (26)#
Para Boeoartea, en eepuolol, aunque el mundo oo un 
todo, no ea el todo# Eo el eentldo que tleno la dopondonoia de 
lae vordadoa etemaa roepeoto de la voluntad divina, abaoluta^ 
mente indopendlente y libre, dejando abiorta la pooibilidad 
de otroo uunuoe# Para Leibniz, la voluntad divina hobrfa heoho 
una libre eloocl6n entre una Infinidad do nundoo que el onton- 
dioiento divine ee reproaentaba oomo poolblee# Un pcnnamionto 
faleo oignlfioarfa, entoncee, la aparlol6n en el mundo aotual 
de algo que edlo fue poeible# Poro &o6mo puodo eor elle?# Po- 
drfa doolree que "lo que falta al pcnnoulcnto faleo para oer 
vord doro, oo el aèto de voluntad o do oleoci6n que rcaliza 
lo poeible# (27). Poot rlormonte, ya doode oote &.ibito motaflelco
cannot maintain tlio wide gulf thus oreatcd bot./eon Intdloot 
and imagination, and oven wore ho able to, tli'.ro io no way of 
roduoing a nie taken judgement to the mere prooenco in tlie 
mind of an inadéquato Idea".
(26). 0.0. pgo 242-243#
(27)# ibid# pg 243.
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de oonprensltfti, puede reroe que e l  error no podré entenderee 
al tenor exletoncln, oon roforenole exoluelva al entendimlento, 
elno que va a requérir una metafieloa de l a  llbertad a nlvel 
ontoldglco y una aocldn de l a  voluntad a nlvel gnoeeoldgloo#
Por ouanto ee reflere a  Deeoartee, no ea el momento 
de hnoer una expoelcl^n de loe aepeotoo Mptaffelooe del error 
on eu d otrlna# En eegundo lugar, tratar a  Lelbnle junto al 
primoro de loe raolonalletae, en la mlema llnea de planteamlen­
to, aunque eea juetlfioable y tal aproxlmaoldn résulté vdllda, 
exige, ouando menoe, un olerto ouldado# Por el momento noe 
eutamoe movlondo a nlvel metofleloo, induyenâo, en eegundo 
lugar, oonoretleaoloneo y explloaoloneo gnoeeol6gioae# De ee­
ta nanora podrfa euponome que la elmllitud de guntoe de vle- 
ta entre loe doe flldsofos eeflalodoe por V, Brdohard eerfa vd­
llda on ouanto punto de arranq te, dietanoidndoee en eu deea^ 
rrollo poetorlor* Ho porooe deeaoertada eeta eupoeloljn a  la 
que noootroB noe uunamoe, eln quorer doolr oon elle que en el 
onno do Iioibnle el teon do la voluntad deaapareaoa totalmente 
oti la problomdtlon dol error y del mal, temaa que ee mueetran 
i!uy unldoa on euto ponoador*
En efooto, para Lelbnle la eeenolo de la voluntad
no roBlde ya, oomo en Deuoartee en el aeentlmlento, elno que
va a ruallRor "el eofueraso de obror eegtin el julolo"(28) dle-
tingulendo ouf entre pcrcepcldn y apetloldn (o apetlto)*
"11 y a encore dee efforts, qui rdeultont doe per- 
coptlone ineonulbloo, dont on no s'aperçoit pas, 
que j'almo mieux appeler appdtltlone que volltlone 
(quoiqu'il y oit aussi doe appdtltlons aporooptlblee) 
oor on n'appallo aotlone voluntalreo, quo cellee 
dont on pout o'apercevoir et sur leequelleu notre 
rdflexlon peut tomber lorequ'elleo eulvont la con- 
Bldoratlon du blon ou du mal" (29)
, p-311. G-VI,300-301
(29)ii.E. II,xxl-5. G.V, PSB153-159#
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Sin omborgo ol papel de la voluntad en ol oampo dol error no 
va a ser an nlngdn momento la total auaonte, pueuto quo al 
nenoe»ttuatenuB obliqua parte" depends de olla, ya que ouando 
menoB podemoa tozaor preoauolonee para dcfendomos de 61, dl- 
rlglendo nuentra atonol6n y oponlondo una Imogen a otra, un 
hdblto a otro y una paoidn a otra, (30)
La teroora eoluoldn eedalada por V* Brochard(31) y 
oon una fdrsiiula, e .gdn 6l, aparontemento paroddjloa y que so- 
rfa la de "el no-eer ee y el eer no eo" vendrla apoyada por 
lae poaturaa que nlogan "el eer dnloo tal oomo lo hon conco- 
bldo la mayor parte de loe metaflaiooe", lio hay eor, elno ooroe, 
y por lo ffllemo no hay una verdad, elno vordodos, Be otra for­
ma dloho, no hay en nlnguna parte, nl por nlnguna intellgoncla 
una fdrmula definitive que oontenga toda la verdad panada, 
prosente y future,
Gegdn eete mlomo outer, euta t e r o o r a  via ha sldo tam- 
bldn vlalumbnda por Lelbnls al opouor al m o nlon io  do Spinoza 
un plurallBmo monddloo. Sin embargo no la r.o o n o c ld  un valor 
jUBto, pudldndoae deolr, por el oontrarlo quo no eupono mio 
que una oonoooldu aporonte a la contlngencla, ya q u o  duade ol 
punto de vlota de coda mdnada eo oomo el la p l u r a lIdad no o x I b -  
tlora, pueoto que la aocldn real que pudlora o x i s t i r  c n t r o  ellae 
ha Bldo negada deudo un prlnolplo,(32),
(30*) G-iyT pg 361, YVon Bolaval en eu articule "Lo problemo 
do l'erreur otxea Lelbnlg resume el probltjua do la ol^ ;uionto 
format"L eireur humalno rolhve d'un jugo. .ont r'floxlf et, par 
Ih, n'a de sons que pur rapj ort h I'ontondoriunt on uol Infail­
lible t d6raiuon, croyanoe llluoolro, oontradiotion inaperçue 
par oulto du confus, du bomd, du oliangoMont qu'un traîne notre 
flnltudo, dyeharmonlo buboI, l'erreur n'eut Jamais volontaire, 
bien qu'lndlrcctoai,nt la volontd puisse lutter contre elle" on 
Zeltoolirlft für phlloooplilsohe Forsoliung.jJand jCC.Hoft 3 y 4# 
i.ühlholffl 1.966, pg 395,
(31). o.c. PS 245
(32). ibid.pg 246
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no quoremoB B#r tan radloalBB oomo V. Broohard an 
la apreoiaclon qua tlena aobra la poatura lalbnlalana an auan- 
to al valor da laa verdadea da haoho y prlnolplo da ra#6n au- 
fIolanta, aunque hay qua oonalgnar qua no am una matafialoa 
raolonallata qui an major puade plan tear y raaolvar loa proble- 
maa da la oontlnfpnola. Paralalamanta a olio hay qua advertlr 
tambl^n qua un m4todo axoluaivamanta raoi^ onal no puada dar 
ras6n dal mundo da lo Individual, da 10 oontlnganta, an ouyo 
aeno paraoa albergar al arror, 8a raqulara una afntaaia, una 
oomplamentaol8n antra al mundo raoional y al mundo ampirloo, 
y antra loa m6todoa da la daduooidn y da la axparlenola a in- 
duooldn. En afaoto al quaramoa dar dablda ouanta da la# oon- 
dlolona# lAgloaa del arror, por lo qua a noaotroa raapaota, 
hemoa da oontar ocm la ganarallaaol6n Indablda an ouyo habar 
a# anouentra al prlnolpal motlvo lAgloo da tal fan&nano#
Haata ahora noa hamoa oantrado an al tama da la 
falsadad y aua relaclonaa oon al aar, y aln habamoa raduoldo 
a un planteamlento aatrlotamanta ontol6gloo, hamoa via to aua 
antronqua y relaolona# qua puadan oondlolonar una gnoaaologfa 
del error# hemoa Ido daada dootrlnaa qua no puadan mantenaraa 
nl preaentar una dootrina ooharenta aobra al arror, haata aqua" 
Uaa qua, dando un giro an au plantaamlanto mataffaioo,paraoan 
dar una axplloaoldn mAa ooharenta# lodo dapanda dal aqulll- 
brlo qua ea mantenga antra "naoaeldad y "llbertad" por una 
parte, y "necealdad" y "oontlngenola" por otra#
2# El error oomo aotivldad#
Junto a un planteamlento mataflaloo del error deba 
Ir otro gnoaeol6gloo# La metaffaloa da la llbertad oareoerla 
da eentldo y aa oonvertlrfa an mara palabrarfa al no vlnlesa 
auutentada y unlda oon la gnoaaologfa# El prlnolplo metafloloo
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del error es la llbertad, pero la llbertad requiers un an- 
olaje en el hombre.
No as trata, oomo podrfa aoepeoharee por estas tSltl- 
maa palabras, que entendamoa la aotivldad humana oognoaoente 
exolualvicada en el aoto voluntarlo, oomo podrfa liaberlo enten- 
dldo Deaoartea, para qulen laa dnloaa aoolonea del aima, tal 
oomo ae noa dloe en loa artfouloa 17 y 19 de lae "Paaelona de 
l'Ame", son laa operaolonea de la voluntad, pueeto que Inoluso, 
oomo a# ha de moatrar, aeto no ea rlguroeamonte olerto nl pa­
ra al propio Deaoartea,
Noa referimoa a la aotivldad oognoeoitlva humana en 
general, aln perdar de vlata nlnguno de loa dos oallfloatlvoa. 
Esta aotivldad ha aido entendlda, muohaa voces, en dependenoia 
de uaa faoultad, olvldando lo que loa olAalooa llamorfan "auopo- 
altum". Ea Impreaolndlbla que ooaprendamoa que deade la modar- 
nldad toda una dlvlaiôn del aujeto oognoaoente en faoultadea- 
potenola ae ha venldo abajo oon lo que sltuar la aotivldad oog- 
nosoitlva en una potenola determlnada ea falaeante del propio 
prooeao oognosoltlvo. Junto a ello habrfa que aehalar que no 
todoa loa faotorea que Intervlenen en el prooeao de oonoolmlen­
to son exolualvamente raolonalea, pudlendo oourrlr que au 
preaenola Interfiera deoldldament# en ese mlemo prooeao, que 
aln dejar de ser oonoolmlento, tendrd que oallflcaree de errd­
neo,
Dando un paao mda, lo que pareoe olaro es que cual— 
quler gnoaeologfa que reduaoa al mfnlmo la aotivldad aubjetual, 
mda dlflollmente podrd dar ouenta del error, l’or el oontrarlo 
la oonalderaoldn del fendmeno de oonoolmlento oouo un prooeao 
y oomo una aotivldad dejard un margen muoho mayor para un mda
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I
ouaplido entendimlento» fie el oaeo que #e dt entre #1 Intul- 
olonlemo extremo de Flatdn / el abetraoioolemo arletotdlloo.
Cuando a la hora de eatudlar el oonoolmlento judl- j
oatlvo,nlvel que tradlolonalaente ee ha oonaldorado qua pre- |
aentaba la total!dad de laa exlgenolaa de un oonoolmlento I
perfeoto, y dnloo donde ae daba la verdad y la faleedad,vlen- i
do taabldn qua lo eapeoffloo an dl era el aeentlmlento, ae 
preaentd el problema da dar ouenta da dl oomo aoto da una 
faoultad. fin el oaeo da la eaooldatlea tardfa, y en suarea 
oomo eu mdxlmo repreaentante, el aeentlmlento va a ear un ae­
to del entendimlento. Deaoartea, por el oontrarlo, lo radloa- [
rim an la voluntad.
Sea oomo fuera, lo qua, por nueatra parte, no he­
moa de olvldar ea qua qulen juaga ea un aujeto individual y 
oonoreto, oondlolonado por el "aqui" y el "ahora" y que eete 
juagar no ea mda quo un eaoaldn del propio prooeao oognoaoltl- 
vo.uonvlene reparar, junto a elle,^mbldn que deede el ooalen- 
Bo de tal prooeao el aujeto reallaa juloloe aunque eea muy ve­
la damente (no noa referimoa al prooeao oognoaoltlvo aegdn au 
apareoer gendtloo,alno an au aapeeto gnoaeoldgloo), Oualquler 
oonoolmlento eupone un julolo,oon lo qua toda aotivldad oognoa- 
oltiva humana eatd o puede eater proollve al error, ya que ea 
eea mlsma aotivldad qulen lo poalblllta.
o) Si error oomo forma de peneamlento no-ldxloo y error de 
DrooedlmIjWtO
fin un planteamlento que Irfa entre el mundo de la 
idgloa y el de la palcologfa, el problema del error tlena otro 
frente de oonqzrezialdn.
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seflala H«W« Burton quo algunoe tlpos do ervoree so 
preaontan oomo formas do rasonamlento il6gloo, mientras qua 
otroa son arroraa da pansaalento o prooedimlontoa inadaouadoa 
a la roaoluoldn da un problaaa(33)« fiataa doa formas da arror 
aarian al reaultado, tal oomo tambldn aofiala oata autor, da 
"aotltudaa daafavorablae, da la falta da hipdtasis faoundaa 
o da la inoapaoidad da amplaar oualquler mdtodo aatlafaoto- 
rio (34).
fuara dal oampo oonduotlata en que este tratadla- 
ta ae mue va, tal plantaamlanto tien# tambldn au valides, no 
#a lo miamo un error oomo forma de peneamlento o rasonamlen- 
to ildgloo que un mero error de prooedlmlento. Hlentrae que 
el prlmero aupone ouando menoa la oarenola de un mdtodo ra­
oional, el eegundo elgnlfloarla un mero fallo en el deeplle- 
gue de dloho mdtodo* Pero tambidn esta mlema oaraoterlzaoldn 
etqpone una dletinoidn de plenoe, no pudldndoae Identlfloar 
uno oon otro. Mientrae que el prlmero,de alguna manera, haoe 
referenoia al problema del "abeurdo" y del "aln-aentldo",el 
eegundo ee reflere a la simple "equlvooaoldn". Mientrae el 
error oomo forma de raeonamlento ildgloo aupone la preaenola 
de aotltudea Irraolonalea o lldgloaa, el error de prooedl­
mlento ee relaolona muoho mda dlreotamonte a falloe en la 
utlllsaoldn de mdtodoe efloaoes.
Tanto el "abaurdo" oomo la "equlvooaoldn" (al menoe, 
en este eegundo oaeo, oomo ouando deolmoa "aqul bay una equl- 
vooaofdn") haoen referenoia al oontenldo y para oonotltulrae 
en error formai requleren una "oonolonola de reotltud".En el
(33) H.W. Burton, Haoln un peyanlento efloas. Ed. Troquai, 
Buenos Aires 1.969, Pg 2^9
(34) Ibld. pg 289.
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eegundo oaeo esta oonolenoia ee faollmente lograble dada la 
aparienola de verdad que tiene la equlvooaoldn# Ko æ f  en el 
oaeo del abeurdo tan dletlnto de la verdad en el que oual­
quler poeible aeentlmlento ee muoho menoe probable#
£1 eeolareolmlento de la probleaAtloa derlvada del 
aeentlmlento a propoeloloæe abeurdae a derlvadae de fomae 
de peneamlento Ildgloo requlere no edlo un andlleie de oon- 
oeptoe, elno tambldn el eetudlo de loa tlpoe de abeurdoe que 
permlten aeentlmlento fVen# a aquelloe oaeoe en que ee lapo- 
elble# Todo ello deede dentro jr fuera del ea^po de oreenolae 
por el que un abeurdo puede eerlo o dejar de oonelderaree oo­
mo tal#
RO pretendemoe un gran detenlmlento en el eetudlo .
del "abeurdo", nl en el de eue relaolonee oon la "faleedad",
Tampooo intentamoe moetrar lae relaolonee y dlferenoiæ oon
reepeoto a la "Impoalbllldad" oon la que evldentemente eetd
emparentada, Pero vamoe a réferimoe al peneamlento de Hobbee
qulen deede eu nomlnallemo materlallata denomlnard "abeurdo"
al oon junto de afirmaolonee que no entren dentro de eu ele-
tem, tanto aquelloe que oareoen de oontenldo elgalfioatlvo
oomo aquelloe que podrfan eor aoeptadae por otroa preaupuee-
toe, poro que para Hobbee eon Identifloablee oon laa prlmerae#
"••«al un hombre me habla de reotdnaulo redondo 
o de aooldentea de pan en el ouaeo. o de eubetan- 
olaa inmaterialeei o de un eujeto libre# de una 
voluntad libre# o de oualquler ooaa libre, pero 11- 
bre de eer obetaoulleada por algo opueato, yo no 
dird que eatd en un error, elno que eus palabras oa­
reoen de elgnlfloaoldnteato ee, que eon abeurdae" (35)<
Oon talea advertenolas, pareoe que hay que oonoluir
(35) Hobbee, Leviathan# 1,5, pg 32-33, Englleh worka, vol III,
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que deede unoe determinadoe presupueetoe f ilo e d fio o s  o e x t r a -  
f i lo a d f lo o e  una proposioidn puede eer lla o ad a  abaurda aiem - 
pre que no en tre  en e l  oampo de oomprenaidn del e u je to . E l 
abeurdo ae présenta oomo algo que en v lr tu d  de unoe proaupuee- 
to a , fllo e d flo o B  o aimplemente ra o lo n a le a , ee oonaldora e ln  
s lg n lfio a o ld n , y  oonalgulentemente oon un oontenldo Im poalble  
a l  que no ae puede oonoeder o dar aeentlm len to .
Naturalmente que hay d lfe re n o la  en tre  un abaurdo oan­
a l derado en au eentldo  mda am pllo y que ré s u lta  "abaurdo" pa­
ra  todo hombre que oonoeoa l a  a lg n lflo a o ld n  de lo a  tdrmlnoe 
que entran  en l a  proposlo ldn , ea d eo lr en tre  un "abaurdo to ta l"  
y  aquel que deede unoe determlnadoa aupueatoe reohaaa l a  p ro -  
poeioldn en oueatlon , aunque pueda e e r aoeptada por o tro  au­
je to  deede o troa aupueetoa, oon lo  que deja  de eer au td n tloo  
e lA -een tld o  para paaar a  eer oonoolmlento verdadero o errdneo.
Dloho oon o tra #  p alabras, dlatlngulm oa en tre  e l  e rro r  
y e l  abaurdo no ya por su simple re lao lo n  oon la  fa laed ad , n l 
por e l  poeible  aeentlm lento  que pueda darae a uno y o tro , s ln o , 
eobre todo, por l a  "rao lo n a lld ad " que debe l le v a r  oonelgo to­
do e r ro r , que lo  d is tingue  d e l abaurdo oomo lo  que no puede 
obtener un aooplamlento oon nlnguna oategorfa  m enta l, alondo 




El problema del error, eegtSa todo lo expuesto, que- 
da on dependenoia dlreota de la deflnloidn que ee adopte» La 
nueatra ha tornado doe veotoree do oompreneidn quo hemoa lla­
mado # '
a) Ro oorreepondenoia oon là verdad
b) Oonolenoia de reotltud#
son lae doe ooordonadaa quo noe elrven do trama j 
urdlmbre para enoajar laa dlveraaa poaiolonea eobre ol tema,
0 para oallbrar dlferentea oplnlonea# Aaf, en primer lugar, 
el planteamlento del error ombo falaedad deja una grave fleu­
ra an eu tratamlento ya quo lo genuine del error ea la oonolen" 
ola de reotltud ante un oontenldo falaof pero tambldn deja 
en olvldo una exigible aotivldad aubjetual quo todo oonool- 
olsnto, y qulada en mayor grade ol errdneo» H e  va oonalgo,
Ea eegundo lugar,el error entendldo oomo forma do 
peuunmlento Ildgloo y el error do prooedlmlento laq>lloa un ea- 
tudlo epletemoldgloo que tanqK>eo, por af alamo, ago ta la pro- 
blsmdtloa, a peear de haoer referenoia a doa oapftuloa Impor- 
tantlalmoa en el eatudlo del error, ya que noa Introduoe #n 
la dletinoidn que hay entre "abaurdo" y "error proplamente 
dloho"•
El prlmero eupone, ademàa de lo que puede enoontrar- 
ae en el oanqio de la aemlntioa, la preaenola do aotltudea 
no-raolonalee, projuloloe, eltuaolonea Inooneolcntea y aub- 
ooneolentea, oreenolae ooleotlvaa e Indlvldualea qua Impi- 
den la aotuaoidn oorreota y raoional del aujeto.
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Para Deeoartee, t a l  oomo voremos, e l b ien  l a  p ro -  
eenoia de ta le e  fao to rea  no va a euponer un peneamlento " 1 -  
idg loo" elno oAa preoleam ente, "pre ld g lo o " , todoa e llo e  11e- 
van oonalgo la  eobrevaloraoldn y domlnlo de la  peeudoevlden- 
o la  oomo a o tlv o  de aeentlm len to , y  no de la  ov lden o la , fac ­
to r  fundamental en e l  mdtodo o artee lano  que dard paeo a l  au - 
td n tlo o  peneamlento Idg loo  y  ra o io n a l,
Por o tra  parte,^"'el e r ro r  entendldo oomo una f a l t a  
de prooedlm lento, ouando ee l le v a  eobre e l  mdtodo o artee lan o , 
que de alguna manera pareoe reduo iree  y e ln te tla a re e  en e l  
preoepto del orden, ee eatd  en poeio ldn de entenderlo  oomo 
una forma de peneamlento deaordenado,
Y a e f la a  exlgenolaa de evldencla  y orden quedan 
re fe r ld a a , en re la o id n  oon e l  e r r o r ,  a estoe doe oap ftu los  
que eon oomo au o o n tra p a rtid a . S i lo a  doa preoeptoe no eon 
eimplemente unaa re g laa  mda en tre  o tra e , aino e l  fundamento 
de todae la e  demda, aua opueetoa van a eer para Deeoartee 
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Oaraoterieaoldn fundamental dol error
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en el peneamlento oarteelano.
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Oaraoterizaoldn fundamental dal arror an #1 panaamlento
M i M s  m tx m m m m m m m is t*  a n  a a n n a a a n a m M a a a m n a a m a a  a m a a a n a a a a a m a a a n
oarteelano»
Dafinido al error po* su no oprraepondanola con 
la verdad y su oonolenoia da reotltud, pareoe qua oonvlana 
ver al enoaj# da tal deflnluldn an la taorla oartaelana.Noa 
anoontraremoa quo,an efeoto, hay un parfaoto anoaja antra 
ombae, pero sin qua silo nos llavs a antendar qua oada uno 
do los doa veotoree ae reflere e les funolones exlgldes por 
parte del entendimlento y de le voluntad, respaotlvamenta, 
para que pueda hablarsa de arror»
Podrfa suponarea, en afeoto,que le teorle de le 
faleedad Irfa por vie del entendimlento, ya qua dl as qulan, 
para Daeoartes, aotua oomo slntetlmedor de les naturalasaé 
slmplea da quo nos habla le Aeeule XIX, mientras que la del 
error proplamente dloho, en ouanto eaentlmlanto e lo faleo, 
o a lo oaouro y oonfuao,se situerie dentro dsl hebar de le 
voluntad.
No son tan simples les ralaolonas que puadan enoon- 
trarae antre error y faleedad pare Dasoartas, nl date tratd 
nunoe en total alslamlento un oonoepto y otro# elno que por 
al oontrarlo, las ralaolonas da los vaotoros que daflnen al 
arror dantro de la flloaoffe oarteelana, nl son dnloas al pue- 
dan deflnlroe unitarlamente » Por un lado, no aa Ifolto retro- 
traer oada une de estas panordmloes e le aotivldad de la fa­
oultad oon que e simple vlete paraoa relaolonaree; por otro, 
oontra lo que pudiora paraoer, opinâmes que dasde lae prime-
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ras  obras de Deeoartee no ha fa lta d o  un eetudlo del a e e n tl­
m lento , que empare jado oon e l  de la  oreenola, ae ha unido a l  
tema de l a  fa ls a  oompoeloldn, d e l que hay que reoonooer que es 
e l  fundamental en sus primeroe momentoa,
De e e ta  manera nos vemos en la  neoeeldad de toner  
que In o lu lr  dentro d e l veo tor de l a  "no oorreepondenoia oon 
l a  verdad" no sdlo  e l  tema de l a  ocmposloldn fa le a ,  elno que 
oon e l l a  hay que ten er presents una a o tiv ld a d  subje tu a i que, 
rea llean do  t a l  oompoAioldn o d lv ls ld n ,s e  aepare de lo  autdn - 
tloam ente presents y évidents  a l  entendim lento, producldndo- 
se oon e l  e l lo  e l  fa lseam lento  d s l oontenldo verdadero.
Eo eegundo lu g a r hay que reoonooer que.hablando de 
"oonolenoia de r e o t l tu d " ,e l  aoento se enouentra s ltuado  en la  
a o tiv ld a d  de l a  vo lu n tad , en ouyo haber ee centra  e l  a e e n t l-  
miento oomo su aoto  e s p e o ifio o , E l lo  no la p id e , s ln  embargo, 
que jun to  a l a  oonalderaoido d s l e r ro r  oomo aeentlm lento  I n -  
debido a lo  no é v id e n ts , pueda oaber a su lado e l  a n d lle ie  
d el e r ro r  oonslderado ya oomo forma de penearaiento p re ld g lo o , 
ya oomo e r ro r  de prooedlmlento#
l a  oonolenoia de re o tltu d  e x ig ib le  en e l  oonoolmlen­
to  errdneo no se re la o lo n a  sdlo oon la  te o r la  del aeentlm len to , 
elno que, pudlendo date l le v a r  es sobre lo  osouro y oonfuao, y  
sobre lo  obtenldo de manera no ordenada, hay que o o n o lu ir que 
t a l  t lp o  de oonolenoia puede enoontrarse en eetos dos oampos.
Todo este  enoaje d a rfa  p ie  e u flo le n to  para d l r lg l r  
e l d ee arro llo  de un eutudlo d e l problema del e rro r  en Deeoartee 
en toda su am plitud  y oomple jld a d , poro ha eldo muoho mde f r e -  
cuente por lo a  oomen ta r ie  tas de nueetro au to r presontar sus
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eatudloe y trab a jo a  algulendo o troa  n iv a le #  de oomprenaldn y  
exp llo ao ld n  baaadoa en lo a  propio# in te r s ee# y notivaoione#  
o arte e la n a# , y  por e l lo  hemoa p re fe r ld o  d iv ld lr  l a  parte  e e -  
çunda de nuoatro tra b a jo  an tre e  seooionee que inoluyen lo s  
e lgulontos aapeotoei
-isdtodo y e r ro r
-A ntropo logfa  y e r ro r
-T e o lo g la  y  erro r»
Y ae ha reservado para este  momento e l  a n d lls ls  de 
la a  o a ra o ta r is tlo a e  que oonslderamos im presoindlb lee para la  
oorreota  eetlm aoldn d e l e r ro r  t a l  oomo lo  entlende Deaoartea, 
dando paeo a tre e  oapftuloa#
-R ao lonalldad  d e l e r ro r
-A o tiv ld a d  a u b je tu a l sn e l  oonoolmlento errdneo»
-D le t in o id n  del oonoolmlento errdneo fro n ts  a l  
verdadero»
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CapftuXo I . -  La ra o lo n a lld a d  d e l e r ro r .
E l oonoepto de raedn es fundamental en la  f l lo e o f ia  
de D eeoartee. A eu eletem a ee le  ha llam ado"raolonallenio"y a 
au m dtodo"raolonall S ln  embargo, muohaa veoee, t a l  oonoepto 
ha eldo mal entendldo por haber oareoldo de un a n d lle ls  a u f l -  
o le n te . O trae ha que dado reduoldo a una mera fa o u lta d  humana# 
oon freouenola  In te rp re ta d o  oomo "entendim lento", oomo V ln t e l -  
le o tu a " .  fre n te  a l a  voluntad# De eeta  manera apareofa  una 
f a l t a  de enoaje en e l  peneamlento o artee lan o , por un fu e rte  
voluntarlam o qua l le v a  oonalgo, de l que no podia darae deblda  
ouenta a l  haber empequeheoldo e l  propio oonoepto de "raedn".
81 b ien  ee verdad que t a l  oonoepto no aparooe deeds 
sue prim eras obras, a l  menos eon l a  fuersa  e Im portanola que 
t ie n s  en e l  Dlsooure da l a  Mdthode* no puede negarae, por e l lo ,  
que, preeantado oon o tros  tdrm lnos, d lefraeado en un oontex­
to  term lnoldgloo d lfe re n te , aparesoa ya en la e  Regulae ad d l -  
reotlonem  In x e a l l# Sn e fe o to ,este  mlemo t i t u l o  eatd  moatranp 
do que dlohas rég las  son un oonjunto deatlnado a  l a  prop la  
dlreooldn  d e l e s p fr ltu #  date e s , pues, a lgo  m oldeable, eduoa- 
b le , apto para H e g a r  a  l a  poseeldn de la  verdad, y tambldn, 
oomo o o n tra p a rtid a , s ln  eea syuda, d é b ll y propenao a l  e r r o r ,
Aei, deede lae prlmerae lineae de eeta obra el oon­
oepto de "eeplritu" apareoe oomo fundamental, entraudo en rela­
oidn y  oontaoto oon otros elementos quo en eecrltoo pooterlo- 
ree deflnen la "raedn".
En e fo o to , eete  e a p ir ltu ,c u y a  eduoaoldn y c u ldado ha 
de r e a l le a r  e l  mdtodo, no es algo e e td tlo o  n l  to ta lm ente  oon-
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■eguldo oino algo que va auaentaiido progreeivamente oonforme 
me d e s a rro lla  l a  p rop la  lu e  n a tu ra l de l a  raedni
"S I qule Ig i t u r  e e rlo  rerun  vo rlta tem  In v e e tlg a re  
v u l t ,  non a ln g u larea  a liq u aa  debet optare e o le n -  
tiam i sunt enlm omnee in t e r  ee oonjunotae e t  a  ee 
Invloem dépendantes| sed e o g lte t  tantum de n a tu ra -  
11 r a t lo n la  lumlne augendo” (3 6 ) .
De eeta  manera, d l r lg l r  e l  e e p lr i tu  eupone en e l  
mlemo e l  progreeo, aumento y perfeoolonam lento d e l "lumen ra ­
t i  on le" , formando en tre  amboe oonoeptoe un bloque e lg n lf lo a -  
t iv o  u n lta r lo .
Pero fu e ra  de la  e e rie  da preolelonee que a n lv e l  
de expreelonea tex tu a lee  puedan r e a l le a ree, eobre la a  que h e -  
mos de v o lv e r , se noe présenta o tra  via para l a  oompreneldn 
d el oonoepto de "raedn". Apareoe es ta  p o s lb illd a d  deede que 
ee poeeen la e  o a ra o te r le tlo a e  fundamentalee d e l peneamlento 
oartuwlano#
Pueda deolree que la  f l lo e o f ia  da Deeoartee ee un 
modeino humanlamo fre n te  a  oonoepolones antropoldgloae m edle- 
v a le e i tambldn puede oonelderaree ooao un aub jetlv lem o o la ro , 
d ia t in to  do ouo lqulur o b je tlv lem o , En te ro e r  l u ^ r  ha eldo  
o a llf io a d a  de ra o lo n a lla ta  fre n te  a oonoepolones e m p lrie tas . 
aro oomo tambldn, por o tra  p a r te , puede deolree que eu pen- 
eamlanto tlone oomo base a  la  raedn, data habrd de oponeree 
a lo a  oonoeptoe de "dogma", "na tura leza” y "ouerpo".
^Oomo deben ontenderae eetoa tre e  d lt in o e  oonoeptoe
(36$. Reg.X, A.I.l, pg 361.
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fin primer lugar, el de "dogma" no haoe referenoia 
exoluelva a verdadee de oarao ter revelado a lae que el pro­
pio Deeoartee va a oonoeder un eatatuto^cprlvileglo. La fe, 
aun reflrldndoae a ooeae osourae, en ouanto ee dirige a lo 
que Dloe ha oonelderado oonvenlente dar a oonooer al hombre, 
ee ade olerto que dualquler otro tlpo de oonoolmlento(37).
"Dogma" tien# tambldn un eentldo humano al que ae opone la 
"raedn" de forma muoho mde preolea.
Oomo reohaeo de lo dogmdtloo debe tambldn entender- 
serai mandate oarteelano de atenoldn exoluelva a lo évidente* 
Oon eete eentldo hay que en tender la exolueldn de todae lae 
oonjeturae, eoepeohae y oonoolmlentoe veroefmllee y probables 
que no elrven para aumentar el grado de olenola humana, elno 
edlo el ndaoro de dudae y de Inoertldumbreet
"#.»,haeo profeoto Inter primas est admlttenda, quae 
oavet, ne otlo abutamur, ut multl faolunt, quaeoum- 
que faollla eunt negHgentee, et nonnlel in rebue 
ardule oooupatl de qulbue eubtlllaelmae oerte oon- 
jeoturae et valde probabllee ratlonee Ingenloae oon- 
olnnant; eed poet multos laboree eero tandem anlmad- 
vertunt, ae dublorum multltudlnem tantum auxleee, 
nullam autem aolentlam dldloleee"(38).
La mlema falta de evldenola que llevan taies oono- 
olmlentoa eupone una aoeptaoldn gratuite, no juetlfloada nl 
juetlfioable* A fin de ouentaa es una aoeptaoldn no-raolonal, 
no-orltloa,de algo que debe eoneterse y ajuetarse a la evlden­
ola* L^ ata es el orltorlo personal y raoional que permlte Un-
(37) Keg. III. A.I.X, pg 370.
(38) Reg. II, A.T.X, pg. 364.
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plar de impuresae y error#e la mente huaana« qulen poelbi- 
11 ta la anulaoién del poder del pro julolo y de la peeudo-avl*» 
denola# y, con todo ello,qulen reallaa el paao de una inf an- 
cla prol6cloa a una madurea oritloa*
En eegundo lugar el oonoepto da "raz6n" ee opone al 
de "naturaleza"* Aquf tampooo puede reduoiree dete dltlmo a  
una dnloa elgnlfloaoldn, pueuto que Mseartea la utiliea en 
varice aentidoa dlatlntoa. Si bien algunaa veoaa a# noa pre- 
eon ta prdximo al de eepiritu humane, (39)^  Otraa ee opone radi- 
oalmonte a 4l, eirviendo de oriterio de diatinoidn entra hom- 
bree y animalea# En eote dltino aepeoto, mientraa qua loa oni<* 
malee# a peear da qua puedan realisar mde perfeotamente de- 
terminadae aooionea o movimientoa, no oueatran oon elloe la 
preeenoia de un eapïritu, de una inteligenoia, aiendo por al 
contrario "la naturaleea quien obra en alloa"(40) aegdn la 
diepoeloidn de eue drganoa.
Do eeta manera al oonoepto de "naturaleea" ae apro- 
xina ni de "ouaipo", porc no ea reduoible al de "ouerpo humane"| 
ulno que por al oontrario eetd haoiendo refarenoia tambidn 
al de "naturaleea fiaioa" o ai ae quiere al de "eiatema meod- 
nioo"« La naturaleea ea un oonjunto de drganoa diapueetos de 
tal manera que neoeearlamente han da funoionar oon un deearro- 
llo previaiblo y doterminable. Hay una ûonoapoidn meoanioiata 
del mundo de la quo tambidn participa el ouerpo humane.
Otraa vecea eeta "naturaleea" apareoe oon otro een- 
tido que no ee ni el de "humana mena", ni el de "ouerpo", ain 
reforirse al espirltu o al organisme ffsloo meodnioamente
(39). vid, Heg IV. A.T.X, pg 373.
(40). üiiii, 5» p.# A.T.VI, pg 59.
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diepue&to para obrar do una manera dotonolnada, slno a un 
Inotlnto natural, que pue de eer de dos olacoo, ya aea que ee 
enouantre en noeotroe en ouanto hombrua o en ouanto animales*
Este nuero eentldo de "iiaturaleza" oomo "Inatinto 
natural y no arbltrario" apareoe en eu oorreoi>ondoucla con 
Mereenne(41), al dar Deeoartee eu oplnidn eobie el 11bjo de 
Herbert de Cherbury, "De la vdritd", A oontlnuaoldn preaen- 
tamua dos textes de esta oarta reftirldos dlrootamcnto al pro­
blème que tratamosi
"L'auteur prend pour r&gle de ses v<Srlt6s le con­
sentement universelt pour moi, jo n'ai pour r&gle 
des miennes que la lumière naturelle, oe qui con­
vient bien en quelque chosei car tous les hommes 
ayant une même lumière naturelle, ils semblent de­
voir tous avoir les mdmea notions; mais il eot très 
différent, en oe qu'il n'y a presque personne qui 
ae serve bien de oette lumière, d'où vient que plu­
sieurs peuvent oonsentir è une mSme erreur, et 11 
y a quantité de ohosee qui peuvent dtre oonnuos par 
la lumière naturelle, auxquelles jamais personne 
n'a encore fait réflexion"(42).
Afir.aando el ssgundoi
"11 veut qu'on suive surtout l'instinct naturel, du­
quel il tire toutes ses notions communes; pour moi, 
je distingue deux sortes d'instincts: l'un est en 
noua en tant qu'hommos et est puromunt intollootuol; 
c'est la lumière naturelle ou intultue mentis, auquel 
seul je tiens qu'on se doit fier; l'autre est en nous 
en tant qu'animaux, et est une certaine impulsion de 
la nature & la conservation de notro corps, à la 
jouissance des voluptés oorporolloo, eto, lequel ne 
doit pas toujours être suivi”(431*
loi oomo puede apreoiarss, el pilmero do estoo dos
(41) A Mereenne*16 üot, 1*639, A.ï.II, pc» 587-5^9
(43) Ibid*. Pi8. 597-558.
(43) Ibid.. pg. 599.
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textoa esté afinrando la exiatenoia de una mlema "lus natural" 
en todos loB homb:ea, dnloo oriterio frente el oonsentimien- 
to universal, ouya aoeptaoidn aupondrfa un dogmatiamo injua- 
tifioable # üélo podrfa aer este oonsentimiento universal ori­
terio oierto, deeds el eupueoto que todoa loa hombrea utili- 
earan bien eea lus natural o "intuitua mentis" del que habla 
el segundo texto# ^
Uonsiguientemente, tal oomo se présenta la primera 
Oita, podemos afirmar oon LaVilloro que la lus natural es 
oomén a todo hombre y que aélamente en ella se funda el oarao** 
ter intersubjetivo de toda verdad, aiendo al dnioo prinoipio 
que pue de permitir el oonsentimiento univereal* La lus natu­
ral de la rasén no tiens s3 earaoter aooidental que noa pré­
senta el oonsentimiento universal# El error no puede prove­
nir de otra parte aino del mal uao que enoubre dioha lus,maa 
no de su oarenoia (44)#
üegdn esto,parses que hay qua oontar oon la posi- 
bilidad de un enoubrimiento de la lus natural, (que no pueda 
venir aino de aquellos faotores de les que deoimos que se o- 
ponen a la rasén,-dogma, naturaleaa y ouerpo-, ouando habla— 
mos en términos générales),y que en este oaso oonoreto, ee-
gdn el texte de la propia oarta,habria que situarlo en el
haber del segundo factor en ouanto "impulsidn de la natuia 
lésa destinada a la oonservaoidn de nueetro ouexpo", lo que 
de ninguna manera puede ser oonsiderado oomo oriterio uni­
versal de verdad#
Este oonoepto de "naturalesa" es el que se nos pre-
(44)* L# Villoro, "La idea y el enten en la filosoffa de 
DesoartealP#C#E# Mejioo 1#965, pg ëy#
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•enta oon un mayor dosarroUo en lao Medltatlonee do 
pfaAloaophia# Distinguo Dosoartes sn la sexta moditaoidn en­
tra un aantido ampllo y un asntido rostringido de tal oonoep­
to, y mientraa el primero de elloa abaroa "el orden y die- 
posioidn que Dioa ha oreado en las oosos", en el segundo, por 
el oontrario, se inoluye edlo "la oomplexién o la reuni6n de 
todaa las oosaa que Dioa me ha dado"(45). Posteriormente aha- 
diri otra nue va praoiaidn redftolendo nuevamente el oampo de 
la "naturaleaa" a "laa oosaa que Dioa me ha dado en ouanto ee- 
toy ooapueeto de espéritu y ouerpo"(46)»
Esta naturaleaa, en su teroer sentido, me ensefia 
algunaa oosaa y tiens au nés importante funoidn dentro del dm- 
bito dsl mundo de laa neoeaidades préotioas, eh el mundo de la 
tttllidad, entendiendo que la verdad de taies oosaa adlo pue de 
aer oonooida por el eapfrltu y no por el oompuesto(47). A to­
do elle hay que aBadlr el heoho de que hay oosas que la natura- 
lesa pareoe haberae ensedado, pero que an realidad son el fru- 
to de una oierta Inveterada oostuabre que tiens el hombre de 
juagar desoonaideradansnte y aal pue de euoeder faoilmente que 
oontengan alguna flalaedad y noa induaoa a error(48). Este 
blbito de juagar aotua, en realidad, oomo una segunda natura­
leea at^erpuesta a la primera, manteniendo una eerie de pre- 
juieios que impi dan la aotuaoidn pura de la rasdn para oonooer 
la verdad, oon lo que data ae enouentra en situaoidn de po­
der errer féoilmente.
En nonolueidn, todo lo que la sexta meditaoidn pare­
oe deoir en relaoion oon el oonoepto de "nnturaleea"oomo dia-
(49) M.M. Med VI. A.T.VII, pg 00
(46) Ibid, pg 82
(47) s n ,  pg 82-63
(48) pg 82
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tinto al do raedn,puode reeumlree an tree puntoai
a) Ee el espXrltu,/ no el oompueeto,quien puede oo­
nooer la verdad do las ooaas, tal oomo se dice en eeta sexta . 
meditaoidn, y oomo el anélisis del troeo do oera habla doja- 
do Bufioiontomento olaro«(49)
b)ioro el esplritu no esté aotuando sdlo sino qua se 
enouontra unido a un ouerpo* El nombre de "naturalesa" oorres- 
poncle al hombre en ouanto es un oompuesto* Ella nos enseOa al­
gunaa oosas en el orden préotioo, destinadas a la oonservaoién 
y salud del ouerpo, pero sua lapulaos no deben aer seguidos 
aiempre, sino on un oampo y bajo un aspeoto muy determinado#
La rasén puede, pero no debe, determinarse a aeguir ni a apro- 
bar todo aquello a lo que tiende por naturaleaa el hombre, pues- 
to que ella no es la porte més noble y perfeota,
o)Uay oosaa que no muestra la auténtioa naturaleea, 
sino que se deben a un hébito de juagar mal, desoonsiderada y 
preoipitadamente* Su aoeptaoién por parte de la resdn supone 
la preeenoia dsl error*
El teroer oonoepto al que pareoe oponerae el de"ra- 
edn” es el de "ouerpo", fa al analiear la "naturaleea", hemos 
ido roeando émbitos y oueetiones que hemoa querido reservar 
para este momento* El hombre no ee un mero espfritu, ni eiquie- 
ra un esplritu en un ouerpo, sino un ouerpo y aima imidoa eubs- 
tanoialmente, Con esta Intima unidn podrla difereaoiaree entre 
un hombre y un poeiule esplritu angdlioo situado dentro de un 
ouerpo(50),
Med II,A.T.VII, pg 31.
(50). A noglue,février 1.642, A.T.III, pg 493:"81 enim Angélus
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E l hombre ee una eubetanola oompueata da ouerpo y 
aim a, y oada una de eatas doa oubatancias tlone  su papel d é f i­
n i  do, por ouanto a l  oonooiaiento ee r e f ie r e .  Y aunque para  
Desoartea, e l  haborlae querido d ie t in g u ir  oon ra d ic a lld a d  ha 
B ié o ifio a d o  l a  probleisatieaoidn de eu unidn eubetanola, ee in -  
dudable, t a l  oomo in tontareuoa m oetrar, que no ha c i do eu in -  
tenoidn negar t a l  unidn, y que lo e  textoe en donde ee habla  
de ooaaionaliemo eon y  deben eer entend!doe oomo un o jemplo 
aée de la eetreoha oolaboraoidn e n tre  e l  ouerpo y e l  aima, 
ju n to  oon la  a firm aoldn  de que e l  primero ha de e o ta r  présen­
te  para la re a lia a o ié n  de o ie rto e  modoe de conooimiento.
El ouerpo, oomo toda ooea m a te r ia l oroada, ee una 
aéquina que aotéa oonfozne a unae le y es detenolnadas, pero que 
en v ir tu d  de su un i An oon el aima aotua e in f lu y e  direotamente  
en e l  oonooimiento# Ouando l a  méquina esté  b ien dlspuoota, eu 
in f lu jo  eeré ju s te  y re o to , y  ouando esté  enferma puode in d u -  
o i r  a e r r o r .  E l s ig n ifio a d o  de e s ta  in flu eD O ia , por ouanto a 
noeotroe in to re s a , no puede ser o tro  que e l  do tonor que a d -  
m it l r  e l  heoho de que hay a lgo  que se ouma a la  ooclAn pura del 
aima, a l a  raadn, oon lo que puede am pliar e l  compo de lo  cog- 
noeoible o puede e e r induoida a e rro r#  T a l ee e l  sentido que 
presents e l  s ig u ien te  te x te  d e l*£ n tre tie n  avoo Burman" , que, 
entre  o tro s , muestra l a  doble p o s ib llid a d  a que nos rofcrim ost
"Deus corpus nostrum fa b r io a v lt  u t Enohlnam, o t vo­
l a i t  i l l u d  agere u t  instrumentum un lvo rsa lo , quod 
semper o p erare tu r eodem modo ju x ta  loges suas.Et 
hlno cum bene e s t dispositum , dat onloae oognltionom
oorpori humano in e o s e t, non o e n tlro t  ut nos, scd p o r-
o ip o rc t motus qui oausarentur ab o b jo ctio  o :.to m ic , ot per 
hoc a vero homine d ie tin g u e re tu i" .
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reotaffl} oum mal#, niholouinua tam#n juxta l#g#a 
suoa Ita afflolt anlmam, ut inda reaultar# da beat 
tails oognitio a qua 111a deolplatur"(51).
Ï asl este ouerpe, de ouya exiatenoia ae habfa pres- 
oindido en el prooeso de la Êuda, lo mismo que todo el oon jun­
to de oonooimientos que exigen eu preaenpia, ha aido redea- 
oubierto para el hombre oon un papel y funoionea orftioamen- 
te validadea, preoisamente on virtud del hallaago de la vera- 
oldad divina. Oontrolado eu valor y ajuetado a loe prinoipios 
y posibilidades raoionalee del hombre, el ouerpo as euaa a elloe 
dando nuevae posibilidades de oonooimiento.
Pareoe que oonvendria eetudiar, o plantear al menoe, 
el papel del ouerpo,en general,y de loe sentidoe,on espeoial, 
on el oonooiaiento, pero esto es algo que reservamoe para la 
segunda parte de nuestro trabajo, Por el momento quereaoe de­
jar olaro que el preoepto oartesiano de "eeparar la mente de 
los eon tides" sAlo tiene sentido deeds el eiqmesto de una ao- 
tmolAn oon junta entre el ouerpo y el alma. Eeta oonjunoidn, 
si bien puede ampliar el labito de oonooimiento, tambidn pro­
blems tiza y difioulta la aotividad pura e inf alible de la ra- 
s6n al tener preeenoia otroe nivelee oognosoitivos,que perte- 
neoiendo al hombre,no son eu "yo*.
La oonfianea qua Desoartea tiene en la razAn Is o- . 
bliga a haoer hinoapiA espeoial on todo otro oonjunto de fao- 
tores en los que se origina prinoipalmente el error* Es verdad 
que, para que podamos oon preoisiAn hablar do Al, hay que oon­
tar oon el asentimiento de la voluntad, parte integrants de 
la razAn, y motive eufioiente para oomprender lo qua queremos
(51). A.Ï.V, pgs 163-164.
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doolr ouando hablamos da "raoionalidad" on ol e n  or. bin em­
bargo aeto no impida qua bay# qua oontar oon el papel prepon­
derant# qua tiene el ouoipo / sue aentidoa on la produociAn 
de tal fenAmano.
Con todo ello, podemos ir eellolando quo ol oonoci—
miento errAneo ee, en primer lugar, un oonocinicnto, y por lo
tanto exige la aotividad de la "vie oognoacena" eapiritual y 
Anioa de que habla la Regia XII (52); poro que, en segundo lu- 
gar, no ea aAlo oonooimiento origlnado de ella mle a, nooeai- 
téndoee de otroe oontenidos llegadoa al eopfritu por otraa 
puertae. Al perdar eu pureza y soledad eeta fuerza eopirltual, 
da paao a eituaoiones afeotadae por el oaraoter y timbre de 
lo errAneo. £eto, ain dejar de eer raoional, por aer oonooi­
miento, puede eer errAneo por la preeenoia da algo dietinto 
a la propia razAn.
Baata el momento hemoe intcntado prouentar la faceta
de la raoionalidad del error en au aapooto mda general, es
deoir, tin paaar en details al eatudio del papel eopoclfico 
que tiene oada faoultad en eu poeibilitaoiAn. Y es que, en 
realidad, lo primero de todo ee oomprender que quien yerra y 
quien esté en eituaoiAn proolive al error ea la mente (mena), 
es deoir, la parte propia y exolueiva del hombre que le dis­
tingue del reste de los aeroa materiolea, Eoto ea algo de lo 
que Deaoartes tiene plena oonoionoia ouando eocribet "bed vi­
deo quid ait# gaudet aberrare mens mea"(53) o incluse ouando 
dice# "iiiror vero intérim quam prona ait mono mca in erro- 
rea"(54)
(52) Heg A U . A.T.X, pg 415.
(53) M.IJ.ned II, A.T.VII, pg 29.
(54) Ibid.. PG 31.
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Sdlament# daapuAa do haber dejado olaro eate punto, 
puede paoarae al eatudio del papel de laa faoultadea en el 
oonooimiento errAneo. y ver haata quA punto la rasAn queda re- 
duoida al antendimiento,o ei^  por el oontrario eata razAn esté 
integrada tanto por el entendioiento oomo por la voluntad.El 
problema quedarla entonoee en ver ai el error,inoluido dentro 
del mundo del pensamiento,y dependiend6\de doa faotorea, enten- 
dimiento y voluntad, ee raoional, pero viendo tambiAn ai eata 
raoionalidad le viene aAlo de la primera o de ambae faoultadea.
La "bona mena" y "univeraalia aaolentia" de que noa 
habla la primera de las Réglas y que han sido traduoidaa al 
francAs por "bon sens" y "aaaessa universelle" se han puesto, 
por muohoe autores y oomentarlataa,en relaolAn oon la volun­
tad. or au parte G. Lewia advierte un paraleliamo muy de tener 
en ouonta entre "buen sentido" 0 "ruaAn" y "voluntad" 0 "libre 
arbitrio"(55). Pero a peaar del indudable paralelismo y analo- 
gia que se da entre esta aerie de oonoepto# ordenados de tal 
manera,pareoen dejar fuera del oampo de relaoion al "entendi- 
ffiiento". Muoho més exaota nos pareoe la opiniAn de J.aegond 
para quien "los elementos de esta sabidurfa total son dosien- 
tendimiento y voluntad.Cieitamente que Dosoartes oonoede a loa 
manos dotados una sabiduria inferior en la que la buena volun­
tad Bupliria las defioienoiae del entendimiento.Pero lo que ha- 
oe superior a esta verdadera sabidurfa es la doble perfeooiAn 
de sua potenoias oonatitutivaa.AfirmaoiAn totalmente raoionalis- 
ta y que reaponde perfeotamente a la neoesidad de oerteea ini- 
oial de este hombre que se proooupa de"ver olaro""(56).
(55). G. Lewis, "L'individualitA selon Deaoartes" Lib. Phil. 
J.Vrin, Paris 1.9^0, pgs 190-191.
(56). J.üegond, "La sagesse oartAsienne et la doctrine de la 
eoienoe"Lib. Phil. J. Vrin, Paris 1.932, pg30.
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lodo «aie anouadre responds perfeotamente a los 
proplos textos oartesianos, ya que por una parte, "la liber- 
tad ea el nés grande de todos nuestros bienea"(57), mientras 
que por otra eaoribe que "no hay ningun bien en el mundo, ex- 
oepto el buen sentido, que pueda Uamarae abaolutanente bien" 
(58)1 opiniAn quo no es oasual ni fortuite, pueeto que en 
varias ooasionee habré de repstir que "es preferible perder 
la vida que el uso de la razAn", admitiendo que no puede ha­
ber nada tan molesto para el aima "oomo satar unida a un 
ouerpo que le priva de su entera libertad"(59).
Pareoe que no hay que deepreoiar las anteriorea opi­
nions# por enoontrarss en un oontexto en el que predominan 
las oonsideraoiones étioae o morales. En su oorreopondenoia, 
aiempre que aborda la oueation de la diferenoia entre hom- 
bres y animales, que noeotroe expondremos a su debido tiem- 
po, habré de referirla a  la exiatenoia de rasAn y libertad 
en los primeros, frente a un total determinis- o en las aooio- 
nes animales# Esta distinoiAn no tiene por quA ser entondida 
en el mismo oontexto que quiera advertiroe en eus cartas a 
Cristina de Sueoia y a la prinoesa Elisabeth, y sin embargo 
también estan apuntando a l a  eatreoha relaoion que hay entre 
"rasAn" y "voluntad" (60), oomo lo demueetra la expresiAn de 
"uso libre de su ras An" que pone ûesoartes en el haber exolu- 
sivo dsl hombre (61).
E l esplritu humano, l a  razAn del hombre, ee presen­
ts entonoes/no sAlo oomo un entendimiento capaz de peroibir
(57) A Pristina. 20 Nov. 1.647, A.T.V, pg 65.
(58) A Elisabeth. JiSi 1.645, A.T.XV, pg 273
(59) A la mipma. 1 sept. 1.645, A .T .IV , pg 282
(60) A Mesland. 2 &%ai 1.644, A.T.IV, pg 177
(61) Ibid.
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y d# intulr, slno también de juagar, aiendo ante todo liber­
tad, de tal manera que,si bien, por una parte, "habet enim hu­
mana mens neeoio ouid divin!. in quo prima ooidtationua uü- 
lium senina ita jaota sunt"(62). por otra, hay que oonsiderar 
que el libre arbitrio es por si la oosa més noble que pueda 
ester en el h%nbre, ya que le haoe, de alguna manera, sernejan­
te a Dioa(63)« '
De esta manera, y tal oomo afirma R» Lefevre, tan­
to en "moral oomo en la oienoia, es del lado de la raadn don­
de hay lus y donde hay libertad” (64). Pero también, por ello 
mismo, por la preeenoia de libertad en la raa&n, hay posibi- 
lidad de errart posibllidad que ha de entenderse oomo exolusi- 
vononte humana, ya que esté originada en esa mlsma libertad 
exolusiva del hombre raoional.
loda esta exposioién podrfa traduoirse en términoa 
de epistemologfa que se relaoionassn oon el problema de la ver­
dad, pues es prinoipalfeimamente oon este tema oon el que el 
error engarsa. En este momento "voluntad" no es otra oosa que 
el "movimiento total humano que tiende a la oienoia integral 
y perfeota" # Tal es el sentir de J* Segond, para quien el error 
dériva de la inmeneidad de querer, es deoir, de este movimien­
to sin fin que nos orienta haoia lo en-ei abeoluto de la 
verdad(65)*
(62) hfigJUf A.T.X, pg 373
(63) Vid. A Pristina. 20 Nov. 1.647. A.T.IV, pg 85
(64) H. Lefevre, "La pensée de Deaoartes" Ed. Bordas, Paria 
1.965, pg 139.
(65) J.segond, o .o . pg 102
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yapjttulo II# Aotividad sub je tuai en el oonooimiento errAneo.
Hemoe eecrito ya que el oonsiderar el oonooimiento 
oomo un prooeso permits muoho mds faoilmente entender la pre­
eenoia y posibllidad del error, que ouando ea oonsiderado 
oomo un "ver”, puesto que, entendido de esta dltima forma, la 
aotividad tiene gym oonoideraree oomo z ^ uoida al mdximo. Pa­
ra entender el fen&meno del error so proolsa, oonsiguiente- 
mente, una aotividad eubjstual que, separéndose del dato, par­
mi ta la realisaoiAn de slntesis, generalieaoiones o slmpllfi- 
oaoiones inadeouadas#
Ouando el problema de ht aotividad o pasividad eub- 
jetual en el oonooimiento lo referimos a un autor oomo Descar­
tes nos enoontramoe con una eues ti An problemétioa que no pa­
reoe soluoionaree de manera de fini ti va deeds el primer momen­
to. En efeoto, loe propice textos pareoen demoatrar la exis- 
tenoia de una ambigdedad y una inestabilidad en las propias o- 
piniones oartesianas. Los oomentaristas tampooo han estado 
siempre de aouerdo, ni pareoen haber llegado a una explioociAn 
definitive. Mientraa que unos piensan oomo punto de arranque 
en la divislAn de las funoiones del aima, tal oomo apareoe en 
los articules XVII y XIX de las Passions de l'âme segdn loa 
ouales toda la aotividad del aima queda reduoida a la de las 
aooiones de la voluntad, otros, en segundo lugnr, ven ya dee­
ds la propia definioiAn de "intuioiAn" de las Régulas una mues­
tra Clara y évidents de aotividad subjetual en eote aoto sim­
ple de oonooimiento. Una teroera oorriente interpretative 
ii'fa por el oamino de ver que, en virtud de la intima unidad 
subjetual, admitida por Desoartea, la aotividad qucdnrla re-
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duoida a lam acolonos de la voluntad, aunque data 00 enoon- 
trase presonte en todoa los aotos oognosoitivos. La otanoiAn, 
hébito derivado do la voluntad, on efeoto, os un factor que 
apareoe exigldo on el aoto de la intuioiAn, quo so r fttlere 
para la imaginaolAn bajo la forma de una "espeoial oontenoiAn 
dvl OMpfritu", y quo oomo tArmino impresoindible ha de aparecer 
on la doi'inioiAn de las ideas olaras y dlntintae*
Ante esta eerie do posibilidades, avaladas todas por 
los propioe textos oartesianos, no podemos por menoe que de- 
tcnornos on ver si alguna do ellas es totalmente aoertada, o 
ai por el oontrario hay alguna nueva posibllidad de entender 
esta aotividad y pasividad en su respecte mutuo*
Aeumir tal problemétioa nos résulta indispensable, 
puento que oualquiern de las interpretaoiones que adoptemoe 
do roperoutir do ci di damante en la oompi-ensiAn del proble­
ms del error. Y noi, si en al primer oaso pensamoe que la Ani- 
cn r.etlvidai que puede deoplegar el aima es la de la voluntad, 
y T'Uia que haya error se exige una aotividad subjetual, to 
la la reoponsabilldad del error ha de reeaer en la voluntad, 
dojanlo on blanco todo el papel que pudlera tener el entendi- 
miontu. Kn ol sogundo oaso, admitiendo una aotividad por par­
te del entendimiento, damos oabida a esta faoultad en la pre- 
paraoiAn y origlnaciAn de la materia errandi. de tal manexa que, 
ouanto mayor fuera esta aotividad, mener habrfa de eer la exi­
gible a la voluntad. Por ouanto respecta a la teroera de las 
eoluoiones, el papol de responsable en el heoho del en or que­
da rcforido a la voluntad, pero oon la oaraoterfstica de que 
Asta no intorviono sAlo on procesoa de oonooimiento falao, 
slno torblAu en los oiertos y verdaderoe.
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Ante esta eituaoiAn, el punto do partira no puode 
eer otro que ol del propio ponsazaionto (oorltatio). tal oomo 
ae define en la teroera meditaoiAn, o oomo se la prooiaa en 
el oomienao de la eogunda parte de las sogundaa rcspuootas a 
laa Ueditaoionea(66), o oomo eaoribe en au oorreapondenclai
"Toutes les opérations de l'guae, en eorto que non 
seulement les méditations et los volontés, mais mes- 
me les fonotiona de voir, d'oulr, de se déterminer 
à un mouvement plustost qu'à un autre, eto», en tant 
qu'elles dependent d'elle, sont des penoAco"(67)>
Dentz*o del émbito del pensamlsnto nos onoonti-anos 
oon una serie de operaoionee o fundiones entre 1ns que hay 
que oontar no sAlo las poroopoiones sino también los a -ÿns do 
la voluntad. con otraa palabras, el penoamiento se liallo oom­
puesto de las aooiones y de las pasionos dol aima.
Ouando quoromos dietinguir entre o^tas funoionea del 
aima nos enoontramoe oon el heoho de que ellas portcnooon a 
dos géneros, ya que "unas son las aooiones y otras las pasio- 
nes. Las que Uamo aooiones son todas nueutros aotos de la volun­
tad, dado que experimentamos que vienen direotomonto de nues­
tro aima y pareoen no depender de nada calvo de ella, Igualmen- 
te, al contrario, se puede generalmonte llomar sus pusiones a 
todas las olaees de percepoiones o oonooimientos que se enouen- 
tran en nosotros, porque a menudo no es nueetro eopfritu quien 
las haoe taûL y oomo son, y siempre las rooibe do oosaa que son 
representadas por ellas"(68).De esta manors aparoce un cuadro 
bidimensional de las funoiones u operaoionoo del alna dlutingui- 
dao radicalmcnto •
(66) Il.Ii. I>.ed III, A.T.VII, pg 34, y "becundae nouponuiones" 
pg 160.
(67) A XJUC. I-arzo 1.638, A.T.II, pg 36.
(69) Ï\A.. Art XVII, A.Î.XI, pg 342.
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Ha Bldo, sin dudA, la fldalidad axoesiva a eat# 
Altlao taxto, junto a otroe da la oorreopondenoia (69), lo 
quo ha induoido a un autor omao J« Laporte a admitir una die- 
tinoiAn radical junto a una eetreoha oolahoraoiAn entre laa 
operaoionee da laa doe faoultadea, Pero, aegAn al aentir da 
eate autor, tal oolahoraoiAn va a aer pAlamente externa, da 
tal manera qua toda la aotividad da 1#^ voluntad no puede 
alterar an lo née mlnimo la paaivldad que hay en laa peroep- 
oionea del entendimiento. La atenolAn y la intonoiAn, oomo- 
formas depondientes da la voluntad, oontrlbuyen an el oono­
oimiento, poro si Asta aa fundamentalmenta un "ver" y al an- 
tendimiento tiene oomo funolAn la da oonstatar,no puada sd­
mi tir qua esta faoultad lleva en ai alguna aotividad(70)
Esta es la eituaoiAn que oondioiona toda una in- 
terpretaeiAn subaiguiente. La oonsidaraoiAn axolualvista del 
oonooimiento oomo intuioiAn, oomo oonstataoiAn de unoa oon­
tenidos de oonoionoia, problesmtiBa la unidad del podei^ oog­
nosoi tivo entendido an toda su amplitud, no dajando lughr an 
Al ni a la voluntad,ouya preeenoia aa asenoial an el juioio, 
ni a ou aoto del aaentimiento, por el que tm juioio sa distin­
gue de la simple peroepoiAn,
Todo ello nos oblige a oonsiderar oomo més defi­
ni tor ia la posioiAn de E, Roaanyai que advierte que "ouan­
do Dasoartes pone an relaoiAn al oonooimiento oon la volun­
tad no esté guiado por intenoionas voluntaristas» En ella mis- 
ma, la verdad es objetiva a independiente de la voluntad, y 
as sAlo en eu aotualizaoiAn, ouando la voluntad interviens"
(69) Yid. A Elioabetli, 6 Oot. 1,645, A,T. IV, pgs 309-311,
(70) Laporte, Le rationalisme de Desoartea, P.U.F# Paris 
1,950, pgs 75-7(6,
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agregando que tia IneerolAn de la voluntad en el prooeso de 
oonooimiento pone da relieve la naturaleea aotiva, oreadora, 
de nuestra ooncienola y subraya el heoho de quo la vordad es 
el resultado de los esfuerzos de la oonoionoia y que el hom­
bre no puede apropiéreela autométioamonte"(71)#
ï es que la situaoidn no es tan simple oomo pudie- 
ra pareoer en los textos de las Passions de l'ê#e. ya que su 
leotura aislada signifloa el deeoonooimiento do lo que en las 
primeras ifneas de esta mlsma obra habfa nflrmadot "la aocién 
y la pasiAn no dejan de ser siempre la miema cooa que toma es- 
tûÉ dos nombres en raeAn de loe dos diverses sujotos oon los 
que se relaoiona"(72)# De tal manera estén unidas estas aooiones 
y pasiones dol aima que tienen que oonsideraree oomo las dos 
oaras de una miema moneda(73)*
Tal o<xno hemos afirmado al prinoipio de eote oapf- 
tulo, el error supone una aooiAn subjetual que, eeparândooe de 
lo dado, permits la presenoia de un oontenido oognoeoitlvo no 
verdadero, ai esta aotividad,tal oomo pareoe despronderee de 
las ensefianzae de las Passions de l'dme en los artioulos oita- 
dos, depends de una manera o de otra de la voluntad, résulta 
que no puede haber error lias ta que no intervenga la voluntad, 
es deoir, haata que no se realioen juioios. Pero si euta fa­
oultad esté presents en laa intuioionoo del entendimiento, ba­
jo la forma de atonoiAn o de intenoiAn, pareoe quo también 
puede hablaree de erz or a nivales no judioatlvos.
(71) E.Hozsnyai, Deeoartes et la philosophie moderne en "Étu­
des sur Deaoartes"3tudia Philoeophloa Acadomiae bolentla— 
rum ilunf,arloae, n.6. Budapeat 1.554, pge 48-49»
(72) P.A.. Art I, A.X.XI, pg 326.
(73) A Elisabeth. 6 üot. 1.645, A.T.IV, pg 310.
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Podrla penearao on una paaivldad gnoaeolAglca 
•n el entendimiento, aoompafiada de una oierta aotividad pel- 
oolAgioa que preparaee la intuioiAn, aunque Aeta en ouanto 
peroepoiAn deba aer entendida oomo una paei&i.
Sin embargo bay que advertir que una tal interpre- 
taoiAn no irla de aouerdo ni siquiera. oon la definioiAn de 
intuioiAn que Deeoartee présenta en los Régulas, a la par que 
no tendrfa en ouenta la diversidad Intenoional de los textoe 
en que apareoen las definioiones en juego.
En efeoto, ouando Deeoartes da su oonooida defini­
oiAn de intuioiAn describe a Asta oomo una autAntioa aoti­
vidad subjetual. La intuioiAn es un oonoepto que "naoe de la 
sAla lus de la ras An" (74); y aqui el tArmino"oonoepto" oon el 
que se la identifioa tiene el sentido de "originado",de "na- 
oido", sin que por ello pueda entenderse esta IntuioiAn oomo 
un# pasiAn an ouanto aera toma de oonoienoia,
Sn segundo lugar, una interpretaoiAn de este tipo 
no tendrfa en ouenta la diversidad de fines que tienen las 
Passions de l'ftme y la oorrespondenoia oon Cristina de Cue— 
oia, frente a los que pueden oonsideraree en las Régulas. 
Mientras que las primeras se mueven en un piano antropo- 
lAgioo-AticO, la teroera se man tiens en un nivel metodolA- 
gioo-orftioo, y aunque en ella se mesolen ooneidoraoiones 
psioolAgioae y gnoeeolAgioas, es évidents que se presentan 
forriondo un todo inseparable.
Pareoe ser, entonoes, que oonviene admitir una ao-
(74) Reg. III. A.T.X, pg 368; "a sola rationis luoe nasoitur"
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tlvldad por parte del entendimiento,pueato quo, por una 
parte, hay que oontar en la peroepoiAn con una preeenoia de 
la voluntad, y por otra, la intuioiAn inteleotual. propia- 
mente dioha, en dependenoia oon la vie oognoeoene tiene que 
in terpre taree neoeearlamente oomo "fuerza", oomo aotividad.
Pero he aquf que, ouando noe referimoa al error, 
Aete, dentzo de la dootrina de las Regulae» eAlo puode dar­
se en el oonooimiento de las naturaleeaa oompueotaa por 
nosotros mismos(75).
La teoria del oonooimiento llevada a lo largo de 
eata obra se oentra esenoialmente sobre la intuioiAn inte- 
leotual y la deduooiAn, oomo forma dérivada de aquella.Sien- 
do, una y otra,operaoionee del entendimiento, haOen que to­
da posible oomposioiAn tenga que entenderse oomo aotividad 
de esta miema faoultad. Oonsiguientemente la responsabilidad 
fundamental en el oonooimiento errAneo ha de reoaer también 
en ella.
Si hay una aotividad del entendimiento en la intui­
oiAn y la responsabilidad del error reoae en el entondimiento 
pareoe que podemos estar oonformes oon G.hodis-Lewis para 
quien "en las Régulas, el paso de una nooiAn a otra manifiee- 
ta el dinamismo del esplritu, debiéndoee esforzar todo el 
método en mantenor las infurenoias dentro de una oadena Inin- 
terruapida de intuioiones que se deben llovar eobro loa ole- 
mentos y sus oonexiones neoesarias"(76),
(7§)xteg XII. A.T.,X, pg 423#"Noe falli tantum poase, dum res 
quas oredimus a nobis ipsis aliquo modo componuntur"• 
(76)G. Kodis-Lewis, L'oeuvre de Deeoartes, Lib. Phil. J.Vrin, 
Paris 1.571, vol I, pg 96)
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Lo importante, por el momento, es ver haste quA 
grodo estas doe oporaoioiiea dol entondimiento, intuioiAn y 
deduooiAn pueden oor afootodas por el heolio dol error, y oa­
so de serlo, hosts quA grado, Como primer paoo nos snoontra- 
mos oon ol sigulonto oondioionamientoi Si la aotividad os lOs- 
oho mayor on la deduooiAn quo en la intuioiAn, oaso do que 
una y otra puodon prooentarse afootadas qon ol oardctor de 
orrAneas, hoy que oonooder que la segunda sea muoho mas 
proponsa a olio quo la primera,
Pero siondo los dos modoo mds oiertos de oonooimien­
to huraano no debe oabor esta soluoiAn, El propio Deaoartes 
habrd do prcoisor loo posibilidadesi Mientras quo ol oonooi­
miento do las naturolosas simple; se réalisa por intuioiAn, 
no Biendo nooooorlo roollzor ningdn esfuerso por parte del 
sujoto, por oor Aotno nor oe notas nareoe que no pueda dar­
se el error en su oonooimionto, siempre quo se haya dado la 
corrospondionto lntuioiAn(77}« En la deduooiAn, siempre quo 
Asta oe dA, tampooo hay posibllidad da errar, Y aunque on 
mu roalizaoiAn puedan oabor muohos defootos, ol hoabro tiene 
eiompro la posibllidad de librarse de todos elloe oon tal 
do quo montonga la oompooioiAn quo tal deduooiAn implioa on 
lo so krlotamente nooesariof
"Bed huno errorom vitaro in nostra potootate ei- 
tum eot, nonpo, si nulla unquom inter oe oonjun- 
gomus, nisi unius cum altoro conjunotionem omnino 
noooBsoriau esse intueaxmir"(79),
Y el oonoepto do "oomposiolAn"lleva dircotomento al
t77) ilQgXtl. A.I.X, PB 425
(73) Ibid. pga 424-425.
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de "juioio"«£n el momento en que ee oonfeocionan loe Rogulae 
ad dirootionem ingenil. Desoartea eigue lo euficiontunente 
unido a la dootrina auarieta de la oonposioiAn y divlsién 
oomp para eeguir oonsiderando que la oompooioiAn ee réali­
sa por el entendimiento, Colaaente despuAs, ouando reoorve 
al entendimiento el oonooimiento de las ideas y ponga la a- 
firoaÈiAn y la negaolAn, y oon ello la roaponoabilidad mé- 
xima del error, en la voluntad, diferonciaré oon mayor ra- 
dioalidad entre peroepoiAn y juioio, Pero en estos priue- 
ros ffiomentos el juioio, oonooimiento en el que ee enouentra 
la verdad o faleedad lAgioae, perteneoe al entondimiento(79), 
La afirmaolAn més oontundente nos la daré Deeoartes en la 
Régula XIV#
"Ram etiamsi aliquie eibi persuaders poesit, ex.gr,, 
ei ad nihilum reduoatur quiquid est extensum in re- 
rum nature, non repugnare interim, ipsam exteneio- 
nem per se solom existere, non utetur tamon idea 
oorporea ad huno oonoeptum, sed solo intolleotu 
maie judioante", (80),
Posteriormente, ouando Deeoartes esté menos inters* 
sado en la oompoeioiAn mental entre los oonuoptos y mire al 
juioio en relaoiAn oon el error, oargaré el acento sobre el 
asentimiento de la voluntad, £e oierto, tal oomo advierte 
L.W.Keeler, que, desde que Desoartea "lleva la oueutiAn del 
juioio sAlo en oonexiAn oon el error, deja una parte de su 
estudio oasi enteramonte en la osouridad. Si los eooolAoti- 
008 estuvieron més inolinados, en razAn de eu oaei exolusiva 
atenciAn al juioio verdadero, a desoribir eute aoto oomo un 
mero intelligere. olvidando el problema del asentimiento.
(79) Keg VIII. A.T.X, pg 396l".,,voritatom proprie vol falsi- 
tatorn non niai in solo intolleotu esse posse",
(80) Keg.XIV. A.T.X, pgs 442-443.
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Deaoartes va al otro extremo, dejando de lado la dlaoualAn 
de la oaturaloza de la efntoala mental. De esta manera, ea­
oribe Droohard, "Al elude la difioultad de eotableoer en 
quA oonalate la efntooio mental, material de la aseroiAn 
f-loa""(ai).
3in ombai'go, ou to no puede eigdificar que en el 
Deooartea de lae iiegulge faite una toorfa dol aaontimiento, 
ni tampooo que en el de lae Weditationee ee haya olvidado 
por oompleto de la slntesis mental de la oompoaioiAn, o, mée 
direotamente dioho, de una aotividad eepeolfioa del entendi­
miento que permita la elaboraoiAn de una materia errandi.
El mismo tioo w. Keeler noe hablaré de un juioio 
montai provio al asentimiento de la voluntad, que, natural- 
mente, ha de roforireo al entendimiento, oon lo que ya ee 
le atribuye una aotividad y una responsabilidad en el oono­
oimiento errAneo. lara esta autor, el planteamiento eurgirla, 
dentro del émbito de la gnooeologla oarteeiana, por la cuestiAn 
dol paso dol mundo de lae ideas a lae ooeae miamas. i cAmo 
80 puede eotar seguro de la exiatenoia de las oosaa realea, 
si lo inmediatamonte oonooido son laa ideaaV y ^oAmo puede 
pttuaroe del oontenido de una idea a au oausa realv. CegAn 
Keeler, el heoho de que para Deeoartes no se pueda oonoebir 
nada si no es bajo la razAn de existante, implioa una per- 
oopoiAn eam exiatore que es un juioio mental anterior a oual- 
quier aoto de la voluntad, sin que, por otra parte, pueda 
nogarse que es ol aoentimionto de la voluntad lo que pone a 
la oosa rcprescntada oomo real (62).
(81) Léo W. Keeler, o.o. pg. 150.
(82) Ibid.. pgs 155-156.
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£n las Ceoundao jisaponslonoB Doooarteo eaorlbiriai
"In omnia rei idea aive oonoeptu, oontinetur exia- 
tentiaI quia nihil poaaumua oonoiporo nisi sub ra­
tions exiatentia; nemp# oontinotur exiotontia possi- 
bilia aive oontingentia in oonoeptu rei limitatae, 
aed neoeaaaria et perfeota in oonoeptu entie summe 
perfeoti"(d3)«
Sin referimoa ahora a la ouestiAn de la validez del 
argumente ontolAgioo oon el qua eate axioma ae relaoion, tam- 
biAn ae haoe referenoia al heoho de que nuestraa ideas ae re- 
fieren a otreta ooaaa qua pueden exiatir o qua existen de heoho# 
Desoartea mantondré la opiniAn de qua la diferenoia entre una 
idea de algo metemente pèsible y otra de algo real ae encuen- 
tra en el modo por el qua la idea llega a nuestra monte«loi ea 
el sentido de la repueata a Hyperaspiates, a quien oonteotaré 
que Al no oonoluye la exiatenoia da lae oosas materiales por 
el heoho da qua sue ideae ae enouentren an nosotros, sino de 
que han llegado da tal manera qua ewaos oonaoientes do que no 
han sido heohaa por noeotroe (ideae a me faotae). sino de que 
han de tener au origan en otra fuente(84)«
La aexta meditaoiAn habfa moatrado que muy dlfioil- 
mente podrfa exousarse a Dioa de engahador si oiertas ideas 
que pareoen venir de laa ooaaa materialos fuoran produoidas 
por otras oausaa diferentea# 0ampletondo el sentido do esta 
dootrina, esoribirA en sus notas a las Ceptimae objootiones 
quo el hombre no podrfa oonooer nada, a monos do quo la oosa 
sea tal oomo nosotros la oonooemos, existonto si la poroibimos 
exiatiendo, o oon esta o aquella naturoleza si sAlo ou natura- 
leza as oonooida por nosotrosi
(83) Seoundae Kesponsionee# ax# 10. A.T.VII, pg 166,
(84) A liyperaspiBtes. Ag. 1.641, A.T.ill, pg 427-428.
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"Praotoroa offatun ejuoi A aoaso od ooae non Yolot 
oonaequontla. oat plane faloum. Etal enim, cac ee 
quod nouoauua alioujus pel eaocntiaa, non aequator 
ill am oxlotorof neo ex eo quod putecus noe «liquid 
oognosoero, soquatur Ulud esee, el fieri pceait 
ut foUomri omnino tomen a noaee ad eoea vélot eon- 
BCKiuontjla. quia plane fiord non potoot, ut ^^Iquam 
rom oognoaoonuo, nisi rovera ipaa ait prout ill am 
cognoocimuot noupe vol existana, si earn exlctere 
porolpimus, vol hujuo out illiùs naturao, si tan­
tum ojus nature nobis sit nota"(95).
Do nuovo ourgo, ontonoos, una peroopoiAn do la idea 
quo no deja a lo ideado on el mundo del penscuaiento, eino 
quo por ol oontrario, lo pone oomo exiatiendo ya sea en el 
mundo do loo posiblos o on el mundo de lo real, oontasdo en 
amboa oasos oon una slntosis peroeptiva que de ninguna manera 
puode entondoroe oomo paslva#
Eeta sfntooie montai de la que habla el pro eeor 
Loo Koolor Bcrfa un oaso partioular de lo que Alan Geeirth 
hi; dado en 11omar "peroepoiAn intofpretativn", oonoepto que 
este autor pone de relieve al eotudiar la oarga subjetiva que 
tiene la olitrlOnd y distinoiAn de lus ideas oartesianas,
Bosto, por ahora, deoir que para este autor una idea osoura y 
confusa puodo tomar ol valor de olara y distinta ouando el 
dinamismo subjetual oognosoente la interprota de manora oorrec- 
ta, y que, por ol oontrario, una Adaa clora y diotiuta oomo 
la do ponuomionto y oxtonoiAn puede oonvortiroo en osoura y 
oonfusa medlanto una porcopoiAn interprotativa inadoouoda que, 
igualmonte, ha de ponoroe en el haber del entondimiento.(96),
(85) Septimae objoctionos. A.T,YI1, pgs 519-520.
(36) Alan Cewirth, tfleameos and distinotnooo In Poo portes on 
"Deeoartos. A CoUootlon of oriticol oouoyo" edited by 
\7, Doney. Univoroity of Hotro Dome Prose. London 1.963 
pgs 250 y so.
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naturolnenta que el paao do la clarldod y dl&tin- 
oiAn a la oscuridad y confuciAn, y vloevoroa,no cubro todo 
el oampo do aotividad dol entondiriiento. Junto a la peroopoiAn 
interprotativa o Inadoouada, e implioAudoeo con olla,habrfa 
que oontar oon uua abatraoclAn intoleotual InadoouadaCabetrao- 
tid Antollootua xem iaadaeauttto wnoiDiontio) con la quo 
tambi An hay que oontar a la hora de ver ol papel quo oorroo— 
ponde al entendimiento en la elaboraoiAn del conoclnionto erxf^ - 
aeo(87)*
A toda eata aotividad del entondimiento hay que 
ahadir la de la voluntad# Cuando ooto auoode noe oncontramoo 
oon el juioio propiamonto dioho# en el quo al bien la vordad 
tiene au oAa perfeoto oumplimlento# también, on oontraportida 
puede enoontraree el error# £e vordad que la voluntad tiene 
BU papel y au intorvenoiAn en la peroepoiAn, eupocialmeuto on 
forma de atonoiAn, poro ouando ejeroe au principal nooiAn, la 
del aaontimiento» ea en el oonooimiento judioativo, en el que 
auméndoee una aerie de aotividadea ae poaibillta mojor la 
preeenoia eaqplfoita y total del error.
(87) Vid# Primoe rosponBlonea A,ï,Vll, pgo 120-1211 Ir# JPh, 
Pore I, ort-o, LXI y LXII| Al P. Gibicf A,T. III, pgs 
474 y SB,
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Capftulo 111*- Dlatinolén oualitativ» del oonooimiento 
errAneo frente al verdadero.
Como teroera oaraoterfetioa fundamental de& error 
en la filoeofia oarteeiana ponemos la de eu distinoiAn oua- 
litativa fronts al oonooimiento verdadero. Esta afirmaolAn 
no es de lae que pueden aoeptarse a primera vieta, eino que 
neoeeita una explioaoiAn que ha de oonstar de doe partee.
La primera se refiere a lae oonsideraoiones del error oomo 
privaoiAn y«la valides de tal afirmaolAn, y la segunda,una 
vos oolooado el sentido de tal privaoiAn en sus justes li­
mites, tratarla de ver si hay entre el oonooimiento verdadero 
y el errAneo una distinoiAn ouantltativa o si,por el oontra­
rio se da una distinoiAn oualitativa* Dioho en otroe térai- 
noe, se tratarla de ver ei el oonooimiento errAneo tiene el 
sentido de un no-eer o de una mera privaoiAn, o ei, por el 
uvntrario, a pesar de que metafleioamente oonsiderado eea 
pi’ivaolAn, puede oonoedArsele algAn tipo de realidad.En ee- 
Muido lugar habrla de pnearse, en un estudio gnoseolAgioo, 
al eotudio de la distinoiAn oitada.
En la Quinta Meditaoi&i apareoe la afirmaolAn de 
que todo lo que se oonoibe olara y distintamente es verdade­
ro, siendo, oonsiguientemente, algo, ya que la verdad y el 
eer son la miema oosa(88). Déndose una ooinoidencia entre la 
verdad y el aer, podrla pensaree que la ignoranoia y el error
(88) M.M. Med V. A.T.VII, pg.65#"...quae sans omnes sunt ve­
rse, quandoquidem a me olare oognoeountur,ideoque ali- 
quid sunt, non merum nihili patet enim illud omne quod 
verum est esee aliquid|st jam fuse demonstmvi ilia 
omnia quae olaro oognosoo esee vera"
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portenaoloran al terrano del noHser* sin embargo eata Iden- 
tifioaol(5n no sa ifoita puoato que, miontraa la Ignoronola ee 
un oonoolmiento que no tengo y ooneiguiontcmento no neoeol<« 
ta de ninguna causa para ello, el error roqulero, al monoa 
la aool6n oonJunta, aunque no oorreota, do dos de ellaa,
J21 error no ee la eimple auoencla do una porfoo- 
ol6n, alno la presoncia de una lxaporfeool6n(69), oon una In- 
dieoutible realidad actual a la que, per una par to, no va a 
poder oonoederse un eetatuto cntol6gloo oomo a la verdad, pe- 
ro que por otra, no ee le puede negar una exietoncia, puceto 
que experiencialaento enouentra, Ueecartee, quo el hojnbro 
eeti eujeto a tal tipo de imperfecciones(90)* Kota aituaci^n 
apor^tioa, que Deeoartee intentait ealvar con un vniv^n de 
raeonee metaffeicae, orftioae y peicoldgioae, ee un ojomplo 
de lo que F« Alquil eefiala ocmo oaraoterfetioo en nueatro 
autor: un eefuerso en presentar el oonjunto total de loe pro* 
bleoae ein dejaree perder nada y ein eacrificar Jamds la evi* 
denoia a la oob.erenoia(91)«
Error oomo ioporfecoidn y poeibilitado on ol hombre 
per eer date un medio entre el sumo Sor y la nada o el no* 
ear del quo partioipa# Por ello no es extxoTio quo ol ho.nbre 
pueda eng'iflaree » Eata eituacidn in terme dla qne ticne ol 
nombre entre dos polo# hace que, por una parte, iiaya que 
Juatifioar a Dios por haber peimitido la proocnoia do orro* 
res an el mundo, y que, por otra, aoa pooiblo cntunderlo des* 
de esta limitaoi6n bumana#
(89) I&.IL. Med IV, A.T.VII, pg 55.
(90) Ibid,
(91) P* Alquid, La ddoouvoxte mdtapliysiquo do l*hOi.uie ohog 
Desoartoa, P.U*P. iaiio 1.950, pts 281*282»
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El primer paeo en la oomprenai6n del problema 
lo damoa al oonsiderar el error oomo una negaoidn roepeoto 
a Dice y oomo una prlvaoidn ouaado a# refiere al hombre*
Da eata manera no tiene neoesidad del oonourso real de Dioa 
para eu produoci6n y no va a depender tanto del entend!* 
miento ouanto de la voluntad en eu libre aotuaoi6n(92).
•'n,
Sin embargo, aun ouando eea oonoebido oomo una pri- 
vnoi6n y, oonaiguientemente, eea una "oarenoia de oonooirnien» 
to que deborla tener"(93)f no por ello ee identifioa oon la 
ignoranoia, eino que ee un engafio que depende de un defeoto, 
que, por oontener faleedad, oontiene algo que no ee verda- 
dero y por^  ooneiguiente, no*eer j no*buenoi
"In Omni autea fraude eeee faleitatea nanifeetum 
est, faleitatemque eeee aliqufd non verum, et ex 
ooneequentl non en# et non bonua"(94)«
Y esta privaoidn que depende de algdn defeoto tie* 
ne, ouando la vemoe deede eu originaol6n humana, una reali* 
dad admitida exporienoialmente, vivenoialmente, oomo un hooho 
indiaoutible, y puede explioaree ouando bueoamoe eu raie 
antropoldgioa y gnoeeoldgioa» Tal oomo advierte V, Broohard, 
mirado el error "deede el aoto que le oonetituye apareoe 
oomo poeitivo, en tanto que ee el aoto libre de una volun* 
tad", ein que por ello deeapareeoa su oaraoterieaoidn de pri* 
vaoidn, pue a to que ee "el aoto de una voluntad inoompletamen* 
te ewolarooida"(95).
(92) fr.Ph. Para I, Art.XJOŒ, A.T.VIII-l, pg 17.
(93) K.iû» Med IV, A.T.VII, pge 54-551 "oarentia oujuedam cog- 
nitionis, qûae in me quodammodo eeee deberet",
(94) A ülereolier. 23 Abril 1.649, A.T.V, pg 357.
(95) V. droonard, o.o. pg 48.
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Hecogiondo todo lo que al primer punto ee refiere, 
podemos oonoluir que oon reapeoto a Dloa el error ee una ne* 
gaoi6n, y oon reepeoto al hombre una privaoidn quo depende 
de la eeenoial finitud humana# En eu aspooto antropoldgioo* 
giioaeol6gioo, el error, ein embargo, sigue eiendo algo pool* 
tivo y real que no puede identifioarae oon el conooimiento 
verdadero.
Entre el error oono privaoidn y el oonooimiento ver* 
dadero, modo perteneoiente realmente a la rea oogitane hay 
una diferenoia radical j olara# Pero ouando la dietinoldn ee 
plantea, en eegundo lugar, entre el oonooimiento verdadero 
y el no*verdadero, ee problematima el tipo de diferenoiaoidn 
que pueda haber entre elloe# Ha habido una oorriente tradi* 
oional de interpretaoi&i que ha ooneiderado que ella era me* 
ramente ouantitativa# Era una oonolueidn foreosa a la que ee 
llegaba por no haber realiaado lae preoieionea debidae, ein 
eefialar loe nivelee dietintoe, metafieioo y gnoeeoldgioo, en 
loe que el error ee plantea# Tal ha aldo el oaso de Karl 
Mahler quien afinna que «en oada error del hombre, hay, puee, 
eegdn Deeoartee, una pequefia parte de verdad. El hombre yerra 
e6lamente en una oierta oantidad. Esta opinidn do Deeoartee 
eobre la diferenoia puramente ouantitativa entre verdad y 
error non la enoontraremoe tambidn en Eepinoea. Eoto ee una 
partioularidad de eue eietemae, explicable dnicamente a par­
tir de la aplioaoién del r.6todo matemdtioo"(96).
Este tipo de interpretaoionee, aunquo parazoan con­
formée oon algunoB textoe oarteeianoe, eon en roalidad un ol-
(9j&y Karl Mahler, Die Entetehunp des Irrtume ^ i  Deeoartee 
und bei Spinoza, üniveraitat Leïpeig 1.910» pg 14.
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Yidoi^ la totalldad del peneaoiiento oarteelano en eu dootrl- 
na gnoeeoldgloa del error, nivel iapreaolndible para la oom* 
preneldn del tipo de dietinoidn que haya que oonoeder entre 
el oonooimiento verdadero y el errdneo# En efeoto, en un ni­
vel de explioacidn exolueivamente metaffeioo,la faleedad, en« 
tendida oomo una privaoidn, ee algo no real, y dietinta ee­
gdn "el mde y el menoe**(97) de la verdad; pero en un piano 
gnoeeoldgioo eota interprotaoidn ee ineoetenible#
Ï aef ee oomo Deeoartee, inoluao ouando habla do 
la no realidad del error oomo defeoto, tiene que euponer eu 
realidad oomo aoto#
"Etei errandum opue eit faoultate ratiooinandi 
(vel potiue judioandi, eive affirmandi et negandi), 
quia nempe eat ejue defeotue, non ideo eequitur 
huno defeotum oeee realwa, ut neque ooeoitatem 
esse realem, quamvie lapidee non dioantur ooeoi, 
propter hoo eolum quod non eint vieue oapaoee"(98)«
Y oomo fruto de la aooidn indebida do unae faoulta- 
dee el error ha de dietinguiroe del oonooimiento verdadero, 
eegunda alternative a la que puede abooar dioha aooi&n# 
qud tipo ee eeta dietinoidm ^eramente ouantitativa, oomo 
quieren K.T«ahler y F. Meier, o oualitativaT
Para oonteetar talee pregun tee, tonemoe que oolo- 
camoe en la oonsideraoidn de loe modoe 4e eonooimiento en 
loe quo puede dame ol error y roaliear una oomparaoidn en­
tre elloe. Y aef en la Hegula XII noe enoontramoe oon que el
(97) Ibid. pg 13-14
(98) Tertiae reeponaionee. reaponeio ad objeotionem XII. 
A.T.VII, pge 190-191.
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m6lo puede apareoer dentro del oonooimiento de la e  n a tu re -  
leeae  ooapueetea, ouando noaotroe mlemoe oomponemoe la e  
ooeae que oreeaoe (99)# Eeta  owaposloidn puede eer de tre e  
t lp o e , ea oada uno de lo e  oualee l a  p o s ib llid a d  do e iT o r  
v aria#  £n p rim er lu g a r  noe enoontramoe oon l a  oompoeioldn 
por ieq^uleo ( per im uuleu#) # De e e ta  manera componen eue 
ju lo lo e  eobre la e  ooeae que oreea, aquelloe  que, e in  e a te r  
oonvenoldoe por ninguna raadn, e6 lo  est6n detom inadoe por 
algun poder e u p e rio r, por eu p rop ia  l ib e r ta d  o por alguna  
diepoeio i6n  de la  fa n ta e ia i
"Per impuleum eua de rebus ju d io ia  oomponunt i l l i  
q u i ad a l iq u id  eredendum euo ingen io  fe ru n tu r ,  
n u lla  ra tio n s  p ereu ae i, eed tantum d é te rm in â t!, 
T e l a p o te n tia  a liq u a  e u p e r io r i, v e l a  p ro p ria  
l i b e r ta te ,  v e l a phantaeiae d ie p o a itio n e t p r i ­
ma nunquam f a l l i t ,  eeounda ra ro , t e r t i a  fe re  sem­
per" (100)#
Loe ooment a r ie tee e e tA i de aouerdo en r e f e r i r  l a  
prim era in f lu e n o ia  a  l a  re v e la o i6 n , l a  eegunda a l  hombire l ib r e  
de fa le a e  eneeùanmae y  diepueato a l a  verdad y la  te rc e ra  a 
lo e  mal formadoe en la e  eeouelae, Pero noeotroe queremoe 
haoer n o ta r que ta le e  motivoe haoen re fe re n o ia  a d ie tin to e  
modoe 0 raeonee do aeentim ien to , o para m ejor mantonomos 
aoordee oon e l  lenguaje  de la e  Hegulae, a l a  forma de la  
oompoaioidn» £n e fe o to , podemos oomponer lo e  ju io io e  por 
impuleo de tre e  manerae, movidoe por l a  re v e la o id n , por un 
hdbito  humano o d iepoeioidn a b ien  ju eg ar, o por la  preven- 
oi6n que una eneeflansa mal U evada puede o r ig in a r  on e l  hom­
bre llen d n do lo  de p re ju io io e#  Ante eotae tre e  p o s ib ilid ad ee
(99) Aog XII. A.T.X, pg. 423.
(100) Ibid. pg. 424.
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oabe proguntarse  s i  lo s  tre e  tlp o e  de oompoaioidn eon id d n -  
t ic o a , a i d if ie r e n  o u an tita tlvam en te , o e i ,p o r  e l  c o n tra r io , 
oada una aupone una a o t itu d  au b je tu a l o u a lita tivam en te  d ie -  
t in t a .
Lo o a ra o te rfa tio o  da eata  oompoaioidn ea qua e l  
a u je to  oompone e in  e a ta r  oonvenoido poi  ^ alguna razdn (null;^  
ra tio n e  perau ae i) eino edlamente detem inado por algunoe 
fao torea  que no puedon ju e t if io a ra e  deade un dmbito e xo lu e i­
vamente ra o io n a l. Dicho an tdrminoe da lae K ed ita tio n ee  y 
P r in o ip ia . la  voluntad no ea enouentra perfeotomente d ete r­
mina da por e l  antend im iante, quedando, eegdn lo e  oaeos, an 
un grado mayor o manor da in d ife re n o ia #  Ee o ie r to  qua e i  
uablamoe da gradoa mayoree o menorae an l a  e itu a o id n  da la  
voluntad pueda antenderae a dato e , d ie tin to e  edlo eegdn la 
oantidad, pero conviene reoorder qua an el aeentim iento  de 
l a  voluntad no edlo bay qua d ia t in g u ir  una m ate ria  e ino tam- 
bidn una rasdn form al. Lae raeonee qua advartim oe an la  oom­
poaioidn por imouleo no ee mantienen an un miemo oampo, e in  
poder, por e l lo ,  oonaiderarlae  eegdn el "mae y a l  manoe".
En e fe o to , e l  impuleo v o lu n ta rio , a qua b a rf a re ­
fe ren o ia  la  prim era in f lu e n o ia , ha da lle v a ra e  eapeoialm en- 
to a un lumen aobrenaturale  qua ilu m in a  un oampo qua queda 
fuora da lo e  domlnioa d e l mdtodo ra o io n a l. La eegunda in ­
flu en o ia  viena repreeentada p o r la  p ro p ia  l ib e r ta d  y edlo  
ongona alguna vez ( ra ro ) .  Cuando data ee oemporta oomo r a -  
zdn déterminante en a l a ee n tim ie n to ,tie n a  que dar a la  oom­
poaioidn oorreapondionte un oarooter d ia t in to  o u a li ta t iv a -  
mente del a n te r io r , pueeto que lo e  motivoe pertenaoen a oompoe 
totalm ento d ia tin to o . £n to ro a r lu g o r, oon la  oompoaioidn 
por impuleo, re a lie a d a  bajo e l dominio de alguna "diapoaio idn
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do l a  fan tafi£a%  aupone la  preeenoia de un elemento oorporal 
ouya a o tlv id a d  no puede entenderae on ad&oldn oon la  del 
e e p fr l tu  puro, pueeto que no ee da una honogeâeldad de o la -  
eee. A todo e l lo  h ab ria  de eumarae la  espeo la l "oontenoldn  
d el e e p ir l tu "  que aupone l a  iaag ln ao id n , y, por lo  tan to , 
tambidn l a  fa n ta e fa ( lO l)  y  que m odlfloard  radioalm ente lo e  
aotoe oon reepeoto a l a  in te le o o ld n  pure#
En eegundo lu g a r , o tra  forma de oompoololdn ee la  
llam ada o o n je tu ra  (p er oonjeoturam) que,eetando prdxina a l  
raeonaalento  da a n a lo g ie , ee para  Deeoartee una forma edlo  
probable de oonooimiento qua nunoa noe haoa mde eab ioe , pe­
ro  qua tanq»ooo noa pueda engaRar, aiempre que la  mantengamoa 
an aue juetoe  lim ité e #
"P er oonjeoturam, u t  e i ,  ex eo quod aqua, a oen- 
t ro  rem o tio r quam te r r a ,  e i t  etlam  te n u io r ie  eub- 
- e  tan  tim e , item  a e r , aqua s u p e rio r, a i t  e tiara i l i a  
r a r io r ,  oonjioiamua eupra aerem n i b i l  esee quam 
aetherem aliquem puriaeimum, e t  ipno aere longe 
tenuiorem , eto# Quidquid au tom hacc ra tio n e  oom- 
poniaua, non quidem noa f a l l i t ,  e i  tantum proba- 
b i le  eeaa judioemue atque nunquam verum eeee 
a ffizsem u e , eed etiam  dootioree  noe fa o it" (1 0 2 )«
La d ie tin o id n  qua bay, ooneigulentomente, entre  la  
o o n jetu ra  y l a  a firm ao idn  ee l a  que ee mantiene en tre  lo  pro­
bable y  lo  o ie r to ,  pero n i  deade un lado ni de o tro  podomoe 
eoetener que e n tre  e lla e  ee dé una mera d ie tin o id n  o u a n tita ­
t iv a ,  ya que la e  a o titu d ea  eub je tua lee  eon radioalm ente d ie -  
tin 'to e* Eeto puede moetraree eufio ientem ente oon e l  a n d lie ie
(101) M.Ü. Mod VI. A.T.VXI, pge72-73
(102) aeg XII.A.T.I. pg 424.
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del prooeao de la duda# En data pue den dlatlngulree doa mo- 
mentoa, en el primero de loe oualee lo dudoeo ee tornado oo­
mo faleo(103),mientrae qua,en el eegundo, inoluao lo quo ee 
nos présenta oomo evidente, lae verdadeo mateniLtioae, van 
a entrer dentro del oampo universal de la duda. Lo dudoeo 
y lo probable no eon una parade o eetadio intermedin entre 
lo verdadero y lo faleo, eino algo dietinto frente a elloe, 
implioando en el eujoto una aotitud oualitativamente dietin­
ta. La mera aoeptaoi6n de lo dudoeo oomo verdadero, traa- 
paeando loe limites de lo evidente, lo oonvierte en errdneo, 
y un paeo tal aupone un nuevo aoto eubjetual#
La teroera forma de oompoaioidn ee la deduooidn 
que no es otra ooea que la ooneeouenoia neoeearia a la que 
eo llega partiendo de unoe prinoipioa oonooidoe oon oerte- 
ea y evidenoia(104). Aunque on dltimo extremo ee redueoa a 
la intuioidn,ee distingue d# ella, pero on ella mantiene 
au oerteza por exigiree la intuioidn del paeo do un eela- 
b6n a otro de la oadena deduotiva,
Hemoe viato oomo dentro de oada una de lae poei- 
bilidadee de oompoaioidn habla diferentea eubolaeea distin- 
tae entre si. Iambi4n eetoe tree grandee grupoe difieren 
entre ei por eer dietintoe modoe de deearrollo del eapiritu 
que no oe enouentran en el miemo oamino ein qua puedan en­
tende ree eegdn un mda y un menoe.
En la posterior produooidn filoedfioa oarteeiana 
el toma del error toma un oamino diatinto, y aei en lae Me-
(103) D.H., P. I* A.I. VI, pg 8
(104) aog III. A.T.X, pg 369t’*illud omne quod ex quibuodara 
aliie corto oognitie neoeesario ooncluditur".
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dltatlonea apareoe on relaoldn .aiL Julolo, siondo lo dla* 
tlntivo en dl, #1 asentimiento do la voluntad(105). Si on 
el aaontimiento podomoa diatinguir la materia, o aquallo a 
lo qua aaantimoa, y la forma, o raaones por las oualee pree- 
tamoe nueatro aeentimiento a eee oontenido, una pregunta 
eobre la dietinoidn entre loe divereoe tipoa da juioioe ha- 
brA do llevarae tan to eobre la materia oomo eobre la for­
ma.
Y aef la primera pregunta irfa dirigida haoia 
la dietinoidn exietente entre el "ef" y el "no", antre la 
afirmaoidn y la negaoidn on eu exolueidn mutua# Planteado 
aef el problema, date no ha tenido ni presenola ni eoluoidn 
explfoita on Deeoartee para quien el aoto del aaontimiento 
ee propio de la voluntad, y ee el que oonetituye el juioio. 
Al poder ir la voluntad m4e lejoe qua el entendimionto,ein 
quererae mantener en eue limites, erramoe y peoamoe. Sin 
embargo una pregunta eobre la afirmaoidn y negaoidn puede 
résulter vdlida y la reepueeta que para ella tengamoe eerd 
quien deoida eobre la dietinoidn entre el juioio verdadero 
0 faleo.
La afirmaoidn oomo oompoaioidn de los olementoe 
de un juioio aupone la negaoidn de eu contrario, y eupuee- 
ta la verdad de la primera hay que oonoluir la faleedad de 
la eegunda. sin embargo este tipo de exolusicneo nunoa pue­
de afeotar a lo eeenoial del problema, la afir-aoidn y la 
negaoidn oomo aotoe del eujeto* La idgioa de Fort-îioyal, 
aiguiendo el sentido que ee deaprende de la teoria oarteeia­
na del juioio, afirmar4 que el principal ueo del verbo ee
(105) M.Al. Ked If , A.X.VII, pg 56.
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•1 de slgnlfloar la afirmaoidn(106), dependiendo la nega­
oidn de lae partioulae aooeeoriae que ee unen a dl (107), 
pero que, ein embargo, el "ei" y el "no" euponen doe aooio- 
nee de eigno contrario en el eeplritu(108), ein que puedan 
entenderae dietintae eegdn la oantidad#
Eete primer planteamiento, oomo ee de ja ver, ee 
inaufioiente por referiree eepeoialmente al oontenido, a la 
materia del aeentimiento. El error aupone ademde de dl una 
"oonoienoia de reotitud" que le viene dada tanto por el do­
minio de raeonee oorreotaa de aeentimiento, oomo por inoo- 
rreotae e invdlidae, ja eean loe prejuioioe, la peeudoevi- 
denoia, impulsoe irracionalee, eto#
Tal oomo preeentdbamoe a la hora de diatinguir en­
tre la oonjetura, el impuleo y la deduooidn, tenemoe otra 
vee que vol ver a admitir una dietinoidn oualitativa entre 
lae diveroae formae o motivoe do aeentimiento, oon lo quo 
afirmamoe tambidn el miemo tipo d# dietinoidn entre el oono­
oimiento verdadero y errdneo#
(105) A. Amauld y P# Nioole, La Logique ou l'art de peneer. 
ed. crit. de P. Clair et F. Oirbal# P.U#F. i^rie 1.955, 
II, il, PG 109.
(107) Ibid.. PG 113.
(108) 0.0, I,i, PG 41.
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P A R I  £ S B G U R D A
£atudio espeolal de la temdtloa.
HP A R I E  S S G U N D A
S f î O C I O H  P R I M E R A
Mdtodo y  error#
P A R T E  3 E G U H D A
S E C C I O R  P R I M E R A
MEKJDQ Y ERROR.
Intaroduopido*
Al oononear un estudlo eobre el mdtodo oarteelano 
oorre el pellgro de eeparlo demaelado del reoto de la pro- 
duooldn flloedfloa de este autor, al Intentar diatinguir los 
terrenoo que Inoumben al mdtodo y a la metaffelon. Tal ha 
eldo el defeoto de Ch. Serrue(109), para quien el mdtodo tie­
ne una ooneletenola propia y una valides de termina da de la 
que oareoe ouando quiere aplioarse al mundo de la metaffelca. 
Pero una tal proeentaoldn del mdtodo oarteelano no tiens, ni 
puede tener nunoa una valides, ya que algnlfioarla, on el 
fonde, oonoeder que eee mdtodo es edlo un oonjunto de reoe- 
tae deetinadae al logro de un oonooimiento oierto en algunoe 
dmbitos, mlentra# que en otros eea aplioaoldn es Invdllda e 
injuetifloable. Y aun euponiendo que talee oonsejoe tuvieeen 
valides para todo el oatq>o de oonooimiento, filosdfioo y oien- 
tffioo, inoluyendo una referenoia directe al problema del 
error, por ouanto talee reoetae fuoran el medlo de evltarlo, 
eegulrfa exletlendo una depauperaoldn total del mdtodo car­
te elano y,jur tamente oon dl, la de los problemas oon loe que 
ee relaolonai , en loe que tiene eu origen y a loe que neoeea- 
rlamonte abooa.
(109) Oh. serrue. La mdthode de Deeoartee et eon appliontlon 
à la mdtaphyeique. F. AÏoan# Paris 1.933* ' '
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No ee trata,en el mdtodo de Deeoartee do oontar 
oon una euma de medlos cude o monoe aoertadoe para oonse- 
gulr una oortoza, tanto el mdtodo enraleado deode eu pri­
mera aporioi6n en una metafisioa y en una teorfa del oono- 
oiw.lcnto, oomo eata propia metaileloa, eet&i destina doe a 
la fundomontaoldn de oertezae metaXieloae* 5, i^bade afIr­
ma que "no creomoo equlvooamoe el aflxtaamoe que lo mde 
inportonto, deude doutro del pensamiento oarteelano eetd 
prcoloomonte en lae pdglnae dedioadae a la fundomontaoldn 
de oertezae metaffeicae* Todo lo demds edlo tiene oentldo 
deude euta f undomontacldn"(110)* Deode eete nuevo dngulo 
no deoaparocerdu los proooptoe partloulares, nl oareoerdn 
do sii vlrtud uedloinal, eino que ademds toma ouerpo, por 
lo que a noeotroe Intoresa, una teorfa del error que puede 
ear explloada desde sue fundamentoe ontoldglooe y gnoaeo- 
idglooBf ya quo una fundamentaoldn de oertezae" admits y 
ncoeoita a eu lado la bdequeda de un penoomlento oorrooto 
opuojto al eridnoo, y on eegundo lugar,una teorfa del error, 
que oo:;;o fsndmono do oonolonola, pretends una validez que 
no lo corresponde* Dlcho on otrae palabras, por ouanto al 
error ee roflere, el mdtodo permits y entrafla en af, un and- 
llaie de su posibllidad, un eutudlo de eu eoenola y orlgen 
gendtloo* Bn segundo lugar^tal mdtodo Ird destlnado, al oon­
tar con el error oomo forma de oonooimiento reohazable y 
no vdlldo, a la oreaoldn y perfeooionamlonto do otro modo 
de punoamlonto quo sea porfeoto.
Do euta forma, el oaraotor de fundamentaoldn de 
cortezae motaffaioao que puede apreolarse en la obra carte-
(110) U. iidbade, Deooartos y la fnoseolo/.fa modei'na. G* del 
Toro, editor. liadrid 1.9ïi7 PG 21.
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alana va a exiglr tambidn la proaonola do un "yo" ooncroto y 
oxlBtente que realioe tal fundamentaoldn. Con eata exlgonola 
bay que ver la metodologfa oarteeiana en rolacldn con la 
olencla moderna. Beta va a eer el fruto de un mdtodo reall- 
zado por el hombre que ee enouentra en una nuova nootura, 
exlglendo el dereoho a la libre Inveu tifjnoldn. Bata liber­
tad ha de eetar fundada, por otra parte, on unoe prlnolploe 
que no pueden eallr del eujeto al quiere eogulr califlodndoee 
de "libre"(111). £1 penoamiento oarteelano aupone la fundamen- 
taoidn de oertezae metafieloae, base de una olencla nuova lo- 
grada deede el "yo". Beto ee el orlgen y fundanonto deode el 
que hay que entender el reoto del pensomlonto oarteelano.
Todo ello implioa una poetura crftloa en la quo par­
tiendo del eujeto, ee va a suetltuir "la oonflanza cioga en 
lae poeibllldadee naturalee del eepfritu para doscubrlr la 
verdad, por el arte de oonduolr eee eepirltu de evldonoia on 
evldenoia"(112). No ee quo ee trate, oln embargo, de perder 
la oonflanza en el poder de la raz6n, eino que eo va a exi- 
gir una preparaoidn y mdtodo que pormlta el Bootoniaiento 
de eea oonflanza, que,le joe de eer ologa, va a roouitar pro- 
oavlda y oritloa. Tal ea el eentldo de las palabraa del pro­
pio Deeoartee, quien, en la oarta-pz'efaolo a loe Principes de 
la Philoeophle dlrd que "no liay oael nlngdn ooplritu tan ^ro- 
eero nl tan tardfo que no eea oapaz de accedor a los bucnos 
eentlmlentoe, e Inolueo de adqulrlr las mdo altas ciunclae, 
oon tal de quo eea oonduoldo oomo se dobe"(ll3).
(111) Vld. B. Donlseoff, L*enl/jme de la science cartdsienne 
en "Descartes premier theorlclon do ia pliyolque matii4- 
mntlque". Blbl. Phil, do Louvain.Louvain 1.970, pg.79.
(112) B.Gllson.- Rond Descartes.Dlsoouio do la i cthode.Texte 
et commentaire par .Lib. Phil.J.Vjln. Parle
1.967, PCS 79-80
(113) Principes. A.ï. IX-B, pg 12.
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Kn GOta podagogfa del eapiritu eo donde el proble­
ma del error ee relaclona oon loe te m a a  de las p o e i b l l l d a d e e  
o o g n o B C l t l v a s  del eepirltu y del orltorlo, y donde eu oumpll- 
mlonto slgnlfloard el r e o h a z o  de formae Invdlidae de penea- 
mlonto.
Aol,la dootrlna del error,qua.apareoe en un primer 
oetadlo do tratamlento notodol6gloo, no tlena e6lo un mero 
Intoroa aneod6tloo, olno quo ee Inoruetard en la totalldad de 
la illoaofla oarteeiana, por ouanto atqione, oon reapeoto al 
eapiritu, una realldad que afeotdndolo radioalmente no puede 
algnlfloar algo Inouperuble que noe deje en un eaoeptlclamo 
y noa aparto de la oonflanza que debe darue a la raz6n«
Eata oonflanza en la raz6n que aupone, a la vez, 
una nooeeldad del oultlvo del eepirltu, ea algo que eetd en 
el ambiante de la épooa. Montaigne habla eaorlto en eus en- 
oayoat
"Je ne veux pas qu*on eaprlaonne oet enfant dans 
un ooll&ge, je ne veux pas qu'on 1 'abandonne & la 
ool^re et humeur mSlanoollque d'un furieux maître 
d'6oole, je no veux pas corrompre aon eeprlt...
Il n'eut rien el gentil que lee petite enfanta de 
France, mais ordinairement ils trompent 1'espéran­
ce qu'on en a conçus et, hommes faits, on n'y volt 
aucune exoellenoe. j'ai oui tenir k gens d'enten­
dement que ces collèges oU on lea envole, de quoi 
Ils ont foison, lea abrutissent ainsi"(114)•
Ante una educaol6n deatlnada a oorrompor el esplrl- 
tu no hay m^o podagogla que la de bien dlrlgirlo, linolondo 
oamblar la dlroocl6n de los estudios y sus fines. No se tra-
(114) Montaigne, Essaie I,xxvi«
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tard ya de llonar la mente y fatlgar la momorla oon doflniolo» 
nee ni hoohoe hiet^rloos, eino que,por el contrario, tal oo­
mo pide el enunoiado de la primera de lae ivogulaei"Btudiorum 
finie eoee debet ingonii dirootio ad eolida et vora. do lie 
omnibus quae ooourrunt. proferenda judlola"(115)« ciondo ol 
fin d# la eneefianssa el proourar dlrlglr el eoplritu paba for- 
mar juloloa s8lldos y verdaderos, la dleolpllna que tonga 
por fInalidad la dlreooi6n del espfrltu, no puede por monos 
que "oontener los primeroe rudlmentos de la raeôn hwnana y 
extenders# hasta extraer de oualquler aounto las verdadeo 
que enoisrra" (116),
Lo prlmero de todo es fonaar el eoplrltu para que, 
una %##!. bien dispues to, el hombre pueda eatar seguro de que 
ha utilisado BU raadn lo mejor poelble. De euta monora so ra- 
tifioa nusstro autor ouando, hablando de su mdtodo, nos dice 
que por il estaba seguro de utlllzar en todo eu raz6n, el no 
perfeotamente, por lo menos lo mejor que podla, olntlondo 
ademds que su eepirltu se aoostumbraba poco a poco a oonoe- 
bir m^s olara y distintamente sus objetos, y que ein toner- 
lo sujeto a nlnguna materla particular podrla apllcarlo dtll- 
mente a las dlfloultades de otras clenolas qomo ya habia he- 
oho a las del 4lgebra(117)
Si hemos de prestar atenolén a las proplas expe- 
rlenolas de Deeoartee, narradas en el Discours de la Méthode, 
queda auflclentemonte claro que su metodologfa, deutlnada 
a la adqulsloi6n de oonooimiento, estd de aouordo oon los 
prlnclplos del propio pensamiento, con loo procenos del on-
(115) Hefi7 I. A.T.X, pg 359.
(116) ueg. IV. A.T.X, pg 374,
(117) Vldl, P.M.IIa p. A.I.VI, pg 21.
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tendimiento y oon lee condlolonea do la verdad,quo no pueden 
eepGUrarce de dlohoe prooeeos. Tal oomo afinna L.J.Beok en eu 
eatudlo de las itogulae "refloxlonnr eobre el prooeao del en- 
tendimi on to humano, on tanto que el pensamiento elgue su pro­
pia naturoleza, eo roflexlonor eobre las oondlolonee de la 
verdad" (118). ;■
Eota oonflanza en la raz6n, oon toda las preoau- 
clonea que su reoto uso Implioa, slgnlfloa una aotitud fllo- 
o6floa que est;! le joe de aer un dogmatisme. Es una aotitud 
de prccauol6n quo buaoa la verdad, mlrando a la vem haola 
loe 1 : requisitos de seguridad y a la flnalldad que se pro­
pone.
La palabra "segurldad", que se relaolona olarisima- 
mr.nte oon la de "oerteza", aunque qui z4s haga resaltar me jor 
los aspeotoa subjutlvos, tiens reiterada presenola on las 
obras de Descartes. En la primera parte dsl Discours nos 
oncontramos oon las sigulentes frasesi "un oonooimiento olaro 
y soguro de todo lo que es util a la vida", "ver olaro en 
mis aoülones y marohar oon segurldad" y "yo no enoontrè oazl 
nada de lo que estar seguro", Pero la segurldad nl es algo 
que eo busoa oomo un fin en si mlsmo, nl eupone un hallazgo 
facll por parte del hombre. La segurldad busoada en la aoti­
tud flloeéfloa oarteslana tiens su vsrtlsnte en la"bûsque- 
da de la verdad" y Sstar^ afeotada por sus mlsmas dlficulta- 
dss.
Data sofurldud no se enouentra faoilnento, eino quo
(118) L.J.Bock, T!iO metiiod of Desoartes. Oxford Univerulty 
i'reos, 1.964, 111.
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supons im largo oamino, el de la duOa, a trav^o del cual 
ee VGUi a ir reohazando to doe loe oonooimlontoo quo oon ton- 
gan la xo&m minima aoepeolia de faleedad* Tal ee eontido de 
la aotitud oarteeiana al oonienzo de sue liodltatlonea, o 
id^ntioo, aunque eat^ desprovlato del artlficio motodo- 
idgloo de la duda, al que noa apareoe ya en lao primeras 
pdglnae de las Regulae.
La neoesidad de segurldad en loa conoclnlcntos, 
que oomo laperatlvo est& présente en el primoro de los pre- 
oeptos del Dieoours* y se relaolona oon la exlgoncla do evi- 
denola que ha de tuner todo oonooimiento si quiere sor to- 
nido oomo verdadero, f rente al oiSmulo de lo reolmzable por 
dudoso, es algo que se aoepta en todo el cartcslanlsmo y 
va a reoogerse flelmente por los de Port-iioyal, quienoo en 
su Art de penser habrlan de sefialari
"La vraie raison plaoe toutes les chooes dans le 
rang qui leur oonvlent; elle fait douter de celles 
qui sont douteuses,rejetter collea qui sont fausses , 
et reoonnoitre de bonne-fol cellos qui sont éviden­
tes, sans s'arrêter aux vaincs raisons dos . 'yrrho- 
nlens qui ne détruisent pas 1 'asoûrance raisonna­
ble que l'on a des choses oertalnee, non p.'.s mdme 
dans l'esprit de ceux qui leu proposent"(119)*
Colooada la razén oomo orltorio de oonoclmlento, es 
Arbitre de dlstlnolén entre verdaderos y falsos, uicndo ella 
el t&nioo elemento que puede dar segurldad de la corteza do 
los oonooliiilentoa* Tamblén para Amauld y Nicole, tanto como 
lo fus para De soar te s, el logro de la soguiidad de la raz<5n 
sstA supedltado al abandono de las aotitudea faltas de auten—
(119) 0.0. Discours I, pg 18.
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tloldad raoloual(120)«
los autor es de la Légioa de Port-Royal, la 
segurldad solo puede venir de la alenola. El primer capitule 
de la ouarta parte de esta obra, oomeneando por un estudlo 
sobre lo que ee la verdadera olenola, : la oallfloarA de
dnlco oonooimiento que puede damos 1#^  "persuasion plus fer­
me". De eeta manera,el oomlenao de la jmrte reservada al 
método por Amauld y Nloole se relaolona direotamente oon 
el primero de los preoeptoa del Dieoours de Desoartes, al 
exiglree en ambos lugares no sélo la evldenoia, sino el a- 
bandouo de todo aquello que inqpide que ésta se produzoa(121).
Jùn segundo lugar, oomo oomplemento a este requlsi- 
to de "segurldad raoional" que ee busoa oon el método, és- 
te, tal oomo apareoe ya en las Régulas, es neoesarlo para 
una bdsquoda de la vérdad. Si la segurldad no es algo que se 
nos dé, eino algo que oonquistamos, s6lo la lograremos al 
liollamos en pososién de la oienoia, lo oual es imposible 
sin la utillzaolén de un método. Y no se treta simplemente 
de que oon él se ouente oon una ventaja, alno de que sin su 
auxlllo oualquler intente dirigido haola la verdad no produ- 
clrA otra cosa que el enturblamlento de la lus natural y la 
oeguera del oupirltut
"Atqul longe satlus est, de nulllus rel verltate 
quaorenda unquam cogltare, quam Id faoere abaque 
motnodoi certlsslmum enlm est, per ejusmodl stu- 
dla Inordlnata, et modltatlonos obsouras, natura- 
le lumen oonfundi atque Ingénia exoaeoari, et qui- 
cumque Ita In tcnebrls ambulare asauebouit, adeo 
débilitant ooulorum aolem, ut postes luoem aper- 
tam ferre non posslnt"(122).
(12ü) IblA.
(121) 0.0. IV, 1, pgs. 291 y as,
(122) uQg IV. A.T.a , pg. 371.
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Eb deolr, busoar la verdad ein mé todo eupono, por 
ouanto es un enturblamlento de la luz natural y oeguera del 
eepirltu, una aotuaolén no acorde con la monora propia de 
aotuar do la raeén y un olvldo de lao oondicionoe indicpon- 
sablea para la adqulsioién de oonooimiento*
Y esta aotitud de bâsquoda do la verdad para la quose 
nooealta un nétodo raoional, es algo que puede rastrcarue 
no solo en las obras de oaraoter maroadamonte metodoléglco, 
slno algo oon lo que nos enoontramoo repetldamonto en toda 
eu produoolén.
Deooartes que fus adversarlo de las olenoiao ooul- 
tas deeds su juventud, muestra oon eota aotitud de negaolén 
y de Inoredulldad una postura humana y madura* iUra él, na- 
de hay tan Inepto oomo disputer sobre los mlotcrlos de la 
naturalesa, sobre la predlooién del porvonlr y oouas sume- 
jantes(123)* aolarando su pensamiento sobre talee oreonolas 
en el Dlsoour# donde sehala que "para las molao dootrlnas 
pensaba oonooor ya bastante lo que valian oomo para no os- 
tar expuesto a ser engallido nl por las promenas do un alqul- 
mlsta, nl por las prodlooiones de un astrélogo, nl por las 
Imposturas de un mago, nl por los artifioios o la jaotanola 
de alguno de loa que liaoen profoolén de sabor n'o de lo que 
saben"(124)* De tal marnera es radical en su aotitud quo, oa­
da vem que ve la palabra "aroano" on alguna propoololén, oo- 
mlenma a tener de ella una mala opinl6n(125)«
(123) Vld. RPR VIII. A.r.X, pg 398.
(124) P.M.. I p., A.T.VI, pg 9.
(125) Vld. A Meroenne 29 Feb. 1,640,A.ï.III, pg 15 y tamblén 
A ühanut, 31 lüarzo 1.649, A.T.V, pg 78.
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Ksta aotitud de bilaqueda de la verdad ee, en rea­
lldad, una constante en el pensazalcnto y vida de Deeoartee, 
el hemos de hacex' oaso a lae Inelnuaolonee que noe preson- 
ton lae Ronulao y a la oritloa de oierto tipo de oduoaolén 
oon que oonlenza el Discoure de la I^thode. Tal oomo advler- 
to l.ocn Brunochviog, oe trata de una ronunola a "Insertarse 
en una tradloléni Desoartes haoe de la mutorldad una "maes- 
tiu do error", una "faoultad engailosa". B1 senti do oomdn de la 
euoolAutloa tiene su fuonte en la "provenolén" de loa maes­
tros y en la rcolpltooldn" de los alumnoe" de tal manera 
que, ouando él rcourio al despllogue de una espontaneldad 
Intülootual "Descartes dirige el "buen sentido" oontra la 
oonolonola ooleotlva"(126),
Dos notas fundomentales hemos enoontrado en esta 
prooontaolén de la motolologia oarteslana* La primera se re­
flore a la neoesidad de una segurldad raoional* La sogunda 
es la aotitud oarteslana oomo una bésqueda de la verdad. Es­
tas dos notas s6lo pueden entonderse y tener cumpllmlento 
por ol método, que de esta manera, se présenta oomo eje y 
aotlvl lad deode la que oe permlte una rootltud de oonolonola 
vAllda y un modo neoesarlo para onoontrar dloha verdad.
(126) L. Uiimsoiivlog, iMat .éuatique et lüétaph. slque oiicz jeooar- 
toe, en"i'orlts piillosopiiiquos"# T. X, D.U.E. i’ai-ls 1.951
pg 26.
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Capitulo I#- Método raoional y error#
a) Pr-^ ololonea eobre el ooncopto "razén"
No0 ha apar'oldo la flloeolla oartuoiana como una 
bAsqueda de la verdad, dnloo medlo de poder lie gar a la oer­
teza y a la eegui'ldad, Tal oomo afinna x. Lofdvre "el carte- 
zlanlamo eehala, deede que Deooartee ee perouado de quo la 
oerteza eeporada no ee roolblda eino oonquletada, quo oe 
preoiao enoontrarla por ei miema antes do ofrcoerla a los 
demAs. Bn eeta perspootiva se sltda el método, y por medio 
del mAtodo ee oomo ee oonetituye la dootrlna"(127)#
Sin entrar a dlsoutlr ahora al el nétodo ee anterior 
a la dootrlna, o al oon la produooldn del mitodo ee va taiablAn 
elaborando la metafisloa, es olaro quo el né todo no eo un me­
ro medlo de desoubrlmlento de la verdad, slno twnblén una ex- 
poslolAn de la naturaleza del eapiritu# No eo trata eélo da 
un simple reourso para la oonstruoolén de oontonldos vAlidos 
de oonooimiento, slno, sobre todo, de una oxpoeloién de la na­
turals sa y de un anAllsls reflexlvo de la monte en su aotua- 
olén# Una compléta exposlolén del nétodo lleva oonoigo ol oe- 
tudlo de la naturaleza y prooesos del oonooliiento humano(128)#
(127) H# Lefevre, o.o. pg 8
(128) Vld. L.J.Beok, o.o., pg 31# "Dut tlio method le not mere­
ly an Instrument for tiio dleoovery and ooaetruotion of 
knowledgeI It io also an exposition oL the nature of 
mind Itself and an analysis by refloetion of mind at 
work In dlsoovoring and oonsti’uoting loiowlodGO. A oom- 
plate aocount and analysis of mctnod will be ipao faoto
a complete account of Idle fundamuntol naturo and processes 
of human knowledge".
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As£ oltuadoo, el método no puede empezar, de nln— 
guna manera, por la proecntaolén de unos medioe para aloan— 
zar y doecubrir la vordnd, eino que, por ol contrario, tiene 
que preoentnrce oomo orlgclnàdo de un olemonto oubjotlvo y 
actlvo que, por el momonto, podemoa llamar "eapiritu" (aimque 
pootorlomenta tongonos que dletlngulrlo de "ertondlmlonto", 
y relaolonarlo oon "iny.enlum"# "vie oognoecene". "ratio" y 
otro»)# El eapiritu o mente tiene eue îormae propia» de ao­
tuar que eon la Intuiolén y là deduoolén(129), que no pueden 
aer enaenadae por nlngén mdtodo pueeto que aon laa primera# 
y mds eenolllaa (almplloleelaae et prima#) , y que,perteae- 
olondo a la propia naturaleza del eapiritu no pueden, por ai 
mlamae, oonduolr al error(130)# Y ee que la razdn tiene una 
suerte de Infallbllldad reoonoolda #n el oartealanlemo por la 
que ee va a convertir en orltorio de verdad, oon lo que al 
mdtodo, aun deblendo Inolulr una deaorlpoldn y tratamlento de 
este prlnolplo, debe, por lo que se refiere a la bdaqueda de 
la verdad, ser una ayuda y un medlo, pero nunoa un suoedAneo 
de la razén. El método no se puede presentar nl oonportar nun« 
oa oomo un sustltutlvo que dispense a la propia razdn de sus 
funelonos eGenolales(l3l)#
El método, pues, en el sentido que nos roferlmos, 
tiene una mloidn muy ooncreta oon reepeoto a la problemétloa 
del error de la que el propio Descartes noa advlortei
"At si notiiodus roots explloet quomodo mentis Intui­
tu oit utondum, ne In errorem vero contrarium dela- 
bamur, et quomodo deductlones Invenlendae slnt, ut 
ad omnium oognltlonem pervenlamus"(132)#
(129) VÏdT |^sg. 111. A#Ï#X, pg 368.
(130) Vid# iiua. IV. A#T.A, pg 372#
(131) Vid. L.J.Jook, 0.0#. pg 153.
(132) IV . A.T.A, pg# 372#
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El problema queda planteado en una doble vertlento 
ya que, por un lado, la Intulolén y la deducclén. eon las 
formae naturalee de aotuaoidn del eepirltu y poi allo Infa- 
llblee en ai. Por otro, ouando mlramoo el ueo que de ellaa oe 
haoe, pueden denomlnarae oorreotaa o Inoorrootaa, megdn olr- 
van para #1 hallazgo de la verdad y ol oonooimiento de todus 
laa ooaaa, o por el oontrarlo oalgon en el error contrario a 
la verdad, es doolr, en la falaodad.
Pero prevlamente a eetudlar la problenétioa del 
error en relaolén oon la Intulolén y la deduoolén, paroco que 
oonvlene eetudlar el propio método en referenoia a un oonjun­
to de oonoeptos implioadoa neoeaarlamento oon Al. Ael, el il- 
tulo de laa*Regulae"ae compléta oon la exproslAn "ad dlroo- 
tlonea inxenil" # a^uA eentido puede tener el tAnalno "Ingenlum"'! 
t£e IdAntioo al de "bona mena", "ratio", "lumen naturale" y 
"judioium"? Toda# estas sxpresionea tlenen relaolAn entre al,
Unas veoes son utillsadas indietintamonto, y otras, algunas 
de ellas, oomo "lumen natural#" , apareoen oallficadaa.o ca- 
lifloando a otros tArminos, dando lugar a formas oompueutaa oo­
mo la de "lus natural de la razAn", Los oomontarlotaa no han 
llegado a un aouerdo en la soluolAn de laa rclaolonos e Iden- 
tifloaolones de los tArmlnos a que nos reforlmos y eo han oon- 
tentado oon mostrar las semejanzas que exloton entre algunoa 
de ellos oon el fin de haoer resaltar algûn otro punto do la 
dootrlna oarteslana.
En la primera de las UeAUlae nos onoontromoa, apar­
té del tArmlno "ingenlum", oon loa de "bona Lieno" y "Unlvoroa- 
lia Uapientla". y pooas lineas doapuAo oon "lumon naturolla
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ratloniB"(133)* La relaoién que oxlato entre ellos ea evl- 
dente pueeto quo laa très exproalonea apareoen unldaa en 
dlutlnol6n a la de "olenciaa partloularea", qulenea, a au 
vez, ee van a unlfloar en un factor aubjetlvo# Aal noe en- 
oontmmoa con que "todaa laa oianoiaa no aon mio que la ea- 
biourfa huimna, una y la miama, aimque aa apllque a dlveraos 
objetoa, lo ndsmo que la lus del aol ea.^ dnloa aunque aean 
dlferentee laa ooaaa que ilualna"(134)*
Apareoe on ectaa palabraa una oomporaoldn entre 
la aabldurfa humana o buena mente y el aol que de ja ym entre- 
abiorta la poaibllidad de relaolonar aquellaa oon la "lue na­
tural de la raz6n" # JSuta "lue"/ ouyo auaento deba ser nueatra 
dnloa prGooupnoiôn* aegiSn el proplo Dae<MLrtea(l35), tiene que 
relaoionaroe tambi^n oon al "Ingenium". aaimllXndoa# la "dl— 
roool6n del oeplrxtu" oon al "aumento da la lue natural de la 
raz6n"•
Este oonoopto de "lue natural de la raz6n" va a aer 
uno de loe m^e importantes en la teorfa Carteaiema del oono- 
cifilwnto, Aef, por ojemplo, en la famoaa oarta a Morsenne de 
16 do votubre de 1.639, en la que el autor oomenta eue impre- 
BlonoG eobre el libre de Herbert de Glierbury "De ye ri ta te",
advierte que la dnioa régla o oriterio de verdad es la luz na-
tuxtil. unioo fundamsnto interoubjetivo de aquella(136), oon 
lo que a juzgar por expresionea tolea oomo "es manificsto a la 
luz natural"(137) parooe que séria oierta faoultad inteloo- 
tual intuitiva o "intuitue mentis" identifioacidn que so pre-
(133) A.T.X, pgs 359-361.
(134) Ibid.. P6 36ü.
(135) Ibid.. pfi 361.
(136) A Ileruenne. 16 Dot.1.639, A.T.II, pgo.597-598.
(137) Vid. H.L, Ilod III. A.T.VU, pg. 40.
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eenta explioitajaente an la oarta a la quo aoabamos do reforlr- 
nos(l36)«
Sin embargo^ laa exprasiunea no so preaontan en este 
aentldo exolueivamenta• En el Diecoure de la Méthode eo don- 
de el tdnaino "raz6n" apareoe aislado y con un sontldo que no 
pue de reetrlnglree al de "entendimlento" o al de "Intuitue 
aentie* # Y aef noe enoontramoe oon "un homme de bon eene"(139) 
que apareoerÂ mda eepeoifioado en eu traducoién latina oomo 
"bomo allquie eola ratlone natural! uteno et nullo prae.1udi- 
oio laborane" (1 40) # Pooae ifneae deepuds, al pleuitoaroe la 
neoeeldad de una orftioa de lae oplnionoe y oreenoias.dird 
quel
"...male que, pour toutee les opinions que j'avala 
reçues jusquea alors en ma ordanoo, je no pouvais 
mieux faire que d'entreprendre, une bonne foie, de 
les Oter, afin d'y en remettre par apr&s, ou d' 
autres meilleures, ou bien les mGmes, lorsque je 
les aurais ajustées au niveau de la raison"(141).
Oon elle la rasOn, y no ya la luz natural de la razOn, 
apareoe oomo oriterio de verdad# Esta opiniOn se repite oons- 
tantemente basta que en la ouarta parte del Disodurs nos vol- 
vemoe a enoontrar el mismo termine oomo distinto a la imagina- 
oi6n y a loe senti dos, habl6 idonos inoluso do la "evidonoia 
de la raz6n"(142)#
Esta exprosi^n^ tomada literalmento y  do aouerdo oon 
los toxtos antoriores no puede ser entondida oomo oignifioando
(136) A.T.II, pg 599
(139) ILIi.., II p.,A.T.VI, pg 13
(140) A.î. VI, pg 546. ^
(141) 0.0. II P** A.T.VI, pes 13-14.
(142) 0.0 . IV p., A.T.VI, pg 39.
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Bolanionto cl "entondltaionto" y al Iguol quo "lunon natural©"^ 
tlono que ontondorao oom un oontldo iiâa omplloi
"Car Dlou nous ayant donnâ h ohaoun quoique luolbre 
pour dioconn r lo vrai d'avoo lo faux, je n'eusse 
pas cru no devoir ooutentor des opinions d'autri un 
seul nouent, si je me fuisse proposé d'employer mon 
propre Jugcnont & los oxaminor*'(143)
3uta lua natural es tambigu ai proplo juiolo ( ludl- 
Qxua), juoa, Qoncigulcntouonto, on ol dlscomlnlouto entre los 
aivcroos coiiocinlcntos, y que tambl^n se Identifioa oon "boa^
1 onB"(144)
Toda esta oorlo de proolslones tomlnoldgloas es nues— 
tro no tante de una anblgtlodad oomo de una proximldad oonoep- 
tuai. Y para nosotros basta oon oonooer tal fntimo parentesoo. 
Sin embargo, por cuonto al mdtodo se rcflore, podomos advcrtlr 
que ya la "ratio" ya el "luoen naturals" en ouanto oe oonvior- 
te en juoz y oritorio dol oonoolnieuto, es infalible, aunque no 
por oUo va a dojor de exlgirse una dlreooldn y una pedogogfa, 
puQBto que si tanto ol ecpfritu oomo la lua natural de la ra- 
zSn puodon Ser aumentados, eoto slgnlfloa que en su situaol^n 
actual no son totalmonto porfeotoe y que por lo tanto pueden 
error.
De esta manera nos enoontramoe oon una amblvalenola 
difloll de eupcrar, ya quo si, por una porte, oo nos da la ra- 
z4n oomo infalible on ouanto oritorio, por otra, cuando ee quie- 
ro rcsaltar su indudablo sontldo antropuldgico, 6nta, lo miemo 
que ol hombro, oo flnlta, y con elle porfecoionaülo y perverti­
ble.
(143) 0*0. IIH’. A.T.VI, PS 27
(144) ,,nls. ad /octium. A.I.VII1-2, pg 51* "qui aliquld haboat 
Judicii oivo bonao mentis".
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Sin embargo, quizAa coavcui^ ja inaiotir coa algunaa 
proolBloneo mdo on el oonccpto de "ma<5n" y ea Ina Inpllcaclo- 
nee do eu "lnfallbllldad"#Aof, por ojoniplo, quizi^ e convlnlora 
dletlngulr entre doe eontldoe del t'nalno, uno aiipllo y otro 
llnltQdo. En el primer nepeoto la "raz<5n" ob Idcntlficaf- 
ble con "oopfritu", con "monte" o oon "alma", coa lo quo 
inolulrfa tanto ol ontondimlonto cotno la voluntad, y, oon- 
elgulontemente, por eea poolbllldad quo tleiie la voluntad de 
ir m&B lejoB de lo quo le pr nonta ol ontfuidinlonto, puodo 
error* fin un aegundo aspeoto, la "razdn" og ri;forirlo eupc- 
olalmente ol "entundlmlento" y, en ouanto toi, no podrfa 
error, lo mismo que tempooo las aooioaoe quo do ^1 dopcndon, 
la Intuloldn y la doduool6n#
Y esta dltlma dlatlnoldn quo advertImoo no uo halla 
tan lejana de la primera, ya quo si por una parte noo oneontram 
laoB con la raz<$n oomo oritorio, ©o facil advertir quo olla tie— 
no quo ser entondida, on eu sentido rontrlngido, oomo ontondl- 
miento, mlontns que, on un sentido antropol<jgi»-o, la rnzdn 
apareoe inoluyendo ontondimlonto y voluntad* i'.n efocto, loo 
conooptoa do "claridad" y "distincldn", refcrldoo ol critorlo, 
BO rolacionan fUndaauntalmonte con cl do "cntondiiaJonto", 
miontras que ol juioio habr& de dupundor mdo oopeclnlucnto 
de la voluntad*
Pcro, no obstante cota dlstinoi&i, no podonou ocpa- 
rar loo doe dmbitoo a loo quo ol concepto " r a z d n "  puodo rcfe— 
rirse* Lao rolaoionoa entre elloa, tal cono b o  vorA on  ol ca­
pitule oportuno, aon lauchoa y fundament lou on la conpronoi<5n 
dol m(?todo y dol ho oho del orror* Un outudlo aobro coto mdtodo 
cartoolano ncoouarlnj.ento Ixo do comonzor por cl nn;tLiBlo do 
dloho coiioopto,ya quo nos aparoco cor.o oriterio g en oral e in-
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plioado, do m m  man ora u otra, on ol problocm dol error*
1 me. Pr- nant ha oldo, qulwle, la prinora on oeualar 
ol parontooco conceptual quo hoy entre "bona mono", o eu olnd- 
nlno franc^o "bon ooio". y voluntad(l45), Idontlflcondo cl pri- 
ri.;ro con "mzdn" y noiiolaudo quo no puodo haber In compati bill- 
d'««i entre quo ol Julclo eea euaoeptlble.^de error y quo eea 
a la voe raoionol. da roolidod, la faoultad do diecemlr lo 
vcrladoro do lo faluo no pu ode oor entondida oln la prmcnola 
do tal vcrdad o fnloodad,que odlo puodo darso on ol juiclo(l46).
Laa rolnclonou on tro "ImtoxUua" y ol rente do iSr^ 
ninou tratadoo han oldo munoo ootudladas. J.Laporte advierte 
dol pollgro do Idontlfloorlo con "bon Bene".con "metm" o con 
"faoultad do dlecortiir lo vordodero y lo faleo". Opina oete 
outer quo el "ingonlum" tione oomo fin el logror una mojor utl- 
lizaoidn dol "intuituo uontip". aiendo euo doe virtudos eaon- 
eialou loo do la porapicaoia y la sngaoidad(147)« Y#ei blon 
. utoa aproxloaclonoa oon olaroa, ello no noa ponalto hooar 
unn ldO'.itificaci<5u, exoluyondo coa ello lo m&B oooncial.Ifo 
ot trntarfa nolimunte da olvidar el parololiomo do laa ezpro— 
nil) on do la do/mla l.BOfgîn la oual eea "direooidn dol e»pf- 
ritu" no puode ontondone oino oomo un "aumcnto do la lus no- 
tnrnl do la ma<5n" y un logro do la "buena monte" y "eabldurfa 
uu i vcr-jol.oino tc bl; n do doooonooer ol algnificado dol termine.
(145) i mo. Prenant. Luthuticue et emcoo: 0 oairttfolcuno.RcTue 
d'llifitoiro do la PMlooophio, Avril-Juln 1.942, pgs. 
99-100.
(146) i mo. Prenant, liOlo ot limite de loxpoicholo/rio dans la 
méthodo ot uiiilooopiiio do Jouoarton.on "i>ouoarti;o"Cahlora 
lin ;cytaiùoi.t. L u éditions de idnuit, Pn.ris 1.957, pgu. 
131 y {;c.
(147) d.Lujwrto, o.o.. pgo 29-30.
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En efoctof "In^eolum" 00 rolaclona oon "gono" y "gl/mo" quo 
elgolfloan "engondror", 0 "In/ceno" o "Ingl^mo". "Inculoar con 
ol Baolciiento", "haoor naoer oon", o "Infionlum" habrd do eor 
"lo Inouloado oon ol nnolmlonto", lo "innato", roflri^mtooo, 
oonBoouontoriento, oon lo que el proplo Bouoortoo dloo on lu 
iioAsOA m
"Habot enim huoana mono neuoio quid dlvlnl, In quo 
prima oogltationiua utllium eonlna ita jaota eunt, 
ut aaepe, quantucnrie neglect a ot tranevcrnla etudils 
euffooata, npontaneam frugon producant"(143)
T aef el "ingoniua" no puodo eor olno "ciorta luz 
oolooada en nosotros" oomo lo autdntioamontu innato, y quo no 
puodo eor otra oosa que la "lue natural do la rnzdn"
(148) Heg. IV. A.T.X, pg 373.
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b) là(jtodo raolonal y error* ivaa^ n y orror
Eete onunciodo puede dar lugar a BupoaloionoB aobro 
lu tomutica do lo quo on ooto apartado inteniamos ostudlar. La 
I il:\vx'a do ellaa oorla la quo so llevaae épbro el torreno del 
onuajo ontre la dodacol^n y la exporionola* Eh ofeoto Pm^todo 
raolonal" parooe quo habrla do roferirae a "deduooi6n" oomo 
pz'ooGtUiaionio vflido de conoolioiento, frente a la "experienoia" 
quo uo prooontarfa para tal tipo de raoionallemo oomo algo de— 
paupGinda* Ho ee oete el oaso de Doooartoa, ouya fllosoffa 
P C'Je eor oollfioada do "exporlenolal", no e6lo porque ^eto eea 
ol modo de oonoclxiilento adeouado para la olonola natural, oino 
por ouanto au miemo aistema filooAfloo dobo aer entendido oomo 
una inmensa exporlonoia.
Uin embargo^no es date el problema quo noa plantea- 
TTos aliura. liomoa vioto ol sentido quo ol tërmino "raz6n" pue- 
M toner on los eocritoo oartosianoo, y la constelaoi6n de tdr- 
r;.lnou afinoa oon los quo ee présenta on fntima relaoidn. Esta 
raz6n, por un lado, no puede dejar do oonsidorarae oomo orite­
rio do verdad, ya quo, oomo homos vieto, exists una nooeaidad 
impurioaa do ajustar todas las opiniones y oreenoias a laa 
exifonoiae que esta rasdn impone. Por otro lado, ella no puede 
oxoluir de ef a la voluntad, ya que aiendo esta faoultad eaen- 
oial y oonstitutiva del hombro, la razdn tiene que sor tamtidn 
liboitad.
La razdn on oua to libre tione la posibilldad do de- 
oir lo vordadero o lo falso, oiondo prcoioamonto ol mdtodo quien 
lia do Jirifir y disoiplinar el juioio para quo elija y so tue
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bien» En cote sentido ae pronunoia ü» Lefevre cuando afirma que 
"no eiendo otra faoultad que la razdn o el"poder de juzgar" quien 
une y distingue lae ideas, es el juioio quien dice lo vordado- 
ro y quien lleva al eer» 21 mdtodo, arts de penear, disoiplinan- 
do al juioio, muerde en la substanoia del ser y tranofi^’ura la 
exietenoia, pues tanto en moral oomo en cienoia, ee deeds él 
lado de la rasdn donde bay lus y libertad"(149)«
Tal afinnaoidn ee ooherente oon el propio penser car- 
tesiano, pueato que,ai analiEomoa el prooeao del mdtodo y de 
la duda, enoontramoe la presenoia de innumembloe fuo tores vo- 
luntarietas, Y es que no puede dejar de tonerlos,pueeto que 
el error eupone la aooidn desmedida por parte de la voluntad, 
y en oontrapartida,la oienoim, entendida oomo sabidurla raolo­
nal no sdlo se refiere a la perfeuoidn del entendimiento, sino 
que tambidn inoluye la de todas las faoultades exigidas en el 
juioio.
Esta sabidurla siq>erior en la que se unen la perfeo- 
oidn del entendimiento oon 'la de la voluntad, no puede, por ser 
metédioa, dejar de ser verdadera, aunque el error liaya sido un 
heoho que ae enouentra sieBq;>re presents en el propi o progroeo, 
oomo una segunda altemativa* La marolia del bombre baoia la ver­
dad no es sÔlamente inventive sino tambidn ooireotiva. 21 md- 
todo raoional,auxiliar del propio avance de la razdn, es el d- 
nico que puede permitir el ballazgo de verdadoe nuevas y quien 
deja paso a las correcoiones preoisas que dobe roalizar el au- 
tdntico juioio bumano(150).
Hdtodo raoional y voluntario, tal eu ol ndtodo carte-
Pt 439.
(149) h. Lefovro, o.o.» pg 139
(15ü) Vid. uextae neuponsionee, n*9, A.I.VII,
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elano» Entondlnionto y voluntad, les dos elementoa que entran- 
do en el juiolo, oonstituyen la sabidurla raoional* No impor­
ta que eea la voluntad quien peque y yerre en au aotuar libre, 
pue8 esta miana libertad, por otra parte, es el elemento, la 
dltima inatanoia dol oritorio dietintivo entre liombrea y ani­
males* La voluntad entra en la rae6n, lo mismo que el mdtodo 
carteeiano ee una aotitud raoional y librq que, espeoialmente 
oon la duda, oe propone enoontrar un punto de apoyo en el que 
buuar ouu verdadee*
Ahora bien, esta razdn que inoluye entendimiento y 
voluntad, que juega lo verdadero y lo faleo, aiendo lo m^s ge- 
nuinamonta humano, lia de ser tambidn el reourso m^s alto al que 
han de some torse nuestros oonooimientoe* Fero el hombre no ea 
s6lo razdn* De heoho, se enouentra unido a un ouerpo, y por *a- 
ta intima unidn surgen la mayor parte de loe prejuicioe, foen- 
to capital de los erroros* su origen data de la infanoia y en 
ima situncidn tal quo la monte, estando tan estrooliomente mes— 
cluda oon ol ouerpo, no se ooupaba de otros pensamientos que 
on aquelloa que afootabnn al ouorpo* Su efeoto, un oofooamien- 
to. Tin aliogo del aima prooedente de la parte corporal al que- 
ror anumlr un papol quo de ninguna manora lo corresponde* 31 
"prc-juioio" 00 ol juioio inmduro, un juioio que no rosponde 
a las cxigonoias de la ovidonoia* Él, oomo fuente de error, 
nupono una acoidn dol ouorpo sobre el aima, un impodimento pa­
in que ésta pueda aotuar libromonte, oon lo que, aun sin dasa— 
pui ooor, 08 proüonta en un eetado o do porveroidn o de inna- 
duT /z, s6lo un ponoamionto l'aoionol, llevado por un mdtodo ra- . 
cio-.r-.l, puode volver a la rasdn a su ni vol logf timo, pue o to 
q u j  p n r a  " l i l o î i o f a r  cou ooriodad o inveutigar la verdad de to- 
dis dns cocas oognosciblea os preoiso en primer lugar aboado-
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donar todoe loe prejulolos(151 ), y, eôlascnto dccpuda, podrenioe 
mediante un m^todo proplamento oonatruotivo, partir "ordenada- 
mente de lae nooionoo que tenemoe on nonetree"(152), haeta lie- 
gar al reeto de lae cooas quo ee pruocntan al eoplrltu, fonoan- 
do juloios eélidoe y vordoderoe eobre ollae (153)*
lodoa los prejuicioe, -prodominio del ouorpo y sus 
faoultades sobre el aotuar puro del alma- al igvtal que una en- 
seRansa desaoertada o un aprendienje dosordonado, suponon la 
extinol6n del "lumen naturale"#
"Sed mihi porsuadeo, prima quaedam \#ritaturn oemina 
humanis ingeniis a nature insita, quqe nos, quotidie 
tot errorss diverses legendo et audiendo, in nobis 
extlnguimue"(154)#
Beta extinol6n ha de ser entendida no oomo nuerto o 
aniquilaoidn, sino oomo una inoperanoia que oe produce por la 
euperposicidn de faotores irraoionales o no totalmente raoio- 
nales sobre la propia ra*6n# De ahl quo on la "Heohorohe de la 
Veritd" Desoartes, por booa de Budoxio, aouee a Epistemdn, re­
présentants del saber tradioional, de eotar lleno de prejuioios 
en vos de tomar por gufa a la lua natural do la razdn. Tienen, 
en efeoto, una gran difioultad en dejarse enssRar por ella, 
quieneo se enouentran llenos de prejuioios o profioren seguir 
los diotados de la autoridad(155)«
(151) Pr* Ph. Bars I, Art. LXXV, A.T.VIII-1, pg. 38.
(152) Ibid.
(153) Vid. Xiog I. A.'f.X, pg. 359.
(154) iieg VIII. A.T.X, pg 396.
(155) q.v.. A.T.\, pgs 522-523i"Quippo qui, illiuo inotar, opi- 
nionibus omnino rofortus, oontuquo occupatuo praejudiciis 
est, diiiioultor admodum soli naturali lumini so dederit| 
jam diu enim euoturitati potiuo codoro, quam propriae ra- 
tionio diotamini aures praebero, ooso adsuefecti".
— loi —
Nob aparooon aol dos do loo conoaptoë do los quo 
dljifflos quo Be oponlan a "razdn". La autoridad y IO0 prejui- 
0I0 8,origlnadOB en la aceptacidn gratuita de unoo prinolpioa 
no validadoa orltioomente y on ol prodcaalnio del ouerpo fren- 
te al alma, son dos fuentee Indisoutibles de erz'or. Si a ee- 
toe doB faotoros se suoa el de "naturaleea", oomo ose impul- 
00 cepontdneo no arbitrorio y distinto do.^ la lus natural de 
la rar.3n y que no debo aer seguido siempre, nos enoontramos 
oou quo ue oompleta el ouadro de oposioidn oon los tree v^r— 
tiooa de los qua so partid en la explioaoidn del oapltulo des- 
tiimdo al andlisis do la exigida raoionalidad del error.
For ouanto se refiere al ouerpo, el imperative oar— 
teaiano de "separar la mente de los sentidoe" no doja lugar a 
dudas. Salomonto podremoa llegar a las primeras y mds paten­
tes evidonoias cuando bayomoe realiiado esta "epojd" quo nos 
pomite oonsideramos oomo aut4ntioos hombres, al evitar oon 
ello la sorio de pro juioios qua tienen su fundamento en el pre- 
dominio del ouorpo, Cuando a la rasdn la queremos distinguir 
de euta naturaleza a la quo nos reforimos. vemos que,fronts 
a oiorto impuloo natural y no arbitrario, nos enoontramos oon 
el "lumon naturale"^ que nunoa proporoiona algo dudoso, ouan- 
do el primoro es, oon froououoia, origen de error@s(156$, £n 
teroer lugar el"dogma"ha de eer entendido oomo"lo tradiolonal- 
mente admitido co-no verdadero" fronts a "lo enoontrado perso- 
nalmonte median te un mdtodo y una aotitud aut6noma".
Asl, el ndtodo raoional, eiendo un mdtodo do la razdn, 
no tlono oomo oritorio ni la eensibilidad ni ningun otro poder
(156) Vid., K. Kohler, 0 .0 . pg., 24.
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corporal, faoultades en quienes reside el orlgon de muohos de 
nue8tro# erroies, Xampooo apareoe reforido al ouerpo, ouyos im- 
pulsoe son verdaderas paaiones del alma, y que por conelgulen- 
te no ban de ser seguldos siempre, En teroer lugar, tampoco es 
un mjtodo dogn^tloo ya que todo lo quo se enouentra pertone- 
oiendo a nuestras oreenoias y opiniones quo deben entrar en el 
prooeso de la duda no pusdon aer medio ni guia an la bdsque- 
da de la verdad.
Este mdtodo es, ante todo, raoional y voluntario, 
porque ouenta oon la ras6n oomo prinoipio y fin, y poi-que oomo 
aotitud supone el ejeroioio aso^tioo de la duda voluntaria, que 
owno moviffliento de la voluntad, opue a to, en oiorta manora, al 
asentimiento busoa la supresi&& del error a la vez que so Ian- 
ma al enouentro de alguna indisoutiblo verdad.
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Capftulo II,- La olenoia y #1 error#
Intlmamonte rolaolonado oon el problona de la ratio 
eutd ol do la olonola. Para Deooartea ieta^no ee un oonjimto 
;>!.gntonado y dooorvlenado de saborea, ni ee lleva sobre lo os- 
oui'o y aroano, velndo a la mayorla de los hombroe. La olenoia 
jiAio nuoda scr un conooliaiento oierto y ovidonto. Con tal de- 
i'lnlcliSn, nuGutro autor, eutA apuntando, en este tema, a un as- 
pocto subjotiVO tipioo en toda su filosofia. La olenoia, ade- 
lado, os un conoolriionto aoorde oon las propias posibilidades 
de la nonto humana, ouyos limites han de ser estudiados previa- 
monte sin in ten tar traspasarlos si es que queremos nan tone xnos 
dentro del oompo de aquellos objotos que eean adoouados a un 
conooliaiento oientlfioo,
Ee la eegunda hegula la que,qui sis, presents el ma­
jor punto de apoyo para oomensar un estudio eobre lo que Des­
cartes ontionde per olenoia*
"Cnnle soiontia ect oognitio oerta et evidensf neque 
dcotior sot qui de nultie dubitat, quam qui de iiedem 
nunquam oogitavit, eed nihilominus eodem videtur in- 
dootior, si de aliquibus falsam ooncepit opinionem* 
ao proinde nunquam etudere melius est, quam oiroa ob­
jecta adoo diffioilia veroari, ut, vers a falsis dis- 
tlnguere non valontee, dubia pro oertis oogomur admit- 
tcre, cum in illis non tanta sit epos augend! dootri- 
nom, quantum est perioulun minuendi, Atque ita per 
iiano propos!tionem rejioimue illas omnea probabiles 
tantvan oognitionoa, noo nisi perfeoto oognitis, ot 
de quibus dubitari non potest, statuimus esse oreden- 
dum"(157).
(15V) Hefi,Il. A,T,X, pg 362,
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De esta manora, la oiencia tlono una oxtonoidn ld«$n- 
tloa oon ol mundo de lo évidente, dolimitdndoue un oampo en 
el que no puede exietir el error, dado que "ovidonoia" y "error" 
eon oonceptos que eo evitqn mutuamonto, Éuto no puodo darse 
taS.0 que fuera del dabito de lo evidonte, en el nundo de la nos- 
peoha, de la oonjetura, de la opinion y de .1 . probabilidad,
Si oon respeoto a la evidenoia loe 6niooe oonooimiontos que 
oubren tal requieito son los basados on la intuiol6n y en la 
deduool6n(158), el resto es el oampo de la falsa olenoia. Y 
es que en el mundo de los oonooimiontos filosdfioos y oientl- 
fioos no ee habia tenido en ouenta el requieito de la aut^n- 
tioa evidenoia* A duras penas, opina Desoartes, podrla onoon- 
trarse una eola oueeti6n que no hubiera sido disoutida. ï os- 
to no podia eignifioar n&» que, tanto la cuosti6n plantoada 
oomo las rasonee en las que oada posioi6n protondia defender 
lo contrario, ee eituaban fuera de loe limites del podor de 
la rae&n y del oampo de la evidenoia. De liabor exietido dota 
no ee habrla podido por menoe que inolinarso el entendimiento 
(intelleotum oonvinoeret) haoia el lado en el que la evidenoia 
brillaee(159)*
Frente al mundo oientlfioo y evidonte se enouentra 
el mundo del oonooimiento meramente probable, Frente al cono- 
oimiento oierto y evidonte, que produce cienoia, se enouentra 
el mundo de lo verosimil, de lo opinable, de lo ddxico. lal 
oomo Desoartes afirmarla en eu oorreupondonoia con Hogius, hay 
que oonoeder que ouando la verdadera evidonoia egclaruoe ol 
esplritu el asentimiento es irresistible| hay una ecpcoie de 
noceoidad que me obliga a oreer que lo n s i  poroibido ec vor-
(153) Vid. r.eg. III. A.r.X, PC 366 y ss. 
(159) Vid. lier.., II, A.T.X, pg 363.
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dad(160)# La olenoia bo oonvierte aef en una persuasion irré­
sistible fronts a la que pueda produolr lo meramente probable,
0 aquollo que contonga en si algo por lo que pueda dudarse#
Poro aun sin entrar en el tema de la obligator!#dad 
del asontiioionto y la total persuasiOn oon quo ouentan lo# oo- 
nooiiaiontoa oientffioos aut^ntioos, se nôb abre otra vfa por 
la que podomos distinguir a la olenoia,de lo meramente proba­
ble, y que no es otra que la de la evidenoia*
El oampo de lo no evidonte no se oubre totalmente 
por lo probable* Junto a ello est& todo un oiSntulo do oonoei- 
miontos quo no mereoon tal nombre y que ostd formado por lo 
abiertamente falso* (161),
i'udicra pareoer que la oienoia soguida de lo probable 
y de lo abi^rtomente falso forma un oargro bidimensional aaali— 
zable uogun"el m^s y el mcnos", A este respeoto heoos dioho ya 
iXt Q on la oarao terizaoiôn general de la problemdtioa del error 
en üeuoartes, Ahora queremos sinplemente seRalar que el oono- 
0laiunto cientfXioo diota del probable y de la oonjetura lo que 
la cvi louuia, du la ocuuridad y oonfusién, üi, tal oomo dlromoo 
en su momonto oportuno, la osouridad y confusion de una iiea 
deponde en gran parte de oierta aotividad subjetual, es olaro 
que, Buponiundo que tal aotividad subjotual no puede reducir—
00 a una sola olase, se requerirA tambiun en esta distlnoi6n 
una separacion sogiln la cualidad, Esto es algo que ya outf pre— 
sonto on la dootrina de las hefiulæ. En la eegunda de ellaa 
nos dird Desoartos que no eu de admirur que muohos liombrea se 
do Ij quon a muy divorças y diffolles disciplinas pucsto qua es
(Ibü) Vid, A iiogius, 24 Iiayo I64O, A.T.III, pgs 64-65, 
(I6I3 Vid, d#. ,I ,p, , A, T,VI,pg,9,
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m^a faoil adlvlnar en lae oeourna que llegar en una eola, aun­
que eea faoll, a la verdad# La dlferenola que tonga que oon- 
oederoe entre la cienoia y la oonjetura podrfa, entonoes, rae- 
trearee por vfa de la faoilidad y difioultad, o por el an^- 
lisia de la aotitud eubjetual que implioa el "adivinar" y el 
"llegar a la verdad" (162)#
Noe estaffloa preguntando por la diferoncia entre la 
Boapeoha y el oonooimiento, ouando negamoa a la primera el oa­
rao ter te aut^ntioâdad#
Todo el oonjunto de pensamientoe que pueden llanaree 
oonooimientoe aon dietintoa entre si, pero no por ello, al po- 
■eer todoe un miemo oaraoter, han de diatinguirso cualitativa- 
mente# Aquf la situaoi6n ee dietinta a oomo se noo présenta 
oon reepeoto a la soepeoha, a la oonjetura# Entre lau conolu- 
siones a que ee Uega en la Régula XII aporoco duta con una 
ni tides que no de ja lugar a dudas#
"Denique oolligitur quarto, ex dictio, nullas rorum 
oognitionea unas aliis obeourioroa eeoe putandae, 
oum omnes ejusdem sint naturae, et in eola rerum per 
se notarum oompoeitione consistant* Quod fore nulli 
advertunt, sed contraria opinions praeventi, confi­
dent i ors s quidem oonjeoturas suas tanquam veras de­
mons trati one s assersre sibi pormittunt, atque in re­
bus, quas proreus ignorant, obsouras eaepe veritates 
quasi per nebulam se videra praeeagiunt; quqs propo- 
nero non verentur, oonooptuo euos quibusdon vorbis 
alligantos, quorum ope multa dlsaeroro et conqaquen- 
ter loqui soient, sed quqe révéra neo ipoi, noo au- 
dientee intelligunt"(1 6 3)*
La oienoia o los conocimientoo de las cooao, no pue-
(162) Vid. Rog II. A.T.X, pg 365-366,
(163) Rog. XII. A.T.X, pg, 428,
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de oonaideruroe oompuocta de elementoe ode oeouroa que otroe 
pueute quo todoo portenecon al doolnio del oonooimiento au— 
tdntioo, de la oiencia, que va a conaietir en el hallazgo 
de unaa naturalezae aimploe y en eu poeterior oompoaici&i.
La oonjetura, por el contrario, ee présenta eiempre caraote- 
riznda por la falta total de intoligJLbilidad de lo afinrado 
o nogado* /
i)e ahl que, tal oomo ya habla advertido el propio 
ecoarto», no ee deba mezolar ninguna oonjetura con los au- 
tdnticoa juioios eobre la verdad de las oosae, dnioa oondioidn 
que podxla acabar, oaso de oumplirae, oon las etemas disou- 
eionoB y poldmioac en materia de oienoia, Mientras que las 
ülcnoias Bo reducon al oonooimiento de laa oosae claras y 
evi icntec quo no ouoden dar lugar a engailo, la oomposioidn 
por oonjetura, mezclando indieoriminadamente lo evidonte oon 
lo veroalmil, y dando a todo liguai asentimiento, es motivo 
Qufioicnto de error(164),
En realidnd la distinol6n entre loe oonooimiontoo 
ciontlficoo y loe oonjeturales viens exigida por los mismos 
prinoipios de los que dopendo todo el mltodo oartueiono. La 
enunciaciôn do la 1 primera de las Refculae haos ya leferenoia a 
un conuepto que anterioiiuonte Iiemos analisadoi "ingoniua" y 
a une oaracterlstioa de loe aut^ntioos y poeibles objotoa de 
coiicol lunto, que se reducon a aquellos que puodon preoentarao 
al ujüto (qune oocurrunt), Todo euto ha do ontondoroe en el 
nc.'itl lü lîü quo la motodologla cartesiana exige la proaenoia de 
vuri ^'locoolo, la do limites, los oualoB,en re alidad, do tominan 
lu diutiuoi<5n entre la oienoia y la oonjetura. La cienoia es
(loi) Vid. . III, A.T.A, pgs 367-308,
• lüO
llmitada, tien* unos confines que ae Identlfloan oon loe del 
poder del esplritu humano, dentro de los ounies tiens presen­
oia ef activa la oienoia que ofreoe al sujeto la iSnloa y mie 
perfeota persuasion posible# Fuera de ellos el hombre puede 
lansar eue juioioe eobre oosae que le son extraflas, pero 
Ostoe deben eer tenidoe, ouando menos, oomo meramente proba- 
blee, no pudiendo obtener, muohae veoes, ni siquiera valor 
de veroeimilitud y probabilidad*
Ael ee pronunoia Desoartee-ouando, desde una afir- 
aaoiOn de la finitud humana que implioa la admisiOn de unos 
limites de oonooimiento, reohaea todos aquellos oonooimiontos 
que exoeêem la oapaoidad del esplritu humano(165)» Indagar en 
loe misterioe de la naturaleaa y las influencias de loe oie- 
loe eobre la tierra, por e jemqplo, ee un trabajo baldlo que 
exoede la oapaoidad de la ras5n humana y que hubiera podido 
evitaree de haber realieado un previo andlieie orltioo de las 
propiae posibilidades humanae de oonooimiento(166),
En el fonde de todo ello estd la postura nueva del 
eubjetivismo que surge oon la edad modema, la exigenoia de 
un polo subjetivo deeds el oual las oosae van a tomor el va­
lor de verdaderae o faleae, de buenas o males y que»por lo tan­
to, se oonstituye en juee de oienoias te6rioas y prdotioas. sin 
este elemento eubjetual no puede hablarse de oienoia y sin un 
planteam!ento del oonooimiento humano y de sus limites no po- 
dr& realizarse la distinoiAn entre oienoia y oonjotura(lC7)»
La cienoia, exigiendo una detorminada aotitud
(165^ Vid.iieg VIII. A.T.X, pg.396 y U.K.II p.A.T.VI, pg 21.
(166) Vid.Reg VIII.A.T.X. pg 398 y J^.I p.A.T.VI, pg 9
(167) Vid.iiog Vin.A.T.X. pgs 397-398 y K.V.A.T.X. pg 505.
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(loi O B p fritu  y un polo oub jctlvo  deedo e l  que la e  coeae puedàn 
eer diohae v e rdadorao o fa le a e , buenae o m alae, no ee dletingu#  
eolamonto de la  oonjotuxa, ocupada por e l  mundo de lo  oeou- 
ro y oonfueo, sino que tambiun ee distingue de o trae  foimas 
baetardas de oonocimiontoe que no radloan en e l  e a p ir i tu  
ha-nnno, o quo no se in n ertan  en l a  oonjunoldn ra d ic a l que 
debe darse entre  todoo lo e  eaberos, ya porqus sus objetcs 
quc'dnn fue ra  del oon junto del eaber o ie n t l f io o ,  ya eea por- 
quo ul su jeto  se aoeroa a e llo s  oon unos in té ressé  p artio u la res  
olvi-Jando la  p rop ia  srgan ieaci6n  y sxigenoia  in te rn a  de lo s  
conooiniontoD. En una p a lab ra , l a  o ieno ia  no se d is tingue s6- 
lo  de la oonjetura sino que tambiun es d is t in ta  de lo  h is to *  
r ia  y do la  erudloi6n#
En efeoto, la cienoia, oonooimiento oierto y evldm- 
to, que ooneiste en la visi6n olara y distinta de lae nature- 
simploo y do ou oonpooloi6n(168), tiens que eer adquixi— 
d; poi' intuioidn y deducci6n, formas v&lidas de oonocimien- 
to clt'ü tlfioo que realica el entendimiento y no la memoria c 
loc senti don. No se trata de que retengamùs en la memoria to­
daa lae demostracionee matom^tioas para que podaaos ser llaoa- 
dos gedmetras, o de que para eer fil6sofos hayamos leido a ila- 
ton y a Ariotôteles. i^ra deoir que si hombre poses oiencia ss 
requiere colooar al esplritu en situaoidn de poder rooolver to- 
dos loe problomaa (ingenio apti ad quaeoumque problomata reeol- 
venda) o do proforir un juioio astable sobre las oooas propues- 
taa(de propooitie autom robus stabile judioium ferre)(169). La
(168) All. A.T.X, pg.4-27l "Oolligitur tertio, omnem hunmam 
soiontian in boo uno oonsistore, ut distincte videamus, 
quofflodo natumo iotae aimplioes ad oorapooitionom aliazum 
rerum simul oonourrant"
(169) V id . ueg I I I . A .T .X , pg 367.
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oienoia# tipo de oonooimiento que nos pormlte deoir de nlguien 
que ea eabio# ae diatingue aiempre de aquellos modos que simple» 
monte llenan y adoman la memorial
"•••diatinxerit oiroa singula objecta oognitiones 
illas quae memoriam tantum implent vel ornant# ab 
iis propter quas vers aliquis magis eruditus dioi 
debet..é"(170).
Pero la oienoia, tal oomo la oonoibo Descartes, se 
distingue tambiun de otrae formas de saberes atondiondo a la 
finalidad que rige en oada uno de ellos, frente al fin ge­
neral de la oienoia, que en realidad no es otro quo el "buen 
sentido" 0 la "sabidurla universal", se levanton otros fines 
partioulares que convertidos en motor principal para el pro- 
greso de la oienoia desvlan al hombre del camino aut&itioo 
por el que debe maroharse en la investigacién de la verdad 
(171)# Ordenados estes fines partioulares en perverses y con- 
denables (perversis et dannandis) y en honestoa y loabloe (ho­
nes tie et laudandis). tienen todosAsl el poligro do imcor 
omitir muohas oosas neoesarias para el oonocimionto porquo a 
primera vis ta no produoen una inmediata rentabilidad, Con 
ello el fin de la oienoia, que no es otro que el do buscar la 
verdad, ha sido sustituido por un fin pi'dotioo, ya son la uti- 
lidad, el interne o la gloria(172)$
Resumiendo# La oienoia para Desoartes no ea un mero
(170) Rog VIII. A.T.X, pg 396.
(171) Reg I. A.T.X, pg 3601 "...nihil prius a recta quaerendae 
veritatis via nos abduoit, quam si non ad hune fincm ge­
ns ralem, sed ad aliquoo partioulares studia dirigomus".
(172) Vid. Ibid, pg. 361%
— Ill —
. j oT&aulo do oonoclioioatos aino una arquiteotura perfootamenta 
ordonada desde el prlama del entendimiento humano que eo quien 
organisa la invoetigaci6n oonformo a sus propias posibilidades. 
Tal oomo sofiala Guoroult, Deooartes "se oolooa de ode el 
( iU.0 do la lnvonoi6n do la olenoia, os deoir, on un punto de 
vista eubjetual ouya dnioa preootq>aoi6n es promover un oono­
oimiento del Objoto garantisado contra todo error"(173).
For ello, dada esta preooupaoidn subjativa de lo- 
grar un oonocimionto olaro y preoiso si es que queremos obte- 
nor oienoia, Desoartes se va a enoontrar oon la neoesidad da 
Jolijnitarla y desbrozarla de todas las posibilidades de error, 
/si diutingue el saber oientlfioo del oonooimiento meramente 
probable,ya quo date se mantiene fuera dpi terreno de lo ola­
ra y distintamonto peroibido oon lo que se relaoiona oon aque-
llo cuyo oonocimionto eotd sujeto a error, Taabiln lo distin­
gue de la erudioidn, no solamente porque esta sea una "histo- 
ria", sino porque os un oonooimiento que se dirige a llenar 
y a adomar la memoria, y dota es uno de los faotoros humanae 
quo mde docididamonto influyen en la teorla del error, exi- 
giondo, a la vez, una fundomentacidn del criticrio de eviden­
oia. En teroor lugar, la oienoia tiene una finalidad univer­
sal y ha de estar por encina de oualquier interds particular 
quo puoda dirigir la inveotigaoidn en un sentido u otro. La 
univorualidad do la oienoia es la universalidad de la razdn y 
al igual que olla ha de sor infalible. Solamonte los elemen- 
too porticulrxroo o individuales que se oumen a ella pueden ser 
loa rooponuabloo de los errorea que se enouontren en esto do- 
y la oiencia que suprima o reduzoa al ndximo los oon-
Querouit. La vdritd de la soienoe et la vdritd de la
ohoae dans les preuves de 1 existence de Dieu.en "ixîs-
oartee" Caixioro do aoyaumont, Loa d dit ions de KinUit 
Paris 1.957, pg. 112.
UI8LIOTECA
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dloionsuaientoe Individuales no raolonalos, conoeouontononto, 
habrd de ser la mds exenta de error#
b) lae matemdtloae. la floioa y la idgioa oomo 
oienoiaa# Relaoiones oon el error.
Aunque la olenoia raoional sea una, lo aiomo que es
uno el lumen naturale. para Desoartes no desap rooon los cam-
pos de las oionoias partioulares quo se ordonon y oubordinan 
entre si, ni oon respeoto al error todas preuenton las mismaa 
posibilidades. De heoho, eegdn nuestro autor, ni todas sue 
paroelas son iddntioas, ni han aloanzado el miomo grado de ma- 
dures, ni todas han de toner las mismas posibilidades de ser 
afeotadas per los misaos tipos y oantidad de erroroo.
M. Fouoault advierte que en el si^lo XVII, oomienzo
del "barrooo", el pensamiento deja de movorce dentro del ole-
mento de la semejanza. En efeoto, tal cono hemoo vioto, la con- 
jetura haoe roferonoia direotfsima al raeonanionto por anolo- 
gla, eiendo para Desoartes una autlntioa ocaaidn do error# Las 
primeras ifneas de las Régulas haoen roferonoia al dcfooto de 
los hombros que siguiondo eota forma do ponuar pierdon el oom— 
po de la evidenoia#
"1:1a est hominum oonsuotudo, ut quo ties aliquaxn simi­
li tudinom inter duos res agnosount, de uti'qque judi- 
oent, etiam in eo in quo sunt divoruao, quod de alter- 
utra vorun cose oompororunt"(174).
(174) Reg I. A.T.X, PG. 359.
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la* Fouoault oeHalar^ igualmento que frente al pen- 
eamlonto por eemojanza apareoe ya en Deooartes, de forma de- 
cldlda y olara y d&ndole eu forma xûÂ b purs, el penoor por 1- 
deutldad y dlforoiiula(175)*ï es oierto que oon Desoartes la 
i'iatiera de ponoar adqulere unas oaraotoristlcas que, oon eoa- 
brmlento y porfoool6n, se distingue del pensamiento medieval# 
cu fllosoffa y olenoia ee réalisa sobre el saber modëlioo de 
las matenuftioas, y on su obra puede rastrearse el oomienso 
de lo que ne llama "Knthesis", pero ello no significa "una 
absoroién del sober en la matom4tioa, ni se funde en ella to— 
do oonooimiento posible) aino que a su lado se va a permitir 
la lU'uounoia de una sorie de dominioe empirions montados sobre 
ol si; no fundamontal del orden(176)# El orden,que es la prin- 
oii^ al oaraotorfstica del mitodo oartesiano^y que rige en las 
mateii^ticaB,ee aplicable al resto de las oienoias*
Las matem&tioas toman su importanoia en Desoartes 
porque, fundamentalmente, en allas brlllan las notas del orden 
y üo la modida, sin que ello vaya a suponer una maternatisaoi6n 
iol oHbor oartesiano puouto que, oomo ya se ha vieto, el pun— 
to auujetivo de inteligibilidad es el prixoero en toda su filo- 
nofla y aquel sin el oual no puede entenderse su sistema#
No en el fflomonto de realisar un amplio eotudio so- 
hvo la dlforoncia entre las matemdtioas vulgaros y la matomë- 
tioa universal* A nosotros nos interesa muoho mils analizar el 
oruacter esoncial propio de esta oienoia y sus en tronques pa­
ra ver loe motivos por loa que Ils se oonvierts en moddlloa
(175) i .Foucault, Lou moto ot loa choses. Ed. Gallimard, Paris 
1.9G6, pfs 64-65 y 66.
(176) Ibid.. pg.71
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para Desoartos* Poro antoe do ello oonvlono recordar un tox- 
to de la oorrespondeuola on el que ratifica para loa matonuitl- 
oaa la dlatlnolin entre oienoia e hiotoria que dio on la Régu­
la XXI» En 4l dice qua eet4 aooatuabrado a diotinguir doo co- 
eae en laa mateWtioaa: "la hietoria de eoto oienoia y la oion- 
oia miama» Por hietoria ontiondo todo lo que ya ha aido dea- 
oubiarto y que puede enoontrarae en loa libroa» Pero por la 
propia oienoia entiendo la habilidad en roaolvor todoa loa pro- 
blemae e inolueo la faoultad para deeoubrir por uno niamo 
todo lo que puede averiguar el eapfritu humano| ouando ae po- 
eee este poder no ee eatd muy intereeado en el ponsaniento de 
loe dem£a, y ae eotü en el dereoho de aer oalifioado oomo 
"(177)»
Fuera ya del terreno de la hietoria de la matem^tioa, 
la mateWltioa pura ee una habilidad, un poder, que requiere u- 
aa fiaturiLl aptitud y un ejeroioio que la oultive durante mucho 
tiempo(176)« La ma ternit tioa refluye oomo todo lo autintioamen- 
te oartoeiano haoia el eujeto, haoia eus aptitudes innatoa y 
haoia el m^todo raoional del orden que lo ponga en mnroha» Y 
es que la ma ternit tioa, mejor que ninguna oienoia, eotd de aouor- 
do oon el poder natural del esplritu oua do aotia por si mie­
mo en eu m^a pura aotividad, es deoir, en la intuioi^n y en la 
deduooifn, oporaoionos laa mils fâoilea de todaa, favorooidae, 
en este oaso, al llevarse eobre los objotoa mds simples quo se 
puedan enoontrar en las diversas oienoias*
Do esta manora, apareoen dos conooptoo, el de "fa­
oilidad" y el de "aimplicldad", quo son lus quo hacon de las 
matondtioas la oienoia modelo y de los q u o  dépende on su pri—
(177) A Hogolendo, 0 Fob$"# 1*640, A.I.XIX, supl., pga 2-3»
(178) Vid. Ibid. P6. 3.
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vlloglo* Estas doo notas eotdn en raz6n Inversa oon rospeo- 
to a la posibilldad de error en las oienoiaa #n que se enouea- 
tren presentee, y eiendo las oatemütioae quien mas favoreoe 
eu preeenoia, tanto por lado del sujeto oomo por parte del ob- 
je to, ella habrd de ser la mils oierta, la mils aut^ntioa oien­
oia y la menos proolive al error.
En la sogunda Régula, de spuds de haber oaractorize- 
do a la deducoidn frente a la exporionoia (peroeptiva o senso­
rial), Deooartes da las razonee por las que la aritmdtioa y la 
geonotrfa son cds oiortas que el resto de las disoiplinasi
"quia sollioet has solas oiroa objeotum ita purum 
et simplex veraantur, ut nihil plane supponant, 
quod experientia reddiderit inoertum, eed totae ocn- 
sistunt in oonuequentiis rationabiliter deduoendim# 
Dunt igitur omnium maxime faoiles et perspiouae, 
habentque objeotum quale requiriaius, oum in illis 
inadvcrtentiam falli vix humanum videatur" (179).
Do esta mcuiox'a las matemdtioas son las mds fdoilee 
y olaras (faoiles ot purspiouae) de todas lae oienoias^ya que 
eu oujato oa puio y ciiuple (purum et simplex)y ellas oonsie- 
ton on la pura deduociôn raoional (in oonse luentiia rationaH- 
li tor deduoendia).
Lotos objutos simples y évidentes, oonooidos por 
intuioidn no puodon portonooer a otro tipo qua al de las "n^ 
turae si uplioos" ouya conjpooioidn matomdticamonto roalizada es 
la pura deduooi6n« La natoradtioa haoe aof roferonoia a un nie— 
VO eloi.iento, ol do lau natuTalozas staples, que soi'dn outudicdao 
on ou uoMonto. Por ol memento, convions 'sefialar quo, oohereite-
(179) iiog XX» A.T.X, pg 365.
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non to oon todo lo quo oo aflrma do laa matoivuStioao, on ol oo- 
noolmlentu do ectos clonentos tanpooo puode caber el error, ya 
quo 0U oonooiulonto se liaoo por Inttiicldn y ou contenldo os 
ol m^s simple do todos.
II# Le fisioa»
La 80£unda oienoia que debemoa analizai en sus ras- 
£08 gonerales y en relaoién oon el error oo la floioa. Luta 
oienoia no ae sitiiUi en ol miomo nivol quo lao nateii^ tioae»
Pronto a la evidonoia del objeto matomdtico, on la flolca nos 
enoontramos en una oituaoién dlforento# La inmodiaoldn inte­
rior do lao ideas o esenoias matenttioas de^aparoce, dobiondo 
oontar, en su lugar, oon la sxterioridad de loo entes fioioos, 
s6lo oognosoibles a trav4a de sus ideas* .üo olorto que pue don 
daroo dos tipos de fleioa* Lo misno que hay dos oluueo de ideas, 
las olaraa y dis tin tas, y las osouras y confuoao, liay, sobre 
ellas montadas dos flsioas* La primera,quo so monta oobro las 
ideas sensibles, s6lo puode dar lugar a un oonooicdento al 
que, de ninguna icanera pue de darse ol aoontinlento, niontxao 
que la oegundr. iA la olaridad y distinoi6n de las ideas ha- 
brd de oompor^r una oertoza id^ntioa a la do las Lia tond ti- 
cas* Cota duplioidad de la oienoia floioa habrd de asuniroe 
en un dmbito dnico do oienoia, al ponor on prdotioa el procep- 
to oartosiano de llevar la osouridad y oonluaidn a olaridad 
y distincidn* Es oierto que para üesoartoo, fundamontalmonte, 
la floioa se va a reducir a la de las idcao olaras y dlctin- 
tas, tal oomo se réalisa en los Prinoipia* poro la existonoia 
do la Lioptrlque y del Iraitd de l^ ltonuae pue do entondorce oomo 
un intente de oxulioacidn del mundo de osas ideas osouras y oon- 
fusas entre las que so enouentran las do loo colores, oloros y 
Bonidos*
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Coloondoo en ol terrene de la ffsloa proplamente 
dloha, 00 deoir, dontio ùol canpo do lo quo puedo Uaoaroo 
''flolco-mntora^tica”, nos oncoatrntioB oon que fiu objoto va 
dlrl<ildo a 1': c;.pllcaol4:i do to do lo quo puode llamaree "fo- 
ii($iaeno do la nuluralosa"* en la ouarta parte de loe Prin— 
oJ^pla donde Deooartoo aborda ol toiaa de lo quo dobo onton- 
doroo portouocleuto a tnl objoto# "la nü^nltud, la figura 
y el movlmlonto"(190), Pocob llneos doepu^o, on el art!ou- 
lo oigulcuto, Imbrla do oeorlbirt
"iionpo fi/;urao et notua ot mngnltudlnoo oorporun 
coi.uldoravi, at quo ueovindum logos II olionlone, oertlB 
ot quotidionis experiaontis oouflnaata0"(l31)«
laabidn loo condlcloien de tales oxporlenoias se- 
r&i BcUaladasi Deocartoo aflmarâ que ellas lion do roali— 
zorse "no por mcdlo do un solo sentldo, slno a travla de va­
ries" siondo osi oomo "nuestra Imoglaaoldn roclbo estas ideas 
rtuy diutintariorito y nuootro cntendlolonto lao ooncibo muy 
clnru onto"(182)» ïoda la oxplioncidn natomdtloa do tales fe- 
I >5i .‘ noo rfuiooe habrd do dar al sujetc una oertoza "mdo quo 
moral", Id'ntloa a lo quo produce la matem:Stioa ya que su 
deaoatrrcidn os ldiSutloa(193)*
En efccto, la donostracldn quo JDeuoartoa ei£Ote on 
ou ffoica os la matomdtioa; sin embargo, Ian oonoluololes 
puoden tanbldu oonprobaruo por la exporionola* Eo vordad quo 
no va n oer la oxp;rlonoia de un solo sontldo, poro onto no 
nJr.nlflca q u o  ol "ooutldo" aotuo do modo oomprobatorio*
(lü6rpr»Ph, 1/ p., Art.uic, A.Ï.7III-1, pg 323#
(131) o#o#. Art# CC, pg 323#
(132) Ibid.
(133) 0*0.. Art. 00VI, pg329.
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La exporlenola, de esta monora, tlone algdn valor 
âeooetrativo eionpro que ooa bien eut^ndida y no ouponga mâa 
do lo que en realidad porclbe# La ffoica tlono, conolgulon- 
tcmento, oomo vins do conoolmlonto tjuito la doduccldn oomo 
la exporlcnola, dlutlngul&idoue de lao natnmdtlcns. La clen- 
cia sobre ol ciundo real ha de Inoluir para b u  dooarrollo "la 
exporlenola y el raoloclnlo"(134), de tal nanera que no se 
dd entre elles nlnguna opooioldn*
Las relaclonos y enoaje do cotas dou vfaa no eatan 
suflciontsmonte oloros en la marcha del pouuam.ionto carteola- 
nOf al Bonos en el raomento en que oc oucrlbcn lau Hogulae; 
pero hay que observor que en esta obro la tcndoncla dol ou­
ter 08 un Intor^o por las matomdtlooa y quo lo que dlga so­
bre la ffsloa estard œdlatlsado por eoto lut central*
El dnlco requisite que por el mouonto b o  va a oxl.;lr a la 
exporlcnola para sor oorreota es el de una at.ncl<5n cxclu- 
slva a lo dado sin quo el sujets aflada o supoi.ga nada a eee 
oontonido(l33)*
jiosumiendo, la ffsioa matomdtlca, o < oumto os una 
oienoia que eiguo ol ralsmo m^todo y la u i o m  m :rcha quo las 
natodâtlcos y tlene su misma oortoza, ha d(? basnrnc en unos 
prinoipios oloros y évidentes, oontondo on b u donarroUo oon 
la deducoi<Sn que puedo sor rat if 1 coda por la oxp .rlonola.uln 
onborgo, la sltunoidn privilogiada quo do doroclio puoda toner 
la ffsioa tiondo a dosoporooer por la oxlotonoia do unos de- 
feotoo,que ‘puode adqulrlrsprooodonteo do divorças partes*
En priraor lugar noo onco itramon oo i quo enta clonoia
(134y A Moroonne. 5 Abril 1632, A*T*I, pg 243*
(135) Vld* Hcr. II. A.I.X, PS 365 .y dos .{11, A.T. , p-; 422-423*
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puede eotar montada sobre prinoipioe oscuroe y oonfumoe,0(mo 
en el oqbo de la ffoica tra;ilcional de elgno arlototdlloo,y, 
Bun cunndo ous dodu'cioncs sean oorreotaa, al oontar oon un 
mal de baoe, reeulta totalmente Inefioaz* Suoonlondo, en ee— 
/undo lugar,quo los proploe prinoipioe sean claroo y precieoe, 
ruede ocurrir que eo la nioma dadona deduotiva quien folle 
por falta de atonoldn, oon lo que, al fgual que en otrae 
iiatoriae, puode deaaparecer la fiabilidad que nos moreoe- 
lia el razonomiento doduotivo oorreoto, y llegarse a oon- 
oluaioneo errdnoaa* En teroer lugar, si partimoe doede la pro- 
pia exporlenola, nos onoontramoe oon que 4eta puede referir- 
ee tanto a aapeotoo de las ooeae materialee que gooen de pri- 
viloglo gnooeoldf.ioo, oomo la extension, figura, y movlmlen- 
to,oomo a Ine ouolidades eeoundoriae que s4lo puedon peroi- 
biree por hn 4nioo eenti^o» En ambos oaeoe oaben las poeibi- 
lidndes do interprotuoién oorreota o deeaoertada de la oxpe- 
rionoia. £uta edlo podr4 obtener el oardùter y valor de oonv- 
probatoria de la deduuoidn y eerd dtil a la Ffsioo-aatecuStioa 
cuondo, slcndo proolsa y fiel,se lleve sobre lae ouolidades 
prlr.iarlne oltadae* ïambidn puedo darse una exporienoia oorreo­
ta de lae cuolldidGs eeoundariae, pero estricteunonte Ixablando 
BU ectudio no oorrosponde al objets de esta oienoia*
III*- La L6z.ica«
lia sido oldoloo seilalar on Desoartos el reoiiazo de 
1 •: ji6/ ioa,dontj o dul oompo de las oienolae,por no proeontar 
Cl. la nlnf una utllldad on la bdaquoda y iiallazgo do la vordad, 
o lo quo uorfa lo nia .o,dioho on au aepootu negatlvo,porque 
nunoa puodo uor ralvucuardla oflcaz oontra el pellf ro doljorror.
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Todo ello 08 clerto, tal oomo el mlemo L/eeoartoo eoflala en 
varias ooasiones; sin embargo tambidn es vordad quo, por otra 
parte, su poneamiento an materia de metodolo^jfa tiens ol oa- 
rdoter fundamental de una l6gioa y da paso a otra hiatârioa- 
mente ooneagrada, la.de Port-noyal*
Cn la sogunda iiogula Desoar tes se pronunoia por pri­
mera vee en oontra de la l6gioa clasioa, al oonoidorar que es 
mlnimo el valor del "are dieeerendl"* del arte dial4otioo de 
loo silogismos probables, dtil s6lo para favorocer la emula- 
qi6n en los espfritus de los j4venea(l66), aunque la ropulea 
mds olara y con oaraoter mds general habrd de darla mda ade- 
lante al oomparar los preoeptos de los dialdotioos oon la efi- 
oaoia real de los medios que pueden haoor al hombro mda apto 
para poder deduoir unas verdades de otrast
"Klrabun Lur autem fortasae nonnulli, quod hoo in lo- 
00, u%i qua rati one aptiorea reddamur ad voritatos 
unas ab aliis deduoendas, inquirimuo, omittamus om­
nia Dialeotioorum praeoepta, quibus rationora humanam 
regere se putant, dum quasdam formas disoerendi praes- 
oribunt, quae tarn neoeseario oonoludunt, ut illis 
oonfisa ratio, etiamsi quodanuaodo forietur ab ipoiue 
illationis evidenti ot attenta oonoiderationo, posait 
tamen interim etliquid oertum ex vi formas oonoluderet 
quippe advertimue elabi saepe voritatem ex istis vin- 
oulle, dum interim illi ipsi, qui usi sunt, in iis- 
,dem manent irretitl# Quod aliis non tarn frequenter 
aooiditf atque experimur, aoutiseima quaeque eophis- 
mata neminem fere unquam, pura rations utontcm, oed 
ipsoa Dophistae, fallere oonsuevisse"(187).
Los motives por los que nueetro autor doja do lado 
toda una l6gioa tradioional estdn olaros* La actitud de un dia-
(186y Vid* Hq k  II. A.Ï.X, pgs 363-364.
(187) Keg X. A.f.X, pgs 405-406.
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l4otloo, de un l6gloo,ea la&preeorlbir olertaa formas de ra- 
Bonamionto neoeoariamentj oonoluyentee que ee fljan exolusl- 
vanente en la inferonola alorna, queriendo eetableoer conclu— 
aloneB olertas en virtud de la fuerza de la forma (ex vl for­
mas). alendo ael que, en realidad, la verdad esoapa oon fre- 
cuoncia a eatos lazos, Es neoeaario oontar ademAe, eegdn laa 
réglas de los propios silogismos, oon la Asteria, lo que sig- 
nlfica que por este prooedimiento no puede enoontrarse la ver- 
üad si no oo la poses proviamsnte.
La l6gioa oartosiana, si es que queramos utilizer tal 
expresién para el m4todo oartosiano, ha de toner oomo objoto 
y fin la vordad, pudi4ndosele oaraoterizar oomo un "mitodo de 
adquisiclân de la verdad" que ha de ir subetanoialmente unido 
al routo de los oionoias matem^tioas, flsieas y filosdficas. 
ara duoirlo oon palabras de L.J.Beokt "el mftodo de Desoartes 
eo una l6gioa, pero una lâgioa filoséfioa ouyo objeto es la 
vordad, una verdad obtenida por la prAotioa actual de las oien- 
oias ffsioas, matem^tioas o filosdfioaa"(168) y nunoa el tra- 
tado de unas estruoturas fonaalss separada# del oontenido.
Esta l6gioa identifioable oon el mâtodo oartosiano 
ha de oontar oomo primer prinoipio oon la "luz natural de la 
raz6n", ouyo rooto uno no poroite la aplioaci6n meodnioa de u- 
nos prinoipioe, ya sean los ouatro del Discours o toda la sé­
rié de loo que se dan en las llogulae* a oualquior 4mbito de 
oouooimlcnto* Deooartoo no podrla admitir tal proyeocién irro- 
fioxiva^ya que ol miStodo oo ayuda poro nunoa suatitutivo de 
la ïaZ'în.
(188) L#J#dock, 0.0»# pg. 2(8.
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Hay en Deaoartoa una provenol6n muy fuoito a oual­
quior fonsallamo, oomo lo uuestra aufiolentcnento el aentldo 
do la oarta quo eeoribe a Meraoane, en la que el autor doja 
olara au deooonfionza frente a un proyooto de una Lcngua Uni­
versal * Ï en ello radloa, ooneeouentenentu, la dlfe.onola 
que existe entre el mdtodo oartosiano y la l6gloa de Leib­
niz* Bien es verdad que la aspiraoi^n a un andlisle integral 
y el Ideal de una "Cliaraoterjstioa Univerualis" no exoluirdn 
en Leibniz la intervenol4n de un penoomlento personal, tal oo­
mo ha sehalado Mme. L# Prenant(189), poro inoluoo oon esta 
salvedad, lo que résulta évidente es la radical contrapooicién 
que. hay entra ambas posturas, entre un subjetivismo y un lor- 
maliemo# Tal oomo ha mostrado G. Hodis-Lewis, el ideal de ri­
gor en la metodologfa oarteeiana es "el contrario dol ideal 
de un Leibniz quien llevar^ l oon extreme ligor su proooupaci6n 
de formalizaoién a fin de reduoir al mlnimo los riougos del 
subjetivismo, que reproohani, preoisamente, al cartesianismo. 
PezTO Desoartes estd muoho mde atento al peligro dol verbalis­
me y de la pereza Inteleotual que aoeohan al légioo que con­
fia demasiado en las estruoturas vaolas. Las roglas del m4to­
do oartosiano, lejos de aplioarse autom^tlcaTicntc en todos loe 
oasoa oomo en un oiloulo,implioon un oonjunto de oonoideraoio- 
nes pslooldgioas aoentuadas, ademds, por el tono autobiogrd- 
fioo de lae Régulas y sobre todo del Discours"(190).
(189) Ofr* L. Prônant, Le raisonnable chez Leibniz: la rovan- 
ohe du ju/GLont sur la forme" en "uovue Ihilooophique" 
laris, üctobro-Dooenbro 1 .946.
(190) G. Lewis, P.O.. pg 151.
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üapltulo III# ivi cüiiocpto de *hu4todo y el problema del error#
DeupuuD de hob r vlsto su entronque oon la ras6n y 
ou roforonuia dlreota oou cl tema de la oienoia nos enoontra- 
fflOB, oomo paoo slgulontu obligedo, oon la neoooidad de adali- 
zar el propio concepto de "m^todo" en la filooofia oarteoia- 
na y el sentldo quo éate puedo tonar oon respeoto al hecho del 
error# i ara 11# Gouhior, el m4todo oonduoe a la oienoia y la 
oienoia vorifioa el ni4todo(191), y ea,preoisamente, en esta 
doblo implioaoidn en la que noo oolooamos al inioiar este oapl- 
tulo y desdo donde hay que busoar las opoaioiones que entre 
"mâtodo" y "error" puedon darse# Oomo pauta general de oom- 
prensi6n podomos deoir que ei el m4todo es un medio neoesario 
en la busquoda de la verdad, tambi4n lo ha de ser en la re- 
puisa subsiguionte de oualquior forma de peneamiento falso#
Guando Desoartos piensa en reoliear un método lanza 
ou mirada haoia las oionoias que puedon serle de alguna utili- 
dad y 80 onouentra oon la l6gioa, el andlisis,y el dlgebra que 
puedon sorvirlo on su finalidadi un m4todo "que oonteniondo las 
vontajas de estas tros oionoias, estuvieoo exento de sus de- 
f00too"(192), y que por lo tanto no se extienda en oonoide- 
raciones donasicdo abetraotas, ni est4 sujoto a oonfusidn y 
osouridad, ni, sobro todo, se reduzoa exoluaivamente a fa- 
voreoor una trasuisioidn de oonooimiontos# El m4todo, por el
(191) li* Goiihior, Essais sur Dosoartesg hib# Pliil J# Vrin,
ario 1.937, pg.
(192) D.i.:.. II P., A.T.VI, pgs. 17-18,
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contrario, en eu dimeneién prdotioa ha do dixlgiroo al hallaz- 
go de la verdad medionte el uoo adoouado de la luz natural de 
la razdn, eu fundamental prinoipio. Y auf, frente a laa mil 
réglas que han inventado el arle y la poreza do loe houbres 
para oorromper mdo que para perfoooionar oota luz(193), Dea- 
oartee se propone busoar un mdtodo que la perfoccione y ae 
extienda ton to al oanpo de la invenoidn lOoiao al de la prueba 
de la verdad, üu dofinioidn no deja lugar a dudaot
"Per fflothodum autem intelligo rogulae oertae et 
faciles, quas quioumque exacte servaverit, nihil 
unquam faleum pro vero supponet, et nullo mentis 
oonatu inutiliter oonsumpto, eed gradatls somper 
augendo soientiam, perveniet ad veran oognitionem 
eorum omnium quorum erit oapax"(194)«
Esta definioidn, oomo seflala el propio Desoartes, 
oonsta de dos partes. En la primera se exige no ouponer vor- 
dadero lo que es falso y; en la aegunde, llegar al oonociniento 
de todas las oosas que el hombre ea oa as.
Si quisiéramos situar estes dos miombros de la de- 
finicién oarteeiana del m4todo en relaciân oon sus propios pre­
oeptos habrfa que aoudir a los de la evidenoia y dol orden# en 
eonfonuidad oon el primero Desoartes oonsiderard oomo en 6neo 
todo aquel oonooimiento que no esté iluminado por la propia 
evidenoia, mientras que,en relaoién al segundo,s4lo podrd lle­
garse al oonooimiento de todas las oosas ouando la propia ao- 
tividad pensante ee dirija a los objetos de forma ordonada si 
quiere evitar el constante peligro de error,que ahora nos spa­
re oe oomo oarenoia de orden en la aotividad oognoscitiva humons.
(193) h, de la V. A.T.X, pg 521i"quam cua mille cUvoroas rregulets, 
quas artifioium ot desidia houinum, ad ilium oorrumpendum 
potlus quhm reddendum porfootiorom invonoxnmt"
(194) üeA.IV.A.I.X. PC. 371-372,
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Por cuaiito oe rcflcre al m^todo, el conoolmlonto 
orrdnoo vicno oarnot rlzado oomo lo peoudoovldento y oomo 
una forma do peneotnicnto doaordonado o Inutll, oontldoa que 
podomoB calif 1 oar do parololos y oolnq>HoadoB dontro del 
I'.olto cart uluno# 'I no hob roforimos al hoclio do quo ol md— 
todo en bd liaplioando un ordon y quo, oonolgiilcntoaonte, ol 
punnanaonto orionn io Bea el poneamlonto'^mo16dlco» Taiapoco 
ootoz^OD hnolcndo nlualdn a la poaible utllldod del indtodo*
1:8 tamo a apuntondu, mifo blun, a la propia utllldod dol pen- 
Bai.ijojito iU' CO oDtd aicnifioando con lo cxprooldn oortoalo- 
no do "prima cofillatlonum utlllma*(19S) y quo ho do enten- 
dorso on au Implicaoid i de un penaamlento oientfflco# El pro— 
plo DouoortoB hablord do quo hay on el hombro "BiolontOB do 
vordad" 0 "üomlllao do oioncia"!
"dunt In aoblo uemlna eoloatlae, ut in Billoe, 
quae per ratlonom a philOBOphlB oduountur, por 
lmn.^inatlonem a pootlB excutiuntiir magloque olu- 
cont"(196).
iH lugor propio do oat as "Bomlllaa do vox*dad y do 
clonoia" OB el "ln«oulma"« origon del m4todo deodo el oual 
hoy quo vor ou poulblc acq>litud, puooto quo "oeta clcnola 
(ol m<5todo) dobo oontonor lOB primeroo rudlaontos de la ra- 
Z(5n humona, y dobu oxtonduruo haw ta obt ncr de cunlqftior mam 
toria todnc loo verdndua quo onoierra"(197)« Con todo ello
(195) iior» IV, A.f.X, PC. 373.
(196) A.f.X, PC 217, y vid,, D.Il.A.T.VI, PC 64.
(197) iioa IV. A.T.X, PC, 3741 "llaoo onim prima rationio huma- 
nao rudluonta co^tinoro, ot ad vorltateo ex quovle 
BUbjecto ulioiondaa no oxtendcro dobot"
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no oabe m^e poolbllldad quo tender a oonoidorar el mdtodo 
oomo el oonjunto de roglae que liabrd do ougulr el ponoa/aiento 
ordenado y dtil an busoa de la evidenoia ain quo, on ningdn 
fflomento, pueda suetituiroe o ooartarae el douonvolvlmiunto 
natural de la razdn, El mdtodo, oomo oolaborador indispen­
sable, enseixa odno debe utilizarue el ponooiaiento para quo 
no oaigamoe en el "error contrario a la vordad y lleguomos 
al oonooimiento do todas las oosas"(198).
Con ello queda olaro quo la proooupaoidn por el 
error estd preoente en toda la constituoi6n dol m6todo, y 
que aqu4l, desde la panor&sioa de 4ote, se présenta, ya oo­
mo un peneamiento osouro y oonfuso, ya oomo un ponuamiento 
dosordenado. Si oonsideramos al m4todo desde ou oi-igen ra- 
oional o desde su finalidad oientlfioa, ol error lia do sor 
lo no aut4ntioamonte raoional y lo no vordadoramcnto cicntf- 
fioo. Igualmente, si el mltodo es una oonveruidn do la mon­
te para llegar a la vordad y ascender progreuivamontu en ol 
oamino de la oienoia(l9 9) y la verdad no puode obtonorse do 
una manera pasiva, sino oon un oonstante esfuerzo para evi­
tar el erx’or que aoeoha oonstante en todo eoe oamino, e in­
due o que quizds ya sa liaya apodorado de nuestra monte antes 
de la puesta en prdotioa del m4todo, dote iia do liaoeroo car­
go de la doble posibilidad de error oon su "pars destruens" 
y su "pare oonetruene"
El primer preoepto oartosiano del Diuoouro, douti- 
nado a la evidenoia, na de oontar oomo base oon ooa primera
(198) USA. IV. A.T..:, pg. 372.
(199) Vid. ivOA. V. A.I.X, PC 379,
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p arte  llm pio do ra , prooonte bajo la  forma do un abandono de 
todos lo s  prejulolO 0(2O O ) oomo dnlco medio de l le g a r  a la  
o la rid a d  y d ie tin o id n  de lo  évidents#
El "praejudioia sunt doponenda" no es, por lo tan­
te, un Bimplo pre-requleito metodolâgioo, sino la base fir­
me de toda una aotitud filosdfioa# Afix^; £• Roasnyai que 
"asegurar la autentioidad y la ampliaoidn siatemdtioa de nues- 
troc uonociniontos es, en Desoartes y ]3aoon, el fin del md- 
todo# Este doble ü u  no es mda que el aspeoto oualitativo 
y ouantit ttlvo de una taroa dnioa"(20l}# Esta autentioidad 
y aui.icnto do oouooir. icnto no puede ooneeguirse m4s que evi- 
taiido el movimionto inoontrolado del peneamiento que no pue— 
de ser ooneidorado ni oomo raoional ni oomo oientffioo, ya 
que, siondo el unioo responsable del error, ni ha adquirido 
la puroza que exige la oonquista de la evidenoia, ni pue­
de seivir do aumento de oonooimiento al resultar una deevia- 
ci6n de la murolia ordeneda que impone el m4todo#
Y von Délavai >ia seRalado que el mltodo oartesiano 
présenta una esenoial ambigUedad que le viens del heoho de 
ser, a la vos, una "Modioina mentis" y una t4onioa que pro- 
pmiu Ion rnoiHoo mds idéneoe para oonseguir el aaneamiento 
dol espfritu. Dioe este autori "Esta ambigUedad ooneiste en 
que por método se entiende, por una parte,un ideal de oonô- 
oitaionto, o si se profiore, una higione, una proped4utioa, 
una "Itîediolna mentis" (por tomar un oalifioativo de ïoohimhaus%
(2U0) Vid..P.m. II p.,A.Ï.VI, pg 18 y Dr. fh. p I, art.LXXV, 
A.T.VlII-1, pg 38.
(2ul) iioasnyai, o.o. pg 8.
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una oonversl4n del espfrltu, y por otra, cicrtan t^cniuae* 
i:<n la px'imora porspeotiva el método eoilala un fin: confir­
ma la decision de ir a lo verdadero con toda eu alma# Ba- 
jo eu aegundo aspeoto# el mftodo, o ncjor, un método in- 
dioa loe modios prâotioos para aoeroaroo a eoe fin"(202).
Coneeouentemente y dioho en relaoidn al pioblcma dol or/or, 
el método es una "Kedioina" quo oura al esplritu de suo 
errores y le ensefia los medios para ovitarlo# A fin do ouon^ 
tas no ee trata de otra ooaa quo de oonaegxxir el control 
del movimiento del peneamiento raoional,lo quo oo ooneigue 
mediante la limpiesa espiritual aludida,quo inuluye una too- 
rfa del oonooimiento para ver el oampo dontro dol ounl no 
no puede darse el error* £n eogundo lugar,este método de- 
berft eer una téonioa que présenta los modioe para ovitarlo.
£1 m4todo,viato como"medioiaa mentis", en incluso 
oomo téonioa, dioe muoho de eu praotioidad, de su utilidad, 
£1 propio De soar tee eeflala en varias portos de bu obra es­
te oaraoter, y entre otros textes diréi
"Car comme on peut voir de ce que i'en dis, elle 
consiste plus en Pratique qu'on ïheorie, ot ie 
nomme les Traitée suivons dos "Essais do cotte 
Méthode", pouroe quo ie prêtons que les choses 
qu'ile contiennent n'ont pû outre trouvées sans 
elle; comme aussi i'oy inséré quelque chouo de 
Métaphysique, de Physique, et de Medeoine dans 
le premier disoours, pour montrer qu'elle s'é­
tend à toutes sortes de natioros"(203).
Parooo oomo si la praoticidad dol método oe llevase
(202) Y* do laval, Leibniz oritiguo de iXiGcartes, L. Gallimard 
duris 1.969, PC 25.
(203) A Moruenne. 27 Feb.1.637, A.ï.I, PC» 319.
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sobre el aumonto de la oloncla, oonetituyéndola deeds unoa 
pilaroo flrmoe. Gon otraa palabras, pareoe que el método 
ha do toner su sontldo desde la panorémloa de la oienoia, 
desde eu oonatituoién, ampliaoién progroeiva y porfeooioaa— 
mlcnto* Por este oamino irfa la petioién oonstante de Dea- 
uurtos de distlngulr lo vordadoro de lo falso, o Inoluoo, 
la de llegar al oonooimiento de todas las oosaa(204)« Sia 
embargo eata pz'acticidad del método no queda roduoida al 
dOBoubrlmlento do la oiuncia, sino que también esté presen­
ts en el hallazgo de la oerteza y aeguridad eubjotivas. il 
intoréo oartooiano por distingulr lo verdadoro de lo falso 
tlene, o iia do tonor, un doble senti do représenta do por im 
vootor de extroversién dirigido baoia la oienoia, que se oom- 
plomonta oon un retomo ixaoia el su je to que le asogure dt 
la validez del propio progruso de la oienola(205).
Esta sdgunda pruotioldad,dirigida haoia la seguri- 
dad y tranquilidud del sujoto, enoontrada después de un pro- 
couu de oafuürzo y trabajo en pro de la racionallzaoién del 
universe, no se trata, contx'a lo que pudiei'a pareoer, de una 
praotioidad seoundaria y sobreafladida a la primera, eino que 
esté foimando oon clla un todo inseparable. En efeoto, tal 
osguridad no puode lograrse, sino mediante el estudio de las 
poolbilidadeo auténtioas de la razén humona# Tal es el sonti- 
do que tiono ol enélisis oartosiano de las oapaoidades de la 
monte, provio o oualquior estudio de los objotoo do oonocimien* 
to. Para poder salir de la duda sobre ouél sea el poder de 
nuuutra Intoligenoia, y para evitar que éuta aotde ain razén 
o irroilexivsnK nto, onto s do pasar a la inveati^ p.oién de las
(204) Vld. isCA.IV y V. A.î.X, pgo 371-372 y 379; Pr.Ph, p.i, 
A.T.VIii-l, pg.38| iUV. A.T.X, pg 521, eto.
(205) Vid D.E. p.i, A.x'.VI, pg. 10.
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oooaa partioulares, oonvlene quo, una vuz on la vlda, Inves- 
tiguomoB dllitonteiuonto cucles Bon loe conoci;. Icntoa quo la 
razén huioana puode aloanzart
"Atqul no eompor Inoertl einuo, quid poooit mil- 
Qua no quo porporeua et temore Inborut, antoquam ad 
res in partioulari oognoooendao nos acoingnnuot 
oportot Gomel in vita diligonter quaesivicoo, qua- 
rumnam oognitionum humena x*atio ait oapax'*(206)«
Aai, el método,que tiene oomo finalidad llogar 
a la vordad de las oosas (ad rorum voritatem pervonire), ha 
de oontar previamonte oon las posibilldadeo y capaoidados 
humanae de llegar a eso oonooimionto, con ello onou ntra las 
primerae verdades y las mée évidentes, puoato quo, oiondo 
las que ae enouentran en la Intimidad oubjotual, son las nés 
présentas y préximas, a la vos que se foiman las ooordonadas 
oon las que el rooto de las verdades deben sor modi ias,ya 
que maroan loe limites reales de oonocixAionto*
Esta "Medioina mentis", que reprouonta ser ol néto­
do no supone una aotitud de rocopoién do alfo que por sus vir- 
tudes ourativas ponga a punto el eoplritu hu/nano* ou trata, 
por el contrario, de una resoluoién activa. La "roooluolén 
de deshaoerse de todas las opinionos que se han reoibldo"(207) 
implioa una aotividad orltioa fronts a un ostado aorltioo 
de oonfianza que puede haoer que la "ratioS so ojorza segun 
toda su amplitud y posibilidadee. Es una rcuolucién que llo- 
va oonsigo la nooeoidad de ponor en préotloa un método que 
purmita dlEOornlr entro las opinionos a lao quo puedo darne 
el asontiialento y las que oonvicno abundonxr, Eor todo ollo.
(2ü6) ÀOA. VIII. A.r.X, pgs396-397. 
(207) x^.II P., A.T.VI, pfc 15.
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método y rosoluolén, en eue relaoloneu snituas, eon doa eapeotos 
que deben tenereo en oueuta, y, oaeo de entender al prliaero 
corne una "ilodlolna pontloj liabrd de eerlo aotlvamonte, oomo 
aotlvoB eon el pxlnclpio del que surge y la reooluolén que 
neoeelta. loi oomo afir a ü. Gouliler, "reooluolén y método 
tionen por fin ponor al esplritu humano en eituaolén de oer 
plonamento cl niei.io, en loe limites que su naturaleza le a- 
oi/na", lo quo equivaldrla a deoir que "el método aaogura 
lu puüoüivu do un 80ber abeoluto a nivel de nueotra razén; 
lu rosolucluu dobo oirooer a esta éltima la ooaeién de ro— 
il, j.iofmr oobro ouo modi os y posibilidadee de ooziooer"(208).
Una nota mao requiore la sefializaoién de la puesta 
on marcliu dol método, coando a éute ee le considéra oomo un 
oamino a seguir o oomo, incluse, una doterrainacién, ya que, 
bajo o.^ toj do G aopootoa, iiay la poeibilidad de una dociuién 
apriori o, por ol contrario^ favoreoida por el fruto de la 
exp ricncia# i axa voocartos, lae reglas de eu método se ob- 
tlouun al ilnul de un largo prooeso, después de haber tornado 
conoionoiu uo ous propios éxitos en materia de oienoia, y ha- 
bcr abundouado todo un oonjunto de inveutigaoiones vagas y 
oiegas (vagas et oaocaa disquisitiones)(209)# oon lo que mar- 
oiiando port
"oertains chemins, qui m'ont conduit à des oon— 
QiJcratluns et dos maximes, dont j'ai formé uns 
méthode, par laquelle il me semble que j'ai moyen 
d'augmontor par degrés ma oonnaissance, et de 
l'élovor pou à peu au plus haut point, auquel la 
mcdiourité do mon esprit et la courte durée de ma 
vie lui pourront permettre d'atteindre"(210)
(2vO) lU Gouiiior, La poaoée mctapizysique de Descartoo, Llb, 
pjiil. d.Viin, aiiü, 1,962, pg 59 
(209) Reg X, A.T.X, pg. 403 
(21ü) D.w.# I p., A.T.VI, pg. 3*
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La oxperlenola de euo aclortoo en la invcotlgaclén 
de la verdad, oonsegulda al soguir los cooinoa narcadoo por 
la propia razén, pormite a Desoartes gonorolizar ol método»
Y ei la exporienoia le mueetra que oon tal monora do actuar 
e investigar ha podido evitar el error, el método, élabora- 
do en tal exporienoia, habré de servirle para llogar al oo­
nooimionto de toda# las oosas s in oaer on el engailo»
Esta experichoia es la que habrfa obligado a nuoo­
tro autor a distingulr entre los oonooirnlentou oncontrndos 
por él mismo, baaéndouo en la lus natural de la razén y sus 
prooediirdentos més puros, j aquelloe otros en los que roina 
el erx'Or j la false dad, ya sea porque se imponon do^  matica- 
mente a la razén en virtud de una enseîlanza empa&ada de to­
da susrte de prejuioioa, ya sea porque son moramento conjetu- 
rales, situados fuora del oamino que puedo rocorrer la "vis 
oognosoena". en los que, déndoae la osouridad y oonfuelén, o 
imperando loe motivos de oreenoia no ajustados a la razén, 
no pus de brillar la evidenoia, i or todo ello, nos cnuonti'a- 
mos en la neoesidad de sefialar los liuitoa de conucliiiionto 
para distingulr entre los que auténtioaaentu mareoon tnl nom­
bre,y aquelloe que sélo tienon su aparlonoia, o,lo quo en lo 
mismo, entre oonooimiontos verdadoros y faloos, si tuadou a 
una y otra parte de tal divisoria# Por ello tcmbién, habz'é 
de deoir Dosoartos que, "si on la sox'ic do lus cocas que oo 
laves Ligan, so présenta alguna que ol cntundimioaio no pue­
de intuir euficiontomcnte bien, en nececario que sc dotonga 
en ella,y no examinar las el(.uiuntou, dcbi'nioco abstoner de 
un trabajo suporfluo(211). De ou ta manoi’a, todo aquol que
(211) dOA. VIII. A.T.X, pg. 392.
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slga ol métoiiü, ya quo éuto va maroando y favor.;olondo la 
propia noroiia do la razén, ouando enouontro una dlfioultad 
inoalvable, ha do ponuar quo ha encontrado ol llnite do la 
uuoütién, mas alld dol oual sélo puode alborgar el error,
Este limite puede quadar estableoido por doe fao- 
toroB, la naturaloza do la propia difloultad(quia obatat 
ipaiua diffioultatie natura), o la propia condiol6n humann 
(humana oondltio)(212). No importa que ee trate da una li­
ai tao ion quo impone el propio objeto al eujoto, o quo pro- 
coda de la ouoncial limitaoién del hombre. El efeoto ee el 
miaao. En ainboo oaoos nos encontramos oon la eeporaoién en­
tre lo que es évidente y lo que no lo ee# entro el mundo 
auténticamcnto raoional y el ooupado por movimiontos inoon- 
trolados de la monte. Lo esenoial en este oaeo es rooordar 
que el nétodo, por esenoia, axpresa la méa Intima ontraha 
del esplritu, idontlfioéndose, en ouanto problème, oon el 
de loe limites del oonooimiento(213), y que de esta forma 
método y error eon, en Desoartes, dos oonceptos totalmonte 
opucutos quo no puedon presentarse junto#.
(212) ibid. PC. 393.
(213) Vid, L,J.'iock, 0,0. pg 21i"Mothod exprosses the inner­
most euaencc of mind and tho problem of method ie there* 
fore identical witii the problem as to tho natui'o and 
limits of laiov/lud(.o"•
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üapltulo IV*- La Intuloién y la doduocién ooiao énicoa motloe 
de oonooimiento en loe qua no oabo ol error*
Uemos viato oomo el método oartcoiano, eiendo ra­
oional, ee inseparable de una teorla dol oonooimionto y quo, 
segén loe preoeptoa fundamentaies del ordon y de la evidoncia, 
se relaoiona dlreotomonte oon el problema de los limites de 
la oapaoidad oognosoitiva humana, distinguiendo entre oono- 
oimientoa verdaderos y e n  éneos, üwno pouo eifuiente obliga- 
do, nos enoontramos en la neoesidad de annlizar lao formas 
de aotuar mis puras de la razén en las quo no oabe la posi­
bilidad de error, tema que no queda an el torrono de la ex­
clue i va metodologia, sino que esté iiaplicado intimomcnto oon 
la gnoaeologia* Poro una teoria del oonooimiento tiens quo 
tenor preoente dos polos,sin los ouales no puode daroe ox- 
plioaoién satisfaotoria del tema, "nosotroo que s o m o s oapa- 
oss de oonooimiento" y "las oosas mismas que puodon sor oo- 
nooidas"(214)« El pximero de elles noo obliga a dar paoo cü. 
tratamiento de las aooiones de la intuicién y do la deducoién, 
distintas entre si, poro estrooiiamonto rolaoionadas e iapli- 
oadas mutuaiaonte •
Uituados dontro do la aotuacién r^u pura dol oo i- 
ritu, nos apaiocen la intuioién y la doduccién co: o lao dos 
oporaoionoo méo féciloo y simples de todao, quo nin/én método 
puede enoenar por portcnecer a la oncncia dol ospiiitu, io tal
(214) uof. VIII. A.T.X, pg, 398, y vld cog II. t.c.pgr 411,«ad 
ru l'Un oognitionon duo tantum opoctonda aunt, noo scili­
cet qui cognuaoimuD ot rou ipuae cogno. cccd’O",
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manora qua ei nueetro entondiiaionto (intelleotus) no putli#j- 
ra oontar oon ellae de antemano (niai illis uti .jam ante 
poeeot)g no podria conprender loa procaptoe y prooodiwien- 
tos dol método miomo por féollee quo fueeon(nulla ipaiua 
methodl praoocpta quantumquo f oilia coraprehondoret)(215)*
Intuioién ./ doduccién son dos modes de aotuaoién 
’ Cloloo al poncaniento huraano que liocen roforencia a uoa 
Jcblv exigencin do nueutro eopiiitu, puoeto que, tal oomo 
foliancnto oeiiala II# Gouhier, "hay en mi naturaloza doe con- 
dioicmuniontoo" quo dobon «or entendi loe oomo constitutivos 
del propio ser inxnano, "por una parte soy de tal naturaloza 
que no puedo ver una ooea olara y distintamonte sin oreer- 
la vcrdaflora, y do otra, yo no puedo tonor tenor el espiritu 
oiompre oriontudo haoia ol mismo objeto para percibirlo da— 
i-a y diutintant nto", : arece oono si ante la evidenoia de la 
intuicién ül ho. ibro no pudiera de jar do oreer en lo quo por- 
cibo. Ll ho ibrc o: taria oonotituido de tal nanora quo, nooe- 
oariarjcnto, dobo doblogar ou voluntad onto lo percibido evi- 
dent.'inente, p.io, on oontrapartida, nuestra atcncién no es 
00:18 tan tv ni fi ja, oino variable y movll, por lo que, oon tl- 
nuari onto co;;ientariota dicicndo que,la "razén no es ooIq- 
;;:onto intuit!va oino dioouruiva"(216)# L’otoa doe oparnclcnoe, 
tal corio vox' tnoo, on ofocto, so unon on ol propio ooplritu 
h'l ’iKKibro, CO,'.•!0rténd080 cono las doe earns do un dnico ao- 
tuvr CO vcitivo, Eon Ico faootas oon un origan daico| el 
do la propia razén.
(15) Vid. ..eg IV,/;.I.::, pg 372
( *10) n. ' ounior, La pensée nétapitysique de Doooarteo. o.o. 
PC. 299 •
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El teiaa d# la intuioién y do la doduccién aparooeu 
en el traaourao de lao Regulae rofiriéndoue al error do una 
manera negativa. l'ara no mezolar, en modo alguno, nuestroo 
juioioa BObM la verdad de laa ooeae oon lae conjcturas, ol 
ee que ee quiere evitar el peligro de dar entura oonfionza 
a lo que no ee verdaderamente évidente(217)^  ee nooeeario "o- 
numerar todoe loe aotoe de nueetro entcndimivnto por loa que 
podemoe llegar al oonooimiento de lae oooae sin tomor a orrar" 
(abeque ullo deoeptionis me tu posoliauo purvoniro)(218). Dee- 
cartes sélo admitiré dos, dioiondo dol primoroi
"Per intuitum intolligo, non fluotuontom ocnouum 
fi dem, vel maie oomponentia iiouginutionia judicium 
fallaxf eed mentis purae et attcntae tam faoilom 
distinotumque oonoeptum, ut de eo, quod intolligi- 
mus, nulla prorsus dubitatlu rclinquatur; oeu, quod 
idem eet, mentis purae et attcntae non dubium oon­
oeptum, qui n sola rationie luco naooitur, ot ipoa- 
met deduotionv OSrtior eet, quia Bimplicior"(2l9)
iie oqui una definioién coixpic ja que rcxiuici'o un 
mlnimo de atencién» En pxinoipio, oon L.J.Dvck po dis-
tribuir en doo grandeo grupos laa caractorloticas quo oobro 
la intuioién nos da eata definioién, "primero, la puroza co- 
piritual o naturaloza cppiritual do la operaeién mlorna, y en 
sogundo lugar, la abaoluta oerteza y ovguridnd que lo acom- 
paOa"(220)# Ui queromoe dooirlo oon otrva palabi:o, on la 
definioién oartesiana de intuioién noo onounti-u .oo oon un con- 
junto de notas y ooruotoroe peioolégicoo y criticoo fntlma- 
monte unidos#
(217) Vid, ÉOA# II. A.ï.a , PC. 367-368,
(218) Ibid.. PG 368
(219) Ibid.
(220) L.J. 3uok, o.o.pr.» 53*
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La Intuioién no oo la oonfianza inciorta que pro— 
poroionan los sentidos, ya que éstoe no puedon tenor méa que 
un moro papol occundarlo y auxiliar en el oonooimionto, oxi- 
gienlo* por au paxte, la praoenoia y aotuaoién de la 
cognokcuns" que oe apliquo al aentido oorporol para que eo 
puùdn, pioplamunto, nablar de oonooimiento sensible(221)*
No OU trata du una orooncia en loa dadob eenoibles, ya que 
la acnsibllidad oa el primer seoalén que nos oonduoe a la 
£uluudad(222)# Tompoco puede oer "el juioio engallooo de una 
imaplnaoién qua oompone mol", puoato que ci bien ea verdad 
quü existe uiui imaglnacién pruoioiva(223), también ésta es 
w a  iMcuItod oorpor 1 cuya énioa raisién es la do oolaborar 
eu ol coaooi:..lc.uto,y liay veoes que,olvidando este papel de 
auj.iliar quo tiono, al quorer realiear la micién que no le 
puuie, do niri£ una manera, corrosponder, Interfiere deoidi- 
Oomonte on el proooeo oognosoitivo, oonduoiendo ol error 
tri. 'iiuntû una oomposioién inadeouada#
La intuicién eu, f rente a estas oreonoiao y juioios 
ong'iiiOBOS, "ol uoncopto faoil y dis tin to de la monte pura y 
a ton la". ..u lu "vio epiritualis" que aotéa solo y quo onton- 
oes ontiondo(224). 1oro esta monte esté oaliiioa no sélo de 
"pura", sino también de "atonta". Entra, entonoes, en la in­
tuicién un factor voluntaxiota, el de la atcnoién, quo nooesa- 
riamontu liay que oonsiderar on dependenoia dirooto de la accién 
de la voluntad, y que tlene oomo misién fundoziiontal la de 
pormitir y f- vorecor la evidoncia. La voluntad, quo tlene una
( 321) Vid. a. A Àll. A.Î.X, Pt 415.
(222) Vid, VIII. A,T . A ,  p g o ,  39Ü-399,
(223) Vid, ;vCC II. A.T.X, pg, 425.
(224) Vid. I40. , pt. 416.
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partlolpaolén prlnoipoLlslma en la reallzaclén del oonool- 
niente orréneo, tiene también que euter présenté on el naoi- 
miento del oonooimiento nés oierto.
La segunda parte de la definioién que onalizamoa 
présenta oomo raago mée fundamental el de oaraoterizar a la 
Intuioién oomo algo que naoo de la propia luz natural do la 
razén, Uay un naoer, un originarae de la intuioién donti-o do 
lae en true de la razén y, por uonoi^uxcnto, éota lia de on- 
tonderae aOtunndo en la produooién de algo muy intimamonte 
Buyo, a la par que, bien ontendida, también la intuioién lia 
de ser una aooién del aima que no puodo pormitir la piooon- 
oia del error, el naoiraionto de la faloedad, 3in embargo, a 
peear de toda eata oaraoterizaoién, la intuicién puode ser 
interpretada, tal oomo pareoen seLular oiertos tcxtos, oomo 
una "vieién", y por ello oomo una "pasién", En las lassions 
de l'âme Desoartes liabria de reoonooor quo eo puedo llcumir 
paaiones del aima a "todos los tipos do poroopcioneo o oono- 
oimientos que se enouentran en nosotrou"(225), y hay que oon- 
oeder que en toda intuioién también so realiza una pcrcop- 
oién, lo oual no eignifioa que se puodan idontilioar, sin 
méo, una y otra,
En efeoto, toda interprotaclén que idontificase 
eetos doo oonoeptos oontarla oon un error do base que oonvio- 
ne eohalar desde el primor mononto, En la mio;.ia definioién 
de "intuioién", que homos visto, podomos oncontrar ol primer 
olomcnto de distinolén oon roapooto a la uorcoroién. Aquolla, 
si es"el ooncopto que naoe de la mente pura y atonta"pono su 
aoonto en el polo oubjotivo del oonooimi< nto, nientzus quo
(225# P#A. , art, XVII, A.T.XI, pg 342,
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ésta hard muoho noyer hinoapid en el polo objetlvo, ya que 
ea "el alma qulon laa rcolbe elompra de lae oooae repreoenta— 
dao por ellae"(226), Ea olorto que los objetos de la Intuicién, 
t ’I oomo t o ooncibo on las Rogulae, eon, prinoipalnwnte, las 
naturalczan olmplos y loa vlnculoa neoeearioa quo laa unon, 
y quo tales objotoy so prooentun espontdneanento al enten­
dis nl on to, Bin quo son nooeaaria una espdoial bdsqueda(227), 
poro esta prooonola intoleotual de la que ee toma oonoienoia 
nedianto la porcopoién no tlone porqud eer oontradiotoria 
con el nacor y originaroe en la razén# Ï asï, ei el "enten- 
dimicnto ec pauivo con respeoto a su objets"(226), tal co- 
no adviorte G# r.odis-Lewia, ello no nos obliga a oonoebir 
la origlnaoién del oonoopto oomo una paeién#
El oonooimiento erréneo, ouando se le mira desde 
ol dngulo gnoooolégioi, ha de ser explioado oomo una falta 
do fidelidad al da to, que liabrd de oargoroe en el haber de 
la aotividad subjotual, Poro esto no puede eignifioar que 
ol oonoclnlonto vordadero sea una paeién o suponga, funda- 
nontalnonte, una puslvidad subjotual# Mds exaoto eo enten- 
dor doo tlpoo de aotividad distintos en los proceoos cognoe- 
oitivoo verdaderos y erréneos; sogdn que liaya o faite una 
oorroocién. Por ouanto a Desoartes se reficre, y, conoreta- 
mento, oontrdndooo en el problema do la intuioién, la reapues- 
ta os dol misito Gl^no, En el oonooimiento intuitive no 
hay poiqué oonoidorar al sujoto pasivo# La intuioién, sur­
gi on do do las propia» raicea de la lue natural de la razén, 
oo unn aotividad subjotual oorreota por eu origon puro y su 




Bin neoesidad de que otrao faoultades colaboren oon ella, 
dentro del panorama formado por una gnoseologia que privi­
légia todo lo simple, es la dnioa aotividad libre de las a- 
taduras del error# Fronts a la uimplioldad de este modo de 
oonooimiento as enouontra la de la deducoién que, si quiero 
gosar del mismo privilogio que la intuioién, iiabrd do ser re­
ducible a alla# Todas las demda foimas activas de ponsamion— 
to que sean irregulares y su jetas a en or no puoden redu- 
oirse ni emparontar oon la intuioién, al onreoer de la 
neoesidad oon que se impone toda oompouioién coxreota(229)•
Analisado el oonoepto de intuicién intoleotual, 
oonviene ver cuàl sea ou asçlitud y sus limites, para 
ber qué' terzeno oognosoitivo ouenta oon la méxima seguri- 
dad y oerteza# En prinoipio, segén la propia dofinicién de 
la que homos parti do, pareoe que ha do reducir ,e al émbito 
de lo estriotamente inteleotual, puesto que la Intuioién ee 
un aoto de la mente pura y a tenta. i oro a peoar do esta 
primera exigenoia el oampo*va a ampliarse ooneidorablomonte:
"Atque perspiouum est, intuitum mentis, tum ad 
illas omnes extendi, turn ad neooosarias illarum 
inter se oonnexiones oognoooendas, tum donique 
ad reliqua omnia quae intelleotus praeoise, vel 
in se ipso, vel in plzantasia esse experitur"(230)#
La razén do esta ampliaoién del émbito do la intui­
oién intoleotual no pueda ser otra quo la que le iiiipone au 
inmodiata proooupaoién por lus maternéticas, quo,para jeooar- 
tes, en ol mouonto de la rodacoién do 1ns jiegulae, no iian
(229) Vid. noA /.il#'A.T.à # pgs 424-425#
(230) Ibid.# pg# 425.
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alooneado el grado de la pura intell^^ibilldad que se eet^ 
exiflendo oon el nrccepto de la evldenola* &ata ee una ob- 
aervacl^n oa^ raz de L.Druneohvlog, qulen eeiiala quo "el a&to^ 
dOÿtal coino do ooaetituyo en l,61y,eut4 todavfa donilnado per 
la pixocuuaol^n de lue aateo^tloae proplaaente dloiiae,y pa­
ra llovarlO|in^o tarde,al piano motalieioOy liabr4 de eliolnar 
a la lma£,inaul^ii que aquX foxna parte ^^togronte de eu dee- 
orlpol^n#/ief puos, ol nueetrae notas preoedentee tlenen fun- 
iaijontOfeuttmoD autorizadoa a deolr que eota ollainuoldn de 
la im>5/inaul6n* Doecartea la realiea.no eolo en ouanto meta- 
fieloOyDlno taiabl^n en ouanto matom^tloo, lo que lo permlti— 
rd,on eu elutenta«ponor a la loateioiltioa pura y a la motarlsi- 
ca raoional en ol mlsno piano de eBplrltualldad"(231).
Al anallzar el Amblto de la intuloién inteleotual, 
tal oomo 86 exprosa an la iiegula %II# nos enoontramoo oon que 
6ota 88 extlcnde a lae naturaleaae simples y a los vfnoulos 
neoooarloB que lae unen, y en eegundo lugar, a todo lo que el 
ontjualoiento expérimenta en sf miemo o en la fantuefa, Por 
lo quo ee reflore al primer punto, en la intuioidn de una na- 
turaluza uimpie nos onoontramoe oon la mayor simplioldad po- 
uible y, coueigulentcinuntey oon la mde perfeota oerteza, 
pueato que oota olmplioidad ee enouentra plena y totolmonte 
eatiefooiia por parte del aoto y por parte del objoto.rero en­
tre Ino naturalezas simplee ee enouontran tonbldn las "nooio- 
nos oomunue que son oomo lazoe que eirven para unir entre ai 
otraa naturalezas y eobro ouya evidenoia deecanean todas las 
conuluolonoa de los razonamlentoe"(232), oon lo que ya se es-
(aiiy b.lirunsohviogy a$o, on "Jîorite philosophiquou" vol.I, 
pg* 21.
(232) iie/r. :UXiA.f«X, pg.419l"iIuo etia.i reforendae aunt oonuiu- 
noo illao notloneo,quae eunt voluti vinoula quaedam ad 
alias natures eimplloos intor ee oonjugendas,ot quarun 
evidontia nititur quidquid ratlooinando concludlmus”.
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td dando ol prlmor paoo para Ucgar al doiilnio do lo quo 
el propio Deocortou llanord "Intuioldn do naturaloz o con- 
puootao**. Lotoo vinculooy al unir cnitro of otraa naturoleaas 
simploBi fomon com oUoa ndclcoe couplejou do coiitc ido, 
cuyo conoclnlonto no puodo oor tmxpooo errdnoo por oer le— 
tuitlvo» oloL'ipro i\MB el eujoto no euponga lada do lo quo real- 
mente perolbe# iin la ito/guls XIII dird jjoocartoo quo "boIo- 
mente en la Intuloldn do las oonas elmploo o coupucotao no 
puode doroa la faleodad"(233)# y ol todo lo quo puodo cono- 
oeroe ee divide on proposioionoa elmploo y cuootionoo(234)t 
eatae intuiolouoo no puoden portonor al eo^ prido grupo has- 
ta qua no ee deoida ol eujoto a fomar un Juiclo oobro oil no 
(235).
£n eegundo lugar,el dnblto de la Intuicidn pnrcco 
quofde alguna manora, ee extionde no edlo a lo quo ol cntcn- 
dimiento expcrimonta en of, eino tombldn on la fantrtofa* iJn 
oato aogundo oampo# la intuloldn ee una "oxporioncia prooloa", 
poro antondiendo qua tol intuioldn ee rofloro ol conooifilon- 
to da las naturaleeoe Uamadas oocipuontoo, y quo dloha ox- 
perienoia# a eu vee# "no puedo ongafl *r ol ont ndlnl onto ai oo 
limita aolaraorite a la intuioidn pruciua del objotoy tol como 
lo poeoe on ef miemo o an la imngony ein juzjury ndou/îa, que 
la imaginaoidn reproduce fiolmonto los objetoo do los oontl- 
dooy ni que dotoe posoen loa outdnticos fi^ 'uras do las coooo, 
niyiTinnluoutOy quo loe objotos oxtorioroo oon oloupro como 
aparooen"(236)•
(233) HQg.XIII. A.T.Xy pg 432.
(234) itog.XII. A.i'.Xy pg 429
(235) KQg x m .A.T.X. pg 432.
(236) dC.'^ .XII.A.T.X# pg 423l"***intullootu:i a nullo uiiquou oxpo- 
ritnonto dcoipl poaoeyOi praocioo tun turn intuoatur rum oi— 
bl objectaray prout illosa hnbot vul in 00 ipso vol in phan- 
tasuatoy noquu prootoroa Judlcot iuigiuutiouen fidoliter
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i3ota "Gxporioncia pro d a l  va" os un modo eoguro do 
conociinicuto intuitive do lao ooeas o naturalozoo conpuostafl# 
j' iontrnfl quo la IntuicitJn int lootualy roauclda a eu mds oo- 
tricto DontldOy ou cl couooimlcnto do la nrnnto pura y atonta 
((uo concibo utm naturnloaa aimplo, ya ee conozoa sin noceai- 
dad do ninguna inagcn oorpdroa, oaso on ol quo bo noo da la 
folia poolbilldad concoptual, o ya Sqa quo se conozoa en 
un cuorpoy oa uu eontido mds UMplio, el concepto de intuioidn 
00 Gxticndo Qobro ol caiapo do Ino naturalezas ooiiipueetosy y, 
oa olgunoe cobog, oxigo la proaonoin do la iranginacidn» Bin 
quo olio puoda influlr lo ciAo mfnioo en la disminuoidn da la 
cortcza o on la poeibilidad do error* oiempro quo no so 
aiadan otro factoroo quo dopendan del juloio (noguo praote- 
roa judioot...).
Poro ol copfritu ootd dotodo de otro instrumontct 
la doduccidn. JSuta# ootao lo vcromos, no os lada que un oaca* 
dot);,pu nto do intiiiclouoB, con la, visidn précisa do loo vln- 
culoo nooooarioB quo uncn loo eolabonesy y quo supodltada, 
conui,;u.Lüntüiicntu, a In prim ra oper cidn del oepfr tu* saoa 
do olla Bu cortcza y valor probatorio# La doduooidn§ quoyen 
ciorta mcdida* no liaou udu quo cxplioitor la intuiolda a lo 
largo do un tiocipo, tiono quo oontor# do manora eepocialy oon 
la ayuda do la mcnorin* Auta#sin poeeer en sf ningun cardctor 
intrfnooco do vordnd* introduce dentro do loe propios intore— 
tioioo dol razoii aicnto una pooibilidad do orror, quo, por 
otra parte, no poUrd afootor a la ouonoia nl corteza propios 
do la dcduccidn(237)*
r Pcrrc n<? uniun objecta, noc acnDUO voros r rum fi^urac induo- 
r", n? c do  iiquo roc oxtum.ia tnloo oonipcr onco qualos apporont?
(237) Vld# L#drunschvieg, La pcnndo intuitive choz doucartoB 
ot chcg loa cartdaiono, cn"iScritG phllocop>xiquoB'*, Vol#
1, od, cit. pg. 56.
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La aegunda via por la oual ol ontcndimionto puodo 
znarohar oon soguridad y ein peligro do ningdn engafio es la 
doduooidni
"por quam intolligimus, illud onne quod ox qui bue dam 
aliia oerto cognitio neoooaarlo oonoludltur.üod hoc 
ita faoiondum fuit, quia plurimae roo oerto aoiuntur 
,quamvia non ipeao eint évidentes modo tantum a ve- 
ria oognltlequa prinoipiie doduoantur par continuum 
et nullibi interruptum oogitationia motum singula 
poropioue intuentia"(238)«
De esta nanera, oon una definioidn mds oorta que 
para la intuloidn,queda deteminada oomo una "oonseouonoia ne- 
oeearia a partir de otraa ooeaa oonooidae oon oortoza", oon 
lo que, ai bien muohaa oooaa no aon propiamonte évidentes,ai 
ee deduoen de prinoipioa verdaderoa, por medio de un movi- 
ffiiento oontinuo e ininterruapido del pensomionto que intuye 
oada ealabdn, pue don tambi^n gozar de la oerteza de la in- 
tuioi6n# Pero,a peear de que la deduooi6n eea una eorie de 
intuioionea,ae distingue de ^atas por el heoho de realizarae 
en un prooeeo en movimiento, fronts al aoto intuitive que oe 
réalisa inetantAaeamente y "tota aimul".
Kn relacion oon el heoho del error, la doduooidn, 
proplamonto dlolia, en ouanto aoto de inferir una oooa do otra, 
goza de la miema oerteza que la intuioidn, ya que cl paeo de 
un elemonto al siguionto se realize intuitivomo:to al ver la 
oonexidn neoooaria que las une# Es verdad que hay casos de 
oomposioionoe no deduotivas, pero oaso de que lo eea, no pue- 
de eor nunca falsa, toi oomo el propio Deaoartes coiiala(239)«
(238) i.efi III.A.T.X. pg. 369.
(239) Vld., i.eK II. A.T.X, pg. 365.
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Xero esta'mlana doduool6n puede oonsideraree oomo oonoeouanoia 
y entonoee su oerteza la tom pros to da de la memorla, oon lo 
que ae produce una olerta oocq)lioaoi6n eubjetual quo puede 
pxoblomatlzar la oertoza# Aol, la doduccl6n, on oomparaoi^n 
oon la total siaplloldad de la lntuicl6n, llova oonsigo una 
compo&lcl6n quo puede, de alguna monera, oonduoir al error, 
ein que, por su parte, la propla deduodi^n que de afeotada #- 
sonoialmento por 6l# Al deeapareoer la alnplioldad de la aool6n 
uognoBoitiva y requerirse la presenoia de la memorla, no ya 
para deduoir, oino para mantoners# en la oerteza de la ver­
dad de lo intuido evidentemente, aumontan loa rleegos de 
61101 on el prooeso doduotlvo* Ea por ello, faltando la evl- 
duMoia de proaonoialldad en todos los pasos de la oadena, y 
oontando oon la dobilidad oonatitutiva de la memorla, por lo 
quo uoucartoa liabrd do acudir a Dios para que saiga garante 
de la oontinuidad de laa verdadea que en otroa instantea 
fueron olara y dletintamonte intuldas, a la vez quo nos per- 
üita nantenor la oonflanza en la memorla al saber que el 
ciuudor do nueotra naturalsza sa infinitamente veras»
No obstante, sin neoeeidad do reourrir a la garan- 
tfa do la vuraoided diviiia, tenemos, dentro de la metodolo^a 
oartosiana, otroo modios oon loa que pusds suplirse la debl- 
lidad de la memorla, y haoer do la deduooi^n un medio do oo- 
nooiiniento tan oierto y eeguro oomo la intuiol6n. Moa refe- 
rimoB, por el momonto, al prooepto do la enumoraol6n, oomo 
uodo oomplemontarlo de adquirlr oienoia, y a la exigenoia do 
lit liter la deduccidn al dmbito de lo eatriotamente neoesario#
riientras que, en el oaso do laa deduocionea inmodia- 
taa,lstaa pueden inoluiree, ain mayor problem, on ol oampo 
do la intuiol^n, ya quo loo objetos eobre los que data ae llo-
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va aon tanto laa naturalezas simples oomo eus oonoxionea neoe- 
sariae, ouando noo enoontramoa oon un largo y complloado pro— 
oeeo deduotlvo falla esta posibilidad reduotiva, debiendo acu­
dir a an nuovo prooediraiento, la enumoracldn, indispenoable 
oomplenento on la oienoia, si queremoa que dota, deaarrolla- 
da y ofeotuada por deduccidn, obtenga lao mianaa garantfaa 
que la intuioidn.
Esta enumeraoidn que no tiene un aentldo unltarlo, 
y que, tal oomo ha aefialado L.J.Book, ae prceonta bien oomo 
una olasixioaoidn previa, bien oomo una deduccidn complicado, 
0 bien oomo una reviaidn oomprenaiva(240), apareoe en el tras- 
ourso de las Régulas, prinoipalisimamente, oomo un movimien­
to oontinuo dsl psnsamiento deatinado a suplir la debilidad 
y defloienoia ds la memorial
"Ideoque memoriae infirmitati continue quodam co­
gita ti onia fflotu suoourrendum ease dioimus"(241).
•ia que ello eignifique una negaoidn de que post rloiiaonte 
pueda entenderae oomo una deduooidn "multiple y oomplicada" 
(multiplex et involuta)(242) y que, en otroa momontoa, oe oa- 
raoterioe oomo una oporuoion que ee réalisa antes del propio 
prooeeo de la deduooidn(243)t Estas trca poaibilidadea tlenen 
sua propioa oontaotoa oon el problema del error, pueato que 
ouando ae la entiende oomo una olaaifioaoidn pruvia, a la vos 
que ea un modio auxiliar de la oienoia, évita quo so llogue 
a oonolusionos falaas, al ordennr loa datoo, al olasifioarlos, 
y al determinur loa limites dsl problema propuouto, poro te-
(240) Vld. l.J.Beck, 0,0.. pga. 114-115.
(241) iiog VII. A.Ï.A, pg. 387.
(242) xieg. XL, A.T.X, pg. 400.
(243) iieg VII. A.T.X, pgs. 388-389.
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nlendo en ouonta que esta mlema ordenaoidn y olaaifioaoidn 
pueda ester eujota a error, oaso de olvidar algdn dato neoe- 
earlo, o oaso (}]» ella Implique una generalizaoldn inadooua- 
de# 31 a la entsneraoldn se la entiende oomo una deduccidn 
large y oomplioada ,los peligroe de error que tonga ytabrdn 
de ser moyores, poro sin que dependan de algo intemo a la 
propia inforouoia que ha de ser neoesàt;ia# En efeoto, las 
pooibilidadee a que ahora nos referimoa vendrfan del heoho 
de una rupture de la oadena que harfa desapareoer toda la 
oerteza de la oonolusidn(244)« En teroer lugar, si la enu­
meraoidn es oonuidorada oomo una reviaidn oomprensiva, ha • 
de entenderae oomo una verifionoidn de los pesos idgiooe 
realizados en el propio prooeeo deduotivo(245)* A este ter- 
cor aopocto es al que m&e espooial referenda haoe la Régula 
VII, ouando a la enumeraoidn es la oalifioa oomo oomplemen- 
to de la oienoia, El oaraoter de verifioaoidn que puede en- 
contraroe en ella viene indioado sn el "perlustrare" del 
enunciado de osta régla, y ha ds aituarse en relacidn oon 
la neoeoidad de ratifloaoidn de loe oonooimientoa que han 
permanooldo durante un oierto tiempo en la memoria, a la vez 
quo se intenta corregir la exoesiva lentitud del espfritu, 
y se amplia, en oierta manora, au oapaoidad(246). La fina- 
lidad de la enumeraoidn se dirige a la supreoidn de los fao-to- 
rue extra-ldgicos, oomo el do là temporalidad de la deduooidn, 
y peiooldgiooB, oono el ds au avqpeditaoidn a la memoria, in- 
tontando dejarla limpia de todo aqusllo que puede hacerla de- 
naporeoer y oonvertirla en oomposioidn errdnea.
(244) heg,VII.A.T.X. pg 388l"statim catena rupta est, ot tota 
oonoluelonij labltur oortitudo".
(245) Vid. L.J.iieok OjjO.pg 124.
(246) lieg.VII. A.T.X, pg 388: "hoo enlm paoto, dum momoriae 
Bubvenitur, inr.onii otiain tard! tas eraondatur, o jusque 
oapacitaa quadam rations extenditur.".
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El eegundo prooedlmlento de que diupono el ad todo 
cartoaiano para evitar las luperfecclones que pudlera adqui­
rlr la deduooidn es el de eu linitaoidn a la conpoüloidn de 
las oosas neceeariaoente unldae entre el. Frente a la coapo- 
aioldn por lapulso o por oonjetura, la oompoololdn por deduo­
oidn es la dnioa valida, elsapre que ee vea por intuloldn 
que la unldn de los eelabonea ee obligatorlamente exigiblei
"Suporeat igltur sola deduotio, per qunm rea ita 
oomponere poaeimua, ut oerti aircue de illarum véri­
té te; in qua tamen etiam plurioi defeotue esse pos- 
sunti...3ed huno errorem vitare in noatra potesta­
te situa est, nempe, si nulla unquam intor se con- 
Jungamua» niai uniua oum altoro oonjunotionom omni- 
no neoessariom esse intueamur"(247).
Esta segunda preoisidn exigida a la doduooidn no 
tiene el miemo senti do que la enumeraoidn* tlientras que da­
ta ee dirige fundamentalmente a oonsegulr un orden en el pon- 
samiento deduotlvo dentro de una oontinuidad temporal, en es­
te oaso la exigenoia ee Uevada sobre ol tenono de la eviden­
oia al pedirae una oomposioidn eatriotamente nooesaria. De es­
ta manera, la deduocidn,para no oaer en el campo de las oom- 
posioiones errdneas,ha de mantoner loa prooeptos de orden y 
evidenoia que oon los que oon du ausoncia dan paso a las de- 
finioiones oartesianaa de error en el campo metodoldgico y 
orftioo, respeotivamente *
(247) îceg XII. A.T.X, pfiB 424-425, y vid. Keg JII, y YH, pgs
369 y 388.
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üapf tulo Vé- El preoopto del oïden y el probloma del e n  or»
Variae voceo, en el traeoureo de nueetra expouicidn, 
noo heiaos onoontrado que el peneamientd \orrdneo para Desoartee 
ea Blndnimo de ponoamlento deeordenado e inevidente» No haoe 
falta aoudir a la teorfa del juloio para enoontramoa oon es­
te tema; todo el dmbito de temas metodoldgiooe,deetinadoe a 
la inveetigacidn y domostraoidn de la verdad,mueetra neoeea- 
x'iouento una preooupaoidn oonetante por la presenoia de for­
mas inoorrootas en la aotividad pensante,que deben euprlmlr- 
ae para dejar a la razdn en situaoidn ds dietinguir lo ver- 
dadoro de lo faleo y llegar al oonooimiento de todas las oo­
sas» lambldn,ouando henos empezado a sehalar los medios oon 
lou que el nuStodo ouonta para lograr la verdad, hemos adver- 
tido que,funlauentalmente,Iban deetinadoe a la supreslôn del 
docordon, de la soepeoha y de la oonjetura» Parooe, puos, que 
on el momonto de mootrar o&io desde loa propios oonfineo del 
uxden y de la evidenoia, exlgenoias basions en el m^todo oar- 
tociano, no puede onoontrarse el error#
üuando ce lia querido enoontrar lo m&B tfpico y el 
fundamento del miStodo oartoslano, la opinidn de loa o omen taris- 
tas ha oaoilado entre el prcoepto de la evidenoia y el del or­
den, poro de uiia manera u otra, todos han tonido que inoluir 
a amboa»
El precopto del orden, situado on toroer lugar, en­
tra Ion ountro que maroa ol discours do la léthodo, tiens, don- 
tro de las itogulgo, uu lugar propio en la qulnta, autuntioo
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oanto sobre su nooesldad y utilidad, y el enuiiolado ee alta- 
mente llustrativoi
"Tota methodUB oonsistlt In ordine et diupoaitiono 
eorum ad qu^e mentle aolos est oonvertonda, ut ali- 
quum verltatem Invsniamua. Atque hano exacte eerva- 
blmus, el propooltlonee Involutao et oboouras ad 
slmpllolores gradatlm reduoastuo, et de Inde ex om­
nium elmpllolsslnarum Intultu ad allarum omnium 
oogltationem per eoedem gradue aooendere tentemue" 
(248).
En toda esta exigenoia de orden se ve clarataente 
su radioaolén en la Intuioiôn y deduooidn, iSnloae viae oier- 
tas de oonooimiento y modos puros de aotividad en el espf- 
rltu. fin efeoto, la "aolee mentis" no ee otra oooa que la ao- 
tltud neoeearla en la mente pura y a tenta que ve por intul- 
ol6n; y la presenoia del tdrmlno "gradatlm". n8oeoarla..onte, 
ha de entenderee en rslaol6n oon el progroso oontinuo, en 
materla de oienoia, que s8lo puede obtencrso mediante la de- 
duool8n. As! pues, podemos aflrmar,oon lÆno. Prenant, que ee 
el eepfrltu puro y atento quleh da, por eu oriontacldn, la 
Have del m^todo, el orden, y que oon esta aotitud ee oon 
la que Desoartee se introduoe en la verdadera l6£ioa(249). 
i 08 oierto que si la motodologla oartosiana puede llamar- 
ee idgloa, dota habrd de ser la del orden, puouto que las 
verdades deben derlvarse naturalmente oomo los anillos de 
una mlsma oadena, sin que pueda omitirse ninguna> so pona de 
romper su enoadenamiento y oon ello, su ovidenola(25ü).
El orden, tal oomo se eoflala on ol onunciado de la
(248) ueg V.. A.T.X, pg. 379.
(249) Cfr. yiae. Prenant, i\81e et limite de la psychologie dans 
la m'tnole et la philosoplile do üoüoartos. o.c, pc.417.
(250) Vid. Ch. cerru», o.o. pg. 4.
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oltadA uQL^a V, 86 eotd exiglendo tanto #n el proceeo oompo— 
eltivo, uorao en el onalftloo, por el que ee llega a lae pro- 
poelolones mda eiaples. Eeto, eparte de Indloar una oolmpli— 
oaoiiSn oon el preoepto de la evidenoia, que exige una eetrio- 
ta distincidn entre lo verdadero y lo f also(2)1), haoe un oe- 
pooiol hlnoupid en uno do loa sada dleoutibloa temae dol pen- 
aamionto metodol6gioo oarteeiano* n
Ya Suarez habfa advert!do en eue Disputationee que 
el hombre puede adquirlr oonooimiento, ee deoir, juzgar aoer- 
ca do laa ooeos, por doe medics, por el de invenoién y por el 
de dootrlna o enoefianza(252), Y De soar tee, por su parte, re- 
firi^ndose al orden, eeilalanl que 4ete es el verdadero oamino 
por el quo puede enoontraree y explioarse la verdad#
"Et il est k remarquer, en tout oe que l'dorie, 
que le ne suis pas l'ordre des matières, mais seu­
lement oeluy des raisons# o'est à dire que le n'en- 
treprene point do dire en un meame lieu tout oe qui 
appartient & une matière, à oause qu'il me eeroit 
impoBoible de lo bien prouver, y ayant des raieons 
qui doivent eatre tirées de bien plus loin les unes 
que les autres| mais en raisonnant par ordre a fa- 
oilioribua ad diffioiliora.i'en déduis oe que ie 
puis tantost pour une matière, tantoat pour une au­
tre# oe qui est, à mon avis, le vray chemin pour 
bien trouver et expliquer la verit4"(253)*
Este orden, el aut^ntioo "are inveniendi**» debe se- 
guiroe tanto en un proouBO analftioo oomo en un prooeeo slntë- 
tioo, modoe do domoutrar oubordinados a eoo orden por el que
(251 ) Vid. iJjE. I I  p., A .l ' .V I ,  pg 19
(252) suarez, L).; .îJlap. IX, seot.2,5#"duplioi via poese hominem 
cOjAltionem aoqulrcre seu de robus judioare, soilicot, 
invontlono ot dootrlna aeu disoiplinajot utraque via por— 
venire potcot ad vorum et f alsum judioium".
(253) A j urconno. 24 Jlo#, 1.640, A.T.I I I ,  pg 266.
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enoontramoa la verdad» Junto a ello y o n  e o g u n d o  lugar, iiay 
que oontor oon la manera de demoatrar(254)# a la que porte- 
neoen el anHiels y la afnteols» Esta dltim exigenoia, por 
eu parte, no niega, eino que eatd exiglendo el o r d e n  estable- 
oido en primer lugar. Este, en o o n a o o u o n o la ,  ha de tenerse en 
ouenta en dos nivelea, ya eea que ee ruilora al que ee exi­
ge en la biSaqueda de la verdad, o ya eea ol orden ncoecario 
que debe eeguiree para la demoetraoién eubaiguionto de eea 
miejA verdad» Dioho de otra manora, el preoepto del orden 
est& exigiendo una oolooaoi&n de lao raeonoe que vaya desde 
lae m4e eenoillae a lae mêle oomplioadaa, tanto en el "are 
inveniendi".oomo en el "are demonatrandi". tanto en la pro­
pia marcha de la rae&i ouando bueoa y enouontra la verdad, 
oomo en la posterior demostraoiën analftioa o alnti^ tioa de 
lo que previamente se ha adquirido» En amboa oaeos el fru- 
to y finalidad es oonseguir un pensomionto fërtil, opueoto 
al deeordenado y errdneo# üon todo ello, pareoe que convie­
ns oonaluir que, desde eetos dos nivelee de ordon, ol error 
nos apareoe oomo una përdida del oamino a eogulr en ol hallaz- 
go de la verdad y oomo un abandono p oarenoia de aietema en 
la demostraoiën.
La preooupaoiën oartoeiona p o r  ol o r d o n  y eus im- 
plioaoionee oon respeoto al problema dol erxor quedan, con 
este, olarasf pero queda todavfa la ncccoidnd de mootrar oo— 
mo eato preoepto se relaoiona oon el do la o v id c n c la , ,  que, 
a eu vez, se proyeota deoididamonte oobro el torrono de la 
gnoeeologfa. üuando Descartes qulere oomenzar una invootiga- 
ol6n olentfiica^eu primer problema 0 3  e l  do bueoar los ele—
(254) Vid. Deoundae Jiesponsionee, A.T.VII, pg 155.
kl'
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mentos bdolcos oon Ion quo debe oomenzar la labor* Dentro 
del dmblto de laa cienoiaa de la ëpooa, aquella que, aegi&a 
le parooe, ha onoontrado su mejor oamino es la matom^tioa*
Sus autoros han si do loa âniooe que "iian podido enoontrar 
algiuias domostraciones, es deoir, algunae razones oiertas 
y CYiiontcs"(255), lo que, neoeeariaiaonte, se ha debido al 
hv ji.o Je imbor ooi^ unsado el estudio poi^ t^odo lo que es mds 
simple y faoil do cunooer. De esta manera se évita la poei- 
bilidad de admitir lo faleo oomo verdadero, a la voz que se 
fuoilita ol orden que ha de eeguiree en las deduooiones(256)«
Es asf oomo nos volvemos a enoontrar el prooepto 
del ordon emparentado oon el de la evidenoia, reoordando lo 
quo el propio Deooartos ya liabfa seilalado en las Uegulaei"lae 
oicncias, inoluoo las mie ooultas, no se deben deduoir de oo- 
Bas grandes y oscuras eino s6lo de las eenoillae y mis fi- 
oilos"(257)* s5lo do esta forma, podri el hombre tomar oon- 
oicnoia de su progroso en ol oonooimiento, ein que se vea mo­
tive ocpeclal por el que no pueda llegaree al infinito:
"Expertor enim jam oognitionem meam paulatim auge- 
ri; noc video quid obetet quo minus ita magis et 
magie augoatur in infini turn" (2 58)*
El.ordon, quo oonsisto en la disposiolën de laa 
oouaa propucstae, de tal manora que laa primoras deban oono- 
oeroo sin neoucidad do laa siguientee(259), nos pormlte llo-
(255) D.;..' II p. A.I*VI, PG 19, y vid. nOG II.A.T.X,362-363»
(256) Vid. ibld»
(257) Bog IX.À.T... PG 4ü2i"non ex magnis ot obscurio robus, 
sod ex fuoilibUM tcntum et mugis obviie,solentiae quan- 
tumlibot ocoultas ouoe deduoendae"»
(258) Deoundao reapuuolouGc.A.T.VII» pg 155i”ordo in eo tantum 
oonsistlt, quod oa, quao prima proponuntur,absque ulla 
sequentium ope do béant oognosci, et z"cliqua doindo ita
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gar # la autintioa oienoia, tenienclo on ouenta que talee 
oonOoimlontOB eetin enoadonadoa tan maruvillooumonto que 
pueden obtencree loe unoe de loe otroo alu quo uoa neceoa- 
ria muolia nabilidad y oapacidad p a m  onuontrarloo, oon tal 
de que se haya oomenzado por loe miu fioileo y ao oepa con- 
duoirlOB de "grado en grade haata loe nAo altoo"(259)* ï 
esta graduai asoensiin que exige ol ordon no ou oira oooa 
que la exigenoia de oontinuidad en la doducuiën, quo,caso 
de eer euspandida, rompe su oarioter do oienoia, para oon- 
vertirso en una forma de oompoaioiin eirënoa*
• ••diaponi, ut ox pruooedentibuo eoliu douiouotrontur"
(259) ii*V», A.T.A, PCS 496-497.
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üapltulo VI*- La nooeddad do evldenola»
En fntiitia üoriûxiën con la oxigonoia do orden eoti 
el prooopto de lu ovidonola que no pue dp oonoideraroe oomo 
una régla aiue,entre otrae, dentro del poneamlonto motodolë- 
gico oartouJano» e1 oardotor do fundamentalidad que llova 
Imprceo en si obliga a que, ademie, eea ontondlda oomo orl- 
terlo, Inaertindoso, do outa manora, tambidn en ol tericno do 
} ^  teorfn del oonocliiilanto» Doode oualquior plantoaiuionto vili- 
d ), a nivol gnobouligloo, dol probloma de liai too lia do in- 
cluir:o ol torm de la evidenoia, y aul lo entionde Desoartos, 
qui on, en la sugunda Itcf.ula, advierto que '•oonvlene ocupar- 
00 do aquolloo objetos que nuootro ooplritu parooe poder co- 
nocor de un n o d o  oierto e lndudable"(260)« Con ello, nuea- 
tro nutor, eoiiula los oonfineo de oonooimiento en loe quo, 
brillcndo la eviionuia, no puede darae el error. ï oi qui- 
eioramos oeilalar algdn oono tanto factor que sirva de nioleo 
a todas lao o tapas de ou tsorla del error, dote liabrfa do 
oor el de la falta de ovlldnoia. El error,en un primer momen- 
to, oori conoidornlo oomo una forma de penuanicnto no évi­
dente; en ouanto faluodad, tema al que mis atonoidn dedioa 
Deooartua en sus euoritos anteriores a las rîoditgtiones y 
Diooouxa* se idontifioari oon la oomposioiin no neocsariamon- 
t'i üxif iblo, realizada luora del intiito ostrioto do lo olo- 
ro / distinto; y,por ffn, en su foima définitiva, ol orror 
G ; oOiv.o un anon tiiiiento inlebido, es dooir, una
ncc;>t?oi'n de lo no évidente, aunque,en of, tal con tonido puo- 
dn, de heoho, aor vsrdadoro» En contrapartida, dontio de los
(260) ro/:. II* A.T.a, pg 362»
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los ouatro precoptos de la eegunda parte dol Jieooure do la 
rdithode* pondi’i al de la evidenoia oomo el pximuro de elloa* 
:.sta exigenoia comporta doe faoetfxe, una nogativa, oonpr n- 
dlendo el rechazo do todo aquello quo no soa evldonte, y que 
depends de una aotitud no apta para oonaogulr y llcgar a lo 
mis olaro y dietlnto, y otra positiva, représentada por la 
deoisiin de mantenor la atonoiin en aquelloa objetoo cuyo 
oonooioiento no puede dur ooaeiin do dudai
"Le premier itait de no recevoir Jamais aucune oho* 
ee pour vraie, que je no la uonnuæ ëvidornment 6- 
tre telle# o'eet-À—dire, d'ivitor uoigrieuoomont la 
prioipitation et la prëvention; ot do ne oompicn- 
dre rien de plus en mes juge, ente, quu ce qui oo 
prësenterait si clairement et ei diotlnotoraont à 
mon esprit, que je n'eusse aucune ocouoion de le 
mettre en doute"(261).
Este roquerimiento de la evidenoia no ou, en uu as- 
peoto positivo, dnioo, eino que se oonpune de- dou clomontost 
la olaridad y la distinoidn# La verdad on gunoral, o lu idea 
en particular, en eu aspuoto de olai'idnd se reficie al oon te— 
nido intrlnseoo, miontras que la distinuiin muoutra la exigen­
oia de ueparuoidn gnoaeolégica oon rucpuoto a otruo verdades 
o ideas afines y pxdximas* "La oluzidad oe rcficro al oon­
to ni do intrfnaeoo de la vordad o idea en si miorna* Para que 
dioho oontonido pueda eer CAlifioado oomo olaro ee le exi­
la presenoia aotual al entendi.mionto y una apertura o diafa- 
neidad fx’onta al miui.o# Bien se podrin docir que la aportuza 
estd implioada en la proecnoialidad, si 6utu eu aut6ntioamon- 
te tal,,,La dlstinoidn, por ol contrai’io, dico rcfoxenoia a
(261) IX p,,A«x*VI, PC» 18*
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las otrao Idoas o vordadoo quo oonetltuyen el entomo de la 
verdad o idea en uueetiën* En virtud de la distlnciën, para 
tonor corteza do un oonooimiento, exigimoe que ee nos proeen- 
te oon uixa total eeparaoiën gnoooolëgioa o delimitaoi6n de 
frontorae reopuoto do todoe loa oonooioientoo que oonetltu- 
yen ou ontomo"(262).üon eetae palabra* reeume 3# Bàbade 
las oamo toriutioae f un damon talee de la oloridad y dietin- 
oi(5n, guardando el centido que el propio Deooartoe da de ellae 
on loa i-rinoipla JhilOBophiae(263) y que tuvieron eu deoidi- 
da proaenoia en lae Jtef[ulae. En efeoto, por ouanto a la ola­
ridad ee rofiere, noa enoontramoa, ya desde las primeras li­
nens de eota obra, oon la deoieidn de abandonar définitivomen- 
te todos lou uonooimientos osouros, todo lo oalifioablo de 
"aroano", todo lo "vorosimil". Kl miemo intente de demaroa- 
oidn de unoe limites de oonooimiento eignifioa, en este sen- 
tido, la reducuiën en ol oampo de eetudio a aquello que eetë 
o puodo estar présenté a la mente humana, Kn eegundo lugar, 
tcuablln liay que oontar oon el aepeoto de la distinoiën en se­
ta obra. En ofocto, ol eotudio de las "naturae simplioes". 
dtomoo ultiiûoo e irreduotiblee de oonooimiento humano, y ob- 
jetoe iuSa olmplos de todoe loe que pueden ser oonooidos,muee- 
tra euta oaraotorlatioa de la dietlnoiën oon eu dltimo gra­
de do 80.) .rnoiën al no podor eer divididas en eloinentoa mo-
noroe do loa quo es oompondrion. Ia b  naturalezas elmpleo
son aquollae ouyo "oonooiraionto es ton claro y dintinto quo 
la intoligonoia no puodo divldirlae on otrae ouyo oonoolnion 
to soa aun iw'u dio tinto"(2G4). i-n la Rof:ula IX Do soar tou ha- 
bia, prvviamonto, oxpueuto quo el requorimiento dü oopar.acidn
(262) v.itdbade, Jou par too y la ^nouüoiof^a modema.G.del ïoro 
Ed., i adiid 1.971, pgu. 77-7Ü.
(263) Vid., rr. n, I,art.XLVIX,A.T.VIII-l, pg. 22.
(264) i.Og y.^ 11 # ii.i’.ji., P/; . 418#
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preoiaiva viene indioado por una exigenoia oognoscitiva de 
faoilidad quo no puede uepararee del oonoepto do diatinciëni
"Aeaueeoant igitur omnee oportot, tarn pauca slnul 
et torn oimplioia oogitationo cor.qlootl, ut nihil 
unquara ae eoire putont, quod non aoque distinoto 
intueantur, ao illud quod omnium dietinctiouimo 
oognooount"(265)#
Pero volvamoo nueatra mirada al p i -o b lo n n  Jo la evi­
denoia propiamonto dioha.^eta es neoooTia dor o ol momonto 
que oomenzamos el quehaoor oientlfioo; puliora ooepooharno 
que el numéro de oonooimientos oalifioabloe do ovidontoo os 
pcqueilo, pero,aunquo eeto fuera aoi, paia :jeocartos olloo 
eerlan aufioientee para oomenzar una oienoia ciurta, on con­
tra da loa prooedimiontOB basadoe on la mox'a probabilldad 
qua tlenen oomienzos oaouroe y oonfucoe. La demontraci'n, on- 
tonoee, ae arlge en nervio da la inveotigsci6n, apoyAnJoro 
en la preeenoia do la evidenoip# Kn eu contra, hallamoc el 
"are dieeerendi"# una forma de argumontar sobro lo probable
(266)» que proporoiona eëlo un aumento do nuoutrao dudao, 
ain qua, por ello, pueda ooneiderarne oionola. De todo ol 
oon junto dal aaber de la ëpooa do Deucnrtes, las iSnioas par- 
oelae qua, a au juloio, morooen el nonbro do oioncia son 
las matemëticas, aritm^tioa y geometria, porque en ellao ve 
brillar la evidenoia(267)# La precmincncin do entas oion- 
oias y sus ventajaa derivan da la evidonoia do loo piinci- 
pios de los que parten y de la purfoocl6n dol modo do demos- 
traoiën, que nunoa puede lloversa oobre la via de lo proba­
ble:
(265) ^eg IX, A . T . a ,  pg 401-402#
(266) Vid#, Bog II, A.T.E, pg# 362.
(267) Vid., I.e. pg. 363#
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"Nam si quis in sa solum prcbabilibus aitatur, d@- 
oipietur et doduostur in absurdum, et sio td debit 
deraouBtrationom non procédera ex probabilibus, qua# 
hio falsie aoquipoXlent, sad ex solum oertis"(268)#
Como se deja ver, el rechazo da lo probable o ve- 
rosimil, equivulonto a lo abiortomonte. falso, no puode sur 
entundi'Io mi's quo implicando el propio |>rooepto do la eviden— 
del quo oono tu oono parte primera o negativa, la repuloa de 
todo lo que, outrando on ol dominio de la duda, no puode man— 
toneme ante ou mirada oritioa* Ï as que la principal oauea 
do los erroxeu on lao cienoias no puede ear otra qua la fal­
ta de ovidenuia an su punto de partida, 3i los projuioioe 
anulan el podor intuitive de la luz natural da la razën, se 
kuntituye la evidenoia por la pseudoevidenoia, oon lo que 
la cioncia deja de mereoer tal nombre al euetituiree eus fun- 
donuntos raclonales por otros aparentes montadoe sobre los 
projuloios. De esta manera, ninguna oienoia, y no solaincnto 
las matumuticas, puede pormitirue el deuoonocinlcnto de las 
nocionus clarco y distintas que son el autdntioo punto do 
partida y p;inoipio dol quohaoer cientlfico, El orror, en 
1 iG oi&nciuB, u6lo puedo toner, entonoee, un origen* 31 se 
uupuuô quo el oucrpo da dootrlna se llsva oorzeotainonte por 
via domoütx'utiva, oontando continuanonte oon la deduociën, 
oualquior error quo pueda enoontraree en las oonolusionos lia 
ùü ontendôi'ce oomo la inflltraoiën de algun olcaonto falao 
ca loü pzincipios, o,8implmonte, oomo la presenoia de alguna 
ouüux'iJx'.d y conluniën en el punto de arxunquet
"•••ita ut cgo existimem, onnoa eiioxoe, qui ia ocien- 
tiis nooldunt, Inde tantum orlri, quod ab initio
(268) ... i.t A.'i.V, PC 177.
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nlmlum feutioimtor judloavlaus, ruu sollioet obs- 
ouraa, et quorum nullam olarom et diutlnotam notlo- 
nem habemus, pro prinoipiie adiaitondo"(269).
Projuioioe y evidenoia, doe factoroo opuewtoe ra- 
dioalmonte que, a pesar de exoluiree mutuamente, eot4 olOMpre 
el prlmero aceoiiando al eegundo para ouetitulrle on ous fun- 
cionee, dada la aparionoia y eemejanza externa que tiene. El 
prejuloio parooe verdadero porque frente a un examen autënti- 
oomente raoional ee ha realizado una fundamontaoidn aparente 
en dependenoia oon la ooetumbre, opinion, inclinaoidn natu­
ral o peroepoiën oaoura de loe eontidoe (270), Por eao, ol 
reepeto a la autëntica evidenoia Indioa la preeenoia de una 
aotitud ma dura y viril que liaoiondo tabla rasa de los pre- 
juioioo de infancia, ee rooonooe en la evidonoia el aut^nti- 
00 criterio de verdad. lal oomo afima Leon Erunsohvlog, el 
aoatamiento de la evidenoia ee una exigenoia de madurez, al 
olvidar "todo lo que el niilo ha podido oreer eobre el teoti- 
monio de los eentldoe, o la fe on los denuls, reoistiendo loa 
juagoe del disourso conceptual, pura no busoar mas quo la 
seguridad de lo verdadero en la olaridad y diotinoiAn de la 
inteligenoia"(271). Oon tal aotitud, la evidenoia ompioza a 
apareoer oomo un oriterio con oonsiotonoia propia. I.'etaflsi- 
oamonte, dentro do la marcha de las Heditationee, ëute apa­
reoe involuorado en el oonocimionto del "oogito" patentizado 
en la reflexion sobre el modo de presentacidn e impoolcldn de 
esta primera verdad seg&i el orden de las razonost
"Hemps in liao prima oognitiono nihil aliud eat,quam
(269) A.V.. A.T.a , PC 526.
(270) Vid. vbj et xiesp. V. A.I.VII, pgs 277 y 361-362.
(271) L.Brunschvioc, Platon et Douoartes, E.P. vol I, ed.oit,
pe«85.
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olara quaedam et dlatinota peroeptlo oluo quod afflr- 
mo; quae eano non euffioerot ad me oertum de zel 
veritate reddendum, ei poasot unquam oontingexe, ut 
aliquid, quod ita olare et dietinote peroiperoa fal- 
aum eeeot; ao proinde iam videor pro régula genera- 
li posee etatuore, illud omne eoee verum, quod val- 
de claro et dietinote peroipio"(272)#
üontando, adom^8,oon un texto ];>aralelo y eimilar 
dentro del Dieooure de la hëtinodet
"Et ayant rexsarquë qu'il n'y a rien du tout en oeoil 
je DOime. dono je suie, qui m'assure que je dis la 
vlriti, sinon que je Voie très clairement que, pour 
penser, il faut être# je jugeai que je pouvais pren­
dre pour règle gënërale, que les choses que noue oon- 
Devons fort clairement et fort distinctement sont 
toutes vraies; mais qu'il y a seulement quelque 
diffioultë & bien remarquer quelles sont oellee que 
noua concevons distinctement"(273)#
£ asf, oonvertida la evidenoia en oriterio de oer­
teza, mis propiamonto que de verdad, habrd que enoontrar el 
ëmbito en ol que reuulta efioas, üertifioando de la valides 
de oiertoo oonociuiientes, por eu oaraoter impositlvo e indu- 
dable, os to oriterio seiiala las primeras diferenoias onire 
loa verdaderos y errdneos, pudiëndoue afirmar que desde ël 
ae parmite el aaentimionto a aquellas verdades aotual y di- 
rootamente presontea al entendimiento# Pero, m's que refb— 
rirae al oardoter de aval que tiene todo oriterio, conviens 
plantearso el grado de oonfianea que a 4ate, en particular, 
dobo darse# ^l^ode ongoflarnos en alguna eituaoidn al orite­
rio de evidonoia, g Es lioito el uso total de dioho oriterio
(272) Ü..Î7 :ied III, A.T.VII, pg 35.
(273) D.w. III p., A.I.VI, pg. 33.
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en todo oampo de oonooimiento, eopooialmonto, en el no ao­
tual y preaonte al entendimlento, o en el oonooimiento de co­
eds que trasoienden el dmblto noom^tioo de mi "yo"?•
En el propio prooeeo de la duda noa enoontramoa un 
memento en el que oonooimientoa muy eimplea y fdoilea, oomo 
los de la arltmëtioa y geometrla, oaen tambiën dentro de ella 
por motivoa propiamente metodolëgiooa, pero nunoa renies. Ka­
te tipo de verdades lleva oonslgo, efootivamonte, una India- 
outible evidenoia, de tal manera que, aun an te a de haber de­
mos trado la existenoia de Dios, oada vez que alguien ae vuel- 
ve haoia laa oosas que se jusga oonoebir aufioientemonte ola- 
ras, mds rotundamente se perauade de allas, ain que pueda 
dejarae de afirmar que son verdaderas, viendo que no pueden 
ser de otro modo de oomo se oonoiben(274). Pero la evidonoia 
de estos oonooimientos viene oualifioada por la prouencia de 
un faotor temporal# son évidentes sëlo ouando ae poroiben.
Oon ello Deaoartes estd poniendo el primer vector liioitanto 
de este oriterio. Este oardoter temporal reduoido a la pro- 
senoia aotual viene indioado por una partioula que no de ja 
lugar a dudasi "quoties". Solamente "oada voz" que ae dirige 
lo atenoidn del eapirltu haoia tales objotoa que ae peroibon 
olara y diatintamonte ae produce un total oonvenoirniento de 
au verdad, porqus ouando finalisa la porcopoiën, aio .pro pue­
de enoontraree algiSn motive, por mfnimo que eea, que mo haga 
dudar de la evidenoia paaada de la que 06I0 quuda ol reouordo, 
paaando a quedar retenida en la memoria, una facultad a la
(274) :iüd, III, A.I.VII,pg 36i"Quotico voro ad ipsae rea,
quaa valdo olare peroiporo arbitrer, mo oonverto, tam 
plane ab illia porsuadeor, ut oponte erumpam in iiaa vo­
ces t fallat me quiaquis poteat, nunquai.i tamen efiiolot 
ut nihil aim, quandium mo aliquid eooe co^itabo; vol ut 
aliquando vei"um ait me nunquom iuiuao, oum jam vorum sit
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que no puode otorgaree nlnguna oonflanza por la dobilidad 
que la caraotoriza.
Do ewta forma, 06I0 lo aotualaente preoonte a mi 
monte puede ser oalifioado de évidente, entondiendo que, en 
eegundo lugar, euta presenoia ha de ear inmediata. Mientraa 
quo en el primer momonto ea noe exige im reoortamiento tezq»o#nl 
ral, nos enoontramoa, ahora, oon un nuovo veotor limitante 
que, metaf6rioamente, puede ser oalifioado de eopaoial.
6 iuë ee lo inmediatamente présenta al entendimiento? ^Cudl 
ee ol objuto inmediato de nuostro oonooimiento? « A talee 
proguntas habria que responder en dos tleoqwsi mientraa que 
eo, las hofiulae nuostro oonooimiento s6lo puede Hevaree 
sobre lae naturalezas simples y su oomposioidn, poeterlor- 
mente, segdn la dootrlna de las Meditationeë. los objutos 
diroctoe de nuestro entendimlento son las ideas* No es el 
momonto de mostrar las sen* janzas y diferenoias que hay en­
tre naturalezas # ideas; baste por el momonto oon deoir que 
lae naturalezas no puoden ser entendidas sin una perspeoti- 
va subjotual que sirva para dietinguir las oosas en rela- 
oidn a nuostro oonooimiento de ouando se refioren a su exis- 
toiicia real(275). Este faotor subjetivo ee el dnioo que, oa­
so de intenter una aproximaoidn entre naturalezas e ideas,pue­
de dar pie para realizarla oon ëxito. uea oomo fuere, lo ver- 
daderamente importante eo entunder que el verdadero objeto 
de oonocimionto ha de ser inmediato a la oonoienoia,lo au* 
va a parmi tir la preuenuia de la mds firme de las porsuaeiones, 
la Buixima oerteza aoeroa de la verdad del objeto, oiempre
tti isse; vel forte etiam ut duo et tria aimul junota plu- 
ra vel pauoiora eint quam quinque, vel similia, in qui- 
bus soilioot ropugnantiom agnoeoo monifeetam"
(275) Vid. liOfL XII. A.Î.X, pg. 418.
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quo no se ouponga m&e do lo quo se perolbe o ee eobroaiiada 
algdn juloio que desvirtde la prooieldn do lo dado#
"aliud autem quiddam erat quod affirmabam, quodque 
etiaa ob oonauetudinem orodendi olare me perolpere 
arbitrabor, quod tamen revera non percipiebamt nem- 
p# roe quaadaa extra me eese, a quibus ideae ietae 
prooedebant, et quibus omnino similes erant"(276).
No oonforme oon la peroepoiën olara y distinta de 
las ideas perteneoientes al ëmbito noom^tioo de la ooncien- 
oia# #1 hombre tiene la oostumbra de ir mds lejos; trasgre- 
diendo el preoepto de la evidenoia, intenta llegar haeta la 
propia existenoia real de las oosas, suponiendo que ellae 
son las que trasmlten las ideas ##1 su je to, y que aquëllas 
son semé jantes a ëstas» De esta manera ee trasoiende el te- 
rreno de lo évidents, de lo que "perspicue intelligo" y en 
le que "falll non posse". para oaer en el terreno de lo os- 
ouro y oonfuso, juagsdo de ello algo que no puodo, en prin- 
oipio, oorrespondsrle (277).
Con estas dos preoisiones se recorta el dmbito dol 
oriterio de evidenoia a lo Inmediato, temporxxlmonto hablondo, 
y a lo direotamente peroibido por el eopfrltu. Manteniëndoae 
en el enoaje de estas dos ooordenadas no puode liablaroe de 
error, el oual s6lo puede aiwreoer oon la aooptaoidn de una 
oomposioiën que no se mantenga dentro de ellae, Pezo convio­
ns sehalar una nueva oonseouenoia que se ha de ontoudor on 
oonsonanoia oon tal reoortamiento.
(276) i M . I U  Mod III, A.I.VII, pg. 39, y vid. ='r. Ph. pars I, 
art XIII, A.T.VIII-1, pg 9.
(277) Vid. 1,1..1. Mod. V, A.Ï.VII, pg 70.
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El oonooiniento matemëtloo versa oobre objetoe 
que, ya eean entendldos oomo naturalezas o ya oomo ideas, 
hablondo oon preoisidn, en ningdn oaso son exterlores al 
campo noomdtioo dol sujeto, oon lo que todo el oampo ds es­
ta oienoia estard iluminodo oon la luz ds lo évidents, y, 
no exiatiendo el peligro de afirmar 1# oonformidad de sus 
objetos oon laa ooeas exteriores, oon rsspeoto a la posi­
bilidad de error, habrd de aituarse en una posioidn privi- 
logiada* boldmonte podrfa estar sujets a las imperfeooiones 
que vlnicran por el veotor temporal que toda deduooidn, in- 
oluida la matemdtioa, lleva oonsigo# Por ello, a pesar de 
este especial estatute oon que ouenta, va a requérir la pre- 
aonoia ds un oriterio fundamontador dsl de evidenoia, por 
ol que el eujeto pueda mantoner su oonfianza en los oono- 
oimiontûa intuidos evidentemente en un pasado.
Esta exigenoia de un oriterio fundamontador de la 
evidenoia va a aor todavfa muoho mayor ouando el aujeto ee 
enoare oon oonooimientoa que no se aitdan en el terreno de 
la mora posibilidad eino que se pressntan oon la pretenaidn 
de reforonoia a la realidad. Hay oonooimientos que, abando- 
nando su idealidad, exigea que se entiendan oomo signifioa- 
tivos del mundu real, de loa objetos ffsioos# En ellos,donde 
el pulii ro do error ca muoho mayor por eea osenoial media- 
oi6n de loQ objetos,oonooidos s6lo a travës de sus ideas,tam- 
biën el oriterio de evidenoia exigird una fundamentaoiën*
La vorauldad divins va a ser el faotor a travësdel oual, 
y partiendo de la realidad exietenoial del "oofito", se’ por- 
mite la llogada a los objetos realmente exiatentes, ein te- 
mor a ongailo. i'aralelamente, el mundo de la aensibilidad
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e6lo puede sor reoocldo oomo verdadero doopuéa de haber do— 
ffloetrado la exletenola de Clos y au veraoidad, taX oomo mueo- 
tra la propla marcha de las Medltationea.
ï no puede negarae en Besoartea un interna outdn- 
tido por dar uns axplioaol6n del mundo roalmente axlatonte, 
oomo ae muaatra aobradamente por la exletenola de una abun­
dant# produooidn olentffloa# Pero el oonooimiento matem^ti- 
00» oonooimiento de ideas» no le baataba para ello, porqua 
oon 6l adlo podfa obtenera# notiola de un mundo moromente 
poaibl# y no real# El paao de uno a otro no pue de realizar- 
a# dead# la propia evidenola matemdtioa, ya que la exlaten- 
ola oontenida en la idea o oonoepto de una ooea limitada 
ea la poaible(278}» oon lo que habrA que aoudir a otroe me- 
dioa que nos oertifiquen de la exletenola y verdad de las 
ooaae realee#
(278) üeoundao Boeponslonoo. Axioms ta, A.T.VII, pg 166*
"In omnle roi idea elve conoeptu oontlnotur exiatontla, 
quia nlhil posaumua oonoipere nisi sub rations exleten— 
tie; nempe oontlnotur exletentla pouslbllla slve oontln- 
gena In oonooptu roi llmitatae, eed nooeasarla et per­
fects In oonooptu entie oumme poifeotl". Vld#tamblën,
A Lier senne, Mareo 1*642, A.T.III, pgs 544-545*
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Capftulo VII*- ^  gnAllfllo y Ig efnteal» ooiao p r o c o d l i a i o n t O B  
vÆliUoo en la Meaueda de la vord^ id*
Uo hn dlcho frocuontoraonto que Doocortou muettra 
una prcfcroncla y prodileccl^n por el prooodiralento anoljP- 
tloo froato al elnt<Çtico, y que, por lo que a Qoeotroo in- 
tort'on, nolo puodo cabor ol error y la faloodud en el oo- 
nooi'il' Utu oompooitlvo* Ko clorto que, a nlvol de las iiegulao* 
cuando oe habla do ooinpoolol6n, IndefuOtlblomonto» a ou la- 
do, aparoco la pooibilldad de error# Eote o<5lo podrfa darse 
on ol conocl: iloiito do Ino uaturalozao que noaotroe inlomoo 
co!:iponomoa(279)# y ooi.iponcr es slntotlaar* Poro aco dota la 
dnica pooibilldad do qrror? Hoeotroo queronos advortlr que, 
a poufuc* do la Inoint uola oartoslana en eato aspeoto, mediant# 
un procodin.i.onto anolltloo tambidn puede obtoneroe un oono- 
clrilunto errditoo* cfocto, no haoe folta salir del texto 
do esta obra para vor quo, ai dondo hay obecurldnd y oonfU- 
n.î.T:', ji‘v. poaibllldn-i lO error, modi mite una dlvinldn no ade- 
caadu o oxcoi;iva pue do pordorso la olarldod y diatlncldn y dar- 
oo, 00 : ollo, ol pril.ior p: no en un oonoolmjonto inadooundo 
do la oooa*A'iu(5 otro leado puodo tonor ol oiguionte
tüxto do la Uo/rula XII, donooncortante para muohoo coacntarle— 
tac, con ol que oc abro paao a una tcndtlca cocio la de la die— 
tlnci<5n ifiodol y la llnr.ada "abetr iooldn inadccunda'*? "àbotraor", 
’*ct,’pnrar".7"nnalianr* son troo vorboo cun Blgnlflor,ol(5n riuy pr<5~
(279) Vid. uo/t* .ai* i.T.X, PC 423*
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xioa qu# nos hablan do esta pooibilldad a In qua aludinoc* 
Vtsfflos el taxto:
"ülolmus quarto, oonjunotionoa harum rerun einpli— 
oiua inter ss soos v#l neooooaria vol contint on- 
torn# Heoossaria sot, oua una in altorlua oonceptu 
oonfusa quadaa rations ita inplicatur, ut non pos- 
siaus altsrutraa distincts oonoipore, el ab invi- 
osm ssjunotas sees judiosmus# hoo paoto figura sx- 
tsnsioni conjunct» sot, motus duratlonl, eive ton- 
pori, etc#, quia nsc flturaa omni sxtonoiono oaron- 
tsm, nsc moturn wmni durations oonoipore licet"
(280)#
A tcda seta prcblsa^tiom tondrenoo quo aoudir,a 
su dsbido tisapo, para hsosroos cargo do slim# ror el uonsn- 
tc hsaes qusrido indicarla para no sxosdomoo on una alaban- 
aa dsoaedida haoia si procsdimiento anrJftlcc, oon perjul- 
cio del sint^tioo, pussto qua, ococ os dsja vor, oon ai;bos 
as da la posibilidad do error, a la vex quo amboa oirven 
taabiln sflcasmonts sn la bdsqusda y domostraoldn do In vor- 
dad# Poro so quo, adsmda ds sllc, todae las Implionolunao 
del aniUisls y la sfntssio, oon respooto al error, no so ro- 
duosn a fotaa# Uonvisns vsr,y sapoxar analieando, su oontldo 
prooiso, porqus deads 8l ss muostra muoho major to do ol ooci- 
pc ds rslaolonss con si tsaa qus nos Inoumbs, quo, a nivol 
del ffljtodo, so si del error come fraoaao sn la biiaquoda do 
la verdad o oomo falta do rigor on la demoatraoldn, lo cual 
OS s6lo faotible con un ponaaaionto no-ovidonto o dooorUena- 
do,
Asi, antoo do paaar al eutuiio del ooaocluicnto do
(PdO) iiCg» .11, A# i # \, pg 421 #
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lao naturalosaa olnploa y ooapueutrua y do Ibo poalbllldados 
do error quo pro^outa cada uno do olloe, convicno onalizor 
loo proploo conccptOD do "andllBia" y "slntoole", coao pro- 
cc llulontoa vfSliuoi: on la biÎBqucdo do la verdad, Viendo ou5l 
puodo Bor BU Gcntldo dontro del dmblto total del ir.otodo, y 
ul uvio ooti^  uubordinn.io nl otro, ya quo, oogdn parcoo, lao 
naLur ilozafl slnpleo uo oncucntran Qodloifkto ol prooodiraieula 
onalftlco, t'doritrao quo el oonooimiento do lao rmturolozao 
coupuoot'OB oupoiio una ourapouloi6n, ya eea del objoto, ya oaa 
del oujfîto* Ant( rioncnto, al hablar del pr< copto del ordei, 
hOLu>D huciio ol,!:^ nn reforouola al proulocia del anâllals y cb 
la olnteslo y bub relaeionco con un "oro Invcniendl" y un 
"arc deuoMDtrandi,"* oln embargo no boo ta con olio; bo neoeol- 
ta una cxpoBlcliJn dotollada*
VlmoB coiio buorcs hnbfa dletlnguldo entre dos ce- 
dioo por loü quo ol hOMbro puede odqulrir conoclraionto y fo r -  
mar nuu juloluB eobro loo oobos, el do la Invencl^n y ol %  
doci.rina* Doocortou conucia outo corao In pruoban las diutin- 
cio: OB quo DC aprcciun cn nlgunoB do bub obruB* Hay una dife— 
re ioia fundoi'iontnl ontro cl node do oxpooiolrfn do 1 B Itodltq^ - 
tionoB y  el do loo rrinolplg, e Incluso el de In ougunda p ir -  
to do lofl uocundae HcapouolonoB» bln embargo no bo trata ecolu- 
alvmionto do un mo ;o do oxpoaloldn, ill ndtodo oo, ante toed, 
un liicdlo do dODcxibrii;iuuto do la vonlad, prcocupnoi<(n quo outli 
pat nto on la vida y obra dol fll^Bofo, Y Bin quo quorcuaoE 
ontrur on In diccit.;i<5n do ol ol mdtodo ou aut<înt cai.icnto in­
ventive 0 j>ur ol contrario "no Inventa, ni cna- iia oomo haj quo 
tratar tal o cunl matnria, oino quo olmplcmonto prepare bienoo 
hAbitoc Int ;loctualou"(2 3 1 ), lo ciorto ou quo Doucartoo ac
(2‘Jl) ÏVon Dolnval, O.c# pga, 3Ü-31,
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oonsldoraba en poeoolAn do un tiAtodo quo le p ruitfa llognr 
n la vordad do todns Ino oooao*
Antoo do pooar al auAlloio do loo proploo toxtoo 
oartoslotioa quo muootron lo quo queronoo doolr, rnouninoo 
nuoatra expllooolAn quo tiabrâ do Justilloaruo pootnriorm -ntei
iil r.Atodo, tnl oono ya habla roconocido Duar' z, lia 
de conotar tanto do un arto Invontlvo oomo do ui; nrto doacs- 
tratlvo, y ou roquorlnicnto fundai^ ontol, tnl c o m  ) lo cntimn- 
do nueutro outer, ou el do llogor el coaooluiunto do todoo 
Infi OOBOB peel bio a al ontundinlente liumano mcdlanto un ponsa— 
mi onto ordonodo* No hoy olencia oln orden* Tal ceno uollola 
ChorloB bomta, "oouocor, para )euoortco, on Invent nr o en- 
oontrar un ordon"(232}, oon lo que hay quo rocoaocor quo, 
adeoia do Inoortar e on la aetodolegla cartcolaau una teorla 
dol ooneoimlonto, el autAntico procéder coguoncltivo humano 
ha de aor un ponuamlonto ordeuudo, ilaico At 11 paru la cloncla 
y para la vida, fronts al deuordenadc y orrdnce* Pore ol or- 
don 08 doble, puoate quo oon dl eo nborcn cl pro c o n e  cuialltico 
y ol elntdtico, Ha do Uovoruo on ol procoao do dcocubrlralonto 
do lao naturalczao simple a y ha do outrir pr onto In pos- 
torlor cotapoaioldu que con ellno no renlico, ni quorci.oo ovi— 
tor ol error quo oo mantleue por la porvlvoacia do cl,jda pre- 
julclo quo noo lapida llcgtir a Ion prliif rrin aociouoa conunoB 
fundamentaloB, o quo b o produce con la coripouielda dol ont on— 
dlmlentc bajo la influunola do nlgda f a c t o r  no  .u u u n t ic im io n te  
racionol# Y coao quicra quo la c lo n o i r :  no ou una n r i o  do co—
(232) Ch# borruB, o.c*. pg# 6,
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nooloientoB adq\dridoo median te la lootura de tratadoo, o 
median te la ounstanto oneenanza de preceptoroa y meetroa, 
eino qua ae conatltuye medianto el deaoubrimiento de la 
verdad, abaroando. no eAlo el oamlno que llega liaata loa pri- 
meroB prlnoipioa o nooiunoa ooxnunea, aino tanbl^n el que de- 
aeraboca en lae uinteolo oubaiguientea eon las que toma ouer- 
po y puede progreaar la cionoia#
jJn scgundo lugar, el mAtodo habrA de llevarBe eobre 
la monera de demos trcur, y, oonalguientemente, As ta tondrA que 
someterse al primer preoepto metodolAgioo, al orden; pero lo 
fundamental, en eats aegundo oaao, ea entonder que nos enoon- 
tramoe oon el anAliel# y la s£nteals oomo doe modoe de de- 
nostraoiAn, dlforenolAndose entre si, por el heoho de que la 
primera muestra el autAntioo camino o proceao por el que una 
oosa ha aldo Inventada, y la aegunda, siguiendo el modo usual 
de loa geAmetraa, parte del oonjunto de prlnoipioa, axiomaa 
y postulados, de tal manera que, oaao de negarae alguna oon- 
eecuenola, ae liaga ver o&mo data depends neoesariamente de 
aquelloa•
El oonooimiento de la teicAtloa y aignifloaolAn de 
loa tAimlnoa "anAllala" y "ainteais" le venia a nueotro autor 
del porlodo de Inatruocldn y educaolAn en La Pl&ohe, Alli 
contA, oomo llbro de texto, Oon la obra do Fonseoa, "Inotl- 
tutlonum dlaleotlcarum llbrl octo" on la que a# daba rendl- 
dn ouvnta del tema(2d3)* Poro, adom'iS, es que so trata de 
tomas quy outAn en la atmAsfera amblentai del nomonto* Hobbea
ufr. Jêolrvcn, Les annAes d'gpprentloaaf.e do Doscarteo 
(l«53b-l»6«;o). Vrin, ■ arlo 1#<j3ü, pgo.3bÜ-36y#
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en el "üe üorporo" eeAala,con un eontldo en ol que no co 
dictinguen los aepeotos do invenolAn y donostraclAn, que 
el mAtodo ea,o oompoeltlvo, o rouolutlvo, o puroialinento 
uno y otro, y que, de aouerdo oon ello, puodo toinar el nom­
bre de analltioo o 8intAtioo(284)« gPero oudl eu ol eentido 
y eneefianza que ae dériva de la lootura de loo toxtoc car­
te aianoev e
i ara este eutudio hemos elegldo cuatro toxtoo fun- 
damantalee porteneoientes a lae hegulae, Jjiaooura, Muditatio- 
nee y a la larga oarta dirigida al fîadre Meraenne de feolxa 
11 de Ootubre de 1#638, En primer lugar, la Degula V, que tra- 
dioionalmoate ea la oonoOe oon el nombre de "régla del andli- 
eie y la efntesio", nos advierte oon su tltulo, que ol mAtodo 
ooneiste en el ordon,que podrA eeguiroe, si se reduoon gradual- 
mente lae proposioiones oeourae y oonfusas a otras mAe olaras 
y dietintas, y si deapuAs, partiendo de las mAo simples, tra- 
tamoe de elevamoe por los mismos grades al oonooimiento do 
todae lae demAe(289)# lie aqui, pues, a estoa dos prooodialon- 
toe en dspondenoia dsl orJen# £ste se oumple tantq on una y 
otra, sin que, en ningAn momento del prooodor uientifico, oo 
estA dispenaado de su exigenoia#
El aogundo texto se enouontra dontro de la rosumi— 
da exposioiAn de los preoeptos metodolA^iooa dol i>iocours,y 
présenta séparadamante uno y otro* A simple vistu parooe quo 
la exigenoia del orden ha de llevarso sobre la ulntoais, tal 
oono ce dioe expresamonte* bin embargo esto no sl/nllica que
(284) liobbes, De Cor pore, pars 1, Uaup. VI, p* It",. «roBoluti- 
va qui de m Analytical oompositiva uutcn cyn tho tioa appe- 
llari eolot"*
(285) deg. V. A*Î.À, Pô 379.
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doba prcocindlrse do Al en la dlvielAn de lae dlficultadoo
(266), ouaado, pruolcomonto, Acta ha de eor entondida oomo ol 
primer puuo por ol que ee introduoe un orden en la oueutlAn 
plantoada*
mAo iuportonola oonoeptual tlene el toxto de las 
ueoundae Heeponolonee» Ante la petlolAn que haoe a Deeoartee 
ol P*{(!eruenne de proponor sus razones "more geometrloo", nues- 
tro autor ceilalarA que en ol modo de esoriblr de loa ge&netras 
liay quo dlstinguir outre el oi den (ordo) y la manera de demos- 
trar (ratio demonstrandl). Dentro de esta Altiam hay un doble 
oamino, el del anAlisis y el de la mfntesis, en oierta manera, 
opuostos entre el(287), Lo fundamental, dentro de este detalla- 
miento oartoeiano, es oomprender que mediants el anAlisle se 
muestra la via por 1» que una oosa ha sldo Inventada, pero pro- 
viamente, lo que sAlo ha podido realisaree mediants el orden 
introduoido en el poneamiento que nos lleva a la obtonoiAn de 
la verdad. Gunndo quiere exponerse tal verdad os el momonto 
on ol quo se ouenta oon un doble prooedimiente vAlido para la 
demostraoiAn. Consiguientcmente, pareoe que hay quo oontar 
oon un orden Invontivo oompuesto de anAlisis y elntesis, que 
puede exponerce, pooteriormonte^ de manera analitioa, tal oo­
mo 89 liaoo on las Meditationes do prima philosophia(268). o 
do forma sintAtioa, oomo en el oaso de loa Prinoipia ihiloso- 
piiiae, e inuluso en la segunda parte de las Seoundae re bp on- 
slones.
(28ü) II p., A.Î.VI, pea 18-19.
(267) tocuiid o louponpionos, A.T.VII, pc 155-1561 "Analysis ve-
viaa oat m dit por quara res methodice et tanquam a 
priori invonta est...ayntesis e contra per vinm oppoei- 
tam ot tanquam a posteriori*,,"
(288) Vid,,Ibid, f'i 155i"Atquo prof eo to huno ordincm quam aocu- 
mtisuiiuu in i.odltationibus meis soqui conatus sum".
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A e&te oonjunto de proololoncs paiooe oponoreo el 
ouarto textu que ofreoemos, sin embargo, entondlondo que ae 
trata de una advortenoia que apareoe deiitio de la ccxreo- 
pondenola puede suponeree que la preololAn expruelva no sea 
tan aqullntada oomo eerfa de deaear, Dnvuelto el oontonldo 
de la oarta # %a que noe referlmoa entre oueatlonee polAmi- 
cas con Fermat y M# hoberval eobre la "roulette", li^ bla 
eu autor de lae demoe trad ones reallzadae analitioa y eintA- 
tioamonte (onalytioo et »ynthetioe)(289)>eupooifio-.ando al­
go eobre ellas unas pAginae deepuAei
"Je n'al nullement ohangA de modium en ma dAmone- 
tration de la roulette, oar il ooneiate en I'e^a- 
litA dee trianglee inecrite, oe quo j'ai toujours 
retenu; maie je l'avais trouvA la pronière foie 
analytioe; et depuis, paroo que j'ai vu qu'il n' 
en avait su faire le calcul, je l'ai expliquA a- 
pr&s eynthetiqel(290)>
UegAn esto, pareoe que frente a un primer encuon- 
tro de la soluoiAn de un problems deteminado median te la 
prAotioa de un prooedimlento analltioo, oabrla una posterior 
demostraoiAn sintAtioa que l a  ratifioara, con lo quo, llova- 
do hasta el final, se estarla dioiendo que el anAlisia os el 
medio propio de enoontrar la verdad, miontras que la elnto- 
sis sAlo eo vAlida para una demostraoiAn a pootoriori, Gon 
todo ello, no habria oAs soluoiAn que conoiderar oomo invA- 
lido todo el montaje interpretative que venimoa manteniendo, 
bin embargo, frente a esta primera aparionoia, convions te­
nor en ouonta loo siguientoa puntosi un pi-imcr lu^ar, quo oe
(289) A ;oroenî\e« 11 üot, 1.638, A.T. II, pg. 3^ 4.
(290) Ibid, pg. 400.
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trata de la soluoiAn de un problema determinado, eo dsoir, 
de la aoluoiAn de una ououtiAn} en eegundo lugar, que tanto 
el anAlisia oomo la efntewia de lue que se liabla bon de oon- 
sidororse oomo domoutraoioneaf finalmente, que la demostra- 
olAu sintAtioa quo se reoliza tiene unos motives concz*ot08, 
d «do quo K. de : oborval no tiabia sabidôi haoer los oAloulos 
ovrrootoa paru la aoluoiAn del problems# De esta manera, ha­
bria que entandor el anAlisis no sAlo oomo prooedimlento ge­
neral, slnu lu iUiAn oomo instrumento espeoial por el que la 
geornetria va a llamurse analitioa* Uay que oontar, pues, oon 
un prooedimlento gonoral y un instrumento espeoial que no 
tienen por quA exoluirue* Poro si, en segundo lugar, se estA 
liablundo do domos tzuoi one s, se produoo un reoortamiento en 
el Ambito do la pxobiomAtioa, reduoiAndose, muy espooialmente, 
al modo de domoutrar, a la ratio demonstrandi, deade la cual 
ae haoe oouprenaible la toroera obaervaolAn, la motivaoiAn oon 
crota por la quo Doooartos iiaoe esta segunda prueba, que apa— 
rece ouando vo que su oponente ha fraoasado en los oAloulos 
exigibles, oon lo que, habiendo perdido la marcha de las ra- 
zonoa, no puede dar su auontimiento a lae oonolusiones j ha 
de aoudir al piooodlmionto sintAtioo por el que oonoeguirA 
arzunoar y obtener el oonuentimiento, en oonoordanoia oon 
lo que habria ie esoribir en las Deoundae heeponsionost
"•«•ut si quid ipsi ex oonsequentibus nogetur, id 
in antccodcn tibuo oontinori statim ostondat, Blo­
que a lectoro, quantumvls répugnante ao pertinaoe, 
aeuensionem ex torqueat"(291)*
(291) A.T.VII, PC* 156,
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Capitule VIII- El objoto de oonoolmlontoi lae "naturae'*»
DoepuAe de haber viato oomo oe Involucra el errer 
en lae aotivldadoe oognosoltlvao subjotualoe, y oomo los pro- 
oedlmlentoa para la bAequeda y demootraclAn de la verdad con 
que ouonta el eujeto pue dan truncarae en au flnalldad, dondo 
paao a fonoaa inadeouadaa de pensa-ulento, pareco que oonvle- 
ne altuarae en el polo opueeto, en el objoto do conoolmlonto 
y diatlnguir entre aquelloa que, por au eopooiol estatuto 
gnoaeolAgloo, no permiten la preaenoia de la falaodad y aque­
lloa otroe de loa que, parmitlendo sAlo un oonoolnlonto oa- 
ouro y oonfuao, no puede deoiroe lo mlamo, ya quo no ae liollan 
exentoa de tal pellgro y son, freouentomonto, ol oxlgen do 
la "materia errandi" •
La gpoaeologia oarteaiana ea una gnouoologla en la 
que lo simple goza de total privilogio* Lo oiuplo lia de onten- 
dsrae oomo lo idAntioo oonaigo miacio, aquello que aiondo cla- 
ro y diatinto se dlferenoia de todo su ontozno* Poro la alm- 
plioidad puede entenderse oomo dioha dol uujoto, o mAo pro- 
oiaamente, de la faoultad oognoauitiva, o oomo pcrtcneolonto 
al objcto que ae oonoce* Asi,por ejomplo, ouando tratamos 
de la intuiolAn inteleotual, hay que roconocor que au infall- 
bilidad total, uu oerteea mAxima, lo lloga con la complomenta- 
oiAn y enoaperfootos entre la puridad puicolAgioa del 
BUjsto y la ulmplioldad lAgica del objcto(292),
{292) Vid. L.J.üGOk, 0,0., PC•65I"Por ucucarteu, the infallibi­
lity of intülloutual intuition dO['OnJa not only on tiio 
nature of the act but alao on the nature of the objuot# # #
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Dontx'o do la tcoria oartoaiana del oonoolmionto 
no puede doucoiuoexae la Importanoia que el autor oonoede 
a lo 8impie y a lo faoil# Uuando la penetraoiAn y atenciAn 
del eoplxitu 00 dirige haoia objetoe oon tales oaraoterieti- 
c 3 aa fuvoi .uu la adquiuiolAn del IxAbito de vor intuitive— 
r. txou Ifi vci-dal con cluridad y di8tinolAn(293)* En prinoipio, 
lao ooL'.ao dAu fioilee y eizaplco tienen eh ei la ventaja de 
la olaridad,y ei, en eogundo lugar, la dietinoiAn se auxna 
a Glia, se oonsigue suprimir la pooibilidad de oonfusiAnt
"Ham qui vult multa aimul objeota eodem intuitu 
z*copiuex*o, nihil illorum dietinote videt; et pa­
ri tor, qui ad fflulta Biaul unioo oogitationie ao- 
tu aolot at tenders, oonfuao ingenio est" (294*) •
Y porquo una pluralidad de objotoe no facilita al 
entondimionto una intuioiAn distinta de oada uno de elles, 
indicorA el propio DeaoarteSf quo oonviene exoluir ds las 
ideas sobre las coeas todo aquello que no aea un autAntioo 
date, todo lo que no sea neoesario para la deduoolAn, oon 
lo quo, deeoargada la memoria de todo lo aupoxrfluo, podrA 
Auta re toner me jor lo impresoindible# Hay qus buso&r una ' 
uimpliliouciAn y roducoiAn oorreota en el objeto, y no so- 
lomonte en los estx’iotanente inteleotuales, sino tambiAn 
en aquelloa présentes a los eontidoa y a la imaginaclAn que
intuited. Thei^ is not merely a payoholofioal element 
in oortainty, but also a logical element which oomea 
from tUo objoot. The sixaplioity of intellectual intui­
tion tiriiica aloo from the simplioity of tho object 
wuloii lo intiiitod".
(2 3) Vid. .01 . I . A.r.x, pg 400*
(291) Ibid. p. u 40Ü-401.
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tienen el papol de iluatradores dol propio prooeso inteleo­
tual, porque tambiAn en eetoe nivolee inforioroe la reduo- 
oiAn de lae figuras a eus elementos eimplco oélabora oficaz- 
mente en la eupreoiAn de los falloe de la memoriat
"Reque plura intolleotum juvaro poouunt ad roo 
aingulae dietinote intuendaa* Ut yoro ex pluribus 
unum quid deduoat, quod eaepe faoiendum est, ro- 
jioiendum ex rerum ideia quidquid praoBontum atten- 
tionem non requiret, ut faoilius roliqua poeslnt 
in aemoria retineri|atque eodem modo, non tuno 
ree ipeae seneibue extcmia erunt proponondae, 
eed potius oofflpendioeae illarum quaodom flgurao, 
quae, modo suffioiant ad oavondum mouoriee lapeum, 
quo brevioree, eo oonmodioreo exl8tont"(293)*
Pero oonoretamente, i^ ouAlee son loo objotoe mAs 
perfeotamente oognoooibleoY Evidentomente, loo rm5a eimploa, 
loo mAs senoillos y diferenoiadoa de ou propio cntomo, y 
que no son otroe, segAn la terminologia do lao koculae* que 
las "naturae simplioes", Astas,que reproeentan el punto de 
inflexiAn entre el anAlisis y la sintoeis, van a ear dosig- 
nadas progreslvamente con varios nombres hasta obtenor ol 
définitive(296), pero,a peear de la variada gama calil'icati- 
va oon que ouentan, sieapre serAn oaraotorizadaa oomo loo 
objetos m's oognosoibles, los que gozan de oonocinlunto mc'e 
olaro y diotinto, loo que, eatando en la cûopide de la cvi- 
donoia, no puoden sor divididos en otroo de loo que oo ton­
ga un oonocinionto ntîs oierto# Por ud oituaolAn piivilu/ iada, 
siendo loa objotos oAs evidontoe pera ol entondimionto, nay que
(295) hog XII. A . T . A, P C .  417.
(296) Ibld.t"notionoB rerum oimplioium" ; Ibid., pg 418*"roo 
singulae in ordino ad oo^ D^ itionom nouti ar.i"; Ibid, t "roi 
quantum ab intelleotu percipiuntur"
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conuiciornrloo corao con&tituyondo un polo Objotivo eii ol que 
no pucdo hablaruo do foloodad.
Poro In fncllldod gnoeoolAgica con quo cueuton lac 
imturalesos elraplou octA, a vooeo, impedlda por la compool- 
ciAn natural quo hoj ontro ellaa, do tal raanorn quo Do; carteo 
va a Bolicltor la liitorvonciAn do la i^^ oioa oontlo" para llo- 
gar a loo olotaoatoo conotituyontoa do taloe oonjuntoc tormn 
doB p jr Atorioo cogrioooltlvoB* Obtonorloa, por coaolgulonto* n 
oa torca fdoll; Bituadoo on el extreioo do una Borlo(297) ol 
quo BO lloga por riodlo dol ouAllolo, so roquioro, adouAs d# 
la Dupruaidn do loB projulolos que Inqxlden la autAntlca vi- 
bIAu Intolcotunl, reallzor, por medio de la ponetraciAn do 
la mont G, una o. pucinl dlvlelAn quo sepnro loo clociontoa Al- 
tinoB quo, gozando do una gerfilaoiAn gnoBoolAglca total, eon 
loB riAo autuuticfvaonto fAoileo do oonooer, frente a oompuea— 
tos cognoocltivoB rolativamonto oloroB y diotintOB. Natural— 
acnto quo onta fucilldad on ol oonooimiento intuitive do las 
naturalozoB Biraplou no inpliea una poralola faoilidad pel- 
oclAgica, Bino quo ticne un sontido eatriotcuacnto guosoolA- 
gico roconocido por ol propio jJoncarteBi
"Oicii uo qui nto, nihil noo unquom intelligore poooe 
praet r iotfiS natur lO Biraplicos, ot quor idora illarum 
intor BO mlxturam olvo coapooitionemj ot quldom oa 
po fnclliua oot pluroo inter 00 conjunct 10 aimul od 
v o r t o r o ,  quam unlearn ab oliiB oopararoi nor.i,ox.gr,, 
poüBiun cor;;.00core triangulum,ctiamui nunqucui cogi- 
tavorin in illn cognitione continori otiaia cognitl 
vicm uiiguli, linopo, nuoori torn aril, figurno, ex ton 
B i o n i c ,  cco., quüd tanon non obotat, q u o m in u c  dica-
(297) Vid. dng. VI. A.?.X, pg 333.
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BUB trlangull naturoia euoo coupooitai.i ox otinibuo 
lotlB natiirlB, at que encdcia eauo trlanciilo notio— 
res, cuii }iae ipsao alnt, quae In illo Intrlllgun- 
tur"(293).
Aunque qulzAo ol toxto ea ol que b o moatra ado 
oleraaonte Beta faoilidad gnosoolAgica, a la quo hob r:fo- 
rioOB, aooapailada de una oierta dlficultad psicolAgioa, so 
enouentra dentro de enta miama Hc/oila XII, uu e  pAginae mda 
adelantoi
"Colligitur Booundo, nullan oporam in nnLuris iatia 
ainq>lioibuB oognoacondiu oi so collooa: dan, quia per 
BO Dunt Batia notae; sod taaturinodo in illio ab in- 
viooia Boporandia, ot eingulle uooroin dofixa nontis 
aoie intuendlB"(299).
Aaf, lae naturalszaa simples roprouuntan ol polo 
opuesto do toda posiblo falsedad. En el oonooimiento quo cl 
sujoto tiens do ellas no cabo el enor, yci quo con obtcnidno 
por intulolAn, el modo mAa Binqple y iniro do coiioci.iionto, y 
BU objuto, en oorroopondenoio con ol note, tm blAn on ol mda 
puro y cinple do todua# Hueta aquf, ol planton^ ionto co cla- 
ro y prociao* Los problomna con r^nponto nl error, dondo ol 
conocii.iiento do Ian oaturao simplioBn. oe oncucntrnn nntoo y 
dospuAo do la propia IntuiclAn, Con antoriuridnd, punuto quo 
hay quo oolvar la barrera do loa projuloioo, y con pcoteriorl- 
dad, porque oa on ol conocimionto do 1 s oooas oonpuoutaa don- 
do propiamonto oo uitua el error y la faluod .d. yJl cu iocimlon­
to de conplojoo objotivon, tnl ooiu uo hn vii- to, m  iirincipio
(293) dwr%II. pg 422.
(299) dor. XII, A.T.X, pg 425.
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do 00 fuel An, 8 Inoluuo, la ootnpoaloiAn laloraa quo roallza ol 
Bujoto oon lae ngturgo olnpllooe puoUa eor vAlltia o faleifl- 
oonto, .ya oca quo ro upon da a una compooiolAn noooaarla, o, 
por el oontr, rlo, oo llovo eobre lo nornnonta probable*
K1 oonoolmionto do las naturolegae Blmpleo, de lae 
nooionoB oomunuo, ooiio ttuablAn habrÂ d^ llamarloe Deeoartee, 
no puede produolr, subjotlvauoiite hablondo, otra oosa qua u— 
nn total pomuanlAn. Ho oabe duda da lo olara y ovldentenente 
intulao por ol ontondird^nto, alno una perounslAn firme a 
•li.autnblo (300) quo roopondo a una neoouidod conotltuoldnal 
hu'.iana, "noe oa iinponiblo pcnaar on ellaa ain quo loa area- 
UÎÜO vor dado roe" (301). Pero aeto eatado da total pen uaalAn, 
do uAxlma oortotsa, do porfeota aogurldad que poaeomoa an ol 
conocimionto do loa naluraleeaa aimploe, puudo roaquobrajorae 
an ol momonto on quo eon utilizodua oomo datoa on la reoolu— 
oiAn do loo ouoi tionon. El conocimionto humane, al igual que 
la clnncla, no eo dotiono con el hallazgo do entaa nooioaea 
primltivao que cAlo nignlflcan para aquelloa el fundomonto 
por ol quo comiunza a douorrollorn# ol saber humano* El toma 
do I a n  nnturalesaa aimploo, en ouanto datoa exiGioleo an la 
ruuoluolAn de problem a, apor ca pbr primera vea eu la Hegu 
la VI , poro on on la corroapondencla do Deocortoa con la prln 
coaa Elionboth dondo so oborda aufioientomenta au faoota re— 
forida al error. Lou nooiunon comunoa comienzon, ea eu enca- 
jo fundoiioi'-tnl, a cor coueideradoa oomo nocionoo pri litivaa, 
oo n orl'inoleu, oobro loa quo forwaaoa todoa nuontroo oono— 
ni..iioutüo*
(300) Vtd# I'rInnt) Eunpo niouou, A*i’.VII, pg, 146,
(301) Ibid. t "nu.’iqarui poouir.iua do 11s cOGitaro, qvin vora odd
crodtü luu".
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"Ibromleromont, lo oonoldcro qu '11 y a en nouo 
oortainoü notions primltivou, qui oont coramo doo 
originaux dooquols nuus formonn noe uutron coniioia- 
0anooo'*(3O2 )«
Y BO poaa,a continunciAn, a dor una H o t  a do olloo, 
quOf corao todaa las quo haoe Deecurton on ol conjunto do cu 
produoolAn, no puodo, nl con muolio, eor connldcxvida oomo com­
plota, sino quo ha do tomnroe .couo una nuontra do Ion ola: icn- 
tos quo formon el oimlcnto ooguro oobr ol q u  ; no m o n ta  la 
cienoia# £uta, co i roupecto al error, ti< no, co nigiiiont mon­
te, quo verno on una caractorizaolA > n g tiva. La cl end a  
no va a oonnistlr on otra ooaa quo on la dlutinciAn do outaa 
nocionos, separados conveniontomonto malanto la pcnotr ciAn 
de la monte, tal oomo habla dloho el autor on lao Uu^rolae, y 
en la no atribuoiAn do ninguna do ellae a oosoa a lao q u o  no 
pert one oen( 303)* La atribuoiAn indebida do una nod An aluple 
a uno oosa oon la que no se relaciona ea una ooaponiclAn crrA— 
nea quo so da tanto on ol caso de intentar oxplicar una difi- 
oultrid por medio do una n o d  An con la quo no no corron ponde, 
oono en ol do définir y oxplicar una do oll m  por I n doi Ao, 
cuondo, por natur:>.loza, con primltivao y Altli'.- u on u u  ocrio 
(304)#
j)o oota manera»roofirma Deacartou tr u pun ton, on 
primer lugfir, ol hoolio de quo low nniui*alocan d  1» a oon loa 
ciAo cloras y dlotintaa, y por elle loo './n co odcias* ..u oo— 
gundo lugar, co; o co luoouoncia, qu > oi ido 1 o nA;; co locidos 
y f'.vldctitoo oon loo me noo oxpuo: tns a la f.'ilocdad, o lo que
(302) A .llogbcth, 21 i aye 1.643, A, '•i.tl, p , 665.
(303) Vid. Ibid.
(304) Vid. lold. pg. 666.
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eo lo miomo, las que cienoa pooibilidad de engoQo ofrooen al 
onten'Iibiionto. Finalmonto, hay qua reoonocer el he oho de quo 
oi al£una vcz eon crimen de error, ello ha de doberse al ueo 
lamudorado o dofioionte que de ellaa ee realioe.
Entre eatoa usoe hay que dajar un lugar para aquAl 
quo vieno rojiroaentado por el intente de definioiAn de lae 
naturalezaa einploe. era Deeoartee, mlentme que la porcep- 
ci6n do un eloiaonto tal oo olara y diotinta, eu definiciAn 
no puodo, do nlnguna manera, explioitar mte lo que ya eotA 
totolmento explloito, oirviendo, por el contrario, para oa- 
cureoorlai
"Et caepe advert! Fhiloeophoe in hoo erraro, quod 
ea, quue ointplicieaima erant ac per ee nota, Logi- 
ois définition!bus explioare oonarentur; ita enim 
ipsa obsouriora reddebant"(305)«
Median to una dofinioiAn ee introduoe entre la per- 
oopciAn y el objoto un nuovo elemonto, la palabra a la que, 
quizAs por ou carActer fleico, y por la peroietenoia del pro- 
julcio on el ho:ubro, que eupone un pro dominie de lo fleioo 
sobre lo intoloolual, puede deeviaree la atenoiAn, deeaparo- 
cicndo la InmedinoiAn que ha de haber entre los doo extromos 
para quo puoda nantenoree la olaridad y diutinoiAn. Ee lo que, 
00:10 un oaoo oopcoiol, debeiioe entonder on relaciAn oon la 
cuarta cauna da loe orroroa quo Deeoartee aeilala en loe Prin- 
oipia(3ü6 ).
(305) Pr. Ph. fariel. Art. X, A.T.VIII-1, pg 6.
(306) 0.0., rare I, Art L.XXIV, pga. 37-38:"Quartom cauoaia es; e 
quod conooptuu nootrou verbis, quae robuo accurate non 
roopondont, alligemuo"#
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Pero laa naturalezas elnpleo no oon q1 Anloo ob- 
joto do nuooU'O oonoolnlonto, ni con ellaa oo ago tan Ins po- 
eibilldudoo iiumonaa do enoontrar la vordad* £ata, proplomen— 
to dioha, ae da oon el juioio^  que roquiore una oompooiciAn*
La teorla do la oomposiolAn que Doacartes oonocla doode ou 
eotanoia en La Fl&ohe, prooedente do la eocolaetiua eopailola, 
08 la qua eigue man teni An do we an las i>o^ .ulae, y la quo cone- 
tituye el primer eocalAn aobre el que oe monta toda ou pos­
terior teorla del juioio y del erior, oi bion por ol momon­
to hay que reoonooer que ouando oe babla de "corapoüioiAn" 
y no de "juioio" oe propende, muoho mAo fduilmonto, al os- 
tudio de la faleedad.
Pareoe olaro quo en laa iicgulae ol ojoroicio y 
roalizaoiAn del juioio ee haoe por parto dol ontyndinicnto. 
En la hegula VIII, Deeoartee afirma taxativamunte luc la 
verdad y la faloodad de ben eituaroe on el entundlr.iionto(30/), 
y ei bien es verdad que Aotae quedan roferidao a In oonpo- 
sioiAn o slntosio quo roaliza la "vis oo^noBOons" o facul- 
tad inteleotiva, tambiAn ea oierto que no puodon oopararue 
del juioio, pero ontendiendo que, por ol momonto, tal aoto 
corre a oargo del entendimiento, Anico quo puedo equivocal— 
we ouando juzga mal. He aqul la idoa control do ou prinoi-a 
teorla, acorde, en lo fundamental, oon las cnoeuonzas zeci- 
bidasi
"Nam etin.oi aliqulB sibi pcrouadtio yooolt, ox. 
gr., oi ad nihilizm mducatui’ quidquid cut oxton- 
ouia in re rum nature, non ru'ugnra’o int lim, ip—
(367) .vc/ VIII, A . T . X ,  pg 396: .voritotojn jn oprio vol fal-
oit, t e a  non niai in uolo in to H o c  tu ooao poeoe".
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earn oxtonslonem per ea oola «xlotere, non utotur 
tomon idea oorporoa ad huno oonceptum, eed eolo 
intelleotu male judioonte"(308)#
Sin ombargo,la olaridad que pareoen moetrar textoa 
quo van por eato Altiiao oamino ao enturbia oon la preuoncia 
da otroe en los quo aparooe la aotivi^d de la voluntad eje-
'û.
cutondo el juioio* En efooto, Deeoartee no deooonooe en 1*629 
la dietinoiAn do lae doe faoultadee, aqualla por la que pro- 
piobionto 60 oonoce y aquella que juzga afirmando o negando
(309), poro eeto no va a imps dir que la oociposiciAn falea, 
on cuaiito compoeioiAn, eea realize da por el entendimiento, 
aunque oe deodibujo el faotor de reeponsabilidadallo puede 
negarae una ombigdodad en loe textoa do lae Hegulge que noa 
impide centrar el tema de la oompooioiAn y del juioio a nl­
vol del en ten I IHd un to o da la voluntad* La si tuaoi An ee oom- 
plica aun m's ouando Deeoartee haoe intervenir en el juego 
un nueVO faotor, la oreenoia, y aei afinaarA quel
"noa falli tenturn poaee, dua ree quae oredimua a 
nobia ipeie aliquo modo oomponuntur"(310)*
ul en/f’flo, ontondido oon preoieiAn, oomo error, sA- 
lo puede daruo mediante la oreenoia, aoto quo depends do la 
voluntnd, tal oomo nueatro autor habXa eoHolado, proviamente 
on In iterula II (311)* Se nooeuita una oreonoia oxplioita so­
bre la propia oonpouioiAn do estas naturalozae para qua poda-
(3Uü) hof. ElY. A.Ï.X, pga 443-444*
(369) hog Eli, A.T.A,pfc* 420l"Quod faoile ostondotur, si dioti 
gu/uiiuij iliara faoultatom intelleotus, por quam rus intuo- 
tur ot cognoDoit, ab ea qua juiiout affirmando vol no- 
gnado",
(310) Ibid. pr. 423.
(311) A ur, 11. t .  Ü. : ,p g  3/6:" ,  * *fides. * .non ingenii actio s i t ,  
Cu » voLuntatio".
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■08 ongafiamoB, porqve, de otra foxioa, itabrla que liablar de 
faleedad, mAa bien que de error.
Ante eota eituaolAn, ao noa proaonta una sorio do 
poeibilidadea Interprotativaa. En primer lugar, puodo manto- 
nerse la exietenuia de una oierta ombigUodad doctrinal on 
loa textoa oarteeianoe, referentoe a la primera tcorfa dol 
juioio y de la compoaioiAn, y que vendria uotivada por la oo- 
liaiAn entre doB tomaa prooedentea de la OBOolAotica tardfa, 
entre la teoria de la oomposioiAn quo roaliza el entondiiriicnto, 
y la teorfa de la "fidea". oomo aoto depondiento de la volun­
tad* En aegundo lugar, podrfa aot pooliaruo una equivocidad 
en el tArmino "intelleotua"^ utilizado para I'oforiroo t nto 
al entendimiento propiamonto dioho, oomo a la ragAn, iota 
acgunda altemativa, ain embargo, tione on of el poli^ro do 
foraar demaoiado loe taxtoe# Eo proforihlo, uogAn nuootro pa- 
rooer, analizar el problema en referenoia a los marcos geno- 
raleo an loa que ae muevon lae Rogulae. dojando coiao bdcioa 
y fundamental la teorfa de la oompooioiAn, doodo la que hay 
que oonoebir todo juioio, poro mantoniondo,a la voz, un por- 
tillo abierto que noa pexmita entonder quo, ya on outa obra, 
apareoen loa primeroo tontoos da una teorfa dol aocntininnto 
oomo aoto do la voluntad, polo deade el quo ixa do ontondoroe 
lo eooncial del juioio en obrae pootarioruo. oon ello admi- 
timoo quo, on Ifncaa goneralea, lo toorfa quo prc-cunton oon 
mAs pr oisiAn lae hugulae ee la de la faluodad, la do la com— 
poaioiAn fuloa, mantcnida por la toorfa oucolAstioa do la fal- 
Bodad lAgica, y qua, junto a olla, oo enouontran loo prime- 
ros rudimentoo do lo quo oorA la poctorior tcorfa dol juioio 
y del error.
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Euta In te rpr8 tao1An,que deja en pie la fuorte 
ambigUedad de los textoe oartesianoa, tasnblAn permite nos- 
trar uno do loa oaraoteres que la teorfa dol asentimionto 
tendrA on las obrao de maduroe, ouando ae aflrrae que la 
voluntad, on rnzAn do eu Infinitud, puede llevarse ada 
allA do lo quo lo prowonta el entendimiento oon olaridad 
y diatinoiAn. lin ofeoto, la oreenoia,o(xao aoto de la vo­
luntad, tione BUB dominioa mia propio# dentro del oonjun­
to do oocaa oucura y confusamonte oonooidae, y eo la que 
plonifioa ol error uuando ee lleva aobre materia no revo- 
lada(jl2). La Hegula 111, efeotivamente, oontiene el pri­
mer proludio do la toorfa del asentimionto,oomo aoto do la 
voluntad, llevado eobre oontenido no évidents# Deuoartee, 
tal oomo moatraremoe, a nivol de lo olara y diotintamonte 
proBonta al ontondimlonto, tiens qua admitir que el asenti- 
miento, sin dejar da aer libre, eo neoesario# poro ouando 
se encaro con ol problema de la aoeptaoiAn voluntaria de 
lo qua no ua sido purfeotomente esolareoido por la eviden- 
cla on el enton.ilnionto, ha de oargar el aoonto, nuevamon- 
tu, cn la voluntad, que puede suplir la defioienoia de JiquAl, 
ix.ido cu conoontinionto, eu "oreenoia",a see iaieno contoni- 
Ù0 qo ' no i O'/.n la loo roquiaitos impresiindiblee para que 
pueda oer tonido por verdadero,
!je OHta manors, cuondo Descartes habla do que el 
hombre no puodo ongaiiarse mda quo ouando oree las oooas que 
Al niono compone(3l3), liay quo entonder esta opiniAn en re- 
feronoia a Ion uonocimiontos oecuros y oonfuoos oompuootOB 
por el propio oujtto al nuirgen de loo requioitos do orden y
(312) VI t. hcr. H I . A.'x.X, PG# 37Ü,
(313) VI i. :-Xl, A#T,X, PG# 423.
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de ovldenola.
La mayor parte de los oomontaristas que han dedi- 
oado un mlnlmo de atenoiAn al problema del error y de la fal— 
eedad en Deooartee eutAn de aouerdo en sefialar que eota te- 
xoAtioa ae reuuolve, en lae Régulas, en una doctrina sobre la 
oompoeloiAn falsa; pero conviens oonrpletar talcs opinionco con 
la aiguients preoisiAni 81 para el error, tal oono hemos in- 
dioado desde nuestras primeras ifnoas, se exige una"oonoion- 
oia ds reotitud", que en Desoartes hay que verla on rela- 
oiAn oon si asentimionto de lo voluntad, este rcquisito, oo­
mo aoabomos de ver, estA pronunoiado y detcminando un conii- 
no desde los primeros esoritos oarteuianoc.
lleohas todas estas salve dados y preoicionco, podo- 
moB entrer en si terreno de la oompooioiAn. Doocartcs roco- 
gs el tema desde los plantoomientoo que la oocoldatica espa— 
Oola habfa heoho, iSsta, antb la posibilidad do conoobir el 
juioio oomo un aoto dietinto de la apruhenuiAn do una propooi- 
oiAn mental, opta, en Ifneas generalos, por una oontootaoiAn 
negative. Vazquez y üuàrez proponen una ologiuito dofinioiAn 
del aaentimionto que se reduce a la porucpciAn dol noxo en­
tre loe tAiminos del juioio; pero amboo vun a outar de aouer— 
do en sellaiar que el asentimionto es diutintu ouando so tta- 
ta de una oreenoia. Mientraa que la doc trina do wiuniez ee 
preooupa de una teorfa del juioio que, ouando oo rofiore al 
mundo de la oreenoia, no es uAs que luia ex.nlanuciAn de la 
dootrina dol libre asentiniouto, y quo ouando no la oonoido­
ra on relaoiAn oon la lAgioa y oon la notalfcica, oomo una 
toorfa de la comnoeiolAn, eo roduoo al entudlo do la pcrcop— 
oiAn dol noxo entra oonooptoo, Doucartoo, para quian el pro­
blem del error es capital des do lao p». iücrao Ifneae de laa
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Rerulae* ee vo obllgndo a xnontcner esta doble pero pec tl va, 
hasta aoabar ponlcndo la esenola del juioio en la voluntad, 
poro sin olvidar nunoa la toorfa do la oompooioiAn qua se- 
guirA fflantenlAndose oomo una eapeoial aotlvidad del enton- 
dimicnto* La acolAn oupeoffica de la voluntad, la aflnm- 
oiAn 9 la negnciAn, tione que oontar con un provio oon toni­
do que afinnar o nogar, un oontenido qUe puodo sor olaro y 
diutinto, u oooui'o y oonfueo*
Pero volviondo do nuovo al mundo do las naturale- 
2as simples y conpuostas, nos encontramos oon una exigenoia 
fundanontel por la quo IX) soar tos invita a la diotinoiAn en­
tre unas y otrac, y quo ostA en dspondenoia dlreota de la 
(u :nto prcoouoaoiAn cartesiana por la verdad y sua opoio- 
ru:. coutrariao. Ea nooooaiia una separaoiAn tal para vor don- 
de Ixabita la verdad y la false dad y para dedioar todo nuoe- 
tro OBiuorzo on ol tratamiento do aquellae quo pueden pro- 
ducir una autAntioa ampliaoiAn on el oampo de la oionoia(3l4)« 
l\ioc bien, dontro del mundo do laa naturalezas compttestoe 
so enouontran doo tipost aquellas quo expurimontamoo ya com- 
puoc.tria, y aquellas quo noeotros mis oe oomponemos ( 315 ), o, 
dicho r/iB pr. ci&aMonte, y oon las propias palabras dol autor, 
"on ouanto a laa naturalezas oompuoatus, el ontcnünionto 
exporii'.nnta unno oono talcs autos de detonainar algo de ellas 
medianto un juioio, y a otras laa compone Al miomo"(316).
(314) -vllt A.T.X, pg. 4171 "...ot ut accurate diotinguaaus 
rl liai ' r'-iv.: notionos ab istis quae ex iisdera com- 
po auitur, no vidonmus in utrisquo ubinam falaitas ecso 
pua. it, ut cavomauo, ct qumenam certo posoint cognoocl, 
ut iii^  nollu iiicuj.ibaiûus"
(315) l,u. pg,. 422% "naturaa illas, quas oomnooitao appellamus, 
a ..u ic val quia cxporiaur quales sint,vol quia
noij ipji uojipouimus"■
(316) iieg.VllX, ii.f./», pg 399.
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En ©1 oaso de la sxp rloncla do naturalocas com- 
puoatas, prlmor grupo eoflalado, os el entondimionto qulon 
lae oonooe mediante un aoto de percopolAn,llevado sobre un 
objeto Inteleotual o material, que puede dur entrada y por- 
mitir una oolaboraoién de la ImaginaciAn y de low uontidos*
En définit!va, eota experienoia es un modo de conouimiento 
muy emplio que consiste en la toma de concioncia do unos oon- 
tsnidoo oomplojoe que no puode engahar nuncn al sujeto oi 
Aste se reduce a poroibir con prooiolAn, oin intorprotar, 
Buponer, o aüadir nadai
"Exporimur quidquid sensu poroipimuo, quidquid ex 
allie audifflus, et gonoralitor quaoounquo ad intol­
leotum noBtznm, vel aliundo porveniunt, vol ox oui 
ipsius oontemplationo refloxa. Ubi notnndum eut, 
intolleotum a nullo unquam exporimonto docipi poose, 
si praeoise tantum intueatur rem oibi objooton, 
prout illam habet vel in oo ipso vol in pliantasma- 
ts, noqus praeterea judioet imaginationom fidéli­
ter rsferrO seneuum objecta, noo oenius voras ro- 
rum figuras induere, noo denlquo rus oxtamas ta­
ies semper esse quales apparent; in hio enlm omni­
bus erx-ori sumua obnoxii"(jl7).
Apeurece eu eu te toxto una implicaciAn nu va dol 
problema dol error. Eu Al se noa dioo quo ol ontondimicnto 
no puede sor engouado (deoipi) oon ocaaiAn do uingun expori­
monto , siempx'O que se limite a intuir ol objuto con procl- 
siAn, y no ouada ningun juioio sobro lo sap< limcntado. f'cro 
la misma indioaoiAn do que ol entendinionto, en alguna uitua- 
oiAn, pue du oer engolk'.do implica noceoaria lunto la cxistcn- 
cia de otrou factoros qus produzoan loa un;ai ou. La "dooop- 
tio", eixor propio de loo sentidou, cu uno do eaou factoros
(31/) , il, pt,0 42.1—423.
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que puode orl^ irinar el error dol entondixalonto, ouaado dote 
roollce vuia poroopoidn Interpretativa inadeomida oon ooa- 
oldn de una IXuoldn oensoxlal*
Fronte al caso de la experiencia de naturalesas 
oo/npuootae, eotd aqu6l otro en el que, ea el eujoto qulen oom- 
: one la. propiaa naturolezaa que oonooe* Fntro todas las 
loiTiaa do oonpoiloldn quo pue de roaliaar el h ombre hay unaa 
r.v^' sv n v'ild'.n y oti'ao que no lo con, unaa quo non orrônoaa 
y oli'uo, coiao la doducoidn, que no penaiton tal poaibllldad#
Laa pilnoraa» dnlcaa a laa que en eoto momento va* 
mon a rofcrirnoo, ao dietribuyon en doo grandea grupoa.ücupa 
el prlf.ier puon to la compooloidn poi impuloo (por iapulaun) 
quo 00 roG.lir,a ba jo ol do/iinlo do oit una creencia y oin nin* 
f.ma aut;5ntlca poraunolôn» ül la oroencia ao montlene por la 
coiifinnza on al, un podcr ouporlor» oomo en el caeo de laa 
vordadoo rovoladaa, co ejecuta una compoalol^n oxanta do errox) 
el depend© de la propia libertad bumana, puode engaîlar a ve* 
coO| ya so troto do una libertad aut^ntioamonta raoionol o 
cio ujiia libertnd faloar.onto ilumlnuda por ol entonlii;iontO| 
pcxo si la co:n )Osioi<5n oo imo© bajo ol doninlo de alguna dis— 
posicidn do la fantasia (a pUontaBlgo dleposltloixo) noo on- 
fofinre-’oo casi slo-;pro, ya que oa ©ntonooe ouando piopiamon- 
to nos encontxwioojon un nivol no ajuotado a la razdn» oon 
ol caso HL-ta tlpico do una conipooioi5n on la quo » no eo ear 
tri p rr.iui ;i lo por ninyuna ragdn(nulla rationo poromai)»
i'iMul ionto, la coapoolol6n por oon je lura, on cuan- 
to no riuilo j.voiuoir cioncici, no pucdo hacoiTus nas doo too .
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lie trata, en realldnd, dol raaonaniento por nnnloyia quo 
debe mantcnoroe en loe 11mltee do lo probable y voroulmll, 
Bin quo, lo obtonido por esta via. ncrozon nuoutro naon- 
timiento(31b)«
( jl j) Vid. ..^ T. .II, A.T.X, VC ^ 2^ -^25*
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Introducoidn#
liemos vluto las rslaoioneo mutuaa ontre mdtodo y 
error en un eatudio oentrado» fundamcntalmente, an las aegu- 
lae« Ahora nueatro trabajo oe ve abooado, per laa mlamas oxi- 
genolaa del m4todo oartoslano, a un nuevo oonjunto do uonol- 
deraoionae que ea concentra en esta aegunda aeocl(Sn alrede- 
dor del tltulo gendrico do "hombre y error"« Con el n^todo 
el error noa ha apureoldo oomo una forma do ponuamiento de— 
Bordenado que ee deaarrolla fuora del dnbito do la ovidenola, 
y oonatltuydndoae, muy eupeoialmente, con la afntoalo o oom- 
poslcldn* Antee de paoar adelante, conviens recover trea pun- 
toa oon loa que ya noa hcmos enoontrado, y quo noo parooon 
improuolndibloa para ontender la evoluoidn del ponaomiento 
carteaiano sobro el errors
1 .- En laa itoMUlae el probloma dol error, propla- 
monto dioho, aparooe on relacidn con In tooila dol juioio#
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X dontro de esta ooordenada orlentadora ee mantendrd a lo 
largo de toda la produculdn flloedfloa oarteelana* Laa eu- 
cooivae alteraolonea que suira la teorla del juiolo influl- 
l'&i deoldldamontealoa oaïubloe que pue dan aeflalarse dantro 
de la doctrlna del error. Invoraamente, cabrla deoir tan- 
bidn que una oouolderaoldn eepeolalmente direota eobre el 
heobo del error puede oondlolonar toda una teorla del jui­
olo.
2.-Iambldn en esta obra primera, el juioio eo un 
acto que corre a cargo del ontendimionto, aun ouando eatd 
ya oomenzÂndoee a diatinguir entre el dmblto del entendimlen­
te y de la voluntad.
3«- Hemoa advertldo tarabi^n que la tendenoia oar— 
teeiana ea, deade auu oomienzoa, la de dejar en pie la poal- 
billdad de relaclonar el aapeoto eubjetlvo del error oon la 
creencia en laa oosas oaouras y oonfusamente oonocldae.
Todo elle no implica, de nlnguna manera, negar que 
en este primer eotadio el problème del error se mezole oon el 
de la faleedad, a la que tambi^n podrfa llamarae"error mate­
rial". Æate oe da en la oompooioi6n, al identlficar y oompo- 
ner repreeentaciones oon oooae que auponemoa que existen fue- 
ra de noootroa, o al reunir unaa vepreaentaolonea oon otraa, 
ouando entre ellaa ae exige una exoluaidn, o, incluao, al 
Inti-ntar explioar una cueution oon ayuda de natiu'alozas y no- 
cioncu primitlvaa que no lo oorreaponden(319). Gin embargo,
(jig) Vid. P. Meior, Die Lehre vom «ahrem und Falachen bel
Deaoartou und Epinoza. Inau^ u^ral Eiaaertation, Leipzig, 
1.Ü97, pg. 24.
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hay que raoonocer que, para el Deaoartos de maduxez, el error, 
formalmento dioho, s6lo puede daroe mediante el aoentimionto 
Indebido; y ea a este aeyeoto al que, propiamente, va a dlrl- 
glree el estudio en laa Medltationee y Prinoipla. Hay mate­
rial y toxtoo Bufioîontoe en eatae doo obras para ver que da­
ta ee la tendenoia fundamental en la explioauidn del error; 
poro oonviene preolsar que, ni en ellaa, ni en el resto de 
la produooidn flloadfloa oarteelana, we ha dejado totalmen- 
te en olvido una teorla de la oompoaicidn falaa, que, bajo 
dlferentea nombres y foztnas, habr4 de ae; uir eotondo proaon- 
te, En realidad, al no oontâromoa oon alla, ee oareoerla de 
toda poaibllldad de entender o6mo la voluntad pue de Ir a&a 
lejoe de lo que el en tendiml en to propone oomo évidente. Es­
ta dltlma faoultad, median te una peculiar aotividad suya, 
ea la que ha de preparar la "materla errandl" eobre la que 
pueda Uevarae el aaentlmlento no neoeeitante. ae noo uuee- 
tra aal el aapeoto gnoeeol^gioo del problema del error que 
ae aoampaha y oondlolona oon un tratamiento ontol6gloo, pe- 
ro entendlendo que todoa loa poelbles olrcultoe de rolaoio- 
nea no ae olerran oon eatoa doa iSnlooe regietroo, aino que 
elloe olamoe eetdn exlglendo, a au vea, la preeenola de otroa 
nuevoa, antropol6glooa, palooldglooe y epietemoldglooe. Por 
ello, el problema del error mantiens, en eu eotadio defini­
tive, una deneldad tal, que no permits una tSnioa oanaliza- 
ol6n explloatlva, o una exoeelva eequematizaoidn deode la 
que ae pueda entender toda au envergadura(320). convione, 
por el oontrarlo, eeflalar, deeds el prinolj lo, que el proble-
(320) lete ha eldo el defooto de G. Giull, quo roduciendo 
todo ol problema a ouatro premleae eimplifloantea , 
no puode abaroar la totalidad del oanpo tcm^tico.Vld.
La te or fa ogrtoaiana doll *ei roi e. en "Giormlo crltioo 
délia filoüufia italiana"l*927, pga 107-115.
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ma del error cuenta oon doe nlveles fundamontales de oompren- 
al6n# El prlmero de elloe veudrXa repreoentado por una toorfa 
de la fundamentaoidn y poeibllldad ontol6gloa dol error on 
la llmltaoldn eaenoial del hoiabre, y el ocgundo ooxrerla oon 
una expllcaol6n nuSs propiamente antropol6gloa y gnoseoldgl- 
oa al fflostrarlo oomo concoouenola de una oollei6n entre en- 
tendlmlonto y voluntad#
Estoa doo nlvelea de la problem^tloa tienen, a au 
vez, un condlolonamionto da base que ee proolao eeflalar, 
por sue Indiooutlblee reperouelonea teol6gioaa, Ea olaro qua, 
olondo Dloe sumauente verae, el error algnlfloa una exoep- 
oiôn de he oho dentro de la verdad del mundo oreado, por lo 
que, en bu explloaoldn, hay que oonaegulr una juotlfloaol6n 
para el autor del hombre y un enoaje de tal fen6meno nogatl- 
vo dontro de la llbertad humana# De eata manera el error 
va a eer oonseouencla exoluelva del mal uao de la voluntad# 
hn realidad, el "fallor et peooo" de lae Kedltatlonea Impli- 
oa la admlBi^n de la exlatanola de una Imperfeool6n real 
en el hombre oreado por Dloa, a la ves que apunta a la ree- 
ponoabllldad que en ello tlene el honabre# En eu primer aa­
peoto la eltuaol6n ee grave, el error no ee una simple equl- 
vooaoldn, ee una oalamldad, ea la presenola del mal en un 
mundo oreado por la libre voluntad de Dloa# En aegundo lugar, 
para bueoar eoluol6n y sallda a eata eltuaol6n ton oomprome- 
tlda, fxay quo eubrayar ol oaraotor humane del problema de a do 
el oual toma du to ou mdxlma amplltud y profundidad#
Ante el totm del error, la aotitud oartoolana re- 
ouorda muuho la do û.Aguutin, aunquo s6lo fuera por la noce- 
oldad de toner quo llberar o Dice da toda poolble rooponoabl—
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11 dad; y no so trata do aflnnar un simple paraleliemo entre 
dos peneadoros, oino do reoonooor un fntlmo parontessinte- 
leotual ontre olios. No serfa justo monopolizer on un dnico 
sentido el origen de la toorfa oarteoiana del juioio y del 
error, exoluyendo la preoenoia Innegable do un aguetinismo 
en Desoartos, quo le vlene por sue aslduas relaoionos oon 
loe hemanos del Oratorio de Paris,
Hablando de anteoedentes y orfgenes de esta dootri- 
na, Charles uerrus ea un e jemplo tfploo do loe quo ponen en 
relaol6n la voluntad oarteelana con la "slnkatAzeeis" estol- 
oa(321), pero, aun sin negar que haya algunns poslbleo ooin- 
oldenolas, oreemoa qua no ea oonvenlonto oargar demasiado las 
tintas para mostrar y oonsegulr un pareoldo, ya quo, aegdn 
se ha demoetrado, nuestro autor oonocl6 muuho nojor la obra 
moral da loa eatolooa qua su Idgloa.
£• Gilson, seguido por ll, Gouhler y II, Dehove, se- 
fiala el poelble origan teol6gloo da la dootrlna del error, y 
eaorlbe qua "Deeoartee haoe extenslvo al error lo qua Jto, 
Tom^s deofa del peoado, y si en vez do restrlnglr el nombre 
do juioio a lo que 3to, lomds llamaba "judlolum" y ee oon-
alente an dar entrada a lo qua nombraba e Inclufa bajo el
tdrmlno de "eleotlo", ee obtlene fntegramcnte el juioio, tal 
oomo lo oonolbe Deaoartea"(322),
Pero m^a qua a eato tipo de aproxlrauoionoe, doberfa
(321) Gfr., Oh.EorruB, 0,0.. pg 16,
(322) E,Glieon, La llbertd oueg Deeoortoe ot la thdolorle, 
Aloan, lUrls 1,913, pg# 266; vid. ii# Gouliieri La pen- 
ade rellgieuoe de Depoartee, Vrin, Paris 1#‘^24, pg#
214; li#Dehove: Le libre arbitre chez Deocartea# en "He-
vue de ) hllosophle", Ilal-Juin 1,924, Pgs. 261-288,
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apuntaruo, al monos oomo Influencia mde 11roots, la quo 
vondrfa do la eecoldutlca eopofiola. 2n el "De FI de "do 3ud- 
roa noo enoontrojaoo con exprcolonoa oomo laa de "Judicium 
crodendum oooe", "voluntaa oredondl" y "gotuo fldel" para 
donl;nnr loo difcieutuo monentoa del aoto de fe, que, funds- 
Montalmonto no van a oer m&B que la peroepoldn parte del 
tintondimlento y el nacntimionto bajo 61 domlnlo de la vo- 
luatad(323)« A cuts influenoia, prooedento de loe eooritos 
tooldglooB dol oopaiiol, babrfa que eumar una segunda, to- 
mads de ou produouidn motaffsios, y reprosentada en la a- 
coptaui^n do la toorfa de la oompooiol6n del ontondlmlento*
A todoa ietoa poslbleo origoneo del planteamiento 
de Is tcm^tloa cartcslana del error hay que eumar el heoho 
do un maroado aguotlnismo en nueatro autor# Aun en el oaao 
de suponor quo Doaoartos no hubiooe emplesdo muohaa ho- 
ruo en la Icotma do lao obraa dol aanto, no oe diffoil aoo- 
pociiar quo, intro duel do en loe clrouloa aguatinianoa del 
raoiionto on Francis, el oardoter tfpioamonta voluntariota de 
la oreoncis, dafondido por loa diaclpuloo do Dan Aguotfn, 
r/i) lucrto qua ol de la Kocuela, docidiera on algo el ca- 
mlno a eoguir# Loo .V# Keeler aeilala oon eufidlente claridad 
loo pun too do oontacto miSa eltnifioativoe entre loo doo pen­
es doroe (324), quo, en Ifneaa genorsleo, puedon eer acepta- 
doe, poro mantonicndo oie.ipro las debidae diotsnoiao pazu 
no caer en loe puligioo de una idontlficaci6n#
(323) F.oudrez, Do Fide,Plop.VI# introd#, Opera omnia, editlo 
nova a uaxS.o Dor ton, vol All, Dario 1,Ü58, pg 105 a-b#
(324) L#v»'# Kooler, 0.0.. pgo# 176-177»
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For lo quo a nouotroa roopocta y e i au moMo ito, 
nos haroiioo cargo do toclou oatoo puutou Indicadoa, Junto a 
otroo, on ol trascuruo do In. Gxpuaici<5-; do la rolacida fun- 
dajaontnl quo oo oatudia, hoübru y error, y quo co lotltuyo 
el ndoloo fundajaontal do nueatro trabajo, Doapuna do liabor 
a iollzado ol probloi.n dol error on rolacida cou ol u Ttodo, 
y antes do pus or al eatudlo uotoffaloo y ontropoli^ gico dol 
error, oonviene dirlgir la atonoidn a la actitud par. onul 
do Descartes frente ol hcdio do la verdad y do la faluodad, 
uotitud que lo haco dosoMbocar on la duda actaduld lea, a 
onto un teaa quo pucdo, porfcctaii utc, oituorno dontro dol 
cf.ii.ipo motodoldglco, p ro, por cuanto lj;jpilc i uaa f.ct tud fi~ 
loodfica on la quo so va a oonsldorar false todo lo ..udoso, 
para podor, de esta naacra, arranoar todoo low pr . julcioo y 
controrrootar ol podor do la psoudoevidoncia y,con cllo, 
hacor doaap r^cor l a dltimau ralces dol error , . ol ho-Drc, 
puode aituarso on ol o . ftulo primoro do onta saocjijM, co. .o 
nnblentaci^n p.ira el postorlor nndlislo r.otaffi.ico, crftioo 
y ontropoldglco, Poro oo quo la ouda onrto: ia.m tn- ulTn 
dice por ui raisna una relaoldn ol problcn ■ dol er. or, Du pr ic— 
tioldnd BO dirljo, no o<5lo a obtonor la priuioru vcriad cvi- 
den.tc segiTn ol ordoa de lus raaouco, aino ta.bien a uituar pJ. 
BUjcto on condioiouoB crfticao taluu quo no vuolva n dar con— 
sonticiicnto a ningitn oonoclnlonto ori’<5neo, Convionc, ta .ulifn, 
uoiinl r,deodo esta Ifnoa do Investinacldn, quo nl la volun— 
tud Juoga un papol prlnclpallolno on la r . nl.iz -.citin del on or, 
hay quo contar con olla on la ndqui:jici<5. ’ u; a. ..J.os ; ;ru cvi— 
tarlo.
Au qi .G ..U'.'c tTO trubnjo oorr<n, on su •. rl rtaclcîn oucn— 
cial, por la vcrti< nto gnusoolt), Aca, }i", quo rocogoi' on olla
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loB aspootOB motairfülcos y oiitropoltfgiooB» iil orror co una 
pr vaoi<5n on ol honbre, poolbilitada por eu ooenclal 11ml- 
taol<5n, al oatar .oltundo en un t^rmlno nodlo entro cl oumo 
oor y la noda, ;1 orror ont4 rudloado on ol mundo oapoclfl—
Cf-m- nte hanrmoi p ro,de heoho, ol houbro ee oncuontraii ooxB- 
tltuldo por doo oubuto/îoin.o, una oorl^rea y otra eaplrltuol, 
entre laa quo, pudi*?nüooe dar una colaboracl<5n, puode tom- 
bl4n producimo una colieldn de Intoroaoo paroiela a la quo, 
pootoriomonto, podrfn encontraroo entre ontondlnionto y vo­
lant ad. Entas colin 1 nos y donajuotoo aon lus quo dan paso 
a In rc;üLlar ci6:i del « rror.
El onpftulo torcoro da p oo a un estudio dotoUam 
do dol papol do cada faoultad en tal roallzaoldn, rocogicndo, 
a la par, una nerlo do problomae colntoroloo oon loo quo hay 
quo coutar p ra ol porfooto cntondlmlonto dol problema* As£ 
por ojomplo, ?:o puodo dociroo olmplomonto que el entundimlon­
to ooa una fncultad paaiva ouando cuonta en eu hnber oon la 
doblo poülbllldud do notuacltfn oorreota o incorrocta, dando 
pryao, con la oo;junda olturnatlva, a la cronci(5n do una "aa- 
torlg orrondl", quo, a su voz, oa muoho probable ouando 
cl conoclralonto oo dirige haola las oosoa rcoltioiitc axlaten- 
tou. Cou la np.irici<5n do la voluntad y ou aocldn ti&a propia, 
cl aocntiaJ.t:nto, oonviene Inaistlr on ol hoolio do quo, para 
1)0 near too, oo abro peso ol oampo teuAtloo mi5o dcuorrollado, 
t'scontriîndo.iüo en %1 con la problondtioa do la InfInltud do 
una faoultad pur la que el hombre oo osenoja a dies, a la voz 
quo lo doja ori llbertad prira separarse do la verdad. dl oo- 
trdûo do lao fp.crlt'-doo oorporoloa ooupa cl torcor Itigar, proa* 
at ncJ &. <;n cl orror do loo ountldoo on suc
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dlveraoa gradoa, la "doooptlo"* ol error do "naturilezn", y 
el Juioio orrdaco no atodo aobro una nala porcepoldn coaalblo*
De eota nnncra, quoda conploto ol panorana do Inn 
relaoionos ontro ol error y el honbro, oi/:ulondo la marcha 
que lapone ol probloma en ous doo aopoctoo, gonoral y par­
ticular, piocodldos de la inveotlDPoi(5)i oobri; la nctJ tud 
porooanl ae Doaoartos tal oono oo moatra modi onto ql and- 
lislB de la duda.
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Capitulo Primoro: Aotitud personal de DeBoartoa# duda metdy
dloa y llegada al "ooglto"*
A) Aotitud oarteolana an to la verdad*
Por pooa Importanola quo oo qulora oonooder al 
"Quod vitao 800tabor ItorV" dol toroor euefio do Ooaoarteo 
on la noohe dol 10 al 11 do novloabro do 1*619, hay quo con- 
oodor quo outa progunta ootd Imprognada do una proooupaol6n 
poi el mode do aotuar on la vlda# Doodo loo oomlonzoo,la mo- 
clltaul^ n flloodfloa oarteolana quo da onoaueada do tal for- 
ina, quo ouaado oomienza la Mdaocl^n do las flegulao no puo­
de ooultar ou oonotanto proooupaol6n por la adquloioi6n do 
un mu todo quo lo olrva efloazmonto on la bilaquoda do la vor- 
dad. La verdad, para Doeoartos, oa un toma fllosâfloo cen­
tral, algo quo lo ha mantonldo atonto durante toda la vida 
(329), y quOfOontondo oon muoho tlompo do medltaol6n y mu­
ohaa pdginaa do uu produool5n, ha do guardar alguna relacidn 
con el 0amino quo, doado un prlnolpio, deoidl6 aoguir.
(325) /id. A : cruonue, lu vot# 1*639, A.Ï. II, pg. 596,
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No ea que ae eat4 aflr aiido quo la flloooffa carte- 
Blana que do deturnilnada en au orlcntucldn poutorlor por la 
rovelaol6n da un aueflo, elno quo ae eotd apuntonic en la mJLa- 
ma progunta a una aotltud en su bdsquoda de la verdad y quo 
4l, en repetldas ooasionea ae dotions a explioar. Ael, en 
laa GOfiltatlones priva tae * noa dlrA quo, do a de ou juvontud, 
aleizq>re que ae le ha hablado de alguna lnvonol6n Ingonioea, 
ha intentado inventarla por 4l mlamo, oin quoror rocuxrir a 
nlngdn autor(326), opinldn que volvomoo a enoontrar on lao 
iiomiLae donde oe autodeoorlbe an loa oigulentoo t'Srminoo}
"ego me fa te or natum euae ingonlo, ut uumz>iam stu- 
diorum vol up ta tern, non In audiendia alioxTun m -  
tlonibus, aod in lladem propria induetria invo- 
nlendia semper poeuerim#.."(32?).
Esta busquéda de la verdad aignifica para uoacar- 
tea, oomo tambl6n lo fue para Dan Aguetin, una do las nucc- 
sidades m^s imporioaae da la vida, y ol dnloo medio per cl 
qua pusde llegar a aer autuntioo hombre(328). La lilosolia 
oartesiana implioa un humaniamo quo no puedo cntunderse uc- 
parado de eu aotitud de busquéda do la verdad, y quo no os 
el del renaoimlento da un mundo pasado y oxtoxno, oino do 
"un ronaoimieuto intorno, aut6nomo y voluntario, un dosoo do 
volver a empozar"(329)* Lute rooomonzar quo va impliuudo en 
el humaniamo oarteuiano,oomo aotitud do bdnquoda, so opone
(32^y Vid. G.P., A.I,A, pg. 214.
(327) aog A. A.T.À, pg, 403, y vid. P.,.. A.Î.VI, pgs 3 y 69#
(328) 3.Aguetin, Contra Aoademiooo.Ill, l,i:"nugotium nos­
trum non love aut supcrfluum, sod noccsoarium ac ouruium 
eoee arbitror, aagnopere quaerero voritatom"} vid., 
OonfcsionoB. Ill, IV,7.
(329) A. Lofuvro, o.c.. pg 27.
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radicalmonte a doo poolbilidadea aorltloaa de llegar a la 
verdad* La primera tiens un sentido que podomos llamar es— 
paoial* El conoentlmlcuto da loe hombree, la aoeptaoi6n uni* 
versai de una oreunoia, no puode eer tonida en ouenta, ni 
acaptarse oomo oriterio* Aunque ordinariamente se preote el 
aeontimionto por razon de la oostumbr#, sin embargo!
"la pluralité de voix n'est pas une preuve qui 
vaille rien pour les vérités un peu malisâos à 
découvrir, h cause qu'il est bien plus vraisem­
blable qu'un hoimae seul les ait recentrées que 
tout un peuple"(330).
Una actitud de aoeptacién oémoda de las oreenoias 
intolcotunics con que vivo una época no puode, para Descar­
tes, oer compatible con aquella que intenta desoubrir la ver­
dad. roro no es éuta la ilnioa posibilidad de aprendizaje no­
cive. Junto a esta primera posibilidad , y tan nooiva oomo 
alla, nay otra que tiune un oaraoter temporal. La ensehanza, 
zoduoida a una tronamisién de oonooimlento por medio de pre— 
coptores, es también defootuosa, y no haoe, lo miouo que loe 
apetitos cuando dominan el aima, mas que favorecer la pcrsis— 
tcnoia de los projuloios y de la prevonoi6n(331)* Tal como 
apunta a. Gilson, ol método de trasmisién de la verdad esté 
oondiclon.ido por dou dofootos primordiales; el prinero eo ol 
do prolongar y fnvoroosr les prejuicios de la infancia, y ol 
80;undo, el de no ajuntar las oreenoias al nivol de la raz6n, 
con lo quo, aun en ol supueoto de un contenido vordadero, no 
puede llevuroe el asontimiento hasta ellne (332).
(330) I ).  IX,p.,A .T.VI, pg 16 , y  vid. Acg IlI,A.T.X,pg 3G7. 
( 3 31 ) vid. P.... II p., A.l'.VI, pg 13
(33-0 ù .G i l t i o n ,  Gommontaire, e.o., ng 167, y vid. a . V .♦ A . T .
<v, p g Q  501 - 5 0 3 .
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ricgar la validez a eatao dor: foniruj do ndquloloién 
do vordodoB no llova oonclgo la aflmaclén Iraplfclta do una 
OO .flnnza cinga ou lao poolbllidndoo iiuturixlco dwl honbro in­
dividual y ooncr. to.i.'o on va ho aparoco on Doucartoo, junto a 
un dogmatlono raolonaliBta,una actitud crftica do pr oauclén, 
ya quo, do hocho, ol hombro es lfi.iltado y o tii oujt to a orror.
Puode ocurrir quo l e coeoe ,quo oo noo aparocou do una foma
deteralnada,ooan de otra(333), o Incluse, quo, llonoo de pre- 
juicioo, oarozoano» de cunlquior auténtioa evidcmcia, y quo, 
por ello mlBmo, no teugamoe nlnguna rnzén crftlcaicuto vali­
da que nos oecgure do la verdad do las cooas quo ordinariomon- 
to oonaldoraifioB vordadorae ( 334 ), o puode ou coder quo noo on- 
oontromoB en un canino quo no puodo a,^ oidamoa ou la bdoquoda 
y hallazgo de la verdad.Por todo elle no cabo otra pootura 
que la do una autoconduocién prcoavlda Iiaotr euco.itrar ol 
vordadero método para llogar al couociiil*uito de todas lao co- 
eas de laa que oo oapaz ol oopfrltu(335).
JP.ÎTTl p., A.T.VI, pg 3l"Toutefois 11 Oo peut faim que 
je me trompe, et oo n'est paut-Ôtro qu'un pou do cuivro
et de verre que je prondo pour do l'or ot don dlana*to",
(334) Septliaae ob.lootlonos. notas a . A.f,Vll,pg 549:
"Qulppe ounco hodion il bocptioi non dubltaat quidem 
In proxi, quin habcant caput, quin 2 ot " iant 5, ot 
tolla; ood dicunt se tantum lis uti tanq^ iâm vcrio, quia 
sic apparent, non autuni oorto crodoro, quia nui lis cor- 
tls rationibuB ad Id icipelluntur".
(339) D.K# II p.,A.T.VI, pgo 16-17*" aie, oo:;u.io un horuao qui 
maroiie ooul et dana le tén^bros,jo no r'uoluo d'aller 
Bi Iciitoi.ient, ot d'user do taut de ciroouopcotion en 
toutes chosoa, que, ni Jo n'avançais quo fort pou, Jo 
ne garderais biou, au uoine, do toabor. E"; o Jo ne vou­
lus point conmoncer h rejeter tout  ^fait aucune dos o— 
pinions qui s'étalent pu glissor nubrefois on i a oréan— 
00 sans y avoir 6té introdulti.o p:r la raiooa,qu. Je a' 
eusse auparavant employé assez do t^  :po h faim le pi*o— 
Jot do l'ouvravjo quo J 'oatropronaiu,ot & chorouor la 
vraie métliodo pour parvoulr h la counaiusa co do toutes 
choses dont non csnrlt ocrait caoablo".
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Porocc, puou, Imprcsolndlblo dotar al huiabre do un 
Inotrumonto por ol quo puoda adiootrorse efloazmento para la 
oioaolayBl eo quioro ovltai* ol error que, ooutinuarionto, ao 
pros on ta al lado do la verdad oomo una poelble eo;;unda alter- 
natlva, 31 oota verdad no puedo enoontrarse eu el conoontl- 
lalonto universal, ni conoo;;tiirae modi an to una dofootuooa on- 
S' .i'lnza, forooc arabao do ooacoién extdiina para el au jo to, hny 
quo acudir a un uétodo quo, olondo fruto y oonoocueucia direo­
ta do la voluntad humana, no ooacoione al oujcto, do tnl ma- 
nora que puoda ol hombre laorooer ologlo y oatinia cuando aloan- 
00 la vordad, ya qua lo hty conoeguido voluntoria y libro- 
nonto(336)* Center co i un nétodo para la biîaquoda y logro do 
la vordad no aignifica urm aiaaiuuoién dol mérite, paeato quo 
DU préotica lievu ounul ;o ol ruchoso de doo vlciofi, ol de la 
pr-îclpitacién y oi do la prcvcnciin* : lontraa quo el priiao- 
1-0 ne un dei’ccto que couoiate en juggar autos de quo el enton— 
ai iento qucdo uuolarocido por la auténtioa evidencla, os do— 
jlr, juugnr tcmoraria e infundadamonto (tomore ot absouo fun- 
da ..m to ). y ao rnnodia cou la ayuda de una aotitud olrouna- 
I-sotn quo uo exige o • ol eujoto para llogop a lo ovidunto, ol 
Bogundo 08 la princlpul fueuto do errorce y oélo eo lo puode 
hacor douapareoor modlonto ol ejorolcio do la duda notédioa 
(337)# jJntro ©oton doo vicioe y con un cnréctor do témino mo- 
Jlo ee unon .:ntra el juiolo clorto# ?arololamcnto,on cl oanpo 
ao la précticf! moral, o. tro loe oxtromoa vicloooa,8orialndos por 
la indct ruL'-oacJén y la obotlnacidn, enté la virtud do la rn— 
Dolucién COI 10 aotitud u'u favorable para evitnr el pi cado(333)#
( 336 y PrôT*I‘h, Art. 37 p.i, A.'C. VlII-1, pg 19* prof o cto
nu.lin ti’l'iu .dur:; eut, quod vorUm nmplccta .ur, quia volun—
t. rie i‘j n .jMun, quaisi nos ponsenun non niiplocti*'#
(337) VJ'!. g ■: II. ..i.i, pg3G5, y Fr.lh.A.T.Vill-l# pj 35. 
(333) A A r ;ü 1.639, p;;o 35-36.
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jJota virtud do la roüoluoiéa no uélo ti<;no su oan­
po de npllcacién on ol mundo do la pra::io y do 1ns cicnclao 
cioralco* Jioa cncontrnmoo con olla dontro dol éi.ibito do la 
duda Liotédlcat ro. oluolén do roalitsar una r> vlsién gonoral 
do lao oplniotico y eroonclno reolbidoo* IIo aqul ol i.iéo folia 
BUoeso de la vida intolcotuol do Dosoartos y do quiouou, co i 
él, roallsan la duda, ya quo oon olla so abro una uuova otor- 
pa de ioaduros filoeéflca quo so oonutltuyo en punto do p.'ir- 
tlda para l i biîaquoda de la vordad* Dobro os ta actitud esté 
ol oonvonoicilonto oartoslano do la poaibllldad do nlcaazar 
esta vordad* I?o ou quo haya que contai’ cou la curiosidad iiu- 
mana oomo un fonénono psloolégico més, que uo pucdo plonlfi- 
oarse, elno que,frente a él, hay un compo nblurto para el hom­
bre en el que oe puede satlefaoer la curiooidnd que, do eo­
ta manera, no puede oonsldororoe oomo una "esfvrmedad uuivor- 
eal Incurable"#
"Quant a moy, 11 me comble quo, coumo il y a on ciios-
que torre assez do fruits ot do ruisseaux pour appnl-
Bor la foin et la soif de tout lo laond, il y a do
mouno raaticre, pour satiofaire ploinoi ; ;nt h la cu­
riosité dos amor, réglées, ot quo lo corps doo h.y- 
dropiquou n'eut pas plus éloigné do aon junte tem­
pérai eut , que 1'esprit do ceux—la qui so perpétue— 
Uenont travaillés d'une curiosité infaticblo"(339)#
Las aimas nctédicao, aquollao q'u. iiidon sua pooiblli— 
dadoB, von, porquo h on hocho una roconvorsién nrviuratlva, quo 
hny un campo abiorto on el quo habita lu vcrd .d. . éuta puodo
llogarso eienpro que oe gunrdo un orao , y no i,i ii nt ; un p n- 
oamâonto douordouudo y orréneo quo nunca poùré cnliiur la curlo— 
oidad hui.mna, inuntlsfocha do la inisna ooouridnd que gratuitoi-
(339) d. V*. v.T.A, pg 5QÜ.
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raonto ha acoptado*
Din Ir liéo lejos, eato illtlcio tcxto nos esté mos— 
trail do otra de las oaraotorlatioeua do la actitud cartoslana 
anto la poaibllldad de aloanzar la vordad, y es el conven- 
clmlento dol outer, desde loo prlsaeroa moriontos do la Invco- 
tigacidn, do quo oata vordad ea aloanîsablo, con lo quo la du­
da mo té dloa oo "inotddica" doode bub comionzoe, aunque, do he— 
clio, DO apoyo on notivoo rcoloa, y oe "duda" doode bus rai— 
coo, 0.1 n quo eato irapllquo que lo oea oomo punto do llegada, 
En DU final noa encontrrunoe con la prlmora y laéo profunda e- 
vidoiicia, In dol co, ;ito. cuya intulcién ea suflcicnte pnra 
.ar al trtmto con todo poolbio eacoptlciemo(340)#
( 340 f DoptiMao objoctionoo, notas a ## A*T*V1I, p,go
476-477* " - c o p t i c i ,  nihil unqucui, quatonuo i v c o p t l o l  cioro 
p> r c f ’p . r n i . t *  Ex hoc c n i n  ipoo quod a l l  quid cl a r c  porco- 
p i o n c n t ,  d o  0 0  ( l u b i t n r o  ao Dcepticl c a c o  d o o i i o u o n t " *
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B) La OLucla notédioa oono oxlf onola dol eoi>frltu
orXtlcb»
Bonde major ee plasma la aotitud flloséflca da 
BOBoartee, an ouanto al hallasgo do oertozas Inquebrantabloo, 
#8 en la duda metédloa. No quiare daolr ooto quo la duda aea 
un prooedimiento de enoontrar la verdad, ni quo el propio p ro - 
oeao da la duda eotableeoa dlreotaoento oon b u  dooarrolio una 
eerie de ellae, eino que ella os el mojor procodiralento do oo- 
looar al eapfritu en una eituaoién dptina para podor enoon­
trar la verdad de manera indubitable* Laa relaoionoo del pro­
blème del error oon el prooeao de la duda eon olarno*l\ira 
Beeoartee aqudl ee una prueba indiaoutlble quo mueotra la im- 
perfeooidn y liaitaoidn del hombre,a la voz quo el hocho per 
el quo oomienza a exigirae la rovloldn do las orocnclao* Ll 
error para DesoartoB ee el toque de atoncidn quo lo fiace oa- 
lir fuera de la oonfianza oiega en el oonooimlento y le 
eitéa en una pootura orftioa* £ota eo deuarrolla progroolva- 
mente con la duda,que, tomando Buoeolvao gonoralizaoioncB, 
va preeentando al aujeto una sorio de razones por las que con­
viens liaoer la rcvioidn, razonea que lian do conoidoraroe oo­
mo posibilidades realo0,veroofxnilee y motafluicao de error.
En efeoto, el hombre oo encuontia con ol heoho 
Innogable dol errer o "docoptlo" ûo lo» eontidoo, puode haoor 
juioio» oobre aparionciao o dntoy eennihlc» cn; uiloooo. üe 
ha oomprobaio en nucliuo ooQoionoo quo la» couau no oon oion—
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pre tal oomo apareoon* Para Deocartoo la ecenola da una oo- 
sa nunca eu objcto de la peroepolén sensible, sino del en- 
tendimiento* Por to Jo olio, parece quo oonviene oonclulr quo 
ol eeontlr a loo julolue do la aenulbilidad franto a loe de 
la razÔTit eu, sin duda, una de las prinolpoleB fuontoa de 
nucutroo erroree, iiay quo oonoeder qua los aentldos nos en- 
gafian muohae veoes; pero la primera objooién que puede fia- 
ceroe a tal afirmaoién es que otrae muohae parooen decirnoe 
la verdad* Hay oneoo en loe que no podemos tenor miedo a en- 
gaflarnoa ouando afirmamoa oontenidos sensibles. Ante esta 
posibilidad Descartes va a toner que lanzarse a la bésqueda 
de un nuuvo motivo de duda* o, lo que es lo miemo, aoudir a 
otra poeiblo fucnte de engaho para el hombre y que, a la vez, 
sirva para gonoralizar el primer motivo de duda*
Eb aof oomo nuestro autor va a entrar on el pia­
no de las I'UKonoB voroofmilee de duda que se oontran en el 
noüho do la pooible oonfusién de la vigllia oon el euello* En 
prinoipio hay quo admitir que oabe la posibilidad de oreer 
quo ol no.bro esté aotuando realmente ouando, por el contra­
rio eélo esté durraiondo* Estos motivos, oin embargo, no son 
rcalou) la poicologla ouonta oon prooedimientos aptoe para 
diotinguir entro los doa ostados, pero, sub jo tivamonte ha­
blando, el hociio de las aluoinamionos y de los falsos reouer- 
doo pucdon servir para rutificar, en alg'n sentido, oomo 
probable, eu to nivol do duda# La admisién de aluoinaoionos 
y oopejisnoo do la moaoria, llevada al limite, puedo hacer 
quo se los oonuidore como origan de engaîlo y do error*
rAidioramoB docir quo este segiuido piano so onouen- 
tra todivXa oituado on ol torrcno de lo Gcnuiblo, y roiorldo
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al zaunio extorno* El honbro ha ubioUto ou» ojoe y co Im on- 
oontralo con el naravilloeo y declunbr.' dor mundo exterior, 
al quo ha dado bu oaentimiento, a peoar de quo, on una noo- 
terior roflexién, tomo concicncia do la omplia gona de po- 
ligroB de faloifioar nueotro oonooimiento ooa que cuonta*
Ko convenionte para el hombre que voya rotrocodiondo hacia 
eu interior, que fi jo eu atenoién en otro oon junto de X’oa- 
lidadoa que son m&a intimas, més espirituolos y méa verda- 
deras* Para que la duda pueda llevaroe oobre este nuovo oam- 
po se exigen nuevos motivos, ya que, oi oucnton cou alguna 
posibilidad de error, este es de diotiuto tipo al dol oono- 
oizaiento sensible.
Homos entrado en el terreno de lo natenétioo, de 
lo posible, de lo independiente de ou propia exiotunoia, o 
no, en el mundo reol.^oémo podromoa dudar do la vordad de 
estos oonooimientos si,ouando volvomoo nuoutro entondinionto 
hacia ellos,tenemos que dar nue»tro aoentimionto porquo son 
evidentssv En realidad, eélo oabe la duda si penuamos quo el 
hombre esté oonstituido por naturaloza do tal nunora quo so 
equivooa siempro, inoluso en el oonocinlonto de lao verdades 
més evidontes, o si sospeohamoa que puoda iiabor alguien més 
poderoso que el hombre que ponga todo eu oelo ou ongnilarle* 
De eota manera aloanzaaos los nivoloo de duda quo uouoartos 
sitéa en ol"Dous deoeptor"y en el"genius mali/gius".
Loo doo tienen eu innegablo valor mctafioico y loo 
dos realizan ou mioién metodolégica, poro no non iàéntioos, 
aunquo eu oignifioaoién, rofoxida al problema dol error, ooa 
muy Gimilar, al plantoarnos la pooibilidnd do duda y error
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en loa oonooimientos més clnros y dietintos* Bien ea verdad 
quo el peuü dooeptor indica méa propiamente la poaibllldad 
motnfioioa de quo Bios pueda eer origan del error en el hom­
bre, y quo el genius malignua eo un artifioio metodolégioo 
de. bine.do al mantonimicnto de la duda en au eatadio méa ge- 
neretlizado, pero on amboa oaeoe loe oOptonidoe que van a
V.
oonoidorarpe oomo falsoe son loa miamoe.
Tal eo, en lineae générales, el pioceao de la duda 
quo, por cuanto a nouotroo intoresa, oontiene en si una ao­
titud de prooauoién doblda al heoho del error. Realizar una 
limpieza previa al oncuentro de la primera certeza évidente, 
signii'ioa, ouando monoe, el eliminar todo el oonjunto de po­
sibilidades y razones por lus que el hombre puadq caer en el 
error.
Eo un hocho que es el eepiritu quien se equivooa, 
qui on no quioïc r int^aerce dontro de loe limites de lo que 
pucdo cunocüruo con olnridad y distinoién. El hombre, en su 
oituaoién do heoho, unido al ouerpo, advierte que su eepiri­
tu eu té proponoo a dejarse llevar por el prejuiolo, por las 
P uionus que le impidon rooogerse sobre si mismo; y ante es­
ta «ituncién, pionua Deooartes, la mejor manera do aotuar es, 
dejar libre ni eepiritu de toda ooaooion externa, pura que 
dospuus se lo puoda dirigir muohO més fécilmontot .
"üod vidoo ''uid siti gaudot aberrai’O mens mea,neo- 
duffl ee patitur intra veritatis limites oohibori.
Esto igilur, et adfmo semel laxissimas hubonas ei 
permit ta tux’, ut illis paulo post opportune roductio, 
faoilius se régi patiatur"(341)
(341) u.i... iJod.II, A.T.VII, pgs 29-30.
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Y ademés, si la monte tleno la tondcnoia a dejar- 
ee on^ a^flar, engailémosla, de una vez, totalmonto, o, mejor 
dlcho, pongémoBla en sltuaoién de quo oroa que eo onguiln oons- 
tantemente, para ver ei dontro de eu te en, alio puedo enoontrar 
algén aeldero que le alrva de punto de apoyo en au poctorior 
conduoolén ordenada. Pero ^oémo eo poalblo engaharlav i Con 
que medio oontamoe para ooneeguir que el eepiritu pueda to- 
mar ocmo falao lo que quizéa es verdadero«. Con ertaa dos 
preguntae entrâmes en el terreno de los motives de duda* lia- 
gamoe que el aima tome oonoienoia de una oorie de posibili­
dades reales, veroslmiles o metaflsioae por lao que pueda 
ver que el error es posible $ Y nés aun, si nosotros quoiomos 
lansamos a la bésqueda de la verdad y te nemos esta propen- 
sién al error, favoresoémosla al méximo aflojando las zion- 
das y haoiendo, en algén sentido, lo opuoeto a loo que inten- 
tan no dejarse enga&nr sin haberoe eituado en una aotitud 
oritloa# En ves de oonsiderar una oosa prooumibiomonte vorda- 
dera, o, inoluso, mantenerla oomo dudosa, üoecartco si/uo ol 
oamino opueetoi
"mais pouros qu'alors je désirais vaquer seulement 
à la recherche de la vérité, Jo pon.aio qu'il fallait 
que je fisse tout lo contraire, et que Je rcjotacoe 
comme absolument faux, tout oo en quoi je pourrais 
imaginer la moindre douto, afin de voir s'il me z‘oo- 
terait point,apr&s cela, quoique choce en ma oréan- 
06 qui fût entièrement indubitable"(342).
Oon eato abandono y rechazo voluntario de toda una 
Borio do oreenoias, al tomarlas oomo falnae, Douoartes arran- 
ca de o£ miomo todos loe errores que ha po li io adquirir a lo 
largo de la vida. / no abandona eOlaicnto lu qi'o ou abiorta-
(342) Dgg. IV p.,A.x.VI, pg. 31; y vid.K.:.I. i;,od II, A.f.VII
pe* 24.
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mente falao, elno todo oonooimlento sobre ol que pueda 
Boepeoharee el mée minimo motivo do duda* ïodos ellos han 
de eer de jadoe do lado oi queremue tener la seguridad do 
haber auprlnildo todoo los errores#
"faisant partioulièremont réflexion, en chaque ma­
tière, sur oe qui la pouvai^ rendre suspeote, ot 
nous donner occasion de nous méprendre, je déraci­
nais cependant de mon esprit toutes les erreurs 
qui s'y étaient pu glisser auparavant"(343)*
iQué suntido puede tener este reobazo que puede 
oonoidoraree oomo abueivo y paradéjioo? ^No se trata, tal 
oono lo quioisron Bourdin, Gassendi, LeiTmie, Huet y otros, 
do un prooedimiento téonioo invélido y contradiotorio que 
no naoe més que sustituir un prejuioio por otroV
En las Quintae Objeotiones Gassendi aeflals que bas- 
taria mantenor los oonooimientos dudosos oomo dudosos y sepa- 
rar aquolloo que moroeoan nuestro asentimicnto, oin nooooidad 
de tener que oonsiderar todos oomo faleos* Duponer a todos 
los sontidos oono engaîladorés, pensar en un "peus dooeptor"* 
un Huoho porpetuo y un "genius malignus". no es nés que crear 
un nuovo projuioio por medio de una ficoién insoeteniblo(344)* 
Bourdin, por ou parte, seHalar£a en las ObJootionoa aeptiaao 
la pooibilidnd de ontonder todo este rigor metodolégico como 
una oreonoia ou locopueuto a aquollo que pareoe eer dudooo(349
(343) J*: . IV p., A.I.VI, pg 28.
Jf344) Gbjoctioneo Quintas, A.I*VI| pg. 257-258«"Id unum non sa­
tis poicipiotquqmobrem satius non duxeris,oimplioitor ao 
paucio verbis incerta habore quae praenoveras,ut ea doIn­
de ofcligeres, quue vora deprehonderentur,quan,iuibondo om­
nia pro falsis,non tam vêtus exuore,quam iriduore novvua 
praejudicium"*
(345) Objootionos Doptimae.A.X.VIItPg 456#"An oredoru, et vo-
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Y Lelbnie dir^ ablortamonte #n b u b "Aulmadveroloneo In partem 
fceneralom prinoipiorum oartealanorvun** quo ol prooe diraiento do 
la duda no os otra ooea quo la euotltuol6n do un projulolo 
per otro(346)«
Doeoartoa habria do eoKalar a Gassendi que ol pe- 
11^0 do loo pro juiolos, Junto con el do la proycnoi6n y ol 
do la preoipltaol6n| no ae ovita slno oon una aut<5ntioa ac- 
titud que no so quoda on ol mundo do las palabras» slno que 
requiers ol abandono real y ofeotlvo do los projulolos, sin 
quo olio noooslto agregar uno nuevo(347)« din embargo oo nu- 
oho oonoreto on sus notas a las objooionos do Bourdin, 
al quo dlr4 quo, cuando so trata do busoar verdadeo motafl- 
sioamonto oiertas, no so dobe dar kAb cr^dlto a lo dudoso quo 
a lo abiortamento falso(343)« Busoaitdo oer Loaas metaflsicaa 
no nos podeuos oontontar oon lo meromonte probable, poro tarn— 
pooo on materia do olenola, tal oomo homos visto, el camino 
vdlldo 08 ol do la probabllldad, slno ol do la noceoldad. Las 
oertoaas metaffsloas y olentlfloas debon ser ueoesarlai.onte 
vordadoras, y el iSnloo prooodlmlcnto de obtenor una total cor- 
tosa os ol do no prestar mdls orddlto a lo dudoso que a lo 
ablortamonte falso#
luntate plans In oontrorlum versa dlcerctnon haboo oon- 
los,caput,corpus,sivo,ut verbo dloam,oredero,dlcoro,po- 
nere opposltum ojus,quod dublum ootit
(346) Lelbnlg.Animad* In p.g*D#o#C» vol.IV, pc-o 326-327#"non 
video quid prosit dubla haboro pro falsiotlioc foret non 
oxuoro praojudlola,sed mutaro".
(347) Vld.yulntae roaponsloneo, A.T.Vil, pr;o34ü-350.
(348) Ubjeotlonee soptlnao,notas a _________ I*VII,pp. 461#"Ubl
dixl dubla ocae allquandlu pio faiels nabondu,olvo tanç 
qu'jn faloa reJlolondv,tara nuxnil'oote exjilloul mo tantum 
intolli£,ero,ad veritateo moto- hyeioe oortas inve. tlsan- 
das,non xuajoroia iiabendam eeeo rationcm dubiorum,quam 
plane faleorum".
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Uonoi^ulentamonto, la duda met^dioa es un modlo 
para pouibllitarnoD oncontrar la vex'dad de manora media ta, 
ouprimlendo ol error dlroota y totalmcnte. Su util1dad ra- 
dlca en eon nlcraa poblbllldad, al llbramoe de toda euorto 
do projuloloo (ab onnlbue praeJudiolla noe llberet), al fa- 
cllltar ol cxunlno para poder eeparar ia men to do los oontl- 
dos (vloiaque facllllraan stemat gd men tern a senslbus abdu- 
oendaffl), da tal manera que, si prevlamonto so ha oortado 
y cuprliildo toda poolbllldad do duda y da error, on el pos­
terior doucuoriiolunto de la vordad no Yolvoremos a tenor 
ning.ma (quae pootoa vara osso oomperlomus. non aaollua du- 
bltare poEelmua)(349)> He aqui, pues, eus très flnalldades 
olaramunte doteimlnadas, llbramoe de los prejulolos, sepa- 
rar la nento de los sentidoe, y alimlnar toda posterior du­
da on ol mundo do la motafisioa, on oupeolol, y en el de la 
olenola, en general. trata da una oura purlfloadora do 
la monte (350)^  quo Intenta de jorla do ta da do la poolbllldad 
auténtloa do un ojeroloio raolonal# Este prooodlmlento do 
1Impiega so llova oobre ol mundo do oroenolas soutonldas per 
ol honbro do una manera aorltlca, y dobo adqulrlr una total 
aiaplltud, lo quo no Implioa que doba reallsarss llev6 idoee 
oobre todas y cada una de las oroenolas on particular, slno 
quo bus ta con quo se Hove sobm los prlnolplos on loo que 
se opoyon aqucllosi
"Moo Ideo etlam slngulao erunt perouxrendac, quod 
operio oooet Inflnltl} sod quia suffossls funda- 
montlo, quldquld lis supe m e  dl flou turn eot sponte 
collabltur, aggredlnr statlm Ipsa prlnolpla, qul- 
bus lllud omno quod ollm orodldl nitabatur"(351),
(34^) üynopsla, A.T.VII, pg 12
(350) Vid., L.J.look, The tlutapliyolOQ of Beooortoo;A stud^ '- of 
I'o di t« tionu, ÜX lox'd. At the ulorendon fro os 1*965, pg3l •
(351) M*i4. mod. I, A.T.VII, pg 18.
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Fljémonoa por un momento en eatoo "piinclplos" so­
bre loa quo se apoyan las oroenolas que no han pncado por ol 
tamlz de la duda, & A qu4 se estd rcfirlondo JoocartOB con 
este t^ rmlno'i, iü, Gllson ha advortlio quo, en el sentir car- 
teslano, "opinion" aparooo, rauohaa vecou, con cl oignllica- 
do de "oreenola**, y que, ml entras lae oplnlonoo oon oroidxis, 
las Tsrdadea son sablâas(352). No queremos entrer ahora en 
la dleoual6n sobre los dlstlntos tlpos de aoontlsiionto quo 
se llevan sobre oontenldos olaros y dlotlntoa, u oocuroo y 
oonfusos, s6lo queremos ver oomo los "prlncipios" han de re- 
ferlrss, muy eopoolalnente, a la foi-ma del aoontlrr.ionto, o 
raz6n por la oual auentlmoe a un oonton!do de conocimionto*
La orftloa de la duda es, dead# eoto nuevu aupcoto, una crf- 
tloa de las rasonss formaiso quo muevon nuootra voluntad a 
dar el asontlmlonto( 353) * Aol nos cncontraiiuo con ol mtls pro- 
fundo Bontldo quo este prooeso purlficador do la munto tie­
ns oon roepooto al en or, En efooto, un conociiolonbo pi oard 
a ser oonslderado oomo err6neo por jecoartuo, slcmpio quo 
el juiolo 0orrespondlente se realloe bajo ol mandato de una 
raz6n formai de asontlmlento Indeblda o Inadcca.da, os deolr, 
que no se apoye en la evldenola o en la luz aobronatiual do
la raz6n. Dejando de lado todv el campo tond lieo dol asenti-
mionto a matorla rovslada, en este punto nuuo Iro autor va 
muoho m^a alld que los defensorcs de una tooiln de la vordad 
ontondlda oomo oorroopondenola, ya que, ado x&u do ulla, ne
exige que no sea fortulta, slno avalada por una foiTia do
asun limicnto correota.
(352) Vld. d. Gllcon, uoimiontail's, e.o, pg. 170,
(353) Vld. uücundao rcoponulonco, A.i'.VIi, pg 147,
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gUu4lOB son estas dlveraao foi'oas do aaontimientoV 
gCu^lrs lao razoiivB por las que ordinarlaaonto asentlmoaV I.[u- 
oha» veode, movldoo por loa projuloloo, otraa, baoadoa en loa 
dadoo da loa aoutlOLoo, algunae, Influldoa por alguna dlapoel- 
ol6n do la fantdola, y muy pooas, ayudadoa por la evldenola,
0 por la luz natural de la rEUS^ n, Eat# illtlxaa form de auen- 
tin!unto va a aer la ilnloa v&llda# Xodae laa dem4a eon prln- 
ulpioa Inv&lidoa en loo que ee apoyan nueatraa oreenolaa y 
sobre loo q u o  oo va a llev&r oon m4a In tonaldad el poder deo— 
truotor do la duda; y ml fillàl de ëata, enoontrado el "oogl- 
to" q u o  eo prooenta inpooltlva y evldentomonte,vuelve a ra- 
tlficaroo la validez de tal prlnolplo o razdn de aaentlmlen- 
to, frente o todos loa demda*
ÜonVIona advurtir qua la evldenola,como razdn for- 
uni do auentinlento, u6lo va a oaraoer de validez dentro del 
procouo da la duda cuaudo aparecen unoe notlvoa muy eapeola- 
lo .i, ol jeug dooo\>tor y el ^eaiua mllgnuaj qua, ganerallzon- 
do la duoa ,/ extondl^ndooe cobra el terreno de lo intollgl- 
ble, paieoen Inpllcar un deomoronamlunto del prlnolplo de evl- 
denola, ..In euboxgo, on jocoartee hoy una tendenola a no oon- 
oldemr, dentro do In maroUa metodol6gloa de l a  duda, total- 
monto doôprovlotû do valor aquello que ae preeonte olara y 
diotintajiicnxo ol oupiritu, entre lo quo ae enouontra no b61o 
el "yo" personal, aiuo tambl4n olertoa oonoolmiontoa matemd- 
tlcoa, tal oouo mueotra oon euflolenola el alcuiente toxtoi
" Q u o t io o  v e r o  a d  Ip o a a  r e a ,  q u a e  v a l d a  o l a r e  p e r c l -  
p o io  u r b i t r c i ,  mo o o n v o r t o ,  ta rn  p i a n o  a b  i l l l a  p o r — 
e u a d e o r ,  u t  o p o n te  o ru m p a m  I n  h a o  v o c s a i  f u l l a t  mo 
q u i a q u i a  p o t o o t ,  n u n q u a m  t o c o n  e f f l o l o t  u t  n i h i l  a im ,  
q u a n d lu  no  a l i q u i d  o o o o  o o g l t n b o ;  v e l  u t  a l l q u a n d o
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verum oit me nunquan fuleeo, cum jam verun oit 
me ouee| vel forte etlam ut duo et tria elmul 
, junota plura vel pauolora elnt quan qulnquo,vol 
olmllla. In qulbue eollloet ro;u,nontln agnoo- 
00 monlfoutarn"(354),
El principal notlvo por el quo tales verdades du 
oontenldo matoBuStloo han ontrado en ol campo de la duda uni­
versal os el de la siq)oulol6n do que la mituraloza huzrnna, 
creada por un Jlos, o Intervonlda pox oualquior otro poder 
Buporlor, eoa tal quo so equivoque oiompi’e, incluse cu el 
oonoolmionto do aquellao oooas mxte evldcntco(355)« A pouar 
do todo olio, lo quo résulta faoil do cotnprondor os quo, 
ouando ol eujoto es vuolvo haoia las oooas quo oon conccbi- 
das Clara y distlntomente, no puodo de jar de aoentir a cllas, 
prooleamente porque so trata do un aoontimi nto nGoeoitanto 
quo, bien mlrado, on roalldad no entra on orlois oon la duda, 
y quo ademés, en su meta, apareoe ampliam.nto rovnlidado.
Pero oonvlono preclsor algo mdo la oucuti6n. ilay 
un efootlvo privilégia en el conoclnlcuto do los objotoo ra- 
tem^tloos, por la sln^lloidad oon quo cuuntan y por ol ca- 
râoter que ticnen de referirse a un mundo on ol quo no ouen- 
ta domuslado #n existencla real* Ks algo oon lo quo su ouon- 
ta en las /ogulao y quo vuolvo a ootar proL onto on lus î.lodl- 
tationes(356J* La evldenola de lao cionclns mato.r.'ticas oo
(35 0  Mod III, A.T.VII, pfe. 36.
(355) Vid., Ibid.
(356) 0.0. Mod, I, A.T.VII, PC 20%"Quapropter or his foroan 
non male conoludenus Phyoloam, ABtrononinn,:iediolncm, 
disoiplinasquQ alias omnoo, quae a rurum co.'ipofjitarum 
conoidoratlune do pondent, dubla s nvidori osso ;atqui Ai'ltli- 
motlcam, Ccomotrlam, allasque ejuomoJi,quac nonnisi do 
simpliciasiiais ot maxime gunoralibua rub'us ti’actrnt ut— 
quo utruiia ooo oint in rerum nutura nocno, pcrvun curant# 
allquid oorti atque Indubitatl continore".
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tal,quo para quo puodan oonoiderarae oomo eujotae a error, 
oomo dudooaa, ee va a exlglr unoo nlvelee eepoolaleo de duda*
Ï, aun ooutando con olloa, lo que convlone dlstlnguir os quo 
aquello do lo quo so va a dudar ea, on todo oaao, do los ob- 
jotoa, do los contonldou de eotoa oonoolmiontoa, de la ma­
teria del aoontimlonto, pero no de a% forma o raz6n. En reeu- 
mon, pareoe quo ol proceao do la duda iimplioa el reohazo, 
no b51o du unoe contonidoa de oonoienoia quo por eor m'e o 
monos oompuootos puoJcn ontrar en oriels, qino tombl^n, y 
muy espucialmonto, do toda foima o raz6n de aoontlmionto quo 
no eoa la uviaonoxu* otraa polabraat mlentrae que,oon la 
duda mot6dlca, llovada a eu limite, entra en oriels todo oon- 
tonldo sobro el quo puede llovars# el asontlmlento, no hay 
que oonuluir por ollo que la forma do asontlmlento soetenl- 
da on la ovidencla soa oonslderada oomo Invalida*en ning&i 
momento dol prooeso*
Todo este problema tiens, Indudablumonte, su rela- 
ol6n dlrcota oon ol tom dol error* Con un primer paso,los 
oououimlon kos que so rofleren al mundo oxtomo oaon dentro 
del &:blto de la duda, y pason a oonolderaroe oomo falsos 
bas&ndouo on unos mutlvos rcalea o verosfmiles* Fronts a ellos, 
los conouirxlontoo mntof. tlcos que pertoneoen al mundo de la 
oonolonoia y quo, por lo tanto, gozan de una intorlorldnd, 
van a exlgir otrou motlvoo de duoa mis generalos* Las posl- 
bij j du dos do erxor en un imblto y otro son tombldn dietin­
tas* .;i ol pilnoro, lao oosas senslblos se precontan a la 
conulonol.i a truvio de las Ideas, mlentrns quo en el sogun- 
do, 1 iü Ideas son loa mlo.ios objetos de la clonoia mtomi- 
tion, uuu lo quo la pxoblornatizaolin de la verdad del mun-
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do extezno ea muoho mayor quo la dol riunao matoniitlco, al 
preeontar el pilmoro una tlploa modlnciin gnooooligica do 
la qua carooe ol aegundo* La oxtorlorldad y con. oaiciin 
do laa oosae oenaibleo haoon quo ou oonoolmionto ocu mu­
oho mis OBOuro y oonfuso quo on equelloo otroo caoou en 
loo quo ee da una autintloa evldenola da proucnclalldad y 
una relatlva,pero oufloiente,elmplloldad objotual* loro 
la evldenola no ea 06I0 una oaraotoriatlca de loo oontunl- 
doo de oonoulmlento, olno quo tonbiin ao rui'iore a la for­
ma 0 zazin del aeentimionto, lo qua, traducldo a la proble- 
fflitloa del error, elgnlfloa quo la vordad foi'mali'b^ nto dlcha 
b61o puede daroe oon esta forma» No ee trata dol alcanoe
oasual de la verdad, slno ds su autoJustlfloaolin por la evl-
denola, fuera de la oual todo motlvo do asentlmlonto es cau­
sa formal ds error»
Volvlendo mis dlrcotamontc sobrc ol pxoocoo de la 
duda, oonvlene apreolor en dota un oontldo do repliesuc aobro 
el sujeto,oomo so mueotra oon el abandono do Ion contcnldos
de oonolenola, pero no de eus aotosi
"Nam quod ego elm qui dubiton, qui lntolllgaxa,qui 
Vollm, tom maulfeotu# eut, ut nlliil occurrut por 
quod evldontlus explloatur* ;jod vero otlam ego 1- 
dem sum qui Imaginer; nom quamvio forte, ut uuppo- 
sui, nulla prorsus res Ixmxglnata vora sit, vis ta- 
mon Ipsa Imaglnandl revara oxistit, ot oogitatio- 
nls meae partem fnolt. Idem donlqua ego uum qui 
scntlo, sive qui res oorporoao tamquam por sonsuo 
animadvertoi vldolloot jai luccm viUeo,otrepitum 
audio, caloxom sontlo"(357)•
(357) I.:...:» ilod IX», A.T.VII, pg 29.
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üln embargo, oa on la Uoohorüùe de la Viriti don- 
do m.*Q abiortamento ap rooe la diotinoiin entro oontonidoo 
y aotoa, a la vez quo on ol lugar dond® non encontraaou oon 
la du ia ooiao un prOi .ret ivo replieguo hacia el interior dol 
hoTGbro, hanta encuntrar el punto nubjotval adeouado en ol 
quo pue da donoanoar toda la pouterlor ovidenoia. y, conai- 
gulontü.nento, el fundnnontal olomonto dlntintlvo entre la 
cluridad y dli tlnciin quo ol conoolmionto matesuitloo 11e- 
va oürmit0 . y la que nurgo del "yo", Lan primeras lineas dol 
texto latino pul.licado en 1*701 oaraoterizan a la duda co- 
no prooeuo do Int rloilzaoiin deutinado a la looalizaoidn 
dol polo oubjctivo on el que docoanso la carteea. üe pue­
de du.tar do todas las cosas ouyo oonooimionto vieno a tra­
vin de loa aentidOB, poro no de la propia duda-. y quednr, a 
la vez, on la incertidurAbra de si se duda#
"Oornio oquidom, de omnibus robua quorum oo^ gnitio 
non nisi ope sonsuum ad te pez*vonit, oum rations 
dubitore te poese; sed de tua dubitations numquid 
dubitaro et an dubites, noone,dubius liaerere po- 
toot"(356).
1.0 olorto que la dlcotomia oon que so prosenta es­
te toxto no agota todas las posibilidades de divisiin, pero 
ello no Impido quo pueda prooisarae ain ooncoionar ol sentir 
oartosiano, ya que puodo dudarae de los oonocimiontoo de las 
001; tn Bonailloo, p ro no de que pue de dudoroe do tal oonooi- 
.’l.utu, y, on Bügundo lugar, tambiin pua do dudarsa de los oo- 
nooirJ.cn 1.00 mat. uitioos, tal oomo 80 mon tri en Ina Modi ta tic-
(353) 1..V. A . T .  PU 514.
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nee, paro aqui tanpooo podria dudaruo do tal duda. Loo tox- 
to8 volvei*dn a preeontar la oepnraoi6n entre loe objotoo ox- 
tornoa quo pus den ponoree on duda, y la oortesa io la propia 
duda oomo acto (359), poro con elloo uo vuolvo a moi trar cl 
heoho fundamontal de quo aon loo objotoo loo quo oo diuuol- 
ven y no loe aotoa. bien el objoto do la duda oo un obje- 
to, el objoto de la oarteza es un acto y ol oujoto quo.oe 
muestra en tal acto (360).
Uonoluyendo, tendi’omos quo ndnitii' quo Boo cart os, 
en el prooeso de la duda. coiao oonino do intoriorizaciin, al 
Jauir de todo tipo do projuioloa y pocibilidadeo do error, a- 
booa a la primera verdad metnfloica oogun ol ox dun do las ra­
mones, pero debiendo reoonocer que:
a) El aonooioiento aato:uutioo, voruando oobre un 
objeto mis simple o interior al honbro quo el quo pucda on- 
oontrarse en el mundo exterior, es mis ciorto y monoa oxpuoo- 
to a error. Para que tal oonooinionto puoda Incluirsa en ol 
parinteois de la duda ee exige la pro none la dol dquo doco.ntor 
y del genius malignus»
b) Si la duda ce lleva sobro los prlnolplos on loo 
quo se intonta mantanor las oroonoiao, paroco que oon eoto 
procodimiento matodoligioo debe oonsldoraruo cornu invalida 
toda forma do asentlmlonto que no soa la ovidenola.
o) La duda, oomo proceoo do rcglioguo del nujeto
(359) Vid. 0.0. pg 525
(360) Vid. Ibid, « I "cor titudo vero laoum dubi tutiouen, muquo 
ipcxxi-i, i:])•..ctube.t".
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haoia b1 lalumo, oo onouontra oon la vordad, quo habita, oo­
mo para ban Aguotln, en ol mundo interior dol honbro. ;>o la 
ffllGiiia manora, ol &:bito de certeza se va rcoluyendo en loa 
aotoe oubjotailoa y en ol sujoto mismo* Gomo la matemitica 
oo una cionoia quo vorca sobre autintioos objetos, y no oo­
bre loo aotos, m.ie Intlmoo al hombrei^  pue do oaer en laa re-
..V
don de la duda, lo que résulta imposible para los propioo 
actuo»
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0) Loa prejuloloo y la psoudoevldenola.
La exigonoia do evidoncia oomo razin formal do aoen- 
timlento, quo noo muoutra el prooeeo do la duda metôdioa, re­
quiers, por eu parte, el reohazo do otrae loxioaa o razonee In- 
vilidao que ee oonotltuyon en oauea formal dol error. Lou pre- 
juloiOB eon, sin duda, el prinoipal motlvo por el quo bo abo- 
ca al oonoolmionto errineO;. y,tal oomo adviertcn los Prinoipia 
Fhilosophiae. la oausa do quo so tomo lo psoudoevidente oomo 
évidents. Damos nuostra oonformidad a la psoudoevidonoiu ouan­
do aeentimoe de una forma aorltlca, y por ello la duda mati- 
dioa es el major inatrumento de luoiia oontra el pi'o-juioio on 
general, lo nismo que el"abduoere mentom a senslbus" so oons- 
tituys en prooedimiento sepeoial para tennlnar oon aquellos 
que se originan oon la oonfusiin entre ouerpo y alma.
Los artloulos 71 y siguiontos do la dJtima obra 
Oitada afirman que la prinoipal oausa do los orroroe ostd 
en la presenoia de los projuioios originsdos on la infancia, 
quo persisten a lo largo de los ailos, inoluoo cuan iu ol hoin- 
bre ha podido aloanzar una relative madtuoz, y en ol poder 
que tienen para haoemos aoentir por razonco prjconoobid:s 
frente a las poroepolones aotuales. Todo ollo outd implican- 
do ol hocho de quo el projuioio si^nifloa una inmadurcz on 
el hombre que coarta su libertad. Pre-juloio ou un juioio, 
que no se roaliza conforme al poder natui-ul de la razin. La
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voluntad, on voz de oentraraa en lo evldenteiaente présente 
al entondlmlonto, aotua bajo la prosl6n de lae pasionoa del 
ouerpo* Pre-julolo oa aquello que oblige al aeentimiento de 
la voluntad antea de oonetituiree el oontenldo evidente que 
di paao al autintioo juioio, lo qua, para Deeoartee, eilo pue­
de oonoegulroe oon la ayuda del mito^o de la duda que noe
peimite, sallenio de lae garrae de la paeudoevidenola, Uegar 
a la pooesiin de lo autintioamonte evidonto#
La peeudoevidenola eati intimamente emparentada oon 
el projuioio, aunq^e no deben tomarae oomo idinticoe# En efeo­
to, miontrae que la evidonoia ee una oaraoterfetioa de lae i- 
deaa preucnteo a la monte pura y atenta, la peeudoevidencia 
no ea mis que la oroenoia en la presenoia de lo que no es pré­
sente, ya sea porque la idea ea oscura y ooufusa, Of porque
la monte no ea ni pura ni a tenta, ya que se enouentra en es­
ta do do mozola con faotores oorporales que, predominando eo- 
bi'e la "fuerza eepiritual oognoeoltiva", foman un obstiou- 
lo a 8u lunoionamionto* En segundo lugar, para quo se di la 
evidoncia oo requiers la atonciin oomo faotor dependiente de 
in voluntad, prooento on el propio aoto del entondimiento# Su 
falta,total o paroial, favorsoe, en mayor o menor grado, ol a- 
sentioiento a lo oscura y oonfusamente peroibido#
Si quisiiramos resumir sn pooas palabras las rela- 
cionos entro los projuicloo y la pseudoevidenoia,tondriamos 
que decir quo los primeros son la oausa ds los errores en el 
hombre, porque oon los rooponuables de quo oe tome oomo evi— 
ieiitu lo >iuo no lo eu* Lou projuicios silo pueden douaparecer
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de la panorimioa huuana medlanto la efoctlva preoencla de 
una aotltud oritloa, mediants un mi todo que noo permita al­
oanzar lo mis genulnamonte évidents, y con ello, ous oarao- 
teres seenoialos. La autintica evidcnciu, peiooligioamente 
Qoneidsrada, no se distingue de la poeudoevidencia, pueeto 
que las dos se presentan al eujoto con loe miemoe oaraote­
res y exigenciaa de indubitabilidad, forzando a la voluntad 
a dar el aeentimiento, Pero se distin,uen entre eilas en que 
la irresistibilidad de la evidenoia se enouentra al final 
de una prueba "eapeoialmente inventada para oxperimontorla"
(361), nientras que,oon rsspecto a la poeudoovidencia, el 
sujsto careos de tal medio, y, sin oon tor oon el e joroiolo 
asoitlco de neparaoiin de la mente, se deja iniluir por una 
"pssudo«fiâtttxmleMt que nosotros mismos hemos fabrioado con 
nusstras oonfusiones y pre juioios"(362) y alimontada por 
toda una serie de "hibitos naoidos de la tradiciin puéril" 
(363).
La necesidad de aoabar oon los projuicios y evi- 
tar la pseudoevidenoia no es un simple preoopto metodoligico; 
lleva oonsigo una densa signifioaoidn de oontunido antropoli- 
gioo. Para deoirlo oon palabras de il, Gouhior, no es un sim­
ple reoonooimiento dsl error y de la posibilidad de llegar a 
la verdad, slno que "la metafisioa exige una rupture oon los 
hibitOB que son la fuerza ds la pseudoevidenoia, y la adqui- 
sioidn de otros nuevos sin los que la autintien evidoncia no
( 361 y Vid. il. Gouhior, La penoie mitaphysique de üescartos 
ed. oit,, pg 23,
(362) Vld, III. Guerouit, Denoartoo selon l'ordro deo raisons, 
Aubier, Ed. Montaigne, 2 vol, aiiu 1.953, vol II,pg 168
(363) L. Bi'unuchvicg, Matnimtlquo ot m<5tapli.ygiquo en Descar­
tes, É.Ph. vol I, e,o,, pg53.
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eerla mis que un matiz effmero* Tambiln la filoeoffa es una 
luoha entre la xazin y la memorla, razdn por la que el hom­
bre llega a aer hombre, y memoria por la que continua en la 
nlhoe'*(364-)* Este singular ooabato entablado entre la memo- 
ria y la razin no es slno una pugna entre los roouerdos de 
un pasado y la plenitud raoional exigible para una aotual 
poroepoiin olara y dietlnta* bin embargo, este "pasado",di- 
oho de la aotltud filosii'ioa oartesiana, no ha de entenderss 
oomo exclusivo del propio individuo, oomo la nihez* Hay otro, 
ol de la humanidad, paralelo al primoro, que,sumdndose oon 
il, oe ocnvierte en otxa fuonte ds prejuioios, bi quisiira- 
moo deoirlo en toiminologfa oientifioa aotual, podrfa afir- 
marss que la ontogineais reproduos la propia maroha de la fi- 
loginesis* La nifiez de la humanidad as enouentra reproduoi- 
da en la nihez oonoreta de este hombre, Los prejuioios de la 
historia de la humanidad, plasmados en la suaa de oreenoias 
que nos han anteoodido, se enouentran, de alguna manera, re- 
enoamados en la infancia de oada uno de nosotros, y favore- 
oidos, muy espooialmonte, por la ensoflanza de los prooeptores, 
que no haoen slno ahondar en nuestra memoria todo el oon jun­
to de opiniones inmaduras de quienes nos anteoedioroni
"Et ainsi encore je pensai que, pouroe que nous 
avons tous iti enfants avant que d'être hommes,et 
qu'il nous a fallu longtemps être gouvornis par 
nos appitits et nos piioepteurs, qui itaiont sou­
vent oontmires les uns aux autres, et qui, ni les 
uns ni los autres, ne nous oonseillaiont peut-être 
pas toujours le meilleur, il est presque impoosi- 
ble que nos Jugements soient si purs, ni si soli­
des qu'ils auraient iti, si nous avions ou l'usa­
ge entier de notre raison dès lo point de notre 
naiaoanco, et que nous n'eussions jamais iti con­
duits que par elle."(365),
(364) u. Gouiiier, 0,0,. pg 53,
(365) È II p.# A*'i'«Vl, Pg 13.
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Nuoctros apotltoe y nueotrou procootorou oon loo 
doe motlvoo do la aparloién y matonlnlonto do la provon- 
ci6n, faotor euficlento que impide quo puoda llegaroe al 
asontlmlento de lo autintloamente evidonte. ror loo apetl- 
toe noo llgamoe a nuaetroo primeroa ailoo de infancia, en loa 
qua ae daba una mozola y un dominio del ouorpo sobre ol al­
ma* Por nueotroa prooeptores, y a travds do su olonoia tra- 
dicional, noo enoontramoa sujotos a la infancia del mundo, 
repitiendo en nosotros toda suerte do erroroa y deoepcio- 
nes ooms'tidos por la humanidad# Los primeroa son, de alguna 
manera, inherentos a nueetra propia situaoidn do heoho, y 
los segundos se suman a los primoroo, de tal manora, quo
"si de los prejuioios no esti nadie totalmonte exento, loo mis
dafiadOB por ellos son loa que han estudiado mis las nalas 
oienolas"(366), Las oonseouenoias dirootas que de ello oma- 
nan son* tanto el heoho de que el oonaenso, fruto de la pro- 
venoidn ooleotiva, no puede ser nunoa oriterio de oorteza, 
oomo el qua los conooimientos derivados de los sontidos no 
pusden ser aoeptados ni mereoer aprobaoiin, hnsta tanto no 
se realioe una previa oritioa de su valor.
ilabiendo leldo en el gran libro del mundo, Descar­
tes ee habfa enoontrado oon que, ni siqulera las oosae quo
pueden poreoer mis extravagantes y ridfoulas dejaban de ne- 
reoer la aprobaoiin de otras sooiedados y pueblos, oon lo 
que nuestro autor llega a la fime reuoluciin de no dojar- 
80 persuadir por el ejemplo y la oostumbre# Negar ou oon-
(365) Pr, Ph. Lettre-prifaoe, A,ï, IX-2, pg 12,
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flonza a eotao aotitucloa aoeptadas aorftloamente*servia al 
propio ikiBCGi'tua para oolooaroe on una autintioa poetura do 
madurez. Poner en duda los hibitoa adquiridos quo, on rea­
lidad, a nivol sooial no son mis que prejuioios ooleotivos, 
le proporoionaba la ooasiin de dsrribar la barrera que le 
impodia la autintioa visiin de lo evidonte. Tsxtualmente 
dice nueotro autor* "aprendla a no oreer dsmasiado on lo 
que yo me babfa persuadido mediants el ejemplo y la oostum- 
bre, y asX me libraba, pooo a pooo, ds muohos errores qua 
pueden ofusoar nueetra luz natural # iirq>sdimoB esouohar 
nueetra raz6n"(367)*
Por su parte, nuestra propia infanoia ha sido tam- 
biin el origen de muohos do nuestro# errores, por ouanto on 
esta etapa de la vida domina una forma de pensamiento que 
puede calificarso de "sensista", y que H. Lefevre y G. Lewis 
han proferido apollidar de "pervertido"(368), Este tipo de 
penuomionto pcrvertido sstarla oaimoterizado por el dominio 
del ouerpo sobre las faoultades mi# puraa y nobles de oono- 
ciinionto, por un pre dominio ds los oonooimientos osouros y 
oonfuoos de los sentidos fronts a la olaridad y distinoiin 
de loo oontenldos inteleotuales, y por un dojarse llsvar de 
lao pas1Oneo e inotintos corporals# en oontra ds la aoti- 
vidad autinticamonte librs.
El Juioio o razdn pueds mostraroe encubierto por 
la preoonoia dol pre juioio, que no es mis que una oegunda na-
(357) D.K, I p*,A.T.VI, pfi 10. El texto latino eo, quisis, 
mis oontundonto* "Et ita sensim multis me erroribuo 
liborabam, nentonquo voris rationibus oenoocondio ap- 
tiorem roddebam..."Vol. oit, pg 545.
(358) ufr. Lefevre, o.o. pgs 18-24; y G.Leviris, o.o.. pgo. 
124-125.
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turaleza que se lia ocmvtvaido el honbre oon eu oootuinbre de 
Juzgar dosoonulderadamonte de laa oooae(369)# Por euo, ol 
aitodo de la duda tlene que presentarao oomo una toonica que 
nos oapaoite para llbramoe de prejuloloe, oponlundo
una eatriota atonoiin y una voluntad libro de 1ma ataduras 
del ouerpo a una ouriosidad de sa ta da y premetidica v a una 
oonfianea oiega an los sentidos, Hay una oxigonola fundamen­
tal para desaohar de si los prejuioios adquiridos on loo 
priasros afloa ds existenoiai la de dejar funoionar a la ra- 
ain huoana oonforme a eus propias leyee, Loa pcligros dol 
predominio del ouerpo sobre la raein se ooncontran en la 
exiatenoia de prejuioios originados "ab infantia", "in pri­
ma aetate<"ab ineunte aatats"(370)« Es en la infancia ouan­
do oomienzan a formarss nusstros prejuioios y, oon ellos, 
la paraistenoia de nuestros errores, bi quoremos abondonnr- 
108, nos enoontramos oon la necesidad de suspender ol jui­
oio sobre aquellas oosas que hemos admitido oomo verdadoras, 
y pasar nusstras opiniones por el tamis do la duda, depu- 
rando nuestra mente de oontenldos dudosos y falsos, A todo 
ello hay que afiadir la exigenoia de mantenoroe conutante- 
mente oon una voluntad de no dar nunoa el aoentimicnto a 
la materia en ouya formaoiin intervionen los proJuioios que 
oontiniSaa en la memorial
(369) M,M, Med.VI, A,T,VII, pg, 82l "Multa vero alla sunt 
quae, etsi videar a natura dootus oooo, non tamon ré­
véra ab Ipsa, sed a oonsuetudlne quadon inconsiderate 
judioandi aooepi,atque ideo faloa esse facile oontinglt.V
(370) Vid. rr. Ph.p-I, art, LXXl, A,Ï,VIII-1, pg.36; Kespon- 
sionea soxtas, A.T.VII, pg 438 y es. ; li.V. A.T.A,pg 
509| a /JUC. I4areo 1.638, A.T.II,pc 39ia I.Iooland.2 rayo 
1.644, A.T.IV, pg. 114; a Iloxus. 5 fob, l,649,A.ï.V, pg. 
509; eto*
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"car üufin, pour so défaire do toutu aorte do pré - 
Jugé», il no faut autre chooo quo b o  réooudro à ne 
rion ooBuror ou nier de tout oo qu'on avait asou- 
ré ou nié auparavant, Binon opr^e l'avoir dorooliof 
oxoialiié, quoiqu'on no laieue pao pour cola do ro— 
tenir toutca loa mêmes notiono on sa nonotro"(371)*
bi loo proJuioios oon la prÈhora oausa de nuontros 
• u’iorot; y ol oiigon do poeudoevldâticias, ^cémo podronoo on- 
llr do clloü?. La ron^ Aïoi ta ya la hemos dado antorionaoiite.
La itaica fon n ofoctiva do nallr dol mundo del projuioio eo 
In prdctica de la duda netédioa. Pure,oomo en otrno muchas 
cuontionor. do la problométioa oartcuiana, cOnviono diotinguir 
dos oopoctoü que oo implioan rautuamoato| uno pBlcolégico,que 
voroa sobre la oriji; ;oié i de loa proJuioios y lao pooudoevi- 
doiicino Cl! el hombre, y otro que se lleva sobre la filosofla 
do la evidencia, y que supono provian* uto tal oc tudio psi— 
colégioo(372).
Con ello nos vciaos abooodoo a très cueetioneo quo 
dobctnoo r uolvor. La primera mostrarfa las oondicionoo psi— 
coléglcns üo la foruuciéu do projuioios y psoudoovidonoias.
La S'. gu):da Irfa, en un ton eno mén propia* lonto grosoolégico, 
sobre la posibilidad y aecosidod do dlstj.ncién entre la evl- 
luacla y la pcoudocvldcnoia# Lu toroora cucntién, cou un oon— 
tido ri'ü couorcto, doborfa dirigiroe al cutudio do la capa- 
cidad dol outondimionto para rcctificar los erreroc couotldoo 
por loo Doatldoo*
(371 ) A (Êlersolior«12 noro 1.646, A.T.IZ-l, p.;,* 204»
(372) Vid. ii. Büiiii-lortLa potiudo iidtapJiyniquo do .ücsoartoo.c.c» 
j) 11i"L-s piiilosuphi(5 d; iMvidoiCO so heurt o a uno 
'i ■ 1. ‘ cuit»'i lu puicnaijcu de la psoudo-évidc ico. ür, pour 
VMii'Ore uno "difficulté" do cotte sorte,il faut ou oon— 
n-'.T;.r -. l'ozar l u . La philosophlo do 1 '('vlu: ncc supposa 
u o % uychclo jiu uc la po eudo-évidei.oo",
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A) For lo quo bo rofiero ol primer punto, noe on- 
oontramoo oon quo loo ouubob pulcolégicoB do loo errores, tnl 
ootao BO dice on la primera parte de loo Friuclpig ihilosophiae» 
oon ouatro, ocupnndo ol primer lugor la quo a^xiuta a la apa­
rloién de loo preJuioioB on 1a lnfnnoia(373),motivada por ol 
ho oho do quo "on loa primoroo afloo nuootra mouto outabn ton 
llgadn al ouerpo quo no bo ooupaba on otroa por-naj-il outoa quo 
ut) aquollOB quo scntfa quo ofobtaban al ouerpo (374). iJc co­
ta unién y mozola, no superada oon ol pauo do loo ailoo, our- 
go ol proJuicip quo més ha inXluido on cl dootino do la mo— 
taffeioa, consintiondo el mantonioicnto do ciuintou crrorco 
han alborgado on olla tradicionalmcntot
"Unde fuotum oat, ut multo plus subutmitlao, ocu 
corporoitatia, oooo putarut in oaxio nut raotallis, 
quam in aqua vel aero, quia plus duritioi ot pon- 
dorooitatio in lie Bontiebat"(375)*
La roducoién dol émblto do la oubot tncia a lo cor- 
péreo ou ol cornu.ouzo do todo natorialiouo oonuualiota, quo vie— 
no originodo por el proJuioio do conoidoror oomo m'o ciorto, 
toéo proBonto, y méo ouotantivo, todo lo quo nou lloga por los 
oentidOB*
La Dogunda oauoa poicolégica dol error, on Inti- 
{iia rolaoidn oon la primora, bo onouontra on la poruiotoncia 
do toloo projuloloo(alteram errorum cauaam ouuo» quod prue-
(373) Fr. Fix* p.I,ort L>ECI,A,T.VIII-l,pg 35*"Pr- ooipuan orro- 
rum oausfui a praojudloiiB infantine proct dnro",
(374) Ibid#"liompo in prima aetate, monu noctra tan uroto cor- 
pori orat olligata, ut non alilo oo;itationibuo vacnr^t, 
quam lie uollu, por quao ea Bontiobat quao corpus affi— 
ciebant".
(375) Ibid.. PC 36.
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judloioruin obllvleol nequamué)(376). El hombre, conforme va 
oonslgulondo desatar la monte de lae paelonee y eentldoe oor- 
poralea, empioza a invostigar aoeroa de lae verdadee de las 
oooae, y puode reotlfioar los erroree que oometlé en los pri­
moroo ai'ios do su vida; poro loe pre juioios,que han formado un 
hdbito, no se borran ton fdoilmonte d# la memoria(non tamen 
ideo facile ipsa ex memoria aua exp\mgit)(377). y continiSan 
proaentes en ol ouorpo faoilitando, oontinuamente, ol error 
del entondimiento*
En turoer lugur, y eiempre en oonexién oon loe mo- 
tivoe selialados con antexioridad, eeiiala Deeoartee el hecho 
de la fatiga de la mente ante la peroepoién oontinuada, po- 
niendo eepeoial énfaeie en el oanoanoio que eo produce en la 
mente por la intuiclén intolootuai de lae ooeae que no pueden 
presontarse ni por loa eentldoe, ni por la imaginacidn* Hay 
m m  clorta diflcultad psiooldgioa para oonseguir la auténtloa 
ovi lencla de lo Inteloctuai,quo dériva de la eituacidn oon- 
orota del hombre oomo oompuesto de ouerpo y aima, y del pre- 
dominio de les prejuioioe. La aotivldad derivada dol ouerpo 
y la canulizacidn do la âtonoién haoia lo material llevan oon­
sigo que la monte no puoda obtoner lo que,gnoeeoldgioamonto 
hablando,ofdollmente oognoooiblei
"omnlumquo diffioillime ad ilia attendit, quao 
noo oonuibus, noo quldem imaginationi praesentia 
sunt: sivo quia talem, ex eo quod oorpori oon- 
junota ait, habet naturam, eive quia in primis 
annis, oum tantum oiroa eoneue et imaginationos 
occuparotur, majorem de ipeia quam do casteris
(376) 1.0. art., LaXII, pg 36.
(377) Ibid.
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rebus oogitandl usurn et facilitaten acquieivit"
(378).
De foma olara, nos vuolyo aparooer ahora la ooin- 
plioAoién entre una oierta difioultad psiooldgica para en- 
oontrar lo auténtioamonte évidente y una indisoutible faoi- 
lidad gnoeeoldgioa quo au oonooimiento oomporta en el. Era 
Sklgo que ya habia eehalado Desoartea en las i:er.ulne(379). 
aunquo entonoem ee refirlera al privilegio oo^noacitivo do 
que gozan lae naturae eiaplioie. Lo importante, en este mo- 
aento, ee haoer notar que la faoilldad para juzgar do con- 
tenidOB eeneiblee, motivada por la aotlvidad del projuioio, 
Implioa el mantenimiento do la pseudoevidenoia. y,con olla, 
una doeviaoidn del eu je to* el hombre ee eitua de forma in- 
oorreota para llegar al autdntioo oonooimiento do las oooas 
tal omao son en el mlemae, lo que edlo podrfa lograroe modian­
te una aoertada orientaoién impueata por la monto a la aoti- 
vidad oognosoitivat
"Et quia revere nullam rera, quails ipsa eot, sen­
su solo peroipimue, ut infra olare outcndctur, hinc 
aooidit, ut plerique in tota vita nihil nisi con­
fuse peroipiant"(38O).
Por fin, en ouaurto lugar, nos enoontramcs con el 
heoho de que, favoreoido por esa unién entre ouerpo y alma, 
tan intense en loa primeroa afloe, y oomo oonooouonoia do los 
prejuioios quo de ella derivan, el hombre presta su atonolén
(378) 1.0.. art LJUail, pg 37.
(379) Vid. Ror, All. A.I.X, pg. 422.
(380) Pr. Ph.. I p.,art LXXIII, A.ï. VIII-1, pg 37; y vid. 
H.I-i. ivied VI, A.T.VII, pg 75.
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nés fdoilmento a lo material que a lo auténtioamonte eeplri- 
tuai. Gomo oonoeouenoia de esta tendenoia general, noe enoon- 
tramoB con el oaso eepeoial de que, inolueo en el mundo del 
lenguaje, ao auole prostar mée faoilmente atenoién al fonema,
0 efmbolo fXoioo, que al contenido, o oonoepto, oon lo que 
ee produce un diotanoiamlento entre îa palabra y el pensa- 
miontOt e, inevitablemente, ee cae en ûna auténtioa logoma- 
quia(301).
B)La eegunda oueatién a reeolver era la de la dia- 
tinoién que pueda habor entre la evidenoia y la paeudoeviden- 
cia* îv.nto on el primer caso oomo en el segundo se ouenta 
oon la indubitabilidad dsl sujeto en la aoeptaoidn de loa 
üuntenidoa. Aef puoa, poiooldgioamente hablando ambas son i- 
guales. oin embargo, no por ello debe oonoluirse que, gnoseo- 
Idgicanonte oonaideradae, aean idéntioae, ya que la evidenoia 
sale viotorioea de la prueba metodolégioa de la duda, mientras 
que la pooudoevidsncia auounbe en ella* Las objeoiones al 
Clitorio carteoiano de la evidenoia, en el mundo flloséfico 
de la épooa, no se hicieron esperar# Mersenne,en las Objeotio- 
ncü ueoundae, liaoiéndose eoo dsl ooefioiente eubjetivo que 
este cri teri o implioa, preguntarfa a nuestro autor por los mo- 
tivos en los que se apoya para oonoluir que las cosas oono- 
oidae olurar y dietintamente no pueden dar origon a engaîlo(382% 
ouaiido iiay muohos contenidos que se presentan muy olaramente 
al sujoto y que,oin embargo, son falsos* La recpueota oarte-
(381) Vid. rr» Ph. p I, Art. LXXIV, A.T.VIII-1, pgs. 37-38.
(382) Vid. übjoctlonos aocundoe. A.T.VII, pg 126* "uod undo 
linbes quod in iic, quae clare et dlotinoto pu too te 
oo/moBoere, cor turn sit te neque deoipi, noque pooso do-
üipi'j ".
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Biana eanja la ousutlén eln da jar opcién a una poléuloa ma­
yor* Nuestro autor aflrma tajantomente la Imposlbllldad do 
qua alfiulen ee engoHe al toda la olaridad del oonooimiento ea 
obtlene 06IO del entondimiento, sin interforencla do loo sen- 
tides, 0 la presenoia de oualquier prejuioio#
"Hoc obstat, quod saeps simus experti alios deoep- 
toe fuisse in lie quae sole olariua ee scire ero­
de bant. Reque enim unquam advertimus, vel ab ullo 
adverti: potest, id oontiglsse lie qui olnr ita tern 
suae poroeptionis a solo intolleotu potlerunt,acd 
iis tantum qui vel a senslbus, vol a falso praoju- 
dioio, ipsam desumpserunt"(383).
Porque, on realidad, la "olaridad" de los conooimientos dorl- 
vados de la sensibilidad ( 0 ds los prejuicios on general) 
sdlo es una oierta "vivaoidad y expreuién"(vividas et exprès- 
sae). que dnioamente puede tomarse por evidoncia ouando no 
se poses ningdn oonooimiento exaoto de las oosas sensibles
(384). Y la exaotitud en este tipo de oonocimionto se logra, 
exolusivamente,mediants una aotltud orltica que permita man- 
tener el predominio del entendimiento, y valorar, en eu jus­
te preoio, la poroepoidn sensible.
Hobbes, por su parte, atacando dixeotamenta a la 
evidenoia dsl "ooKito". afimard que la expresién "magna lux 
in intelle0tu" edlo puede entonderse metuféricomcnte, ya que 
"quien no tiens ninguna duda pretondo estar en poseoién de 
una tal olaridad, y eu voluntad no tione una monor inclina-
( 363) itesponsionea üeoundae. A.T.VII, pg 146. 
(384) Vid. Î.I.ÎU.. Mod. VI, A.T.VII, pg 75.
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olén para afinoar aquello de lo quo no tlene nlnguna duda, 
que quion tlene un perfooto oonoolmionto (non minorem nuam 
qui rovora eclt). hei pues, esta luz puede ser la oausa por 
la que alguien pueda tonor y defender oon obetinaoién aigu— 
na opinién, pero no 1e puede liaoer oonooer oon oerteza que 
ee verdadora"(385).
Las razonea aludidae en oontra de la evidenoia eo- 
tén olaraOt No hay diatinoién entre la evidenoia y la peeu­
doevi donoia ya que la oiaioa olaridad y dietinoién, oon que 
oe oonaidera en poaesién el eujeto, ee la oausa direota de 
la obstinaoién en un oontenldo injuatifioable, o, lo que es 
lo mie 0, utilizando la terminologfa oarteeiana, la propia 
olaridad eorfa motivo de la prevenoién. La objeooién de 
liobbee, que ee onouontra situada en la miema direooién de 
laa prooedentoa de Mereenne, mereoe en Deeoartee una oontea- 
taoién muy eirdlur a la que da al autor de lae ObJeoticnea 
eeoundaei Una ooea ea eetar en poeeelén de algo  ^ y otra, muy 
dietlnta, ponoar que ee poeee, déndooe una gran diferenoia 
entre la poroepoidn évidents y la opinidn obstinada#
"Nemo enim neuoit per luoem in intelleotu intelli- 
gl poropiouitaiem oognitionis, quam forte non ha- 
bent omnoB qui putant se habere| sed hoo non impe- 
dit quominuo valde diversa ait ab obstinata opinio­
ns absque evidonti perceptions oonoepta"(386)«
ü) di loa prejuioioe y la pseudoevidenoia llevan 
oonoigo un prodominio dol ouorpo sobre el aima, y oon ollo, 
la mejor situaoidn para que el entendimiento oaiga en el error.
(385) objoctionea tortiae, Übj XIII, A.T.VII, pga 191-192.
(386) iiouponsionoo tortiae,heap, ad obj. a1II,A.T.VII,pc 192.
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tqué faoultad esté capaoitada para aacar al ospfrltu del 
error que puede oometor bajo la prooldn do unoo dotoc eoncl- 
blea ilusorioe, o de eea eogunda nutuinleza que ao lia cons- 
truido el hombre y que Interflore on la bAoquodn de la vor­
dad? La reopuoeta oarteeiana a esta pregunta no puodo oer 
otra que la que deja al entendimiento oomo dnloo reotifi- 
oador de los oontenidoo de oonolonoia#
La admisién de los engahoe de loo eentldoe entre 
los motivos reals s de duda apareoe en las primeras pdginas 
ds las Meditgtiones# ooinoidlendo oon los primoroo nivélos 
de este prooedimiento metodol6gioo(367), y eo caol al final 
de la sexta ouando, segdn el orden de las razonoo, Doocar- 
tes siente la neoesidad de revalorizar, de alguna manora, 
el oonooimiento sensible. Para nuestro autor, la naturaloza, 
entend!da oomo reunién de toda lo quo Dioo ha dado al hombre, 
en ouanto oompuesto de ouerpo y alma(388) no puodo onuohar 
nunoa nada aoeroa de la verdad de las oooas oxlotontos fuo- 
ra de nosotros, ya quoi
"de lis verum soirs ad montorn solom, non autom ad 
oompositum, vidstur pertinero"(J89),
Oon esta afirmaoién. se abre paso a un oompo de diocuoién oon 
los autores de la# Objeotiones uextae • Convions proclear dos 
puntos oomplsmentarios que nos adviorton, on primer lugar, de 
que no se puede saoar oonolusién oon reupooto a 1ns oosas que 
existen fuera de nosotros deode la porcspci6n do loo sontidos
T W )  vld. lied.I, A.I.VII, pg. 18
(388) Vid. O.P. Kod.VI, pg., 82.
(389) mWPto.82-83.
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(390)I ya quo la vordad a6lo puede oer conooida por el ee- 
pfrltu (mon8 )#ùn segvmdo lugar, el protlem a en eu aepooto 
nogativo dice quo, anto la oonfuBl6n orlglnada en loe oono* 
oliilontos dopendlontos do la eenolbilldad, l a  rootifloaol5n 
dnl poolble on^ o^flo 06IO puede radlcax: c.n el entondlmlonto, 
dnloa faftultad capaz do rooonooer el e pror ouando date 00 da, 
porquo do ella doponde la autdntica evidonoia*
Los f ild s o fo s  y tcdldgoa autoroe de la e  "üextae  
objoolonos" moetrardn eu dleoonTom ldad oon t a l  ao luc ld n , 
U tlllz a n d o  e l oouocido 0 jemplo d e l baetdn en e l  agua, que 
aparoce ro fractndo  a la  v lo ta , p regu n tarin  "Qule o o rr lg e t  
i l iu m  erroroia'i An In to U e o tu e 'i " : y  e llo o  miemoo dan l a  r e e -  
pueotai "Munquam, sod taotua**(3 9 l)*H o  os e l  entendlm iento  
q u ion ee oonvlerte  on f i e l ,  seSalando l a  neoeeidad de oorreo* 
c i6n  do una "doooptlo" do loo  een tid oa , eino o tro  de e llo o ,  
o l too to , i am  D eucarto8,eln  embargo, l a  eoluoidn no ee tan  
b la p lo , iloy quo a d m itlr  que e l  oentido del tac to  puede in d u -  
o ir  a juzg-ir quo e l  bast6n ee re o to ,p e ro  odlo por " o le r ta  000- 
tu :bro do jic g a r  a l a  quo noa hemoe aoostvrnbrado doe de nlnoe" 
( i9 2 ) . i 'o r o ,  ip o r qud iia do p re fo r ire e  e l  eontido del taoto  
o l do la  v io ta v . So nooeeita  una raz6n que noe mueetro la  
oauoa por la  quo 00 dobo o o n fia r m&a on uno quo on o tr .P o r  
o l io ,  hay quo c o n o lu ir quo os e l  ontondimionto e l  que o o r r l -  
go o l e rro r  procodonto do lo a  eentidoa ( eolua eot In to llo o tu a  
qui eonoua erroreni emondat) ( 393)
(390) Vid. Ibid., pt. 82
(391) c.b.ieotiouou sextae.A.T.Vil, pg 418.
(392) >. cx tao i .0 u pono 1 one a,A, g,VII, pg 439*
(393) Ibid.
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Quoremua haoor notar, oomo oonclual6n, algo con 
lo quo volvereaoa a enoontramos a la hora do anallzar ol 
papel quo la oorrospondo ol ontondimionto on la elaboraol6n 
do la "materia errandi'*» Ouando atundlamoo oon proferencla 
a la dootrlna do las hegulaa yimoa o6aOf pai-a Desoartos, la 
vordad y la false dad adlo podfan looallearse on ol entendl«> 
iulonto(394)« y odmo eata Ultima entronoaba dlrootamonto oon 
la aotividad inoorreota de eota faoultad on la oompocloidn 
da laa "naturaleaaa". Ahora, en las Moditationoa, aparoce 
el ourioao texto del andliala del trozo do oera(399)* Acer- 
tadamente ha via to I3en Hi juakovio qua oon dl Doocartos ostd 
apuntando al poder qua tien# la monte do hnoor juloioa e 
inferenoiaa, y a au oapaoidad de llegar a las verdadoo do 
laa ooeaa do forma mediata, diaoureiva, o indirectamente(39G)«
bi, por nueatra parte, entendemos "ncnto" en ou 
aentido m^a reduoido, ea deoir, oomo "entendlmiento", y oon- 
tamo# oon laa prooiaionea quo hemoe advertido on lao Kespon- 
aionea aextae# podremos deoir qua el entendlmiento puede ao- 
tuar disoureivamente da do# nonoraa* La primora irfa per via 
da inferenoia diroota, haata obtonar una vordad quo no ea in- 
media tamente evidente* La aegunda vendrla repreoentada por 
el poder que tiene de realiear argumentaoionoo,o inferenoiaa,
(394) Vid. Iteg. VIII. A.T.X, pg 396.
(395) Vid, Med. II, A.I.VII, pga. 30-31,
(396) Vid, Bon Mljuakovlo, Beaoartea'a brid/,e to tho external 
y<orldi Ino pieoa of wax, on "otudi intoniacionuli di Fi- 
loeofia, III, Torino, Aufunno l,s71,Pg 651"I propouo to 
maintain tlxat Beooartoo la attorapting to show in l odita— 
tion II that tlio human mind liaa a power of iui3d.ng; info- 
ronoea,judgmonta, a oapaoity to aiiive at truths media­
tely, diooureivoiy,indirootly (as opposod to intuitivo- 
ly, wiiioh is immediate, or direct, approhonoion).".
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indlrootaa y oorzootoras* iSatae «on laa que, propia^ionte, 
perclten aallr al euplritu da una aituaoldn da engaAo an la 
qua puoda enoontrarue, y auatltulr la paeudoevidenoia, quo 
le osourooe, por la evldenola quo naoa an al antendimlento 
oon la ayudn da una voluntad purlfloada por al m4todo*
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D) Yüluotad y n^ todo.
Hepotldoa veoeo ee ha puesto do rollovo- por muchos 
oomontariatos loa ospeotoa voluntarlstas que aporcocn en la 
duda matddloa# dln embargo, oroeooa que no oo iion obtonldo de 
ello todaa laa ooncluaionoa que una aflr acldn on toi oontldo 
llova oonalgo# Por lo que a noaotroa Interuaa, convlone ad- 
vertir doa puntosg Por un lado, la duda act<5dica oomo ejcrcl- 
olo purlfloader de la monte dice una rcferonola dlrocta al 
tema del error, ya que la euprouldn de todo lo dudooo, al oon- 
Biderarlo oomo faleo, va dlrlglda a la ollminacldn ofcctlva 
de loe projuioloB,que son la primera oauoa del error, Adcm^a, 
por otro lado, al error, tal oomo lo ontlondo Bouoarteo on 
BU eotadlo doflnltlvo, ooneleto en un ooentlolento Indubldo 
de la voluntad, Cuando se produoe el error, la voluntad quo- 
da Inolulda en una rasdn pervertida quo edlo puede rugonorar- 
ee medlante un ejorololo de linq>ioza que ourgo de elle mlo- 
cia hoeta oonacgulr, medlante una fuorto concontrncldn do la 
atonoldn, la evldenola que suctltuya, do una voz para sionpre, 
la OBOurldad y oonfusldn por bu olaridad y dlntincldn,
11 mdtodo do la duda corre parujo con una actltud 
orftioa exiglda on Bosoartoa por la necesldad d e  c v i d c n c l a  
en todo tlpo do oonoololonto humono, Loto a o t i t u d  crftlca,con- 
orotada, do una uanora oopoolal, on c o t io o g u l r  una u o p u r a c id n  
entre la m o n te  y  loo eontldofl, llova a D o u o a r to o  a  la conai- 
doracidn dol prujuloio oomo primera y f iu id o in o n t o l  oauoa poi-
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ooldgioa dol error. JÜute odlo puede eer euprlmldo de la pore— 
pootlva humane ouando oe abondone la ooufianza plena en loo 
eontldoe, euetltu^'dniola por la que debo morocor ol entondl- 
nlonto, ya quo sdlo . 6l tlone ol dorecho y la poeibilidad 
do oonocor la vordad do loo oooos y aotuor oooo reotlficador 
do loa Qontonldos orr<5nooa. La aotitud oartualana eo, puce, 
una aotitud ciodura, fruto do un juloio fuerto y efloaa, quo 
oxigo la prowoncla do una voluntad oouotanto do no aoeptar 
nunoa por vcrdadoro lo quo oa dudoao o falao, lo quo no pue- 
do roeiotlr la oontundonte prueba da la duda, y huye do la 
olaridad y dlotlnoldn#
Bn el proaonto pardgrafo queremoa haoor eupoolal 
liincopid on ol indiucutible he oho da la prooencia de la vo­
luntad en la roaliaaoidn del prooeao de la duda# Muohoa oo— 
montaristas de Denoortea, doade la porapeotiva del raolona- 
lista, 0 deode otroa pooioionea filoadfioaa, ban aeüalado el 
papel fundamontal quo eeta faoultad juoga, no edlo en la ream 
llzooidn dol error, eino taabl4n an el oumpliaionto efeoti- 
vo do un m^todo dirigido a eu auproaii^ n# Ya an lae primeroa 
llnoon do laa l.oditat^ onea, ae aeHala quoi
"mono quae, propria libortate utona, aupponit ea 
omnia non exlatere de quorum exiatentia vel mini­
mum poteat dubitare"(397)f
con lo quo tondrd que admitiroe que el prooedimionto de la du­
da riotddica eutd implioando una teorfa del Juioio aogiin la
(397) SjynopBie. A,T,VII, pg 12.
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oxxal tan to el asontlmlonto oomo ou rociiazo depcnden de la 
voluntad (398), £n efeoto, una de lao vorticntou mdo Impor- 
tantea de la duda ee lleva eobre la nooooldcd do alejaolon- 
to dol radio de influonoia de loo projuloloo. £otoo tienen 
que Qoneiderarao oomo juioioe en loo quo la voluntad no ha 
juagado do aouerdo oon eue propiao leyeo raolonaloo, oino 
determinada por faotoreo no raoionalea* Deede el mononto on 
quo ae toma ooncionoia de la invalidez do tales aoentimlontoo 
80 oomienza una anulaoi6n progroeiva de lao creonciao y opi- 
niones que ae lian aoeptado aorftloamjnto bajo el dominio do 
aquelloe pre juioioo, El prooedlniento aut^ ntlcasicnte carte- 
eiano para ello ee el de eituaree en ol mlono campo do la fa­
oultad del aoentimiento, oponiendo una ospooie do "obatlna- 
oi6n" metodol6gioa, frente a la prcvenoi6n y pruolpltaol6n, 
para MObaaar todo lo qua oontenga la oÀü minima poeibilidad 
de duda.
Con todo ello, la voluntad no tiene, oin embargo, 
una aotividad id^ntioa en inteneidad a lo largo de todo el pro- 
oeeo. En el paeo do loe motivoo roaloe y voroulniloo do la du­
da a loe metafleioos y netodol6^ioos,exigidoc para la imlxima 
generalieaoi6n, ee requiere un auraonto do aotividad voluntaria, 
que Uegard al limite en ol ni vel dol "geniue malimue". Alll 
enoontramoe exiiroeionee oomo "manobo obetinate in hao modita— 
tione" y "obfinnata mento oavebo"(399).quo muostran eobrada­
me n to lo que quoremoa deoir.liemos llogudo a ponur un nuovo 
"projuioio" quo,"libromonte quorido", doja do oor tal,puoo- 
to qua oot4 on nuoutrae monoe y,con 6l, o la mdxi.ia intonsi-
(398y Vid. l.J.Book, The Metaphysioe of Boocartoe e.o., pgo.
62-63
(393) Vid. r.cd.I, A.T.VIl, PG. 23.
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fioaol6n de una aotitud que puede mantenerae graoiae al 
ejeroiclo de la voluntad.
El oiotema oarteeiono ha aide llanado, oon toda 
raz<5n, raolonaliata. üu duda mot6dioa ea la aotitud de un 
homhre mnduro y libre de pre juioioa qua pone au empeho en 
enoontrar la vardad ein nlnguna ooaooi^h externa, libre- 
nonte. Por otra parte, la teorla del error as, sin duda,jun- 
tainonte con laa implioaoionea de au aotitud filos6fioa, el 
campo en el que laie olaro apareoe el voluntariemo. Por po- 
ca atenoi6a quo ae ponga en ello, puede deoirae qua el 
error y la duda metodol6gloa oaroan unoa veotorea de aentido 
opueoto, ya qua eo una y la mlwaa faoultad la qua puede evi— 
tar y plonifioar ol error. Como oonaeouenoia, hay qua admi- 
tir una raoionolldad del error, dado q w  oon 4l ae imllan pre- 
aentoB el ontondimionto j la voluntad. So trata da un fend- 
mono humane, al do ponder de eaa voluntad que ee oonstituye en 
cri tori 0 Liltlmo de diutinoi6n entre hombrea y animalea. El 
error, metafiuioouonte hablondo, a6lo ea explicable en un 
Bio ter la en ol que tenga oabida la libertad# y e'ata ee una de 
Ins ventajaa que présenta la explioaoidn oartesiana frente a 
otma. El hombre entra en el error por vfa da voluntad y li­
ber tad, y vuolve a salir de êl mediante la aoci6n de esa mia- 
ma voluntad que renioga del aaentioiento indebido que antea 
dl6.
Lao e;<prooiones que utilisa Beeoartes no de jan lu- 
gar a un pooible dOBoonouimicnto del oardfotor voluntario do la 
duda. i.o ïiaj que insiatir en este punto. Antoriormonte nos ho­
mo u eue outrai do oon un texto on el que eo dice quo oo la monte
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qulen, utiXizando eu propia llbertad, oe pone on tal aotitud. 
Otroa muchoe reafirnum eota opinion, aunquo ninguno ea tan 
preoiao oomo el quo noa apareoe en loa Piincipiai
",..In nobis libertatem eosa exporinau*, ut aeinpcr 
ab iis orodendia, quae non plane oerta sunt et ex­
plora ta, poeaimua abatinere; atque ita oavore, no 
unquam erremua"(400).
El termine "oredendis" muestra major que otroe ol 
terreno m&a exaoto sobre el que ae llova la duda. Creer una 
oosa SB jusgar eobre algo. ï el honbre puede dejar de juzgar 
aobre aquello que no ea oompletamente "oiorto y oomprobado"• 
Libreoente puede romperse la unidad conpaota del mundo do laa 
oreenoiaa, pudiendo deoir "no".
En esta posibilidad de euapender el juioio, ncgdn- 
dose a dar el asentimionto, muohos autorco han viuto lo fun­
damental de la teorfa oartesiana de la libertad» Dondo este 
dngulo,aer libre aerla, ante todo, la poeibilidad de oponur- 
ae, de inaolidarizarse, de deoir "no". Con vma oi'iontacidn 
que, en lo fundamental, va por eoto oomino, Boiiala J.B. üar- 
tre que en üesoartea "la libertad se deooonpono on dos ticmpoa: 
en el primero es negativn y ea una eutonomfa, poro oe roduoe 
a X'Ohusar nuestro asentimionto al erzor o a Ion ponaamiontoo 
oonfusoa; en ol aegundo canbia de ai/nificacidn, es adiienl6n 
poaitiva, poro ont once o la voluntad piordo ou nutonoiiila y la 
gran olaridad quo hay en ol entondirrdonto ponotra y détermi­
na la voluntad"(4ül).
(40ü) îbrT"Ph.. p.I,A.T.VIII-l,art.,VI, pg 5j y vld.I'.Ii.Kcd.I, 
A.i'.VII, PG 22.
(401) J.i’.ôaitre, La liber td parte sienne, on "uituationa" I., 
üd. Gallimard, Paria 1.947» pg. 302.
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no ea el memento de entrer a dleoutir la validez o 
invalidez de talcs opinionesi pero lo que rosulta évidents es 
que,para Descartes, la voluntad ouenta oon una variada ga- 
na do grades do intonsidad que van desde la suSs abaoluta in- 
lifcfnnoia a la plena determinaoidn, a la vea que, por natu-
z-oleza, tlone la posibilidad de afitmar y negar, pudiendo
N
cacbi tr de sontido» .1:0 la miama voluntad la que,en el primer 
momento de la duua,rehuoa dar eu aoentimiento, y la que, an­
te la evidenoia dsl ontendimiento, ee sien te obligada a dar- 
lo.
Este asontimiento neoesitante no pus de oonsiderar- 
se oomo ooaooi^n extoma ya que, por una parte, la divisidn 
del eopfritu humono en faoultades no tiene el mismo sentido 
en Descartes que en la Eoool^atioa, debi^ndoae entender oada 
una de ellas oomo vfas de aotuaoi6n,ds una substanoia iSnioa, 
y poi’ otra, os la atonoidn voluntaria, entendida oomo un 
"ad-tenders", la que oolabora oon la mente pura para oonse- 
guir la ovidonoia*
La presenoia de la voluntad, en forma de atenoidn, 
en el entendimiunto, es, preoisamente, uno de loe faotores 
i’iiportontos que pormiten en tender odmo puede oompoginarse la 
libertad ne go ti va de le duda oon la de termina da ante la evi- 
donciu. :.n efooto, si a trav4a de la duda voluntaria ee 11e- 
(R a la priuera y mds profunda evidenoia, pareoe que no deben 
ontondorse como distintas, maxime, tal oomo quiere J. Laporte, 
cuando t:41 prooediioiento,deede el Ingulo de la voluntad, no 
en otra oo; a quo un oonjunto de iiâbitos de atenoi6n(4û2). La
(402) J.Laporte, 0.0.. pg 37
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dula se deoarrolla medlante una atcnoldn voluntaria quo so 
va reoluyendo haoia la intorioridad del lioi.ibro, mo liante una 
depuracidn de loe oontealdoe haota llogar a loo propioo ao- 
tos Bubjetualosé
Terminemoa eata aerie do oonoidex'aoionoo eobre "vo- 
luntad y m4todo" eefialando con Yvon Belaval quo, "ei la vordad 
de una ooea tiene por regia la peroepcidn dura y die tinta 
que yo tengo de ella, lo miemo quo la olaridad do una Idoa 
depends de la atenol6n, la duda voluntaria, quo tiene eota 
atenoiAn on guardia, os la aut^ntica via do la vordad y toma 
parte intégrante del m4todo. £s de una evidouoia natom^tica 
lo que ee proeonta tan olara y diatintomontc a mi ouplritu 
que no tengo ningiSn motivo do ponorlo on duda. Aol, la prdc- 
tioa de la duda tiene una doblo funci6nt olimina lo dudooo y  
Obtiene lo olaro y dietinto. Por su oricntaciôn, lu du la no 
ee un sentinionto patol6gioo, se transforma on un coutiiiion- 
to raoionalt oeaa do sor una paoidn poro, oomo la atoacidn, 
oomo el juioio, surge de la voluntad, es docir, del libre ar- 
bitrio. En una palabra, la duda oa metddica poiquo ea homogd- 
nea oon las oporaoionos del esplritu que doscubron la verdad"
(403).
(403) Yvon Bolaval, 0.0., pcs 59-60.
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E) El "ootito" ooao oritorio y fiindamento.
Como fruto del proceeo de la duda, Deecortee ee en- 
cuontra oon el "oogito", primera rerdad en ol ordon de laa ra- 
Koneo. Eoto "yo" aparooo oon una olaridad y dlotinol6n tal 
que no de je ol m.'o minimo reaquioio a la duda. Se oonatituye 
en una primera verdad, y a la vea, medlante un estudio en pro­
fundi dad de BU3 camoterfetioaa, permite el izallaago de una 
régla oon la que oalibmr el reeto de laa verdadea.se trata, 
por otra parte, de un oonionzo aubjetivo, poro que, oomo el 
punto de apoyo que podla Arqufmedea para levantar el mundo,le 
Birve a Deeoartoa para monter oon valor objetivo la oienoia 
de la metaflsioa. ilallado por intuioi6n, no ea, ein embargo, 
el oonoclnicnto évidente de una idea, aino de algo roalmente 
exiatonte con el que ee oomionza la elabomoi6n de una prime­
ra oienoia aobre el mundo de lo real# Laa matemdtioaa, movi^n- 
dooe en ol mundo de los poeiblea, a peear do au evidenoia, y 
de habor eido el primer objetivo oarteaiano con el que ponaa- 
ba gatiar la batalla ol eeoeptioiemo, a peear do eer una oien­
oia mod<5lica eobrj la que debfa levantarae todo pocible eaber 
liumano, o:-taba ci tuada en un dmbito do ode el que el ealto a 
lo roal r^ oviltaba injuotifioable. Por ello, ei Deooartee quie­
re cacoritiar el punte de arranque que le pcrmita juotificar 
e l  mujj’ o lo e: l e  to n  te tondrd que abandonor el terreno de 
la mmtc-.::»^ Lie a y !,uect;iio en algo que, gozando de una id^ntica 
e v i h u î u i n ,  poooa ndo i / o el oardoter de exiatente.
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El paoo de lo pooible a lo roal lo roaliza i3occar- 
tea a trav4o dol "ooglto", y con 6l oo lanza a una Inveutlga- 
ol6n aobre la verdad de las oosaa fuora de toda ponlbilldad 
de error# bu aparicl6n on la obra filoc6flca va prooedlda do 
algunos vlelumbroe y tontooa, liaota que dar porfectanonte pcr- 
fllada en el Dleooura y laa Modltatlonoa# En lao Ko/rulae ad 
dlreotionen Ingenil enoontramoe doo textoo quo apuntan en ea­
ta aentido» El primero de elloa dice que "no podemoo conooer 
nada oon anterioridad al entendlmiento,por<iue ol oonooinien- 
to de todaa laa coaaa depends de 6l, y no a la inversa"(404)# 
La Régula ÂII, por eu parte, ouonta oon una fonaulaoi(5n, en 
toroera persona y llevada aobre la duda ooordtica, que ha do 
tomarae oomo el precedents m^a inmodiato dol "00/4to"%
"ai sooratea dioit ee dubitaro do omnibus, hinc 
neoeaaario aequiturt ergo hoo soiton intelligit, 
quod dubitat; item, ergo oognoooit aliquid poeoe 
verum vel aalaum, eto"(405)#
Por lo que ao refiere al primer toxto, convicno 
aeRalar que la priori dad del oonooimionto dol cntendiraicnto 
frente al de laa deio^ a oooaa guards un claro parololieno con 
la primaoia gnoseoldgioa oon quo ouenta el "co,ito" on el 
Disooura y lao Meditationea# advirticndo doode ahora que eo 
trata de una ofeotiva priorida& oognoecitiva y no de una sim­
ple ordenaoi6n ouantitativa aegtSn la oortoza. Eu, por auf de- 
oirlo, el privilegio de un fundamonto del quo, on algunn ma- 
nora, depends la validez objetiva de todo lo que ul niorno puo- 
de oonocor#
(404) neg,VIIl,A.T.A, PC 395i"nibil priuo oof^iocoi posse quan 
intolloctun, cum ab hoc oaetororum oinniura oo/.nitic do non— 
doat, et non oontra"
(405) jtec, Àll# A.T.À, pg 421#
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En el sacundo de loa textoo puede npreoiaroe una 
fonaaIaol6n inîudablomonte imperfeota y pooo dépurada# A 
travée del hilo do lao hogulae apareoe oomo un ejoraplo de 
oonexién neoesariu entre natui'aleeao o nooioneo eimplce, pe­
ro no por ello en raenoa sugorente, mébcime al haoer aliuiién
a lo verdadero y lo faloo# 8e trata dé un oonjunto de oon-
eecuonoias neoenaria .ente unldae a una promlea primera# Si 
jéomtee duda, con ello también sabe que duda, y que algo 
puf'de eer vordadoro o faleo. No ee esté afir ando, eimple- 
juonto, que oe puoda eatar, o dejar de eetar, oierto de al­
go, eino de que existe la poeibilidad de la verdad y de la 
falsodad. Y ee que Besoartes ao ae conforma, en ningdn mo­
mento, oon la aeguridud aubjotiva que pueda darle la oerte- 
za, ai ado ids éota no tiene valor de verdad# For ello, ouan­
do se busqué un apoyo oubjotivo, o<too prinoipio de oienoia, 
ha de sorlo do toda la vordad; y ouando ee enouentre el "yo", 
tione que moBtraree oomo funâamento y primera vordad objeti­
va, oon lo quo la reforma que surja de él no podr^ oonside-
rarno reduoida al campo de la aeguridad eubjctiva, ya que
este quoda eupoilitado y en eegundo piano r##peoto a eu fi- 
nnlidad primera, la adquiaioién de la verdad#
Doode este dngulo hay que entender el humaniono re- 
formista de Douoartoe cuando nos dioe que "mie propéaitoe nun­
oa han Ü o  nÜe allé quo tratar de reformar mie propioa penea- 
niontoo y ooustruir un fundamonto que es oomple tamente mfo" 
(4üG)* Y ci bien cc verdad que no puede raontenorse una cono- 
trucoién cin unos ciniontoa eoguros, liabrfa que negorles el
(406) D.i:. IX p., A.i.Vï, PC 15.
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nombre de olmientos oi no luoran el apoyo roal do un cdll'l- 
oio que, en este caao, ee el del enbor.
îamblén la formulaolén dol "yo pionoo" do la oogun- 
da medltaolén metaflsioa ee présenta en Intimo ccntacto tex­
tual oon el toma de la verdad y no oon el do la oortoza*
"Adeo ut, oznnibua eatia evq>crque pensitatio, déni- 
que statuenduffl e l t  hoo pronuntirtuni, Ego sum, ogo 
exletO.quotiee a ae profor kui- vel monte conoipi- 
tur, neoeaaario eaee veru73"(407)«
La oerteea 00 algo prlnordialrionto oubjotivo. Es 
un estado de oonoionoia que, paru podorue nantcner conetan­
te, neoesita la califioaolén reduplicativa do "oiorta", ya 
que, psioolégioaiiiente hablsndo, tanta oortoza puodo produoir 
la evidenoia oomo la psoudoevidonoia. £1 auténtioo valor do 
les conooimiontou evidoutes, entre loo que so onouontra ol 
del "oogito", reside an au verdad, y dosde ella 00 aloanza 
la BOguridad que 00 habla diluido on la dui.la. El "yo", tal 
ocrao ce ofreoe en loa Prinoipia» eo una pri. oi^ a oortoza on 
el orden dol filO8Ofer(40f), noceoaria. uito vordadora si ha 
de aer fundamonto de oienoia. Por todc ello, hay quo admitlr 
que el "yo pionoo" no liaoe roforenoia excluoiva a un orito­
rio de oortoza, uino que tanbién es, en la aiana mudida, un 
oritorio de vordad. du campo roal do accién valida os nuy li- 
nitado, y jescartou àabré do acudir al cri te.rie de voracidad 
divina, pcro ollo no impi do quo el do ovidcuel'i, tan Intiioa- 
mcnto radicado en ol "oo^ .ito",tuuga,on ul iiiuiio, vr;ljr objo- 
tivo.
(4ü7) ; üd.ll, A . T.VII, pp. 25.
(4U8) ir.rh, p.I,art.VII, A.I.VIII-1, P(. 7.
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De esta manora Bituadoa, no podomos aoeptar la o- 
pinlén de P. Meler, para quien una propoalolén oùmo "eum oer- 
tua me eaao rom oo.dit art ton** , el de ella ee quiere deduclr 
una afirraaolén general eobre lo olaro y dietlnto, eélo pue­
de oignifioar "oertue eim dejomnibue Tobua qua# vmlde olarg 
et diotlnote perolplo** entondlendo, aeporadamente, la ver­
dad y la oertoea. Para este autor, medliAte la autooerteea 
del "yo* no puede validoroe niogdn oritorio de verdad, puee- 
to que la oortoza ee algo oubjetivo y la verdad aiempre ob­
jet! va( 409)* La acoptaoién de una tal interpretaoién, lleva- 
da oobro Desoarteo, elgnifioa olvidar el eentidü de la ver­
dad oomo evidenoia, paeando por al#o niohoe terfeoe oapitalee, 
y roalisor una interpretaoién déformante# Héa oorreoto ee 
partir del "ooglto" ooneiderado ooao un auténtioo prinoipio 
de oonooirnionto, tal ooao el autor puntualiearfa a deruelieri
"le mot de principe ae peut prendre en divore eene 
et o'eot outre oboee de oberoher une notion commune 
qui soit si olaire et ei générale qu'elle pniBBe 
Borvir de principe pour prouver l'exietonoe de tous 
loe Eotroo, les Lntla. qu'on oonnoistra par apree; 
et outre oboee de oberoherun Entre. 1'existence du­
quel noue soit plus connue que celle d'aucuns ou­
trée, en sorte qu'elle nous puieee servir de nrinoi- 
po pour les conaoletre"(4lO)#
{4 09) Vid, F,nelor, o,o,pg,3t"Doeoartee eagt ereti eua oer-
tus me eeoe rca oo/dLtantemi will er darous einen allge- 
melnon Eats ttber dae kl are und deutliche tViesen ableiten, 
eo konn dieeer bloes loutoni oertus npnlbus re­
bus, .guae VQlde Qlare, et ftietinote peroipio, Von der 
üolbetgowleohcit des denkenden loh kann man nicht su 
einon Kritorium dcr Vohrheit konmen, sondom bloes su 
einor Regel ttber die Gewisshoit, Dos Gewieae bat zvar 
fttr rolch oitio swiiigende Giltigkeit und iet fttr mi oh das 
obre, Jodoch oe bloibt immer otwas üubjootivoo* dio 
•Yahrheit abor iet etwao objectives",
(410) A Cleraelier. Junio/Julio 1,646, A,T.IV, pg 444,
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En este segundo eentldo eo en el que iiay que en- 
tender el "ooglto". No se trata de bueoar un primer prinoipio 
évidente oomo el de "imposoibile est idoia simul esse et non 
eeee",,que, en realidad, no eirve para conooer la existonoia de 
ninguna oosa, aino de un prinoipio de conociuionto exieton- 
oial que, por lo tanto, aotue de oomienzo efioaz en ol saber 
aobre loa aerea exiatentea(4ll)« Es un prinoipio totalmente 
évidente que, pox* no liabor auoumbido a la univeroalidad de 
la duda, no deja ninguna posibilidad de erxor en su oonoci- 
miento, y que, oomo primera verdad, puodo sor oiigon del res­
te de laa verdadea objetivas»
Preoisamente, el haber exprosado oon suTioiente ola­
ridad que el "oogito" no implioa, aimplomonte, un oritorio de 
oerteza, aino también de verdad, a la vez que so oonstituye 
en el punto de arranque del orden de las razonos, es lo que 
motiva uno de loa ataquea de un anticartosiano corao iiuot, pa­
ra quien lo primero es enoontrar una régla de la verdad, y 
deapuéa, oontando oon au valor oriterial, lanzarue a la bds- 
queda de laa propiaa verdadeai
"le pliilooophandi ordo quam sit^perversus, manifee- 
tum eatinam ei quaeoumquo aub eenous et rotionem oa- 
dunt,falsitatis euapeota nobis esse debout,euitoquom 
iie a8aentiamur,eluanda primum haoo est euspioio 
falaitatiB,quod fieri minimo potest nisi adiiibita 
veritatia norma.Omni igitur aesensioni praeverti de- 
buit inquisitio normae hujue...Contra voro Carteaiua, 
pootquam ad veritatis normam revocanda esse omnia do- 
cuit,quaeroro hano normam tantisper diffort,nulta- 
que intérim sine ea admittit, in quibus sam demum 
repsriri putat.Atque ita ad aodificii sui legem,nor­
mam parat,non ad normae logem aedificlum"(412)#
(411) Vid. Ibid.. pgs. 444-445.
(412) j .i).iiuot, censura Philosophiae oartoslanae. II,i, Naoh- 
druolc dcr Aucgabe Kompen 1.630, Ceoig Clins Vox’lug, 
iiildoBhcim 1.971, pgs 46-47.
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A este ataque oontastarfa un oarteaiano, Regiua, 
puntualizando aobre el error de iiuet al penear qua la ver­
dad y BU regia aean oosaa dietintas#
"H.Deeoartee réplique que la r&gle de la vérité est 
ello-méme une vérité, et partant qu'il a été obli­
gé d'admettre la vérité dans laquelle cette régie 
ooneiete, avant que de ae servir de oette régie#Et 
pour ee servir de l'exemple mêoê de l'auteur, H« 
Deeoartee dira que, oomme celui qui ae propose de 
faire un bâtiment prépare une régie, qui est une 
quantité connue par elle-même, qui sert 4 mesurer 
toutes les autres quantités inconnues, il a dû 
aussi, avant que d entreprendre l'édifice de la Phi­
losophie, qui consiste à découvrir la vérité, trou­
ver une vérité connue par elle-même, qui servit de 
régie pour mesurer toutes les autres vérités incon­
nues. Ainsi quand Descartes es sert de cette vé­
rité: Je pense, donc je suis, oomme de régie, mais, 
au contraire, il se sert fort sagement de la régie 
pour mesurer le bâtiment"(413).
El "oogito" tionde a saoar de la propia subjetivi- 
dad un piincipio de oonooimionto objetivo. Admitiendo este 
sontido, ii.ü.Blooh advierte también un ourioso paralelismo 
entre eota "prinoipio" oartosiano y la teorfa de la visién de 
Gassendi. Ilientras que para Descartes la respuesta a la duda 
motédioa no puede eer otra que el "yo pienso", Gassendi, en 
el mismo aflo de la aparicién del Disoours de la méthode, y 
en eu Disguiuitio l.letaphysioa(414). sostendré que, si los da-
(413) itogius, iiéponse au livre "censura philoaophiae oarte- 
sianae". pg. 77; tornado de E. Gilson, "üommentaire", 
e.o. p£u 312-313#
(414) Vid., Gassendi, Dioquisitio Metaphyaioa sou dubitatio- 
neo et Inotantiae adversus Kenati üartesii laotaphyoi- 
oam et Reeponoa» Lyon 1.658. néimprouoion anastatiquo. 
Dtuttgart 1 .964, espeoiolmonte 111, 262 b.
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t08 sensibles eatén eujetos a error, hay quo buncar lae oau- 
eaa ffaioae del engaflo, y, con ello, la nocesldad do fun dar 
una oienoia de la aparienoia sensible nontada eobre" ol modè­
le de la vl8ién(4l5)t Por todo ollo hay quo conelulr, con­
tinua dioiendo el oitado autor, que "tonto la toorfa do la 
visién oomo el "oogito" tienden a obtonor do la propia oub- 
jotividad el prinoipio de un oonooimionto objetivo"(416), 
oon lo que, tanto para uno oomo para otro, deopués de rea- 
lizar un prooeao reotifioador, a tmvéo de la duda motédioa, 
o de una teorfa ffeioa de loe erroroo aenoibloo, hay quo cn- 
oontrar un polo eubjetivo, oierto y évidente, que coté f u e -  
ra de todo peligro de error y que fundo el oritorio do die- 
tinoi&a entre oonooinientoe falooa y verdadoroo.
Deeoartee,por su parts, una voz quo iia obtonldo 
el "yo pienso", no se detiene en él y, répidononte, pooa a 
la afirmaoién "yo soy una oooa pensante", ya que entre cotoo 
dos ttomentoa se da una oonexién neoeoaria propia do la dod^o- 
oién y, por lo tanto, exenta de error. Sin queror haooxnoo 
SCO de la validez o invalidez de este tz"tlnuito, lo que con él 
se manifieeta es la deoisién oartesiana de dejar al "yo" on- 
olado permanentemente en el mundo de lo real, pain satisfacer 
una de lae neoesidadee més inporiosas del siotona oarteaiano. 
£n efeoto, miontras que nueotro autor oe ooloca en ol mundo 
de la matométioa, pooo importa que este oonooimionto tonga 
oorreepondenoia en el mundo extorno. 'oro cuando, por ol oon-
(415) Cfr,0#.i*j31ooh, La philosophie de Gaouondi.Homlnalisno. 




trarlo, ee pretende un oonooimiento de lo roalmente exlaten- 
te, ae exige revalider la evidenoia de aquelloe objetoe mate- 
métiooe en un elemento que la posea en igual grado que aque­
lloe ; y que, ademée, tonga exietenoia real. £1 "yo" ea el 
dnioo elemento que, deepuée de la duda, reeponde a eetae oa- 
raoterfeticas, y el "aum". que le aoompaBa, un autintioo Jui­
oio de exietenoia cuyo oontenido ee oonooe inmediatamente, 
oon lo que, no exietiendo in terme diaoién de ideas, no puede 
eetar probiornatieado bajo ningdn aepeoto(417).
El "yo" oarteaiano ee oonooe direotamente oomo exis­
tante y verdadero, medianW una intuioién eobre los propi oe 
aotoe subjetualesi e<meiguientemente, en este ni vel nvnaa pue­
de hablaree de error, ouando, preoisamente, en él se ha enoon- 
trado la primera verdad evi dente,y la pauta para oualquier o- 
tro oonooimionto. Si el error sélo puede prooeder de un aeen- 
timiento indebido de la voluntad que va mée le Joe de lo que 
actual y direotamonte lo présenta Si entendimiente, en el oo- 
nooimiento del "oo, ito" desapareœ toda posibilidad de deea- 
Juote funoional entre las faoultades ya que oontamos con la 
méxima evidenoia aotuando en eue mée preoiaos limites, ee ds- 
oir, en un oonooimionto actual de un objeto direotamente per- 
oibido.
Cl indiaoutible privilegio del oonooimiento del 
"oogito" fronts a todo el oonjunto de oonooimionto por ideas, 
ael oomo su oonoatenacién gnoseolégica, ba eido puesto de re­
lieve por S.V. Keeling, pi^ ra quien, si la to tali dad de loo oo- 
noüimiontoe humanos fuera représentativa, ein contar con al- 
gdn apoyo exietenoia^ nuestra expurienoia no séria mâe que 
un constante sueiio» ai jOBoartos no hubiese doaoubiorto una
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una propouloién que, ademés de eer olara, no eotuvieoe unl- 
da a la exietenoia mleiaa, la oreonoia en el valor représenta- 
tivo de lae ideae, reforido a un mundo de exietenoia real, no 
Boria explicable(417)•
(417) 8,V,Keeling, Le realieme de Desoartes et le rôle des 
natures eimplee.en "Rev. de tlétaphyBlQue et i 01 aie” 
n.l, 1,937, PÊ 81#"ei toutes noo idées étaient rei ré- 
sentativea, notre expérience entière ne serait qu'un 
rdve ou un mirage, et alors la oro ance on leur por­
tée repi-éoentative et oxietontiolle ocrait une inex­
plicable et oonotante illusion dont noua no caurions 
jamais eopérer être délivrés. Four éviter cette consé­
quence, il était nécessaire que Descartes découvrit 
une proposition, qui non seulemont fût claire, distinc­
te et certaine, mais ourtout qui se liât à l'existence 
elle-fflâmey
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Oapftulo zexundoi Aepeotoa metaffBloom y antropoléglooe
del error#
Abrlffloe paeo a un oapitulo teaétloo que, a primera 
viata, puede pareoer de oontenido rnuy diepar, ya que, junto 
al eatudio del error oomo privaoiéu, noe aoeroamos a temae 
antropoléglooB y gnoaeoldgiooa, tal oomo e# daja ver en loe 
pordgrufoe eegundo y teroero* Pero la deeoonfianma que pu- 
diora surgir ante tal agrupamiento oomienma a desvaneoeree 
ouando ee toma oonoienoia de que,para Doeoartes, Metafisioa, 
Antropologla y leorla del oonooimiento eon oampoe filoaéfiooe 
ffluy afines y oomplemontarios. En efeoto, el error oomo pri- 
vaoidn sélo puede deoirae del hombre, dnioo dngulo deede el 
que puede oomenear a tomnr aentido tal afirmaoién# Oon ree- 
pooto a DIob, ni el error, ni la faleedad que supone, tie­
nen oabida} oomo tampooo en el oampo de la "res extenea^pue- 
de enoontraree esa posibilidad que toma ouerpo al radicarae 
en el hombre#
Pero el hombre no ee una substanoia dnioa, eino 
un oompuesto do dos eubstanoias# Y al llegar a este punto nos 
enoontramos con una situaoién qua, en prinoipio, pareoe para­
dé jioa, La razén, pensando an buen oartesianismo, sicndo infa- 
lible, no puede dar paso al error, y la materia,oareoiondo do 
libortad, y siondo un oonjunto real en el que reina la neoe-
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eldadf tampooo puede orlglnar nlngdn movlmlento voluntario 
que oonduzoa al error. Gin embargo, ouando oetao doe eube- 
tanoiaa ee mezolan en ol hombre, dando paeo a una unidad 
subatanoial, la materia oomienza a lanzar eus influonoias y 
oondioionamieutoa al eopfritu, a extender sus redes en las 
quo puede quodar aprssada el alma, privando al hombre de la 
verdad quo podia haber aloanzado.
Estas doe eubstanoias quo oooponen ol hombre pueden 
marohar de una manera ordenada, medlante una oolaboraolén, am- 
p&iando oon efioaoia el oampo de oonooimiento; pero puede pro- 
duoirse una ooliei&n #n la aotividad, oon lo que el espiritu 
quoda oonfundido por laa tendsnoiaa animales que su ouerpo 
oomporta, a la vez que dirige la atencién més fdoilmonte a 
todo lo que llega por medio de los eentidoe que a lo autén- 
tioamente evident#. Este desajuste entre ambas subotanoias 
tiene su resonanoia en un segundo oampo de friooién entre el 
entendimien to y la voluntad, y lo que en un primer momento 
signifioaba una provooaoi&n se oonvierte ahora en una aoepta- 
oién de todo aquello que ee enouentra fuera del oampo de lo 
auténtioamente presents al entendimiento. De esta manors, 
pues, se oonsuma una privaoién que se habia pouibilitado en 
un enfrentamlento previo.
En oonseouenoia, pareoe que ol tru taxai on to metafisi- 
00 del error implioa una temétioa general antro; olécloa y gno- 
seolégioa, aln que se pueda, en éltima instanoia, dollmitar 
laa frontsras intermedias, ya que la considorncién del error 
oomo privacién requiere el estudio de ou posjibllit:.^ cién roal 
en el hombre y su realizaoién mediante el auentimlonto inde— 
bido.
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A) La eBenoia dal error# #1 error oomo privaoién
Gael al final de auo diae, Deeo'lurtes eeoribe una oar- 
ta a Morue en la que ee enouentra el eiguiente textot
"Et quamvis mena noatra non ait rerun vel verita­
tis menaura, oerte debet esse oenaura eorum quae 
affirmamos aut negamus# Quid enim est abeurdius, 
quid inooneidsrantium, quam veils fcudioium ferre 
de iis ad quorum peroeptionem mentem nos tram attin- 
gere non posas oonfitsmur?"(416)#
Sin nombrarlo se esté haoisndo una referenoia ola­
ra al beoho dol error# La mente finite dsl hœabre no sa orea- 
dora de la verdad, ya que éata es algo que ooinoide oon el ssr 
y ha 0ido oreada por Dios, Sin embargo, en segundo lugar, el 
seplritu raoional del hombre ha de ser la medida de loa Jui­
oioa que realioe, de lo que sa afims«.o se nisgus, El juioio 
es, fundamontoloonte, un aoto que depends de nuestra voluntad 
libre que, para quo puoda llamarsa verdadero, dsbs someteree 
a lo que présenta el entendimien to olara y distin tamente# De 
otra forma se oomo te la grave inoonsldsraoién dsl error que 
se produoe oon el mal uso que es haos de la voluntad al juz- 
gar sobre oooaa que no puoden ssr aloanzadas por la mente,que 
se oituan méa allé de loe limites que maroa la evidenoia# Di- 
oho oon toiminolO£la afin a la de las Meditationss, puodo afir- 
Daroe que el error oo una pi'ivaoién dsrivada del mal uso del 
libre arbitrio#
(416) A . oruo, 5 Fob. 1.649, A.T.V, pg 274#
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Para j)oooarto8,el error, laetaflsloamonte considéra- 
do, 88 una priVBOlén# Los textoo son expoditivoo en esta senti- 
do, debiéndoae considerar esta soluoién, no oomo ooaaional o 
inmadura, eino oomo meditada y définitiva# Gin embargo, el es­
tudio del fenémono del error oxolusivizado bajo este priera, 
olvidando sus oonexionos y derivaoionos a otros posiblea dm- 
bitos, lleva oonsigo una reduooién de la problomdtica a su as- 
peoto mée impersonal, al fijarse en los aspootos metafisicos 
y ontolégioos, deodeSando el oampo gnoseolégico al que ncce- 
sariaments tiene que abooar,
Pareoe, sntonoea, que oonvendrla oomenzar busoando 
un punto de apoyo firme en el que se reunan ambas vertientes, 
y que no puede ser otro que si dsl propi o hombre, £1 conoep- 
to y oaraoterizaoién que es haga del hombre dontro de un sis- 
tsma filoséfioo habré de influir direotamento on la oxplica- 
oién, tanto ontolégioa oomo orftioa, del error. Desoartos tie­
ns un oonooimiento preoiao de este oondioionamiento, enoon- 
trando, ademés, una aeris de interferenoias e implionoiones 
mutuas entre ambos nivelas# Iradioionalnente,todos loa trata- 
distaa que han estudiado el tema estdn do aouerdo on oeilolar 
que en la marolia de la ouarta meditacién hay un oono tante vai- 
vén y oambio de panorama entre el error oonuidorado como pri- 
vaoién y oomo inturforenoia entre entendlmiento y voluntad.
En las Régulas ad direotionem in/:onii. coincidien- 
do oon una de laa primeras referenoias dirootas al error, apa­
reoe date oomo un fenémeno propio y excluoivo dol honbre*
out aocidere ho-
(419) ncg# II. A.ï.A, pfi 365#
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con Xo quo, sitxiéndose dentro del oampo d# la aotividad hu- 
mana, ee lo eepara y distingue de otras formas que, oon pro- 
piedad, no pueUon llamarse errdneae# Tal ee el oaeo de la "de- 
oeptio" de los animales, una sisq>le ilusidn apta para un es­
tudio de oaréoter ffsioo#
*
Para Desoartes, la exietenoia dsl error es un heoho, 
£n la eegunda meditaoién se admira nuestro autor de la faoili- 
dad que tione la monte humana para oaer en las rodes dsl enga- 
flo y de la ilueién, de jéndoss arrastrar por la pseudosviden- 
cia(420), por lo que hay que adaitir el heoho indisoutibls de 
la inporfeccién humana# Loo srrores son la prusha fshaoisnts 
de la eaenoial finitud humana, ouando se dirige la atsnoién 
haoia el propio sujeto (421)# lo que también se demuestra oon 
la experienoia del aumonto progreoivo de ocmooiaisnto, argu- 
mento muy oierto de tal imperfeooién(422)# Esta finitud huma­
na ee expérimenta en el propio "yO* dsl hombre, y oondioiona 
ol poder de laa faoultades de oonooimionto, y muy espeolalmen- 
te a la "faoultas verum judioandi" (423) que, oonsiguientomen- 
te, no puede sor infinita# Deeds esta finitud humana,se, pues, 
desde donde hay que ver si error oomo privaoién y dsfeoto, y 
nunoa deeds el éngulo divino, ouya psrspeotiva resuelve el fe- 
n&aeno oomo una negaoiéni
"Atque ita oerte intelligo srrorom, quatenus error 
eut, non euae quid reals quod a Deo dependant, sed 
tantum modo ease defsotum; neo pioinds ad errandum
(42ü) Jl.irr Mod. II, A.T.VII, pg 31l"Kiï*or voro interim quan prô­
na oit mua mens in srrores"#
(421) o#o. Med. IV,A.ï.VII, pg 56#"Deinde, ad me propiuo aoco- 
dena, et quuloonoji oint oriorea nei (qui aoli impcrfeo- 
tionem aliquam in me arguunt) inveatlgans.".
(422) Vid. 0.0 . Mod III, A.T.VII, pg 47.
(4cj) Vid. 0.0# Mod. IV, A.T.VII, pga# 53-54.
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miiil opuB *88* aliqua faoultate In huno flnem a 
Deo trlbuta, eed oontin^^ore ut orren» cx eo quod 
faoultas varum judioandl, quam ab illo habeo non 
sit in fflo infini ta** (4241*
Nos enoontramos en loa prolegâaenco del piobloiiia. 
llemos obtenido una primera aproximaoi6n quo no puode oatlo- 
faoer plonamonte a Daaoartes, ya quo convions diotln^ t^dr con 
Qufioionta olaridad el error de la ignoranoia. El primuro oe 
oonatituye en una privaoién de un oonooixniento que so dobo- 
rfa tener(42)), on un dofeoto real# dew da la panortlrnioa hu- 
mana# diatinto de oualquier "negaoi6n". ^En qu4 puedo oonale- 
tir esta privaoi6n? La reopuesta oartooiana no eo do j o  o b <* 
perar* El error foroalmente considerado no es otra oooa quo 
el mal uso que el hombre baoe de eu libertad en el mundo del 
oonooimientoi "Atque in hoc liberi arbitril non rooto uou 
privatio ilia ineet quae formaa erroris oonstltuit"(426). 
trata# entonoes# de una privaoi6n do la voluntad quo puodo 
entenderoe en varios eentidoe# ya quo podria oonoiotii bien on 
un dofeoto de la faoultad misma, o bien en una privaol6n en 
la operaoi6n on ouanto depends de Dios o de noeotrou Liieiaoo*
Do estas tree posibilidades Descartes considéra ooiao dnioa 
apropiada a la tercerat
"privatio# inquam# ineet in ipoa oporationo, qua- 
tenus a mo prooedit# sod non in facultato quam a 
Deo aocepi# neo etiam in operationo quatenus ab 
illo dopondot"(427)«
El error formalnonte conatituido so nos présenta
(424) Ibid. P6. 54.
(425) Vid. Ibid.. PCS. 54-55.
(426) 1,0.. PC- 60,
(427) Ibid., llïieas 6-lU,
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oomo una privaol6n qua no puada aer orlginada por Dloa, ya 
qua eeto as inoompatibla con au aaanola* La praaenoia dal 
orror an el mundo no aignifloa la #*â##anola da nlnguna Im- 
perf0ool5n dlvina. Dios# ant# #1 heoho dal error« ha da aer 
totalmente juatlfioado, sin qua el hombre tenga aotlvo da 
quaja por el heoho da qua el entendlmlento eea finito# puea 
eeto ea algo Inherente a todo lo oreado#* o porqua la vo­
luntad sea# de algdn modo# inf inita# ya qua por ello noe a- 
aene jamoa a Dloa. Tampooo ea ydlldo un reproohe al Creador 
por el heoho da habemoa da jndo an libertad para formuler un 
julolo da una nanera o da otra. o# inoluao# para no formuler- 
lo# pueato qua el libre arbltrlo qua poaea al hombre parmita 
la prasenola del mdrlto* El error aa a6lo una laperfaooidn 
y defooto on al mal uao da la voluntad qua formula juloloa 
tomorarioe aobre lo que no ea conoiba m4a qua da una forma 
oecura y oonfuoal
"Nam aane nulla imperfeotio in Deo eat# quod mihi 
llbertatem dederlt aaaantiendi val non aasantiendi 
quibuadom# quorum olaram at dietinotarn peroeptio- 
nom in intolleotu'mao non poauit; aad proouldubio 
in me imperfeotio eat# quod lata libartata non ba­
ne utar# at de lia# quae non reote intelligo# judi- 
oium feram”(426).
El aentido da laa palabras "privaoidn" y "negaoidn"# 
torü'idaa t’or Deooartea da la filoaofla da la Eaouela# tal oo­
mo eehala el texto francos da las Maditaoionea(429)# puede dar 
origon a una aerie de malos entendidos que impidan la pcr-
(428) I.e., pg. 61.
(429) Vid. Med. IV. A.I. IX# pg. 48.
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feota oompronel6n del fen&neno del error en toda su riqueza# 
al quererla otMnpendlar en eu aepeoto pummente metaffuloo y 
formal, Tol ha aide el oaao de muohoe comentarlstaa, ouyos 
prinoiploa IntorprotatlYoa lea han llevado a oonclulr, couo 
a V# Broohard# F, Meier# y K# Mahler que# para Descartes# en 
ùltima inatancia# el error ae identifloa con la Ignoraaula,
Fue hobbea en eue "Obieotionea" el prlnero que we- 
hal6 el peligro exiatente en poner exoeelvo dnfasie on los 
aapeotoe de la "privaoidn"* Para 4l# entendicndo ol error 
do eata forma# ae da una inoompatibilidad con oualquier otro 
nivel de ooneideraoionea en el que deba aporooer este heoho 
#omo algo poeitivo y real#frente al defeeto de la ignoroncial
"Certum e s t ignorantiam tantununodo eo e defectum# 
noque opus ease faoultate aliqua positiva ad Igno- 
randumt eed de errore non est its rco manifesta,Vi- 
dentur enim lapideo a t  inanimata orrare non posse# 
propter hoo aolum quod non iiabeant facultatem ra­
ti ooinandi# neque imaginandii proinde pronum est 
oolligere# quod ad errandum opus sit fucultute ra- 
tiooinandi# vel saltern imaginandi# quae facultétes 
aunt ambae poeitiyae# tributae omnibus et eulio 
errantibus, iraeterea D.u# diciti advorto illoa 
(aoilioet meoB errores) a duabuo causia simul con- 
ourrentibua dependore, nenpe a faoultate oligendi, 
eive ab arbitrii libertate. Quod videtur pz’aocedon- 
tibua oontradiotorium. Ubi notanduia quoque arbitrii 
libortatem assumi oine probationo# contra opiniouem 
Ualvinistarum"(430)#
La conteataoidn de Desoartes ee brove. Mo pucio ha— 
bor ninguna oontradiooldn real entre un pvuito y otro,entre el 
ho oho de que el error sea un defooto# nunca l ' e n ! ,  y  la nocosi-
(130) ubjootlonoa I’ertiae# Obj. EII#A.l’.i/II, rc I'jO.
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dad de la aooidn del raoleein&o. o# dioho oon n^e preoiol6n, 
de la faoultad de juzgar# para que eee defeoto ee produzoa:
"Etal ad errandum opue ait faoultate ratiooinandl 
(vel potiua judloandi# eive affimandi et negandi), 
quia nempo est ojua defeotua, non ideo aequitur 
huno defectum eaee realem, ut neque ooeoitatem ease 
realem, qdaavis lapidea non dihantur ooeoi. propter 
hoc aolum quod non aint viaus oapaoee"(431/é
La altuacién del problème ea eonplioada y oompleja. 
El error, por una parte, ea un defeoto, una privaoidn, pero, 
por otra, no es algo que pueda oolifioarae de real, aun ouan- 
do ae requiera la oooperaoidn y preaenoia de doa faoultadea. 
l’ara Descartea la reepueata ha de eer afinaativa oon reapeo- 
to a laa true opoionea, ain que pueda olvidarae ninguna de 
ollae, ya que no existe oontradiooi5n real, lo que, en ver- 
dad, ea dificil de mantener,
Ein embargo, loa textoa de la poldmioa Uobbea-Dea- 
oai'tea tiemm una aegunda parte que quis^ noa pueda aolarar 
algo sobre laa intonoionea do nueatro autor, y nostrar el ca- 
mino por el que so dooenvolvia en este problema. Si preata- 
mos atonci6n a laa dltimas ifneao de Objeotio XXI de Hobbea, 
encontramoa el coiriionzo de una pista que conviens aeguir liaa- 
ta aoluoionar esta aituaoidn. En ellaa ae dice que Descartes 
ha aupuoato la libertad humana ain ninguna demootraoidn en 
contra de laa opinioneu do los colviniataa# Y a allo tambl6n 
ee oonteatard brovemente oon que experimentar una oooa no 
ea auponer nada, ya que en la experienoia aut^ntica oe goza 
de la ridxliaa oez'toza, y este es, preoisamonte, lo que courre
(431) heaponoio ad objeotlonem XII* Object III, A.T.VII, 
Pto. Ibu-lbl#
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con respeoto a la voluntad o libertad, una do lae nocioneo 
prlmltlvae, conoolda por la luz natural do la i-az6ni
"Etsi voro foi'te multi oint qui, cum ad piaoordl- 
nationem Dei reapiclunt, oapero non pouount quo- 
mode cum ipea ooneiatat noatza libortae, nemo ta- 
men, oum eeipoum tantum reopioit, non expeiitur 
unuffl et idem eeee voluntarium et liberum. Neque 
hio oat loous examinandi quaenom eit ea de re opi­
nio aliorum"(432)«
El heoho do que el problema del error, cn ouanto 
privaoi6n, ee haya pueeto inmediatomuntc, ; or parte do los- 
oartee, en relaci6n oon el de la libertad, y el hociio do que 
la dibOuei6n oon Uobbes haga reforenoia explicita a olio,non 
obliga a tenor quo tcsaar en oonoideraoi6n el binomlo "preor- 
denaoidn dlvina-libortad humana". Para nuestro autor, ul ee 
mira el interior del hombre, spareoe la libertad dentro del 
oampo inmediato de la experienoia eubjetual. Poio,cl ee diri­
ge la mirada haoia la oreaoidn y preordènucidn dlvina, liay quo 
couoluir que nada existe sin oonaentimiento de Dioo, oon lo 
quo si el error ee algo real y positive, su bonded y cabiduria 
que dan seriamente pz-oblema tizadoo • 'or ello, doscartce, ouan- 
do ve al error oomo fendmeno humono, y al hombre croado per 
Dios, tendrâ quo admitir que no se trata do un defooto posi­
tive, puewto que, oaao de serlo, s6lo el bx'oudoi serla ol res­
ponsable de su preaenoia en el mundo. i ero ho aqul que ol liom- 
bre ha si do croado libre ; y, aun ouando de panda de Dioa,por ser 
o reado, en ouanto libre se hace, de algunn nrmora, Boine Jante 
a DU propio oroador. Debo preoisarse, oln e .ibargo, que con 
enta libertad humana,ouando so aotua inèoiitroladamonto, no pue-
(432) Ibid.. PC 191,
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de obtenerae nlnguna perf#ool6n, y ai, por al oontrario, una 
prlvaol&n del poalble perfeoolonamlento humano# lo oual no 
ea Inoompatibla, deade el ingulo oarteaiano, oon el heoho de 
que a nivel gnoeeolégioo y paiool6gioo deba admitirae el error 
oomo algo poeitivo y ruai.
üi aeparamos loe elemantoa que ee requieren para el 
entendimlonto del problème, noa encontramoa oon loa aigulontee 
planoai a)Dios, au oreaoidn y preordenamiento, b) la finitud 
humana, y o) la actividad libre del hombre. En el prlmoro el 
error ea una negnoidn, en el aegundo, una privaoidn, pero en 
el teroero, en ouanto exige oalir fuera del oampo onto-tool6- 
gioo para paaar a oonaideraoionea gnoaeoldgioaa y paiool6gi- 
oaa, el error no puede oaraotariaarae oomo aiaple prêvaoidn, 
aino como algo real, oomo un fen&meno al que hay que dar ca- 
bida, y dobida cuenta, dentro del i&abito de la aotividad oog- 
noacltiva humana* Y no ae puode intenter auprimir ninguno de 
estou tree nivelea, ya que ello implioarfa podar exoeaivamen- 
te la problem^tioa. De la miarna manera que no puede abando- 
narse ninguno de loa doa extremoa del binomio formado por la 
preordenaci^n divine y la libertad humana, tampooo puede ee 
puode olvidar o diaimular la neooaidad de oonaiderar al error 
oomo privaoi6n y oomo fezi6meno oognoaoitivo real, que se pré­
senta, oomo una aegunda opoidn oonetante,al lado de la verdad. 
110 puedo nogarae que uno oon reapooto al otro noa parezcan 
irrooonoiliabloB, pero hay que admitir amboa, ain auprimir 
ninruno on ciraa do una oohezenoia, Porqua hay predoterminacl<Sn 
divine, y todo ha aido oroado por Dice, ein quo nada occapo 
a DUS fines, ol error no puode aer algo poaitivo; pero,poique 
hay libortad humana, puode darse este fendmeno que, ai for-
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nolmonto ootiaidoro ou una privaol<$n, on ouanto oo le looa- 
llsa dontro do la aotividad oognoaoitivo, ou real*
Bin habor Uogodo ol fondo du toda ou riquoza, Vic­
tor Drochard ha violumbrado ol problcma, oboorvando quo, "nirar- 
do doado el aoto quo lo oonatituye, ol error aparcoe, por una 
parte, oomo poaitivo,en tanto quo eo el aoto libre do una vo­
luntad; pero, por otra, como una prlvaoldn, o:i tanto quo eu ol 
aoto do una voluntad Inoompletamente ilumlnada"(433)« Con on­
to diatlnol6n, que ae muove on el torcoro do loo nivoloo quo 
honoa aonaludo, ae apunta tanto al heoho do quo, deude el 
oampo da la aotividad libre del hotabro, ol error no puode to— 
marue exolualvamente oomo una privacidn, pruoiuauonto. por 
aer un aoto poeitivo de la voluntad, oomo a la nocouidnd de 
abrir, junto a un planteamlonto metafloioo del probloua, un 
oampo do eatudio que oonaidere al error oomo un heclio real 
del quo hay que explioer au poaibilitaci^n gnouooldgloa y ou 
origan paiool^gioo,
El habor dooprooiado en exoeso ol outudio do eutos 
dltimoa aapeotoe y el habor aobrovnlorado tcxton on loo quo 
ee coraotorisa a la Verdad y a la falaodod ontoldgicornento 
(434), deude el lado de au procodencia oauaal (435), mdxicie
(433y V, Brochord, o.o.. pga, 47-43,
(434) A Cloraolicr.21 Abril 1,649,A,I*V, pg. 356:"la vcrdnd 
coincide oon el aer y la falaodnd odlo ou ol no eor"j 
y Hod V,A,I.VI1, PC 65: "ocmo quod vcrun eut osue 
aliquld",
(435) D#i. IV p,,A*I,VI, p05, 39-39*"En oorto quo, ui noun on 
avona aaaoz aouvent qui oontionnont do la fauanotd, ce 
ne pout ôtre quo do cellos qui ont quolri^ uo chuuo do con— 
fua et oboour, & cause quo nouo no soi men pno tout pur- 
faita, lit 11 out dvldout qu '11 n'y n poo moins de rd- 
pucnanco quo la fausootd ou I'inporfoction procède do 
Diou, on tant quo tollo, qu *11 y en a, quo la vdiitd
ou la purfoctlon proobdo du ndont".
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cuando han sido anedleadoB en depenctonola de un mdtodo ex- 
oluelvanente matcadtioo 0 de una forma de penear por Iden- 
tidad y diferonola, ha traido ofino oonseouenoia oonelderar 
al error oomo algo ouontitativamente die tin to de la verdad, 
negdndose la poaibilidad de entender entre elloe una die- 
tinoidn oualitatlva,
Tales pooioiones tienen un mal de fondo que oon- 
viene sehalar, considerar a la verdad oomo el eer y a la fal­
se dad oomo lo no-eer y reduoir #1 oampo problemdtloo del 
error a un eatudio de eus relaoiones mutuae ee olvidar que 
la faleedad no ea iddntioa al error, ya qua 4ete aflade a 
aquella una oreenoia que pone al oontenido oosu> verdadero,y 
ein la oual no puede hablaree de error foznalmente dioho,
Los comentnrlstas que han seguido la ifnea de interpretaoidn 
refer!da so iian fi jodo, muy prinoipalmente, en el pueuto es- 
poclal del hombre oomo un inteznedio entre el eer y la nada, 
participando, a la vez, de ambos; pero han desoonooido el 
ho oho fundamontal do que el hombre participa on el ser no 
solanonte por aer un entondiuiento, eino tambidn por poseer 
una voluntad libre y, si bien es verdad que, oon reopeoto al 
ontondimlento, algunaa do sue ideas pueden eer "materialmen- 
to falsas", y que esta faoultad prépara el terreno al error, 
do dste no puode hnblaroe oon preoisidn hasta que tales ideas 
osouras y oonfuoas soan afirmadas oomo verdaderas, oomo ola- 
ras y die tintas, A todo ello oonviene afiadir una precision 
cuis, ya que el error, adn ouando ee oonstituya eoonoinlmonto 
oomo una privaoidn de la verdad, o lo que es lo mismo, oomo 
una privaoidn de sor, no puode signlfioar una privaol6n do 
la voluntad, dado quo ^ota es infinita y no admits nlnguna 
limitacidn.
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£n resumen, toda lntorprotacl6n del problom quo 
80 apo/e exoluolvamente on oonsidoraclonos esenolaleo dol 
error oomo prlvuoi6n., y ee reduzoa a un tratamlento metaff- 
olcot ee referiru miia px-opiomente a la false dad, y, por lo 
tanto, tratard mds del ontondimlento quo do la voluntad y 
libertad humanae, do jando de lado las vortlentos psiooldgi- 
oas y gnosooldgioas que oonsideras al error como una aoti­
vidad*
Uno de loo oomentarlstas quo lian roallzado esta xe- 
duooidn simplifioante, oonfundiendo ol error (dor Irrtum) con 
lo faleo (das falsohe)* ha sido Karl Mahler, tal como so dé­
jà ver olaromente cuando afirma que "el hombre, eegdn Descar­
tes, ooupa una posioi6n intozmedia entre el 3er mao excelso 
y el no-eer, y por ello participa, de alguna manera, en am­
bos y est4 expuesto al error* Eot4 olaro que ueocartea, puoo, 
no rooonooe en sentido eetrioto un error posltivo; el erxor 
del hombre no es una puzn"negatio" * sino una oaroncla do co- 
nooimienvO ouontitatlvamonte distinta de la verdad y no aun- 
litativamente, puoe entre finito e infinito no roconoco m's 
que una difexoncia ouantitativa y, pr^cisamento, esta dife- 
roncia es el fûndamcnto de la distincidn en xe verdad y error, 
El error es, por lo tanto, graduai, es docir divergente do 
la verdad segdn una cierta modida* Donsecuuntenonto, on to­
do juicio folsv hay oic.apzx) una cierta verdad; el julcio fal­
se as un juicio de carenoia"(436)•
(436) K* i.’aJiler, o,c, pgs 13-14*"Dor lienuch nlmr.it nun nach 
Doscartoa'nnoicht eine Art Dwisclionotcllxuxg zwischon 
die son boiden âussersten Gegensdtzen oln, zv.lachon dom 
hücnsten Jein und dem Iliciitsein, und so hat or olnon 
gowiooen Anteil on boiden, ^ofern or nun dos iiichtoeins 
toilhüftig lot, 1st or dem Ii’xtura auogosetzt. iis leuohtet
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CreemoB quo l a  Bimple la o tu ra  del te x to  mueetra 
Buflolentem ente e l  oonjunto de lo s  defeotos a lo s  qua noa 
hOfflOB re fe r ld o , aspeoialmonta a l  da l a  oonfusi6n antra  " f a l ­
so" y "arrdnao", por lo  qua nos dispansamos da pesar a una 
o r i t io a  detenlda da su oontenido* Baste s a fia la r, da todos 
lo s  oodoSf qua an aete a u to r apareos aD  in te n to  da a x p l i -  
oar l a  m e ta fis ic a  o artas iana  d a l e r ro r  a trav^s dal prisma  
d el m6todo, oonaiderado an su asenoia oomo matamdtloo# De 
eota  m anera,8l b ien as o ie r to  qua aa f a c i l i t a  la  oompreneién 
de la  fa leed ad , que apareos ouantitativam enta d is t in ta  da l a  
verdad, tambidn eo o la ro  que sa daadibuja gravamenta a l  sen­
t i  do aut^n tioo  del " e rro r" , daeoonooiando la oarga v o lu n ta -  
r ie t a  qua t a l  fenAmeno l le v a  oonsigo y qua d if io ilm a n ta  p ua- 
de entendersa eegiin a l  m&B y a l  menoa, t a l  oomo aa mostr6 
on la  primora p arte  da nuootro trab a jo (437 )«
bierauB b é re ite  e in , daoa Desoartes ainen p o s itiv a n  
I r r  tum im etrengston Binna Uberbaupt n io h t anerkennt, 
der I n  turn dee Menooi en i s t  kaina pure n e g a tio , oon- 
dem  alB Mangel an Erkanutnis nur quanti ta t i v ,  n io h t  
q u o li ta t iv  von der .a iirh e it versobiaden* Denn saieohan  
f in itu o  und in f in i  tue erkennt Daeoartee auoh nur ainen  
quanti ta tiv e n  Unturaoiiied an, und gerade d ieser quan­
t i t a t iv e  Untersohied i a t  d ie Grundlage dee U n terso h ia - 
des zwiacnen w ahrheit und Ir r tu m . Der Irr tu m  i s t  a lso  
nur g ra d u e ll, d .h , e in z ig  und a l le in  dem Masse naoh 
von der iVaxxrhoit abeelahend. Demnaoh i s t  an jo  dem f a ls -  
ohen U r t o i l  i e t  nur m angelhaft""
(437) Ib id . ,  p6 14* " In  jodem Irr tu m  des Mensohen s tso kt a lso  
naoh Doscartoo'Anoioht a in  Teilohen \ia h rh e it, der Ilensoh 
i r r t  nur urn einen gewiusan B etrag. D iesor Anochauuxig 
Doaoartee'von dom ro in  q u a n tité tiven  Untorooaied zw is - 
ohen .«ahrhoit und Irr tu m  wsrden s i r  auoh b e i Spinoza 
ifieder begognen. Es i a t  e ine E igentüm liohkeit ih r e r  
üysteme, die duroh dio Anwendung der mathematisohon 
i ethode b e i boiden e rlc lftrlio h  rrird ".
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Conalderainos muy convonlonto la lootura a tenta dol 
dltlmo pdrrafo do la oarta de Doaoartoo a Oleruellor do fo- 
cha 23 do Abril do 1,649, para ooaprobar quo entre ol error 
y la faleedad hay una relacidn, poro no una identifioaoi6n, 
ya que en 6l ee noa dice quo "el ente on el quo no hay nin­
guna imperfoooidn no puode tender al no-ser, eoto eo, tonor 
oomo fin y propdeito el no-eer, o lo no-bueno, o lo no-vor- 
dadero, puoe eataa tree ooeae eon lo miomo. Ahora blon, 00 
manifieeto que en todo engoho hay faleedad y que la falee­
dad ee algo no-verdadero y por oonolgulente no-eer y no-bue­
no" (436), El engaho y el error, por ooneigulonte, doben lle- 
var algo en e£ que eea faleo, lo que no puode eer otra oooa 
quo el oontenido aobre el quo ee da el asontimiento.
(438) A ü le r u e l io r ,  23 A b r il  1,649, A.T.V, pg. 357,
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B) La radloûol6n del error en el hombret ouerpo y 
aimai hombrea y aolaftlee-mAguiiiae,
El eatudio del error oomo privaoiâa noa ha obliga- 
do a toner quo buaoar un vârtioe en el que ee oonjugaran as- 
peotoa metafieiooe, oriticoe y peiool6giooa, que no era otro 
quo el hombre» Partiendo de 11 hay que ooneeguir un perfeo- 
to entendimlonto de olmo ee poeibilita el error, antes de pa» 
sar al eotudio de su reallzaoi6n efeotiva mediants el deea- 
juote entre las faoultades» El hombre ee un oompuesto de doa 
oubstanolas, y si la razin, su parte mie noble, por s£ sola, 
no puode oaer en el error, ouando se halla unida a un ouerpo 
floilmente propende a ongaiiorse, debiendo ponoar, en oonse- 
ouonoia, que ello es posible por la influenoia que el ouerpo 
ojoroe on el aima. La exlotonola de una efeotiva oolaboraoiân 
entre ambas subotanoluo nos obliga a oonsiderar oomo inadeoua- 
da la tools del ocaeionalismo dentro de la antropologfa oar­
tooiana, y a intorpretar los textes en los que aparooe el 
tiSrxino "uouoiân" a la luz de ou propio oontoxto, advirtien- 
do, entonoes, quo el papel de los sentidoa y demis faoulta- 
doo oorpdroas en el mundo del ponsamiento es el de ampliar 
el oampo oognouoitivo humano, aunque lleven oonsigo la po­
ol bilidad de dar paoo a la materia de error, Asi pueo, con- 
tando oon eota oonjuncidn subotanuiul, se puede ontendor la 
radioaciln dol error en ol hombre, fronts a aquelloe otros 
seroa que por ser pura materia, o eopiritus puroo, en tin exon-
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t08 da tal procllvldad*
El penuomlonto flloelflco oaxtoalano ouenta ontre 
8us intoncionau con la de encontrar una unidad que no puodo 
logrorca mas quo oon la justificaciln provla de una eerie do 
oituaoiunoe dlleznltioaa y una posterior ooordlnuoiÔn en ooo 
ideal de unii'ioaoi6n« Tal oomo oeilala Loon Brunsolivicg, cl 
uistema de Bescartos "presents el eopeotlculo desooncertante 
do un perpotuo dimorfiamo, oon el deodoblamionto de 1 Ideao, 
en innatas y adventioias, de la momoria: on orglnica e Into- 
leotual, entre el instinto animal y la luz intuit!va, entre 
la alogria y el amor, entre la paeidn del cuerpo y la accidn 
del alma" (439)# Este dimorfismo, que puode rcsumiroo en la 
distinoiln real entre ouerpo y alma, tiene que ser aoumido 
por nuestro autor, busoando los puntoe que pormltan la apro- 
xlmaoiln de ambos elementoa, y que le lleven al rooonooinion- 
to de la unidad substanoial en el hombre.
Bi el hombre no es un Ingol que regietra las modi- 
lioaoionos de la mlquina oorpirea, dentro de la cuol pudie- 
ra enoontraree, sino que se nos piesenta como un aima que pa­
rées esolavizarse oon las pasionos oorporoles, iiay que conoluir 
la existonoia de una unidad, provooada por la adlioxencia de 
la espiritualidad en lo individual del ouerpo, para dar paoo 
a un oonjunto de modalidades originales y propioe dol honbre, 
que de otra ioxma aerian imposibles(440)# No se trata do un 
alçxa alojada en el ouerpo, a la manera de la motifora platd- 
nica, eino de un todu humano formado por dos oubstanolas,
(439) i# Brunschvicg, Ilote sur l'opiutéaolor.io oartc'sionno,
iî» idi* I, e * o #, PC 79#
(440) G. Lewis, 0,0,, pc 81,
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Bin que puoda hablaree de una oonoomltanola accidentai entre 
ellns dorivada de una oituaoiln de heoho (441)# eino de una 
aaciiôn roui y reolproca poeibilitada por la uniln eubateui- 
oial. Ael puoe, ein ontrar en mie preoieionea sobre el eig- 
nlfioado autintioo que pueda tenor esta uniln# interpretada 
muohaa veoee.^  oomo relaciln o oomo oon^lymentaoiln, tenemos 
que admitir que,ai una ooaa puede ejeroer ou dominio eobre 
otra, y eata lltima tiene tambiln un oampo de aooiln aobre 
la primera, hay entre ellaa una indieoutible unidad,
Ea, puea, impreaoindible diriglr nueatra atenoiln 
al papel de ooloborador que el ouerpo puede tener en loa pro- 
oasoe oognoeoitivoa, Eata oolaboraoiln, en el oaao de Deaoar- 
tee, ee entiende de forma muy die tinta a lo que otroa pensà- 
dores raoionalietaa opinarlan, ya que no ae trate ni de una 
"armonla preeetablooida", ni de un "paraleliamo", ni aiquiera 
de un "ooacionalismo"! oon lo que, oaao de apareoer textoa 
que pudieran interpre taroe en tales direocionsa, deben tomar- 
se las dobidas preoauoiones para no oonoluir en oontra de la 
aooiln real entre laa dos substanoiaa, ya que esto esti rei- 
toradanente afirmado en nuestro autor, Hay pàginaa de la obra 
oarteaiana que, en una primera leotura, poreoen ratifioar la 
tesio del ooaolonalismo(442), pero para la perfeota oompren- 
sl6n de taies textoa hay que aoudir al entomo en el que se 
mueven, y eue oasi slempre ea el de la oionoia* Uonvendria, 
incluso, analizar eu precision torminollgioa y oomparorloa 
oon aquolloo otros en los que se afirma la aooién real entre 
ouerpo y aima; oon lo que nos verla;aos obiigados a ooncoder, 
tal como quiore J»Laporte, que.de ningin modo, tienen el oon-
(441) Vid,, A Eeriuo, Fobrero 1,642, A.T.III, p g  492,
(442) Vid,, I.Ü., A,T..X, PCD 143-144; Dlopt,, A,I,VI,pg. 114;
H>P A,T.V111-2, PCQ 358-359*
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tldo prooiso que adqulrlrl oon Malebranohe, clno ello el "am- 
pllo y oon len te quo eignlfioa, elnploraonte, toda cauaa- secun­
daria o purclal"(443).
Pero,nogar el ooaoionalismo on la filoooifa carte- 
siana, ee afinaar la aooiln real entre cuorpo y alma* u^6iao 
puode interpretarseV o^  qui aentido tiene esta oooiln'i La a- 
firmaoiln miema de quo eo el alma quion propiaiaontc oiunte y 
no el ouerpo(444) lleva implloita oonsigo otra que la oomplo- 
menta, ya que el alma silo siento ouando euti unida al cuorno, 
oon lo quo hay que aoeptar la "interacciln substanoial y no 
una mera oonoordanoia"(445); y es asi oomo los irinoipia oo- 
halarln qua algunae ooeae que noeotroe expcrimont^noo proce- 
den exoluaivamcnte de la eetreoha e Intima uniln cntro la 
monte y el ouerpot
"bed et alia quae dam in noble expcrimui-, quae noc 
ad eolam mentem, neo atiam ad solum corpus roforri 
debeht,quaeque, ut infra suo loco ostondotur, ub 
arcta et intima mentis nootrne cum corpora unione 
profioieounturt nompe appetltue fonlo, sitis, etc" 
(446).
Pero detenglmonos algo mus en lou toxtou uartosianos 
para ver oomo las ideas osouras y ooniusas quo vionon do loo 
sentidos pueden ayudar o interferir en la marcua d^ l cntcn- 
dl: lento, y ooustituirse en ooasiln y oiigen do orroroo* Poi q. 
antes do abordar en toda su extenoidn tal p: oble:iltlca, lo
(443) J.Laporto, o.o.. pg, 225.
(444) Vid, Dlopt, A.i’.VI, pg, lü9,
(445) ii, Lefovro, Lo criticisme do Doooartos,P,U,« aris 
1.958, pg. 144.
(446) Pr.Ph, , I, Art ..LVIII, A,i.VlII-l, pg 23.
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que ee harl en el teroer oapitulo de eata aecoiln, oonviene 
cumlizar los aspootoa mie intimamente ligados oon la antro- 
pologla oai toolana que eirven de pauta para entander el 
papel que el ouerpo juega en la originaoiln del oonooimiento 
errineo, ya que,si ee trata de un eetrioto ooaaionaliamo, 
los eentidoe no pucdon intervenir realmèqte en eea produo- 
clin, mlentras que,si existe una autintioa influenoia cau­
sal,no poirl nogaroe que la primera elaboraoiln de la 
téria errandi" se réalisa a nivel de la seneibilidad*
Si ouando se oonoibe al error ombo una privaoiln 
el hombre apareoe oomo un in terme dio entre el Ser y la nada, 
ouando nos embaroamos en oonsideraoionee sonoretas sobre el 
oonooimiento errineoi nos vemoe en la neoesidad de entender- 
le como un oomjmoeto de dos eubetanoiae,desd# donde se po— 
eibllita nuovas fozmas de peroepoiln imposibles para un ee- 
plritu puroi
"si onim Angélus oorpori humano inesset, non sen- 
tirot ut noG, sed tantum poroipiret motus qui oau- 
sarotur ab obieotia extemie, et per hoo a vero 
homine distingueretur"(447)•
Mieutras que, en el supuesto de una looalizaoiln 
acoidoutai de un Ingel dentro de un ouerpo, aqull podria per- 
oibir oomo Isto siente y se mueve, en el oaso de un autlntioo 
hombre se da una aooiln reolprooa entre los dos elomentos,po­
ol bilitando la peroepoiln eonsible y loa movimientos oorpora- 
les en dependencia de la voluntad, sin que, por otra parte, 
haya que euponer dos aimas diferentee, una raoionol y otra
(447) A xvociua» Fobrero 1*642, A.1,111, pc 493*
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eenelble, eino una aola, que aiente, quo oouoco.y quo quiore, 
ain neoeoldad de aoudir,para la explionciln do oatou hochoo, 
a Imuginarlaa luolias y opoBiclonoo ontro loo divorooo oooa- 
lafonoa anlmicoat
"Et 00 n'est qu'en la repu^ m^uioo, qui oot ontro 
lea mouvezione que le corps par soo eojirita, et 
l'aine par sa volontl, tendent h exoitor en moaiao 
temp dans la glande, que oonoiotent tous les cun- 
bata qu'on a ooustune d'imaginer entre la partie 
inférieure de lame qu'on nomme scnuitive et la 
supérieure qui est raisonnable, ou bion ontre los 
appétits naturels et la volonté. Car il n'y a en 
nous qu'une seule ame, et cette amo n'a aucune 
diversité do parties# la mecme qui est uonsitlvo, 
est raisonnable, et tous les appétits sont dos 
volontés. L'erreur qu'on a commise en luy faisant 
jouBr divers personages, qui sont ordinairement 
contraires les unes aux autres, ne vient quo do 
oe qu'on n'a pas bien distingué ses fonctions d'a- 
veo du corps auquel seul on doit attribuer tout 
oe qui peut estre remarqué en nous qui ropurne ?i 
nostre raison. En sorte qu'il n'y a point en oo- 
oy d'autre combat, sinon que la petite glande qui 
est au milieu du cerveau, pouvant estre pousslo 
d'un 008té par 1 ame, et de l'autre par leu es­
prits animaux, qui no sont que dou ooips ainsi 
que j'ey dit oy deeeus, il arrive souvent que ces 
deux impulsions sont oontrairos, et quo la plus 
forte emposoUo 1'effect de 1'autre"(446}•
Si en la situaoién actual del honbre liay que con- 
üidemr a éote oomo un compuesto do dos substanoiaa, cada una 
de las ouales puede mandar sus impuleos a la otra, podonos 
oonoluir, por lo tanto, quo siempre que los impulsos l'acio- 
nalea prooodontes dol espiritu se inpongan a lou cundiciona- 
miontoo oorporales, nuootro oonocinionto, o nuoutra actua-
(446) P.A.. Art .OiVil, A.ï./Ll, pga 364-365.
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clin cioreccn el oallfloatlvo de "ccrreotoe"# No courre lo 
mleue ouando ee el ouerpo el que Influye en el aima Impl- 
dlondo BU aotividad y deaarrollo, poi'que, en este caeo, los 
laperativos determinantoe de la conduota oognoacitiva y mo­
ral no son slempre los mis Idineoa para oonduoir al hombre 
a la verdad y al bien, ccurxiendo^ oon éxoeslva frecuenola 
que, por el contrario, favcreoen al mlxiAo la preaenoia del 
error y del pecado»
Habilndose roto la organisaciln jerirquioa de las 
facultadee, dentro de la filosofla oarteaiana^ queda resta- 
blecida en su totalidad la unidad de la mente o del espiri- 
tu, oorreopondiendo a 11 silo todas las funciones de penea- 
miento, si bien eu verdad que conviens distinguir en 11 dos 
cooaoi "una de las ouales es que pienea, y la otra es que, 
eutando unido al ouerpo, puede cbrar y padecer oon 11"(449). 
Esto ou lo mlsno quo afinaar que todo el Imbito de ponsa- 
mlento, inoluidc ol de la senaaciln, como forma o modo de 
oonooimiento, doponde exelusivomonte del aima, mientros que, 
pudicndo obror y padecer con el cuerpo, todo lo que hay en 
ol mundo de la sonsaoiln.que signifique una pasiln, ha de 
reforirse al cuerpo# En efeoto, tal oomo veremos, oonviene 
oonsiderar con j^ esoartee que en la senaaciln hay très nive­
las de los ooalee ullo el primoro puede explicarse fisicll- 
glcamente, mit ntras que les otros dos exigen la preaenoia 
y aotividad de la via oognoecens que,aplicada a las iml- 
gonea oorplreas, es la que reaimante peroibe#
Be trata, pues, de una conjunolln coopératlva la 
que oe da entre el cuorpo y ol aima, de tal manera que, si
(449) A Elisabeth> 21 rnyo 1#643, A#ï.III, pgs 664-665,
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bion ea ol alma la quo propiamente conoce, algunou laodoo do 
conocicdonto silo son posibleo oi el eupfritu esta unido a 
un ouerpo# i,utoo eupooiales modoa do ponuomionto tionon tuia 
oara fiaioa y otra eapiritual; on la priaora, oicn io aut.'ntiooo 
movimientos oorporales, han de pertonocer necesarinnonto al 
ouerpo, micntras que, en la eegunda, eo inntalrui dooididanen- 
te en el ambito de la "roe oogltona", con la partioularidad, 
tal oomo venimos diciendo, do quo olio on tanto ootl unida 
a la eubstancia oorporal# Todo ello, por ou parte, no puodo 
oignifioor quo De soar tee desoonozoa la existonoia do znovi- 
mientos oorporales inoonsoientee qua so producon automltica- 
mente, por lo que "en tanto que no doponden dol nonoamicnto, 
no perteneoen mie que al ouerpo"(450), Y,fronts a oatos no- 
vimlontoa meolniooe y animolee, eatin lou quo deben conuide- 
rarae oomo propia y exolualvamente humanoa, dado que depcn- 
den del dominio, aooiln / control de la voluntad* Admiticndo 
dentro de este oampo aquellaa aooiunou que tienen eu oumnli- 
miento en el interior del alma y aquellaa quo pnaon a cum- 
plirse en el ouerpo, tanto unas oomo otz'ss son aquollau quo, 
plenificadaa por una intencionalidad, pueden llanaroe huma­
nae:
"Derechef nos volontio sent de deux eorton. Car 
loa une a sont des actions do I'azio, qui eo toimi- 
nont en 1'ame me ame, comme lore quo nous voulons 
aymer Dieu, ou généralement appliquer nostro pon- 
sle & quelque object qui n'est point matoriol* Les 
autres sont des actions qui so toiminont en nostre 
corps, comme lore que do cola seul quo nous avons 
la volonté de noua promoAer, il suit quo nos jam­
bos uo romuont et quo nous marchons"(451).
l45uT%TT, Alt IV, A.T.AI, pg 329.
(451) 0.0., Art. AVilI, A.T. .1, pga 342-343.
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£ata mlema panorloloa se nos apareos ouando nos re- 
ferlmos mis dlreotamonte al mundo de las faoultades propia- 
mente oognoaoitivàs, es deoir, al entendimlonto, a la imagina- 
oiln, y a loa eentidoe* 3i bien en todos loa modoo de oono­
oimiento centrados en oada uno de estes niveles puede dares 
la olaridad y la distinoiln, oonviene separar los que per­
teneoen exolusivamente al alma y oonstituyen el **yo" de aque- 
llos otros que ello son posibles oon la oolaboraoiln del 
ouerpo, pudilndooe dooir de estos lltimos que perteneoen al 
au jo to^  poro sin ser, propia isn te, oonstitutivos de ese"yo*'*
En este sentido se pronunoia Desoartes en laa Heditationes 
(492), y en una oarta al i «Gibief a quien escribe# "Yo no veo 
ninguna difioultad en entender que las faoultades de imagi- 
nar y de sentir perteneeoan al alma, ya que son espeoies de 
ponnamiontos, y, sin embargo, no le perteneoen mis que en 
tanto se enouentra unida a un ouerpo,porque eon olases de pen- 
samicntoo ein loa ouales se puede conoebir al alma totalmente 
purs"(453)# For todo allo, se présenta de nuevo la neoesidad 
do ponoar on una oooperaoiln e interaooiln entre las dos subs- 
tanoias, ya quo.olio do esta manera, puede originarse toda 
una eerie do penoamiontos que de otra forma serfan imposibles, 
doamintilndoue un pooible eoaeionalismo oartesiano#
(452) M*L1* r.!ed*VI,A*ï.VII, pg# 78i"Praeterea Invenio in me fa- 
oultatos spooialibus quibusdam modis oogitondi, puta fa- 
oultates Im/zginandl ot sen tiondi, sino qui bus to turn me 
possum Glare et distinote intelligexé, sed non vioo ver­
sa iilus sino me,hoo est,sine substantia intelligente 
oui inoint"#
(453) Al P.aibiof. 19 Feb. 1.642,A#T#III, pg*479#"Ie no voy 
auooi auouno difiioultl & entendre quo loo fuoultls d'i- 
muginor ot do aontir appartiennent & 1'ame à cause quo 
oe sont deo especes de pensles; et noantmoins n'apj)ar- 
tionnont qu'à 1'amo on tant qu'elle oot jointe au cors, 
à cause quo ce sont deo sortes de pensées, sans loo- 
quolloe on peut concevoir l'orne toutte pure".
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De todüs loo toxtoa,BituadO£5 on un entoxno outric- 
toraento flloo6fioo,on loa quo aparcoo ol tirziino "ocaniln" 
para oignllioar el panol quo loo sentldou coipoizloo tioncn 
on ol prooeao de conooiiiiionto# qulzlo iou i;tlo importa.atno 
oean loe que preuoiiturnoo a contlnuaciln» prie: ro to­
ne oe a la conerpondencia oon Moroenue, y dico auli
"Et enfin, ie tiene que toutoa oolleo qui n'cnvo- 
lopent auoune afiInnation uy négation, noua sont 
innataet car les organeo don ouna no nouo rn'x or- 
tent rien qui aoit tel que l'id 'o qui oo luveillo 
en noua à louz' oocaoion, et ainui cuLlo ii'e a dû 
estre en noue auparavant"(45 V)•
miontrae que el aegundo, aituado on lue Notao in niu/1.'uzai, 
-puntuallza que:
"niiiil oit in noatzia idoi» quod raonti, oivo co- 
gitondi faoultati, non fuorit in:iutu.n, uolio lie 
oirounotantiia exoeptia, quae ad oxpuriuntinn 
apeotantl quod nompe Juücomus, une vol illor idoae. 
quae nuno Ixaboiiua cogitationi noetiao pr; ou. ul r, 
ad reo quae dam extra nos pool tas roiox'zli non quia 
iotae 1*08 illüO ipaaa noutrao inonti por organa 
aonauum imjoioerunt, sed quia taù.on aliquid iru-i- 
aerunt, quod ei dédit oouaslonom ad ipsas, pui- 
innatom aibi faoultatom, hoc toziporo potiuo qua-a 
alio, efformandaa"(455).
En el p r im o r o  de eotos d o a  t o x t o u  o l  cr.riÿo de l ; i o  
id o a o  i n n a t a a  quoda r e d u o id o  al m und o do lau porecpciunou, 
e x G lu y In lü u o  o l  d e  los juioioa, m i e n t r a s  que on ol uegunâo, 
a u n  guardando oo :o v i l i d a  e s t a  d l v i o l i n ,  u o i . r i la  oo. .o alvonti-
(454) A I.'.oroomxo, 22 do Julio de 1.641, A.X.III, p,' . 418.
(455) h. A.T.VIII-2, pgs., 358-359.
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olae aquellQS quo 00 rolaolonan oon la experienoia, ponlen- 
•io cupooiul ateiiclln en loo julolo# que unen laa ideas oon 
l a  oooa# extornas* En su moiaento seflalamoe el carlo ter tl- 
liuo quo tienen es too lltimes, la peticiln de realidad quo 
onvuolven, por lo que no es extra&o que Descartes excluya 
del mundo de los contenidoe innatoa a los juicios que, de 
olguna manors, tionden a sobrepaaar el mundo de las ideas 
con laa que, propianente, se forma el mundo de la oonoiencia*
Ounndo nuestro autor habla do innatismo muohas ve- 
00a, a pesar de lo dltimauente aftrmado, no ee refiere al 
mundo do lao ideas, sino que lo llova eobre aquella luz na­
tural qnu conntituye lo mis gonuinamente oogglnitc en el horn- 
b i ’e ( 4 5 6 ) .  oi tal luz incluye 0 excluye contenidoe, eo algo 
sccundario, dobiondo, quizls, concéder que lo autlnticamen- 
to inlioronte a 00a luz soan las nooionas oomunoe, 0 vordadeo 
etornas de lao quo ya en las negulae se deola quo eran los 
enlaces ontre el reoto de las naturalezas simples,y loo dl- 
tiinco oloiücntou on loo quo dosoanoaba la validez de los ra- 
zonamiontoü(457)«
Eu oiorto que I s IJeditationos dividen las ideas 
en innatas, adventioias y fuotioias. Las primeras incluyen 
las naturalezas simples eopirituales que son aquollas quo 
fcl entonjimicnto conoce por una luz innata y sin auxilio do 
ninguna imagcn corplx^ ea". i’ero gdlnde puode situaruo el oon-
(456) Vid. M, .A.T.ViiI-2, pgo, 357-356#
(457) Vid. no A v.li, A.Ï.X, pg. 4l9| y Pr.Fh. î'ars I, Art. 
ALVIII, A.'i.VIIl-l, pgo 22-23#
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junto de naturalozaa olinplos oorplroau quo ol entondiu.lonto 
no oonooo ole quo en loe cuorpooi (458). La pi iiiiora Intonciln 
quo nuoe eo la do Inoluirle dontro del m r o o  quo imp one el 
oonooimiento de lau ideas adventiolao; puro euto olio eorla 
juetiiioablo on el oaso do que "ounooer on loa cueipos" fuo- 
ra una oxprouiln idlntioa on BignifiOado con la do "prooodor 
de los ouorpoB". Bin embargo, la verdadora diforoncia on el 
mode do conooiiaiento entre las naturalezas eirapleo corplreas 
y eopirituales esti en el heciio de quo las primeras nooeoi- 
ton ayuda de alguna imagon ccrplrea, ein quo poi ello oo dis­
pense de la neoesidad de aotuaoiln de la fucrza espirltual,y 
dnioa, por la qua prcpiamente uonooemos, ya sea quo se apli- 
que a les sentidos, a la imuginaoiln, o aotll en oolsdad(459)« 
DÙ esta manera, nuovamente quedamos obiigados a tonor que si­
tuer estas naturalezas simples dontro del Imbito do lao i icao 
Innatae: La extensiln, figura y movi-ionto eon 1 loan clar o 
y dis tintas que eo oonooen on las cooas, sin (|uc poi ello puo- 
dan llamaree adventioias*
Pero ho aquf que en la pro ni a nuircuu de las Hodi- 
tationes nos enoontrumoe con un heciiO do eu pit il Impoitancia. 
Apareoiendo ol "oogito" oomo primera verdad ixiofutablo, oe 
nos entroga oon 11 un mundo de ideas ol:ras y diotiatao perto- 
nooientOB al entondimiunto, por el quo sôlc puedo llcgarse 
a oonocer la pooibilidad de lao oosas extornao* Ouando'nuoo­
tro conoüimionto intenta llegar a la exlotonola roal del mun­
do o x t o m o  se nooesita la ooluboxaoiln do lou sonti los y la 
de laa imlgunoo oorplreas que trasmi tnn al alx:ia al go que dé
(456) Vid. nu g A U . A.T.A, pg. 419.
(459) Vid. Ibid..PAS. 415-416.
(4uv) Vid. H.-,.. ; od.VI, A.ï.VII.pg 72, y a Elisabeth. 28 
de Junio do 1.643» A.T.III, pg 691.
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oilgen a una idea. De esta manera entramos en una aituaoiln 
delicada. Por uno parte, pareoe que nueetrae ideas son Inna­
tas, y,por otra, tenemos que oontar oon una divisiln entre 
ellaa quo pareoe poner en entredioho el primer extreme# La. 
via de aoluoiln mis inmediata es volver la mirada ul dltimoa 
texto de las Notae in programma(461)# donde nos enoontramos 
oon que el "aliquid immlsertunt" tiene ei aentido de una au- 
tcntioa originaciln oauaal, de una verdadera trasmisi6n,que 
doja en pie los aspeotos de oolaboraoiln y de aooiln real 
del cuerpo sobre el aima# Oonviene, de todas las formas, ha 
oer notur que la preaenoia del "aliquid" apunta una preoi- 
eilnt las imdgenes oorplreas que provienen de les oosas y 11e- 
gan a los sentidos sou algo no identifioable con las ideas 
propia.ento dlchas, y au eatudio no corresponde a la psioo- 
logla y gnosoologfa, sino a la flsioa#
En la pxoblomitica oonstituida por el pooible ooa— 
sionullucio car to Giono y por la aociln reolproca entre cuerpo 
y aima no hay que olvidar ol eotudio de este Altimo aspeo- 
to flsioo que el propio ueucartes desarrolla en sus obras cien- 
tlficas. noootros no poioaou de tenemos en ellos aunque ten- 
dreuios que locogorlos on relaciln con la"deeeptio" de los 
sentidos. /or ol momouto solo deoeamos aehalur el heoho de 
(lue, cuaudo nuestro autor précisa distinguir entre las doe 
substanoiaa que componen al hombre, tiene ante eus ojos, or- 
dinariomonte, ol tema dol prejuicio. 5ote, origen de la peeu- 
doovidcnoia, tione su nacinionto en nueatra infanoia, faoi- 
litudo por la mezola Intima que habla entre cuorpo y aima; y 
por alla surgil la oroonoia on au muta eemejanza y ■ la atri-
(461) Vid. Supra, pg. 286.
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buolln al alma de aapeotoe quo olio corrjeponden al ouerpo. 
ÜL "abduoere montem a aenelbus" eo la llamada auoltloa que 
Intenta poner fin a tales prejuioios.
En oontrapartida, ouando ueooarteo quiere ezplicar 
loa erroros aparooidos en la mente. y, on eu opiniln, el os- 
plritu no puedo e rmr cuando aotua en eu mz'e eotricta puri- 
dad, conforme a sue propias leyee, tione que aoeptar el ho- 
cho de la intromisiln del cuerpo y de eus pasionos en el dm- 
bito del aima; explioaoiln que se ve favorocida al la'ximo 
por eer acorde totalmente con la teorfa do la uniln subatan- 
oiol entre amboe. Es lo que el propio autor nos dioet
"Ce cela seul qu'on conçoit clairement et distinc­
tement les deux natures de 1 'ame et du corps comme 
diverses, on connoist que veritablumont elles sont 
diverses, et pur consequent que 1 'aue peut penser 
sans le corps, nonobstant que, loro qu'elle Itv 
est jointe, elle puisse estre troublée on ses opé­
rations par le mauvai disposition deo or;anoo"(4G2).
Desde este sugundo aspecto de la unién ontro cuor­
po y aima es deude el que hay que encuudrur ol probloma dol 
error en ouanto posibilitado y criginado en el cuerpo y rea- 
lizado por la monte. iSsts puede padecer la influenoia do aqull, 
si bien es verdad quo,en el mejor de los oasos, la subatancia 
oorporal,gozando de una perfeota salud y situandouo en la me­
jor de las perspectivas, oonoodm'al eupfritu una cierta li­
bortad, p dà paso a unas imégenos que puudsn conoidoraruo co­
mo n'o duras que otras. En oontrapartida a eu ta feliz poei- 
bilidad, on trou clrcunetanoiao, eupocinljjiunto, la influenoia
(462) A Harzo 1.638, A.î.II, pg 38.
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de la materia sobro el oopfrltu ae •oentda daaoonaidemdamen* 
te, para oonotituiree en ooaslonee muy propiolM al errori 
la enfermedad, el euefio y la infanoiai
**«c»exporlamur mentes nostras oorporibua ita esce 
adiunotae, ut fers semper ab iisdem patlantur,et 
quamvls in adulto et eano corpora vlgens animus 
nonnulla fruatur libortate oo^tandi de aille,quam 
quae Ipsl a senslbus offeruntur, eandem tamsn non 
esse libertatem in aegrls, neo In dormientibus,neo 
In pueris, solere esse mlnorem, quo aetas est tone- 
rlort nlhll macis rationi?ooasentaneum est, quam 
ut putemus mentem oorpori Infantie reoenter unitorn 
in soils ideis doloris, titlllationis,caloris,fri» 
goris et similibus, quae ex ista unions ao quasi 
permixtione oriuntur, confuse peroipiendis sive 
senticndis oooupari"(463),
He aquf las très ooasiones temporales que m&s da<» 
eididamentü interfieron en la marcha y uso recto de la raz6n. 
La enfermedad os unn oorrupoién de la naturaloea, entendida 
al mu do de la .^oxta reditaoidn, es dooir, no por relaol6n al 
ouerpo exolusivamonte, sine inoluydndolo en su referenoia al 
o ompue Li 10 ( 464 ) •
Us alerte que el ouerpo humano,es, para Desoartes, 
un instrumente fabricndo por Dies, que se mueve conforme a 
unas Icyos oonstantes* ain embargo, frente a un deoarrollo 
normal, ouonta tambi^n con unas posibilidades reales de in— 
diopouicionos que ontorpooen la peroepoi6n olara y que inoro- 
mentan las pasionos. que, doaorbitdndose, puedon salir del 
dmbito en el que tienen una signifioaoidn oorreota y précisa,
(463y Ac.onto 1,641, A,1,111, pg 424#
(464) Vid. J^ .M.f'ed. VI, A,T.Vil, pg, aSl^respiciendo tamon 
ad oompoeitum, sive ad mentem tali oorpori unitorn,non 
est puia donominatio sod verus erior naturae,quod si- 
tiat oiua potus est Ipsi nooiturua***
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Kn ooneeouoncla, pareoe nooe&orlo conolulr, contando con la 
Influenola reel del ouerpo eobre el alma, que, ol bien ouan- 
do eeo Inatrumento universal eotu bien diepueoto puede dar 
al oapfritu un oonooimlento reoto, ouando, por el contrario, 
oat& enfermo,, o ae enouentra en una situaoi^n quo imnlioa una 
cozrupoi6n do la naturaleaa, no puode actuar de otra manora 
quo poaibilitando el origen de oontenidoo folooat
"Ü0U8 corpus nostrum fabricavit ut machinam, et 
voluit iliud agere ut inatrumentum univoroale,quod 
semper operaretur eodem modo juxta logos suaa.Ut 
hino oum bene est dispoaitum, dat anlraae oognitlo- 
ncm reota* oum male, nihilominus tamen juxta lo­
gos suas ita afficit animam, ut indo roouitare de­
beat tails oocnitio a qua ilia deoipiatur; quam 
si non auppeditaret corpus, non agorot aoqualiter 
St juxtas leges suas univoroales, eooe quae in 
Deo defeotua conetantiae, quod illud non pormitto- 
ret aequaliter agere, oum aequaleo agcndi modi et 
leges adsint"(465).
La sogunda oirounatancia especialmonte pxoplcia a 
la poaibilitaoi6n y preparaci6n del fon6raono del on or, oo- 
g&i la ordenacl6n quo el propio Beaoartea eoUalaba on 1,641, 
eo la quo ae ref lore al aueiio, Pareoe, en prinolplo, quo do- 
berfa ear un estado mas propio y efioaz para el conocimiento 
do la verdad, ya quo el ouerpo ao enouentra inliibido para re- 
cibir impreoionoa dol exterior. Sin embargo,una oosa eo ol 
mandato oritioo ropreaentado en el el "abduooro mentom a Bon- 
aibua", y oti'a muy distlnta la eituacidn dol oucüo en la que 
"la eooiôn del aima sobre el ouerpo eatd paruliaada por la
(465) A.I.V, peu. 153-154,
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aucenola de IO0 oaplrltus animalea que no pueden traemltlr 
8U8 drdones o loa nnSsoulo8*'(466)« Hoy que ver en el alma no 
06I0 un plloto on Bu novfo, alno algo que forma una unidad 
con el ouerpo, cuyo nbandono temporal no puede elgnlfioar 
un purfoooloncuiionto del eutado del llberted del peneaiolen- 
to puro#
La torcem poeibilldad de error oon quo non enoon- 
tr^bomua es la roprooentnda por la infanola, a la que Des- 
oartoij elenpro oonaldord oomo la ouna de loa prejuloios, re- 
Inolondndola,oonalguiontomente, oon la principal causa de 
loa orroros en el hombre, ya quel
"...mona In infantla Ita oorpori loneraa eat, ut 
nullao habeat cogltatlonas, nisi quaa ab affeo- 
tione corporlo haurlt**(467/«
Bl aegundo gran aopecto al que hay que referlree 
al tratar do las rulaoioneo del ouerpo y del alma eo el da 
las pasionon, & jud uon las pasloneo pom Desoartos? La defl- 
nicldn (ids coiiocldu eu quelle que las Identifies con las 
p 'rcopolonou, sontli.Uontos o emoolones del almat
"Apreo avoir considorA on quoy los pasuiones de 
l^ane different de toutes ses nutrow pensées, il 
mo semble qu'on pout genor lement les définir: 
jX3u porcoptio io, ou dos sontinons, ou des ^notions 
do l'nno, qu'on raporto particulloronont h elle, 
et qui cont caus^os, ontrotonuos ot fortifiées 
par quelque iiouvemv nt des esprits•’(463),
(466) J#ii* floy, L'idîV'.iti tlou selon peu portes, Gallinnrd, 
Paris 1.944, pgo. 124-125*
(467) B.D.. A.T.V, pgB 149-150.
(463) P.A.. Art.yLcm, A.T.XI, pg 349.
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Lob paolunos uon poroopolonotu pcro tonrtdau en un 
ui:ntldo ompllo, ya que éetoo on un ecntldo outrlcto oon co- 
noclciiontou ovldontoo, raiontrae quo nquéllno oon "porcopclo— 
noB quo la ootrocha olianza ontro ol cuurpo y el nltaa hnco 
confuoafl y 0BCuruB"(469)* Por otra parto, tu.ibién oe dlutln- 
guon de las auténtloas enoolonou del alma, cor.io uon todao las 
aoolouou do la voluntad (470)• Ou misldu oupoclfica Gct4 
oonolnda por ol propio Doucartes cuantlo nfima quo "su fun- 
oli5n natural os Inoitar al alma a consontir y oontrlbulr a 
los aotos que puoden sorvlr para ooncorvar ol cuexqjo o ha- 
oorle, do alguna manora, m>^ s porfecto1[471)* Pcro, a peoar do 
quo uoan "todos buonas por naturaleza"(472), nuoutro autor 
BO ve obllgodo a roconooer sus defootoa y a buscar los re­
medies mds efioaoes para oorreglrlos(473)#
Bn reallAad, oon respeoto al toindo de Ins paslo- 
nos hay quo consider r dos drdonos o nlvoles* Por ol prlnc- 
oro, BO noo muostran aptos y adoouodas pnra el bienoutnr dol 
ouerpo, pero ya quo dote no es "nuostra i.iojor parto"(474),ca- 
uo do oolisldn de interoses outre las dos uubotanclas que 
foman al hombre, no deben ser eeguldou. Y osf, on roferoncla 
al elmu, la# poslonos tlonon efoctos quo no coincidoti olom- 
pre oon lo tads ventajoso. Bs ol momcnto do la opoldn libro 
del hombre para ecguir b u s  paaionco o apartaroe do oilno,si 







art.XXVIII, PC. 350 
ort.XJClX, pg. 350. 
art.cXXCVil, pg. 430. 
ort.cCXI, PgB. 435-436, 
art.dOLWlII y CXXXIX, pgo,431-432. 
art.EXXXIX, PC 432.
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aborda esta problomdtlca 8o orienta, fundamentolmonte, ha- 
ola oonuldoraoionoe moral#a; eln embargo, esto no Implde que 
ouonte con la pruuenola do una vertlente que ae rolaolona 
dlreotamente oon el tom del error* Lae Medltatlonee, por 
au parte, también hablan eeiialado oon el "et fall or ot pecoo" 
el paralellomo exlatento entre el peCadô y el error* Dee- 
de nueutra panordmloa, el punto mde inte^oaante ea, aln du- 
da, aquél qua Indloa el papel de las paalonea an la pérdida 
do loa finea qua deben eegulraa en la Investlgaoldn de la 
verdad, El objeto do loa estudloe, tal oomo ae habia dioho 
deude la épooa de la oonfecolén de las hegulae, no debe eer 
otro que el de oonaegulr la "bona mena" y llegar a la "ua- 
bldùrfa unlverual", y al hay algdn factor oon poder sufiolen- 
te parh deevlar el rumbo de una Inveatigaolén» éete ea el 
de la paslén. Un hombre dominado por eue paalonea se oolooa 
on la aituaoién mdo pioplola para oaer en las redea del en- 
guiio, lo mlcmo que loa animales,que ao d# jan engallar por tram- 
paa,a las que ao dirigea obllgadoa por su Inatlnto natural 
de oaolar ouo neoouidadea Inmodlatas, oayendo en otroa males 
mayoreSI
"ooL'u'üo noua voyons aussi que les beotes eont sou­
vent trompéea par dea apas, et que pour éviter de 
petits maux, elles ae proolpltant en de plue grands, 
o'cüt pourquoy nous devons noua servir do l'expe- 
ricnco et do la raison, pour distinguer le bien d'a- 
voo lo mal, et oonnolatre leur juste valeur, affin 
do no piondro pas l'un pour l'autre, ot do no nous 
porter h rion avec exoea"(475)*
La oonoeouonciu de estar domualudo sujeto a las pa- 
Bionos oorporulos, tal cotno sc seîiala en este texto, no podfa
(475) p.c., art.ux>LvVIII, pg 431
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•or otra. Bn oataa oizcunatanclao, ol in:, tin to natural quo 
poseo el ho.bro on oomun oon loa animulos, no olondo Idénti- 
00 oon la lus natural de la raz£n, y portenoclundo u otro 
nivol Inferior, no puode eor nunoa oriterlo da oonociialonto 
nl do aotuaolén, ya quo éutoa tlenon qua encuntrarao on la 
ras6n y en la experlenola.
El rooonoolmlanto de eu te tlpo do "en oroe" on loa 
anlioaloS; que, neoeaariamente, slguen sua proploo Instintos, 
nos lleva a un nuovo oampo d# oonaideracionüo quo,bajo ol le- 
ma de la dletlnolén entre nombres y animaloo-méquinns, nos 
permits reoonooer desde un éngulo nuovo que el orior auténtl- 
00 es una poslbllidad exoluslvamento bumana. l.n efocto, para 
DOBoartse, qulen poses la llbertad es ol hombro, sln quo puc- 
da deolrss lo mlamo del animal, ya que éute es un oonJunto 
orgénloo y material en el que domina totalmunto la loy de la 
nooesldad, pox-mltlendo s6lo explloaoloncs do tlpo meodnloo.La 
oonsocuencla que se obtiens oon el estudlo ooiiparatlvo ontro 
si lenguaje humano y el animal,por una parte, y entre la ros- 
peotlva llbertad y determlnlsmo de cnda une de ollos, por o- 
tra, no deja lugar a dudasi ül el error uélo puedo doclrso 
dol nombre, y éute poses un cuorpo some jante al de los ani­
males, este fonémeno ha de porteneoer al ém&lto molonal; 
y aunque su pro])araclén y poslbilitaoién rodlquo en el cuor­
po oomén a nombres y animalsa, nlvol en el que non cnoontru- 
mcu oon la "docoptlo", ol error,propiamonto dioUo, eélo puo- 
do cntondorue on altomonoia disyuntlva con la verdad, y (^ u- 
ta nparooe plonificada en el juicio.
Para mootrar la falta do rauén on los animaleo, jon- 
cuiteo aoudc a doc oxitcricB intinamontc li{?>.doo entre ol, el
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del longuajo y el de la exiatenoia de aotoo voluntarloa y 
libres* üronolégloanonto el tenu apareoe en lae "Oodtatlo- 
neo prlvatae"* cuando üoeoartoe considéra que debe deoterrar- 
se oomo Inaoeptable la eupoelolén de que haya libre arbltrlo 
fuora del oampo eotrlctamenta humano(476)# eln embargo, el 
principal elemento de distinclén entre «mlmalee y hombrea, a 
juzgar por eu mayor deearrollo, ee el que ee lleva sobre el 
mundo del lenguaje* Intlmamente Implloadoe entre el eetos 
doa orlterloe, no oonutltuyen, empero, una unidad Indlsolu- 
ble que anule la valides del Intente motodolégloo de tratar 
oada uno do elloa por séparado*
Y aol, eu primer lugar, frente al mundo de los oon­
ce p too slgnlfloatlvos reproeentadoe en el lenguaje humano, 
se enouentra, pain Descartes, el conjunte de elgnoe que s6lo 
oon tootlmonlo de la presenola de aovlmlentos na tur aies en 
el animal, eln que osa llolto suponer que oonstltuyan un len­
guaje auténtloo del que el nombre desoonocerla el sl^nlfloa- 
do(477)* Pero ademés de esta fundamental dlferenola entre 
térmlnoa oipnlfloatlvoe de oonoeptos y eonldos expreslvos de 
movlmlontoo Inotlntlvos, liay que con tor oon la que se rofle- 
re al u b o  de la palabra en el nombre y el que se da, después 
do un aprendlzaje, en algunaa espeoles animales* Dejando,por 
el moxionto, ol toma do la oonoxldn que puoda exlstlr entre 
lenguaje y voluntad, nos enoontramoe oon el heoho de la'mul- 
tlvalonoit> funclonal do los vocables dol lenguaje humano.
(476) U*P,,A*T«X, pg 2191 "Ux anlmallua quibusdam aotlonibua 
volde porfectis uusploamur ea llberum arbltrium non 
non liaboro”,
(477) Vld., D.B*V p*,A.T.VI, pg 58
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oon la poDibllldad de"poder colooax* lao palabruo dc divor­
ças formas"(478), y de invontar otrae dlutintao, aplloablos 
a sltuaoiones nuevas (479), mlentras que eu el lenguaje de 
lou animales aélo liallamos unas frases aprondldns por adies- 
tratoiento que sa util lean eln varlaclén.
En eu correopondcnula oon el Marqués de Nowcastle 
da jjesoartes una dofinioién de la palabra/a la que oltua en 
un nivol dis tin to al du los slgnos natuialoe* ill eu true quo 
éetos se relaclonan oon el mundo da las paoioucB, aquélla 
apareoe ouando es expreelén de un penuamlonto ( 4Üu ), '£ oon la 
mlsma Intenolén esorlba a Morue dlclondot
"Et quamvls omnes perfaolle noble Imyotus euos 
naturalee, ut Iras, me tus, f aïnou ot oiullla, vo­
ce vol aille oorporls motlbus alrnlflclent, nun- 
quam tamen haotenus fuerlt observatum{ ullum bru- 
turn animal eo perfeotlonlo devenleue, ut vers lo- 
quela utaretur, hoc est, ut allquid vol voce vol 
nutlbus Indloarot, quod ad solam oogltutiouem 
non autem ad Impetum naturalem posoct r forj 1" 
(481).
El dltlmo reducto de las objoclonos que se ponen a 
las oplnlones oarteslanas sobre el lunguaje oatd ooupado por 
la polémlca sobre el tlpo de dlstlnolén que doba entender- 
eo entre lus monlfeutaclones expreslvos de loo nlfios y de los 
adultoc* iifoctlvamonto, a primera vlrta, un us y otras paroocn 
muy dis tin tas, peio ilo oon de manera eoenolal'; ;.l oo juzga
(478) 1.0.. pgo 5(457.
(479) Vld., 1^., )t.B 57-58.
(480) Vld, Al ...do Nev.oaotlo, 23 iJuv.l.G46,A.i.IV,i’gs 574-575.
(481) A i^ oius,5 i’Obruro, 1.649.A.T.V, p< . 278.
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por las aparionolaa, dado que en la Infanola el nlAo eotd 
domina do por b u s  paslones, y lae tinioaa Imprealonea qua re- 
clbe eon Ino do iiqbre, oed, y otrae pareoldaa, eu longunjo, 
al ea qua esté en edad de poeeerlo, tondré que reforlroo a 
tales Imprealonea, pom lo que pareoe jueto oonolulr que al 
algnlfloatlvamente el lenguaje de los niflos ee lleva sobre 
tales oontooldoa,no podré dlferenolaree en ouoho del que pu- 
dlera atrlbulrse a loa animales, A elle habrfa de oontestar 
Desoartos que el tSnloo modo de jus gar oon verdad eobre al 
loa nlfios estdn dotadce do espfrltu^ ee viendo que eon de la 
mlama naturaleza que los adultoe, alentras que en el oaso 
do las beatlas, por mée que ereoleeen, nunoa ee podria reoo­
nooer en ellae algnoe olertoa de que eximtm un pensamlentot
"Dlspar est ratio Infantum et brutoruai neo ludl- 
oarem Infantes ease mente praedltoe, nisi vide- 
rem eoe esse elusdea naturae oum adultle; bruta 
autem eousque nunquam adoleaount, ut aliqua in 
lie oogitatlonls nota oerta deprehendatur"(;8tj*
Kn segundo lugar nos enoontramoe oon que el segun- 
do oriterlo de dlstlnolén entre nombres y animales radios en 
la dlversldad de aoolones oon que ouonta el nombre en su ha- 
bor fronts a las que muestran los animales, En prinoipio, hay 
que reoonooer que,tonlendo el hombre un ouerpo, tamblén ouen- 
ta oon la poalbilldad de aotoa que tengan que oonalderarse 
oomo animales. Un las Passions de l'âme se reoonoce eato ex- 
pllcltaïaente. El ouerpo humano reallza un oon junto de movl- 
mlentOB on los que no Interviens la voluntad, oomo la reapl-
(482) A Morue,15 do Abril de 1,649, A.T.V, pg. 345,
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raolén y el reeto de aoolonoo que noo son comunos con los 
aulinnles, y que no doponden nés que de "In conformaclén do 
nueotroB raiembros y de la maroiia da los eoplrltua animales 
exoltadoo por el oalor del oorazén, quo van nntumlnento al 
cerebroy a loo nervios y a los muaouloa, de la mlsma manora 
que el movlmlonto de un reloj produoido por la sola fuorza 
de BU reaorte y la figura de eus engranajee"(483).
ero oiuil os la dlferenola entre laa aoolones pro- 
plamonto humonaa y las anlmalea'r Deuoartou, quo lia abiorto, 
durante su vida, sua ojos al gron llbro del mundo, tleno que 
reoonooer que hay aoolones animales que oo ojcoutan oon una 
total porfooolén, oon toda rogulnrldad y precision; ain em­
bargo, todas allas estén exsntaa de Intenolonalldad, oaro- 
oen de flnalldad dependlente do una voluntad que les de sen­
ti do( 484), JPrente al oooflolsnta de conoclnlonto oon ol que 
sa •uenta an las aoolonas humnas, en las animales quoda sus- 
tltuldo por la propla dlsposlolén de loe drganos dlspuostos 
neoaearlamente hnola un movlmlanto determinado, sln poul- 
bllldad de oanblo, oon muy pooas probabllldados do error y 
de fraoaso, pero sln asa mlsma poslbllidad do errar quo tie­
ns el pons.'ualento humano y las aoolones que oo roallzan ba- 
jo su doninlot
"Ut lo second est que, bien qu'ellon fisuent plu­
sieurs choses aussi bien, on peut-Ôtre mieux 
qu'aucun de nous, elles manquoralout inlallllblo- 
mont on quelques autres, par IcuquollGO on décou­
vrirait qu'ollos n'agiraient pas par connaissance, 
nais seulement par la disposition de leurs orga­
nes. Car, au lieu que la raison ost un inwtru-
IJôTTjlIII Art.AVI, A.ï. 1, pg. 311-342.
(104) Vld.j[ ^jjl^  do liewcastle. 23 1.616, A.T.IV
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ment univorsol, qui pout servir en toutes sortes 
do ronoontroo, oou organes ont bosoln de quoique 
particitll5ro disposition pour chaque action par- 
ticull6ro| d'où vient qu'il est moralement Ira- 
pooülblo qu'il y à on ait asues de divers en une 
machine pour la faire agir en toutes les ocouren- 
ces do la vie de même façon que notre raison nous 
fait aglr"(435).
AQué es lo que se oantlons debajo de enta doble 
distinclén entre howbros y animalus-adqulnas, a la que so 
lloga por la roducolén del lenguaje y del oampo de las aoolo- 
noo libres ol dnblto de los prlmeros? La oonteutaolén nos 
ha venldo ya dada en el dltlno texto, y no puode ser otra 
que la adraislén de una rasdn en el hombre, dnlpo factor que 
pormlte la pr oenola de un mundo de llbertad que se mantle- 
ne en ol hombre, fronts al detemlnismo de la naturalesa#
Dontro de una naturals sa ruglda por la neoeuldad, 
Descartes se slcnte obllgado a Introduolr el espfrltu libre 
oomo un poder positive de deterainar el asentlalonto; o de 
obrnr en una dort a manera, lo que uunoa podr4 deolrse del 
mundo animal, ya que eu "loa animales sln rasdn es évidents 
que no oon llbroo porque no tienen esta potonola, ya quo en 
elles ee una pura nognolda el no eor forsados nl conatredl— 
doo"(406) por ninguno ovidonola,ol oareoer do ontcndlmlonto* 
Dloho do otra manora, s'io quionos son o paces de onoontrar 
la verdad puedon nloanzar el error, y los animalon carontos 
do rnzdn outdn Incapncitodoa tanto para la una oomo para el 
otro,
^4Ü5) JJ.:T V p., A.l’.VI, PC 57
(436) A li iuland» 2 do I.' >yo do 1,644, A.T.IV, pg. 117.
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g ) Kl orror oomo oolloldii ontro cntonclltolGtito
y voluntad.
llotaoB Ido viendo oomo laa dou oubutancl a que foz^ 
man la unidad humona puedon oolaborar oraduioamoiito entre oï, 
o puedo#, por ol contrario, auaoltnr un antagonlomo quo on 
materia de oonoolmlonto ha de ser entondlao oomo ol prlmor pa- 
00 para la orlginucldn y poalbllituclda dol onx)r dol euj f- 
rltu, Cuando loo oontldoo corporalos eo conutituyon on un con- 
junto colaborador del ontondlmionto,so pooibllitn la aiiplio- 
cldn del dmblto oognosoitivo a unos scctoroo que oln la pro- 
eonola del ouorpo no tondrlan oablda dontro do tal cniipo* j n 
contrap rtlda, doBoomponsAndouo la bnlanaa do la nionla cuor­
po y aima, puodo ocurrlr quo aquél domino a 'uta, intcrflrlon- 
do en las funoioncs Intolootunloo, y dmido p \oo a formas ospiî- 
reas do ponsomionto.
Kl paso slguionto or, ol del anallolr do la roalina- 
cldn coacrota dol orror a nlvol de la n(;nt(\ p o r  p o r t  dol on— 
tondlrnionto y  do la voluntad, Kn oi to nuovo nival aparaoo tam- 
bién una do ble altomativa ontro oot£UJ doa facultndoa, ya son 
que 60 produzca un acoplamionto entre ai .b >o, o lo que ce lo 
niumo, un Juicio cierto y  vordadoro, o q u e ,  p o r  a l  contrario,
60 d^ un dooaJULitotnotivado por la propla inlinitud do la volun­
tad que vu i;i^o lojoa do lo quo oo prouunta eviiK ntencnte al 
entcndlmicnto* pauando a la cefora do lou juioiou orrénooo.
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Slompra que nos roferlmos a los aspeotoe fllooô- 
flcoo de la unidad entre ouorpo y aima, entendida a la ma- 
n> ro oartesiana, advertiraos un dimorflsmo tfploo que exige 
la pruoonola de un piano superior desde el que enoajar tal 
unidad, Anora, situados en el piano del eepfritu, nos vol- 
venoa a enoontrar oon una situaoién paréplda. En el oampo 
de la mente nos vomos obligadoe a oonsiderar dos faoulta- 
dea de deslgual amplitud que requiers^ por otra parte, un 
perfeoto ajuste y aooplamiento* Y lo mlsmo que la oomposl- 
oién do ouerpo y aima se dloe oon respeoto de la instanoia 
superior del hombre, oomo substanoia ooiq>leta, el entend!- 
miento y la voluntad deben formar un bloque que dé valor de 
verdad al juicio»
Fronte al mundo de lo neoesariamonte determlnado, 
fronte al mundo i'isloo, se elova el mundo del pensamiento* 
iüuéles son sua frontoras, y ouéles son los modos que pode» 
mos onoontrar en élv. Antes de quo Desoartes realioe su o- 
bra oumbro, en los inioioe de eu oorrespondenoia oon el P» 
Meroenne, oeiiala ya o6mo la auténtioa naturaleza del hombre 
üonsiuto en penuar, incluyondo faotores taies oomo la iinagi* 
naclén, sentidos y voluntad#
"Pour ce quo vous inférés, que, ai la nature do 
l'hocLiO n'eut quo de ponsor, il n'a donc point 
do volonté, ia n'en voy pas la oonaoquonooi car 
vouloir, entendre, imaginer, sentir, etc, ne sont 
que de Ulyoruoe façons de penser, qui apiartion- 
nont toutes ù l'amo"(487)«
(487) A /oruonno, 27 do Abril 1,537, A,T,I, pc 36G,
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Ac£ pues, el hombre, o one liera do dos do ou r.i^o go- 
nulna naturalsza, no os otra coaa que un oor pcnsimto, qua 
dxtda, quo ontlcnde, quo aflrma, quo niera, quo quiero, quo 
no quiero, quo imagina y quo 8ionte(488){ un conjunto do 
modo8 quo portenocon al atribute do la "ooritatio"y quo son 
loe aotos do un eujeto mental indivieiblot
"nom sane cum hano oonsidero, elvo moipsum qua- 
tenus sum tantum res dogitans, nullaa in mo par­
tes posBum diotlnguure, sed rom plane unam et 
integrom mo esse intelligo"(4Ü9)«
Ki bien oonvlene diotlngulr dontro do la"roa ooii- 
tana" una diveraidad de operaoionee, de lae oiuilco unas van 
a lloiiiarse aocionos y otras pasionos, de;ondiontos Jo dis tin­
tas faoultades que pueden entrer en situacién conflictiva 
por el mal uso que se haga de las posibilidr.dos de oada una 
de ellM, no puode nogarse que todns tengan ou raiz en ol 
atribute de una dnioa substanoia* Por lo quo a noBotros in­
ters ea, la divisién de los modos do penBamionto,o funcionoo 
dol aima, que mde dobe tenerse en ouonta, ya que inoide di­
re otamonte en el planteamiento de la problcndtica dol en or, 
ee aquella que los sépara en dos oompost el do la "porcoptio" 
y el de la "volitio"« begdn el texto do las" nouions de l'fl- 
mo".el piimoro oonotituye ol mundo de lau pauioucn, micntr'is 
que las acoionos dol aima se rooluycn en ol do Igb volicio- 
noa» Lin eiabnigo, tal cono ya oo lia dioho on otra ocauidn,
08 noocoario ton ;r con px*ecauci6n eu ta oenracidn tan radi­
cal,ya quu, ai pai'ü la efootuacidn del juicio oo ï'-'quiorc la
(403) Vid. :,üd II, A.T.VII, p; 28.
(iGy) 0.0#, j;.d./i, ii. L.VIi, ig. u6.
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oolaboruolén de laa dos faoultades, del entendlmlonto y de 
la voluntad, y éuta s6lo puede llevar su aaontimlento sobro 
lo que le présenta aquél, que es una faoultad pasiva, reoop- 
tora de oontenidos y oarente de aotlvidad neoesarla para 
oomponer, dlvldir, o Interpreter, puede explloarso que
haya error, juzgando exolusivamonte sob're taies oontenidos 
0 ideas que propiomento sélo pueden ser verdadsrosv Si el 
entendimiento se rodujera a tomar oonoienoia de oiertoo eontem- 
nidos de oonoienoia y la voluntad aslntiera a elles, ^d6n- 
de sitdar el error? En roalidad, para una explioaoidn cohé­
rente de éüte se neoouita de la preparaolén y slaboraoién de 
la "materia errand!" por parte del entendimiento, mediante 
una aotlvidad quo s6lo a él puede oorrssponder, y un asenti- 
miento de la voluntad a esa materia que ha perdido su ola- 
ridad y diotinoién.
ouponer una diotinoién y separaoién radical entre 
la paoividad dol entendimiento y la aotlvidad de la volun­
tad es, incluBO, desconooer el sentido oxaoto de las Inton- 
oionee carteoianaa y el oontexto de la obra en la que apare- 
ce esta divisién diootémloa,Desoartes,en las fassions de l' 
âme^ intenta dejar olara la reeponsabilidad de la voluntad 
ante el heoho de la existonoia de formas nooivas de pensa­
miento y do aotu' uién, por lo que tiens que aoentuar el oa- 
râoter ootivo que tiens la libortad humana, fronte a la cual 
oe sitûon las oporacionee dol entondimiento que,ei bien son 
oaraotorizadas oomo pnuionus, elle no puede implioar una ab- 
uoluta pnalvidad on la faoultad intelootual percept!va.
n aogundo lugar, aooptnr esta eupouicién os ir 
en contra dol piopio ucntilo cartooiono, ya quo ocgiSn éste
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la voluntad libre "ojoroidn por al horibro no ee nunoa total, 
ni radicalmonto cioga, puce qucror nlguna cota oe nabor, en 
alguna manora, lo quo ee quioro, y quo oo quioro. ntondi- 
miento y voluntad oon faoultadoo de la niona oubotanoin, oin 
que pue dan eo parai oo maa quo abotracta.unt ."(490)* Accién y 
paeién son, ontonoes, laa doo carne do una miorna oubotancia 
que ee oomplemontan entre b£| y el hooho do que la percop- 
oién sea una paoién no implioa la falta do una aotlvidad j^ a- 
ra peroiblr, ni una auoién de la vol un tri d quo dliija ou o- 
tonoién haoia ol objoto peroibido, o que incluoo. laa nocio- 
noa do la voluntad no lleven oonoigo una iloa quo no ticno 
por qué eer diferonto de la aooién niona(49l)« Un roalidad, 
la diatinoién ontro "porcoptio" y "volitio" no puode manto­
ne roe oon oxtremado rigor, puooto quo nunoa pu iromca quorur 
algo ein que proviomente,y de alguna manora, haya eido pro­
pue e to por el entondimiontoi
"Dénique, ubi aietVolitio voru et intolloctio dif- 
ferünt tantum ut dlveroi oiroa divorua objecta a- 
gondi modi, mallemi difforunt tantujo ut uctio et 
paslo ejusdoffl eubetiantiaet Intollcotio onim pro­
prie mentis paesio eot, et volitio ejue aotio;80d 
quia nihil unquam volumus, quin eimul intelliga- 
mue, et vix quicquam intclli/inuo, quin eimul a- 
liquid velimuB, idoo non facile in iio pneoionom 
ab aotione dietinguimus"(492)•
(490) fi, Lofovro, La penaéo do poacartoe, e,c. pg 94
(491) A Lioreonne, 2Ü Unoro 1,641, A, 1*111, pg 295*"le prê­
te ne quo noua avons doe idéoa non o c u lo ,ont do tout oo 
qui eut en nontro Intolleot, maia mouno de tout oe qui 
eut en la Volonté, dur noua no ayaurions lien vouloir, 
aana 8;avoii’ quo noua lu voulons, ny lo e y avoir quo 
pur uno i.iéü| mais io ne mets uolut quo ootle idéo soit 
viiiieronto do l'aotion meu'io",
(492) A iu.q,iun, i a,/o 1,G41, A.ï.IIi, ïv 372.
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lu c iB  bien, para entrer en el mundo de loe juloloe 
80 prooloa de eutoe dou elemontoo, de la percopoién del en- 
tondimlonto y dol aoenilulento de la voluntad. Peroiblr un 
contonido oomplojo no es idéntioo al juloio que de tal conte* 
nldo puodo haoerue, aunque eaa primera operacién del enten- 
dimionto doba entondoree oomo un juioid. mental previo al a- 
sontimionto(493)* lara deoirlo con un ejemplo de Desoartee, 
una cooa eo ver a un nombre que oorre y otra muy dietinta 
aiirmar quo ao le ve correr(494). Kn el primer oaeo, ouando 
porclbimos algo eu maniileeto que no podemoa equivocamos, 
oou tal de que no afirmemos o neguemos nada de ellO| sola- 
mento en el moraonto que deoidimoe emitir un juioio sobre lo 
peroibido puodo apnrecer el error oomo una posibilidad real 
fronte a la verdad que también ee ouaple en este lütimo nl- 
vc1(495)* Au! pueu, para el juioio se requioro do la aocién 
oou junta do la pjiuo)Oi6n dol entondimiento y el aaentimion- 
to do la voluntuuy y si ol error s6lo se présenta totalraon- 
to cumplido en ei juioio, habré que oonoluir que depends do 
dos causasI
"üoindü, ad me propius aocedens, et qualesnam oint 
orrurou roi (qui soli impurfeotlonem aliquam in mo 
arguunt) invoctigans, advorto iiloa a duabus oau- 
eiu üimul ooncuxrentibue depondéré, nompe a faoul- 
tat'j üognoscondl quae in me eot, et a facultato o- 
ligendi, sivo ab arbltrii libortate, hoc out ab in- 
tollcctu ot simul a voluntate. Nom por solum intol- 
Icotum peroipio tantum Idoas do quibus Judicium fer­
re posoun, noc ullua error proprio diotuo in eo prao- 
oiue sic speotato repéritur"(496).
(493) Vil. 1.. .. hoolor, 0.0., pgo 155-156.
(494) Vid. iicupoacioixcu tortiae, A.ü.VII, pgo 182-183#
(495) Vid. Pr.Uh. Uags 1, Art À.aiV,A.T.VIlI-l, pg 18.
(496) I U'jj. IV,A.f.Vil, pg 55.
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Do la oonfluonola quo so da entre la aotlvidad dol 
ontendlmlonto y la de la voluntad eurgo el Juicio, oxigiéndo- 
se do anbas faoultadoo tanto para oquolloa quo puodon oolifi- 
carse de vordaderoo oomo para los orrénooo, ya quo loo dos o— 
xigen contonido y asontioionto. La porcopoléti puodo oor olam 
ra y dlotinta, puodo eor ovidonte para el ontondirolonto, y 
on onto oaeo la voluntad da eu asentiolento al contonido, oon 
toda faoilldad, ain nlngdn peligro de orror, ya quo en outa 
oirounotanola so sumau todao loo oondiolonos para dar p mo 
a un juicio vordadoro#
"nos nunquam falll oum eolis claru ut dlutincte 
poroeptio assentimur"(497)#
Pero toTibién, on eogundo lugnr, la porcepcién puo­
de ser oocura y oonfusai o, incluse, si hacocoo oaoo outrie- 
#0 a oiortas afirmacionuo de Dosoarteu, puodo foltar to al- 
monte. Pero en roalidad poreco quo en onto dltlmo coco ha do 
eor imposible la prusanoia de un Juicio, ya que so carooo de 
materia, de contonido, sobre el que Uovarse el asontinilontoi 
y aun ouando el texto de lus Meditationou oe pronuncie a fo4* 
vor de tal pouibilidad(499)f toda expr oién con signlfioncidn 
seme jante a la do "osontimionto sobro lo no conocido"/ dicha 
dol pensamiento oartoslanO/ debe tomaroe con las néxiiuau pro— 
oeuoioneo* Kn efeoto, on los frinoloia Philooophiae prouenta
(4971 Pr.m. Pars I, Art XLIII,A.T.VIII-1, pg 21.
(498) I.i.Ii.j'od IV, A , T . VII, PC 53#"Undo orgo nnucuntur moi orro- 
ros? nocq)o ox hoc uno quod,cum latlus patent voluntas 
quam intoUootUB, illom non intra oosdem limites conti- 
noo, sod utiom ad ilia quae non Intclligo oxt ndof ad 
quae cum oit indifférons, facile a vero ot bono üofloc- 
tit, atquo ita ot faller ot pucco".
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un texto paralelo al de la Cfuarta Ifedltaolén en el que, ain 
embargo, ae uuotl uye "lo no conocldo" por "lo ocoocido os— 
ouracvonto", oflmdndoue que el hombre juaga mal ouando aslen- 
te a lo no damnent o peroibido, aun ouando, por oasualidad, 
Inoida en la vordud(499)«
La primera formulnoldn ea la mas perfoctamente oons- 
tituida. De alla afinaa L*>y«Keelor que es "la mdjor perfila^ - 
da y més limpia soluoién del problema del errer que puede en- 
oontrarse en la historia de la fllosofia"(500); pero onto no 
obsta para que doba toraarsa an ouonta la preoislén que soHala 
la segunda# En roalidad, si quiero Uegarae a una panorémioa 
que inoluya ambas formulaoiones debe toners# présentes dos pun- 
tualizaoiones, Por la primera da alla# hay que ooneiderar 
"lo no peroibido" oomo el limite al que tienden los oonooi- 
mientOB oscuros y oonfusoe, mlontras que por la segunda^ con­
viens identiflcar esa exprooldn oon la d# "lo osoura y oon- 
fusoinonte peroibido", puooto que en ambos oasos se oarooe de 
outéntioo conoolmicnto. En efeoto, la olenoia exige una evi­
de n ola oon la que no ouenteui el reoto d# las formas de pen- 
samiento# y "olenoia" y "oonooimlento" son en Desoartes oon— 
ooptos muy afines. De oualqulor manera que elle sea, pareoe 
nooosario oonoluir que es neoesarla una minima peroepoién pa­
ra que la voluntad puoda dar su asentimientot
"ad Judioandum roqulritur quidam intolloctus quia 
de ro, quam nulle modo porclpimus, nihil poouumus 
Judioaro"(501)*
(499) L* /«Koeler, 0,0,. PS* 149,
(500) Pr.Ph.p,l,/\rt >J[iIV,A,T,VIII-l, pg 21i"Hoo semper male 
judiooro, oum osuentimur non olare poroeptio, etsi ca- 
su indidamuB in veritaten",
(501) l,Qc. art,XXXIV, pg, 19,
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L i  u r i ’ü r .q u ô  ce r o o l l :  a  o n  o l  j u i c i o  p o r  o l  d o o a -  
j u o t o  o n t r o  o n t o n d i n i u n t o  y  v o l u n t a d ,  ou  u n  t . n a  nuu ue p r o -  
D o n ta  e n  l a  o b r a  o a i t o o i a n a  r o p o t i d a s  v o c c a  ( 5 0 2 ) ,  y ou  o l  
a e p o o t o  d o l  p r o b le m a  q u e  n é e  a ia p l lo jn o n to  h a n  o u t u à i i . l o  lo o  
o ü ia o n t a r io t v io .  i o r  e l l o  o o n o id e r a m o s  q u e  o a  a u f i c i o n t c  c o ­
t a  b r o v ©  e x p o o io x é n  q u e  a i r v e  d e  I n t r o d u c c i é n  p a r a  o l  e u t u -  
d i o  d o  l o a  a s p e o t o e  m ds o o n o r e t o s  a u r , i d o s  d o l  p a p o l  q u o  c a -  
d a  f a o u l t a d  t i o n e  o n  l a  e l a b o r a o i é n  y r e a l i z  c i 5 n  d o l  o n  x .  
l 61o q u o r o n o ü  o o n a l u r  c o n  il. G u o r o u i t  q u o  o n t o  i t o h lc m a ,  
o u a n d o  o e  p r o a o n t a  oom o u n a  o o n i r o n t a o i é n  e n t r e  v o l u n t a I  y  
e n t e n d i m i e n t o ,  d e b e  o r l  o n  t a r s e  " lo a c ia  l a  d o t c im in .v o ié n  do 
l o a  l lx d L t o s  d o n t r o  do l o a  o u n lc a  l a  v o l u n t a d  p u o d o  o u t a r  u o -  
g u r a  d e  p r o c é d e r  c o n  a f l m a c i o n  a q u e  c u c n n c n  a l  e rx  c i  « , o -  
f i o l v e r  e l  p r o b le m a  d o l  e n  o r  e u  d e s c u b r i r  ou  n o  y  p o r  q i é  l a  
v o l u n t a d  q u e  a f i r m a  p u o d o  t r a e p a s a r  o l  I f m i t o  do In o  a f i r m a -  
o lo n e e  I c t l t i m a o  y  cém o p u e d e  e v i t o r  t a l  t r a e ^ r o u i o n " ( 5 0 3 ) •
K l  " c ô c io "  y  o l  " p o r  q u é "  do t a l  e x c o o o  v io n o  d a d o  
p o r  l a  i n f i n i t u d  do l a  v o l u n t a d  q u e  p u o d o  p a s n r  do u d o  e l  a -  
s e n t i i r u o n t o  a  l o  e v i d o u t e  l ia s  t a  l a  a f i r p o c i o n  o n c p a c ié n  do 
n u t o r i a  o o c u r a  y  o o n fu s u m o n te  p r o n o n t e  a l  e n  to n  ü i a i o n t o *  ;1 
m odo d e  e v i t a r  t r a o g r e a i o n o o  do e s t e  t l p o  n o  v a  a  o o r  o t r o
(502) Vid, il.: .Mod IV, A.T.VII, pg 56; Pr.Ph. aro l,Arta 
XXXI-XLIV, A.T.VIII-1, PCD.17-21, A ..oglua, 24 do i a- 
yo 1.640, A. T.III, pg 65; A ilexaenno, vie.1.G 11),y 27 
,'ayo 1.641, A.i’.III, p^u 259, y 373-302; A riouland,
2 i'ayo 1.644, A.T.IV, pfs. 115-119; A j.liaabota, 3 do 
NoviOiabre 1.645, y wncio de 1.646, A.i.iV, p, u 332-333 
y 352-354; A lou prccoptor-o io la Univcruidrid Jo 
Loy do, 4 ayo 1.647,A.i'.V, pt 4.9
(503) : .Guoroult, o.o. vol I, pg 2Ü9.
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quo el de 1 1 m ltar dioho aoontimiento a loo oontenidos evi— 
dentoB quo no we hayan osourooido por nlnguna aooién inde- 
bida del entendimiento. Y deeoaneando detréa de todo ello, 
ee enouentra la neoeaidad de oompromiao oon un oriterlo de 
veriad ouya obaervanoia nantenga a la voluntad fuora da to- 
do rieego da error* JSote ee el énioo prooedimiento que pue­
de reetableoor la unidad rota antre al Wntendimiento y vo­
luntad, dondo paeo, de alguna manera, a la Imagen da la uni­
dad entre ol oouucer y el quarar divinoa dantro dal émbito 
huiuano(504)f y manteniendo al aapiritu dantro da la verdad#
(504) A M orpenne, 27 i'ayo 1.630,A.T.I, pg 153| a  Me e la n d ,
2 Muyo 1.644,A.T.IV, Pg U9| Pr.fh.p.I. A.T.VIII-1,art 
/wCllI, pg 14.
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üapltulo toroerot Laa faoultadoo y ol error.
Kl aojor prooedii-iionto p a r a  ont n i 1er e l  plantoa- 
laiontü y la soluuién cartoalona del error a nivol poicolé/ i- 
oo y ^noBOOlôgloo ee, oln dUiia, modi on to ei anélioia oujie- 
clal del papel que oada faoultad humana tiene on la rcaliza- 
oién dol error. Kn el oapltulo ecgimdo de ou ta eecclén ho­
mos advertido que eote fonémeno oo poolbilitabn en el h o n b ro  
por la pro eonola dol ouorpo,quo puodo intorierir on el do- 
sarrollo normal del eopfrltu en eu tendoncia a la verlad; j 
en eogundo lugor, ouaudo ae ha llcgado al punto toinatlco dc 
la roalisacién oonoreta del Juiolo errénoo, oo ha vioto oomo
élite eiu'ge dol deuajunto de las doo faoultadoo racionalco j or
exoolenoia, ontendlmlonto y voluntad. La ol no.'.cnto, pueu, 
de dar paso a otro ampli o oapftulo on ol quo puodon dlutin/ulr- 
00 très partes, eegdn que la temétioa fire airedodor do o a d a  
una de estas doo faoultadoo, o se contre on ol do i q u o l l n o  o-.
tras que deben oonoiderarse oomo auxiliareo en ol piocoao cog-
noscitivo. don viens, de todas las forma a, uvluar ya q u o  riuaa- 
vro intoréo no se roduco al anéliois do la aotlvidad do coda 
faoultad on ooncroto, slno quo tonblén tlono g r c cento un o o n -  
,"Junto de face tas oolatorales ouyo do s oui do ol; ni f i  c a r i a  dc J a r  
on la Oiicuri'iad en tronques y d o ï’i v t ’.c lu in n -. do la t; o r l  t oui" t o -  
Diana del orror.
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Aal/poi' ejemplo» on el oonjiinto do tome quo ee 
agrupan junto al papel dol entendimiento on el orror, es ira- 
preooindible hucer espeoial detonimiento on el estudio do 
la aotlvidad que esta faoultad deaarrolla en la élaborasl6n 
de una "materia erx'andi", ya que oon ello ee abre la posi- 
biiidad de entcnder la problemética coiî-^ una mayor ampli tud, 
y oon una distinta orientaoién, de la tradioional y vulgar- 
monte eoeptada» Do estas aotividades hay dos que oonwidera- 
fflos fundamantaies, y que representan la oontinuaoién de la 
teorfa de la slntosis y de la compouioién que ee desairolla 
en las "Hegulae", Nos referimoe a la abetraooién inteleotual 
inadoouada y a la pexoepoién interpretatlva ooourecedora de 
los oontenidos, y que se presentan en paralelo oon otrae dos 
que deben ooneidorarse oomo esolareeedorss y adeouadas, Por 
parte del objeto de oonooimlento oonviene distinguir doe ti- 
pos, ya sea que nou rofiromos a les ideas # a las ooaas mis- 
mas. üada unn de entas dos protensionea oognosoitivas tiene 
sus propiao y diutintas posibilidades de error, ya que en 
un oaso se ouonta oon una inmedlates objetuai al oampo noe- 
méticu do la conoicncla, mlontras que en el otro se produce 
lurui problematicaolén do la oerteza el tener que oonsiderar 
al objüto oomo exterior, siendo tal problematioidad Indice 
olaro de una mayor proponsién al error*
En eegundo lugar, tomando oomo eje guneraUor del 
orror a la voluntad, hay que tener en ouonta, previsiuonte al 
estudio del asonulmlcnto pox'Sl que sè plenifioa el conoci- 
mlento errénoo, un oonjunto do aspeotoe taies oomo ol tan 
dlsoutldo toma de la diferoncia entre la libortad do indife- 
ronotu y da dotarminncién, o Inoluso el quo se lleva oobro
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la Infini tud do lu voluntad on la quo îiuoKol; tcxtou curto- 
olanoB oonoidorur oomo principoJL cauuanto do la roalicooién 
dul orror.
J)ontro dol Gotudio dol papol do lao f u c u i t . r î o o  c r r -  
lîuraloe en ol c u n o o ir n i .  nto orrénoo, c o n v ic n o  l i a c c r  u : i o .u ;c *- 
oial hinoupié en la aonaibilidad, viondo oomo ouo d i v e r o o s  
gradoa, tal oomo Ueooartoo los oxpono on las r b u p o n u io n o o  . jo z -  
tae. lUoen mucho de trou pouibilidados do ou; bo, do la 
"deoGptio" do los oentidos, de loa llamidou " o i i o i o s  do n a ­
turals za" , y do los juicioa eriénooc que oo l l o v n n  s o b io  
oontonido sensible
Do este modo ao complota la p E m o r & i iu a  o: 11 c l a l i -  
zada en el anélisia de las aotividadoo do l a s  d i v o r n a s  f a c i l i ­
ta des en eue conexionoe originarias, d e r i v a c i o n c s  o i.' p l i c a -  
oionee oon el toma del error, reatando para la o o c o ié n  tur- 
oere la oxposlcién dol binomio "Dios-orror".
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A) Kl entondimiento*
A-li Kl entendimiento v el oo*noolmiento erréneo,
Si alguna validez puede tener la llnea interpre- 
tatlva que présenta al error ocaao un fenémeno ouantitatlva- 
mente distinto del oonooimlento verdadero es desde el 
lo dol ontondimlonto# Kn efeoto, de aouerdo oon la définioi6n 
oartooiana del error oomo asentimiento de la voluntad a lo 
osoura y ocnfusamcnte oonooido, el autor ee enouentra posi- 
billtado para mostrar que desde el "intelleotue" el error 
es algo mcrumcnto ucgativo, ea deolr, algo que, en dltima 
Instonoia, se roduco a la ausonoia de oonooimlento del que 
se se va suparando gradualmonte por eer un oontenido de "oa— 
roncia"# Kl luiiKamuntul motivo quo tione Desoartes para es­
ta conoepoién os olaro#
"Lut de rations intolleotus finlti ut nulta non 
Intclligat, ot do mtione intolloctus oroati ut 
Bit finitus"(505),
ilay una oucncial lirrdteoién on el entendimiento hu­
mane, piopia de todo lo finit#, quo haoe quo éote no puoda 
ontonlor ruohau couna a la voz, o quo algunas rc oui ten de orne- 
suradaa a su co i i iiuién. Ki el orror eo algo pouitivo quo
(505) n.li.Lbd IV, A.T.VII, pg 6o.
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q u 3 s© enouontra en ©1 juloio y  cl contonldo d lc o  roforoncla 
uupGCialloiiQa a la falaedod, quo oe rolnciona o o n  ol no-oor, 
00 natural quo Joooarteo plonoo quo le que Iia,ya do pooitlvo 
on el juloio ori6neo deponda del aeontlnionto do l a  v o l u u t n d .  
uln embargo, oonvieno toaar ostao aflr-mcionon con n u c h a a  p r e -  
oauoionoDi puootü quo, a nivol dol e n t o n d i r . i o n t o ,  oo r o o u l c -  
ro eiompro un oontenido sobre el que puoda l l c v a r o e  t a l  n -  
ecntisiiento, oon lo que una^ oonpooioiôn o c l i v i o i ô n  f a l n a ,  
deudo el &ng^ulo l6f>ioo y f'nooool6pioo, no p u e  d o ,  lu  n ln ; a m a  
ruanera, Idontlflcareo con la n o r a n c l e  o c a r :  n e in  do c u n o -  
ciiaionto, oino e6lo on ouanto esta i x L t i r ia  y  l u  f n l i i c d a d  no 
pOBoen la vordad. A ni vol dol c n t o n d i i . i i o n t o  ou e - i / o  l a  p r u -  
eenola do una "natorla eriandl" aobro l a  q u o  h a b r a  do llovui-
oe el aaentinlento iniobido quo oonoti tuyo la oueuelu del 
error.
üi a ni vol del ontondinlunto, propie.nionto jxa!)l rilo, 
no cabe hablar do en or, por lo menoo pue do veruo oono (?r to 
llova oonelgo una aotlvldad que prépara una nateila o ooritc- 
nido falso. La aooptacl6n do ©ota activldad dol cntenii^ ii n- 
to en un raolonallsta os realnonto ootitooa, pucuto qùo, en 
prinolplo, oota facultad no pue do tender u la fuluodad, , 
oln oj;ibareo, üOboartoB tlono que montcner esta doblc alt" rna- 
tlva para dar rendlda cuonta del tonôiÀorio dol oiror» Jonvic- 
no rticordar cimo la notoncla In t u le o 11 va, c un n do uotua relu 
oonforno a cur propia:; Icyeo, no puodo ci-rai’, y  e u  .o, o i r . l -  
ydn senti do, so oonvierte en oritcrio de vcrd'.dj '•il'nti-nu nue, 
por su aituacl6n de hocho, por su ettanolà on el iionbio, oon- 
puosto de cuurpo y aima, puodo a.yudarro on ci oonoci' ionto 
do una aoriu do frouitr,dos auxiliaroo quo, xornoicndo la >r/ia
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fntliaa «ni dad sub jo tuai, pioblematlzcui su auuidn hnblllttln— 
dola paia la oXaboraol^n da oontenidos falsoa. Podemos re- 
sumlr, entonoos, quo el entendlmlentcy ouando aotda en eu 
puz idad, no puodo dar ooaelén al error, ni en el aoto de In— 
tulolAn Intoiootual, nl en la deduool6n neoosarla, poro qua, 
sin ombartiiO, puode favoreoer la oonsumaol6n de una**oatorlq 
*errandl"» ouando algiün factor Interfiere en la puza marcha 
Intoiootualt o ouando oompone ideas que.no se exlgen neoc- 
sarin :un to. De to do ello ee oonoluye que, para Descartes, a 
posar do quo ouonte oon la Infallbllldad del entondlmlento, 
dote oomporta una aotlvldad que puede ser oorreota 0 Inoo- 
rroota. botoo doe voctoros, représentantes de los faotoros 
crltorlalos y aotlvos de la faotultad Inteleotual, oonflu- 
yon on nuoutro autor procadentes de las doe llneas de penoa- 
Eiiento quo inlluyon en su fllosoflal Dan Ague tin y ouv­
rez.
l'or lo que so ref lore, en primer lugar, a Dan Atus- 
tin, 1 ( afiiniaclonoa nds proolsas sobi'o la infallbllldad del 
entondlmlento su onouentran en el dltlffio llbro del "Do Gonesi 
ad LIttoram", en cl quo so exarainan las tres classa de Intul- 
olonoQ poQlblcu, correopondlentes a loe sentidoe, a la Imagl- 
nacl5n y al eutcndl;:J.ento. En las doe pzlmeras el alma puodo 
ser eu{^ ai.ada poi la aparlenula de las oosas al pronunclarso 
equlvocada. lonto sobre las Imdgenes a las quo coneldom como 
CODUB. b<5lo eu ol Urccr iilvel no puodo daroe el enfauoi
"Turnon ot per oorpoiulem vlslonom, ot por 1- 
neo oorjioiullum quae donootrantur In splrltu,ct 
boni Inetrviunt, ot moll fallunt. Intolleotualle 
autom violo non falllbur, Aut enlm non intolll^lt.
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qui allud opinatur quam eut; aut ul Intolll/lt, 
oontinuo voruxa out. Quid onim faciant oculi non 
habent, ouri aixailo corpus vidorint, quod ab allo 
diBOornore non poouinti aut quid faoiut anici in- 
tontio, cun in eidiltu faota fia.rit coij urio ui- 
mllltudo, quam non val ont dintinfuoi’o a cor oray 
Ded adhibotur Intolleotua, quaereno quid ilia eit:- 
nifioent vel utile dooeanti et aut inveniona ad 
frueturn euum pervenit, aut non Invonicne in din- 
oep ta tlono eo tenet, ne allqua pcmloioea tome- 
ri ta te prolabutur In exltiabilom orroroni"(5üG).
Opinion que se ropite pdaànas mÆe adolnnto con las 
slgulentos palabresI
"At vero in lllls intellootur.libuu vltio non fal­
ll tui} aut enlm Intelllyit, ot vorum eut; aut ai 
verum non est, non Intulllriti Unie aliud est in 
hXe errera quae vidot, aliud idoo enaro quia non 
vldot"(507).
Los dos textes eon euflciontenento oxorouivou por 
si mlsmoe. Kl aima s6lo puede equisfouniue ouando so rolacio- 
ne oon las imâgenes sensibles, y, si an alyiin nomonto p.aroco 
que 80 de error en la lntulol6n Intelootual, on la vision 
de obJetOB intull^ibles, es porquo no d u  Im pro îuuido una 
autuntloa peroepol6n.
iU<5mo 80 ruoo/on eu tan opinionon on la fil ou u fia 
OUI to Diana I ,,n linuao oon, i-aloD tonoror nuo n.dvo.rtir que liay 
un paicilulicmo tan imrcado que no de ja du ::or ror: r n lento, 
ï:.\ Lu mon viuto 0ü..;0 la foii:a injîs inl'ullblc du conu ■i./picnto 
para aunatru au toi- ou la intuici6n int'.fluctuai, iriica via
( ü L b )  i . tin, uKï Uonui i a l  litt n j i ,  v l l , x i v ,  ?/),
(GüY) 1 . 0 . , / . i l ,  X X V ,  5 2 .
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y eltuaol^n en la que no puede hablarue de error, ya que el 
ontondlmionto obrn oonfoimo a eu propia naturnleza. La cer- 
teza y evidonola do este aoto Inteleotual llega a eu xm5xlno 
ouando a eu elmplloldad ee suxsa la del objeto, reallzdndooe 
la EJ^ o perfeota ooordlnaolén oofiiosoltlva. Dln embargo, Imy 
ooaslonoe en las que ante una paeudoevtdenola el hombre croe 
estar en la pooeslon de una intuloldn Inteleotual y de eu 
coxtoza, ouando, en roalldad, no Intuye Inteleotualmonte na- 
da, y s6lo juzga movldo por unoa projuloloa. De este dltlno 
modo eo ooloca el imjeto en la eitunoién m^e ld6nea para lie- 
gar al error, puouto que oe oareoe de autdntloa intulolén, 
y Bo juzga de las oooas por eus aparlenolae#
lUro Ooacartûs, en el perlodo de oonfeooldn de 1ns
hof.ulae t ol ontondimionto es la mds al ta Jerarqula oognoool- 
tiva, y en su aotlvldad propia oe Inoluye la de juzgar, ü6lo 
ouando lo econoinl do 60te ruoslga en la voluntad, el panel 
do aqudl l'ofluiriî on el de la poroepol6n, lo que, por otra 
parte, tai;l)l6n eotaba apuntado ya en la oltada obra (508),si 
bien 00 vordad quo liay quo roconooer oomo tendonola general 
del tüxto la do atribulr al entendlmlonto la aotlvldad judl- 
oatlva. Do oota raonora co cnnoluye que esta faoultad es qulen 
puede poseor no 06I0 la vordad, alno tombidn la f&lsodad, aun- 
quo ,1a mayor parte de las veoes esta dltimaiee prépara a ni­
vol de la fantanla y du loe 00ntidO8(5O9)*
j-n Ino Ilodltatlonos^la percepol5n, proplaiaonto di-
(5vdj n u g p g  41lJ"80luo Intolloctua equldom pcr-
oipiunJuo Vüiitatiu eut oapax".
(50;.) VId. ior. VIII. A.:.A,PC 39C.
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Cita, oorioQpondo al entondlmlento, sin quo las frxcultndeo au- 
xiliaroa eotdn luibilitudaa para bonooor la vordad do lao oo- 
oaai " ropiamonto hablando, no oonoobinos loo ouoi noo ratu quo 
poi la faoultad do entondor quo OAieto on noootroo, ./ no nor 
la imaginaci6n, o por loo 0entldoo’*(5lO). : or ello, nic ndo 
évidente para Douoarteo que ol entondimionto cea la facultad 
que perolbe la verdad do lae oosas^ y que ou oooidn pura i'*- 
pliquo m^s oerteza quo la quo se dériva do loa actoo on loo 
quo ee auxllla do otraa faoultndoo, Ixabru quo ocjicc lor :.hm1io 
coda valor a las idoao que prooedan do la piopia sub j tividad, 
eo deolr, a lae oongdnltae oon el propio bujcto, a loo inna- 
tas, quo a aquellao quo prooedan do la aoci<5n do lou cuor: oo 
eobre loo sentidou, llomadLia oon exaotitud advcnticiaa, ,;a quo, 
siendo oeourne y conlunas, ee relaoionan con ol nunio de In 
epariencia, y se lae juzga semejantoo a las cocao de las quo 
pr008den, oon lo que se oae en el defeoto quo ,ya oo>inlnba • 
AtUôtfnl
"Ao denique, quafflvis a ivbus a me divoraio procodo­
rent, non Inde eequitui lilas x obus istia oijniloc 
eeee doboro» buinimo in multis caepo lti/jiuüi die cri­
men vide or deprohandisseï ut, oxoi.ipli causa, durs 
dlveroae eolio idoae apud me invonio, xinnti tanqvuun 
a Bonoiuun liauetam, et quno ma: ii.o lut r illac quno 
advontitias oxistimo est rocenoonda, ■ or qu mihi 
val do pnrvuu apparut, oliom veru ox i’ tienibuu aui- 
busdnra mihl Innatis olicitam, vol quocu iquo alio o- 
do a ma factan, por qunji allquuticti jur qu te­
rra o:di.lbctu.rj utrqque pio:ootu lliu oidon roll 
extra mo oxistonti ease nuu potoot, ot i;iti> lîoicua- 
dut illam, oi mnxime osue dissimllo, qiuio qirri pro- 
xiuc ab ipeo vxdotui’ etianauoo" (511).
(blu) 1,1.. ,Cod. II, A.'i.Vil, PC 34t"nuin cum tillii nunc mo turn, sit 
i .:a:T:ot corpora,no:.i piopiie a sen; ibus,vol .ab imnfin.an— 
di f.cultatu, u^d a solo inu lluctn p'.iui i".
(511) U.O.. ; A-a. Ill, A.I. VII, PC, 39.
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iJl texto, ol bien pareoe reduoiroe a poner de ma- 
nii'ieoto loo diversoa grados de oonfianza que noe xaerooon 
law dlstiixtaa cluoou de ideas, en ouanto 4etas son loe ob- 
jotoo del enteudinionto, tambl4n nos pone de relieve la po- 
oibilidad du erior que puoda haber por parte d^ esta faoul­
tad on el conooiiaionto de diohoe objetoe.
iioooidando ol he oho de que para Deeoartes el error, 
propiamente diuno, no tiene oablda en el Aublto de la oontom- 
plaoi6n de Idoaa, podomoe deolr, on primer lugar, que,el ae 
enoucntra on el «unooi. iunto eeualble, no puede poneree en 
(ioi)ondonuia do la pvioapcl6n, eino en el julolo que se eobro- 
aiiade, y por el q u o  ee oupona que lae Ideas son seme jantes 
a loo objL kos o x t e z n o s ,  oon lo que noe enoontramoe on uno 
de los orioree mno freoucntos, tal oomo lo reo<mooe Dan Agus- 
iXn y tal oomo vujlve o Ineiatlr Deeoartes. £n eegundo lu- 
gar nay qu o  advcrfcir otro parenteeoo doctrinal entre loe doe 
autoroQ, y  quo, dicho proforontomonto del raclonalieta, no ■ 
os otxo quo la pxusonoia do una faoultad dietinta a la del 
G n t o n d im ic n t o  paia la origlnacl6n de las ideas eenslblee,oon 
lo quo 00 intio uco un factor nuovo que puode Intorferir on 
cl dosai'i'ollo do la puxa activldad oogncuoltlva. Flnalmcntc, 
nos onconUamoB cun la exclueldn quo Dan Ague tin haoe entre 
la visidn inlolcotual y cl error, lo quo tambldn xoooge uee- 
cai'tue, cdp ciul. ionto ouando nou dice on loe Principia quo 
l a s  V O rd a d o s  etaruao, o noclunofl oomunee,oe conocon olara y 
distlutrjavuto, auiique no por to doe los hombroo, ya quo loo 
projuicloe, lao opiniunos prooonoebldas, aotdan do pantalla 
q u o  i iH i ' ld o  la uut'atica intuicidn Intulectualt
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"Non tauen, ut puto, quod unius hominlo oognoaoon- 
dl faoultaa latlus patuat quam altoriuo; oud quia 
forto commune a lotae notlonuo adveraantui' praeju- 
dioatla opinion!bus quorundam homlniun, qui eaa id- 
olrco non i'aoile oapere poosuntt etiuKoi noimulll 
alll, qui praejudiclia latia aunt libori, evidon- 
tlaelmo Ipaas perolplant"(512)$
i oro el entendlmlonto tlono un oegundo carapo de 
aotlvldad, que roallza al oonponer las ideas* bn la primera 
aeool6n do esta oegunda parte advertlamoe oomo la elntesis, 
on ouanto prooedimiento metodol6/ loo, deola una reforencla 
dlreota a la oomposlci6n, y a la teorfa del juioio, Abora 
eu ol momonto do ver au prooedenola y posterior do convoi vi- 
miento en la obra oartesiana de madurez, Tal oomo intenta- 
remoe mootrar, la Influenola de la dootrina suariuta en la 
obra oartesiana, por lo quo se reflexe a estoe puntos, os, 
qulB^, Buoho m.'la palpable que la que obsorvdbamos on el as- 
peoto de la lntulol6n Inteleotual. oon respeoto a ban Agus- 
tfn.
La flllaol6n suarlota de la dootrina de la oom- 
posloidn de Doeoortos oonvione looalizarla doude eu oilgen. 
Dn la ^poca de au eatonola en la Fl&olie es ouando nueutro 
autor oomlenza a fomlllarizarse oon la toorfa dol juioio 
que montiens la esooldstloa eopoüola, entundldo, on Ifnoaa 
générales, oomo peroepol6n del noxo que une un sujoto y un 
predioado, Dota dootrina babrfa de ir muy de aouordo con cl 
inteleotuallsmo cartoaiano, poro le rooultarfa inoufioionte
(512) rr.fh. Pars I, Art. L, A.T.VIII-1, pg 24.
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a la hora de querer dlatlnguir oon preolalén entre el oon- 
oepto y el julolo, de tal manera que aoaba altuando a eate 
ilLtlmo en el haber de la voluntad. Sin embargo, una oosa ea 
liaoer gravltar la roaponaabllldad i&ltlma de un aoto en una 
facultad, y otra muy diatlnta exolualvizarlo an ella, lo
que, de nlnguna manera haoe Deaoartea^ /^ ulen, de una mane-
■b.
ra u otra, olgue oontando oon el apoyo que le oonoede eu 
primera taorfa de la oompoelol6n,tal oomo apareold an las 
Régulas* o bajo otras dlversa# formas de aotlvldad dedloa- 
das a la elaboraol6n del oontenido del juloio# o materia 
del aeentialento,
Pero veomoe m^e uonoreta y detenidaaente los pun- 
t08 de oontaoto entre Sudre# y Desoartes, Pero antes de pa- 
ear al ewtudlo de loe aspeotos proploe de la oomposloldn y 
aoantimlento dol entondlmlento, oonslderamoe oportuno la 
preucntaol6n de un texto,porteneolonte al primero de los dos 
fll6aofos, en el que ee oaraoterlea al entendlmlonto en re- 
luol6n oon la verdad y la falsedadi
"Solus intollootus versatur olroa verum, ut verum 
est, et solus etlam est oapax lumlnls eeu vlelonls 
Intelleotualls; ergo solus est oapax errorls, fal- 
eltatla et mentis oaeoltatle"(513).
Conoeouonula natural de su Inteleotuallsmo, Gudres 
Idenilfioa el error oon la falsedad y oon la oeguera de la 
mente. Todo euto no puude entenderse de otro modo que oomo 
fnlta o oaronola de "vision Inteleotual", sltudndoso aquellos
(513) Dudres, De Flde, e,o«, Dlsp,XVI,Doot.I, pg 407.
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trea oonoeptos en opouicl6n al de la vordad quo puodo con- 
eegulr el entendlmlonto, Poro, adendo, la propia reforoncia 
de esta faoultad a la verdad y a la falsodnd eugiore ya el 
tenia dol juioio# oomo el aut6ntioo aoto do conociiuiento al 
qua ae reduoen loo deioaa y en el quo ee oitdan, como en eu 
lugar propio# tanto la una oomo la otra.
Un julolo. empero, no puede uer entendldo eln un 
aoto de aeentimiento# y ^ete# eepj&n el eentlr do la eecolâe- 
tloa espailola# ee looallza on el haber de la miema faoultad 
Inteleotlva# si bien hay que admltlr con L..v.Keeler qua es­
te movlmlento fllos6floo en general, y Dudroz on partioular, 
ooneldera que el asentlmlento a los oontonidos en matoria 
de fe no es de la mlsma olase# nl depends do la misma fa­
cultad quo el asentlmlento a verdades evidontes(314)«
Sin Interssamos en este momcnto poz' cl tipo de 
asentlmlento quo da la voluntad a loe oontonidos ruvolndos, 
para fljamos mds detenldamante en los aspeotos do la por- 
oepoidn dol nexo entre loo tdrmlnos del juioio, nos oncon- 
tramos oon el heoho do quo para budrez la vordad 16  ^ioa oe 
enouentra proplamente en el juloio, advlz tiundo quo todos 
los deuds aotos oognoBOltivos pueden participar do la vor­
dad on la medlda en que pueden referirse a un juioio ya por­
quo lo implloon,o ya porque so reducon a dl(515).
(514) Vld. L.-V.Keeler, o.o. pg. 275.
(513) Dudrez, ülsp.i^otaph..Vlll.beotio IV,6, cd do b...db^de 
o.Caballoro, y A. uigoorver, Grodos, liidi'id l.yGü,vol 
II, pg. 114t"Notltia au tom siiajjlcx quao simplex appre- 
uonslo dioe aolot, in tantum cet oapax aliouius vorita­
ils in quantum oognitio out et aliquan rutiunon iudi- 
oii participât".
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£a olurto qua la oonospoldn mediante aotos simples# 
ailade Dudrez# ee llama# ordlnarlamente# simple aprehensldn# 
para dlatingulrla del autdntloo juioio por el que ee uns o 
ss sépara una oosa de otra# pero en ouanto la aprehensldn ee 
oonoolmlento do eea oosa# es tambldn# en la mlsma manera# un 
julolo, por el que se juzga implloitaméj^ te que "la ooea ee 
aquello que de ella oonooemos"(516)# De este modo, la simple 
aprehensldn Implloa un julolo, porqus ee neossarlo que oon 
ella se opronSnda algo# se oonoeoa algo#y lo que ee oonooe 
se juzga (517). La ldentlfioaol&% de oonoolmlento oon juiolo# 
tal oomo ffluostran loe textes suareolanos# es olara# pero oon­
vione Inelstlr en el heoho de que tal juioio depende del en- 
tendlmlento, faoultad que réalisa la oœaposloiân o division# 
verdadera o falsa# oonstltuar^ ndose# en oonseouenoia# oomo 
dnioo nivol en el que tlone oablda la verdad y la falsedad*
"Dt scquitur a sufi'lolentl enumerations ex dlotls# 
quia falsltas non est In robus# nsque in almpli- 
olbua oonueptlbuB} srgo oportet ut aaltsm slt In 
oomposltlono et divisions; quia neo potest aliud 
mombrum exoogitarl neo potost nulllbl esse suo mo­
do quia oaetera por metaphorom et analoglam deno- 
ml non tur falsa t ergo per habltudlnem vel imita—  
tlonem allculus quod proprie falsum nominatur* hoo 
autom non est nlsl oompoeltlo et dlvlelo Intelleo- 
tua"(51Ô).
Du esta manez'a, si la falsedad se da s6lo en la 
oompouloi6n y division que reallza el entondimiento, el priser
(516) Ibld.«pg. 115* "res Id esse quod de 111a cognosoiciiia" •
(517) lbld*"quod autom oognosoitur, ea rations ludioatui"*
(518) o.o.Dlop.IX.LGOt. 1,17, PCB 183-184.
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texto suarJleta al quo a, untAbamoa(319), oorrcopundlente al 
"De Fide", de be entendoree, ooneiguioatonK ato, bajo una do- 
ble perepeutivai a)£l entendlmlonto puede oor dicho verda- 
dero 0 iolao, fundoiaentalmonte, ea roforoncla a la oocipo- 
eloldn o dlviei6n que el xniamo rualiza} y b) ei ee coneidera 
a eeta faoultad on relaol6n oon la simple aprehoneiôn, e6- 
lo puede llamarae verdadoro o foleo, por ouanto tal aprohon- 
ei6n lleva oonslgo un julolo Implfolto.
El aoentlmlento que ee da a tales oompocicionca y 
dlvlalonoB, segdn 8u4rez# tambitSn deponde dol ontendimionto, 
y lo reallza neoeeariamonte al ver la unl6n efeotiva y neoe- 
earla que ee da entre loe extremos aprehendldos(320). Y es 
aqui, oon eeta aflrmaoidn, donde oepproblematiza m/ie dura- 
mente la ooapreneidn de la poelbllldad de aeentimiento a u- 
nu oorapooloidn o dlvieidn falsa, pueato quo, en tales oasos, 
no ee puede pensar la exietenola de un nexo entre loo oxtre- 
moB eobre il a que pueda Uevaroe la peroepoidn. iio aqui ol 
fundamental achaque que ee enouentx’a en la teorfa del ason- 
timlento del entondlmlento a un oontenido falso. Tanto para 
eetudlar eeta problemdtloa en toda su amplltud, oomo para 
entondor el tlpo de asentlmlento a la materia oscura del mun- 
do de la fe, dontro del penaamiento suarista, oreomos In- 
prosoindlble aoudlr a las ensuRanzae del "Do Fide Theoldgloa", 
obra on la que apareoe un tlpo de aoentlmlento on dopenden- 
ola de la voluntad; sin embargo, quizds sea inevitable oon-
(519) Vid. supra, pg.323.
(520) budroz, Disp. I..etaph>. e.o,, Dlsp, VIII, ooct. IV,5, 
pg. 114.
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oluir que entre el aeontlnionto del entendlmlonto# y el que 
Dudree, dontro de eu obra teol6gioa# pone en dependenola de 
la voluntad# oe enouentre un profundo ablamo dlficll de eu- 
perar. nota ee la taroa que le oorreeponde a Deeoartee# y 
que dl Intenta aoluolonar altuando todo tlpo de aeentimien­
to poelble en el haber de la voluntad, /^1 bien tambldn es­
te autor distingue entre el asentlmlento neoesitante provo- 
oado por la evidenola present# al entendlmlonto # y otro que 
se eltda en dependenola de la voluntad Indlferente,
heservando taies aspeotos dsl asentlmlento en la 
dootrina oartesiana para el' aosaento de sstudlo del papal de 
la voluntad y de la llbertad en si error# conviens# por si 
moment0# seflalar que eu dootrina dsl juiolo ss dsssnvuelve 
en dos aotoe* El primo ro tiens oomo seoenarlo las liegulae 
ad dire0tlonem InKenii, mlentras que si segundo se oumpls 
en las Moditatlonea de prima Ihilosophia y en los Prinoitia 
rhlloBOphlas,
Ya homos heoixo algunas referenolas a la problem4- 
tloa dol juloio on el primer periodo de produool6n cartesia- 
na al tratar de la sfntesls y de las naturalezas compueolas# 
viendo oomo ss oxplloltaba en los aspeotos de la composloidn. 
iln estes momentos Deooartos# mediants su andllsis dol haoio 
dol oonociiül on to, tlonde a enoontrar los eleaontos simples 
que pue dan ser objoto do una intuioidn oierta e Indubitable# 
a la voz que ounaideza que el error se présenta, muy especial- 
mente, en la compooioidn de naturalezas que realiza el pro- 
uio t'iitendimiunto, oon lo que puede oonolulrse que todavla
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nuestro autor siguo Incorporado a la duotrina tradicional 
del juioio, tal oomo bo la ontroguron ouu naoetros do la 
Flèoho(521)t Ll paeo do una noci6n a otra, nanifeatando un 
olaro dinamlbxao Intoleotual, oorroaponde al ontundiiilonto; 
y la aerie do intulolonoo, quo toda deducui5n llova conui- 
go, 86 apllcn no atSlo a loe extremos, sujuto y predioado, 
eino tambidn a la o6pula o noxo quo existe entre olloc» üon- 
viene reoordar, eln embargo, que en estoe momcntoa oomien- 
za a entrer en juego el elemonto eubjetuul que posterior- 
mente aeumlrâ el papal de mayor importuneia en ol juiclo, 
la voluntad, que aparooe oon pasos vacilontea, h:-.uta que 
en las obras de maduroB se looalloe y situe ni entundimion- 
to en eepeolal rolaolon oon la percepcidn, mlentras que ce 
réserva loe aspeotos de m&xima aotlvldad subjetuol para las 
operaolones de la voluntad.
Sln embargo, a peear de esta ganeralizante divi­
sion funolonol entre el entendlmlonto y la voluntad, no 
oreemos que oon ella desaparesoa la primera dootrina de la 
oomposloiOn, oplnando, por el oontrarlo, que siguo presen­
ts bajo dlversas formas que poslbillton y rnontionon el pro­
pio asontlmionto de la faoultad libre. Y oi la compouicidn 
haoe referenda tanto a una aotlvldad que oompono y a un 
oontenido que résulta oompuosto, pareoe que, al rastroar la 
oontlnuldad de esta teorla, hoy que scguir la doblo pluta 
que Impone el objoto y la propia aotlvldad* (ientrau que 
por la primera tonenoo que haoemos cargo do la» ideas cora-
(521) Vid. itü£Ulae,VIII,XII,yXIV,A.r. V, pgo.396, j2ü,y 443.
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puüBtas, por la Bogunda, que reeervaaoe para el eigulente 
apart&do, habromoo de dedloamoa detenidamente al tema de 
la peroer>cl(Sn Intorpretutiva y de la abstraooldn Inteleo­
tual oomo do8 aotlvldades del entendimiento que, pudlendo 
eer inadoouadas, pueden dar ooaaidn a la realizaol6n de un 
juloio errdneo,
En lae lledltationee noe enoontramoe oon la oonool- 
dfolma dlvleién oartoelana de lae ideaa en Innatae, adventl- 
olaa y faotlolae(322)« Ouando aborddhamoe el tema del Inna- 
tlemo do las Ideas y eue impllcaolones en un poelble ooaslo- 
nallomo, haofamoo especial hlnoapli en les dos prlmeroe tl- 
poB, mlentras que dejdbamoe eln tratar el teroer grupo, com- 
puesto por eoto mundo eepeolal de contsnidos de oonoienola 
reallzadoa por el propio aujeto. La caraoterlzaol6n que da 
Deacartoo de las Ideas "a me ipso faotae" en au obra metafl- 
aloa cunbre no co nl doinaalado extenee nl muy oonoreta, ya 
que de allas eo noo dice, almplemente, que han sldo heohas, 
roalizadao, o Inventadao por el hombre(323), Sln embargo, a 
peoar de esta Icvo doccrlpol6n, lo que résulta olaro es que, 
para que puedan reallzarae, ae requiers oontar de antamano 
oon loa materialoa ncooaarlos para au fabrloaol6n. Las Ideas 
faotloias tionen, forzosamonto, que eer oompueataa, poaeer 
un oontenido complejoi y, por ello, han de entenderue oomo 
una pooible"aatoria arrondi" que puede orlginar un juioio 
errdneo en el momonto que soan aflnnadae oomo rerdaderaa,oo­
mo roalmonto exlntontes*
(522) Vid. I,î.iâ.. t:cd.IlI,A.l.VII, pgs 37-38.
(523) Vid. Ibid.
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, Como oo deja vor en euta coractorlzaoldn de las
Idene faotiolao, no oe habXa, on tilngdn aoi.ionto,nl de oflr- 
maol8u nl de iiogaoldu, eino de una ooupoaioldn quo roaliza 
el entendimiento, y quo puede servir de booe a un Juioio 
fctloOê Todo ello nos permito uugerir quo talon Ideas con- 
puoutoo Inplloan una forma de pemononoia de la primitiva 
dootrina oaz^ouiona de la oonposloldu; o, dicho làdu proolsa- 
monte, son el équivalente en las Medltationoa de loo naturo- 
losas oompueutas por el uujoto de las que se hablaba on la 
aeml# X1K524).
sin embargo, no ea Juato roducir cl tcaa do la 
ooaposloldn de las Ideas al mundo do las Ida s faotlolas# 
Pesoartos, fuera ya dé de su primera (>pooa, oontluiia rofl- 
rl8ndose a una compoulol^n oontradlotoria outre los ido;U3 
a la que, hablando oon propiedod, sdlo corrcnpondo ol no.ibrc 
de falsa y no a lus oooas o a la faoultad*
"Ideas pondent quidea a robus,quantonuu oos roprne- 
sentantfsod interim non eut in robuu oontr diotio, 
sed la soils idole nostris, quia ideas solas ita 
ooujungimus ut oibl répugnent, hon nutcm répugnant 
sibl Invioom ros, quia omneo exiotere posount et 
slo una non repugnant alilf in idole autom contra 
sit, quia In lis reo diversas, et quae uibi non ré­
pugnant seorsim, oonjungimus, et ex iis unam offi- 
oimus, et sic ooutradiotio oritur"( ,325).
Esto forma de contrudicci^n quo S(5lu puodo dociroo 
de las IdoQO, on ouanto oo una tispeolal rolaoi&i entre elluo,
(524) Vid. lien Z H .A.T.X. pg 422-423.
(525) E&d.,A.T.V, PG. 161.
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tlone que entundoree oomo una ropugnanola de ooeziet^noia 
nutua, que no ee otra coua que la falsedad Idgloa# £uta, 
coutilgulentomunte, uo da en la ooioposloidn montai entre las 
Ideus que son oontradlotorlas entre si, y no en los ooeas de 
las que pueden procoder aquellos# La oontradiooldn es, por 
otra parte, una unliSn Indeblda, lo que supone una generall- 
zaoldn exooolva y dofootuosa que aglomerà optitenldos de oon- 
oionola no aptoo para foruar oomplejos verdadoros# y la "oon- 
.lunotio" no es slno una oomposloldn que hay que haoer gra* 
Tltar en el haber del entendimiento#
Pero InoluBO oon este sogundo aspeoto no se oon^le- 
ta todo el oampo de la oomposloldn mental,tal oomo lo entlende 
Doooartes* ilay, adeuis, para &l, un julolo anterior a la ao- 
cldn do la voluntad, por ol que se saoa a la Idea de su aie- 
1amionto para ooncebirla oomo exlstente(526), Para nuestro au­
tor, en efooto, no se puede oonoeblr nada el no queda Inolul- 
do en ose "oonolnere" la exlstenola, ya sea real y nooeearia, 
ya soa raoranonte poelble# En todo oaso hay una porcopcl6n de 
la Idea "earn oxlstore". y oonoeblr algo exlatlundo supone la 
prooonoia de un julolo mental que se extlende no sdlo al ob- 
jcto propiamonto Oloho, o idea, sino al oonjunto que ella en- 
vuolve en unldn de su existenoia#
La porsiutencia de touas oomo la realisaoidn de 
ideus oompuostaD-advontioias por parte del entendimiento,o 
oomo el de la oowtradlouldn ontre ides unldos Indebidamon- 
te por porte del sujoto, o iuoluuo oomo el de este posible 
juiclo mental anterior ol osontlmlento de la voluntad,nuos-
(526) L# Y.Koclcr, o#o#pga# 155-156#
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■(ran aobmdar.ionto oomo eoto facultad poooo una aotlvldad 
gnoBooldgloa quo lo ea propia, modi ante la cual qiioda habi- 
lltada para la olaboraoidn do oont-nidoo coupuoutou que 
por oor toleo pueden oor foleoei y ouando la voluntad pr o- 
to ou oaontlmluoto a elloa 00 ouando aparoce on toda ou in— 
togrldad el julolo errdneo#
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A-21 Abetraociôn inteleotual y pero»DOl6n
interpretativa#
Di on el apartado anterior noe hemoe ref eri do toda 
detenidoaonte en el oontenido que oompone el entendimiento, 
para ver o6mo esta facultad inteleotiva realize une aotivi- 
dad que puede dar ooael6n e la elaboraoi6n de oontenidos fal- 
008, on el prooonte nos eitdanoe dontro del dm&ito de loo 
aotos niamos do tal faoultad, oon una doble finalidad, ya 
quo por una parte vnmos raotreando las pooibles dorivaoio- 
neo de la primera teorfa oartooiana de la oompoeioidn y di— 
viaidn, miontruo que por otra intontamoe ver oomo oon elloo 
ee favorsoe la elaboraoidn de la "materia errandi", no ya 
poique el oontenido sea false, oino porque la aotlvldad mis- 
ma ooa la responsable de la faloifioaoidn# Ee oierto que en 
el estudio de lao ideaa adventioiao, de la oompoeioidn do 
ideas contradiotoriao entre ul, y de la peroepoidn do una 
idea "earn exiotere", oo muoetra sufioientemonte esta aoti- 
vidad del entondimiento a que nos referimos; sin embargo, 
huuta ol mononto, a lo que so ha tenido eo a fi jaroe mdo en 
el oontenido, quo, por oor oomplojo, pisrde raucho del pri- 
vilegio Lnoseol6{^ ico quo tient lo simple para Dosoarteo,a 
la vez quo ee ha in tentodo moetrar o6mo dicho oontonido oom- 
puesto puodo, on algunao ooaoiouos, albergar on si la false­
dad.
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Ahora ea el momonto de dirifir la atonclGn nucho 
mde intcnsament© a la aotlvldad mlo;.ia dol entondi: iunto, lo 
quo ee aborda, muy eapoolalmonte poi ouanto a ncnotroo into- 
reaa, deede loa dnguloe do la abotraccl6n Inteleotual y do 
la peroepol6n Interpretative, oomo doe modoo do aotuacl6n 
que, pudiendo aor oorreotae y dar paeo a oontonidos verdnde- 
roe, a veoee pueden oomportar olguna incorreooién y aer o- 
rigen real eobre el quo ee monte un juioio errdnoo. La pri­
mera ee relaoiona dlreotfeimamonte con el tema do lao die- 
tinoionee, eepeoialmonte oon la modal y la de raz6n, a la 
vez que eupone una aut^ntioa diviei6n, dado que "abotmsr" 
va a  aigoifloar para Deaoartee "eeparar un eloiionto aimplo 
de un oonjunto complejo". La eegunda, de alcuna monora o- 
pueata a la anterior, implloa una oomposioi6n« Y ambas, on 
T&ltlma Inetanoia, ee Inoardinan en el problem de la olari- 
dad y dietinol6n de lae Ideas.
La abstraooi6n intoleotual tieno ou aparlcidn en 
la obra oartoeiana en el texto de lao Ilegulao « aunque no co 
la oonozoa todavia oon este nombre, ontronoada con el tuma 
de la oonexiAn neceoarla entre lae^naturae eiiiipliooe" t
"Heoesearia ©et, cum una in altoriuo 0(;nceptu oon- 
fuaa qua dam rati one ita implioatur, ut non popoi—  
mue altorutram dlotinoto oonciporo, si ab invioom 
aejunotas ooee judioemue* hoo paoto figura cxton- 
eioni oonjunota eat, motuo durationi, oive toiapori, 
etc., quia neo fif^ uram omni extonsiono onrontom, 
noo moturn omni duratione, conoiporo licot”(527)•
(527) Reg. All. A.T.K, pg 421.
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con unao aflrmaolonee quo ponen on entrodloho la 
Indlooutlble olarldad y dlutinol6n on el oonoolmlento do las 
natural©zae ndxlmamente eimploa, noe enoontramoe ahora con 
el heoho de eu unliSn neooearia* Eeta unl5n ee da ouando no 
podemoe oonoeblr eino oaoura y oonfueamente, una eeparada 
de la otra# 81 dirigimoe nueetra atenoi^ haoia una natura­
ls za simple neoeuariamente uni da a otrai y, median te una abe- 
traool5n t>reoiaiva, olvldamoe la eegunda, noe enooptramos 
oon la eltuaoldn oonfllotlva de haber obtenldo un oonool­
mlento oeouro y oonfuao de un elemento de un #odo que ee oo- 
noofa evldentomonte. &Qu4 fen6meno ha oourrido aquiv El en­
tendimiento ha heoho una divieidn de un oonjunto fntlmamente 
unido, eeoapdndoeele una preeenolalldad y traatooando la e- 
videnoia por oeouridad y oonfuelAn# El eujeto perolplente, 
en ol paoo de un todo Inmedlato a una parte mediata, ha dee- 
vansoido la olaridad y dietinoiân del objeto#
Eoto texto de las itegulae# del que partimoe en 
nueotma conoidoruoionoe, es lo eufloientemente deaoonoer- 
tante para que haya dado pie a muohas in terpre taoionee, ya 
que entronoa dirootamento oon una amplia game da problemae# 
Noaotroa, oin outrar en oonaideraoionee eobre ol oardoter 
de exoopoionalidad que puede euponeree en estos oomplejoe 
oognoooitivos, por au privllegio de evidanois, fronts al qua, 
an prinoipio, daborfa oorreoponder a eue elomentoa, noe va- 
moa a fijar on la aotlvldad del entendimiento qua abetrae, 
qua concentra eu atonoldn an una parte reduoida del oonjun­
to* Do esta manors, noe enoontramoe qua dloha faoultad apa­
reoe oomo factor promooionante de oeouridad y oonfusl6n al 
ser dl ml3mo qulon propara,medianta una divicidn do lo qua
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ya aetaba on oondlolonoo dptlmna para ocr couooido oon e- 
vidonoia, y da puso a un oontonido oocuro y oonfuao que elr- 
ve de materia para un aeentlmlonto Indobldo.
hn realidad, la abstracoién intoleotual puodo eor 
tanto preoioiva oomo inadeouada* A eeta illtlna foima ee ro­
ller# Deeoartoa en lae Altimae llneaa do lae j rlmao itoopon- 
eionea» donde habla de una "abetraooidn del entondli l iito 
quo oonoibe la ooea imporfeotanionto"(528). Lo quo De soar too 
entionde por ello debe raotroaroe tocibi^ n on una carta quo 
el autor dirige al P.Gibief oon focha ly do enuro do 1.642, 
en la que ee oaracteriza a dloha abatrauul6n oomo un aat6u- 
tloo reoogimiento del pensamionto haoia una parte dol oon­
tenido para fi jar la atoncién mile intonoamcnte uobro cllat
"Ainay, pour eqavoir oi mon idjo n'est point ren­
due non oomple to ou inadaoquata por qucliiue abo- 
traotion de mon esprit, i examlno ooulomont si le 
ne l'ay point tirje, non de quelque onooo hors de 
moi qui soit plus complote, maie de quolquo autre 
idje plus ample ou plus complet que l'a e en noy, 
et oe par gbstraotlonem Intollootus. c'eat à dire, 
en détournant ma penaee d'une partie do oo qui eut 
compris en oette idée plus ample, pour l'appllo—  
quer d'autant mieux et me rendre d'autiurit pluo at­
tentif h l'auti'o par tie" (529).
Esta abstracoién inteleotual puede cor, oono ncaba- 
moo do doolr, pi’-oioa o inadeouada, tOAO doi'cndorj dol con- 
tenldo compuouto oobro el que ee lleva la opoi'.ioién. Jn efooto,
(528) i -r liaae Ko c p onoi one a « A » T. VI1. pg 120* "...por abstraotlo- 
nca Intclloutuü rom inadaequ-to oonclplontiu,, , ,
(529) Al P.Glblof.19 .-noro 1.642,A.X.111, pg. 474.
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hay oon juntos cuyus i^ >artes difieren roalmenke, miontrae quo 
otro# outan formadoa por elementos qu# me distinguen entre 
sfy y del todo, oon una dietlnoién modal o de razén# qué 
caeos ee ifolta y convenlonte eeta abetraooldaY Ouando tra- 
tamou eobro oon juntos ouyaa peur tea ee die tinguen oon dlutin- 
olôn real, la poulbllldad de roallzar àna abatracoidn Inte­
leotual Inadeouada ea prdotioamente nula, ya que eeta dio- 
tinoién ee la quo se da entre dos o tada subetanola# y "por- 
oiblmou que éstas eon en realidad Aiatinta# entre al, mélo 
porque podeuos ooaoebir olara y distinteuaente una min la o- 
tra"(53û). Mediante eeta operaoién del entendimiento,llevada 
oobre un oonjunto ouyaa parte# eon realaente dietinta#, oo­
mo en el oaso del ouerpo y del aima, ee puede peroibir oon 
olaridad y distinoién oada una de ella#, #, inoluao, oon may 
yor prooisidn que el oompuosto del que eon elementoe, ya que 
ol objoto-parte ee m.'s simple y reaiment# diferente de las 
doiujs partes oon las que forma el todo,
Dero esta no es la dnioa posibilidadf en segundo 
lu^ ar, la abstraocién inteleotual puede efeotuaro# eobre un 
oonjunto ouyae partes o aspeotos ee distingan sdlo modalmsn- 
te, oomo en ol oaso de la oomplexién existent# entre un modo 
y la subotoncla de la quo es modo, 0 entre dos modes de una 
tiioma Qubotanoia, En el primer oaso# nos enoontromos oon el 
hooiio de quel
(530) lr.:h. arn I,Art LX,A.T.VIII-1, pg*28l"healis proprie
tiuitum Out iutor duas vel plures subs ton tiastet has per- 
oipimus A eu uutuo realitor eoee dietinotas,ex hoo solo 
quod unam nbnquo altora olaro et diotinote intolligaro 
poeeimus".
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"pOQSlinua quidam Bubatontlom olaro peroiporo abo- 
quo modo quam ab ilia difforro dioimua, scd non 
possimus, viooveraa modun ilium intolligcro oino 
ipoa"(531).
¥ an ol eegundo oe nos advlortei
"unum quidoQ modum abeque alio possimus agnoocoro, 
no vicovoroai ead noutrum turnon eiino eudora subs­
tantia oui in8unt"(332).
Oonaiguiontoraante, puede conoceroe una oubetancia oin noce- 
sidad da atender a loe modoe, oomo an el oaso do la oubstan- 
oia oorpdrea que puede ser concebida sin la figura o movi- 
miento, que ee diatinguen modolmente da nquella, poro no so 
puedm oonooer "olare" los modoe al so piordo a la oubston- 
cia oomo punto de referenoia. Algo aimilar ocurro an ol se- 
6undo tipo de dietinoién modal ya que, t ee noo dioe, 
puede oonocerae un modo Bin a tender al otro, poro, sin on.bar- 
go, 00 octtursce el oonooiraiento da estos modoo si, fijondo 
exoluoivamento la atenoién en elloo, so retira la ntoncién 
de la subetancia* En oonclusién, puode duciruo que de lae oua- 
tro posibilidadee de abotrocoién intoiootual do un eloraento 
porteneoiente a un oonjunto dol que ee distingue nodainento, 
sélo doe de allas mantienen la olaridad del objoto, mlentras 
que on las otraa dos ee produce un osuureciraionto y confuoién 
do la materia que, oaso do eer afirmuda oomo vord' dora, pro­
duce la privaoién que llova en ai ol orror.
(531) l»c»t art.LAI, pg 29,
(532) Ibid.
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Poro queda, on teroer lugar, \ma éltima poslbill- 
dad roproscntada por la abstracoién inteleotual que ee rea­
liza de un eloxnento de un oomple jo ouyae partes son die tin­
tas oon una oxcluoiva diatincién de raséni
"Dcniquo distinotio rationis;set inter subetantiam 
et aliquod ejus attributua, Wine quo ipsa intelli- 
gi non pbtest, vel inter duo telia attribute ejus- 
dem alioujus subetantias# Atque agnosoitur ex eo, 
quod non possimus olaram et distinotaa istius subs- 
tankiae ideom foxuare, si ab ea illud attributua 
exoludamusi vel non possimus unius ex ejusaodi at­
tribut io ideam olare perolpere, si illud ab alio 
separamus"(533)•
Por todo ello,oabe deoir que la distinoién ds rasén que es 
da entre una oubstanoia y sus atributes, oomo en el oaso de 
la "res oogitane" y la "oofiitatio** analisada a la lus de la
abstraooién inteleotual, nos muestra el heoho de que una subs* 
tancia no puodo sor ontondida sin su atribute, a al menos, 
sin tranaforinar la olaridad y dietinoién que abaroa al oono- 
oiraionto dol oonjunto, foraado por la subetanoia y el alribu- 
to, on osouridad y uonfusién.
Ln todo este dotallamiento que hemos heoho del te­
ma de la abotraooién inteleotual nos enoontramoe oon la omi— 
sién oonatante de uno de loe términos de un oonjunto# Una i- 
dea oompleja, en la oual algunos de sus elementoe sean neoe- 
sarios para obtonor un oonocimiento olaro y dietinto, se 
vuolvo oouvu'a y oonfuwst ouando, modi an te una diviaién, se 
dOBouida la atoncién nooeearia que debe oubrir todo el oon-
(533) l#o.,qrtLAlX, pg 30#
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junto, Inhûbilitando al objeto para un oonoclEiionto éviden­
te. ï es que la conTualén de una idea, oin n o g a r  quo tenga 
un fundamonto y unoa roqulsltoe objotivoe, eo dobo tp jm b ié n  
a la falta de atenoién del eujoto a aopeotoa noooeui'ioe para 
una complota y perfeota oomprenuién. La c o n f u o i j n ,  en e f o o t o ,  
apareoe ouando ee poaee un objeto laoomplQto,perdljndooo la 
plenltud delimltatlva del oonjunto^ oomo oonseouenoia do una 
dlvieién del oontenido que ha realisado el ontendimionto mo- 
diante una "abetraooién inteleotual inadeouada".
L.J.Beok ee haoe eoo del pxoblomn do la abetraocién 
inteleotual, reduoiéndolo exoeeivamonte al oonuiùornr un dnl- 
00 tipo de dietinoién; ein embargo, podonou ceiialur oon él 
que "doe ideas estun neoesariaænte uni dns ouando solanento 
pueden separaree por abetraoolén; ellae no son roalmonto dio- 
tintas, es deoir, no pueden eituarae oon indcpcndoncia la una 
de la otra, no pueden oonoebirae una oin la otra, ealvo por 
una abstraooién mental que oonoibe imperfoctamento el oonjun­
to, al fijor la atonoién aobro uno do loo olomontou oon o'clu- 
si6n del otro. En el oaeo de un oonjunto cuyoo olumontoo eo- 
tjn neoeeariamonte unidos, la distinoién es de raz6n, os una 
distinotio rationie» Esta distinoiôn, ouünlo leocartoo on los 
Pzinoipig, "se reconooe por ol hccJio do quo nu:,otros no podo- 
moo toner una idea olara y distinta de una oubstanoia si ex- 
clufmoo do olla ol a tribu to, oono tanpoco i>ucdo tenor so una 
idea olura de uno do loo atributoo sop trad:' dol otro"..1 "oon- 
fusa qua dam rations" os, oonaoouontenionto, o(5lo indicative 
del rooultado do distinguir nontalnonto lo quo oo roalmonto 
uno. J.Ü la oaooldstica distinotio rationio ratiocinatao quo,
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noooearioQuntoy ten£a un fundamentum in re"(934).
La segunda aotividad que nos hemoa propueoto aua- 
llaar en este pardgrafo ea aqualla qua podeaoa Uamar "per- 
oepol6n interpretutiva"* Al igual qua la priaara, tambldn 
^ata puede dar paso a una "materia erraadi"» aunqua an ao« 
te oaao aparasoa por unoa motivoe muy diatintoa^ y«an oiox*» 
ta manerat opuéwtoa» Mientrue qua una abetraooidn intelao* 
tual inadaouada debe antandarse oomo una divieidn qua oon- 
fun de la dalimitaoi6n dal oontanido, la peroepoi6n intar- 
prepativa inoorreota ee una ooapoeioi6n falaifioante y oa- 
oureoadora que tambi^n realiea el entendimlento#
Ll tarn da la peroepoidn interpretative ha de con» 
eiJerarae oomo entronoado con el de la evidanoia» y au aetu- 
dio puede llevamoa a tenor qua admitir qua la olaridad y 
dietlnci6n de lou objotoo da oonooimiento no dapanda a6lo 
do la oxiotonula da unoa oaraoterea looalisablaa an rala- 
ol6n con luu oontenidoa, eino tambl^n, y muy aapaolalmenta, 
da una autividad propia del entendimlen to qua permita man- 
tenor dicnoa contenidoa en la avidanoia# Igualmente# y en 
oontrapartldat quizes tangamoa qua oonolulr tambi^n al he- 
oho de que la oocuridad y oonfueidn de oiartaa ideas aa an- 
ouontra an dependenoia da una aotividad del antendimlento 
qua peroiba interprotando daaaoartadamenta loe contenidoa 
de oonuiencia*
Alan Gewlrth ee el autor quo aoufla la axprael6n
(534)L*J*Beok, The method of Ueeoartoa# e«c«pg 95*
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"pofcopol^n lntorprotativa'*f y qui en abro oon outo turaa un 
Intoreuanto oatipo do astudlo al altdor, tante la olnrldad 
y dlotinoldn* cono la ooourldad y confuüldn eu cl habor de 
la aotlvidad del entondlnlonto*bin oabargo » no convione 
dojorae Uovor por la euforia que produoo cl doacubrimlen- 
to de un Quovo 4mblto de eatudlo# al oon ^1 eo olvlda algo 
quo tantaa veooo ooflala Deaoartea, ooiao eu ol hooho de que 
tamblén todoa eatoa poraoterea de laa idoua depoudon del 
eontonldo y de eu aaparaoldn de otra# que oonutltuyon su 
ontomo* Oewlrth présenta au toolu oon las ciguiohtcs par* 
labroai "Fodomoa Inferlr quo la olaridad y di;>tinoldn, o 
la oaouridad y  oonfuaidn de una idea no es nada Intrinao- 
00 a alla# ni olgo oxplicable en tdrmluoa do une simple ro— 
laoidn entre idea y aoto perceptivot las prepiao ideas do 
la aenaaoidn pueden aor olaraa u OBouras* y distlntcs o oon** 
fuaaa# JSoto parooe quo permite docir que estas idono, en- 
vueltM eu diforontea dobitoa, no son Igual, o on ningdn mo­
do; finalmonte Deaoartea «gplioa a todas ollao el nombre ge- 
ndrloo de "poroepolonoa aonaibloe"* Pobe habor, conuoouonte- 
mente, algdn factor adloional, en oombinacldn o n el oual^  la 
idea o aoto perooptivo adquiera una u otro cuallfloncidn*
Ente primer factor es reoogido por Benoortoa en la oxpresldn 
"conalderadaa oomo**(viowed aa) (epootantur ut)# Para quo eo 
dd la olaridad y diotlnoi^n no ee pr cioa nclamonto de una 
aprohensidn paaiva de un oontonldo directamonte percibldo, 
aino tanbi^n una lntorprotacl<Sn do este oontonldo# ;,n oada 
una de los trou powlbilld des dadas unturlormonto para la 
porcepoldu de las ide a de la sensaol^n, ol oontonldo dlroo- 
tamunte perclbido en el mlono, poro, en el primer caso, son 
Intorprotadas couo ocnnaoloncs, on ol ucgundo, provlotno do
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un olorto simb^Ilco valor bloldgloo, y en el toroero, 
rooen cono Bimllorea o oogQoaoltlvttsonte adeouadaa al cono- 
oJLmlento do las cooas extomoa materioloo* Paruoo# por lo 
tonto, quo ea ea la rolaol6o entre el oontonldo direoto y 
el Intorprototivo donde la olaridad y dietinoi&i, o la oa— 
ouridod y coiifusida de una idea debe biuioarse(935)*
Hesttlta ougoronte, eln duda, relaoionar la ola- 
ridud y diotlnoi^n de una idea y aua oontrarloa eon la ao^ 
tividod del outendloiento, pure afiroor, apoydndoee en olio, 
que toda la ovldenoia de una idea gravita exolueivaoonte en 
dioha aotividad, es algo totalaente injuatifioable# Be vordad 
que la evidenoia oriterlal de la oerteaa edlo tiene aentido 
doQde ol propio eujeto, pero eato no puede eignifioar# tel 
oono quioro 7« Moior, que la olaridad y la dlatineidn mean 
un prcoupuoato para conoidorar algo oomo verdadero^ y que, 
roflri^udose dnioamonto a la forma de la repreeentaoidn y 
no a Bu oontonldo, no basteu oomo oriterio de verdad(536), 
iki reolidnd, oouviene montenor un equilibrio entre la evideo- 
oia oojetiva y ol oardotor subjutivo que la olaridad y die- 
tlnoldn tlonon, ya que, si bien oa vordad, por una parte,que 
ha^ idena olnroa y distintae, y otroB que ee prosontan an oa- 
curidad y oonfusldn, tonto loB unaa oomo laa otruB puedea oam- 
bior do oigno, ya sea quo oo oonsidoren (apeotantur ut)de un 
modo 0 do otro, iJn otraa palabras, la olaridad y lu dlstin- 
oidn no puoden roferiruo exoluaivamonte a la forma de la re- 
pros cntaoidn, aino tnmbldn a au oontonldo.
(935) A.oowirth.ulearaeoB _and mstlaotnece. in J^eggartos. en 
"i)osoartoo" id. by W,Doney,London 1,969, pg 258*
(536) P.r.oior, pga 7-8,
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Lu ofuoto, la porcopoldn evitljuto tiono couo oori’©— 
lato objetlvo a la idoa olora y dlutlnta; no oo trata s4lo 
do que lo uotito dlzija ou atoncldn iiocla algo para quo bvo- 
to la evldoncia, oino do que adouAa haya algo prurjouto y blon 
dollmitado a la facultod. ho eu ouflcioiito oon quo la uentu 
puoda aeparar una idea del oonjunto que osourooo ouu liuitco, 
ya que ee prooioo, por otro lodo, de un oontonldo ndcouado 
Bobre el que llovar la poroopcidn proclBlva, uin jpoaibllidad 
de interprotaoidn denacertoda* Poro no ou oolouonto coto.La 
propia exietonola de ideas olnras y diutintas, talcs couo 
las de figura, oxteneidn y movimiento, aptas para una per- 
oepoi^n eyiüonto del entondiolonto, no puodo aignlfloor otra 
oosa que la ineludible neceuidad de un apoyo objetlvo on cl 
que Bustentarse la propia ovidenoiat
"Quamvis onia vidontes aliquod corpus, non nagls 
oertl eisus illud ezistere, quatoaus apporot fl- 
guratuu, quau quatonus apporot ooloratuat longe 
taoen evidentius agnosolnua, quid sit in oo oooe 
figuratua, quaa quid sit ease ooloratuu"(537).
ho se trata, pues, tel oouo paroco desprondorso do 
este dltitoo texte, de $uterpretar la sonsacidn do color couo 
algo que coloroe un ouerpo, ni de ontondor la figura oouo as­
pect o oonstltutivo de la oxtenuidn oon lo quo oo eotarfa io- 
pljLoando una intorprctacidn de un cent oui de# do trata, por 
ol contrario, de rjüt porcepcidn de una idea quo conoldorada 
on si ee ni^ s clora y distinta quo otros*
Poro paoo.ido diroctamonte al eutudio do la llaiaada
(537) Pr.ih. p.I,art.L%IX, A.T#VIII-1, pg 34.
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peroi»pol6n Interpretative, oonviene dlstlngulrla de todo 
poelble juiolo que ee realloe en dependenoia de la volun- 
tad* iiay textoa en la obra oarteelana que permltirian iden- 
tlficar eete Juiolo prevlo, o percepol6n interpretativa, 
oon el juiolo propiauente dioho, dejando eanjada la cues- 
tl6n eln neoesidad de tenor que reourrLy a un elemento in- 
termedlo entre la pasividad peroeptiva y la aotividad vo- 
luntarlu* Gin embargo, esto noe pareoe inoorx'eoto y eimpli- 
floAntei hay material euflolente para anular y deamentlr 
tal explioaol6ni
"Gio, oum iudioant apatium, quod inane appellant 
nihil eeoe, illud nihilwiinua ut rem poeitivam 
intelllf-unt, Gio, oum accidentia pu tant ease rea- 
lia, rcpraeeentant aibi ipaa tanquam aubatantlaa, 
etei eubetantlaa esee non iudioent; ao eaepe alii# 
multia in rebus hominum iudieia ab ipaorua peroep- 
tione dleeentiunt. At quioumque nullum unquaa iu- 
dloium ferunt niei da rebus quae olare et dietino- 
te poroipiunt (quod, quantum in me eat, semper 
oboorvo), non poeeunt uno tempore aliter quam alio 
do eadem ro iudlcare"(538)#
Juzgar que el eopaoio vaoio ea un "nihil", y enten- 
derlo oomo una coca poeitlva, son doe aooiones diatintas* In- 
clueo, por otra parte, peroibir tal espaoio oomo algo poeiti- 
vo no ee una eimple peroepoi6n de una idea, eino de un oon­
tonldo Interprctado do una peoullar manera* Lo mlano podria 
deoirae refirl^ndonoe al ojemplo do la aubatanoia y del aooi* 
don te I una coea ee la percei)oi6n de un accidente, y otra muy 
diferente Interpreter eue oontonldo oomo una eubstanoia*
(53Ü) A ALOi.to 1.641, A.T.III, pge.430-431.
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Para Descartes, los julolos do loo hombruo dlfle- 
ren muoiias vsoou do las peroopolotios* Gin embargo,una aflr- 
maol6n oomo ^sta no debe Intorprotarae oomo elgnll'loatlva 
de la pouibllldad quo tione la voluntnd do Ir muo lejos de 
lo que la poroopoi^n olara y distinta proscribe• Gn reall- 
dad, esta operaol6n,ouondo viene callfloada do ovldonto no 
admits ningun juiolo suporpuesto a ella que puoda osourocor- 
la, ya que la voluntad, ante taies contenldos, aiqulcre la 
oategorXa de "de terminada"# La oaouridad y oonfuuldn deben 
sltuarae previa .ente a la aooidn del juiolo propia ionte dl- 
oho« La aotividad interpretativa del entondlmlonto ao situa 
entre una pereepoién olara y distinta y otra oooura y oonfu- 
sa del mismo objeto, de tal manera que esta lnterprctaol6n 
indebida es la causante Inmediata de la elaboracldn do la 
"materia errandi"*
Los textes quo nos obligan a aoudlr al ooncepto 
de "peroepoldn interpretativa" ee enouentran, fuadoiâcntal- 
mente, en los Piincipia Philoeophiae« üi on elles anallza- 
ffioe los artloulos en los que se prosoriben lou modes scgu- 
roa para obtenor poroepoionos oluras y dlotintas de las subs* 
tanoias, atributes, modoe, ouilldades sonolbloe y sontl- 
mlsntos oorporules, nos enoontramos oon que eo lmproseIndl- 
ble toner en ouenta la exlstenola de esta aotividad Inte- 
leotual, si se qulere dar rendida ouenta de ou oontonldo*
nn principio, por lo que se refleio al conoolmlon- 
to ovldonto de laa subotanclas corpdioa, nonunnto y dlvlna, 
nos encontramou oon el hecho de que las dos primeras puoden 
ücr purcibldaa olaraminte, oon tal de que uoan dlatlnguldas
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de loe aepeotoo que no loe oorreeponden, elendo euflolente 
oonelderar oada uno de loe atributoe oomo perteneoientee a 
eu oorreepondlonte eubetanola* De eeta manera ee obtiens una 
inteloool6n Indleoutiblemente olara y dietinta(539), eln que 
talee atributoe que oonatituyen la naturaleea de la aubetan- 
oia debon interprotares o oonoebiree À» otra forma (mon ali­
ter oonoipi debent)(540)# Lae dltima# lineaa del artioulo 
LXIIl de la primera parte de eeta obra,en la que noe halla- 
moe eltuadoe,oeLalan un punto de gran interne y riqueea gno- 
eeol6gioa en el toaa que noe ootq>ai
"non dietinotlor eit oonoeptue ex eo quod pauoio- 
ra in eo oomprebendaaue, aed tantum ex eo quod 
ilia quae in ipeo oomprehendimue, ab omnibus allie 
acourate dietinguamue"(941)«
De eeta manera,oonviene agrupar lae ooneeouenoiae 
a que nos lleva el oltado artioulo en doe momentoe# Por el 
primoro de elloe ee noe oblige a auponer que exieten otroa 
modoe Invdlidos do oonoebir loe atributoe, ya que el dnioo 
oorrocto ee el de ooneiderarloe oomo oonetituyendo la natu- 
raleza de la eubstanoia de la que e6lo ee distingue oon die- 
tinoidn de raz6n# Frente a una peroepoi6n interpretativa de 
un atribute que puede oonsiderarse v&lida y adeouada, oaben 
otrae que dèsemboquen en la faleedad# En el eegundo momento 
hay que rocoger la advertenoia de que un oonoepto no se La­
os diotinto por el moro hooho de que oomprenda menos oooae, 
sino porque lo quo eo oomprende en dl se ha diferenoiado de
(539y r.lii.p.I,artLXIII,A.T.VIIl-1,pg 30i"ÜO£itatio et oxten- 
sio spocturi pooüunt, ut conetituentee naturas sube- 
tantlae intolligontis et oorporeae#*«quo facto claris- 
sline ao distlnotisaime Intelliguntur" #
(540) Ibid.
(541) Ibid.. PC 31,
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todo lo deads. Hay vooos quo, mediante una dlDtlncl6n o aba- 
traocidn que reallza el entendlalunto, ce llega a un conte- 
nldo evidente, oon lo que esa operaoi6n ha do concldorarue 
oomo adeouada, mientraa que, por el oontrarlo, cl no so e- 
joouta, queda la mente diepueeta para componor el objeto 
paroibldo oon algo qua no le oorraeponde, pudicndo pnoar a 
la osourldad y oonfualdn mediants una poroopol6n Intorpro- 
tativa inadeouada en la que el oontenido direoto ee eubeti- 
tuido por un oontonldo interprétative que no puodo oonoor­
der oon el primero#
Oon una eituaoidn pareoida nos enoontramos a la 
hora de prestar atenoidn a los requis!tos neceearioe para 
obtoner un oonooimiento olaro y distinto de los modoe de una 
sub8tanoia(542)*Atdndlendo primeramente a la "oogltatio" y a 
la "extensio", Desoartos nos dird de elles que pueden oer to- 
madas (sumi) por modoe de la substancia de la que so diotln- 
guen fflodalnonte, y que, oon tal de que soan oonslderadas 
(speotentur)oomo modoe,dardn lugar a un oonocimionto olaro y 
distinto oomo el que puede tenerce de la propia cubotanciat
"Tuno modalitor a substantia distincuimtur,ot non 
minus olare ao distinoto quam ipsa powount intolli- 
gil modo non ut substantiae,civo rea quaedam ab 
aliis séparatae,8sd tantunmodo ut modi rerum spoc- 
tentur. Per hoo enim, quod ipsas in subotantils 
distlnguimus, et qualos revura uunt acnoocinuo.At 
o contra, si easdem abaque substantiis, quibus in- 
sunt, vollemus oonaidorure, hoo ipso illao ut ros 
substantes spootaromus, atque ita idous nodi et 
substantiae oonfundoremus'* (343) •
(542) Vid, Pr.?h. p,I,artB,,LV,LXIV,A.i’.VIII-l,pc8 26-31
(543) 1.0#. art. LXIV, pg 31,
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La «xtonoi^n y el penaanlento me dlmtinguen mo- 
dalmonte de laa reapootlvae mubetanoiam, pero pueden mer 
oonooldae oon tanta olaridad y dimtinoidn oomo ellam, si 
ee laa considéra oomo modoe, -muemtra dm que la evidenola 
no deponde mdlo de la realidad objetiva de lam ideas, sino 
tambidn de una aotividad eubjetuml ooi^otm-, ya que me­
dian te el oontonldo interprétative no ee pierde de viata 
el oontenido direoto# Pero ei, por si contrario, oon ayuda 
de una nbatmcoidn inteleotual, ee intenta oonmiderar a 
eetoe modoe eoparados de la eubstanoia, ee obtiens una per- 
oepoidn oeoura y oonfuaa en la que la propia oeeurldad y 
oonfusidn obligurfan al eujeto a interpréter los modoe oo­
mo ooeae eubsistentee, oon lo que ae realiearia una per- 
oepoidn interpretative inoorreota o inadeouada,
Lo miemo podrfa deoiree de la duraoidn, orden, y 
ndmero, oonooptoe que perteneoen al mundo de lae ideas ola- 
ras y dietintas, ïodoa elloe pueden oonooerse evidentemente 
oon tal de que no ee loe aelgne ninguna eubetanoialidad, y 
s6lo eean ooneideradoa oomo modoe(944),
X en el nivel de lae peroepoionee eeneorialee nos 
volvemoe a encontrar oon una eituaol6n similar a lae anterlo- 
rea# Deacartee oalifioa a lae ideas eeneiblee de osourae y 
oonfuaae, pero, a peser de ello^  tambi^n pueden adquirir oier-
(g44y Pr.Tfa. p.I,art,LV,A,T#VIII-l,pfi 26l"Duratio, ordo et
numorue, a noble etiam dietinotieeime intelligentur,ei 
nullum lia subatantiae oonceptum afflncamu8,eod putomua 
durutlonem rel oujusque esee tantum modum,sub quo oon- 
oipimus rom ictam, quatenus esse perseverat"#
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ta olaridad, eioinpro que eo reolloo una poroepolén prooiol- 
va del oontonldo, o que ee lae intorpreto oorreotanonte.
En prlnolplo,para Deooartoe, lae Ideas eenoibloe, los afoo- 
toe y los apotitoo, puoden aor oonoebldos oon proolul6n oon 
tal de quel
••aoourato oaveamue, ne quid amplluo do ils judl- 
oemuB, quam id praeoiee, quod in porooptions nos­
tra oontinetur, et oujus intime conooii eumus"
(545).
El hombre no puede equivooarse oon motivo de una 
porcepoidn sensible si, limitdndose a la porcepcl6n procisa 
del oontenido, no juzga mde de lo que percibe. Gin embargo 
antes de llegar al juioio explfoito hay que p sar por un oon- 
tenido que puede ser preoiso o impreoiso, y adocuado o Ina- 
deouado, En realidad, para nueetro autor, las ideas aonoiblos, 
en si osouras y oonfusas, pueden adquirir una olaridad y dis- 
tincidn en doe oontextos difcrenteei a) ouaodo so las consi­
déra oomo sensaoionoe, oomo modoe de penuomicnto(546), o b) 
en el momento en que se preaentan oomo exprosivas de todo a- 
mquello que résulta benofioioeo o noclvo para el oom ueoto 
(547), miontraa que pueden llamarse oon propiedad osourae y 
oonfusas ouondo ee las interpréta oomo reproscntativas do la 
esonoia de 1 s oosas existontes fuora de la mente(548). ’or 
todo ello cabo oonoluir que las idoas scnsibloo, conoidora- 
das en eu oontenido direoto oomo modos de penoamicnto, no pue­
den dar lugar u origon a juiolo errdnoo, oCmo tampooo en el
(545) 1.0.\ art.LXVI, pg 32.
(546) Vid.i;eg AlI.A.T.X.pg 423:LI.ri..I.:od.II,A.T.Vll. pg 35; 
Pr.lh.p.I.A.I.VIII-1. art LXVIII,p{> 33.
(547) Vid. Mod. VI, A.i.VII, pg 83.
(548) Vid. M..;..Med. VI, A.i.VII, pg Ü3| i r.Ph.p.I.art.LXVIII 
A.I.Vlll-1, pg 33.
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oaao da una poroepol6n interpretativa oorreoto, mientraa 
que la eituaol6n oambia do aentido en el teroer momento, 
ya que el oontenido interpretativo ea eontradiotorio oon 
el direoto, y lleva oonaigo el fruto da una oompoaioidn 
faloa.
Finalmente, tambi^n en el dmbito de laa oeneaoio- 
nee intomaa noo enoontramos oon eats doble poaibilidad de 
inter pro taoi6n oorreota o inoorreota* El sentimiento del do­
lor ea, eln duda, un ejemplo tipioo. Sentir el dolor looa- 
lizado en un miembro u 6rgano corporal no ee otra ooea, gno­
se ol6gioamonte iiablundo, que la interpretaoidn de un oon­
tenido de oonoiencia que no puede ser oalibrada oon el mis­
mo baremo qua una percepoidn interpretativa oorreota que 
oonoiderara el dolor en dependenoia da là propia peroepoidn, 
sin situarlo en el ouerpo(949)*
Do oeta manora finalisa un largo reoorrido en el 
que so va mostrando oomo la olaridad y distinol6n do una i- 
dea no deponde s6lo de au oontenido, aino tambiin de una 
aotividad sub jo tual que pue'da mantenerla, a la vee qua eo 
brinda la ooasi6n de ver o6mo una aotividad oompoaitlva es- 
pocial del ontondimionto puede osoureoer la materia, inva- 
lidando ouolquier posturior asentimiento que sobre ella ae 
lleve. Oreemoa qua oon ello ae mueatra de nuevo la exigon- 
oia do preparaoi6n de un juioio eri6neo; estavvea mediante 
la interprataoidn inoorreota da una idea qua origins la "ma­
teria errandi" • Lo que el aujoto afirma o niega no es un
(549) Vid. Dr.th. p.I, art LXVII, A.T.VIII-1, pgs 32-33,
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simple oonoepto, eino una propoulcl6n quo surge, on esto 
oaoo, por lntorprotaol6n perceptual do un oontonldo olg- 
nlfloatlvo, y qua ee tranefonmrd on juiolo por ol no to 
do afirmaci6n o do nogaol6n de la voluntad(550)«
(550) Ufr. A.Gewlrtlx, a.o. pge. 262-263.
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A-3tüonooimiento de Ideas y d# ooaas.
Antes de pasar al eetudlo del papel de la voluntad 
en el juiolo errdneo, y ver o6âo el asentimiento Indebido os 
la accidn que plenlfloa este fendmeno, oonviene dedioar unaa 
pdginas de nuestro trabajo a unas ^timae eonsideraoiones que 
gravitan dontro del dmbito del entendimlento, Hasta el nomen- 
to nos hemoa roferido a esta faoultad y a su aotividad propia 
oomo poslbilitadora del error mediants la elaboraoidn de una 
"materia arrondi". Para ello nos hemoe situado en el dngulo 
do la propia aotividad, y en el viens repreeentado por loe 
oontonidoo do oonolenola. Dero el objeto de oonooimiento no 
eo excluslvajnonto la idea; el hombre en su aotividad oognos- 
oltiva tlondo a conocer la realidad del mundo extemo, y da­
te oarcce do la Inmodiatos # interioridad nooeearias para 
un oonooluionto évidente* A s l puos, pareoe idgioo penaar que 
loo juiolOB que oo lleven sobre las oosas del mundo exter­
ne han de estar muoho mds expuestos al error que aquellos 
que aflrman un oontenido évidents; y oon ello nos surge una 
nuovn coma do interrogantos. Por una parte hay que sltuar 
oon exaotltud el objeto de oonooimiento, ya en las proplas 
ideas, ya an las oosas; y oaso de oentrarse en Ins primeras 
roGultard Inoludlble ver en qu4 ooasionos el entendlmlonto 
aloanza de modo direoto alguna realidad existenoiol, ya que 
si todo el oonooimiento liumano fuera roprasentatlvo, ^o6no 
tencr la oogurldad de quo no nos enoontramos en una oontinun
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lliu)i6n 0 engûiioV X en eegundo lugar, cubo rouliear una 
inveütlgaol6n eubre el modo de transitar légitima y vullda- 
mente del mundo de laa ideas al do las ooaas roalmonte exis- 
tontes, oon la seguridad de no oaer en el orror. Finalmonte, 
si la verdad lia si do tradioionolmcnte oonaidorada oomo una 
adoouaol6n, Asigos vigente esta oonuopoiôn on la gnoseologla 
oartesiana'i • De ser ello asl,el error habrla de idontilicar- 
se oon la falta de oorrespondencia entre los oontonidos de 
oonoienoia y la realidad, ouando en realidad Dosoartes va 
muoho m^B lojos al no oonformarse oon una pooool6n fortulta 
y casual de la verdad, y exigir, por encima de cualquier o- 
tro imperative, una ras6n inamovible que cortifique do la 
valides del oonooimiento.
AV. 3roonard se debe la afirmaoldn de quo con Ues- 
oartes y su aotitud orltioa se introduce en el mundo do la 
teorla del oonooimiento una divisidn funoional seine jante a 
la existente en el mundo del trabajo# "Do heoao, -dice esto 
autor—, ea natural al hombre no haoer nin^una diatinciôn en­
tre el pensamiento y la oosa penaada* ip.ra el nino, para ol 
hombre primitive, para el animal, e inoluso.para nosotxos luis- 
mou ouando dormimos, no existe nada m^s que la ropreconta- 
oi(5n que ooupa aotuolmonto la oonoiencia; esta rcpresenta- 
oiân es,a la vez, idea, oreonoia y coca* La division del tra­
bajo no se iia introduoido toda via on las funcioncs mentales 
y no aparooorâ lias ta que la expoi iunoia, el deacubrlniento 
del heoho dol ozuor, y las oontradicoioncs de los eontiUos, 
hayon deepertado la rcflexi6n"(551).
(551) V* Brochard, o$o., pgs 52-53,
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En el momento en que, oe(liante una aotitud orltioa, 
ao realiea la divieién entre idea, oosa,, y oreenoia, oonviene 
analizar el papel que oada una de ellaa tiene en el prooeso 
del oonooimiento, y las relaoionee que unen oada uno de oa- 
too tree v^rtioea* Hay que ver ou&leB mon los elementos m^s 
InmediatOü de lus que oonviene partir, y o6mo puede oonocer- 
se oon sogurldad y oertesa todo lo demis, graolas a los els- 
mentoa que muestran la neoeaaria oonexiin entre los eslabo- 
nes del problema. Oon rospeoto a la exlstenola de las oosas 
del mundo extemo y su relaoldn 0<K0 las Ideas del sujeto, es- 
toa elementos, para Deuoartes, no pueden ser otros que la oau- 
salldad y la veraoidad dlvina, que mantlene nuestra oonfian- 
za en la exlstenola de objetos exteriores a la oonoienoia* 
Eopeoialmente, el dltimo factor, a la ves que oriterio fun- 
damentador del de evidenoia, se eonvierts en apoyo iltimo 
por el que puede salirse définitivamente del estado de duda, 
pormitiendo la continuidad de la oertesa subjotiva en todo 
aquollo que lue évidente en un tiempo pasado *
Una do las intcncionos y finalidades primordiales 
en la obra filoo^ficu y oientlfioa oartesiana es la de dar 
una explicaol6n r oional de un mundo realmente existente, 
diotinto del quo so sitda en el imbito miternitioo, y no la 
de elaborar una simple teoria del oonooimiento reduoida al 
eotudio do los aotos del eujeto# El oonooimiento matemitioo 
so dlrigla ooncoptualmonte hacia el mundo de las ideas, sin 
praoouparee de que tales esencias tuvieran o oareoieoen de 
oorrelato oa ol mundo de las oosas, Poro las idoas tienen on 
Jecoartee una aupocial ooraotorizaoi6n gnoseoligioa, ya quo 
en cuanto "iaa/inos rorum" ooupan una situaoi6n intennodia
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entre el eujeto y la ooca* Y eu prctfleaiLente en ol paso de 
la idea oomo imagen a la oooa oouo roalidad en e l  q u e ,  por- 
di6ndoee el oanpo de la evidenola, ee problomatlza l a  cor- 
toza del eegundo dmbito de oonooimiento*
Debajo de todo eote oampo problemitioo eoti s u b -  
yaoiendo el toma do la verdad* Nuestro autor oonoldora a 
data oomo una nooidn traeoendentalmoute olara quo ea impo- 
siblo ignorer(552), y la oaraoteriza de tal manora que su 
dofinioiôn ha de oonsiderarse oomo una peculiar adaptaoi6n 
de la tradioional rizmula "fidaequatio roi et intelleotus". 
eeSalando en su oarta a Mersenns de 16 de Ootubro de 1*639 
que su signifioaoidn dénota una oonlormidad quo, entondida 
oon preoisi&i, ha de situarse entre el entendimiento y la 
idea(553)# Gin embargo, a pesar de estas dos aproximacioneo, 
si hemos de ser fioles al pensamiento oortesiano, liay que 
admitir que oon ellas no se pérfilan totalmonte lou limi­
tes del oonoepto "verdad"* En efeoto. Doocartoa no puodo con- 
tentarse oon una adeouaoidn oaaual» quo no octi juwtifioada 
por la propia evidenoia; opinidn totalmento o o h e r o n to  oon 
la aotitud y dootrina de un ponsador que busoa cortozas in- 
quebrantables*. De esta manera, Deooartea va m uoh o m 'u  lo- 
jO B  que oualquior tomista, y a  quo no le rcoulta oufiolonto 
una fortuita oonformidad que no vaya apoyada en l a  o v i d e n -  
ola* En lae ue/^ ulae, oonsocuonte oon esta r o d u o c l6n  do lo 
verdudero a lo ovidonte, habia advortido q u a  u6lo pu o d o  cou- 
oiderarue oomo o i o n o i a  si o o u o o im io n io  que A a n t u v i o r a  1; u
(552) Vid. A Moiviomie, 16 oot. 1*639,A.i’.II, pg597
(553) Vid. Ibid* pg. 596.
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oaraoterfstioaB de oorteza y evidenola en toda eu plenitad, 
reouaeando lo probable y veroeimil que ee aeimila, deede ee­
te ingulo, oon lo laleo(554)#
De eeta manera ee ocMapromete ei autor oon el re- 
quorimiento de evidenoia de una forma tatal* Siempre que se 
oonoeda el aeentimlento a oualquier oontenido que no ee oon- 
oiba evidentemente se oomets la falta formai dsl error, que 
no ooneiete eimplemente en juzgar oon faleedad, eino en el 
hooho de aeentir indebldamente en aueenoia de dioha eviden­
oia* El oonooimiento verdadero, por el oontrarlo, ee aeen- 
timionto a lo totalmente évidents, de tal manera que en 4l 
la verdad ooinoide oon la oertema(555). En efeoto, para Dee- 
oartos, ouando se poroibe algo oon total oerteza, y oon tal 
de que no exista el mener motivo de duda, el oontenido ee 
verdadero* Asl podrd responder a Gassendi que el "pensamien­
to de oada uno, es deoir, la poroepoiin, o el oonooimiento 
de una oosa debe ser para il la régla de la verdad de esta 
oooa"(556}* El poligro de subjetivismo quo enoierra esta f6r- 
mula es ovidonte; cin embargo, oonviene reoordar el oonjun­
to do requisitoa neoeearios,por parte dsl sujeto y del objo- 
to, p.ira que surja la evidenoia, a travis de la oual el pen- 
somionto puede llegar a ser régla de la verdad de las oosas*
Ouando jjesoartoB intenta pasar del mundo de luo 
ideas al de las oosas roalmonte exietentes, advierte la ne- 
ooüidad de haoer unas prooisionos prévins eu el pri .or es- 
caldn en el que so deben ponor las bases y medios de evi tar
(554) Vid* hog*II*A.T.A* pg 362.
(555) Vid* L*ô*Keolor, o.o* pg 161*
(556) V*iv4ponsos.A*I*IX*pg* 208.
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el error en loe julcios quo ee fomulen cobro lao oooas; y 
ani noe dird:
"lit quidom, priuoquan inquiran on aliqiine tnlos 
roe extra ae existant, o one i do rare dobco illaniia 
idoas, quatenus sunt in mea uogitatione, ct vldo­
re quaenam ox ils sint distlnotac, quaenara oon- 
fusae"(557)#
Y desde este mundo olai-o y distinto do la poroop- 
oi6n do unas ideas privilogiadas es dosde donde Descartes 
puede sal tar al mundo real, evitando ouidadoao:.:onte relaoio­
nar direotamente los juioioe a las oosas, o atribuir a is- 
tas nada positive que previamente no se hubiera visto con o- 
videnoia en sue ideas* Este oontenido évidente, poro u6lo 
iste, ee el que puede deoirae tambiin, sin confus!6n pooi- 
ble, de las oooae oorrospondientee que seas ideas ropiesen- 
tant
"Uar, estant aseuri que ie ne puis avoir aucune 
oonnoissanoe de oe qui est hoio do noy, quo p r 
1'entremise des idios que i'en ay ou en moy, ie 
me garde bien de raportor mes iugomous im.uodia- 
teaent aux choses et db lour rien attribuer de 
positif, que ie ne l'apperyoive auparavant en 
leurs idies| mais ie croy aussy que tout oo qui 
sa trouve en cas idies, act necoucairo_cnt dans 
les choses"(558)*
Las implioaoionos de las relacionos entre ideas 
y objetos realmente exis tentes, en rolaciin n in nro^ -lemi- 
tica dol error, han sido bien oxpuostao y ronumidao por G.
(557) n.M. Mod V., A*T*VII, pg 64.
(558) a1 G.Glliiof. ly Dcbrero l*642,A.i.Ili, pl 474*
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V,Keeling , al afinnar que "Deeoartea observa, por una par­
te, quo no hay ningunu diferenola entre "una Idea de X" y 
"una idea de X existente", pero, por otra, subraya la dife- 
ronoia entre "una idea de X existente" y "X exietente de 
hoono". Kata diatinoiin eirve de base positiva a la tooria 
del error en las Medltaoiones; y de ella dériva la oposl- 
oiin entre el entendimiento, que es meraAonte oontemplati- 
vo, y el juioio que es el aoto voluntario de afirmaoiin, 
Quèen afirme, en efeoto, que "X existe" esti neoesariamente 
expueoto a la verdad y al error, mientraa que esta posibi- 
lidnd no se da en quien se oontente 0(m Oonoebir la existen- 
oia de "X";*(559).
Sin entrer en polimioa oon Seeling por algunas 
afirinaoiones que ee reoogen en este texto, y sobre las que
0 nos hemos ya pronunoiado, o tendremos que reoogor, quere- 
moo haoer notar un punto olave que seBal# este autor# "una 
idea de X" y "una idea de X existente" son oonooptoe idin- 
ticos para Deooartoe, puosto que, oomo ya se ha visto, no 
oe puede ooncobir nunoa una idea si no es bajo raedn de su 
exlotonoin* Puro puode suesder que alguna idea inoluya la 
exiotcnoia roal en eu oontenido olaro y distinto oon una ne- 
ooiridad absolu ta, oouo en el oaso de la idea infinite de 
Dioo, oon lo que ao nos oblige a poner ese "X" espooial oo­
mo neuoearloinonte existente; mientras que de ninguna manera, 
courre lo niomo on cl rosto do las ideas de las oosas, a 
1.s nue coriesponda la oxistenoia s6lo de manora contingen­
te* En esto eegiindo oanpo es en el que el transite de la
(555) j.V*i:ueling, Lo réalisme de Desoartoe et le rôle des
lia turcs Bin pic o* on "Le vue de Iù6tapnyoiquo et de Mora­
le" x*.vLl/v(n*i,l*937) pgs* 67-68*
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Idea a la coca existente Implica un juiolo quo pierdo el 
Amblto do lo evi don to. y que, por lo tanto, p-ira oer ad- 
nitido oomo verdadero, tiene que juotlficnroe previa onto*
En realidad, s6lo puode conoluiree vdlidamynto la oyioten- 
ola da una coea externa, ouando ou Idea ee nou preuonto la- 
pooitivamonte a travée de loe sentidoe, oontando, on Ulti­
mo recuroo, con el critorlo de veraoidad dlvlna(560). Gi 
la idea no comporta una preaentaci6n impodtiva quo pvimi­
ta coneidorarla ajena a la voluntad, y so deac noce ol pa- 
pol do Dios quo oortifioa la validez dol oonooi; .ianto oon- 
sible, no puede llogorse a la exlstenola do law ooans. <Jon 
eats doble preoupuesto hay qua oontar oiomnro, y con 6l tie­
ne aentido la negativa oartesiana a reconocor oomo exacta 
la f6itaula simplifioanto de "oujus idea in mo out* illud 
Ipoua existlt". monteni^ndose oonstantomonte, por ol contra­
rio, en la que ^1 mismo da en las Geoundae KcoponnionoBt
"In omnlo rel idea sivo concoptu, oontinetur exio- 
tentia, quia nihil possunus conciporo nici cub ra­
tions existentisf nempe oontinotur existontia pos- 
sibilis sive oontinguntis in concoptu roi linita- 
tae, ced nooesoaria et perfoota In concoptu y,ntlo 
auame Perfeoti"(561)#
La problemdtioa implicada en las relaolonus entre 
ideas y oosas no eo reduce, contra lo que pudiera Imaglnar- 
se, al an^lisio de la validez del paso de unas a otrao, ya 
que, en Intima rolaoiôn oon ello, aparece el teirsa del va­
lor repreuontativo de las ideas on una gnoseologla que ha-
(560) V i d. i'I. i.:. G e d. V. A. T. VII ■ pg 63 y ne. t-P)iotola ad G.Vootlum 
A.i'.VIlI-2, pg 60; y A Morsonne, rarzo 1.642,A.r.III
PCS 544-545*
(561) Güoundae nosponsiones*y\x.:., a .ï.VII, pg.l66*
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oo de ellas ol principal y m4s directe objeto do oonooimien­
to* Gi laa ideas aon im^onoa de laa ooaaa, y, por lo tan­
to, poooen un oardotor repreuontativo, 4odao ee puede oetar 
soguro do la vordnd de talee ideas? Deooartea ee vo obliga- 
do a buscor un tipo do oonooimiento ouyo objeto, realmonto 
exlotente, so oloanoe dirootamente, eln intermediaoidn al­
guna, deede el cuol pueda Juotifloaree el pretandido valor 
roprouontativo de loe oontonidos de oonoienoia, lo que de 
otra tnnnora reuultarla gratuito$ Conviens, puee, oonolulr, 
tal oomo quiore Kooling^que, "ei todo m>nooimiento fuera ex- 
oluBivamcnte repreuontativo, no eerie eompronaible ni la 
exlstenola, postulada por Deeoartee, de un universé de ëube» 
tanoias y de modos, ni la posibilidad de oonooerlo* Sola- 
mento; ai hay oonooimiento que no eea repdresentetivo puede 
habor otro que lo eea# En efeoto, edlo porque hay ooaslonee 
on las que Uegacios inmodiatamente a realldodes existentee, 
podemos llegar a denoubrir que el ser repreuentativo ee la 
propiedad particular de las ideae"(562)*
Este autor pono oomo principal oonooimiento exis- 
toncial évidente ol de las naturaleeae eiiqples, para lo oual 
ha de interpretarlos en un eontido realleta y oonoedorlas un 
volor exclusivamente ontoldgioo* De esta manera se olvida la 
mis gonuina eljpiifloaoion de tôles elementos siales que se 
prooentan oon un Indisoutible tinte uubjetivoi
"Blcimus Igitur primo, aliter opeotandss esee roe 
Bin^^los la ordino ad oognitionem nostram,quam si 
de iiodem loquonur prout rovera existunt"(563}«
(562) ü*V*Küoling, art*oit* pg 69.
(563) i{og*_/aX*A*:P*x* PC 419*
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Por conolgulwnte, en opoololin a tal Interpréta- 
cl6n üxcluulvlüta, oonviene ceiiolar que lao "naturae elnnli- 
Qou" do lao Re/gtloe ad dirootionon jngonjl roalizan el rais- 
mo papel gnoucoligioo quo oorroopoudcrd a loo ideas oimpies 
on las Modltationes. por lo quo oo preforiole oonoldor r 
que la primaofa dol oonooimiento existenoiol inmediato ao 
aitiia on el "yo", elemento por el quo puodo mantouurue la 
Valides dol oordoter roproeeiitativo de las ideas, siompro 
que se ouenta oon la apoyatura do la veraoidad divina. Dios 
ee quien, en dltima instanoia, fundomonta ol oriterio de 
evidenoia, y oontiene establo la oonfl msa en ol valor cog- 
nosoitivo de loo oontonidoo de oonoienoia, a la voz que ao- 
tda de oonservodor etomo do toda posible vordad*
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B) La voluntadé
üon la entrada de la voluntad y del aeentimlento, 
oomo eu aoto eepooifloo, en la teorla oartesiana del juioio 
y dol error, toda la problem!tioa adquiere unoe nivales ta­
ies que se desborda el tratamiento psiooligioo y gnoeeold- 
gioo que intontara seguirse, para inoluir todo un oonjunto de 
oonoideraoiones ciotaflaioas y teoldgleaa. Una teorla del jui­
oio que sltde eu el liaber de la voluntad 10 aie oaraoterlsti- 
00 y exolusivo de la aotividad judioativm ee halla en per- 
footau oondlclouua para oomprender la reeponsabilidad que del 
error tlono el hombre libre. Este es el dnioo oaueante de 
eu pruuonuia eu ol mundo, ya que, en su aotividad te6rlea, 
no se ajusta a los mis Intimoe oondielonamiontos que impone 
la propia vordad, ni a los requisites metodolégiooe de su 
bdsqueda. Tara Doooartos, el error es una privaoidn que se 
proiuoe oon el aaontinionto indebido a un oontenido n évi­
dents . Y dontio do oota definioi6n se enouentran implloitos 
los dos aupootos esenoialos que oonviene reooger en este mo­
mento, se^ iin oo loonlioe al asentimiento indebido on oonexién 
oon la libei tad do imliforonoia o oon su infinitud. En efeo­
to, el noontioienko eriônoo es un aoto de la libcrtad Indlfe- 
ronto, inoufioiontojaonto iluminada, que, on virtud de su pro­
pia infinitud, no ee ooni'orma oon la aoer>taoi6n de una mate­
ria clnta y distinta, sino que, iiaoiendo uso de su propia ca-
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paoldad positiva de detemlnaoidn, toma oomo vordadoro lo 
que. de ninguna manora, puede conoiderarse oomo tal»
Aoi puee, el primer aopecto llova a la oonaidora- 
ol6n de los dis tintes tipos de voluntad o liber tad humana on 
el asentimiento a oontonidos svidentes, osouros y  oonfu- 
eos, 0 abiertamente falsos, Para nueotro autor, en el primo r 
oaso, la voluntad se oalifioa de dsteminada, miontraa que 
en el segundo y  torooro se oaraoteriza por oor o menoo 
indiferante, Si, doode una detciminnda concouoldn filos6flca, 
se ontiends a la voluntad oomo indiferenoia, paroco que el 
hombre ha ds ser oonsidsrado oomo libre para aoeptar el error, 
miontraa que, si se ocmsidsra a la voluntad en su mis alto 
grade de dsterminaoi&i, al quedar obligada a dar su aeenti- 
miento, ha de dssapareosr aquslla libertad de aoeptaci6n« 
y^ro !ste no es el oaso de Desoartes» Para cote autor el gra­
de mis alto y perfeoto ds la libertad humona es el de la de- 
terminaoiin por la evidenoia, sin que ello suponf^ a ou deoapa- 
rioidn, ya que, absolutamente hablando, sieupre oo puode ne- 
gar el asentimiento y, en segundo lu^r, oomo lo mis genui- 
namente oartesiano, hay que oomprender que, tanto la verdad 
oomo el error, son oonseouenoia de una misma voluntad* La 
plenitud de este iltimo heoho naoe oon el asontl ionto do la 
faoultad activa por exoelenoia, ouando no est! dotorminadn a  
la aoeptaoidn de un oontenido por razones de evidenoia, y  
6eta s6lo puede origlnaree mediants la atcncldn voluntaria 
que dirige al espfritu en un senti do d e t o r m in a d o ,  I lu o v a n o n -  
to nos aparoce aqul este faotor que juega ton i m p o r t a n t e  pa­
pel en t o d a  la g n o e e o lo g la  oartesiana en g e n e r a l  y que r o -
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Bulta Inpresolndlble a la hora da anfrentarea oon ol piobla- 
ma do la verdad y del error. Pareoe, puee, oonvenlente dar 
P&80 a una de lam oonoluelonea a las quo habremos do llogart 
Un juiolo ha de oonelderorse oomo verdadero eiempre que el 
asontiroiento ee realioe bajo una especial mooiin de la aton- 
oién que pemita la proeenoia ds un ooatenido évidents | mien­
tras que el juiolo errineo tiens que enténderss oomo oonse­
ouenoia dol asentimiento ds una voluntad in liferents que sus- 
tituys oon su oapaoidad positiva ds dsterminaree sn un sen­
ti do u otro la faoilidad de operaoiin qua hubiese logredo oaso 
ds iiaber intervonido adeouadamsnts sn la elaboraoidn de un 
oontenido évidente.
Pero, en segundo lugar, y oon ello damos paso al 
sogundo compo ds emtudio anunoiado, ouando el error se pro­
duce hay quo oonolderarlo oomo oonseouenoia de la posibili- 
dnd que tiene la voluntad, faoultad Infinite, de ir mie le- 
jou de lo quo le prooonta el entendimiento. ^Cdmo debe enten- 
dorne euta infinitud'i • Noaotros oreemos que en intima oone- 
xi6n oon el toma de la libertad ds indiferenoia* En realidad, 
una voluntad que no inoluys entre eus operaoiones la de per­
oibir o6lo puodo dar ou asentimiento a lo quo, de alguna ma­
nora,ya oot! proucnte en el entendimiento* Por lo tanto esa 
Infinitud do que iiaoo gala la voluntad debe ocHnprenderse en 
un doble aepooto, ya que, por una parte, se reflere a la oa­
paoidad do afirmar oomo verdadero 10 qua sdlo ostd en el en— 
tondiiaicnto do foi'ma oeoura y oonfusa, mi entras qua, por otra, 
signliica la poaibilidad de rooliaeo do todo aquollo quo oe 
oncuentra do manera évidents on euta iSltima faoultad* in oon- 
OGOuonoila inilnitud do la voluntad, oauoonto diroota del 
error, go oumple totaluonto al oubrir todo el oampo do aeen-
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tlmlonto posible, de afirciaol6n y do nof?Aol6n, no e6lo de 
los oontenidoa olaroe y die tin toe, sino tainbl^ n de aquelloa 
otroe oonfueoe y osouros.
For todo ello, dontro del compo do cravitael6n 
de la voluntad, en un eetudio que eo dlrlgo al eeolareoimien-* 
to del fen&neno del error, ha de inclulroe cl tratcunlcnto 
de la problemAtioa derlvada de la indlfnroncia o dotomlna- 
ol6n de la voluntad, aui eoisu tambi^n la de au Infinitud, $e- 
maa to doe elloe en fntlnia relacl6n con ol aaentinlonto. Cuon- 
do date perteneoe a una voluntad totalmento dctcrninada, la 
faoultad juzga con verdad, ya que en cote caoo se reduce 11- 
breznente a lo que con autentioldad le présenta el ontondl- 
mlentoi nientras que cuando, abueando do eu aapacldad acti­
va, ee extlende a lo que e6lo ee oeouro y coafuso, y oolcn- 
te a ello, comete Xibreoente la inconaldernol6n dol error.
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B-ll ABpeotoa de la voXuntad»
lin laa piginaa reeervada* aX eatudlo deX papeX 
del entcndlmiento en Xa preparaol^n deX error nos hemoe en*» 
oontrado oon un oonjunto de reflexlonee que pedïan eu Ine- 
talaol6n definitive en Xa perspeotiva de Xa voXuntad para 
dar paeo al juiolo err6neo$ Ee, puee, ya eX momento de 
ver oomo oon este nuovo faotor toda Xa aotividad de hombree 
llbroB que poeeenoe tlene eu a^e perfeoto ouapXiniento, y 
oomo oon elle eurge expXloita Xa verdad y eX error#
Jl tuvidramoo que eloglr un texto de algdn oomenta* 
rlota eetudloao de ûoecartea que nos permltiera ver la oon* 
oepoldn oartealana de la voXuntad libre del hombre en toda 
BU grandoza y plenltud, no dudarfamoe en aoudir a Xo que a- 
flrma G «Lewis para qui en "Xa libertad, aunque en principio 
aea oopeoXflca e IndivlalbXe, oonetltvqre Xa baee de dlferen* 
oiaoldn entre los indlvlduos.. y, lejoe de apareoer compléta 
on ol naolmlento, ue oonstruye progreeivamente en relaoldn 
oon las ülrcunetanolas oontlngentee de Xa hletorla Indivi­
dual# ior otra parte, la libertad da ouonta del segundo ras- 
go oaraoterXstloo de la indlvidpaXidadl Xa unidad indivisi­
ble, En efecto, la voluntad libre, gobemando todas las fa- 
oultades ewpirltuales o psico-fisioX6gioas, es ol punto central 
deude el que si Individuo supora la multipXXcidad de sus 
cualldndes dlvorgontes. Las modalidades que oolorean oon sus
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refiejoa oambiantea mi eubjotividad, dooembocan on un Ego 
que se pone oomo aer porque laa posee. En ol uoglto, origi- 
nado de la duda, el alma as aprobende euoncialmcntc oomo li­
bertad, y ee una pluralldad de ecpirltus libres y rnzonables 
lo que so supone oon la intorprotaol6n do un oonjunto de oom- 
portamlontoa que esoapadil puro meoanlolsmo# Englobondo toda 
la aotividad del alma, la voluntad libre,Indetormlnada oo­
mo poder universal, es, por au paso al aoto, el faotor pri­
mordial qua real!as y detormina la armoniosa oomplojldad del 
individuo# Asf ea, oon toda la plenitud del sentldo tradlolo- 
nal, oomo, aegdn Deaoartea, el alma, en ouonto forma del 
ouerpo, ea prinoipio do la individuaol6n"(564).
La magnffloa panor&nioa qua ee divisa dee de la 
libertad humana ae dobe, ain duda, a que alla es el Anloo 
elemento quo permite al hombre euperar el de termini oio quo 
impone el ouerpo. y, de forma paralela al poder del ontcndi- 
miento para reotifioar loa errores do loa sentidoe, la vo­
luntad surge oomo faoultad totalmonte adeouada para libitir 
al hombre de laa ataduraa impuestas por los projuioios, la 
preoipitaoi6n de la juventud y la provenoidn inouloada por 
loa preoeptoroai
"Dioia etiam in tuls ultimis (quae hori rcoeptae, 
me,ut simul ad praeoedentea rosponderem,nomuerunt) 
tomnem praeoipitantiam int— peativi iudioii pondé­
ré ab ipso oorporis temperamento, turn acquisito. 
turn innate: quod nullo modo possum admittore, quia 
aio tollsretur libertés, et amplitude nootrae vo­
luntatis, quae potest istam praeoipitantiam emcn-
(564) G.Lewia.o.o.. pga. 195-196#
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dareI vel, ai non fa o ia t , error inde ortua p r iv a -  
tio quidoa eat roapeotu noatri, eed reapeotu D ei 
laera negatio"($69)»
El temperamento del ouerpo, ya aea algo innato o 
adquirido, no puede oonsiderarae oomo un faotor déterminan­
te en el asontimiento do loa juioioa, ai^o a6lo a la volun­
tad qua puede poner freno a toda oonfianaa oiega en loa da- 
toe de loa eontidoa, y que interviene aotivamente, an unidn 
del entendimiento, para oualquier oorreool6n do oonoienoia#
De eu aotuaoi6n libre, en oonolual6n, depend# ao a6lo la 
aparioién da la privaoidn implioada on #1 juiolo #rr6neo, al- 
no tamblën el que pueda ponerae fin a tal defeoto# y por ello 
miamo, ai error y reotifioaoidn dependen de la libertad, a- 
quël, desde la panor&aioa divine, ha do entenderae OAno una 
negaoidn, pueeto que toda la reaponaabilidad ae looaliaa 
en el hombre, Sin embargo, tal oomo ya ee ha anunoiado, la 
voluntad no oe una mera faoultad que intervenga en el prooe- 
ao oognoeoitivo por la que ee explioite définitivamente la 
verdad o el error, Ella ea tambiln, nuy eapeoialmente, el 
faotor humano en el qua radioa la aut4ntioa libertad, y oon 
alia el fundauento metafieioo primero para la poaibilitaoidn 
y roalizaoi^n do dioho error, Aai puaa, el andliaie de to­
da olaae de aaentimiento toma au n^a pleno aentido an el 
oazupo antropollgioo de la libertad.
En una primera aproximaoi6n al tema de la voluntad, 
tal oomo 80 va oonetituyendo On el aiatema oarteaiano, convie- 
ne baoer notar qua, frunte a laa vaoilaoionea del perlodo de
(565) A hoAiua, 24 fayo 1,640,A,T,III, pg 65,
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lae {^egulae sobre la dootrlna del julolo, a partir de las 
Medltatlonea, Oeuoartos opta por entonderlo on dopondenola 
de la voluntad* Beta ea la toorfa defondlda a lo largo de 
la ouarta medltaol6n, la que vuelve a aparooer en los 'Tin- 
olpla y en laa Paaaiona de l'âme# y la que situe vigonte en 
laa potae in prograamia de finalea del aflo 1*647, en las que, 
haoilndoae eoo de ciertaa impugnaoiones de Regius, dird quoi
"Ego enim, oum viderem, praeter peroeptionem,quae 
praerequiritur ut judioemus, opus esse affirmatio- 
ne vel negations ad foimam judioii oonstituondam, 
nobiaque aaepe ease liberrum ut cohibearaus assen­
ai onem, etiamai rem poroipiamuai ipsum aotum judi- 
oandi, qui non niai in aasenau, hoo est, in affir­
ma tione Tel negatione oonaiatit, non rotuli ad per- 
oeptionem intellootus, aed ad determinatiunem vo- 
luntatia"(366)*
Tal oomo ae deja ver, para el juioio se r e q u i e r s  
no s6lo la peroépoi6n del entendimiento, sino tambi^n la 
aocién de la voluntad. que, por no reduoirse a lo q u e  a q u c l  
le présenta olara y distintomente, va m^s le jos. IX) este 
punto surge la oueati6n de la pretendida infini tu d  de la 
segunda faoultad en juego, y que h a b r d  de s e r  e n t o n ù id a  co- 
mo pooibilidad de deoir "ai" o "no" a los contonidos de co- 
nooimiento, tanto olaros y distintos, como o s u u r o s  y  c o n f u -  
soe* Este dobla poder es el que oonstituye la u n id a d  e infi­
ni tud de la voluntad, ya u s  oon la nfirmacidn y  n u g a o id n  bo  
oubre todo el dmbito do aaentimiento pociblo, sin q u e  p u o d a  
Buprimirse una posibilidad u otra, po ix^uo c o n  o l l o  d e o a p a -
(566# H.P.* A.T.VIIX-2, pg 363.
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reooria no s6lo una paroela, alno la totalidad* Oon oate 
aentido ee oon el que hay que leer lea ifneaa da laa Médita- 
tionea en las qua se oonoreta lo esenoial de eata faoultad#
"Non habeo etiam oaueam oonquerendi, quod Tolun- 
tatern dederit latiua patentes quam intelleotum# 
oum enim voluntas in una tantum re et tanquaa in 
indiviaibili ooneiatat, non vïdetur ferra ejus 
nature ut quioquaa ab ilia demi posait# at aana 
quo amplior eat, tanto majore# debeo gratiaa ejua 
datori"(567}è
De la miama manera qua a la naturalesa del enten­
dimiento oreado pertonece ear finite, ea neoeeario qua una 
poffeooidn humana oomo la voluntad, aun eiendo finite por 
aer oreada, aea infinite, una a indivisible an eu poder da 
aaentir o diaentir, sin que ee la oponga ningin limits, o 
oualquier ooaal6n que oonaiga deatruirla# Para Deaoartea la 
faoultad de la voluntad oonaiate eaenoialmente en el poder 
de aaentir o no asontir aun oontenido peroeptual, o lo qua 
eo lo mismo, en la poaibilidad da afirmaoidn o negaoi6n a 
todo aquollo que do una manera u otra eatii presents en el 
entendimiento sin eotar determinada por ninguna fuera o ooao 
oi6n extema(569)« Oon esta oaraoterizaoidn,la voluntad hu­
mana ee oonstituye en el elemento por el que el hombre mda 
ae asemeja a Dios. Su infinitud, su poder da asentir a to­
do lo que no eo évidents, no quiere deoir, sin embargo, que 
sea una perfecoidn, pei'O oon ello ee demueetra sufioiente- 
mente que esta faùultad no se deja aprieionar por ningdn
^567) k.L." Led IV, A .T. VII, pg 60
(566) Vid, 1.0.. pg 57#"quia tantum in eo oonsistit, quod idem 
vol faoore vel non faoere (hoo est afi'irmare vel negare, 
prosequi vel i'ugere)poosimue, vel potius in eo tantum, 
quod ad id quod nobis ab intolleotu proponitur affir- 
mandum vel negandum, sive prosequendum vel fugiendum.
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oontenido coucreto del que no pueda eepararse, procieonente 
por aer libertad* 3i la voluntad oarooieoe dol poder neco- 
eario para jusgar oomo verdadero aquello que os oeouro y oon- 
fuao, no podrla eer libre, ya que oon la propia ixapoeici^ n 
de la evidenoia, qua détermina el aeenticiiento en un senti- 
do, ee eignifioaria qua la libertad ha eldo oreada de tal ma­
nera qua no puede ejeroeree, lo oual ea un oontraeentido*
De esta manera, el tratamiento de la voluntad deude sue ae- 
peotoe gnoseol6giooe y antropoldgioo nos lanza a considem- 
oiones de tipo teoldgioo. En los Prinoipia Dosoartes subraya 
lo que ya habfa eefialado on las Keditationos. al mostrar 06- 
mo la mis alta perfeooi6n del hombre, aquollo que le permi­
ts aloanzar la verdad, aunque tambiin favorozca la proson- 
oia del error, aquello quo le haoe digno do mérite, o de re­
proche, es la libertad que manifiesta eobradaaonte el poder 
divinoi
"Non enim laudantur automata, quod motuo omnea ad 
quos institute eunt, aoourate exiiibeant, quia no- 
oessario iUos sio exhibent# laudatur autem eorum 
artifex, quod tam aoourate fabricàrit, quia non 
neoessario, sed libers ipsa fabrioavit"(569),
En segundo lugar, pareoe ser que en Dosoartes hay 
un momento en el que la voluntad queda totalmento dotemina- 
da por la aocién de la evidenoia* La influenoia de éata so­
bre la aocién de aquella ha favoreoido la intorpreteoién de 
oomentaristas que ven en la motafloioa de la libertad carte-
Ita feranur, ut a nulla vi extoma nos ad id dot rmi- 
nari sentioiaus"*
(569) xT.ih. p.I, art. X.avil, A.T.VIII-1, pgs 18-19.
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Blana doe tlpoe dlatlntos de voluntad# la negatlvm, que ee 
reduoe al poder deoir "no", y que ee manifieeta olaramente 
en el prooeeo de la duda oetédioa, ouando ee bueoa una pri­
mera oerteea inquebrantable ,a la vea qua ee intente depurar 
el eopfritu de todo prejuioio# y en aegundo lugar, la po­
sitiva, implioada en el "ai" neoeeario se otorga a un 
oontenido évidente. Sin avanaar mi# an al aniliaia da la va­
lides o injuetifioabilidad do talea Interpreteeionea, oon- 
viene eenalar el heoho fundamental &e qua para Daseartee la 
voluntad ee inf alible en au aaentimiento a lo évidente, a 
la vea que oon 6l ae produoa la mia alta realitaoidn da la 
libertad, ya que, ai bien hay qua eontar otm la naoaaariadad 
del "aaeeneua", no puede enoontraraa ninguna influenoia ex­
terna que lo determine.
En la ouarta iteditaoion, reflexionando aobre el 
modo de prooentaoién del "oogito", Deaoartea vuelve a rati- 
ficarse en una idea tan suya oomo ea la de qua no puede da- 
jarse da afirmar oomo verdadero aquollo que se oonooe de 
forma tan olara y distinta, sin que ello auponga ooamidn 
extorna, sino s6lo "porque de una gran lus on el entendimien­
to se lia soguido una gran inolinaoién en la voluntad" (570)# 
y, de ninguna manera, segdn este, puede oonoluirae que la 
aocién de una faoultad sea extema a la otra, ouando en Doe- 
oartos no tlene oentido toda la arquiteotura que, tradioio-
(570) i:.;;. Mod. IV, A.X.VII, pg 59# "•**aod quia ex magna lu- 
oe in tntellootu magna oonsequuta est propeneio in vo- 
luntate, atque ita tanto magie eponte et libéré illud 
oredidi, quanto minus fui ad istud ipsum indlfferena".
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nalmonte, ee habfa montado oon laa facultades-potoncla. Hi 
la evidenoia, nl la luz eobronatural que oo iiaco on el cnten- 
diulento por la preoenclu do la graola, puodon eer considé­
ra dee oomo faotores extomoa a la razén. Lo miamo qua en el 
conooliiiento oiontlfioo el "intultue montie" fortuleco y fa- 
oili ta la aooién de la voluntad, el "lumen eobrenaturale" 
taiabién la asogura, haoiéndola méus efioaz en otro campo de 
verdadeel
"Neque enim opue est me in utramquo partem ferri 
poeee, ut aim liber, eed oontra quo ma^io in unam 
propendeo, eive quia rationem vori et boni in ea 
evidonter intelligo, eive quia Douo intima oogi- 
tationie mew ita dieponit, tanto liberiue illam 
eligo# nee eane divina gratia, neo naturalis oog- 
nitio unquam imminnunt liber ta tern, eed potius au- 
gent et corroborant"(571)•
Asf puss, oontamos oon dos motivoe, o razones for- 
males de asontimiento, la evidenoia y la gracia sobrenatu­
ral, que sitdan al juioio fuera de todo error. Aoto y vo­
luntad de determinaoién oonstituyen loo dos polos opueatos 
del problema, sin que nunoa pus dam apaoreoer juntos, pero oin 
que por ello pueda oonoluiree que la voluntad s6lo eea li­
bre b^ra el error, pueeto que„ ni la aocién de la evidenoia 
présente en el entendimiento. ni, en un nivol euporior, la 
graoia divina, oondioionan el asontimiento de forma extorna, 
oomo pudiera haoerlo el prejuioio o, en general, lo aocién 
del ouerpo sobre el aima, sino que son luoes internas a la 
razén que, en ningén momento, pueden deslumbrar o oonfundir
(571) 1.0.. PCS 57-58.
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la reotitud da au aotividad. £» el momonto oÂb auténtioamen- 
te libre en el que la poaibilidad de error ha deaapareoido 
totalmente# la libertad ha aloansado eu aenit y ee enouentra 
en el polo opueeto al que permite el naoimiento del engafio, 
ya que el aaentimiento ee perfeoto, eriginando la mie genui- 
namente raoional perauaeién que pueda daree.
't.
Y oon eeto tWamoe un nuevo punto de eetudio al que 
oonviene deduc&r una parte de nueetra atenoién, por enoontrar- 
ee en Intima oonexi&i oon el tema de la oienoia, oon eu ver­
dad, y oon la oertesa que el oonooiaiento oientffioo puede dar 
al au je to. Nos referimoe a loe oonoeptoe de "aaentimiento" y 
"pereuaaidn", tan préximoe entre el, jMro que ee diferenoian 
mutuamente tanto oomo el "aoto",del "Wblto", y tanto oomo 
la "oienoia" ^ de la "opinidn"!
"Cum primum ex rationibua in hie Meditationibua 
expositia mentem huaanaa realiter a oorpore die- 
tingui, et notiorem eseo quam oorpus, et reliqua 
oollegisoem, oogebar quidam ad aeaenaionem. quia 
nihil in ipeia non oohaerene, atque ex evidontibue 
prinoipiie juxta Logioae régulas oonoluaum, ad­
verts bam. ood fateor me non idoiroo fuieee plane 
pereuaeum. idemque fera oontigiaae quod Aatrwio- 
mie, qui poatquam solem eeee aliquotiea Terra ma­
jorera rationibua eviderunt, non posaunt tamen a 
ae impetx-are, dum in ilium oouloa oonvertunt, ut 
judioent non eeee Ainorem" (572 ).
Nos enoontruffloe en primer lugar, puee, oon la dia- 
tinoidn exiatonte entre el aaentimiento que ae da a un oon- 
tonido aotualmente évidents, y la parauaaién que pueda eubeia*
(572) Sextae itesponeionee. A.T.VII, pg. 440,
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tir ouando haya deaaparooldo la ovldonola. '^ arece quo, des- 
pués de habor tanldo quo oeder el aaentimiento por razonos 
pertoneoienteo a la auténtioa Légioa de la olarldad y diotin- 
oién, oon la douaparioién de la evidonoia, eo quiobra eensi- 
blemente la pereuaeién que no eo montione con todo ol vi/or 
que debiera# Pero, en eegundo lugar, ontro ostoo dos con- 
oeptoo hay que oontar también oon la diforenoia que ee da 
entre un aoto y un hÂblto, entondidos a la monora tradioio- 
nal, tal oomo ee deja ver en el ooneojo quo para la pooe- 
eién de una auténtloa oienoia da ûeeoartes a Elisabeth, al 
xooomendar una meditaoién larga y repetlda lias ta que la vor- 
dad se fije de tal manera en el espfritu que ee conviorta 
en un h6bito(573)#
Reoordomos que las dos vlae oiertao para conoe/.uir 
oienoia, segdn Descartes, son la intuioién y la deduodén.Es­
te éltimo medio exige, frente a la intuioién quo oe rcaliza 
"tota simul" que se tenga que oontar y oonfiar en la fideli- 
dad en la momoria. Y si bien es verdad que en un momento do- 
termlnado nos enoontranos oon que oe ha de dar el aoentimien- 
to de forma neoesaria, ouando dosaparoce la ovidoncia, pue­
de oourrir que enoontremos algén motivo de duda. ror ello,
SB preoiso oontar oon algén medio efeotivo que porraita la oon- 
fianza en la memoria, ya que do otro modo nunoa podré docir- 
oe que haya una auténtioa oieRoia, oiorta y segura, sino e6- 
lo una porouaeién eitdada en un grado inferior a aquella oien­
oia, al oarocer de una total y continua oorteza. Pero ho aqui 
que Desoarteo ha enoontrado un cri tori o fundarnentador dol de 
evidenoia, que permite mantenor la conflansa en todo aquollo 
que fuo ovidente en otro tiempo, y que no eo otro que ol de
(573) Vid* A Elisabeth, 15 de floptiernbre 1*645,A.T.IV,pc 296*
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veraoidad divina» Uon tal de que "eélo ae reouerde esta oon- 
oluuién ''üioa nu ee engRiloeo" quedor^ en 4l,no eélo peroua- 
eién, sino verdadora oienoia de eeta oonolueién(£go oofULto. 
ego aun)»y también de todas las dem^s ouyas rasones reouer­
de haber peroibido olaramente alguna ves"(574)#Deepuée del a- 
sentimiento a una verdad évidents, oontando oon el h^bito de 
la pereuaeién,/ sin dejar de ser tal,nos* enoontranos en pose- 
sién de una auténtioa oienoia que es,a fin de ouentas la per­
suasion llevada a au mds alto grado#
"Quae duo ita distinguo,ut pereuasio ait, oum ou- 
pereet aliqua ratio quae nos posait ad dubitandna 
impellersI  eoientia vero sit persuasio a ration* 
tam forti, ut nulla unquam fortiore oonouti pos­
ait; qualem nullom habent qui Deum ignorant" (575)*
La oienoia ee el aaentimiento por evidenoia oonrer- 
tido en hébito raoional que,oomo sabidurfa raoional,tiens que 
oontrir oon la prosenoia del entendimiento que permits y favo- 
ruce la ovidoncia, y de la voluntad que asiente a ella ooa 
facilidad y doterminaoi6n»T sobre todo ello, la oontinuidad 
plena de la verdad y eu oertoza,mantenidas por la inmutablli- 
dad divina y eu veraoidad» ï por el contrario,ouando este 
hébito no ee raoional, eino signifioativo dsl predominio lel 
ouerpo sobre la aotividad oognosoitiva pura, no puede deolr- 
ee que haya oienoia» ;ero aûn en este oaso, la ooaoion extor­
na que eufre la libertad no es invenoible, y siompre ee ooen- 
ta con medios aptos para ovitar el juioio preoipitado y ené- 
neo»
(574) A de/lue. 24 de Mayo de 1»640#A»T»III, pg, 65#
(575) Ibid,
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B-2ILibertad de Indiferenola y libertad de 
deteminaoién#
£1 hombre eu libre para encontrar la verdad y para 
oaer en laa redee del engafio y del error. El primer principio 
metaffeioo del error ee la libertad, y deedo éeta, tione oabi- 
da la preeenoia de formas de penoamiento que no puodon califi- 
oaree de verdaderae, Ouanio en la filoeoffa carto.oiana nos 
onoontramoa oon dos olaaee de libertad, la de indiforenoia y 
la de determinaoién, oabe preguntaree por la proemiuencia 
o autentioldad de una frente a la otra. Tal *'a oido ol caoo 
de muchoa o omen tari wtae que han oonuidorado que la primera 
no debe ooneideraroe owno auténtioa libertad, con lo que hay 
que oonoluir que el hombre es libre para el error, pero no 
para la verdad, ya que la evidenoia exige que cl aoonlimicn- 
to ee lleve en un aentido determinado. Ein embargo ou ta in- 
torprotaoién, tal oomo noatraremoe, nos pareoe doeacertada 
y falaifioanto del més profundo eontir oartouiono para el 
cual la plenitud cognoeoitiva ee da on ol juioio; y para ou 
roalizaoién eo exige la preeenoia do lae due facultados cupc— 
ri ore s dol horabre, ontondiiaionto y voluntad ojorciéndouo on 
BU mée perfeota puxidad; mientraa que ol oiror aparooo ouan­
do ol auenti:iiunto libre no ee realiza do aouordo con loe 
imporativou que una voluntad orftica y laadura impone para 
la roolizaoién dol auténtico mundo do la liburtad.
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Toda la motaflsioa oarteelana tlene eu orlgen on 
el "oofjLto" y en el "yo" personal adquiere eu mêle profundo 
aentido, Los "Frlnoipla PbAloaophlae" mueatran aobradamonte 
qua la prinolpal perfeooién del hombre, y aquella qua noa 
liaoe eer autoroa reale a de nueatraa aooionea, ee la libertad
(576). Amtae dead# el Angulo humane, ea^autoevidante, y una 
da laa llamadae nooionea primitivaa, Loa problemaa da au 
conjugacién oon la predeterminaoién divina aon diffoilea da 
aoluoionar, be trata de un tema qua eat4 an al ambient# fi- 
loaéfioo y taolégioo da la épooa, que Deaoartea reooga dee- 
de sua ahoa de aprendieaja an la JM&oha, La pol4aioa te Bd- 
fiez y Molina naroa.. un rumbo an la matafiaioa de la liber­
tad oarteaiana, Pero laa difloultadaa que hay que reoonol» 
liar y unir en este punto aon talaa,quO nuaatro autor no 
conaigue auperarlaa definitivamenta # £n au dltlma obra oi- 
tada dird que "la libertad da arbitrio a# oonooe por af mia­
ma", lo ounl ea "tan manifiesto qua debe oontaraa entre laa 
nooionoa primeras y rada oomunaa, innataa en noaotroa"(577), 
aliudiondo a contlnuaoién que "todo ha aido preordenado por 
D1o8"(578), e intentando auperar la aituaoién dilendtioa 
en la que oo enouentra, pedird que ae atienda eapeoialmente 
a la lloltuoién de la mente humana y al poder infinito de
(576) Vid. Fr.ih.p,!, art XXJCVII,A*T,VIII-1, pg 18t"8unman 
eaee hoolnle perfeotionen, quod agat libéré, eive per 
voluntatem, et per hoo laude vel vituporio dignum re- 
dl«- ^uod voro latioaime pateat voluntaa, hoo etiam 
ipaiua naturae oonvenit|ao aumma quae dam in homlne per- 
feotio est, quod agat per voluntatom,hoo eat libéra, 
atque ita pcouliari quo dam modo ait author auarum ao- 
tiortum, et ob ipsaa laudem meroatur",
(577) l&o,, art m i X ,  pg 19.
(5/6) 1,0,, art XL, pg 20,
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de Dloa, alendo un abaurdo reoimear nlngxuio de loe dos 
poloa, por resultar.inoompronsible el uno desde el otro, 
ouando oomprendemoa que existe la libertad humana por ex- 
porftmentarla en noeotroa miamo, y llogamoe a la omnipoten- 
oia divina por riguroaa demoatraoiéni
"Illie vero nos expodiemus, ai reoordemur mentom 
noatram eaoe finitam; Dei autom potcntlom,por quam 
non tantum omnia, quae aunt aut eece poaount,ab 
aetomo praeeoivit, aed etiam voluit ao praeordl- 
navit, ease Infinitorn: ideoque hano quidon a nobla 
aatia attihgi,ut olare et distincte peiciplainus Ip- 
aam in Deo ease;non autem satis oonprohendi,ut vl- 
daamus quo paoto libéras hominum aoticnou indeter­
mina tas relinquat|libertatis autom et indifforon- 
tiaa , quae in nobis est, nos ita oonsoios esae, 
ut nlMl ait quod evidentius et porfootius oon- 
prehendamus, Abeurdum enim esoet, propterea quod 
non oomprchondimua unam rem, quam solmus ex natu- 
ra sua nobis ease debere inoomprehonsibilem, de 
alia dubitare, quam intime oomprolxondinuo, atque 
apud nonaet ipaoa experlmur"(57 9)#
Léo \‘i» Keeler advierte la dlferencia de la metafi- 
aica de la libertad que se deaprende da las Me di tationea y 
la que se mantiene en los l’rinoipia l'hilosopiiiae, y dice que 
"en las"Meditaoionea"habla oomo un tomista, miontras que en 
los"Prinoipioe", libro esorito después del eutallido de la 
oontroversla jansenista, y del oual esperaba el autor que se 
introdujeae en los oolegioa jesuitaa, el tono es nés de un 
molinieta, para quion la indiforonoia es inseparable de la 
libertad"(580)• Toda la diferenoia de natioes que sobre ol 
tona de la llbortud puoda encontruroo en la obru de uoocartes
(579) 1.0.. art. i,I, pg 20. 
(58ü ) L. .Kooler, o.o.. pg 166,
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se in  oar (Una en e l  mayor o menor én fae le  que ee ponga en 
oada uno de lo a  gradoe que pueden sefialarse en eeta  p e r fe o -  
oién humana* Noeotroa queremoa d e ja r  aefialado, deade ahora, 
que l a  l ib e r ta d  ea e l  oardoter ai» d e f in ito r io  d e l hombre, 
y , por lo  ta n to , l a  m^a a l t a  in a ta n o ia  de eu huraanidad.
Bin que pueda negarae au e x ia te n o ia , ya ee t r a te  de una vo­
lu n tad  de in d ife re n o la  o de determ inaoi&», o ya ee l a  oonai- 
dere oomo fuerea y  fa o il id a d  que tie n #  e l  p rop ie  eu je to  pa­
ra  determ inarae aobre aq u e llo  que le  présenta e l  entendi­
m iento* Pero oonviene en tender b ien  %ue  ^ n i  ino loeo en e l  
momento de mayor detenoinaoién de l a  voluntad> puede d e o ir -  
ee que éata  ee a ie n ta  abaolutaaente f  oreada a  una forma de 
aaentim ien to , ya que aieopre ouenta oon doe medioe por 
lo a  que e v i ta r  dioho aoto# E l prim ero ee oaab iar e l  e e n t i-  
do de la  a tenoién para p e r a i t i r  l a  en tm da de alguna ra ­
zén que l le v e  a una opin ién  o o n tra r ia , lo  que no ee o tra  
ooea que un ejemplo del p r in o ip io  en e l  que ee baea l a  du­
da metodolégioa que, oomo prooedim iento fundam ental, ouen­
ta  oon e l  de reobazar todas la e  oreenoiae aunque pareeoan 
évidentes# En aegundo lu g a r , para nueatro a u to r , aunque 
l a  evidenoia  del entendim iento euponga una mayor fa o ilid a d  
y propensién para aotuar y a a e n t ir  y ,  moralmente hablando, 
aea d i f f o i l  negarae a l  aaen tim ien to , abaolutamente oonaide- 
m do, e l lo  no ea im poaib le , puee to  que oabe la  p o a ib ilid a d  
de e v ite r lo ,  a i  oon e l lo  ae pienaa que ae r e a f im a  la  pro­
p ia  l ib e r ta d  de a r b i t r io *  Por todo e l lo ,  oreemoa que la  
voluntad humana, t a l  oomo la  oonoibe Deaoartea, no pueda au- 
jetares  oon ningdn elemento ooaotivo del que no pueda 11- 
brarse* :ün onbargo, eata l ib e r ta d  ra d io a l tie n e  que aer en -  
tendida en eu Justo l im i t e ,  ya que l a  voluntad ea una 
perfeco ién  humana, porteneoiente a l a  razén , que n a tu -
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ralQontft tlende haoia el bien, al oual ha do diri/ iroo tan­
to major, ouanto so&b ilumlnada esté, dando paoo, en tal si— 
tuaoién, a una operaolén aim resuelta y dooidida quo en el 
rosto de lae ooasionos* ilay una neoeeldad de oonoiderar, nor 
lo tanto, que loa gradoe de la libertad son paralelos y se 
oorresponden oon loa existontes en el progreso del hombre 
en ia bdequeda de la verdad(581)«
En el eetado de Ignorancla de una materia o cues- 
tl6n, el hombre ee halla en poeeslén de una abooluta libor- 
tad de Indiferenola; si ninguna razén nos Uova a olcgir o 
a aeontir de una manera o de otra, pueeto que ee oarooo do 
oonooimiento, hay que admitir que la voluntad ee totalmento 
indiferento, sin que pueda, en realidad, aotuar, ya que, 
oonforme oon el aioriamo oldsioo, Dosoartes pienoa quo "ni­
hil volitum quin praeoofcnitum" #' En eegundo lugar, nos en- 
oontramos oon razones verosimilea, y la voluntad va aflmdn- 
dose en un sentido, de manera progreslva, oonforme Ino pro- 
babilidades de verdad eean mayores* Fl^nlmonte, ol hay mo­
tives poderoslsimoe en los que baser ol asontimiento, la in- 
diferenoia desapareoe, trasforméndooe en libertad abooluta 
y perfeota, de tal manera que al penoamiento nuls puro y oior- 
to corresponde la voluntad més auténtica*
Pero veamos los diforentoe grades do eotu libertad 
on los propioo-textes oartesianos. îèi prinoipio, r>6lo polro- 
moo hablar de libertad ouando nos deoidimoe a ohrar oin oo-
(581) Ufr. it.Lefovre.lg pensée de Deocarteo, e.o. pgs 95-96,
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tar obllgadoo a olio por ninguna fuerza exterior, la 
voluntad algo externe a la propia aotividad del entendimien— 
tov Pareoe que no puede oonteetaree a eeta pregun ta de for­
ma afifmativa. Si oontamoa oon una unidad eapiritual indi­
visible, oon una oubetanoia énioa que poeee varies modes, 
dietintoo do aqudlla 06IO modalmente, oon difioultad se po- 
drd imaginar extoma la aooién de la evidenoia del entendi­
miento eobre la voluntad, Cuando Deeoartee examina la for­
ma oon la que ee enouentra el "oo/dto* advierte l a  neoeei- 
dad de afirmarlo oomo verdadero libremente, déndose el a- 
sentimiento do manera esponténea ya que el entendimiento me 
ha eeolareoido al méxiiao(562)« En efeoto, nuestro autor lle- 
ga a la primera verdad, sogén el orden do lae ramones, me­
diants una aepnraoién, oada vea ada aoentuada, de todo lo 
extemo. En eeta aituacién, no puede sospeehmurse ninguna eoaa- 
oidn, dado que todo ha entrado dentro del éabi to'universal 
de la duda, jCl "yo" apareoo y se afirma oomo verdadero, sin 
que nada, ni nadie, exoopto la propia evidenoia, obligue el 
auentiiaionto, Esta, on oonoeouenoia, no puede oonoiderarse 
oomo extoma a la voluntad del "yo pensante" énioo e indivi­
sible, La llbortud do determinaoién, al contrario que en la 
divin!dad, es el née alto grado de esta perfecoién que puede 
poBoer el hombre, ya que la indiferenola no es la esenoia del 
libre arbitrio humano,El hombre no es sélo libre ouando la ig- 
norancia del bien y de lo verdadero le haoe indiferente,eino 
ta/:ibién,y muy ospooialmente,ouando el oonooimiento olaro y 
distinto do una 000a impulsa a ooneeguir algo(583)#
(582) Vid. M.M». Kod,IV,A,T,VII, pgs 58-99.
(983) üoxtae roBponoioaes.A.T.VII.pg 433l"ao denique indiffe- 
rentia non portinet ad essontiam humonae libortatis, 
oum non modo oimus liberi,quando ignorantia reoti nos 
roddit indii'l'ei'sntes, eed maxime etiam quando olara per- 
oeptio ad aliquld prosequendum impellit".
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La libertad, tal oomo la oonoibe Doucartoo, eo, fun- 
damontalmonte, una faoilidad para determinaroc, lo quo ec rea­
li za oon méxima perfeooién ouando la evidenoia coté proeon- 
to en el entendimiento, üln embargo, oota faoilidad no anula 
la poaibilidad oontraria, ea deoir, la do podor haoor uoo do 
la faoultad positiva de determinarae en un sentido o en otro; 
y es oloiro que se requiers una mayor oantidad de "enorgfa 
voluntaria" ouando se quiere dirigir el acentimionto a todo 
aquello que no ea évidente, para dar paoo al juioio enénoo, 
aunque oon ello se implique una mayor difioultad do doto rai- 
naoién. La situaoién oonfliotiva que existe entre la libor- 
tad, en tendida ya oomo faoilidad de dotorminacién, ya oomo 
faoultad positiva de eleooién, se recoge ampliaionto on la 
oorrespondanoia oarteoiana. En. 1,643 escribirla Doacartos a 
Meeland eeflolondo que la faoilidad de asontimiento no puede, 
propiamente hablando, llogar a anular totalmcnte la pooibi­
lidad de elegir lo que no es évidents, pudiéndooe dar entm­
da al error en oualquier momento de la aotividad co/noociti- 
va, si S3 que oon ello se pionsa man tenor cu'o flimoiuonte la 
libertad, aunque para ello sea neoeeario, en algunoo oaeos, 
volver la espalda a la evidenoia presonte al ont .n.liniontot
"üed fortasoe ab aliis per indifforontiam intolligi- 
tur positiva facultas se detorminondi ad utrumlibct 
e duobUB oontrariis, hoo eat ad proooquondum vol fu- 
giondum, af f irmandum vol noganduj.i. Qunra pool ti von 
fnoultatom non nogavi oooo in volimtato* luo lllrun 
in ea arbitrer, non modo ad illoo notua ad quos a 
nullis ovi ientibuB rationibuo in luinn partca ma/io 
qunn in alian Impcllitur, aed otia a l nlioo o.inou; 
adeo ut, oum valdo evidcns ratio nos in unam par­
tem movet, etoi, moraliter loquondo, vix pousimua 
in contrarinm ferri, abooluto taien poa:,i:*u3, jom-
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per enim noble lioet nos rwvooare a bono olare 
oognlto proaequendo, vel a perspioua veritate ad­
mit tenda, modo tantum oogitemos b<mua llbertatea 
arbitrii noetri per hoo teatari"(564)*
frento a la voluntad de dotezminaoiéa, en eogun- 
do lugar, nos oncoutramos oon la ds indUbferenoia* Negar de 
ella que aea libertad es, en verdad, desoonooer el mrdoter 
que tiene la filosofla oartesiana ds ser una bésqueda volun­
taria y libre de la verdad en el hombre que quiere aloaazar 
una total madures. » En tal progreeo y oomo primer momento se 
enouentra la voluntad de indiferenola, y su oaoq>o se extlen­
de entre el limite maroado por la ignoranoia y el del oonjun­
to de loa oouociioiontoo oeouros y oonfusos(585)* Su progresl­
va deeaparioién oomienaa oon el esolareoimiento dsl entendi­
miento has ta llegar a la auténtioa libertad oomo faoilidad en 
el obrarCfaoilitaa operondi) y en el asentir, de tal marnera 
que, ouando se poeee en toda su perfeooién posible, en #1 pro- 
pio aoto de conooer, lo libre, lo eeponténeo y lo voluntario 
forman un todo inseparable (plane idem sunt) justifioable por 
la p r e e e n o i a  de razonos firmes e inamovibles de asontimiento#
"ma eo liborius ad aliquld feri quo a pluribuf ra- 
tionibuo impollorf quia oertum est voluntatem nos- 
trom maiori tuno oum facilitate se movers" (586),
loda esta dootxlna de la libertad, que hemos gresen— 
tado on oequoma,guorda estreohas implioaoiones con la ptoblemâ-
(584) A Hüsland.9 i'ebroro 1,645,A,T,IV, pg# 173#
(585) Vid. j ^ .  I.:od. IV, A.T.VII, pg 59.
(586) ALeoland, o .o ., pg 174-175.
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tloa del error. En efeoto, para quo éuto i-uoda proimntarce 
oxplioltainonto eo exige la intorvenoién do la voluntad y do 
su asontimiento indebido, ya quo oo on ol juioio dondo oe 
eltda oono en eu lugar propio y, sogun la dootrina cartooia— 
na de madures, la aotividad xaée gonulnaxnunty judioativa eu 
aotividad voluntaria, Poro la voluntad o libertad, a pooar do 
aer énioa, va tomando diversos nombres oignilicativoo do loo 
distintos grades de iluminaoién que posoa el ontondimionto,
El reeultado ea que el juioio ha do ontondei'ue oomo un com- 
promiso libre del eer del hombre oon unos contoni ?oo do con- 
cionoia presentee a la faoultad peroeptiva(587), fuora dol 
oual no existe nés que un oonjunto de ideas quo, proplnincn- 
te, no pueden llamarse verdaderus o falcas,
El méo alto grado de libertad, por eer ol més por— 
feoto, es, para Descartes, el que se enouentra en la volun­
tad de determinaoién. La faoultad sélo puedo llogur a euto 
estado por dos razones, o por la evidoucla do la luz natural 
de la razén, o por la luz sobrenatural do la rc'vclucién.Es- 
tos dos motivos, faoilitantes del RBentiüicnto, no puodon 
eer origen de error, sino do verdad, y nl oontr rio quo on 
el oaso de toda suorte de influonoiao extern u, como la del 
ouerpo, o la del projuioio, quo facilncnte llovan al error, 
tionen que concebiree oomo luoes intlmin al ouj to quo, in- 
faliblo y librononto, le oonducon a la poce: l6n o;. pi le ita do 
la verdad.
(587) dir. L.Lonoblo, Liberté oartéüioano ut li'uci lé uartrionno 
on "Jeuonrtuu" C.do a. e,c., pg ju3.
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Cuanlo Deeoorteo U e v a  la  problem étioa dal ju io io  
y dol e r ro r  eobro e l  oontro de g ra v ita o ié a  de l a  vo lun tad , 
nos e ig n if io a  con e l lo  un oondioionamiento teo lég io o  que no 
puede Bor o tro  que e l  de la e  ro lao ionee entre  l a  l ib e r ta d  
humana y l a  preordenaoién d iv ina# Rueetro a u to r , que qu iere  
ponex #m eepeo ial r e lie v e  oomo l a  lib # ;r ta d  humana ea la  
que p o a ib i l i t a ,  ro a liz a  y e x p lio lta  e l  e r ro r , t ie n e  que e v i­
t a r  a todo trance una p o s ib le  o o lis ié n  entre  lo s  dos polos 
en juego, y pienoa oonseguirlo  a l  s itu e r  l a  verdad y l a  f a l -  
sedad dentro del oampo de re lao ion es  oognoEOitivae humanaa, 
oomo un punto a l  que puede H eg aree  mediants l a  p rop ia  ao­
tividad. Y adomés, en segundo lugar# a d v ie rte  que e l  hombre 
Ouenta oon un oonjunto de fa o u lta d e e , adeouadas para e l  oo­
nooimiento verdadero, que lo g ra rén  su f i n  siempre que eean 
utilieadns oorreotruaonto, oon e u fio ie n te  atonoién# £a im­
portante hnoar n o ta r e l  v a lo r  de e s ta  é l t in a  a o tiv id a d  de- 
pondicnto do la voluntad, porque e l l a  représenta eer e l  fa a -  
to r  c lu v o  por e l  que con méé propiedad puede oonoluirae que 
oota dltirra faoultad in te iv ie n s  tan to  en e l  ju io io  erréneo  
oomo on cl vordadoro, y que ouenta, ademés, con lo s  medios 
nccotarlos para evitar o l engafio#
Variao vcoos nos hemos enoontrado oon este  fh o to r  
en los  diversos n ivo les  de la  tem dtioa del e iro r#  LO o la ro  y 
d is tin to  oélo siorgo a la  monte pura y a te n ta , y l a  mismn a -  
tcncién lia da ontonderoe en dependenoia de la  voluntad# J# 
Laporto sc'iala ol hooho de que "nosotros somos l ib r e s  en la  
exacte modida on quo diupunemos de nueetra a tenoién"(588)#
(588) J.Laporte, o.o., pg 36,
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Ella favorooG la aparloién de loo oonoont-ja olnrou y dlo- 
tlntoe; y si éston son promovidoa por la aocién do un in­
grédients voluntario, por una aotividad libro, por un ad- 
tendors de la nento, no puede rooultar oxtraflo quo ooa mio- 
nn voluntad aolenta dospuéa oon toda facilidad a lo que olla 
miama lia parmitido apareoer, i or ou porte, G. Lewla opina 
que la voluntad y la atenoién son loe dos momentos de una 
miama aotividad, oonatituyéndooe la sogunda en el mioiao nur- 
vio del libre arbitrio(569}* Inoluso L.J.Bcck diré que lo 
que Deaoartea intenta moatrar ea el hocho ào que,"ai noce- 
troB no miz'aao8,no veremoa; si no poUemoa atenoién, no voro- 
moB la ovidoncia, aunque éota so oncuontro dolante", ara es­
te autor eata afirmaoién podrfa pnrocor unn trivinlid'id, nl 
no fuera porque la hietoria de loa orroros hu anoa ciuoo tra 
que el olvido de eata primera coadioién de la invoitigaclén 
de la verdad ha produoido a lo largo de loa aiglos una gran 
abundanoia de absurdoa e inoonaeouonoiaa(5Jü),
For nueotra parte, si nos fiJames cou al; un cuida­
do en la propia marcha do lac ncditationoo. toudic/i jo quo 
concéder una indiocutiblc importancia a la atoucién en el lia- 
llazgo de laa vordadeo rnotafloioaa més sobiesalientes. i:o la 
at‘-noién la que, roplegéndoce iiacia ol piopio su je to y auo 
actoa, porniite oonoluir la exiatenoia do un "yo", Eoupuéa do 
haber roflexionado quidadcoancnte toda luia scrio de ruzonoo
(591), I/.ualmcnte el deacubrinicnto do la cxiuL.ucla do iJioo
(5üu) C, Lewis, 0,0., pg 186,
(590) L.J,dock,l'uo r.othod of ^leuoartcu, o.o. ng.58,
(5‘Jl) L.L., .-cd. II, A.T.VII, pg. ü5l "...omnibuu aatia cuper- 
quo ponuitu-tic".
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neosBita una gran oonoentraoién da Xa atenoién, / una maxi­
ma aplioaoién del eapiritu(592)« Todo alio as ouaatza ola­
ra y Bufioiente da la naoaeidad da atenoién para al hallaa- 
go da oonooimientoe evidentea, y dal heoho da qua au falta, 
por al contrario, oonduoa irramediablamente al antendimien- 
to a oeouridad y oonfuaién. La auaenoià\da la voluntad, ba- 
jo la forma da aplioaoién atanta, daadibuja loa oontanidos 
del entendimiento, haoiéndoloa borroaoa a indéfinidoa, oon 
lo qua al eujeto se ooloca en aituaeién propioia para llagar 
a la falta formai del error que aurga oon la aoaptaoién a- 
orltioa de unos oontenidoa qua no iluainé, ni dapuré eufi- 
clontemunte,
Oonviene, en ooiiaeouanoia, admitir doa momentoe da 
una misna libertad, y que no eon otroa qua loa foraadoa por 
la voluntad-atoucién y la voluntad-aaentimianto. La primera 
promuove la agaricién de intuicionaa olaraa y distintas, a 
la vuz quo sirve do catalizador para las oomposicionea oorreo* 
tas, Cuando, pouturiormente, aea miema voluntad ee determine 
al asonti:< iouto de un oontenido que alla mlema hizo évidents, 
no puoda ducir. u que sn. aotividad haya perdido au autonomia, 
ya quo se trata üo la aoeptuuién da algo que ha de oonsida- 
rar oomo propio#
r.n oontrapnrtida, al analicar el problema deade 
la porcpcu Liva oontraria, iiay que advertir oomo la miema vo­
luntad, en forma de atenoién, es el faotor que puede evitar
(592) n.:.« î.od. V, A.T.VII, pg 69: "Atque, quanvis mihi atten­
ta conuiduratione opus fuorit ad hoo ipsum peroipiondum"*
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al aaentimiento indebido, oonsiguiendo, incluyo quo loo con- 
tonidOB oeouroB y oonfusos obtongan una oiorta claridad y 
distinoién, y oe oonvicrtan on cmtoria apropiada para un Jui­
oio verdadero# Finalnente, ouando fall© tal atenoién y la 
voluntad quedo en situaoién de indiforonoia bo l l o g n  a la 
mée apropiada situaoién para ejoroer la libertad indobida­
mante y oaer an la falta formai quo eupono todo error.
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B-31 La Infini tud de la voluntad.
En su oorrospondsnola oon Oristlna d« Sueola, 
nala De soar to 8 que el ânioo bien del que pue de disponerae oon 
total absoluton es el de la libertad# frente a todo el oon- 
junto de blenea oorporales, de fortune^ o,inolueo, a los oo** 
nooimlentos que,muohas veoes,eet4n eituadoe m&e allé de lae 
fuereae humanae, esté la libertad eomo una perfeooién que 
nos portonsoe en toda eu integridadi
"Car, pour les biens du oorpe et de la fortune, 
ils ne dependent point absolument de nous; et 
ceux de l*ame se reportent tous & deux ohefs, 
qui sont l'un de oonnoistre, et l'autre de vou­
loir ce qui est bon; mais la oonnoiseanoe est 
souvent au delà de nos forces; o'eat pourquoi il 
ne reste que nostre volonté, dont nous puissions 
absolument disposer* Et ie ne voy point qu'il 
soit possible d'en disposer mieux, que si l'on 
a tousiours une ferme et oonstante resolution 
de faire exactement toutes les choses que l'on 
iugera estre les meilleures, et d'employer tou­
tes les forces de son esprit à les bien connois- 
tre"(593)«
Puera del oontonido moral que indudablemente tiens 
esta cita, en partioular, oomo toda la oorrespondenoia oon 
Criutina, en general, nos aparooen ciertas eugerenoias que
(593) A Cristina* 20 Noviembro 1*647,A*T*V, pg 83#
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liaoen hinoaplé en el he oho de la infini tud do la voluntad* 
La libertad ee el ilnioo bien del que podonioa dleponor aboo- 
lutaraente, y elle, porque la voluntad no puede eer nunca to- 
talmente detenninada a obror o a aoontir a un oontonido de 
oonooimlento, de forma neoeoaria* Eota perfecclén, en nu as- 
pooto gnoeeolégioo, no quoda reduoida a aflmar unoo oonto- 
nidoo que ee oonooen olara y diatintamento, eino que va méa 
allé de elles, lias ta oomprome te rue oon los ooouros y confu- 
BOB} y en éltimo extreme, puede hacor uso de la pooibllldad 
que tiena de oambiar el sentido de la atenoién, ya eoa para 
demostrar la autentioidad de la propia libertad, ttil oono he- 
ffloe visto, o ya sea para negarse a consentir en acoptar una 
materia olara, oomo en el oaso de la duda mot6dica«
Los aspeotos de la infinitud do la voluntad han 
sido BOilalados oon precision per tiaroial Guoroult on tros 
sOntidos de los que, provisionalmente, partimos paxa nuce- 
tras poeteriores preolsiones(594)* Dletin^ue ooto autor en­
tre la infinitud de la voluntad, oonuiderada en extonuién, 
oomo oapaoidad de aplicarse a  todos los objctoo poolbloo, 
tal oomo se sellala en los Prinoipiai "puode deoirso que la 
voluntad es, en algén modo, infinite, porque ijonéo liccos 
advertido nada que puoda ser objuto de alguna otra voluntad, 
inoluso de la voluntad inmensa que hay en Dioe, a lo quo la 
nuostra no puoda extendorse, liaata toi punto que, facilr.cn- 
te, solomos exteuderla més allé de las oosas que porcibimos 
olaramonto} y ouando Ixacemos osto no es sorprondento que llo- 
guemos a equivocamos"(595)
(59#) L.Guoroult, o.o. vol I, pgo, 324-325.  ^
(595) Pr.ih..p.I.àxT7 A.T.VIII-1, pl 18,
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En segundo lugar, la voluntad puede deoiroe Infi­
ni ta en extonsién, poro entandida, esta vea, oomo una aspi- 
raoién constante haoia todo aquello que no poeee el hoobre 
aotualmente* Este deoeo maroa loa aapeotos née eenuinanen- 
te antropolégiooB de la voluntad, tal oomo ee ooncibe en Des­
cartes ; y, eepeoialmente, del modo oomo apareoe en muohss par­
tes de su oorrespondenoia» Y es asi, a txavis de este eegun- 
do aspecto de la voluntad infinite, oomo llega a afirmar que 
"el deseo que oada une tiene de poseer todas lae perfeooio- 
nes que puede conoebir, y, por oonsiguiente, todas las que 
vemos que hay en Dios, viens del heoho de que Dioe nos ha 
dado una voluntad que no tiene limites* Y es, preoisamente, 
a causa de esta voluntad infinita que hay en nosotros, por 
lo que puede deoiree que nos ha oreado a su imagen**(996)*
Finalmente, la voluntad también puede oonsiderarse 
infinite por eu propia oapaoidad de asentimiento* El poder 
dooisorio de deoir "si" o "no" a todo oontonido presents en 
el entendimiento es significative de una infini tud que de- 
be entenderse oomo la posibilldad del acte de la voluntad. 
que elige entre la afirmoién y la negacidn, oubriondo oon 
ello todo el oampo de posibles altemativas(597)«
Alibra bien, a pesar de estoe très tipoe de infinl- 
tud de la voluntad, seilalados por M.Gueroult, oonvione que 
preatemos oupeoial atenoidn al primero y teroero de silos, 
ya que son los que més van a inoidir en la problemétloa del 
error. En efeoto, si a la infini tud de la voluntad se la en-
(5 9 6) A .Meruenne, 25 de Diciembre 1.639,A,T.II, pg 628
(597) Vld, Id.id, Med. IV, A.I.VII, pg 57*
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tlondo oomo posibilldad de llogar basta contonidoo oocuroa 
y oonfusos, el error surge oomo asentimiento de una materia 
que no es évidents, poniéndose el aoouto en el oaréotor del 
oontonido; pero si esa inflnitud se ontiende oomo posibili- 
dad de afinoaoidn y nogaoién, el error se loculiza en la 
propia desviaoién del asentimiento que, para oor oorrecto, 
hubiera neoeeitado tomar una direooién opueuta a la que oi- 
guid.
En las Meditationes los textes en los que se habla 
de "Infini tud de la voluntad" son, en verdad, abondantes: Ella 
no se enouentra oirounsorita por ningén limite (598), y frente 
a la fini tud del entendimiento, de la imaginaoidn, de la memo- 
ria, y del resto de las faoultades sensibles, la facultad del 
libre arbitrio se expérimenta oon tal volumen que poi alla he- 
mes de reoonooemos oomo imégenes de Bios:
"Et quod valde notandum mihi vidotur, nulla alia 
in me sunt tarn porfeota aut tanta, quin intolli- 
gam perfeotiora sive majora adhuo esue posse.Nom 
el, exempli causa, faouitatem intelligondi oonsi- 
dero, statim agnosoo porexiguam illam et falde fi­
ni tam in me esse, simulque altorius oujusdam mul- 
to majoris, Imo maximae atque infini tae, ideom 
forme, illamque ex hoc ipso quod ojus idoam for- 
mare posoim, ad Dei naturom pertinore poroipio* 
Eadem rations, si facultatom rwoordondl vel ima- 
ginandi, vel quaslibet alias oxaminem, nullam pla­
ne invenio, quam non in me tenuem et oircumsorip- 
tam, in iXeo immonsam, ease intelligam. liola eat 
voluntas, sive arbitrii libertas, quam tantorn in 
me experior, ut nullius majoris idoam appreiien- 
dom; adoo ut ilia praeoipue uit, rationo cujus 
imaginen quandam et similitudinom Doi no ruferre 
intolligo"(599).
(598) Vid, 1.0» pg 56 (l»26-3ü),
(599) lb id « .P t< ,B «  56-57»
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Aunqua has ta  e l  oomento se haym hablado de i n f i ­
n i tud de la  voluntad humana, t a l  oomo parse# deeprenderse 
de lo s  tex to s  oartes ian o s, deben tooarss la s  preoauoiones 
n eo esariis  para e v i ta r  equlvooos en t a l  oonoepto* En e fe o to , 
e l  propio  Desoartes se enoarga de haoer n o ta r oudn d is t in -  
tas  son en eu in f i n i  tud la  vo luntad  d it ln a  y  l a  himana# En 
rasôn d e l oonooimlento y  de l poder que #è unen oon e l la ,  l a  
voluntad en Dios es més firm e y efioam ; en rasén d e l o b je to , 
ya que puede extenderse a nés oosae, tanb lén  eobrepasa a l a  
del nombre, dolamente, ouando se m ira a l a  voluntad en su 
aspeoto fo rm ai, oonaiderada en l a  p o e ib ilid a d  de haoer o no 
haoer, de a firm a r o negar, y e l lo  ee haœ  e in  nlnguna ooats 
oién e x te rn e , no oabe h ab la r de l ia i t a o lé n  en ninguna de la s  
dos# De este  modo nos apareoe una e e r ie  de lim ita o io n e e  que 
problème t iz a  la  t o ta l  in f in i  tud de l a  voluntad humana en a l -  
guno de sus aspeotos, rooluyéndose, exolusivam ente, en e l que 
le  perm its eu p rop ia  esenoia# y  por todo e l lo ,  para eer f io ­
le s  a la s  proo is iones o artos ianas, habremoe de o an jear e l  
o a l i f io a t iv o  de " in f in i ta "  por e l  de " in d e fin id a " . que. oon 
méa o xao titu d  le  oorresponds.
En prim er lu g a r , s i  o<msideramos l a  aooiÔn de esta  
fa c u lta d , en razén de lo s  objetos sobre lo s  que se l ie v a ,  nos 
damos ouenta que es in fin ita m e n te  mayor en Dioe que en e l hom- 
b re , lo  que im p lio a  que la  p retendida i n f i n i  tud en extensién , 
rooogida en prim er lu g ar por M .G uerou lt, y expueata en e l a r -  
t fo u lo  XXXV de la  prim era p arte  de lo s  F r in o ip ia  no puode, 
oon p ro o is ién , ser o a lifio a d a  de t a l ,  In o lu so , en este m is- 
mo a r t lo u lo  hay olomentoe que debon reoogerse para vor la  va­
lid e s  de esta  p ro c lo ién , En e l  se dice que la  voluntad es in -
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fini ta "da algdn modo" (quodom modo)» poiquo, caliondo de 
loQ mérgonea que Impone la evldonoia, ee extlondo a loa oo- 
noclmlentOB oeouros y oonfusos, sln que oon ello so qulora 
sljF^ nifloar que el némero de taies oonoolnlonto sea Infini to, 
ouando, en realidad, se esté sugiriondo la oxlstonoia de un 
limite maroado por la ignoranoia de objetos que se desoono- 
oen totalmente, sobre los que, de nlnguna manora, so pue do 
juzgar» Oon este eentido hay que entonder la procisiôn de 
las Uuintae responsiones que nos dioe que no puode quoror- 
se nada que, de algén modo, no se oonoiba(600)» Y oon ello, 
en virtud de la neoesidad de una minima peroepoién para que 
puoda ejeroerse el asto voluntario, pareoe que eo proferible 
hablar de una voluntad indefinida en extensién, que de una 
infinitude
8i queremos ver oon preoisién la dlferencla quo e- 
xiste para Desoartes entre los oonoeptos de "Indefinido" e 
"infinite", nos enoontramos oon que el primero so reoerva ox- 
olusivamente a Dios, mientras que el segundo so exticnde a 
las oosas oreadas que se experimentan, en algén eontido, sln 
limite» En realidad, se trata de dos oonoeptos que, en la 
piéotioa, son utilizados por nuestro autor para diotinguir 
entre la infinitud total e indisoutible de Dios, y la que 
pueda imaginaree en el mundo, o en algén particular aspecto 
ouyo* Y si, aoeptando esta diferenciaoién gen^rioa, se 11e- 
va sobre el oampo espeoifioo de la voluntad, oe lmpone oon- 
oeder que ésta, aunque fozmalmente oonoiüerada sea "infinita"
(600) Quintae responsiones,A.T.VII» pg 377: "nihil noo voile 
de quo non aliquid aliquo modo Intolligomuo".
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ya que, entre la afirmaoidn y la negaoién de un oontenido, 
ee outre toda poeibilidad de aeentimiento, deede el priema 
de eu extoneién, tiene que oalificaree de "Indefinida", El 
primer intente explioito de dietinoién entre estoe dos oon­
oeptos apareoe en las Primas responsiones»en las que el au­
tor reeervB el nombre de "infinite" pa:^ aquello que careoe 
de limites en oualquiera de sue partes, oonoediendo el oa­
lifioativo de "indéfinido" a todo lo que no oorresponde una 
inmensidad total en oada uno de sue aspeotos(601),
Este mismo oaraoter debe raetrearse en otroe textoe 
en loa que la difereaoia queda aejor perfilada# Asi por ejem- 
plo, en loa Prinoipia se dioe que se réserva el ncnabre de 
infinito, exolusivamente, a Dios, ya que reoonooemos que no 
puede tener ningén âimite, entendiendo poeltlvamente que ha 
de oareoer de oualquiera de ellos, mientras que el reste de 
las oosas que pudieran tomarse por infinités son, en reali­
dad, indéfinidas, puesto que sdlo entendemos negativamente su 
oarenoia de limitaoién, en el eentido ds que, oaso de tener- 
ISÿ no ee puede enoontrar desde la propia experienoia humana#
"Haeoque indefinite dioemus potiue quam infinite# 
turn ut noiaen infiniti soli Deo reservemus, quia in 
eo solo ornai ex parte, non modo nullos limites ag-
(601) Primas responsiones,A,T.VII. pg 113#"Et quidem hio dis­
tinguo in tor indéfini turn et infinitum, illudque tantum 
proprie infinitum appelle, in quo nulle ex parte limi­
tes inveniuntur# quo sensu solus Deus est infini tus; 
ilia autem, in quibus sub aliqua rations finom non ag­
nosoo, ut extensio spatll imaginari, multitude numero- 
rum, divioibilitas partium quantitatie, et similia, In 
do fini ta quidem appelle, non autem infini ta, quia non 
ônni SX parte fine oarent".
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lloeoiauo, eed etlam, quia non codon no do pooitivo 
nullOB eoae intelligimuai turn etiam, quia non eo- 
dem modo positive Intelligimue alias res aliqua 
ex parte limitibus oarers, sod negative tantum oa- 
rum limites, si quos habeant, invonlri a nobis non 
posse oonfitemur"(602).
Cuando analizamoe la infinitud que protonde posoer 
la voluntad, nos enoontramos oon exproeiones oomo "nullis 
illam limitibus cirounsoribi experior". o "unquaa advertiaua" 
en las quo el "experiri" y el "advertsre" parocon oignifi- 
oar eimplements "tomar oonoienoia", lo oval diuta mucho 
de "entender poeitivamente" • Hay, entre estas dos ultimas 
expreoiones, la misma diferenoia que la que se manifleota 
entre el "demostrar* y el "experimentar" diohos de la omni- 
potenoia divina y su preordenaoiân, y de la libertad Huma­
na, respeotivamente« Una oosa es experimentar algo oomo in­
finite. y otra. entenderlo poeitivamente oomo tal; y para 
que una oosa pueda llamarss rigurosamente infinite "hay que 
tener alguna rasén que la haga oonooer oomo tal, lo oual 06- 
lo ee puede tener de Dioe; pero para deoir que es indofini- 
da basta son no tener ninguna rasén por la que se pueda pro­
bar que tiene limites"(603). Asi puas, si el hombro expéri­
menta su voluntad oomo infinite, no debe oonolulr, por ello, 
que lo sea de heoho, méxime ouando, en realidad, s6lo mcreco 
este nombre en rasén de un dnioo aspeotos aquél por el oual 
se ye que mediants la afirmaoién y negaoién ee oubro todo 
el oampo de posibles asentimientos sobre un mis o oontonido»
(602) Pr»Ph. p»I,art» XXVII,A»T.VIII-1, pg 15»
(6ü3) A Ohonut. 6 Jvnlo 1.647,A.T»V, pc 51»
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Beduoiendo a aequema el oon junto de oondlolonee 
neoeeariae para que pueda deoiree de una ooea que ee Inde­
finida, nos enooatromOB oon la doble exigenola de quel a) 
on alguno de eue aspeotos, pero nunca en todos, se manlfles­
te oomo "Infinita", y b) se la axperimente oomo tal, sin en­
oontrar ninguna razén por la que penea^^en una poslbla 11- 
mitaol&%« Y oetoB dos requialtoa ostén reoôgldoa per Dsaoar- 
tes en el oaso de la "Inflnitud" de la voluntad, y# que, en 
razdn dsl asentimiento, entre al "ai" y el "no" no oabe una 
teroera alternative y, por otra parte, al nombre expéri­
menta esta perfeooién sln ninguna ooaol&& axtema • la que 
tenga, neoesarlamente, que rendlrsa, y aln que exiita nln- 
gdn objeto, de ouantos puede de algdn modo oonooer, al que 
no pueda dirlgirse median te el deseo, o el asentimiento, Por 
todo ello ha de llamarse a la voluntad "indefinida*, al que- 
remoa preoisar los textos oartosianoa oon sua proplaa Indl- 
oaoionesé
Lias, a pesar de reduoir la pretendida inflnitud de 
la voluntad a sus justes limites, ésta aigus oontaido en su 
haber oon la posibilldad de ir méa lejos de lo que le presen­
ts el entendimiento oon autentioidad, oon olaridad y dlstin- 
oién, Su oampo de aooién no queda llmltado a la afiraaolén 
de un oontenido évidente, sino que también, en éltlao extre­
me, puede negarlo# Y, a damés de ello, en segundo ligar, la 
voluntad esté habilitoda, no eélo para reohaear, y negar oo­
mo folso lo que es osouro y oonfuso, tal oomo se muostra en 
el prooeso de la duda, sino Inoluso, y ello oourre oon harta 
freouenoia, para acoptarlo, afinoéndolo oomo verdadero.
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Asl puoB, ooritaiaoo oon ouatro poolbllldadoo for- 
madao por la oonfluonoia do la afixnaci<5n y do la nogaoldn, 
por un lado» y do loo contonidoo oviacntoo, y do loa oaouroo 
y oonfusoo, por otro, uélo doe do ollao pucdcn coaaiaornroo 
oonx) v&LidaBi afirmar oomo vordaduro lo qu go couocido clo­
ra y diatintamento, y negar tal carécter a todo nquollo quo 
eo osouro y oonfuso» Los dos reotontou oonibiuucloa o, negar 
una ofntesis neceaaria, y conoideror oomo ovidunto lo quo 
8 < 5 1 o  eo probable,0  fnloo, son uituuoionoo on les que uo pro­
duce el doobordomiento de la voluntad, que no 00 nantieno 
deutro de los Ifmltou exigidos por cl ontondimiouto; oon lo 
quo, h oiondo mol uso de ella, se ose dontro dol canpo del 
Juloio erréueo. De todas las fornas, contwido oon la difl- 
cultod que supone nogarse a la aoeptaolén do un oontonido 
évidente, hay que admltir que, para Doncortoa, ol ‘orror uo 
réalisa, propiomento, dentro del émbito naroado por la dl- 
titaa opoién de las ouatro seHaladas,
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D-4#
£n la doflnioldu del error# tal oomo so vié# adetiéo
do una "no oorroupondenola con la vordad" ae roqulere la pro-
Bonoia de un segundo vootor qua viena representado por la •oon— 
clenoio do rcotltud", Uo basta eon la axlstonoia de un oonto­
nido o sfnteuls que no se ajuste a l a  realidad# o quo so haya 
raalizado en disoonformidod oon las leyea del pensemleato#sl- 
no que, adenés, eo pruoioo #ontar oon la aoeptaoién do tal 
oontenido para quo pueda hoblarss de error# £n Desoartes, es­
te se.'undo requisite ha do ontenderse on eonexidn con el te- 
ma dol juloio, quo so réalisa mediants el aoto de asentlnion­
to de la voluntad# El orror sélo puode pasar a su estado de­
finitive y oomploto raedianto la oroenola que pone oomo v«rda- 
dera una materia quo no eu évidents* Kn efeoto, el asontiaien— 
to puede Ucvaruo tonto sobre oontonidos olaros y dlstlnlos, 
oomo sobro los osouros y oonfusos; y el error, desde eeta al- 
tomativa, apareoe oon la sogunda opoidn, sin que pueda obje- 
torue oomo oxoepoién una posiblo adeouaoién casual ontre el 
poiinrualonto y el objoto, ya quo, inoluso oontando oon ella, no 
so anula el aspocto formai por el que se oonstltuye la priva-' 
oién*
Convlotto dlotln^^ulr on el osontimiento dos aspootos 
fundamontalos, la materia y la forma, aquello a lo quo so asien- 
te y lao razouos por loo cualou se asionte, doblondo oon tar
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toiiiblén con ol propio aoto do la voluntad por ol quo oo roa- 
11 xA ol juloio# U1 ol error, dioho oon procisién, no puode 
dame m&o que cou la aotividad judioativa, oiuj nnpcotou for- 
malea luui de looolizaroe en eue tniumo octo que onlunto a una 
materia oocura y oonfuea bajo la prooién de alguna raaén o 
forma de oaentimionto inaceptoblo crftioamcnto#
La roatoria dol oaentimionto no oiei.pro ou evidonto; 
oon maoha freouonoia oourre quo el hombro llcva eue juicioo 
aobre oontcnidoe impreoisoe, ya eoa porque ol objeto mismo 
aparoBoa oon unaa oalidadoa propiae de ooouridnd y oonfuulén, 
ya eoa porque la aotl#idad del entendimiento hoya oocurccido 
al objeto# La razén del aaentimicnto, por su porte, puede oor 
vélida o invélida, pudiendo oourrlr, oono on ol oaso do la 
oroonoia en verdodeo reveladae, que el aoontimiouto rnsulto 
oorreoto, no por razén de la materia, os cura y cotifuoa, si­
no por la valides de la raaén formol del octo que autoriza o 
la ooeptaoién do tal oontonidol
"Quippe diatinguondum est inter matoriaia sive rem 
ipeara oui aseentimur, et rotionom fomolcm quae 
Qovet voluntatem ad aeeentiendum. Ilum in hoo scia 
ratione porupiouitatoa roquirimus# ut quantum ad 
matoriom, nomo unquam nogavlt illam eone pooso 
oboourofa, imo ipuomot obsouritatem; cum onim ju- 
dloo obucuritatora ex nootris conceptibuo o o u e  tol- 
londora, ut abaque uUo orandi péri cul o ipsls aoeen- 
tlri poosimua, de hao ipea obucuritatc clarum Ju­
dicium formo# üüinde notandum eut clnritntca, oi- 
ve persplouitaLem a qua moveri putout nustra volun­
tas ad nsountiondum, duplicom csuoj oliom scili­
cet a lumino naturoli, et alioju a gratia divina#
Jam voro, etei fldco vulgo dicatur ease do obscurie, 
hoc tai.ion int Higitur tantum de ro, oivo do nato—
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ria oiroa quam versatur, non autem quod ratio for- 
malle, propter quam rebua fidei aaeentianr, ait 
obsoura; nam contra haeo ratio formalia oonaiatit 
in lumine quodam intomo, quo a Deo proponuntur, 
ab ipso esse révélata, et fieri plan# a<m poaae 
ut iXle mentistur, quod omni naturae lumine oer- 
tlua est, et aaope etiam, propter lumen gratiae 
evidentiua"(604)»
La natoria del asentimiento puede eer, en verdad, 
ya olara y diatinta, ya oeoura y oonfusa, ein que quepa la 
poeibilidad de adiaitir una teroera opoién, Por el lado de lae 
razonea formolea nos enoontramoe oon que el aeentimimoto pue­
de roalizaroe por vorloa motives ya que puede Uegaree al jui-< 
olo oon una oonfionza oiega en loa sentidoe, o movido por loa 
prejuioios y la paoudoevidanois, 0 por el oontrario, oontando 
oon la evidonoia de la razdn, o oon la revelaoidn oomo lus 
interior oobrenaturol. Do todao las oombinaoionea posibles 
entre las distintao claoos de materias y fonnas, s6lo pue- 
den oünoidcrorue oonootas aquellae que ouentan oon el domi- 
nio do la luz natural de la razén llevado sobre un oontenido 
évidente, o aquellae otroe en las que el asentimiento, a pe- 
ear do dirigiree a una materia oscura, ee origine bajo la 
Influcncin de oquolla luz Interna sobrenatural# En ninguno 
do oütoü doo uasou puede obtoneree un juloio errdneo, porque 
ello equlvaldria a ncgnr el valor de la evidonoia oomo orite- 
rio y; en iSltim inotancia, a oonsiderar a Dios oomo engafla- 
dor, lo que eo opucuto a au propia naturaleza, Inoapas de 
nantcnor en ol ninguna Inporfocoién, o de ser origen de oual- 
quicr forma do ongaiîo en el mundo#
(6ü4) uO c undue ro o ponoi oneo,A.T.Vil, pgs 147-148#
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Ouando pasamoe a oonci loi ar ol acontlinionto’ cono 
aooién propia y exoluniva do la voluntad, noo oncontzoinos con 
uno eerie de problooiao y polémlcas que, on realidad, han our- 
gido de un malontendido o, quizés, do un oxoooivo rotorcinicnto 
de la doctrinn oartouiona. En primer lugar, eo inprooclndiblo 
advortir, on contia de lo quo nuohao voceo co iia oplnado y 
mantenido, quo la teorla oarteciana dol juloio no ootd cn de- 
pondenoia excluaiva do la teorla dol error, uln quo puoda 
deoiree, por lo tanto, que nuootro autor n a y  a  dcj.;do cn total 
olvido loo aapeotoo reforentoa a una olxitcoia non tal quo do- 
ba eor previa al aoto del aeentimionto* :;in oiibargn, oo no- 
torio quo Jenourtoa haoo mayor hincapid cn la torrjdtica pro­
pia dol asentimiento, separéndose, por lo tanto, cn gran mo­
di da, del pronunoiamionto dooidido quo hizo la oacoldutica 
eepaAola en favor de la teorla do la coinpooicldn y divioién 
oorrectos qua implioon loa juicioa verdadoroe. ITocotroc ho­
mos intontado moetrar oomo lao opinionou de V. hrocaurl y  I , ,  
W.Keeler(605) rooultan invélldaa, on llnoaa goaorMeu, ouan­
do niogon on el Desoartes do madurez la prouuncin do talec 
temae# En efeoto, desde el momento de la confoooidn de las 
Repzlae se ouenta oon una teorla de la compoulcién. Intlma- 
mente implicada con el problema do la slnteeis oono pxocodi- 
mionto motodolégioo, que ha de nantonerse on el rooto do la 
obra de madurez bajo diverses nombres, schalondo aiep.pro ol 
hociio da que entre la mer a perce pcién dol cntondlMicntc y  cl 
aeenti< ionto do la voluntad oo exige una actividad quo <-la- 
bore la matoria propia y  dlreota dol juicio.
(Gü5) dfr«v’• proouurd, 0*0,,osp# üuap. Ill, y h.,., color, 0.0,
IV * 15 b .
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uln embargo, por otra parte, hay una olara oonexlén 
entre la teorla del asentimiento tal oono la oonoibe Deooar- 
toe y la quo ae habla defend!do an la Kaooldstioa euarooiana 
ouando en loe eecritoo teolégiooa ae refiera a la "fidee" 
dopendionte de la voluntad* Con aoto no queremoe exolusivi- 
ear on un énioo eentido la prooedenola 4* la dootrina oar- 
tesiana del juloio, ya qua esta, oomo ae ha viato, también 
ae rolaoiona oon la de la oompoaloién y divielén qua nuea- 
tro autor aprendié de sua maaatros de la Flàoha y, a la vez, 
reouorda todo un oonjunto de opinionea que antronoan oon 
la oorrionte de pensamiento aguetinlana,
Asi pues, antes de paaar al anéliaia de la poaibla 
influonoia de Uuéree, oonviana praoiaar un oierto parenteaoo 
eopiritual que hay entre lae teorfaa del juloio $ del error 
do can Agustln y de Desoartes* El propio E# Gilson, a pesar 
de costonor la depondenoia de la conoepoién oartesiana del 
asentimiento oon respooto a la "aleotie* tomista (606), ae 
enouentra en la neoesidad de rooonooar un oierto agustiniemo 
originado, sin duda, por las relaoionos que nuestro autor 
montione oon el P*Cibief y loa medioe teolégioos del Orato­
rio de i/Uris doude finales de 1*628(607)#
üonvione reoordar que,tal oomo se oonoibe en Ina 
itügulae (6ü8), para Dosoartos, hay una olara proxicvidad oon- 
ooptual entre "croenoia” y "asentimiento a oontonidos osou­
ros y oonfusos", y que la "fides" es un aoto do la voluntad
(6ü6) h*Oiloon. La liberté ohea Desoartes et la théologie* e.c*
PL* 266*
(607) 0*0. p,o. 156 y es; Common taire, pg 266,
(608) Vid. .Lon* 111. A.f.E, pg* 370.
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y no del "ingenlum"# pero que necesita un oontonido cobre el 
oual llevareo* Tara ban Aguetin, la oreonola ea "oun asaeneio- 
ne oOf,1 tare"(609)* reaultando, on oonueouonola, un conjunto 
formado por doe olementou totalmente neoeaarloa para que puo­
da liablaree de ella, bi ee rotlra el aeentimionto, docap^rooe 
la oreenola, ya que ein &1 nada puede eer oreido(610), bin 
embargo, oon todo, en eeta aproximaoién hay que Boüalar unaa 
diferenoiae y unae eemejanzae para que no résulta lnprccisa 
o equlvooa. En primer lugar, oomo dispaiidad, nos enoontramos 
con el heoho de que la oroenoia agustiniona es, para su autor, 
el modo normal de oonooimlento y el fundomento de la vida so­
cial, mientras que la oartesiana se localize eupooialmonto 
en el asentimiento a oontonidos oeouros y probables. ï en se- 
gundo lugar, oomo oontrapeso, nos liallamos oon quo cn bon 
Aguetin la oreenoia es oonaiderada oon unoo marcos mayorca en 
extensién que los que puoda tener el oonooiuionto propiacento 
dioho, y si el asentimiento tiens su looulizuoién on ol catn- 
po de la voluntad, habré que oonoluir que euta éltima faoul- 
tad poses un oampo de aotividad mayor que ol dol ontundinionto. 
Y oon este senti do es oon el que diia en ol j)o util! ta to cre- 
deadit"todo lo que entiendo lo oreo, poro no todo lo quo oroo 
lo ontiondo"(611),
Pero también, si paoamoo al oampo propio do la pro- 
blemétioa dol error,noo enoontramos oon otra sorio do paraie- 
los que oonviene tonor présentes. J ara oon Aguutin, osto foné- 
meno no ou otra oosa que una "foloi pro vero gpprobatlo"(612),
(6ü9) je Praodoo., 11,5 
(61ü) Vid, Encnir.. aX,7,
(611) Do util, orod,. il,25; y vid. Je .agiutro, 1,37; 
ool.,1X1,8; y ..nohir.,VIII.2.
(612) ^nchlr,,AVII,5; y vid. De l’ilnit,,a I,x1,16.
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Oycomo dlré en otrae ooaalones, "aaaentirl falela*(613h lie- 
gando a utillzar en el contra Aoademiooe la férmula de "rem 
dubiam quamvla vora ait# approbare*(614)# que pareoe eetar ea- 
oada del Dlaooure de la lîéthode de Deeoartee, al anpliar el 
oampo de lo erxéneo deede lo ablertamente faleo baeta lo mera- 
mente dudoso, K
Esta éltioa definioién séria la més propioia para moe­
trar el paronteooo flloeéfloou que une a astoe doe peneadoree, 
ol no fuera por el oaréoter polémloo que tiens el Contra Aoade 
miooe* Bufioiente para dar pie a eoepSobar que oon dioha de- 
finioién BU autor intanta apurar un oonoepto que se enouentra 
en litigio, Oontando oon eu exoepoionalidad no ee pertinente, 
en ooneeouenoia, adoptar oomo fundamental esta féisula, lo que, 
por otra parte, envolvoria en si el pellgro de exoluir la oom- 
proneién de la oreenola,apoyatura eélida y efioas de oonooi- 
mlonto,
;.:ée importante oo ver o6mo entre el asentimiento oar- 
toeiono y la aprobaoién uguutiniana hay afinidad oonoeptual, 
por ouaato ambos dupendon de la voluntad. tara ban Aguetin, el 
error es una forma de mal prosente en el mundo, una perversién 
do la voluntad, que, analizado relaoionalmento oon el peoado, 
ha do entondorso cono una eleocién indebida, oomo un auténtioo 
dofeoto que oélo requlGre*»oauaa defioieng"!
"homo igitur quaorat effioientem causom malae volun­
tatis ; non onim est offioiene, eed doficione; quia 
noo ilia oflootlo est, eed defeotio"(615).
(613) bol.. II,iii,3.
(614) Contra Aoad.» III,xv,32.
(615) De C i v . j e i . . ; I l . v i i
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bi ol orror oe enouentra en dopendoncia do la volun­
tad, no pozque éetcTlnadcouada para ooneogulr au obju blvo, ol- 
no porque modionto ou uso Inmoderado puede llegar a pcrvertir- 
80, y el tal i'enémono no neoeoita una oauoa eflclonto,nlno do- 
flolonte, el parolelismo de las coordenadao antropolégloae, mo- 
tafialoaa y gnoeooléglcau para la ruooluolén del probleraa, on 
amboe autoroe, ee maniflesto*
i ero si queremos buaôar los origonoo mus dirootoo de 
la tooria oartusiana del asentimiento oomo aoto de la voluntad, 
bay que aoudir a la produooién metafisioa y teoléglca do üué- 
res, En este punto bomos de reoonooer nueotra deuda oon L... 
Keeler, para quien es muoho més probable quo Deuoartoo oe apro- 
piase de la dootrina que habla aprendido en el oolcglo, y do 
la que tenla abundantes oonouimientos, que no do la tomista, 
aunque, en algén momento, él pudiera utilizarla para uua pro- 
pioe fines* Esta dootrina, a juicio de este hiotoiiador de la 
problemétioa del error, no podia ser otra que la enooxianza tra­
dio! onal sobre la oreenoia* "La énica voz que Josoartos monolo- 
na la fe en las xtoKUlae, observa, aprcsuradmxonto, quo no es u- 
na aouidu del entendimiento sino de la voluntad. Toda la Esco- 
lautioa euplemonté la conoepoién intoloctualista do lu oompobi- 
Sién y divielén oon la dootrina agustiniana y voluntariota de 
la fe, experimontando gran difioultad en fueioriar los dos as­
peotos en una teorla ooherento del juicio# in ol o so do la 
oreenoia oupusioron un especial aoto do aoontimionto, diitin- 
to del do la porcepcién do razonos o motlvoo, que colooaron en 
dopendonoia do la aoclén de la voluntad, buérez cnu:.era loo dl- 
forentoü nomontos de la oreenoia oomo "judicium orodcndum ooso", 
"voluntau orcdondi" y gactue fidei" o asentimiento o, mds bre- 
vemonto die ho, purcoioién do lao razonos por ol on bcn.i;,.icuto.
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y asentimiento bajo la influonoia de la voluntad* Desoartea 
tomarla esta férmula para su conoepoién del juicio, llaaando 
al pz'imor momento "poroepoién de las ideas" y al éltimo, jui— 
cio, o aoto de la voluntad* En otrae palabras, 4l haoe de la 
tradioional desoripoién de la oreenoia la férmula de todo 
juicio, acentuando su oaréoter voluntario#^y dejando la parte 
del entendimiento en la osouridad"(616)*
Nosotros sabemoB ya que, para Desoartes, el asenti­
miento depends siempre de la facultad de libre arbitrio, tanto 
en el oaso de juioios ouyo oontonido es évidents, oomo en el 
de aquelloe ouya matoria ee oeoura y oonfuea, ya sea por la oa« 
lidad propia del objeto, o ya porque el entendimiento baya oe- 
curooido dioho oontenido mediants una aotividad inadeouada; y 
oe, proclsamento, por liaber intentado reealtar esta éltima ao­
tividad por lo que no podomoo eetar en total aouerdo oon la 
opinién de Keelcr* Gin embargo, es impresoindible reoonooer 
la validez de la sugerenoia de que bay una influonoia en Dee- 
oartss de la dootrina sccoléstioa,tal oomo es reoogida por loa 
penuadoreo eopailoleo do los eiglos XVI y XVII, que détermina— 
ré su pensamionto sobre ol tema del juioio y del error.
lie aqui una afir. acién que merooe algén dotcnimiento 
en nuestro estulio* Los aspeotos voluntarletas que se Inoluyen 
en la dootrina de la fe, tal oomo se oonoibe en Euérez, apare- 
con oon cltuidad en el De fide Xheologicai en esta obra el "ao- 
tua fidei" 00 enti ndo oomo un aoto elfoito por el entondi- 
miento, caraotorizéndooe définitivamente oomo un asentimiento
(616) L,..Keeler, o.c* * pgs 175-176*
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flme, lundado cn la autorldad de Dioa, eobi'c loo oonoclmlon- 
too roveladoo y ooouroo(6l7), exlgiénüooe una oopoclal mooldn 
de la voluntad y un Juloio prcvio del entendimiontoi
"Advertonduia au tom eot aotum fidoi non liaboro ex na- 
tura eua oauaam, quua cogat, oeu noco. ultot Intel- 
leotum ad ilium efliclendum; quia evldcns non eut, 
et hino fit ut voluntas sit nooesoaria ad ilium 
pruestondumt et quia ante omnom voluntatom nocouoa- 
rium sot Judicium, quod ad volondum inducat, quia 
nihil volitum quin prueoognitum, idoo etiam ante 
voluntatem oredendi neoeesarium eut oimllo Judicium* 
Unde resultant tree aotus a nobis oxplioancli, qui 
inoipiunt a Judioiu, quo homo etatuit expodire ore- 
dere, seu oredendum esse, et Inde fit progrusaus 
ad voluntatem oredendi, et tandem elioitur aotus 
fidei, in quo fidea oonsummatur; et ideo oontrario 
ordine dioendum est, so primo de hoo ipso aotu in 
quo fidea oon8istit"(618)*
Tal oomo se indioa, el aoto de fe ee explicita on 
tree pasos, ya que se exige la proscnoia provia de un Juicio 
que debe ser oreido y quo sirva de fundamento y comionzo a 
la "voluntad de oreer". £n teroer lugar se situa ol genulno 
aoto de fe, elioito por el entendimiento, pero en depondenoia 
de la voluntad. Este aoto habré de ear dioho voluntario on tros
sentidos por los que se explioa la sentencia oomun que exige
un aoto voluntario para determinar al entendimiento, oi se 
quiere liablar oon propio dad de "oreenoia" ( 619 ) * Y asf el aoto
(617 ^ Euéroz, do Fide Iheolofiioa* Disputatio VI, ueotio 1,0, 
e#o* pg 1651 "propria definitio actus fidoi cot, quod 
sit aaseneus fizmus, in auctozltato Doi obscure volan- 
tis fundatijfl"
(616) 1*0* Ueotio 1,2, pg 165*
(619) 0*0* vioctio -VI,4, PB 184*"ad oredendum praosortlm fide
divina et inj. ja, nuoewsarlum euue aotun voluntatis,qui 
determinet intollcotum ad crodendum"*
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do fe 80 llacxa voluntario no eélo en ouanto aoto ejeroldo, 
alno también eegén eu eepeolfioaoién(620)# Ee voluntario, en 
Bogundo lugar, por denominaoién del aoto de voluntad(621)* Y 
finalmente, ee oonoluye la neoeeidad de un aoto poeitivo de 
la voluntad que mue va ol entendimiento en el asentimiento (622)#
En los oonouimientos osouros, revelados por Dios 
al hombre, el asentimiento del entendimiento esté en depen- 
denoia de un aoto poeitivo de la voluntad que mueve a aquella 
faoultad para realisar ol asentimiento que sélo a ella perte- 
neoe* üon todo, es indispensable la eolaboraoién activa de 
la voluntad para que pueda darse al aoto de fa*
Poro hay otro tipo de oonooimlento formado por el 
oonjunto de opinionos humanae an las que no brilla ninguna e- 
vidoncia» lUroco que,pars luéros, donde hay olaridad y dis- 
tincién, el aoontimionto ee ejeouta plenamente por medio del 
entendimiento, sin nuoesidad de causa ajena que le lleve al 
compromioo* De esta manera ee deeenvuelva la ootava de las Dis­
puta tionea Eotaphysicae* üin embargo, toda la eimplioidad in­
terpréta ti va dol asentimiento a oontenidoa évidentes deaapare- 
oe, ouando el autor se refiere a juioios ouya materia no guar— 
da la oaraotaristioa de la evidonoia# En taies oaeos, el asen- 
tinionto se define oomo "ol juioio por el que el entendimion­
to 80 detormina a una parte, no neoeeariamente, sino oon el
(620) 1.0., uootio VI,3, PG 1841"dioo aotum fidei esse liberum 
non solum quoad exezoitium, eed etiam quoad speoifioatio-
nem"
(621) 1.0., 5.VI,6, PG 1841"Jeoundo, dioendum eut aotum fidei 
voluiitariun suoe deboro per denominationom ab aotu vo­
luntatis".
(622) l.o.a.VI,7tPG 185i"otiam nocoesariun euoo ut voluntas 
por aotum positivum moveat intollectum".
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ooneontlnlento do la voluntad"(623). n loo Juicioo verdadoroo, 
llevados oobro contcnidoo évidentes, el ontondiiniunto no noco- 
eita hinguna mooién libre do la voluntad, porque él mismo ae 
eiente obligado al aeentimionto. Baata la porcepcién del nexo, 
que une loe extromoa a ooraponer o dividir, para quo la facul­
tad intelcotlva preete neoeeariamente el asentimiento. bin em­
bargo, ouando se pasa a nivelos ajenos a la olaridad, el aaen- 
timiento preoiea do la oolaboraoién de la voluntad, pueeto quo 
el oonoepto oomplejo se ha vioiado con la apreheiisién doloo- 
tuosa del oontenido, o oon la mala roprosentacién dol nexo 
(624|. DO esta manera, so exige esa mooién libre do la volun­
tad para llevar el asentimiento a  un oontenido falso. Mientras 
que el entendimiento ae détermina al juioio de manora necosa- 
ria,ouando la oosa oonooida es évidents, al f altar la evidon­
oia se produos un desajuste entre objeto y faoultad, sin que 
ésta éltima pueda detenainarse por si sola.
En reoumen, tal ocmqo puede aprooiarce, hay dos as­
peotos fundamentaies que, salvando las dictoncins, m'o van a 
influir en la teoria del juioio y del error on jesoartos. El 
primero es el de la dopendoncia del aoto do fo, cono acto elf­
oito del entondimionto, a la voluntad. El sogundo so rcflere 
al auxilio que la voluntad presta, modionto un acto pooitlvo 
suyo, al entondimionto,para quo pueda éuto dotcxminarae*(625 )
(623) o.o.Disp.IV.iJeot.il.4»5t"Iudioi\m quo intelloctuo ad 
unam partem detcziiinatur, non ex necessitate, ood ex 
quadam aeeensione oeu consensu voluntatis"
(624) Disp. Metaph,u ls p . IX .E e o t . i l ,6*"et ideo nunquam potest 
(intollootua) in faleum iudioium incurrere, nisi por li- 
borom motionem voluntatis«Neo falsitao oritur ox eviden— 
tia, sod ox aliquo alio priori orrore,quom oportot vo- 
luntarium ao liborum ooue quoad exoroitium in ipso iudioio"
(625) Ibid.."non potest dotcrminarl intelleotuu ad iudioium 
nisi per voluntatem".
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en aquellOB oasoa on loe que el oontenido no ee evidente, o 
00 faleo,
Deooartoo, que conooe lae teorfae euareoionae de 
la oompoeioién y del aeontioionto, oon eu dootrina del jul­
oio y del error, eitdadoe en el haber 4^ la voluntad, rea- 
liea una aplioaoién gonorolieante de lo quo poroialmente 
ya habfa admitido la eoooléetioa oepeSlola para unoe tipoe 
muy detormlnodoe de juioio#, T aei, Bdentree quo Uuéree 
pienea que el aeentimionto ee debe al entendâmieoto aunque 
éete deba oontar, en algunae ooaeionee, oon una mooién li­
bre de la voluntad, Deaoertee lo lleva totül&enbe robre ee- 
ta éltina faoultad, Con todo, mantiene, de alguna manera, 
una cierta reeonanola de la dootrina de eue maeotroe al die— 
tinguir divoreoe grndoe dentro de la voluntad| y lo que en 
ouérea era aeontiniionto neoeuitante del entondimionto, en 
Deooorteo eo oonviorte on facilidad de la faoultad del li­
bre arbitrio para asentir a lo que el entondimionto le prçH- 
Bonta oon evidonoia, y lo quo para el primero era una exi- 
gonoia do mooién voluntaria, eo oonviorte, en el segundo, 
on la pooibllldad quo tieno la faoultad libre para detormi- 
naroe en un eentido u otro. De este modo, puede ooncluiree 
que lae teorfao oartoolonae dol juloio y del error son un 
olaro roflnjo voluntariota de les de Uuéroe, y que lae objo- 
oionoo de uuohoo coiiontaristaa quo insleten en la falta do 
libertad auténtica on la voluntad, ouando asiente a contenl- 
doo ovidentcü, tomun un oierto eentido al apuntar con ello, 
mohao voooa sin onborlo, a la prooodenoia hletérica do ta- 
loe toorfoe.
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0) Las faoultadea corporales.
£n el capitule segundo de eeta oecuion se nfrontaba 
el problema de oémo el error, aunque se reallce y plenlfique 
mediants una oolisién de aotlvidades del entondimionto y do la 
voluntad, se prépara en el ni vel del oucrpo. Aliora eu el momen­
to de analizar oon més detenlmiento esta tons, Josoartoo, pa­
dre del raolonallsmo, pienea quo la razén no puede dar paso 
al error ouando por si s6lo aotda en eu mas perfectn lofslidad, 
si bien puede aloanzar la falsedad en su denarrollo lunliza- 
do en desaouerdo oon sus propiae exigenoias. d o  cota manora 
se seflala Desoartes en las Régulas ad dircotioneri inr.cnii al 
deoir que si, propiamente hablondo, la verdad y la fnluodad 
sélo pueden enoontrarne en el entendimiento, rrecuentcnonte, 
tienen eu origen en la imaginaoién y on loo oontidos(G2G). Da- 
séndonos en ello, nos liaoemos oar go dol tema oomonzando por 
el o. tudio de la imaginacién y de la memoria, fuoultaduo quo 
eélo son poeibles por oontar el hombre oon un cuorpo, y paoa- 
moB a continuaoién a eotudiar el error a nivol de In nonoibi- 
lidad,
En lao lioxtae neoponsionee eenala Douoarton troo ni- 
veloB en la oonoibilldad que analiza con la a,yu ia quo lo pioo-
(G26) Vid. AOf., VIII.A.T.E. pgs 395-395.
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ta el e jemplo del baetén refraotado en el agua. El prooeso oo- 
mlenza oon una "deoeptlo" , oon una Ilueldn eensorlal que lia 
de ontenderoQ oomo algo que entra dentro del terreno de la olen- 
ola ffsioa, aunque es el punto de arraaque de lo que desembooa- 
ré en loe juloloe erréneoa que ee Uevan sobre un oontenido 
sensible engaftoso. bin embargo, entre juiqio y peroepoién fiai- 
oa ilusoria oonviene situâr todo un mundo de sentimientos que 
se debe a la intima unién exietente entre el ouerpo y el aima, 
lo que oblige, tal oomo quiere nuestro autor, a interoalar un 
segundo nivel de sensibilidad, latimsmemts oonexionado oon el 
tema de " errors e de naturaleza" que habla la sexta Meditaoiéo,
Ouando se liaya expuesto toda esta problemétioa apare- 
oeré compléta la panorémioa dsl error en rslaoién oon las fa­
oultades que intervienen, de una manera u otra, sa su produo- 
oién, al llevar al entendimiento una materia ouali ta tivamente 
osoura y oonfusa, apta para ser "materia errandi" en un juioio 
falso, o al oomponer y dividir esta misma faoultad oontenidoa 
de oonoienoia de forma inadeouada, tal oomo ee desprende del es« 
tudio de su aotividad, o al aoeptar la voluntad una materia en 
la que no brilla la evidonoia, porque oon ello se realize el 
asentimiento indebido que oonstituys el error.
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0-1I La Imaglnaoi^n y la momorla.
Antes de pasar al estudio de laa relaolones de la 
eensibllldad oon el error, oonvlone que nos dotenf'aiaoo para 
moetrar las Ifneaa générales por las que trasourre nuoetro 
problema a nlvel de la izaaglnaoién y de la memorial dos faoul- 
tadee que implloan unoe aodoe espeoiales do ponoamiento, y que 
pueden tomar tanto el valor de oolaboradorae del proceso cog- 
noBoitivo, oono al de diepersoraa del oamino adocuado para 
el logro de la vordad# Dos modos de ponoamiento, por otra par­
te, no pueden eer explicados eia la prosoncia del ouorpo del 
quo dependen, y que, por le tanto, son aptos para oomplotarse en 
eu explioaoidn oon un tratamiento fïsioo. Y eo que la Imaglna- 
oi(5n, tanto como la peroepoi6n soneible, si quiere oxplicarse 
su originaoi(5n ha de tenorae en ouenta un oon junto de aei!eotos 
materiales» Ustas dos dltimao facultadeo da^ paeo a unao for­
mas osouras y oonfueae de penser en las que ou propia ououri- 
dad y Qonfuoién son pruoba suficiente de la intcrferenoia que 
implioa la presenoia del ouorpo dsl que dependen. Llamr a la 
ii;iaginaoi6n y a la oenoibilidad "formao oocurao do oonoamlonto” 
00 ooriionte on la obra oartesianai pero si quloidrnmoo rao- 
troar los motivoe de la oonfuaiôn, tondi’lamoo quu conocdor que 
olla oc dobe tanto a una oompooioibn oubjotual como a ou com- 
plejidad objotiva,do tal zaanora que la unica pooibilidad de ob­
tenir una inaginuoi6n dura y dis tinta, que no do je nin; i5n reo- 
qulcio al error, us la de oonse^ u^lr una minima sinolicidad que 
punriita a la facultad la mtSs perfeota aplicaci6n.
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Aol, roBpeoto da la primera parte indloada, todo un 
oiLuulo de oonfuei6n en el modo de penear imaginatlvo, tal ocmo 
ee deja yor en loa Prinoipia, viene de la propia oompoeioién 
eubjetual oon que ouentai
"quatenue eunt tantum affeotue, eive animi pathe- 
mata, hoc est, quatenue eunt Aonfusae quaedam oc- 
gitationeo, quad mena non habet a ee eola, eed ab 
eo quod a corpora, oui intime oonjunota eet**(627)*
ï en las Meditationee, por el contrario, ee haoe 
im'a hinoapi^ en la oomplejidad objetiva del objeto imaginado. 
La "intolleotio" y la "imaginatio" eon doe modoe radioalaen- 
te distlntoe de pensar, ya que median te la primera puede ob- 
tonoroe una perfeota peroepoi6n inteleotual de un tri^ngulo 
0 de un quilidgno, lo que no puede deoiree eo el caeo de la 
sogunda,que exige, no s6lo una perfeota "aplioaoidn interior 
del eaplritu", eino tambi^n una relative eimplioidad en el 
objeto para que el peneamiento no eea oeouro y oonfueo; para 
que no de ooasidn a una "materia errand!"#
"Nempo, exempli oausa, oum triangulum imaginor, non 
tantum intelligo illud esse figuram tribua lineis 
oomprehensam, sod eimul etiam istas tree lineas tan- 
quam piaesentes aoie mentis intueor, atque hoo eet 
quod imaginari appelle. Si vero de ohiliogono velim 
oogitari, equidem aequo bene Intolligo illud esse 
figuium oonetantern mille lateribus, ao intelligo 
triangulum euse figuram oonetantem tribus| sod non 
oodom modo ilia mille latera imaginor, sive tanquam 
praesontiam intuooz^628).
(027) ir.ih.. iurs IV, art.UXC, A.T.VIII-1, pg 317. 
(*28) 1.1,1.’.. Lied. VI, A.T.VII, pg. 72,
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De esta manora, tenemus que liacer com tar que olgue 
resultando vdlido todo lo que haeta el momento hunou dlciio do 
la clarldad y diotinol6n de loe modoe de conucor y do loa ob- 
jetoe. La olarldad y dletincl6n de una '*imaginaci6n" puede to­
ner debido oumplimionto aiompro que la aplicacidn del ou:fri- 
tu ouente oon la eufioionte atencidn y que el objcto eea, o se 
prooente oon una oierta eenoillez 0 eimplioidad. Y,a la invor- 
verea, au obeouridad y oonfuaidn depends de la multiplioidad 
de faotoree subjetivos que intervienen, y dol graJo de comple- 
jidad de faotoroe o dates a imaginar.
Pero ^en qu4 oonsisten, roalmonto, estas facultados 
de la imaglnaoi6n y de la memoriav y &qud panel oopocifioo 
realign oada una de ellas en la problemdtica dol error. Pooor- 
demos;, por el momento, antes de analizar oada una do ellas por 
eeparado, la oxi^enoia de la intuioidn que excluye on su dosa- 
rollo oualquier partioipaoidn de una "imaginoolôn quo icalice 
mal las oompo8ioiones"(629), oon lo que bo apunta, adcds de 
la desconfionza oartesiana en la aotividad de esta facultad, 
a una aotuaoidn indebida que puede sur ox-igen do errer, de- 
o or demos, en sogundo lugar, que la memoria os una faciüLtad Ixn- 
gilfsima en la que no se puede depositor oonflanza; motive 
por el que Descartes reoomondard la piMotion de lo onumoracidn, 
procedimiento motodoldgico que suple ou debllidod, y que, jun­
to a otras razones, lo advierte de la nocosidrxd de ocudir al 
oritorio de veincidad divina(630),
X auf, deopués do estas obeejrvaoionoü, nou cnoontra-
(629) itOG* III, A.i'.Â, P6368.
(63ü) Vid. AOg.VIII.A.J.X. pg 388; I.;.; «I od.V.A.l.VIl.iv .TQt y 
oocundao ruoiJOnoionoo.A.x.VIl, p/ 140.
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nos a la Imaglnaol^n como un "modus oogltandl" que exige la 
exiotenoia de una fnoultad oognosoltiva propia^ y que, perte- 
neolendo al hombre, b61o tiene existenola en ouanto date es 
un ocnapuesto do cuerpo y aima# 8e dlferenola de la senslbl- 
lidad en que ëeta exige la presenoia aotual de unos objetoa 
que aotden sobre el sentido para que pasdan originarse las 
imdgenee oorp6reas de las que hay que tomar oonoienoia para 
deoir que ee siente, mientras que en Si oaso de la aotivi­
dad imaginativa no ea neoesaria eea aooién del medio exter- 
no, dândoee una toma de oonoienoia "tanouan olausis fenes- 
tris"(631)» En la imaglnaol6n oonviens preoisar que s6lo en 
oiortoa aspootoB puede inoluirse ooao perteneoiente al 4m- 
bito de la "ooKltatio". nientras que en otros debe exoluirse 
de ellai
"0'eet en un autre sons que i *enforme leo imagina­
tions en la definition de oogjtatlo ou de la pan­
ade et en un autre que le les en exclus, à sçavoiri 
Fonna eive epeoios oorporeae* ouae esse debent in 
oerebro ut quid imaginsmur. non eunt oogitationeat 
Sud operatlo mantis iaoülnantia. eive ad istas sce- 
oles ee ounverteatls. est tatio"(632 ),
fronts a un tratamiento fisiolégioo que pueda ba- 
oerse de la imaginaoidn, oabe un estudio de la inaginaoidn 
oono faoultad oognosoitiva que puede oolaboror o Interferir 
on ol propio prooaso de oonooimiento dando lugar a la ob— 
tonoidn de la verdad o de la falsedad. En este dltimo eenti- 
do el ijaaglnir es totalmonto dietinto del "intolligore", ya 
que son "dos modoo de operar diferentes"(633) no segun el
(431) A.avQO B># A.T.V, pg 162#
(632) A Morsenne# 21 Abril l#64l,A#ï#III, pg 361.
(633) M.M.Ked.VI.A.ü.VII. pg 72.
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vAm y el meaos, oino exigldntlooe en la lnacl<5n una oe- 
peoial oontenoldn dol eopfrltu quo oo lo dnlco quo In dio- 
tingue eopooffloamonte del reoto do los modoo do poneamion­
to puro# ÜU caraoterfetioa piinoipal on rofoi‘©u ;la a la vor- 
dad o error, eln embargo, va a eor una "ap&lloatlo", for­
ma eepeolal do atenol6n, mediante la oual, y ecgdn el gra­
de de intensidad oon que ouonte, puede adquirir valor poei- 
tivo 0 negative.
Una lmaginaoi6n atenta puodo toner un papol ofi- 
oaa en el hallaego de la verdad y en el logro de la cioncia. 
No asl en el oaao do una utilizaci6n doboonslierada do es­
ta faoultad, oon la qua, habi^ndooo deomeouiado su aplica- 
oi6n efeotiva y vÂlida,ae desembooa en incomprcnsionos y foi­
sif icaoiones. Kn rolaoi6n oon las Llatom^ tioao, si bien en al- 
£un momento puede ser 6til su oolaboraci<5n, ouando ijoocar- 
tee busqué soluoionea générales, lia do nogurso / evitar su 
utilizaoi*n, puasto que oon su intervcnci6n ee produclrla 
una reduoci6n que aoabarla oon la purcza del problema. ü n  
embargo,a nivel de la ffsioa oartesiana hay quo rcuonocor 
que sus erroros "se deben m4s a un abuso de oistomatlzuciôn 
abstraota que a la intervenoi6n de reprooontaoionoB fi/ura- 
daa para esolareoer lo particular de los fen6monos"(G34)*
for todo ello oonviono rosorvar un Itqar para la 
iiiaginaci6n dontro del oampo dol oonooiiniento ciontfrico, 
üiempre que su prouoncia no llovo consigo nin;un abuso. bola- 
nonto en cl torrono de la Motaflsioa se le poJrd nogar zndi- 
cali.'onto ou partioipuoi6n, ya que on ^1 o6lo puodo ol( nifi-
(634) G. Lewis, oo. pp. 175.
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O0UT orlgen do orroros, y ima falta do pureza neooearla para 
la lntulol6n evldente de eue objetoe* De este modo, Deeoorteo 
ee vo en la noceeldad de donunolar la falaedad o Inoertidum- 
bre de aquelloe juloioa de oontenido metaffaioo que ee roa- 
lizun en dependenola de la Imaginacidn, tal oono apunta en 
eu oorreepondencla, y en eue nota# a laa Objeotlonee eeptlaiao.i
"Miror denique vin ejue imaginatlonea, quod oum 
tantum in ietam vanieeimaa et ex oerebro euo eduo- 
ton ohimaeram praeliaretur, eodem tamen plane modo 
oompOBuerit gradum iiodemquo eemper uaus ait ver- 
bia, ao si me advarearium habuieset, aibiquo re- 
pugnantom ooram vidisset"(635)$
En segundo lugar,la memoria nos présenta una situa- 
oi6n pareoida a la de la imaginaoi&n, Con esta nueva facultad 
nos hcraoe cnoontmdo al tratar de la deducoi*n y oon ella 
habremoe do enfrontamoa ouando situemos el problema desde 
la panordmioa de Dios, Baote, por el momento, oon eeilalar 
que,tal oono ee précisa en las hegulae ad direotionem ingenii, 
el cntondimicnto puode aplioarce, no s6lo a las figuras que 
le présenta ol eentido oomdn o que produce la fantasia, eino 
tAmbiën a las quo guards en la iaemoria(636) a travée del oon- 
junto de voutigios que perduran deepuds de haberse produoido 
la pcrcopoi6n« En eeta porvivenoia y recuerdo es donde nos 
encontrames oon la pereistoncia del prejuioio y la difioultad 
de abardonarlo(637).
(035) notas a It s übjootionoa septlmae. A,T.VII, pg 406; y vid* 
a Morcenne,27 leb.1.637, A.T.I, pg 350.
(630) Vid. i.jg./vII.A.T.X. pg 415.
(637) Vid. I r.xh.p.I.art. L>LXII, pgs. 36-37.
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0-21 Analleio d» la gsnBlbllldad y bus gradoe.
Entrar en el terreno de la eenolbllidad ol^ qiifica, 
dentro del pansamlento oarteelano,la llogada al mundo do lo 
proplamente caouro y oonfueo, y enoararoe, por lo tanto, con 
una forma de oonooimlonto que, por laa oaraotoi'futloaa pro- 
plae de la# ideaa eenalblea, puede orlginar una "laatoria 
errandl". Un raolonalieta oomo Deooartee, que intenta nos- 
trar que el entendimiento ee, por ai miemo, infoliblo, y que 
loa juioioe realieadoe bajo el dooinio de la ovidcnuia no 
pueden eer errdneos, ee eitda en una aituaoi<5n tal quo, fd- 
oilmente, llega a devaloriear el modo do oonooinlonto quo 
pretende oer la eeneibilidad. Inoluao, ouando oicnta lu 
nooeaidad de reoonocerle un oierto valor, iiabrn do u p o y a r u o  
en la veraoidad dlvina. Nueatro autor ruoonooe q u o  la noyor 
parte do loa erroroa humanos ee orifinan en o l  nivcl do la 
eeneibilidad, y ea cumplen en loe juicios que s o  l l o v o n  so­
bre loo oontenidOB aonsiblee» Estaa idoao ticnun ton poca 
realidad objetiva y se presentan al ontundimionto onvuol- 
tos en una bruma tan denoa que el aujoto eutd oosl totalncn- 
ta incapaciiado para oonooar au aut^ntico valor, slgolfica- 
do y l£uito«
La p r o p i a  e x p e r i e n c i a  nos ciucstra, muchuo v o c e s ,  
que lou j u i c l O B  m o n ta d o e  aobre loa o o n t i d o o ,  t o n  to u x t o m o a  
00x10 i n t o r n o o ,  s o n  radicolmonto f a l s o o ,  c o n  lo quo p o c o  a po-
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00 ha de ir arruindndoaa la fe o ol orddlto que, en prlnoi- 
plo, hublera podldo conoederee a eetae faoultadee(638), Por 
ello mlemo, auto esta osuurldad, pareoe junto que no ee pue­
da llegar a una perfeota pereuaeidn de lo que e6lo ee olaro 
para loe eentldos, ia4xime ouando pareoea poeeer en ooaslonoe 
una folsodad intrfneeoa, oomo en el oaco de lae peeudoper- 
oepolonea quo eufren loe amputadoe y que ee looallean en loe 
mlombroB que no poaeen, o oomo en loe enfermoe de lotorioia 
en loe que la propia enfermedad comporta una eapeole de oo- 
rrupoidn do la vlutai
"i-.t quldom pereplouum eet 111am non haberi de lie 
quae vel minimum obaoure aut oonfuee peroipimuei 
haoo onim qusliooumqu# obeourltae eatie eet cau­
sae ut de ipais dubltemue, Non habetur (perauaeio) 
etiam de lie quae quantumvie elare, eolo eeneu 
peroipiuntur, quia aaepe notavlmue In eeneu erro­
roa posse roperiri, ut oum hydropioue el tit, vel 
cum iotoriouB nivea videt ut flavami Non enim mi­
nus olaro et diatinote illam eio videt, quam noe 
ut albam"(639)
No puditfndose dar una persuaeidn firme e inmutable 
de aqueilo quo nos mueatran loe eentidoe, y eeto por doe mo-* 
tivos, ya por la propia obeouridad de la peroepoidn, o ya 
por oiertos erroree que doben eituaree en el propio eistoma 
Bonsitivo, imy quo introduoir toda la eerie de oonooimientos 
baoadoQ en elloe dontro del prooeso de la duda; y a la vee
^63üV ta/i-» Med.VI.A.T.VII, pg.76t"poetea vero multa paulatim 
exporimonta fidem omnem quam sonsibua habueram labefao- 
tcrunt...,ot tolibuB aliie innumeria in rebus sonouum 
extornorum judioia falli deprohendebam.Neo oxtemorum 
du taxa t, sod etiam intemorum".
(639) oocundge rooponoioaee. A.T.VII, pg. 145.
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rouulta improoclnclible mostrar el procooo aut'nLlco do tal 
no do de oonoclmiento quo poooe el honbre en oua.to ou un al­
ma unida Bubatanoialnonto a un ouorpo, para quo, conociondo 
eu mooanlono, ee pueda dotominar las caueae y ol modo do 
eu error Intrlnseco, si es quo lo hay; para locallzar ol 
asiento y las motivaoionas do la "dooeptio", y para sober 
dondo ee sitiSa la aut^ntioa equivooaoi^n o error. *uto, tal 
como ya se ha indioado, so halla, ofeotivamonto, on los 
juloios sobro oontenidos osouros y oonfuaos quo no hayan ob- 
tonido un valor de olaroa y distintos modianto una crltica 
vigilante y valoraoi*n exaota de diohos oontenidos. or olio, 
si bien, a primera vista, el oonoclmiento ocnuiblo puede 
pareoer una excepci*n del valor del oriterio do evidencia, 
pussto que, por una parte,una mala poroopolén puede rcuul- 
tar évidents para un organ!smo humano enformo, y por otra, 
las Ideas sensibles, o tienen muy poca roalidud objctiva, o 
careoen abeolutomente de ella, lo que i^ eucartos va a mos- 
trar oon su estudio analitioo de la scnoibilidad y uuo pro- 
oesoe, es lA exigenoia de preoauoién y do iüotinci6n ontre 
lo eatriotamonte évidents y aqueilo que es fruto do una In- 
veterada oostumbre en el hombre de juzgar aorltioanonto(G4u).
Convions, por lo tanto, siguiondo al propio Doo- 
oartoB, ver c6mo y qu4 repreounta nor, on vordad, la oonoi- 
bilidad en su rofsroncia al problema de las aocionos y pasio- 
nes# Igualmonte, so imponen unas roforoncias al compoz'ta- 
mionto do los sontidoo, prooisar ol concopto do "falaodad ma- 
torial de las ideas", y analizar, por Altimo, lou tros gra- 
dos do consibilidad on ou relacién al error*
(64®) üi’r.J.idbado, o.o., p, # 80,
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En las Paeoiona de l'âme, Dasoartos ha do reoono- 
oer quo, dada la intima uni6n que hay entre el cuerpo y el 
aima del hombre, no puede enoontrarae ningdn elemento que 
influya m4s en la parte eopiritual que la aubstancia cor- 
p6rea a la quo est4 unida, de tal manera que lo que, pro- 
piamcnte, eo una paei6n en un# de loe elementoB, résulta una 
aooi6n en el otro(641). Y oon esta oriéhtaoi6n oomiensa a 
moatrar la manera oomo los objetos exteriores aot&an so­
bre los eentidos(642), oonsiderando que en la eensibllldad 
80 da una acoi6n de los objetos externes sobre los érganos 
correspondientes* En efeoto, hay una paaividad de los sen- 
tidoa que poroiban bajo la influenoia del mundo externe, a 
peoar de que irnya que oontar oon una oierta aooidn "aplioa- 
tiVB" de la potenoia sobre los objetos, y oon una atenoi6n 
que depends de la voluntad. Esta eo la dootrina que aparece 
u n  las h e / i u l n e «y> q u e ,on ifnoas genoraies, no sufre sensibles 
alteraoionoo a lo largo de toda la obra oartesianai
"Concipicndum est igitur, primo, sensue omnes ex- 
t'jnioa, in quantum eunt partes oorporio, etiamsi 
illos applicomus ad objecta per aotionom, neaqie 
por noturn localom, proprie tamen eentire per pas- 
sionom tantum, eadom rations qua oera reoipit 
figuram a siglllo, Moque hoo por analogiom dioi pu- 
tanJvon cut| eed plane eodem modo oonoipiendum, fi- 
gumm extumom oorporis sentiontio realiter mu ta­
ri ab objücto, siout ilia, quae eot in suporfioie 
oorac, mutari oigillo. Quod non modo admittendum
(041) P.A# Art.II,A.ï.Al, pg 328i"f\iis aussi je oonoidere 
quo noua no renarquoris point qu'il y ait aucun cujot 
qui agi a 00 plus iimnediatemont contre nostre ame,quo 
le corps auqal elle est jointe; et que pur consequent 
nous devons penoor que ce qui est en elle une uooion, 
001 cornu une mont on lu,/ une Action".
(642) 0.0. Art. /:iI,A*i'.Al, pg 336-337#
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Get, oum tanglme allquod oorpuo ut fl; lurutun, 
vol durum, vel aeperum^ etc. Bed otiam oum too- 
tu peroipimuo oaloroia, vol frit us, ct uii ilia. 
Item In aliie nonflibust nempo prlnum opacun,quod 
Obt in ooulo, ita reoipore fi/uram improoBam ab 
illuminations variio ooloribuu induota; et pri- 
mam aurium, narium, et llngueo,cutora, objocto lu- 
perviam, ita novam quoque fif uit u mutuari a so­
no, odoro et Bapore"(643)«
El toxto, oroemoe, no doja lugar a duJae, bn él 
GO aprooia olaramcnto el aantir carteultmo. La eenuibilldad 
08 una aut^ntica pcal^n dal 6rgano senoiblo que oufro una 
modificaci6n por influenoia del objeto extomo, sin que ello 
pueda entondoroo de manera analdgioa, o con un oentido lae- 
tafdrioo# Ln la peroopoi6n sensible oe px'oduce üna nutontiua 
mutaol6n, un cambio real quo obliga a ponoar ea una paul/i- 
dad on ol aentido#
Do a do laa primeras pjfginae do nuoutro ti'abajo,ho- 
fflOQ vonido oxigiondo, para poder iiablnr oon piopl .dad do 
error, una actividad subjetuni quo élabora una materia uo- 
pooial, 0 oontenido divergente dol dato. Ï id a nivel do 
la eonaibilidad falta diona aotividad, deneontandu la noco.';a- 
I'ia atciiciiSa quo oondueca al objoto, dillcilm nto po aa 
iiablareo do error, di en oualquier pouiblo nivol do cono- 
oimionto co contax’a exoluaivamonto oon la toma do oonoioa- 
oia do un oontenido, no iiabrla ocaui6n do ongoEo para ol on- 
tondiziiento; y eu to eo algo que, con rcapocto a la ut nuibi- 
lidad, ropv^ tidaraunto dofionde ueooartosi di lau ideas oenoi- 
bloo son 0 nai ioradas como laoros fon6i.ionoa do conoiencia.
(643) AGg. ..ll,A.f. p, 3 412-413
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0ln Bobroofladlr nln;pîn julolo^ o, eimplements, ein Interpre- 
tarluo deoacertadamonte, tal oomo oourro ouando bo las oon- 
oldora oomo somejantes a laa ooeas do las qua parooon prooo- 
der, no puodeu oonduolr al error# Sin embargo, oon astaa dl- 
tlmaa prooisionos so estd afiadiendo algo qua résulta impres- 
olndible pura la perfeota oomprensidn del problema dal error 
a nlvel de loe sentidoe# Fjx efeoto, oaba la posibilidad de 
que un juioio se sobxreafiada a la paroepoidn ffsloa y oompli- 
que el deoerrollo que pudiera hubersa supussto, en un prin- 
oipio, en la eeneibilidad# La teoria oartesiana del oonooi- 
mlcnto eurmible no puode reduoirsa a un estudio ffsioo da 
un prooGso, ya que, si se habla de oonooioiento, daba contar- 
ce oon la presenoia y aotividad de la "via apiritualia"#
;:n consccuoncia, para hablar de aensibllidad se
or.il o una doble aotividad, una prooedente del objeto sobre 
@1 6rgono,y otra que dériva de una fuerza interior por la 
que 00 conoce. Y ani en lae Meditationes Deooarteo recono- 
ocrd que la faoultad paoiva de sentir rosultaria inutil, 
oi no ue contara oon otra "faoultad activa oapas de formar 
o pro duo ir eut: o idoas" (644) * is ta no puode outar en el euje- 
to ya quo lac ideas sonoiblos se prooentan ante 4l ein su in- 
torvonei6n o, inoluao, oontra su voluntad(645)# Oontando oon 
la veraoidad divina que ha oolooado en el hombre una "inoli— 
naol6n nuy grande a croer que lus ideas parten de lus cosaa 
oorporalou"(646), eu ta primera aotividad a la que nos referi-
(G44) > •: •> rod,VI,A.T.VII, PC 79l"facultas istas ideas pz-odu- 
coail vol cfiioiendi"
(645) Vid. ibid.
(646) Ibid., pgs 79->80i"niagnam propenoionem ad orodendun illas
G rubus oorporoin cnitti".
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mos parüoe que ha do colooarue en una "oubutaiicia corpoial 
en la que ee oontlene formal y afootlvamonto todo lo quo 
objetlvamente y por ropreeentacl6n eotu en las Ideas"(647).
En BO{îxmdo lugar, y oon niiS ropsrouolonoH on la 
problem4tioa dol error, ee dobo oontar oon una ougunda ao­
tividad que esta vez hay quo oolooar on ol habor del eujoto. 
iote puede roalizar poruepcionoo inadeouadno, oxcceivau ge- 
neralizaoionos, o puede, indueo, juzgar que loo idoao uon- 
eibles eon oomejantos a lae oosas do 1 ,o quo parooon pioco- 
der.
Por to Jo ello, para ontondor la pcr^  a >ci6n eouol- 
blo en toda su amplitud no iiay que roduciroe a ooualar to­
do lo referents a la toma do conoioncia do una iiuu, ya quo 
adeiaila do ello oonviene distinguir toJo un con junto do ac- 
toa fisiol5gicoB oomo el ver, el tocar, ol oir, etc., y una 
inapeoci^n dol eepfritu, una "inapootio mcntiu" quo puculo 
aor olara y Jiotinta, u oaom'a y oonfuna , danda lu/nr, on 
cuneuouenoia, a quo con olla ee oi ig.inon juicioo vcu .lado- 
ros o oiiônooüt
"iquiiGnoia vero out haoo oera, quio non niai mon to 
porclpitur : iJompo cadom qu-i,ü video, quar.i tan/ o, 
qw.iiu imaginor, eadom doniquo quoiu ab initio 0^ , 8 
-arbitrubar. Atqui, quod not out, ojun p. i-
ceptio non viuio, non tactic, non iru/inatio cut, 
nco unquam fuit, quuinvia piiu< ita vidoxutui', ood 
Doliuo ncntiu inupectio, ovao vcl i”i i-i’i eta ut-uc 
potaat ot ooniuua,ut priue orat, vol ol.a , ot
(647) 1. , i cd.II,A.i.IE,PC 63, y VII,j;,- 79:"navo uubut .iitla
cut oox-pua,t:ivc natuia corpoiua,in qu;i nc^ mjic omnia for­
malité i ocatincntui qu <o in i A:in objective".
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dletinota, ut nuno eat, prout minus vel magle ad 
111a ex quibus conetat attende"(64#)#
ior una parte, on la peroopoifn eeneible hay que 
contar con un oonjunto de elomentoa o faotoree dietin toe en­
tre ol# un oegundo lugar, una indiaoutlble aotividad del ee- 
pfrltu paz*u que pueda lloioarse oonooimiento a dioha pcroep- 
ci6n; y finalmonto una poeible oonfusi*n de la mente frente 
a lo falocdad matczial de las ideas sensibles#
Por lo quo so refiere a loa faotoree exigidos pa­
ra que iioya poroopuion eunolble, ya bemos dioho que son 
tree, el objeto, ol guno o faoultod oorpdraa, y la pre­
senoia dol ueplritu ootivo que toma oonoienoia de las varia-
oionoe quo so pzoduocn On el ouerpo# Ouando nos bemos in— 
toreuado por el tuiua do la aotividad y pasivldad sub jo ti vas, 
uo iia vioto i;ono cl error es impooible sin la primera «All ora, 
ccn ou toe tz os fautores que requiore la seasibilidad hunana, 
ol problema ue coopilea ooriamonte# En primor lugnr, si se 
uuenta oon una ulorta influenoia Oausal del objeto sobre el 
DUjeto, un cambio do uituaoién on el primoro puede influir 
favozubie o dGufuvorablomcnto on la pcrcepoi6n, apraoi4ndo- 
eo lu exiüteneia de condicionuo objotivas favorables que de- 
xivan en clarid -d, miontrus quo otras encundron al objoto 
do r.anora j.au dtfuua y eon ozigen do la "doooptio". Ln ee- 
gundo lu/,pr, ol gano ounoible oo define oomo receptor pa- 
sivo do uigo que ee pz'c^ onta, incluoo, contra la voluntad 
dol Duji. to.i'^ ucdo ol error toner ou origon en eeto vdrtice
(648) il. . od. i.r,, ...VII, pg. 31.
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de la eenolbilldad'i Ilay que oonoodor quo i;i| cabo une*, oorrup- 
ol6n de la natuialoza que condlolo.ne toda porcepolin, do la 
alema manora que un vldrlo ooloro.ido puode envolvoi* a la 
luz en un tinte que dopende dol propio orietal, ,n k  alidad 
el 6rgano eoneible eupone una mediaoi6n oondioionanto do to­
da peroopoién# Finalmente, mediante la proo.noia dol ou Iri- 
tu humano en la poroopoi6n aeneible, so diioroncia /uta do 
oualquier otro aoto que pretondiera ii.ualaïuo a ella. Tal os 
ol oaso de la eonuibilidad animal, y ol do loa actoo incono— 
oientes en ol hombio# Desoartos iiabrlti do udvox tii* en ou 
Dioptrique que os "el aima quien oionto, y no cl cu.oxpo, tal 
oomo se deja ver ouando olla est4 on cxtauxu, o on int nca 
conti-mplaoidn; todo el ouorpo quoda ein ocneibilidad nunquo 
noya dlversoa ouerpoa que le toquen"(649). axa uabl u*, pu^s, 
oon procisl6n de sonsibilidad, Ixay que u outar con una proson— 
cia y colabox'aui6n del aima oon el cuurpo para d x- conlido 
a lou aotoB coxporalee, adquiriando ol caliilcativo do "uui:ia- 
nos".
Esta pro^.oncia del ou p fri tu on ol oam po de la a o n -  
uibilidad uumana no ou, oin embai'go, p i o i v a ,  y a  q u e  fl uu  
qui on roaliza una ocrio de eotividadou do laa q u o ,  un  /  r a n  
parte, va a reuultrir la olaridnd y d i o t i n c i u n  de la ;;eicen- 
ci<5n sonuiblo, o ,  put o l  oontr.rio, e u  o c e i u i l u d  ,, o o u X u f i i i n .  
Los rubultadoe quo arroja. il andlisia del uXOeo Je o o r a  e n  
l a  B O g u n d a r i e d i t a c l i n  son contunJont c. i.'uy ui:a In : . c e c i i n  
do l a  j . i> .n te ,q u c  r c a l i ' . a  l u  p u r c o e o i i n ,  y eu o  e tui eu / r u  do  
do a  tenu ion nard que ul aoto roctilto i  i i c o t c ;  ,/ c vnluao, o
(64y) jiopti.u./uy, vicocuj o IV.A.d.VI, p/ . loy.
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olaro y distinto, roeultando eer un faotor olave para la 
verdad o falaedad de loa juloios que se aonten sobre los 
objetos de la sensibilidad* j
h
Esta aotividad de la monte en la peroepoion sen­
sible tiene su oontrapartida en el heobo de la "falsedad |
i;
material de las ideas", looalieada en el mundo de las "i- 
deas osouras y confusas de la eeneibilidad", y que no pue­
de identificarse oon la falsedad formai que s6lo puede ad­
quirir ol juioio* Ee trata de una oierta falsedad, o caren- 
oia do verdad de las ideas sensibles que, 0 tienen muy po- 
oa,o oareoen totalmente de realidad objetiva, y que se da 
ouando "representan lo que no es nada ooao si fuera alguna 
oosa"(650),
El peso fundomontal, aunque no exolusivo, de este 
tipo de falsodad se oolooa en el 4ngulo de la realidad obje­
tiva de las ideas, que es tan pequefla que ignor&mos si ellas 
son algo o no son nada# Su "verdad(valor objetivo) queda i
roduoida al mfnimo (a su valor de infonnaoidn biolégica), |
aef oomo tambi6n su certesa, puesto que permaneoemos en la 
inoortidumbre del eer o del no-ser de su oontenido"(651|# La |
faloedad material de estas ideas procédé de la osouridad 
interna propia de estas ideas que pareoen représenter algo |
que no les corresponde# Tal oomo apunta £# Gilson, "son fal-
(650) i4,M#.wod.III.A,T#IX. pg 341 y VII, pg 43i"*««non rom 
tanquam rom repraeoentant"•
(651) t’i.Gucroult, La definition de la v4ritd» Desoai tes et 
Epinozg# en "Aotos du ,\II#oongr&B des sooiit^s de phi— 
losophie de langue française" 1*965, pg 47*
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Bas en el sentido do que su sola prosoncia oa una incita-
permanente a afiziaar un objoto inoxistonte, y, por con- 
siguionte, al error"(652}• H#Gouhier sitüa la falaedad 
material de las ideas sensibles en un nival Jio tin to, afix-- 
mando una autuntioa y real oonfusidn, ya quo se toaa "una 
afeooi6n no représentativa por una roprauentaoidn de algu­
na oosa"(653)« Esta dltima opinién tambidn ouenta oon una 
oierta valides, pero tiens el inoonvonionte de olvidar que 
la "falsedad" se dloe proplamente del oontenido, aientras 
que la "oonfusi6n" maroa su aconto en el piopio aoto del 
sujeto que al perolbir oonfund#, y toma una ooea por otra.
En realidad, la falsedad material lia de dooirao 
principal y primariamente de la idea que prea nta algo co­
mo positive y real (654)• ouando, quis4s ello sea s^lo una 
privaoidn; y ya en segundo lugar, oabe la posibilidad de 
plantsars# #1 problema de la propia repreaentaci6n de "lo 
que no es nada, oomo si fuera alguna ooea". Desde este dl- 
timo aspeoto es desde el que babrd que oonoidorar que la 
peroepoidn implioa una oierta oomposioidn osoura y oonfu- 
sa que atribuye existenoia real a algo que es inexistonto. 
Dolamente en esta atribuoidn es donde se localiza la ela- 
boraoidn de una "materia arrondi" que se comporta oomo 
ooasidn constante de engailo en los juioios llevados mdo 
alld de lo que estriotamente parmite la evidencia.
(652) E,Gilson, Gemmentalre. o.o. pg. 363.
(653) lI.Gouliier. La ponude métapliysigne de iXuicartcs. 0,0.
pg. 128.
(654) Mod.III,A.I.VII, pg.44l "...idea quae mihi ilium 
tanquam rcale quid ot positivum rcpracecntat, non im- 
merito falsa dioetur".
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Convlene, para oomplotar la panordmloa del proble­
ma dol error a nlvel de loa eentidoe, tal oomo ee programa- 
ba al prinoipio del presonte par4grafo, paear al an4lieia 
dol propio proooao de la eeneibilidad, ya que oon 4l ee per­
mits oolibrar au autdntioo valor, y oonooer loe diveraoe ti- 
poa de engaüo y error que este proooao puede oontraer. La 
naturaleza de la eensibllldad humana ha eido anq>liamente 
eetudiada por Deooartee en el "Xrait4 de l^homae". en la 
"Pioptrique" , y en loe"Prinoipial y en todao eataa obrae 
ha diatinguido tree momentoe o gradoe que nosotros veremoe 
a la lue de lae"pextae reeponeioaea". Sa la eeneaoidn oon- 
viene, oomo euquema general, ooneiderar el movimiento pro­
duoido en el drgano, el eentimiento que eurge en el eepfri- 
tu por el movimiento del drgeao, y el juioio que réalisa 
la mente oon ooaeidn de la toma de oonoienoia de loe oonte­
nidos aeneiblea.
En el primer grndo hay que ooneiderar, exolueiva- 
mente, la influenoia de loe objetos exteriorse eobre el 6r- 
gano oorporal, y que no ee otra ooea que "el movimiento de 
partfoulae de este 6i-gano,y el oambio de figura y aituaoidn 
prooedente do este movimiento"(659)* Todo euto puede expli— 
oarae integramente mediante la ifeioa, tal oomo, el propio 
Descartes, dice liaber explioado prolijamente (prolixe) en 
la "Dioptxique"i Bin neoesidad de aoudir a la eupoeioi6n de 
ninguna "espooie intonoidnal", eino mediante, por ouanto a 
la viol6n se rofiore, un estudio de los rayos luminoeoa que 
excitan el nervio dptimo, y, por su medio, al miemo oerebro#
(655) Eextae roeponeionee.A.T.VII. pge 436-437#"nihil aliud 
eauo poteot quam motus partioularum iatiue organi, et 
figurae ao situe mutatio ex illo motu prodedena".
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Contando con un prooooo puromnnto flelco y corporal, cute 
primer momcnto tiona quo eer oonaidorndo comun a hombreo 
y animolee, ein quo, iiaata el momento, pueda hnblnree de 
oonooimiento(656).
El oegundo nivel de la oenoibilidad viene dado 
por el oonjunto de reeultadoa Inmediatoo que oe produoon on 
la monte t por loe aentimiontoa de dolor, hoiabre, oed, color, 
aonido, eabor, y otroo, que so originon on el hombre,dada 
la uni6n y mozola exietente entre au oopfritu y eu ouorpo
(657)* Finalmente, el teroero oomprende un oampo eupccial 
de penoamiento que s6lo puede pertenooor a la conoibilidad 
en ouanto, de algiSn modo, ha eurgido oon ocaoi6n do ella*
En realidad, este teroer nivel eet4 formado por cl conjunto 
de juioios que,aobre las ooeas extornaa,tieno por coetui^ ibre 
hacer el hombret
"lertiua denique oomprohondit omnia ilia judioia, 
quae, oooasiune motttum organi corporoi, de rébus 
extra nos ab ineunte aetate facere oonouovimue"
(656).
Ouando Deeoartos ilustra esto tcrcor momento de la 
eeneibilidad con el ejemplo dol baatdn, advierte clcromente 
que loe juioios z'oalizados sobre date y otroe objctoo oemejan­
tes, en loa que se afirma que existen fuera dol sujuto, o que 
son ooloreados, o que tienen oierta extonoldn, etc, s6lo de-
(656) Vid. Ibid..pg. 437.




penden del eeplritu (a solo Intelleottt pendere). aunqus 
▼ulgarmente ee atrlbuyan a los sentldos(639).
El estoe tree niveles los referimos a sus posibl- 
lldadea propias de error, y la sensibilidad solo es posibls 
por la unl6n del ouerpo pon el alma, aupque no oorresponda 
al oompueeto oonooer la verdad do las eosae sensibles(660), 
tendremos que oonoeder que oada uno de elloe tiene eu pa­
pal propio en el problema del error# Y asl, oon respeoto 
al primor grado de la sensibilidad que nos ee #da6n eon los 
animales, enoontraremoa toda la eerie de ilusiones y enga- 
Bos, agrupados bajo el nombre gen4rioo de "deosptio"♦ £n el 
segundo, as pruaenta la sensibilidad oomo el oonjunto do 
formas osouras de peneamiento que se deben a la Intima mee- 
ola y fusién de las dos substanoias que oomponen al bwnbre, 
Éetas tienen una oierta verdad, ya que garantizan la exis­
te noia del ouorpo, do las oosae exteziiaa, y de los benefi- 
oios o inoomodidadoa que pueden reporter# Todo esto es tam- 
bi4n lo que, por otra parte, enssBa la "naturalesa"> que, en 
algunas ooasiones, résulta abiertamente sngaBoea# Y final- 
monte, en el teroer grado, se aitdan los juioios,oonstitul- 
dOB oon ooasi6n de lae improeiones sensibles, que pueden ser 
verdaderos o falsos# Todo este oonjunto de problemae es el 
que afrontamos, seguidamonts, en los siguientes apartadosi
at La !^deoeptio" de loa senti dos.
bi Naturaleza y error#
ot Juioios err6neoo sobre los datos sensibles.
(659) Vid. Ibid.. p/.s. 437-438.
(660) Vid. ü.il. Ked. VI, A.T.VII, pgs. 82-83.
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0-2,ai La "deoeptlo" de loa aontldoe.
En el primer grado de la eenolbllidad nos oncon- 
tramoe oon un prooeeo explicable en termines fiololdgicos, 
ein nooeoidad de aotuaoién 0 presenoia de faotores eopiri- 
tualee que den aentido humano al oitado prooeso. ^Cabe al- 
e&a tipo de error en este primer nivel', üi el error ee un 
fendmeno oo/noeoitivo que requiers la aotuacidn del euje- 
to,p#reoe que, por el momento, no oe debe hablar de dl. i’e- 
ro el hombre ee un oompueeto de ouerpo y aima en el que ee 
apreoia una influenoia rautua entre las doe partes, üi ol 
prooeeo de la eeneibilidad ee oonsidera en eu aopooto ma­
terial no podrd eer Oaltfioado de errdneo, eino edlo de "do- 
oeptivo" o ilueorio, ouando el movimiento de partloulae 
exiatente entre el objoto y el oerebro quede altoralo, intor- 
ferido, 0 dieminufdo por alguna oirounetanoia.
Deeoartee, en el prooeeo de la duda, reconooo que, 
ordinoriomonte, y por experionoia, existen "erroros de los 
eentidoe" (erroros sensue). Esta exprosidn debo tomarse oon 
las mdximae prooauoiones, pueoto que puodo sifnifionr, ya 
una mala poroopoidn, en ouanto oporacidn lisioo, cdmiin a hom­
bre e y animales, o,lo que es lo mioiiO, una "docoptio", o yo 
oualquiora de laa très pooibilidadost a) una aotividad no 
üorroota dol oopiritu humano ojorcida oon ociuldn de un pio- 
0080 sensorial normal, b) el juioio doeconuidorado dol eo—
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pirltu bajo el domlnio del projuioio y de la peeudoevldenoia, 
y o) el juioio que realize la mente engaOada por una mala 
peroepoidn. De esta manera, "error de loa aentidoa" puede 
apuntar tanto a la "deceptio" flaioa, oono a Ida "erroree 
qui a aenaibue oriri eolent". debidoa a una aotividad aub- 
jetual no oorreota qua, llevada aobre oontenido peroep- 
tual, intezpreta deaaoertadamente, o a la aotualizaoi6n de 
un projuioio, o a la aoeptaoi*n aorltioa de un oontenido i- 
luBorio, Por todo ello, pareoe que, ei bien para hablar de 
error oon propie dad hay que atperar eete primer eatadio de 
la eeneibilidad, para un estudio de la "deoeptio" hay que 
situarse an 4l.
En su flecherohe de la Vérité• Deaoartee dir4 por 
booa de ioliandro oudlea son loa requiaitoa ffaiooe funda­
mentals e para que pueda hablarae de "error de loa eentidoe", 
tanto por parte del objcto sensible, oomo por la del drganoi
"Je Bçay bien que les sens trempent quelquefois, 
s'ils sont mal disposée, oemme lorsque toutes les 
viandes semblent amerea & un malade ; ou bien trop 
ealoignds, comme quand nous regardons les eatoi- 
les, qui ne nous paroissent jamais ai grandes qu* 
elles sont, ou, generalement lorsqu'ils n'agis­
sent pas en liberté selon la constitution de leur 
nature,.,"(661).
Ouando Descartes e jem p lifiq u e  o in to n te  e e tu d ia r  
eotas p o o ib ilid ad ee  de "e rro r"  se va a in te re s a r , muy espe- 
c ia lm ente , por la  v is id n , puro oonviens n o ta r que e l lo  debe
(661) a . de la Y. .  A.Ï.X, pg 510.
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entendorse oomo un oaao iojSo do algo quo puo Jo ractreuioo on 
el resto de loe sentidoe oorporalou.
£n el dltiao texte flitado ee indioan los tree 
fundamentales motivos de"deoeptio"! una mala dispocicl6n 
del drgano, la situaoidn del propio objoto, condioionando 
la nitides de la pex’oepoidn, y una falta de libertad dol 
senti do por el predominio de otras aotividadeo corpoz'rxlee.
En frimer lugar, nos enoontramou oon la ilusidn 
engafiosa ante una anomalfa en el meoanismo sensorial, o 
una mala dispouioidn del drgano, en dopondenoia do alguna 
de las siguiontes oausasia) Un mal funcionamionto de loo 
nervios, o una exoitaoi6n exoesivamento fuerte tienon oo­
mo oonseouenoia la desaparioijn de la normalidad en ol pro­
oeso sensorial. Una deteroinada intervencidn artiiioial en 
el nervio sensorial permits, por ejemplo, la poicepcidn vi­
sual de colores sin existenoia de luz, o un senti lento do 
dolor looalizado en un miembro del que, quizes, eo oarcoo
(662).b) Una perturbaoi6n del oerebro, la enXurmedad do un 
sentido en ooncreto, e incluse, la auoidn extorna oobre ol 
drgono, pueden oer origen sufldiente para una peroopoi6n i- 
lusoria(663). o) Oon ayuda de artifiuios tranuformbdoree del 
movimiento material de las partioulas, oomo on lu rofraociôn 
de la luz medionte eopejos, oon las iluuionus 6pticas, y por 
medio de meoaniemos "mdgioos", tambidn puodo favorocorso ol 
nacimiento do una percepoi6n ongaiiosa(664).
(662) Vid. Diopt.A.T.VI. PC. 131, y M., !.Mo d.VI.A.I.VII.197.
(663) Vid. T.ii. A.I.XI, pge. 197 y Is.;l)iopt.A.T.VI. pg.141.
(664) Vid. Diopt.A.T.VI, PCS. 142-143.
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Kn segundo lugar» hay que oontar oon la limltaoi6n 
propia del organlsmo que no pormite la reoepoldn de aenea- 
clones dssproporoionadas* Tal es el oaso de la oonvergenoia 
ooular que no résulta adeouada para la peroepol6n précisa de 
grandes distanoiasi
"üt pour les angles compris en^re les lignes tirées 
de deux yeux l'un a l'autre et de là vers l'obiet, 
ou de deux stations d'un mesme oeil, ils ne varient 
assy presque plus, lors qu'on regarde tant soit 
peu loin# Kn auite de quoy nostre sens commun mes- 
mè ne nemble pas estre capable de recevoir en soy 
l'id4e d'une distance plus grands qu'environ de 
cent ou deus oens pieds"(669)#
Inoluso la propia situaoi6n del objetc puede favo- 
reoer o empobreoer la oalidad de la peroepoidn, tal oomo se 
muoutra en la oboorvaoi6n de las estrellas quo apareoen mayo- 
reo o menoros, segAn se sitden en nuestro horizonte visual c 
en ol oonitt
"Ainsi vops voyez que les £stoiles, quoy qu'elles 
paroiouent assez petites, paroissent neantmoins 
beaucoup plus grandes qu'elles ne devroient a rai­
son de leur extreme distance# £t qu'encores qu'elles 
ne soroiont pas entièrement rondes, elles ne lais­
seraient pas de paroistre telles# coome ausfy une 
tour quarr^e estant veue de loint paroist ronde, 
et tous loo cors qui ne tracent que de fort peti­
tes images dans 1 oeil, n'y peuvent traoer leo fi­
gures de leurs angles"(666)#
Finalmcnte, hay que tener presents la posibilidad
(665) DiOPt. Di00#VI,A.T.VI, pg. 144.
(666) Ibid.. PCS. 146-147.
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de "deoeptio" qu© suige de la tranaforj.Lacl6n do lo real por 
la flocidn, medianto el prodoialnio do la activi lad l::uitinati- 
va eobre los datos sensibles» ooao ouando una ooufi/uiaoi^n 
oonfusa, o un oolorido debil» puode liaoernos suponor quo las 
oosae son m&e poqueilas de lo que realmonto 8on(GG7)* ::n rea­
lidad» hay que "noter que» ooao todos loe medioa quo ol aima 
tiene para oonooer la distanoia de loa objetos de la viota" 
(668) son imporfeotos» ee produos una interprutacidn subjo- 
tual que ha de someterse a unos oriterios oiontffioos para 
evitar la equivooaoi6n, Esta i&ltina posibilidad, por cua i- 
to en ella apareoe un faotor aubjetivo de inta rp z o tao i 6n do 
lo dado» pareoe que deberla eer oolooada en otro nival su­
perior para la oomprensi6n del probloma dol error de los oen­
tido#» Ein embargo» ya que la icsaginaoién es una faoultad 
oorpérea» ea lloito oantenerla en eeto primer aornonto# Ln 
realidad» hay que oonsiderarla oomo un ejemplo tfpioo que 
invita a subir suoesivos peldafios para lograr una visién 
mds amplia y perfeota de lo que,en prinoipio, paroco oxpli- 
oable oon prooedimientos exoluaivamente fisioos#
(667) Vid. Ibid.. pg. 147
(668) I.il.A.T.XI. pg. 162.
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0 -2 «bt N a t u r a l y  e r ro r *
AI fiogundo grado de aenelbilldad (eenem) oorree- 
ponde "todo lo que résulta inmediatamente $n #1 eepfrltu» 
en ouanto eati unido al drgano oorporal, noYido y dlepueeto 
de una determinada manera por los ob je to#" (667)# el ocunpo 
de la peroepol6n, proplamente dloha, en el eentido de oone- 
titulrse oomo un modo oonfuBO de oonoolmiento del color, com- 
qullleo, Bed, tiambre, color, eonldo, o lo r , calor, frio, y  
otrae cosae eeme jantee, qua ee originaa d# la (ntima uni6n 
/ nezola del ouerpo oon el alma# Que da formado, por lo tan to, 
por un oonjunto do poroepolonee eeneiblee, y sentinientoe en 
£.oncral, quo derlvan de la eetreoha unldn y colaboraoldn de 
las do3 subotnnolas que oomponen al hombre, de tal manera 
que el alma pareoe eentir con, y afectarao de loe movlmien- 
too oorpoialos que, deode lo# eentido#, llegan al oerebrot
"oriturque ex eo quod mens oerebro tan intime oon- 
junota olt, ut a motlbu# qui In  lp#o flunt affl-
olatui"(u68).
^^te eo el oogundo grado de eenalbllldadt todo el 
mundo do seneoporuopoioneo, oaliflcablee de oeourae y oonfu- 
eae, nertoneolontee a unoo modos dc peneamlcnto que,eln oone* 
tltulr lo econclal de la naturaleea penoante del "yo", no 
puode. Bin embargo, ncgarae que eean ajenae a dl# Ï muy 11-
bextao rcaponaionos#A#T#VII# pg, 437
(660) Ibid.
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gado a este mundo, tal oomo ae manlfloota la aoxta Medita- 
ol6n, apareoe el conoepto do "naturaleza" qua adopta tree 
eentldoa dlferentea, do loa oualea, por au Inoidonoia en la 
temjltloa del error, noa va a Intereear eopoolalmonte el tor- 
ooro* lin au aepeoto general, la naturaleza no eo otra oooa 
qua "la ooordinacl6n Inetltulda por Dios en todaa las cooaa 
oreadaa**(669), lo que, aalvo en un estudlo del error deede 
la panordmioa dlvina, no tlene oopeolal lntor4s para ol to- 
ma#
51 lo tlene, aln embargo, el ooncepto de "natura- 
leza" en eu aegundo eentido mda restrlngldo, on ton lido oomo 
"la oomplexl6n de todo lo que Dice me iia dado" (570) en re- 
laol6n al oompueeto, exoluy^ndoae, pox lo tanto, lo quo ox- 
oluaivamente oorreeponda al ouerpo, f aquello quo o6lo por- 
teneoe al alma:
"Nempe hlo naturam atrlotiua eumo, quara pro com­
plexions eorum omnium quae mihl a joo tributa cunt; 
In liao onlm oomplexione luulta contincntur quno ad 
mentern aolam pertinent, ut quod poroipiom Id quod 
faotum eat Infnotum esse non posse, et reliqua om­
nia quae lumine natural! sunt nota, do quibun hlo 
non est aermo; multa etlam quae ad solum oorpus 
speotant, ut quod dorsum tendat, ot slmllla, do 
qulbus etlam non ago, sod de lia tnntum quao mllil, 
ut oomposlto ex monte et corpora, a Doo tilbuta 
sunt"(671)*
&^u6 puode Inclulr eots oonjunto do oosao quo Ulos 
mo lia dado, on cuanto soy un compuooto do cuox'po y alma = ^ dud
(00‘J) Il *xl » 1 :od* V1. A » T * VII « pg 60: "rerun oreatarvim cooi llnatio- 
ncm a doo Ins tl tu tarn"
(670) Ibid.
(671) 1.0. PC. 82.
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es lo quo, oon propiedad, perteneoo ml compueeto? 5i sa 
doja de lado, primoramente, todo aquello que e# Inoluye y 
localisa en un nlvel estrlotaoente Intellgible, y el, por 
otro lado, tampooo debe oonolderareé lo que oorreeponde a 
la m^qulna oorp6roa y eu movlmlento fleloo, bay que oonolulr 
que la "naturalesa" abaroa la» peroepolqnea, eaoolonee y pa- 
oionoe ouya explloaolén requiert la pretenola y ooleboraol6n 
de laa dos aubatanolat. Sodas estas aanlfeataolones eapeola- 
les de penaamlento, aunque osouras y oonfusas, tlensn, pre- 
clsamento por eer penaazolonto, una partlolpaol6n en el dm- 
blto de lo verdadero y lo falso. Si bien la verdad adlo pue- 
de acr ocnocida por ol entondlmiento y no por el oompueato, 
tambldn bay que reoonooer que todas ee#a# peroepolonee osou- 
raa y oonfusae dioen a la faoultad oognosoltlva superior 
un conjunto de verdades a las que el propio oompueato ee lan- 
za oon un impotu o Impulao natural, dlstlnto al "lumen natu- 
rale", p^ro que, oomo date, taiabldn depends de Dlos, y, por 
lo tmito, no puode onaollar nada perjudlolal o errdneo,
iiisto oonjunto de penaamientos, que no ee reduce a 
la porcepcidn de lou objotoa de los sentidos oxtornoe, elno 
que tcuabidn Incluye loa aentlmiontoa Intorlores, pue de tras- 
mltlr ol aima vaiiaoiunoa y movlmlcntos que pueden eer mal 
Intcrprctadoe por dota(672), pero tambldn la oertlfloan de 
troo cooas que oncofla oon verdad la naturalezat a) "que yo 
tongo un cuorpo"(673), b) al que eatoy unido de forma Inti­
ma, y no oomo un navegante en au navlo(67ft), y o) que a ml
(672) Vld, G* Lewis,Lo probl&mo de l'inoonaoiont et le oar- 
toelaniome» aria, 1*950, pgo 45-46*
(673) Vld. ::,K*.'!0d. VI, A.T.VII, pg.80*
(674) Vld. ijo. PC 81*
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alredodor exlatun otz'oe Ouorpoa, de loo cuolos unos ro oui tan 
nouivos ffllontrus que otroe eon indudableuonte bonoflolosoe
(675). Eutae tree verdades eon las qua nos onooila la nutura- 
leza a travée del ndoleo de peneaulonto czlginado on la In­
tima oolaboraol6n entre el ouorpo y el alma. Hay una soz-ie 
do eentimlentoa dlrigidos a la oonoervuol6n do la ealud del 
ouorpo, lo que Implioa ya eu exietonoia, y la de loo otroo 
cuerpOB que deben busoarse o roehazarse,
Krente a estas oneoHanzae, liay otrue quo no oe doo- 
prenden de la mituraleza, elno do una mala e invetuxada coo- 
tumbre do juzgar, por la que se va Icjos do lo quo por- 
mlte la propia ovldenola. Existe un b^bito origlnudo por ol 
projuioio y que se comporta oomo una aogunda nuturaleza adi- 
ôionada a la primera, üin embargo, no de ben, en ningdn momon- 
to, suponeree id^ntioae; la segunda no eo m^e que un impuloo 
impremeditado e irraoional, propio del hombre quo no ha alcon- 
aado la mudures, por lo que es improocindiblo su ouprocidn 
para que la razén pueda llegar a oonocor la autonticu vordad 
de laa ooaaat
"f lui ta voro alla suit quno, otoi videar a nntura 
doo tue esse, non tomen revom ab ipoa, oed a oon- 
suetudine quadam Inconeideruto judioandi nccopi, 
atque ideo l'alsa eoso facile oontingit"(676).
La natuialeza, considérada oomo un inotinto natuxal, 
tione una slgnificaoi6n propia en cuanto puedo indicar al al- 
ioa qu(S couas son oonvoniuntoo o uooivao al coaimooto, >oü'jo
( 6 7 5 )  V i d ,  i b i d .
( 6 7 6 )  I j C . ,  p g .  8 2 .
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este nuevo dngulo loa peroepolonee y eentimlentoe, debidoe 
a la Intima uni6n entre ouerpo y aima, pueden tomaree ocmo 
reglae oiertae (tanguaa rogulle oertie)*eiempre que no se 
utilioen oomo repreeentativae de la esenoia y nmturaleea de 
los ouerpoB, sobre lo oual no pueden eneefiar nada que no sea 
oeouro y oonfueo(677)«
Pero puede oourrir que la naturaleea impulse a 
peroeguir, o a admitir algo sobre lo oual la raadn dicta lo 
contrarioI de esta manera, se admits el hecho de que la na- 
turaleea, a pesar de toner un cornetido propio y de depender 
de Dice, estd proolive al error(679)« Y el oabe un error de 
la naturaleea, el responsable ha de eer eu autor, oon lo que, 
de la fflisma manera que en la Ouarta lieditaoidn reeultaba inc­
ludible tener que justifioar a Dice de loe erroree huaanoe 
presentee en los juioioe, en la Sexta tambidn ee reooge, nue- 
væaente, la neoeoiüUid de disoulpar al Oreador de esta natu- 
raleza que, on ooasidneB,pr.reoe oorroaq)eree* Y es asi oomo 
DoQpartes, en las üopundae reeponsionee. debe oonolulr quel
"Quinlmo etlam, quod majus est, ab ipso naturali 
inatinotu, qui nobis a Deo tributus est, intorum 
nos rcaliter falli videmua, ut oum hydropious sl- 
titf tuno enim impellitur positive ad potum a na­
ture, quno ipei ad ooneervationem oorporio a Deo -o 
est data, oum tomen haeo nature ilium fallat,quia 
potuo ost ipei nooiturusf sed qun rations id cum 
Uai bonitate vel vsraoitute non pugnet, in oexta 
naditatione oxplioui"(679)
(677) Vld. 1.0..P C .  83.
(678) ICI a  ourplotar el eutudio dsl tema del error intrlnseoo 
do lou Bcntidos, y do naturoleza, vor los capltuloo 
a V I I  y XVIII de la obra de M.Cuoroult, Deooarteo selon 
l^ordiu dee raisons, e.o. vol.II, pgs. 156-210,
(679) beoundae rosponoioneu. A . I . VII, pg. 143.
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Los ori'orea de la naturaloza, ai bion non renies 
y eo pro s en taxi oon rolativa frecuo.ioia, ta: :bl^ n eu verdad 
que ni son oontinuos, ni frente a ellos ol hoabro so oncuon- 
tra deoprovieto de modioa para reconocerloo y evitarloo. :^1 
inatlnto natuial no oe définitivo on ol hombro; por enciaa 
de dl 00 lovanta el "lumen naturalo". La "ratio" oucnta on 
su haber oon loa prooodimientoe aptos para localizar y onu— 
lar ol poaible error de naturoleza que vaya a oomotorse, a 
la voz que poaee el apoyo deoidido do toda una eorio do fa- 
oultadea oolaboradoras para au total 8uporacl6n. : or todo 
elle, pienea Deooarteo, no tieno senti do ooopoolmr un?, in- 
tervenoidn y oonaentlnionto divinos en talos orrorost
"Atque haeo oonsideratio plurimum juvat, non modo 
ut erroree omnes quibus natura mea obnoxia out ani- 
madvertam, sed etiam ut illoa aut emondaro nut vi- 
tare facile pooelm# Num sano, oum ooiou omnou son- 
sus oiroa sa, quae ad oorporis oommodum snoctant, 
multo frequontiua verum indioare quam fulsum, pos- 
sixaque uti fero semper pluribuo ex iis ad oandom 
rem examinandam, et inauper memoria, quno praeocn- 
tia oum praeoedontibus oonneotit, et Intollootu, 
qui jam omnes errandi causas poropexit; non amplius 
verori debeo me ilia, quae mihi quotidie a senoi— 
bus exliibentur, sint falsa, sed liyporbolioae su- 
poriorum dierum dubitationeo, ut rieu difnae, aunt 
oxplodendae"((680)•
(680) 1.1...i. iâed.Vl.A.X.VII, pg. 69.
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U-2,o:Juloi08 errdnaoB eobre loa dato# eenaiblee*
El error ee da en el juioio y ee plenifio# oon ^1, 
de tal manera que ai pue de hablaree de error a ni vel del oo- 
noci.'oiento aeneible, no pue de eer de otra manera que ooneide- 
rando la poaibilidad y exietenoia de juioioe que ee lleven 
aobre taies oontenidoe sensible#. Y mlentrae que la falsedad 
pue de deoiree materialmente de algunae ideae, y oon a^e pro- 
piedad de los oontenidoe interpretativoe inadeouadoe, el error 
viens oon el juioio que afirma oomo verdadero un oontenido 
falso.
Xn eote torcer grado de "sensibilidad", el princi­
pal error dériva del iioobo de tomar las oualidades sensibles 
por propiedadea reales de las oosae. fil andlisie oartesiano, 
aoguido tanto en la bexta lûeditaoidn dÔmo en la sexta de las 
iioopueotao, mue otra o6mo esta falsa oreenoia tiens su ori­
gan, por lo general, no en las operaoiones y aotividadee pro- 
pias de los sentidos, sino en los juioioe que réalisa el ee- 
piritu oon ooaoidn de allas, y o6mo se debe a la confusion 
entre ideas y oosae. Atribuir a estas lo que s6lo correspon­
de a aquollas, implioa un abandono del oampo de la evidoncia, 
y un intonto fraoasado de aloanaar unos objetos problemdtiooe 
gnooüolâpioamonto. bi u6lo puode admitirse oomo pertenooiente 
a la oona aquello que ou olnro y diatinto en la idea, y, on 
el oampo do la sonaibilidod 110 ideas, por naturaleea, son os-
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ouras y oonfuaas, de nlnguna manera pue do concltiiroe uxia 
semejanza entre una y otra(681).
Baaoartea, desde la épooa do la redaocidn de laa 
iiefUlae ad dlreotionem ingenll, oienpro mantuvo la convio- 
ol6n da que el oonocimiento eansopercentual no puode dnr lu- 
gar a error, oonolderando a la exporiencla aonsiblo oomo 
infalible, aiempre quo el aujeto so limite a oonuidorar ol 
oontenido direoto an eu pureza sin agregar nada. Como en o- 
troa ni vole a de conooimiento, tambi^n en <5ato oo irnpooible 
el error, oon tal de abatoneree de una compoeicl6n untro lo 
que ee da an la repreeentacidn y lo que eo eupono gratulta- 
mentei
"ut ai ioterioufl sibi porauadoat roe vluuo ooce 
flavas, haoo e jus oogitutio orit cornpooita, ox 
eo quod ill! phantasia sua ropraoeontut, et oo 
quod assumit do suo, nompo oolorcm flavum appa- 
rore, non ox oouli vitio, ecd quia row visao ro­
vers sunt flavae. Unde ooncluditur, noo falli tan­
tum posse, dum res quus orudimus a nobio ipsis 
aliquo modo oomponuntur"(682).
Do todas laa formas, el raoionallsta Oosoartoa aiem­
pre liabrfa de man toner una invonOiblo doaoonfionza on las fa- 
oultadea oorp6reas en general, y en los sentidos en particu­
lar, ya que, p ira 6l, ni la memoria ni la ima/ i:mci6n perma- 
nocen fieloa a su miui6n, ni puede nogarse el hocho del error 
do loo sontidos. "Ni nueotra imnginaciôn ni nuootros senti-
(G81) Vid. il.M.ned.VI.A.J.VlIt P|0 02-03? y boxtue responolo- 
nee.A.r.VIl, pro 430-439.
(602) iiOfe.AXI.A.X.À. pg, 423.
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dos, nos podrfan nsegurar do nada, ai nuestro sntandimiento 
no intorvinio.io", dir^ on el Discours de la Kathode (663), 
por lo que no eo extrsuio que conuidere m^s oiertos y evidan- 
tes los Juioioo que oe bason en el entendimicnto que loe que 
se roalizan on dopcndonoia de otrae faoultades(684)*
La raz6n fundamental de esta desoonfianza en los 
sentidos eet^ en que, para un raoionalista oomo Desoartes, 
el medio do oonooiaiento m^s id6neo es el de la intuioién in- 
teleotuolf y ésta exige una faoultad espiritual pura para 
aloanzar la mixima evidoncia, frente a les eonooiaientos con­
fus os que pueden obtenerse aediante una intervenoién de la 
senuibili(hid, de la imaginaoi6n 0 de la memoria# fin este 
sentido se pronunoia j#Laporte manifestando que "el oonooi- 
ffiientc inteleotual es preoiso poique es pure.» fil oonooimion­
to sensible 0 imaginatlvo es oonfuso porque ee enouentra mez- 
clado ccn Int.reûl no oognoecitivos de origen corporal#
uüta dootrina de las nogulae: la montiene Desoartos en todas 
BUS obras, sln haoor otra oosa que reoonsiderarla y explioar— 
la"(605)« ' ero aùem.'s de la intromisldn de faotores oorpora- 
I08 en el pioocuo oofnouoitivo sonso-peroeptual, oenvione te­
ner presents 1 i oxlutoncla de otro motive que puede hacer dis- 
minuir la oonfiunza en oute tipo de conooimiento# De trata aho- 
ra do la posibiiidfjtd oon que ouenta el propio objets para apa- 
rooer bajo diversas pcrepootivas, y ser peroibido de di versas 
manoras, uiostrando, on oonsccueacia, un nuovo flanoo para la 
oonfuei6n:
(6U]j L'.r.TiV P.A.I.VI, pg# 37.
(604.) Vld. A 1 oruereie.Marzo 1.637,A.x'.l, pg# 350,
(685) J.Leporta, o.o#,p/ . 59#
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"bed Benauum fldue Inoeitlor out quaia Intolleotua; 
et multiB modlB fiori potoat ut imu ot eadom ros 
sub variie fonziie, aut pluribuo in lociu aut modie 
appareat, atque ita pro duabuo ouxaatur'*(685).
Lob diversoB uapootOB y fonaaa que puede adquirir 
un miBrno objeto sensible da lugar a una nuuva posibilidad do 
error y oonfuai6n; y esto por dos motivooi un primer lugar, 
oada perspeotiva puode originar, a truvds do la imagen co- 
rreapondiente, una idea que puede suponerae reprocontativa de 
un objets diferente.Zn segundo lugar, poique, ante la per- 
oepoidn de una sorie de ideas del miemo objets, el sujets 
puede Duponer a una de elles oomo la mds adeouada, movido 
por el pre juioio o por la costumbre, Ig^ iorondo que s6lo eo 
ol entondlmiento el que pue de elogir oorreotoiaonte entre lao 
diversas representaoiones#
Pero pasemoa al tema de la verdad y de la foleedad 
en los juioios llevadoo eobro el mundo de la Bonaopcrcopci^* 
En los Prinoipia se reoogen loe doa modos fundajnontalcu do 
juzgar por lou que puede obtenerse la verdad, o caerue en ol 
errer, bi nosotios nos roferimoo a las ideas sensiblca, aun­
que conoedamos que hay algo en las oosas que produccn taies 
sonsacioneB, nos soparomos deoididomontu del o n  or. oin em­
bargo , si juzgamOB tomerarlamente que lo que perciblmos son 
"los colores on loa objetos", o que "ol color en loa objetos 
es algo aboolutofflonte igual al color que oonti oo", fAcllmon- 
to InouniremoB en dioiia falta(607)« de la miajria manera. juz- 
gamOB bion ouando ooncldlmos que hay ouorpou en el mundo
(606) oecundae iiOsponsionoa.A.T.Vll, pg, 133.
(607) Vid. ?r.;-h.. p.I.art LXX,A.l'.VlII-l, pge. 34-35.
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que poeeen dlvorsoe tamaiioe y figuras, o que ee aueven di- 
Yoruamente, segûn las distintaa manera# en que pueden enoon- 
trares, e inuluso, que oaïubian de figura y de tazaaRo(668)«
En realidad, ei el aima pue de sentir oon olaridad "la situa- 
ci6n, la figura, la distanoia, el tamaflo, y otra# oualida­
des sem#jantes, que no se relaoionan exslusivamente oon un 
eentido, sino que son oomune# al taoto, a la vista, # inolu- 
80, de alguna manera, al reeto de lo# #entido#"(689), pa­
reoe que tambi^n ha de poder juzgar oon verdad de toda# alla#, 
Lo mismo pue de deoiree del tamaflo de lo# objeto# d# la via- 
ta, que pue de ser oonooido oon olaridad mediant# la peroep- 
oi6n de la distanoia y de la situaoiAn; #, invsreament#, el 
aima puede juzgar correotamente d# la "distanoia# por la opi- 
nl6n que tien# del temaflo"(690)«
frente a toda esta serie d# poaibilidad## de haoer 
un juioio eoneibla verdadero, nos enoontramos oon #1 funda­
ment a1 error de los sentidos, que consiste en tomar las oua- 
lidadea seneiblou por propiedades reales de la# oosae# En 
Doeoartee, iSste es un problems oon implioaoiones psiool6gica# 
y teol6gioas, y ha de eer explicado, en su primer aspeoto, 
oomo una oonfueidn entre el eentido y otra oosa dietinta a 4l, 
reeponeubilizaudo al eujeto de la oonfueidn, ya que, oonton- 
do oon los modios adecuado# para euprimirla y evitarla, no 
los utilisa# En eu oegundo aspeoto, el eentido, tal oomo Dios 
lo entrera al hombre, ha de ser intrlnseoamente verdadero,oon 
lo que puude dieculpareo al Or#ador de toda falta surgida de 
una mala peroopoién#




i'ara Oesoartos, tal oomo soilola on varias ooaslo- 
nos, aaimilar una idea a la oooa eoneible on la quo oo da 
algtSn movimlonto que px'oduco en el 6rgano oorreopondionto 
una li/Æigen, es una confusion to talmente inaooptable ouyo 
responsable es si su je to. Pronto a la oplnitSn, comûnmonte 
aoeptada, d# que las ideas son semejantes a loo objotos de 
las que prooeden, oonviene preoisar que la relaclén que une 
los dos extremos del vector idea-oosa no eo nunoa la do oe- 
mejanzai
"Gar encore que ohaoun se persuade communément, 
que les idées que noua avons en nostro poneue 
sont entièrement semblables aux objecta dont elles 
precedent, je ne vois point toutesfois de raison, 
qui noua assure que cela soit; mais je remarque, 
au contraire, pluaieura experiences qui nous doi­
vent faire douter"(691)•
De la misma manera que las palabras aignifioan las 
oosas, sin que entre unas y otrae baya ninguna aemojanza fl- 
sioa, en la relaoion existante entre las ideas y lao oooao, 
puode pensarae tanbién un parentesoo simbélicot
"Vous açavee bien que loa paroles, n'ayant aucune 
ressemblance avec les choses qu'elles signifient, 
ne laissent pas de noua les faire concevoir; et 
souvent mesme sans que noua prenions garde au son 
des mots ny à leurs syllabes; en sorte qu'il peut 
arriver qu'après avoir ouy un diucouro, dont nouo 
aurons fort bion oompzis le sons, noue no pourrons 
pas dire en quelle langue il aura esté prononcé. 
Or, si dos mots, qui no ui< niffont rien que ; ni-
(6yl) Lo LondOt ou Tiaitè do la Lumi&re, A. p^  a j-4.
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l'intuition dee hcusmes, auffiaent pour noua faire 
oonoovoir doa ohoaea, avec lesquelles ils n'ont 
aucune reeeemblanoet pourquoy la Nature ne pourra- 
t-elle pae aussi avoir estably certain signe, qui 
nous faeue avoir le sentiment de la limiers, bien 
que oe signe n'ait rien en soy, qui soit sembla­
ble & os sentiment? fit n'est-os pas ainsi qu'elle 
a estably les ris et les larmers, pour nous faire 
lire la joye et la tristesse su£r le visage des 
hommes?(692)•
Di nos fijamos bien en este èltimo texte, nos dare- 
mos ouenta que entre los dos.polos representados por las ideas 
y los objotoa sensibles se ha introduoido un terosr slemento, 
el de la imagen, fil problems de las relaoionss, ya sea d# se­
me janea o de simple oorreapondenoia simbélioa, entre las ideas 
y las oosas, ae oimplioa oon la preeenoia de este nuevo fac­
tor representado por la imagen fiaioa que poaee el sujets y 
por la oual se enlazan los doa sxtremoa oitados, fiataa très 
ooordenadaa son las que tiens presents Desoartes al abordar 
este mismo toma en la Dioptrique (693)» De igual manera que 
en ül terreno de la Linguiatioa oonviene tener présentes si 
signo oral o euorito, la signifioaoién y la oosa, en el sundo 
del conooimiento de lus oosas extemas, ademès de éstas, hay 
que incluir lou problemas derivados de la exietenoia de laa 
imdgonea aoasibles y de las ideas, propiamante dichas* fistoa 
son los très elenentou por lou que el hombre llega al oonooi- 
micnto del mundo extemo, sin que entre ninguno de elloa pue­
da auponorse ninguna semejanra, sino sdlo una relacidn slmbd- 
lioa, similar a la que eo montiene en la bemèntica aotual,en­
tre sifflbolo, imagen y rcforendo*
(692) Ibid# pgs 3-4#
(693) Vid. Diopt. Diso.Il# A.T#VI, pg. 113#
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El reforondo vlone oonetltuldo por ol propio obje­
to sensibleI la irjagen, por la imagen oorpéroa pcrteneciente 
al primer grado de la seneibilidadf y el sfmbolo o aignifioa- 
oién, por la idea proplamente diolia, Entre eutoa très vérti- 
oee, tal oomo pide Desoartes, y tal oomo él mismo lleva su 
investigaoién, debe oonsideraroe, no ya la seme janza que pue­
da existir entre ellos, sino el modo del paao de une a otro,
Y esto dltimo es lo que se realize mediante un eutudio fisi- 
00, ouando ae trata de las oonexiones entre objeto e imagen; 
y éwto también es lo que ha de obtenerse oon la ayuda que 
presta el tratomiento antropolégioo y gnoseolégico, ouando lo 
que interssa es analizar el paso de la imagen sonolble a la 
ideal
"Or il faut que noua pensions tout le moame dos 
images qui se forment en noatre oorveau, et que 
nous remarquions qu'il est seulement question de 
BÇavoir comment elles peuvent donner moyen al' 
ame de sentir toutes les diverses quilités des 
obiets ausquels elles se raportent, et non point 
ocxnment elles ont en soy leur resemblance" (694),
Por todo ello, parooo que para juzgar oon prjcisién 
de las oosas extornae se debe, al sentir o peroibir unae cuali- 
dodes sensibles, inferir, oon ayuda de la naturaleza, que ta­
ies peroopoionoB se oorresponden oon algunae variedados de los 
cuerpos, evitando siempre la oupooioién do uomojanza entre
(694) IbidT.pfr. 113,
(695) i-l>ii,fcled,Vl,A,'I«YIIt pg 81i"'raetoreu etiam doooor a natu­
ra varia oiroa moum oorpus alia corpora existera, ex qui- 
bue nonnulla mihi prosoquonda sunt, alia lu-qicnda* ut oor- 
te ex eo quod val de diverses aentian colores*.areote oon- 
o&udo aliquas ouue in ooz^oribus, a qulbus varias istae 
uetiouum porccptionos adveni un t, var i e 1 1 te s ils roopondontos 
,otiamul forte iis non eiiulles".
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uxrie y otrae, Kntd olaro quo tal somejanza no os oèz que una 
hlpotétloa oonstrucoién dobida a un lièblto Infeoundo del eu- 
jeto, y no algj que enoolie la naturaleza(696),
En oonoluoién, podemoe deoir que, mediante la pre- 
Bonoia de una Idea eeneible, ee puede idferir la exietenoia 
de alguna varie dad en la ooea, pero teniendo en ouenta que 
oualquior oomposioién, en este eentido, que ae realioe bajo 
la presién del prejuioio reeultarè errénea# Preoisamente es­
ta 8lnte3le,a la que nos referimos ahora, es lleva a oabo 
oon la unidn de lo que oe peroibe y do lo que el sujeto so- 
breaîiade por eu ouenta, atribuyéndolo a la ooea# T una atri«* 
buoién, mèxime ouando ee gratuits, es alg. muy diferents de 
una pertenenoia real#
(696) Vid. 1.0.. pg. 83.
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D108. Y_EL raUBLEHA_ DJSL fiRHOR»
Introdupoién.
Para oompletar todo el oenpo tem4tioo del error ei 
DOBcartee noa queda por tratar ua importante oapitulo de owe— 
tioneo que oe reunen bajo el oomdn denominador de Dioe. Oon 
dl daraoe oonclueidn a nueetro trabajo, ein qua ninguna exox- 
aa roBulte convinconte para dejar de lado su eatudio, por 
mda qua ya haya merooido la atenoidn do Btuchos oomentariatai 
de DeBoartoa. Noaotros lo llevamos sobrs tree oentros# £n el 
primero ae empronde la inveetigaoidn aobre los origones y ex- 
raizaraianto teoldgico del tema# Reps ti damante, hemoa viato La 
neceeidad de aoudir a Dios para la perfeota oomprensidn de au- 
ohoa puntoa deaarrolladoe# La miama maroha ds las Meditaoioies 
ouarta y eexta inaiate roiterativamente en la ausenoia de ne— 
poneabilidad divina por la preaenoia de la falsedad en el nun— 
do, y el andliaia de la libortad oartesiana exige oomo aegui- 
da goneratris la prodotenoinaoidn dlvina para el deoarrollo 
oomprensivo del volumen implioado on el error oomo fruto del 
libre arbitrio humono#
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El error bo do fine oomo una privacién, y coimisto 
on un aBontimiento indobido quo ee produce ouando ol hombre 
afirma oomo vordadero aquello que no eu oetriotamonto éviden­
te* Pero el oampo de la evidonoia es excesivamento roduoido, 
mientraa que el hombre, por medio del oonooimiento, intenta 
llegar a la realidad miama de las coeas exiatentea, oon lo 
que oe traepaea el émbito noemètioo de la oonoioncia, y loe 
oontenidoe olaroe y diatintoa que en él habitan* ^Qulèn puo- 
ùo haoer que el aaentimionto a oontonidos no ovidentos ad- 
quiera la oategorla de la oorreooién y de la validez? Di ol 
hombre no oontara oon la veraoidad divina oomo apoyo efioaz 
en el que mantener la oreenoia en las evidenciaa paaadna y 
en la exietenoia real de un mundo exterior al sujoto, todo 
juioio que veraara eobre taies oontenidoe adolooeria do una 
falta de razdn eufioiente en el aaentimionto que gaiantiza- 
ae eu verdad*
Pero el error no ee eolamente un aaentimionto indo- 
bido, también es una privaoién de algo quo deborfa iiabor ob- 
tenido el hombre median te el ejeroioio mcional de sua fnoul- 
tades, Deede el hombre, y oon el hombre tlene sontido ol error; 
y no asf, dead# la panorémioa divina* Dicho Uo Dioe,ol ezTor 
es una negaoién* La perfeooién divina no admito on si ninguna 
forma de no-aer, no pue de incluir ninguna foleedad, ni tam­
pooo puede ser origen de la que se localisa en el dmbito hu­
mane*
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Capitule ItJinralBaiaiento taoléfloo del problana 
del error en Doeoartea.
Cuando Deooartee, en la Ouarta Medltaoién, oomlenea 
a afrontar la problemltloa del error, inmedietamente, la po­
ne on rolaoidn oon la veraoidad dlvina. 81 todo fraud# o on- 
gaRo ee eelial inequivooa de ioperfeooléa j debill dad, ee Im- 
poBible que Dioe pueda, en ningdn eentido, engaBaroe. 3i an 
el oonoepto de infinitud divina no oabe ninguna forma de no- 
eer, pareoe que tampooo ee pueda atribuir a eu Inmeneldad el 
origen, ni inmedia to ni dltimo, de la faleedad en el mundo#
Ni aiquera ouando ee dirige la mirada haoia el hombre oreado, 
provisto do faoultodes oognoeoitivae, ee liolto penaar que 
dutae eean deoproporoionadae o inefloaoee para el fin oon 
qua lian eido oreadoe, Todae tienen eu papal detorminado en 
la bdequoda de la verdad el ee uean oon preoauoidn y métodoi
"In primie enim agnoeoo fieri non poaee ut ille 
me unquam fallatf in omni enim fallaoia vel de- 
oeptione aliquid imperfeotionia reperitur; et quam- 
vie poBse failure, nonnullum eeee videatur aoumi- 
nie aut potontiae argumentum, proouldubio velle 
follere, vol malitiam vel imbeoillitatem teetatur, 
noo proinde in Deum oadit# Deinde experior quan- 
dam in me eoue judloandi faoultatem, quam oerte, 
ut ot reliqua omnia quae in me aunt, a Deo aooe- 
pi| oumque ille nolit faller#, talem profeoto non 
dodit, ut, dum ea reote utor,poeoim unquam orrare" 
(697).
(697) M .r..  i’:ed. IV, A.ï.VII, pge. 53-54#
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Loa doo poloa inmedlatos en loo quo ee cnouadi’a la 
probleodtloa del error eon la veraoidad dlvina y la fa oui tad 
de juzgar# El error apareoe oomo una oolioidn entre eotou doe 
polos, oollaién grave, an prinolpio, pucuto que la faoultad 
de juzgar eo iia reoibido de Dloa(696). A eoto primer enfron- 
tamlento, qua liabrd do solucionaroe modi onto el equilibrio 
de amboa extremes, so ailade una ooliaidn paralele entre la 
predetermlnaoidn divina y la libortad humona, Uontro de euta 
nueva ooordenada el error pareoe que lux do cor, de alguna ma­
nera, parmitido por Dioe, ain que ello afeote a la oerfeo- 
ol6n de au ordenamiento, y ha de eituarce en la dimoncién 
libre del hombre# fiatoa doa aapeotoc de la doblo implloaclén 
inmodiata del error ae refiereh a una doblo faocta dol pcn- 
eamiento filoadfioo y teolégioo de nueotro autor,
Ea primer lugar, una mezola de rucionalicino oon una 
deoidida aotitud oritioa, ya que, por una parte, co defiondo 
la perfeota adeouaoién funoional de la faoultad para el oono­
oimi on to; y por otra, una exigenoia do procauoién, puecto que, 
aiendo el error un fenémeno humano, eo el hombre quion ha do 
buBOur loa medioe y prooedimientoa para su ouproaidn# En se- 
gundo lugar, el penoamiento oarteaiano aobre la libortad hu­
mane apareoe on el oontexto de la polémioa dol libre arbitrio 
que ee produoe en el eiglo XVI, y ae mantione durante todo el 
XVII# Hay, ouando monoa, una influenoia ambiontal do la dis­
puta teoldgioa originada entro el toniota Ddhoz y el joculta 
Alolinat que, prooumi biomonte, Descartoo oonooid doc de eue alloe 
de aprendizaje. No quoromoa deoir oon ollo que nuoctro autor
(691) Vid#, S.Kébade, o.o.. pg 133#
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asumiSBe fntogra o eubstanolalmante la dootrina da Kollna, pa— 
ro el, quo do las doo poeloionaa on pugna, la da aato Ultimo 
irfa méa de aouordo oon au propio ponaaxaianto a intorda al 
aoontuar poaitlvanonto la autonimfa humana, fronta a la to- 
aio da la promonioidn fiaioa del tooiaao, aadianta la dal 
oonourso elmultdnoo quo, afootando a 1# propia oonatituoidn do 
dal libre albedxrlo y aua movimiontoa, no auprina, ain embar­
go, la indifarenoia* Heoordamoa tambidn al in tanto da Deooar- 
tea da introduoir omao libro da taxto an loa oolagioa jaaul- 
taa aua Prinoipia Philoaopkiaa. lo qua noa abliga a oonoa- 
dar qua, para favorooar aato intenta, la obra no podia eon- 
tener opinionea abiertamanta oontradiotorlaa oon al nolinia- 
mo dofandido por la Oompafila da daado# Daaoartaa nunea habrla 
da nagar la libortad da indifaranoia, antandida, no ya otmo 
al grado Infimo da la voluntad, aino, muy aapaoialmanta, oo­
mo la "faoultad pool ti va qua tanamoa da datarainamoa a uno 
u otro do doa oontrarloa" (699), an ouyo habar ha da oolooar- 
ea la asq>litud do la libortad, qua oonaiata on "la gran fa- 
oilidad quo tonemoa do detominamoa, 0 an al gran uso da 
aeta potonoia positiva qua tonemoa da aoguir lo paor mientraa 
oonooemoe lo aojor"(700)*
Pero pasomos a la ooneidoraoidn da otroa toaaa qua 
sur gen oon ol planteamionto miamo da la problamétioa exia ton­
te entre la veraoidad divina y el problema del error* fin ol 
trauouroo do laa Moditationea la universalidad da la duda, 
lograda con la prooenoia del "Doua daoaptor" y "genius malig- 
fiUB", queda rota por la avidenoia India ou tibia dol "oogito"*
(699) A Keroenne. 27 do Tayo do 1*641, A*I*III, pg, 379*
(700) Ibid*, pg. 380.
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Postorlormonte, not* onoontratioa con una eltuaeién, en algén 
eentido, opuecto, ya que, encontrado Dloo y eu voraoidad, 
auzge una eltu&cién de beoho que pareoe ponur cn ontiedicho 
aquella adquieloléni el error# Desoartee eo oncuontra, do 
eata forma, obllgado a ooordlnar los doe extremos* ul "poue 
oontlrl non posset" es un enunolado oon validez universal, 
y ein embargo, alii #std el error que indioa exporienoialmunto 
lo oontroriot Desoartes, intontando suporar tal situaulén, 
oolooa el error dentro de la aotividad libre del houbze y lo 
considéra oomo un fendmeno eiompre suporable*
Aunque el ongaRo pueda pareoer una habilldnd y ou- 
tileza, tal oomo so seRala en el oomlonzo do la IV I*-ditaoidn, 
siempre ee mues tra de malioia y debilidad* Eote era ol c..eo 
de "genius mallgnua", un artifiolo motodoldgioo ouya importan- 
oia ae enoontraba en el heoho de ser el dltimo nlvel, junto 
al"Deus deoeptor". que fisoalizaba y mantenla la duda. cro 
los doe son anulados, rdpidamente, por la nuova univeruolidad 
que dtmana de la veraoidad divins; una roalidad total y per­
manente que impide, inoluso, poder oonsiderar al Uruador au­
tor de mentiras piadosas, oomo las que puede deoir ol mèdioo 
al paoiente, o el padre al hijo. Di tales formas oe oncuentran 
en las Dégradas fisoriturae, hay que ooneiderarlao oomo sirabd— 
lioao y metafdrioas, "aoomodadas a la oapaoidad dol vulgo"(701). 
Dios ea sdlo el autor do la verdad "intolootual" y "sonolble", 
y el error, desde ou dmbito, no oo mds que una ncgnoidn.
Donoi({ulontcinonte, la veraoidad divina, dontro del 
oiatema oarteelano, no eo sdlo un orltorlo quo puxmita la oon-
(701) Vid. Ob jcct.oGO. *y ^eoundae .vonp.A.''?. VII.p/a 126 y 142.
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flanza en el poder de la memoria, o que mantenga oonetante # 
la vordnd, oino que también ee una exigenoia ontoldgioa, y no 
un mero valor moral aobreaRadido* Esta veraoidad ee man tien# 
en BU entera positividad dentro de la miema infinitud del eer 
do Dioe, de tal manera que Deaoartee indioard en lae Sextae 
itoeponaionee que es impouible a Dioe eer engaüador, ya que la 
esenoia del engailo es un no-eer oon el que no puede tener 
trato el Ser eumamente perfeotoi
"Quod autem ropugnet hixainee a Deo deoipi olare de.» 
monetratur, ex eo quod forma deoeptionie eit non 
ene, in quod non poteet ferri euumwm en#. £t ia 
hoo omnos Theologi ooneentiunt, «anieque fidei 
Christianas oertitudo ex hoo pende# , Our enim 
révélatis a Deo oredereaue, ai noe interdua ab 
ipso dooipi arbitrareaurlK702)*
He aquX una dootrina que se mantiene eaastante a 
lo largo de toda la obra oartesiana y que enouentra eu natu­
ral oomplemonto en lo que esoribe a Olerselierl "La verdad 
consiste en ol eer y la falsedad s6lo en el no-ser, de mène­
ra que, oomo la idea de infinite oomprende todo el eer, oom- 
prende todo lo verdadero de las oosas y no puede albergar en 
si nada falso"(703)• Esta misma opinidn ya habia apareoido, 
previanente, en el Disoours de la Méthode al deoir quel "ea 
évidente que no répugna menoe admitir que la faleedad o im- 
perfeocién procédé de Dios, en ouanto tal, que admitir que 
la falsedad o imporfoocién prooede de la nada"(704)#
(702) pextae reaponajonea, A.T.VII, pg# 428,
(703) A Cloreolier# 23 do Abril de 1,049, A#T,V, pg 356,
(704) D.M,.XY p., A.X.VI, pga 38-39*
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ix» eato manera, las Iilpètesio dol "Doua docoptor" 
y "f anlua oallmue", sogdn el ordon de lao razones, no son 
vdlldas UU8 que oon antoriorldad al dcocubrlriionto del Dloo 
verdadero, omnipotente, infinito y veraz, para qulen ounl- 
quler intente de quorer engaflar no séria n'o que una seiial 
inequivooa de debilidad, y por lo tonto, os imposible enoon- 
trar tal posibilidad en eu oonoepto, puesto que séria una 
nota oontradiotoria oon el oonjunto infinito de sus porfoo- 
oiones* La fuente de toda verdad exoluye, por naturaleza, 
formalmente toda falsedad# Oontondo oon Dios y su veraoidad, 
no tiens ninguna valides la univeruolidad do la duda lleva- 
da, ya sobre los oonooimientos intoligiblos, ya oobre lus 
ensohanzos surgidas por mediaoién de loo sentidos. Dlos ro- 
valida, oonsiguiontomente, toda euerto de verdades de lus que 
eo oapas el hombret
"Nuno autem, postquam inolpio meipeum moaeque au- 
tliorom origlnis melius noose, non quidem omnla 
quae habore videor a seheibua, puto oose tomoro 
admittenda; sed neque etiam omnla In dublum rovo- 
oanda"(705)é
En oontrapartida al polo superior del ser, on el 
que, oomo aoabamos de ver, ni habita, ni tiens oilgen la fal- 
aedad, noo enoontramos oon la nada, oondioion general y pri­
mera del error, metafiaioamente hablando.Y entro ellos el hom­
bre quo, oomo ser oreado, purtioipa del ser y de la nada, por 
lo que no eo extralïo que en eu aotividad libre pueda llogar 
al error. Preoisamente on este eentido se pronunoia Doucar- 
tes al eoorlblr quel
(705) KGd. VI, A.Ï.VII, pfcs. 77-78,
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"•••me tanquam medium quid inter Deum et nihil, 
sire inter eummum ene et non ene ita eeue oone- 
titutum, ut, qua tenus a aummo ene sum oreatua, 
nihil quidem in me sit, per quod fallar aut in 
errorem induoar, sed qua tenus etiam quodammodo 
de nihilo, ttive da non ente participe, hoo eat, 
qua tonus non sum summum ene, denatque mihi quam- 
plurima, non adeo mirum esse q;&ed fallar" (706)#
Para pasar de la poeibilidad aetafisioa del error 
on el honbro, por ser éste un medio entre el eumo ser y la 
nada, y partioipar de esta dltima, a su aotualieaoidn, se 
requiers de la aotividad libre de la voluntad que vaya aia 
allé de lo que ponoite su reeto uso(707), que abandone el 
oampo de la evidenoia y ee lanee al terreno brumoso de la os- 
ouridad y oonfuoién. Kl error no oonsiste més que en el mal 
uso que ee haoe de una faoultad por la que, ei bien el hom­
bre ee aseneja a Dios ya que se experiments oomo infini ta for 
BU aotividad inoontrolada manifiesta la imperfeooién y pur- 
tioipaoidn en la nada,
En todos los momentos de nusstra exposioién dsl 
tema de "Antropologfa y error" nos hemoe enoontrado oon la 
neoeoidad de partir desde el propio hcaabre y eus faoultades 
oreadaei y en lae opneideraoioneo sobre la voluntad, surgis 
ésta oomo el faotor por el oual el huabre més se aseme ja a 
Dios* ïodo ello obliga a un nuevo tratamiento de la proble- 
métioa en relaoién oon sus motivaoiones religioseui y teold- 
gioas# Éotas, unas veoes subyaoen a la exposioién, y otras,
(706) I^l>i-!rwed. IV, A.I#VII, pg. 54
(707) Vid. l%o., pg. 5b.
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BO muoütran explfoitoncnto; pdro en ambom oaaos detonnlnan 
y condiolonoa omplianionto el tratomionto y Boluoloneo de la 
ton^tioa oarteelana dol error y do la llbortad#
J«P*dartreÿen su eneayo "La liberté oart^Blonne**,ad~ 
vlorte una perfoota ooordlnaol6n y equlvalonola entre les oon- 
ooptoa de libertad cartealana y oriatianafLl honbre carte» 
aiano y el honbre cristiano aon libroa para el mol, no para 
el blen^para el error,no para la verdad«Dioe, por cl oonoureo 
de luoea naturulee y ecbrenaturolea con que loe diepenoa,lo8 
conduce de au mono hàoia el conooiniento y la virtud que ha 
elegido para elloa;nc tienen n^a que dojarse llcvar;todo el 
mérite de esta aaoeneiân lea eegulrd naturalmonte.üin embargo, 
en la nedlda que elloa aon nada,ae eooapan, aon libree de re» 
tirar au mano y de eumerglMe en el mundo del pecado y del 
no»aer"(70Ô}*0on aeta orientacién del problema,J, P. :jartre no 
haoe otra ooea que fqulparar laa actitudeo teol5f Icaa y antro» 
polâglcaa de Descartes en au Itotaffaloa de la llbortad,
F,Alqul6, por eu parte, oon una orlont.oldn contra­
ria, eoilola el orlgen human£atioo de la toorfa cartoolana de 
la llbortad, aflrmando que "la gracia no Interviens para's,nue 
que aelmllada a la raz6n"(709). y, haclondo eopoolnl hlncapl6 
en lae concluelonee carteelanaa, docldird quo esta dootrlna 
ee"m^e humanletloa que proplamonte crietlana"(710), aunquo en 
eue origonea haya olguna almllltud y depondenola oon la doo­
trlna blblloa,
(7üd) J.P.üartre, La liberté oartdelenne.on " J l t u a t l o n e  I", 
jCeeale J r i tlquoe,lîrf,G a l l i m a r d , / a r i o  1947,pg,3ü4«
(709) r.Alqul4, 0,0, pg, 283.
(710) Ibld.
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JaAîarltaln tompooo dssoonooe el problema y, ponlen-» 
do el aoentOy no en la liber tad humane y eu dependencia a 
Bios, elno en la oertoza que produce le évidente, decide que 
esta teorla cartoslana "estÂ coplada direotamente de la doo­
trlna teol6glca de la fo. Le que nceolroa oonceblmoa Clara y 
dletlntaiaonte es Infullblomente verdadero pcrque eetd garan­
ti zado por la veraoldad dlvlna, del mlemc modo que les mrtf- 
ouloe de la fe oon Infallblemente verdaderoe por eetar garan­
ti zadoa por la autorldad del Dice revelado"(711 )$
8 In entrar en una oritloa del con junte de oplnlonee 
expueotae por estoa autores, que, en muchce eentidos, nos pa<» 
recon Inaceptablea, hay que reconocer que, independientemente 
de lae concluelonee a las que se Uegan, mmnlfleetan dos as«* 
pootoB, fntlmamente relacionadoe entre s£, que iaolden direo­
tamente en la tondtloa que nos coupa# JU primero iris ecbre 
lae rclaolonea nutuae entre la llbertad dlvlna y la humana, 
Qlendo la primera la oroadora de laa verdades etemae, eln que, 
por otra parte, sea contradlctorla con la llbertad del hœa— 
brei de te pucde eleglr llbremento y dar pasc a la Imperfeocldn 
del orror* t:l oogundo aepooto Inoluye les problemas de la 
evldonoln do la luz natural de la razdn, y de la llumlnaoldn 
dol OQplrltu por la gracia dlvlna, que eeolarecen la mente 
del liombre y dotormlnan a la voluntad en un eentldo, eln que 
nlngttna de las doe oupongon eer obetdculcs Inealvablee para 
una oleccl6a oontmrla que conduaoa al error y al pecado#
(711) J,îlRrltaln, El euoiïo de Ueooartee. trad, de A.iC.üvanas- 
oliil, Blblloteoa Pue va, i3uonoa Air e 1,956, nota 26, 
pg* 137#
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Uapftulo III Sobre el orlterlo do verticldad divine»
He aqui un toma que enraiza en lo nuls proiundo do 
la filoaofla oartoalana j que ae extlonde por loo compos dol 
m4todo, de la teorfa del ounoolmlonto j do lo motoffoloa.
1)1 om, autor de todae .las oosas exletcntuo.en go;:eral, y do 
lae faoultades da oonooimlento, en particular, lio provlsto 
al hombre do loe medloe y prooedlmlontoe para porfccclonar 
sue dotee naturales, tan to en la bilsqueda de la vordod.oorio 
on la suprosidn del error# La metodologfa carteelana fragna 
oon la fundamontal exlgonola da la evldencia, que, cono orl­
terlo, no ee dnloo, ya quo cuenta oon ofcro quo no comporta 
oofflo reepaldo fundamentador# El n^todo de jeuoartoo no es 
exclufilvamente zoatom^ tloo, nl su oi^ s /:onulna oncncia oo ro- 
duoe a un prooedor matem^tloo. Lo mlono quo lac verdadcs, 
etomae y oontlngentes, dependen de la voluntad dlvina, el 
n^todo oatâ exlglondo, deede eue comionzoe, una fundanonta— 
ol6n metalfeloo—teol6gloa por la cual pooda paoar a fcrmar 
parte Intégrante del olstema, eln 11ml tar re a etr uii noro 
ailadido supereetruotural, o un conjunto de recotae piÆotlcns 
para el quehaoor flloa6floo»
Hay, ndendo, un doble Juogo orltorlel entre la ovl- 
doncla y la voracldad dlvlna» Luton doa crltorloo tienen au 
oeiitldo proplo dontro del tena do la vordad  ^ dol error# Lao 
dlntlntna concepclonoe quo de la verdad so dcflcndnn iinn de
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reperoutlr on la eleool6n dol orlterlo, de tal manera que, 
el la verdad ee entlonde, ya oomo preeenolalldad, ya oomo 
oorreapondenola y oonforoldad, la flloeofia oarteelana ha 
de exlgd-z* doe faotoree orlterlalea qua oertlflquan de oada 
uno de estOB doe tlpoa de verdad.
El prlner ee el orlterlo de evfdeoola, y su canpo 
de apllcnolda se enouentra 11ml ta do espaolal y tesqporalmente 
a lo actual y direotamente presents a la oonolenola. Ea on 
orlterlo del "aqul" y del "ahora", que surge y se aantlone 
median te el anAllole en profundi dad del "ooglto**» En las yiedl— 
tatlonea, al flnallzar el prooeso de la duda, y despu£s do 
haber obtenldo ol "yo", ee nos dice quo esta primera verdad 
on el orden eubjotlvo de las rasones es neoesarlaaente ver- 
dadora "slenpro quo" se plensa en alla# El téxnino utillea- 
do para oeta prooleldn ee "quandlu"» que indloa la exigea- 
cia do una Intuiuj 6n aotnal de algo que, por otra parte, ha 
do portoneoer n Ix intorlorldad oognosoltlva dsl sujete#Si, 
doodc eute reducldo e inoetable mundo de la evldencla, quere— 
nos avanzar ospaolal y temporalmente para conooer aqualias ca­
sas que w6lo son Indlrootamente presentee a la conolenola, c 
que 80 onouontran al final de una larga cadena deductive, se 
plerde ol prlvlloglo gnooool6gloo que gozaba el punto de arran- 
quoé
Lodlanto el proooo de la deduooldn, la evldonola 
quo, en un prlnclplo, se enoontraba en loo primeros eleoentoe 
de loa quo so partld, so ha trasladado a las concluolonos. 
golgue sic Ado vord-aduro aquollo que fus Intuldo oon eviüen- 
ola, pcro que nhcra s6lo se mantiens en el recuerdoY Éste es 
el prluur motlvo por el que Desoartes neooolta un nuovo orl-
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tprio por el quo aumontar el oompo temporal da la validez 
dol prinero*
£n sogundo lugar, el pennamiento oartoolano, tan- 
to on flloeoffa oomo on olonola, no oe roduoe a un ex tudio 
dol mundo de lue ideas, ni pue de deolree que para Boocartos 
b61o tienen interne aquellao oionolns que no exijon la pro- 
eenola de eue objetos en el mundo real» Ou oiotema llcga has- 
ta la realidad de laa oouas exietontes, eln onoorrnree en 
el dmbito de loe poaibles» Pero esta Intonoidn, sin embargo, 
oolooa a Desoartes en una poaiol6n oompromotida, puouto que 
oon ella ha de abandonar, esta vez "oopacialrionto" el cam- 
po inmedlato de la conoienoia» ^Qulën puodo garantiLur que 
las ideas representan oon fldelidad o validez lae coeas'i Nuo- 
vaiaents apareoe la neoeeldad del orlterlo de voraoidad dlvi­
na para mantener la oreenola en el valor représentatlvo de 
las Ideas, y en la exletenola de las mlsmaa oosae.
SI todo elle se relaolonara con el proceso de la du­
da, eetarfamos obllgados a oonolderar que oon ella oe rechaza 
la oonflanza aorltloa que, desde la Infonola, ee ha ooncedldo 
a les sentidos» ^o6mo volver a oonceddroola ol el "yo" s6lo 
me evldonola de un mundo de aotos aubjotuuloo y do unaa Ideas 
InmedlataSi Y adoro^ o de elle, reuulta que la menorla ne ha 
engailado oon exceslva freouenola, y muchno cooas que orofa ha— 
ber porolbldo oon cullolente olarldad, hon reoultado faloao 
doonuds. iCdmo puodo oonflar en esta menorla que adolcce do 
una gran debllldad, y odno saber ol aquellao vordndoo, Intul- 
dao on un tlorapo pnoado, elfpion slendo ntiora vorda ioras*; La 
nocoui.lid lo un ci'it rlo,mds aripllo quo ol do ovi loncla, oo
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total. ftoBulta Includible el auxlllo de la veraoldad dlvlna 
para rcopaldar y fundanentor el primer orlterlo de verdad.
Y uni, dosde estas exlgenolas, el Bios veraa de Desoartes no 
pucde conslderaree oomo un "Doue ex machina". ya que s6lo £l, 
ma dion te su o one tante auxlllo, afimtlene efloasmente la oonflan- 
ea en las ovldenolas pneadas, y en un inmdo que ao ee redu­
ce a mera lluol6n#
i'oro veamoB las Implloaolones que este oonjunto de 
ouostlonâB orlterloldgloas tiens en la problemdtioa del error# 
xara que dsto ee d4, hemoe exlgldo deeds lae primeras llneae 
de nueetro trabajo dos factores# una oonolenola de reotltud, y 
una no oorreapondenola oon la verdad. Ouando nos hemoe referi- 
do a la duda, honoe viato oomo data ee lleva sobre las raeo— 
nos lurmalcB de usontimiento, de tal aanera que, al final de 
la orltien que eobre ollas se lleva, se mantien# reoplande- 
uionto la validez do una de ellaei la de la evldonola# Esta 
razdn formai de aBontimionto da una oonolenola de reotltud 
oorreota, fronto a otraa que ee oonetltuyen en oondlolones 
oubjetivas y formules de error. Pero, en eogundo lugnr, para 
que oo dd este fondmcno, ou requiers un oontenldo que no oo- 
rrosponda a la verdad, y oe, preolsamonte, la veraoldad dl­
vina la que noo Infunde oonflanza flime en la validez obje- 
tlva de loo uontonldoo de conoclnionto, al mantener la oon- 
tlnuidad de la vordad a lo largo del tieupo, y la oorreanon- 
denola entre el mundo de las Ideas y el de las ooeas. 21 Dlos 
es la fuento do la verdad y au dnloo orlgon, es el dnloo sor 
que puede nonbnr con la oonoepoldn del mundo cono oonjunto 
de fnlsodndoa o ilunionos.
Voamoo ooto plaiitoomionto detenldnnonto y oobre loo
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textOB oortOBlonoa# Para ello, diatlngulmoa motodoldrloamon- 
to tz*ee momentos. L I  priraaro Inoide en ol proplo orlterlo do 
veraoldad dlvlna y eu campo do aplloacidn, tiaoidndoro oar go, 
a la VOS, de la eumleldn de todae laa vordadoe a la voluntad 
dlvlna. El Begundo memento atlonde a la oplloacldn do euto 
orlterlo en ou vector temporal. Y ol toroero reooge loa p.b- 
peotOB funolonalaa de osa veraoldad dlvlna. oomo eootdn de 
las ooeas oreadas, y el heoho de que edlo a ou travds puede 
llegaree el ooncolmlonto olorto do un nundo conaible.
Fara Deeoartoa, en un principle, fue la 'Jatcmdtioa 
el ouorpo de dootrlna mds oonsletento y ol primer anoyo en b u  
luoha oontra el eeoeptlolemoi pcro loo intorosoo gcnernloo 
del autor no maroharon sle:.ipre por loe derroteroa do esta olen- 
ola, y se dedlo6 oon todas b u b  fuerzas a buooar una expllca- 
ol6n raolonal del mundo real, oon lo que la evldencia que ha- 
bfa enoontrado en las disciplinas oatondtloas resirltaba In- 
euflolente para su nueva Investlgooldn. ,ero, Incluoo den- 
tro del dmblto maternétloo, Descarteo tonla oonolenola de la 
necealdad de un apoyo cuSe firme que el de la ovldonola de 
loe objetoa de esta olenola. Los eoc^ptloos hnblon conoldera- 
do que taies olenolas no podian produolr on ol oujoto total 
oorteza, por lo que reeultaba ImproBclndlble buooar un fun- 
damcnto en ol que las noolonoo matemâtlcas tuvlouen ou m z 6n 
de ser. Este fundamonto habrla de encontraroe on cl conocl- 
mlcnto vdlldo de la exletenola de Dlos, 81 loe eno^ntlcos hu— 
bloBon reoonooldo eu exlstonola no podrlon haber dudado de 
la evldencla de las Natemdtloaei
"Jlxl voro üoeptlooB de vcrltntlbus Ceometrlols 
dubitatui-Qs non luloeo, ol jowa, ut par oct, ag- 
noulocent, quia, oum lotao vei-itatoa I'cono trloae
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Bint admoduta perapiouae, non habulseant ullaa coon- 
Bionom do 11# dubltandl, el eoluieeent ea omnia, 
quae persploue Intelllguntur, eeee vera; hoo autem 
In Buffiolontl Del oognltlone oontlnatur, atque 
hoo Ipsum eat medium, quod In numerate non habeant"
(712).
Los eeodptloos pus den Tsr que ios oonoolmlentos m -  
temdtloos eon olaros, poro,al dsaoonooer la exletenola de Dloe 
y au veraoldad, no pueden oonolulr que tale# oonoolmlentos 
Bean verdaderos. Dlos,oomo orlterlo de veraoldad, "tiene una 
imaensa fuoundldad tnos80l6gloa, porque, en realidad, ee ^ 1 
qui on haoe feoundo el orlterlo de olarldad y dlstlnoldn; y 
no s6lo eoto, olno que al eer ml oreador este Dlos veraoisl- 
mo, no pus do monos de adoptar una posturS ds oonflsnsa fren- 
to a la nnturaleea y funolonamlento ds mis faoultades"(713).
Hay, oonelguientemonte, una prioridad del orlterlo 
do voraoidad dlvina sobro ol de evldenola, de tal manera que, 
00110 83 Boilal I on las Kadltatlones. para aoabar oon la duda 
de forma radical oa nooeearlo demostrar la exletenola ds Dlos, 
ya quo Ignorando eoto, no ee puede estor totalmente olerto 
do nlnguna otra coQa(714)« s6lo un Dlos Infinitamente perfoo- 
bo puodo sor el orlf en total de la verdad, y su mds radical 
aslonto, mlontras quo,cuanto menos perfeoto se suponga a tal 
autor, inds proollvo al error ha de oonslderarse al hombr8(7l5).
(712) A Agooto do 1.641, A.I.Ill, pg. 433.
(713) wTTZbo'do, 0.0., pco. 129-130.
(714) ed.ixi.A.r.VII. pg 36i"Ut autem otlaza 111a tcilntur,
quanprimuia oouurrot ouoaslo.oxaalnare dobeo anslt Doue, 
et,Hi uit,nn poaelt euuo dooeptor|hao enlm ro If^crata, 
non vldeor do ulla alia plane oertus esue uuquaia posse"
(715) Vld.o.o.pr, 21i"..,quo minus potuntem orlglnln none au- 
tiiorof.i aoulgnabunt.eo probablllue orlt rao taia Imptrfoo— 
tui esse ut aoapor foliar".
11
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Esta prloridad oriterial Inpllcada ou la veraoldad 
dlvlna ha de entondoroe en dos eentidos Intlinacionto uni dos 
entre e£* Por una parte se apunta a la oxlotendu do un ros- 
paldo de toda peroepol6n olara y dlstlnta, y por otra, oe 
eignlfloa la depondenola de todas laa vordadoa a la Vordad. 
Laa peroepolones évidentes, taies oomo luo quo ao dan en el 
oampo de las Matem4tloaa, musstran unou oontonldoo que no 
pueden surgir de la nada, elno que dependen de Dlos. don tan- 
do oon su total perfeool6n, ee puede concluj.r con vordad que 
tanto estas peroepolones oomo loe juloloa quo en ollas ee 
hooea, han de ser verdaderos# A esta conclvxilén oo llcga on 
las Medl'fattlones a trav4s de dos tlpos de deiiiostraol6n, di- 
reota # Indlreota, seg&i ae porta de l&o pxoplao ideas,
0 ds la oapaoldad dlvlna para la produoclôn de la vordad. üu 
el primer oaao nos enoontramos ouando se dloe:
"•••omnls Clara et dlstlnota porooptlo proouldublo 
est allquld, ao prolnde a nihllo eooo non potent, 
sed neoesuarlo Deum autliorom hubot, Douzri, Inquom, 
lllum sunme purfoctuia quom fallaoom osoe zopug- 
nat| Idooque proouldublo oot vora"(716).
Y looallzamoe el segundo en las primorao llneao purtcnoclontoa 
a la Éoxta Hedltaoldn:
"Lt quldon jam ad mlnlnun solo 111ns,quatonuu uunt 
purae Inthoseoe objeotum,pocoe 6xlotoro,qi’nndoqul— 
dem ipaan olaro ot distincte porol.lo. Non onlm du- 
blum est quln Doue ait oauax on ornnia cl.' loiundl 
quae ogo olo pcrclplondl oum oapnxjnihilquo unquoia 
ab lllo fioi’l non pocco juuicavl ,ului prop Lur hoc 
quod lliud a no dlatinoto wojoli i ru uparuot"(717).
(716) o.c», ..od. 1V, il. 1.Vil, pg. 62.
(717) 0.0. , Mod.VI, A.T.VII, pg. 71.
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ïodo octo oonjunto de notas puntuallzantes del 
penuuialonto oartcalono sobre si orlterlo de evldenola y ru 
fundaiaontaol6n en el de la veraoldad dlvina, puede rastrtar- 
so tojnbl^ n en el roato de laa obras fllos6floae fundamenta- 
les del autor. Y ac£, en el Blsoour» de la Méthode advlerte 
que la valides del primer orlterlo se oonsollda en su depen- 
denola del eegundo. 81 las Ideas olaras y distintas son oo- 
sas realas y tienen a Dlos oomo oausa, han de ser verdade- 
ras, nl entras quo aquellas que enolerran falsedad, es deolr, 
las que oontlonen algo osouro y oonfuso, partiolpan de la 
nada, y se onouontran en el hombre porque £ste no es total- 
non to porfooto(718}« De este modo, ocsioluye Desoartes que:
"si no Bupldsomos que todo lo que en nosotros es real y ver- 
dndero proviens de un ser porfeoto e Infinite, por olaras que 
fuesen nueotrae Ideas, no tendrlamoa nlnguna ras6n que nos 
asogurara quo tienen la porfeooldn de ser verdaderas"(719)#
Y de la mioTon nonora conoluye en el art£oulo XXX de la pri­
mo ra parte do loo Pilnclpla rhllosophlas, ponlendo el aôen- 
to on la adoounci6n de la luz natural para oonooer y aloan- 
Eor la vordad»
"•••lumen naturae, sive oognosoendl faoultaten 
a Deo noble datom, nullum unquam objeotum pos­
se attingere, quod non ait verum, qua tenus ab 
Ipoa attingltur, hoo est, quatenus olare et dla- 
tlnoto perolpltur"(720).
Pero, si 80 da esta preemlnenola total dol orlterlo
(718) Vid. D.<. .. IV p., A.Ï.VX, PG. 38•
(719) 1*0.« i. J •
(720) t'r. P h t p.i, art ; XX, A.Ï.VIII-1, pg. 16.
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de la veraoldad dlvlna, papel corrooponde al do la ovl-
denola, dnloa forma de asontlmlento vdllda quo nos queda al 
final del prooeao de la duda, y que, oomo oritorlo, apareoe 
en la profundizaol6n analltlca del "yo"v üreemoe que oada 
uno de eatoe doe orlterlos ee oorrosponde oon oada una de 
laa dOB oonoopolonea de la vordad que pueden aproolaroe en 
Deeoartea. Mlentras quo el orlterlo de evldonola ee relaolo- 
na oon la vordad entendlda oomo patonola, el de veraoldad dl­
vlna sertlfloa la oonaervacldn en el tlompo do lao vordadoo 
que ya fueron Intuidas y que ahora poimanocen on la noraorla, 
a la vez que haoe eapeolal referenola al torn de la vordad 
oomo oorreapondenola entre laa Ideas y lus oosas, cuyo oo- 
hoolmlento s6lo ea poalble a travée de las pilnems, unlooa 
objetoBi dlreotoo e Inmedlatoa. de la oonolenola. A todo 
elle habria de eumarae el papel de revalldaolén oonotanto 
que lleva a oabo la veraoldad dlvlna: al aer Dlos el oreador 
de las verdadea exlstentes y el iSnloo faotor capuz do garan- 
tlzar la verdad de lae Ideas, s6lo el puede oonvertlrse en 
reepaldo seguro del orlterlo de evldonola:
"Si enlm Ignoraremue verltatem omnem orlrl a Doo, 
quamvle tam olarae easent Ideae nostrae, non sol- 
remus eae eeee veraa, noo noe non falll,eollloot 
oum ad eae non adverteromue, et quando uolun re- 
oordaremur nos lllaa olare et dlotlnoto perolpls- 
ee. Allas enlm, etlomei neeolamua eeoo Doum,quan­
do ad Ipaaa verltntee advertlmus, non pououinua de 
Ils dubltare; nam allae non pouaomus doinonetrare 
Deum eeee"(721).
(721) J.3.. n.'l.V, pg. 178.
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jJe este modo, aparaoen doa puntoa importante#; el 
prlmero es el de la dependonoia dlvina de toda# las verdades„ 
y el eegundo, Inoluye la serle de preolslones nooeearla# pa­
ra la looallzaoldn exaota de los £mbltos gnoseol^gloo# en 
loa que oada orlterlo tlone su espeolal aplloaclén* Por lo 
que se reflere al segundo pUnto, ouando si hombre dirige eu 
atenol6n y advlerte una verdad olara y dlstlntamente, basta 
oon el orlterlo do evldenola# ^ero el #e oambla la dlreool6n 
de la "aoles mentis" haola otro bbjeto dletlnto, desapareoe 
la evldenola que dsl prlmero se ténia, qusdando s6lo su re- 
ouerdo. En eato oaso, puede oourrlr que apareeoan rasons# 
que hagan dudar de aquella prlmezra evldenola, oon lo que, si 
el aujeto eetd en un prooeso deduotlvo, tal oomo oourre en 
la "solentla oonolualonum" # neoesltari un nuovo orlterlo que 
mantenga la segurldad de las verdades ya adqulrldas, eln ne- 
oealdad de volver oontlnuamonte sobre los pasoa ya réalisa- 
dos, y, oouslgulentemente, sln obllgacl6n oonstanto de aten- 
cldn sobre las xasones do las que han derlvado las oonoluslo— 
nooi "oum non ampllus attendlmus ad rations s ex qulbue Ipsas 
deduxlmus"(722)# sobre estas ouestlones volveremos pronto, 
con el eutudlo do las uoordenadas"eBpaclo—temporales" en las 
que se deearrolla el orlterlo de veraoldad dlvlna# La deduo— 
ol6n, por su parte, oomlnando a travds del tlempo, se refe- 
rlrd al vector toupoz'al, ya que, si la intuloldn cuenta oon 
el oaraoter de Instantduea, la oadena deduotlva se Interna 
en un proceuo temporal en el que no puede mantenerse la tota>- 
lldad oon evldencla de preeenolalldad#
(722) üeoundae Aospvnolones,A.I#VII# pg# 140#
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/intes do ello, ob prcoiHO advortlr quo toio el pri- 
Viloglo quo oorresponde a Dlos oomo orltorlo le vlene por el 
beoho de eer el orlgen de la verdad* Do &1 procédé y depends 
toda la verdad* Inoluso laa llama dae" verdades etc mas", quo 
tienen au donlnlo mds eopeoifloo en las oienclan exaotas, se 
orlglnan de un aoto oreador de la omnipotonoia dlvlna; y nul 
"la exletenola de Dlos es la primera y m^o etema de todas 
las verdades que puede haber, y la dnloa de donde prooodon 
todas las dem^s"(723)*
Dlos es la primera verdad en el orion del ser, y 
todo el resto de verdades depends de su voluntad, oon lo que 
todas desoansan y se oonaervan en 6l median te un aoto de ro- 
oreaol6n oontlnua* Inoluso,lo évidents es verdadero y, en 
ouanto tal, ha de dupender de los proplos dealgnlos divines, 
de tal manera que parooe llolto admltlr que,para Doooartos, 
el orltetlo de evldonola tambl4n se iialla sometldo a la vo­
luntad Infini ta de Dlos* El Infini to sl^ qalfioa para nue otro 
autor el elomento al que hay que someter todo lo orundo(724)* 
Por lo tanto, todas las verdadea eternas dependen de la vo­
luntad dlvlna en la que tienen su orlgon,y no, cono al gui en 
pudlera Imaglnar, gel entondlmlento humano,o do cualqulor o- 
tro eer oreado* Estas verdadea son noolonoo etemae volunta­
ri amen te estableoldaa por Dlos desde toda la otornldadi
"Deo prolnde putandum est aetoinao vorltatoe pon­
déré ab humano lntellectu,vel ab ailla rcbuo exle- 
tentlbue,sed a solo Deo,qui Ipeas ab aetorno, ut 
Buiamuo legislator,Instltult" (725}•
(723) A Heruenne. 6 de i.layo 1.630,A.T.I, pg. 15ü*
(724) A Mexsonne.28 do Enoro l*641,A.l’.III,pg2g3»"car le n'ay 
jamais traitt6 de l'inflny que pour nio souunottro â luy, 
et non point pour determiner oe qu'il eut ou qu'il n'est 
pas".
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Todas lae verdadea évidentes, oomo las ds las lia- 
tem^tloao, han sido oreadas por Dlos, y son verdades por­
que prooedou de 6l» La evldenola que de allas se tient es 
vdllda y oorreota, sln que el heoho de una voluntarla Instl- 
tuol6n dlvlna pueda slgnlfloar nada en oontra de su eteml- 
dnd 0 ds su Invarlabllldad, dado que Dlos, oon toda su Infl- 
nltud de atrlbutos, es Inmutable y oonstantei
"Que les vérités mathématiques, lesquelles vous 
nommés etemelles, ont este establles de Dieu et 
dependant entièrement, aussy bien que tout le res­
te de oreatures# c'est en effalt parler de Dieu 
oomme d'un lupplter ou Saturne, et l'assuletlr au 
3tlx et aus destlnees, que de dire que oes véri­
tés sont Indépendantes de luy#.*On vous dira que 
si Dieu avolt establl oes vérités, il les pourrait 
ohonger oomme un Koy fait ISS lois; a quoy il faut 
respondre qu'ouy, si la volAoté peut ohànger"(726)«
Por Sütas raaones, oonvlene entender a la evlden­
ola eomstlda a la veraoldad dlvlna* Si todas las verdades, 
Inoluidas las xués évidentes, dependen de un aoto oresdor de 
la voluntad dlvlna, hay que oontar oon una IndAsoutlble su- 
bordlnaolén a Dlos de estas verdades y de su oorrespondlen- 
te orlterlo. En efeoto, reoordemos que en Desoartes no pue­
de hablarse separadamsnte de orlterlo y de verdad; las aou- 
saolonea de iiuot muestran esto oon suflolente olarldad(727 ) •
De todos los uodos, euta depondenola jerérquloa,entre lo 
oreado y el Creador, no Implde que, gnoseolégloamente hablan- 
do, oada uno de los dos orlturlos tenga su oampo de aplloa- 
olén espeoXl'loa.
(725) üoxtge iieaponaloneatA.X»VII*pg»436iy vld.E.D, 7-159-160.
(726) A  Moraenne. 15 de Abrll de 1*630.4.T.I, pgs 145-146*
(727) Vld* vupra, pgs. 256 y es*
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Al paear al estudlo del oompo rooervado al orlte­
rlo de veraoldad dlvlna, nos enoontramoa, en prlmor lugar, 
oon el veotor que hemoe dado en oallfloar de "temporal"«En 
loe prlmeroB poeos Interpretatlvoe por este terreno oabo ol 
pellgro de elmpllfloar / subeetlmar el papel orlterlal de 
Dloe, oonalderando eu veraoldad oomo simple garantizadora 
del teotlmonlo de la memorla# Aunque éste eea el elgnlfloa- 
do que OéHamelln le oonoede (726), no noe pareoe adoouado. 
filée oorreoto aerfa oplnar oon L«J«Book que "la exletenola 
de Dloe no garantlea la veraoldad de la memorla, lo que, de 
oualquler manera, aeria un abeurdo# En realidad, lo quo ga- 
rantlaa ee la poelbllldad de oorreglr loe erroree de la me­
morla" (729), De todaa laa formas, oreemoa que oon ello no 
termina la mlelén orlterlal de Dloe* A nuestro julolo, aquo­
llo en lo que se debe poner espeolal énfasls, al hablar de 
la veraoldad dlvlna oomo orlterlo, es, por una parte, en la 
Invarlabllldad y oonetanoia de las verdades en el tlompo, y, 
por otra, en la permanente aptltud eubjetual para oonocerlas* 
Oon esta doble émblto de aplloaoldn vélida, hay que leer los 
pérrafos en los que apareoe la neoeeldad del oonoolmiento de 
Dlos para obtener verdadera olenola, frente al oonjunto de 
vagas y mudables oplnlonee que poseerfa el hombre,do no oon­
tar oon su apoyo#
"Etsl enlm e jus sim naturae ut, quamdlu allquld 
valde olare et dlstlnote perolplo, non posslru non 
oredere verum esse, quia tamen ejus etiom sum na­
turae ut non posslm obtutum montlo In eandom rem
(726) Vld#ü.Hamelln, El aietoma de Deaoartes* trad* de A.
Ilaydée üagglo* Losada, .Monos Aires l#949,pcu 154-155*
(729) L*J*Declc, The fletaphyslcs of Desoartoe.e.o.pg. 146*
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eempor defigore ad illam olare peroiplendam, ro- 
ourratquo aaopo memorla judloll ante faotl, cum 
non ampllua attende ad ratlonee propter quae ta­
le quid judloavl, ratlonee allae afferrl poesunt 
quae me, el Deum Ignorarem, facile ab opinions 
dojloerent, atque Ita de nulla unquam re reram 
et oertam oolentlam, eed vaf^e tantum et mutabl- 
lea oplnlonee, haberea"(730).
Entre loe motive# de duda por loe qua el hombre 
puede dudar de la evldenola de loa objetoe, hay uno funda­
mental. A‘'Oz|iué pue do eoepeohar "ahora" quo, qulmém, no 
aean vélldae y verdaderaa lae evldenola# que tuve "antes"v 
Ro porque la memorla, slendo débil por naturalssa, tenga 
sue fallos, slno porque aoaso sea el hombre de tal natura- 
leza que pueda engaharee fdoilmsnte, Inoluso on aquellas oo- 
sae que pareoen évidentes| lo quo no es improbable, ya qua 
por experlenola eabemoa que hemos admitido oomo verdades oo­
sas que despuds, por otras raaones, han ten!do que ser éli­
mina das por falsas(731)* 3ln embargo, las dudas sobre la mu- 
tnbllldad de la naturaleza humana desapareoe an el moments en 
que se reoonoos la exletenola ds Dlos, orlgen Indlsoutlble 
de toda verdad. Oontando oon ello, puede oonoluirse que to­
do lo oonoebldo olara y dlstlntaments "ahora" es olerto, y 
lo seré "después", ouando la atenolén esté dlrlglda haola 
otroo objetos, Del mls io modo, tamblén es neossarlo oonoeder 
que,si "antes" tuvo lugar una peroopoién évidents, y"ahora" 
esté presents por el reouerdo, no es neossarlo un nuovo ané- 
llsls de las rasones que obllgaron al asentlmiento, puesto
(730) bUlU, Ued.V, A.X.VII, pg. 69.
(731) 1.0. iPg 70#"Possum enlm mlhl persuadera me tolem a na­
ture faoturn esoo, ut Interdum In Ils fallar quae me pu- 
to quom ovldentlsslme perolpere,oum prassertlm memlne- 
rlm ce eaope raulta pro vsrls et oertis habulsso, quae 
postmodum,aille ratlonlbus adduotua,falsa esse judloavi"
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que nl la naturaleza humana, nl los modes de oonocor, han 
oamblado* ïampooo la verdad ha variadu en el trasourso del 
tlempo* Ella ae mantlene oonstonte, gracias a la Innutabl- 
lldad dlvina,
Dosde esta Interprotaolén se do soar ta, on gran bio- 
dlda, la que considéra a Dlos oomo simple garante de la dobl- 
lldad de la memorla. i ara la proteoolén de loo pollgron y 
fallae de esta faoultad, Desoartes ouenta oon un elenoo de 
prooedlmlentos que se registre en un nlvel muy detormlnado* 
Burman habria de objetar a nuestro autor que, a pooar do la 
veraoldad dlvlna, "la menorla es falas. porque es débll"(732). 
La oontestaolén oarteelana habrla do eer tajante, ya que 
oada uno puede experimenter si verdaderamente se aouorda de 
lalgo, y en oaso de duda es Impreeolndlble "reourrlr a la eo- 
orltura o a ayudae pareoldae"(733}# Para Desoartes, todoa 
los medloe oon que ouenta el esplrltu humano para supllr la 
deflolenola de la memorla, ee rosunen en la préotloa del 
prooedlmlento metodolégloo de la "enumeraolén", ol oual puc­
de aglllearee al méxlmo mediants la utlllzaolén de una slm- 
bolêgla adeouadai
"ued quia haeo saepe labllls eut, et ne allquom 
attentionls nostrae partem In eudem renovanda oo- 
gamur Impendsre, dum aille oogltatlonlbus Inoum- 
blmus, aptlsslme sorlbendl uoum are adlnvenlt; 
oujus ope fretl, hlo nlhll prorsus memoriae com­
mit tenus, sed llberam et totam praesentlbus Idels 
phantaslam rellnquentes, quaecumquo erunt retl- 
nenda in oharta plngemus; Idque per brevlssimas
(732) E.B.A.Ï.V. pg, 140i"falllt memorla*,.quia Ipoa Imbooll- 
11s ost".
(733) Ib ld .
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notas, ut postquaa slngula distincts Inspsxsrl- 
crus juxta rsgulam nonaa, posslmus juxta wndaol- 
nom oonla oslsrrlmo oogitatlonis motus psrourro- 
rs et quomplurlma slmul intusrl'*(734)*
Para la oorrsoolén y supsztiolén ds la debllldad 
de la memorla, faoultad corporal que plerde progreslvament# 
eu oapaoldad oonforme pasan loe afioe(739)ÿ ee exige la oyx- 
da de unos prooedlmlentos metodolégiooe que suplan eue de- 
flolenolas. ï para mantener la oonflanea, no ya en esta m#- 
morla, slno en la naturalsaa jmmana y en la efieaola del oo- 
noolulento, es Impresolndlble oontar oon la veraoldad dlvi­
na, ya que edlo ella puede aeegurar al hombre de eu aptitui 
Qonstltuolonal para el oonoolmiento oieat£floo(736)*
Pero de nada eervlrla poeeer una naturalesa apte 
para el oonoolmiento de la verdad, ei la verdad mlama no et 
mantuvloxa oonstante* lie aqul el eegundo oasq^ o oertifloado 
poi 01 orlterlo ds veraoldad dlvlna en su veotor temporal, 
al haoer que las verdades etemae pezmaneeoan invariables, 
oon lo que se poslbilita nuevamente, ahora desde el sector 
objetlvo, una olenola véllda de las oonoluslonee* H.Oouhler, 
mantenlendo la misma oplnldn que otros muohos estudloeoe de 
Desoartes(737), se pronunola en los slgulentes tdrmlnosi"yo 
oreo verdadero lo que perolbo olara y dlstlntaments, pero
(734) iiofi.'xvi* A.ï.x, pgo. 454-455.
(735) Vld. nog. IV. A.x.x,pg. 379.
(736) A nefclue. 24 de r-layo ds 1,640,A.T.III,pge 64-65#"quia 
nompo tails forto sumus naturae,ut fallamur,etlam In 
evldentlsslmls) ao prolnde, ne tuno qui dem,oum lilas
ex lotie prlnoiplls deduxlmus,solentlam,sed tantum per- 
Buaslonem"
(737) Vld. E.Brehlor, La création des vérités étemelles dans 
le eysterao de Desoartes en"La Philosophie et son pa^é" 
iaris 1,940,pgs, 114-115#J.Laporte.P.O.pfiS.162-163i<to.
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Aoémo pue do prever que ml Intulolén oontinuaré slondo vor- 
dqdora ouando, por asi deolrlo, ealga del Instante en el que 
•ea aotualv La oueutlén no tlene eentldo més que en el eupuos- 
to de que lae eeenolae Intuidas sean seres oroados oapa- 
oes ds desapareoer y ser reemplaeados por otros. Lo que so 
garantlea es, pues, la permansnola de las euenolas que In- 
tuyo. ûloho do otra manera, lo que era vordad ayer, lo es 
Jhoy todavia**(738).
La segunda oosa que nos garantiza la veraoldad dl­
vlna es la exletenola de las oosas materlalou. lie aqui el 
isegundo oampo sn si que fruotlfloa este orlterlo. 31 Dloe 
mo es engafiador, las Ideas que tengo de los objetoo sensi­
bles no pueden prooeder dlreotamonto de él, nl de nlngén 
otro ser que no oontenga eu realidad objetlva formalmente, 
elno sélo ealnentemsnte. Pero es que.:, adomés, el hombre tie­
ns una natural InolÉnaolén a oreer que las Ideas sensibles 
prooeden de las oosas oorporalee; si talos Ideas, de alguna 
]manera, no partleran ds aquellas oosas, neoosarlamonto ha- 
biiamos de oonoluir que el autor de dlolia Incllnaolén es 
engaflosoi
"Atqul, oum Deue non ait fallax, omnlno nanlfos- 
tum est lllum noo per se Inmedlate latas Ideas 
mlhl Immltere, neo etlam mediante allqua oreatu- 
ra, In qua earum rcalltas objeotlva, non fomall- 
tor, sed eminenter tantum oontlneatur. Oum enlm 
plane faoultatem mlhl dederit ad hoo agnoscendum, 
sod oontra magnam propenslonem ad orodcndum lilas 
a rébus oorporels emlttl, non video qua rations 
pooset IntoUlgl Ipsum non eues fallacem.Ao proln-
(730) li.Gouhler.La pensée métaphysique do Deaoartes,e.o. 
pg.305.
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do roa oorporoao •xist\mt"(739)«
HO aqui el porqué de la oertesa de la exletenola 
de lae oouae materlalee, extemae al oampo noeoétloo de la 
oonolenola, y he aqui el motlvo por el que, en el traneour- 
eo de lae Medltatlonea. ee exige haber'4eaoetrado prevla- 
mente la exletenola de Dloe y su veraoldad para poder oon­
olulr oon olenola olerta la del mundo ejctemo.
freouentemen#, sln embargo, apareosn los erroree 
de loe eentidos, se reallean malas peroepolones y oomposi- 
olones, y, en general, se jusga Indsbldamente,aslntlendo a 
oontenldoa no évidentes. Ademis, hay oasos sn los que, a 
pâsar de la suma bondad de Dlos, la naturalesa del hombre 
se comporta oomo errénea y engaflosa(7IO)iQueda inoéltims o^on 
todo ollo, la veraoldad dlvlna Hevada sobre su ooordenada 
eapaolal't Dosoartus eeûalaria en las Tertis'* Aosponslones 
que paia llegar a la oonoluslén olerta de la exletenola de 
laa oooas oorpéroas no se exige que dssaparesoa totalmente 
la poalbllldad de engaiio, slno s6lo en aquellos oasos en 
los que la oausa del error tuvlera que sltuarse en la volun­
tad dlvlnaI
"Ad meom oonoluelonem(ergo res oorporea exlotunt) 
non requlrltur, ut nullo oasu poaslmue falll (ad- 
mlsl enlm ultro nos saepe falll), sed ut non falla— 
mur, oum Iste noster error deolplendl voluntatem 
In ijoo teetaratur,qualem In eo esse répugnât" (741)*
(739) ü.II.ÏÏed.VX. A.T.VXI, pgs 79-80.
(74u) 1.0. pg. 85.
(741) îertlae roeponalonoa. respinslo ad objeotlonom XV, 
A.X.VII, pg. 195.
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La oonaidozaolén final es féoll de eeflalar* Mlentraa 
que el hombre ee mantlene dentro del oampo do lo dlroota, 
Inmedlata y aotualmente preuente a la oonolenola, las pool- 
bllldadee de error aon mfnliaaa. La evldonola proaonte al en- 
tendlmlento ee comporta oomo razén do asontlmiento euflclen- 
tomente villda, y el julolo ha de eor, neceearlamente, ver­
dadero. Pero la aotlvldad oognoeoltlva del hombre tamblén 
tlende a saber del mundo exterior, y la olenola no se rodu­
oe a la Intuiolén olara y dlstlnta de los primeros prlnol- 
ploe, slno que va OMiatltuyéadoee temporalmonte mediants la 
deduoolén neoesarla. Y, preolsamente, por ewtao doo exlgen- 
olas se abandons el imblto de la evldonola y eo ooupa otros 
oaiopos mis proploloe al error. Brota, puoo, Imperlosa la 
neoeeldad de aoudlr a la veraoldad dlvlna que garnntloo tan­
te la permansnola de las verdades a través del tlompo, oo­
mo la oonetanoia de la aptltud humana para oonooorlas, y 
que fundaments un sélido oonoolmlsnto de la realidad exte­
rior. La veraoldad dlvina, a fin de ouontaa, se erige en ra- 
z6n formai de asentlmiento que, aaogurando olertoa oontonl- 
dos no estrlotamente évidentes, y suprlmlondo todo motlvo 
de duda, psrmlte jucgar oon total valides aooroa de elloe.
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Capitule nil La PTfeooién dlvlna y #1 error.
En las Kodltatlones. Desoartes aflxtaa oon preol- 
sl6n que el error^  formalmente oonsldsrado^ es una prlvaol6n,y 
que para su roallzaolén no requiers la presenoia dsl oonour- 
80 dlvlno# El error deeds la panorimloa de Dlos debe enten- 
doras oomo una negaoléni
"Prlvatlo autem, In qua sols ratio formalls falsl- 
tatls et oulpas oonslstlt, nullo Del oonourso In- 
dlget, qui non sot res, nequs ad lllum relata ut 
oausa prlvatlo, sed tantuamodo negatlo dlol debet, 
H am sane nulla Imperfeotlo In Deo est, quod mlhl 
llbortatera dederlt assentlendl vel non assentlen- 
dl qulbusdam"(742).
Estas frases se rotoman en los Prlnolpla oon el mis- 
mo eentldo y las mis oas Implloaolones, Inslstiendo en el he- 
cho de que, a pesar de que no sea Dlos engahador, oourre que 
oon freouenola apareoe el fendmeno del error en er.oluslva de- 
pendenola, por lo tonto, de la aotlvldad libre del hombre(7431 
En realidad, so oonstltuye oomo un defeoto de aooldn, y no 
de natuz'aleza, puouto que, en este éltlmo oaso, Implloaria 
una liaporfeooidn en la aooldn dlvlna; pero^no slendo éuto el 
oaso, vuelve a reforzaroe el oaréotor de negaoldn que, oon 
respooto a Dlos, tlone el erxori
(742) M.LlZed. IV, A.T.VXI, pgs. 60-61.
(743) Pr.ln.. p.I, art.AüXI, A.T.VIII-1, pg. 17.
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"Quod autem in  erzoree inoidamuo, defeotus q u i-  
dom ost in  n ostra  aotlone s ive  in  uso l ib o r t a —  
tie, Bed non in  nostra  n a tu ra , utpoto quae ea—  
dem e s t ,  oum non reote quam cum reote judioamua"
(744).
Nustttra n a tu ra les a  oognosoonto pormanooo aicnprt; 
la  miema, ya sea que jusgue b ien  o ya son que jusgue m al, 
lo  que no podemos d eo ir de la s  propias aooionos por las cun­
ie s  juegamoa ds una manera o de o tr a . Un ju lo lo  errdnoo lie- 
va oonslgo un desajuste ontre la s  oporaclonos del entendl- 
mlento y  l a  de la  vo lun tad , una desproporoion ontre  la  p c r-  
oepoldn y l a  v o llo ld n , Este desajuste y esta  dosproporoldn 
desapareoe, preolsam ente, en e l  momento en o l que o l o s p f-  
r l t u  jUEga oon r e o t ltu d ,
Hay que reconooer que la  oonoepoldn oartooiann  
aoeroa de l a  s u b je tlv ld a d  oognosoento dol hombro no deja  
la b le r ta  nlnguna p o e lb llld a d  para entenderla  oomo una a r q u l-  
te o tu ra  je r irq u io a  y  orgénloa de fa& ultados, t a l  oomo entcn- 
d le ra  l a  Esouela, Pero, a pesar de esta  v lo id n  u n lta r la  del 
su je to , Desoartes s lo n ta  l a  neoesldad do dlutinguir ontro  
d l versos "modus oognosoendl" .  Dentro dol érabito dol penua- 
noiento, l a  peroepoldn y l a  v o lio id n  son doa modes d lu tin to s  
•de una mlsma substanola, aunque sea todo e l  aima, y no una 
jp a rte , que oonooe o q u le re . Las dlvoroas "faoultades" pue- 
(den e n tra r  en o o lls ié n  fu n o lo n a l, lo  que, por o tra  parte, 
mo puede dooirse da D los, ya que éste opora modlante "una 
taooién un loa, s im p llo ls lm a y siompro la miuma"* l;n o l oam- 
]po de la  a o tlv ld a d  d lv in a  no oabo nln(,i1n douajuute fu n o io -
1(744) 1.0.. ait. AjLlVIII, pg. 19.
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naly ya que,oon eea aoolén énioa y totalmente «Impie,entlen- 
de, qulere, y opera, a la veat
"Et quamvle In noble perfeotlo quaedam alt, qtod 
eentlamua, quia tamen In omnl aeneu paaelo ee1ÿ 
et patl est ab allquo pondéré, nullo modo Deum 
eentlre putandum eat, eed tan^ immaodo Intelllgere 
et vellei noqua hoo Ipeum ut nOe, per operation 
nee quodammodo dletlnotae, eed Ita ut, per unim 
oam, eemperque eandem et elmpllolealmam aotlomm, 
omnia, Inquam hoo eat, res omhesi neque enlm vilt 
malltlam peocatl quia non est res"(749).
DOS puntos Im portantes a te n e r en ouenta en eeke 
tox to  sobre l a  s lm p llo ld ad  de la  aotuaoldn d lv ln a , que ze- 
ouerda, en e l  émblto te o lé g lo o , e l  predomlnlo y p r iv i le g e  
de lo  simple a n lv e l d e l uétodo y de l a  ipeorfa d e l oonocL- 
m lonto. En p rim er lu g a r , advertlm oe e l  ho oho de que Dloe, 
mediants un énloo a o to , oonooe, qu lere  y r é a l is a ,  y ,  por e -  
l l o ,  no puede e x ls t l r  nlngun desajuste entre  e l  oonool» 
mlonto d lv in o , su voluntad y su oreao lén . En segundo lugur, 
e Impllondo en esa mlsma s lm pllo ldad  o p era tive , surge le  
neocsidad de oowprender que,medlante e l l a ,  Dlos se d irige  
a l  s e r ,y  nunoa a lo  que slf^n lflque una forma de n o -e e r , oo­
mo lü  es, desde su dmblto In f in i t o ,  e l  e r ro r  y e l  pecado 
(740# Sln  embargo, a  pesar de que e l  e r ro r  no sea més qze 
una ne gaol 6n desde e l  im b lto  I n f in i t e  de D los, e x p e rle n d a l-  
mente nos enoontramos oon é l«  Ho puede negarse l a  e x is te z -  
olaû, dsl e r ro r  y de l pecado, que m an lflee ta ). l a  presenoia 
d el mal en e l  mundo(747). Pareoe, pues, ju s te  proguntaree
(745i 1.0.7 a r t .XXIII, pgs. 13-14.
(746) V ld . A Personne. 6 y 27 de VAyo de 1.630,A .I.I, pgs 
149 y 153.
(747) V ld . I . .  y.K ee le r, o .o . pg. 142.
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por lOB motivOB dlvlnoo para pemltlr outOB Joe iiooüos ne- 
gatlvoe. Desoartee, que oonaidora improoedente toda Invoo- 
tlgaolén enoauzada por lae causas finales, tampooo puede 
admltlr la valides de tal progunta; eu mleno plantoamlcnto 
elgnlfloa un deaconoolialento del modo de prooedor, adeoua- 
do y fértll, de la olenola y do la flloeofia(748).
En las Hedltatlones de Prima l’hllooophla. ol to­
ma se oleva oon la progunta que Deoonrteo, deode eu pro- 
pla flnltud, haoe al poder infinite de Dloe, ya que, nd- 
mltldo iste, parooe que hublera debldo oruar al hombre de 
tal manera que no orrara nunoa, a monos de que eea mejor 
equlvooarse que no equlvooarse(749) # Pero. si reconooecioo que 
la Intellgenfia del hombre es finita y la de Dlos Infinita 
e Inoomprenslble, tamblén hay que reoonooor que existe, o 
puede exlstlr, una Infinidad de oosas roalizadas por el 
Creador de las que el hombre desoonooe el signlfioado y la 
flnalldad. Es oonvenlente, pues, abandonar el comino que In- 
dloan las causas finales, ouya Inveotlgaoién no tlone nin- 
guna ut111dad en el oonoolmiento de las "oosas flsicas o 
naturales"i
"üum enlm jam solam naturom meom esuo valde Inflr- 
mam et 11ml ta tam, Del au torn na turam ouoe Inmonsanx, 
inoomprehenslbllem. Infinitau, ex hoo satls otiam
(748) Vld. Âî.L. Med*IV,A.T.VII, pfi 55t4uintae rosponoionog. 
A.T.VXI, pg.374-375; Pr.Ph.. p,I,art.AX.ViII y O.IX, 
A.T.VIII-1, peo 15-16, y p.III, arto II y III, pgs » 
80-81; E.B. A.T.V, pg. 158.
(749) IUh.i.lQd.lV.A.Î>VII, PC.55:"Hoo dubiuu eut quin potuerit 
Doue mo tolem oiearo, ut nunquam falloror; noo otiam 
dubium eet quln vellt semper id quod est optimum: onne 
ergo mollUB eut me falll quam non falll,"«
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solo Innumorabllia ilium pesos quorum causa# ig> 
noremi atqus ob hano unlearn rationsm totum lllud 
oausanxtn genus, quod a fins psti solst, in rebus 
ihyoiols nullum usurn habsrs sxistimo; non snlm 
absque temoritats ms puto posss invsstigars fins# 
Dsi"(750)#
Por oonslguisnts, si si problsma del srror ss oons- 
tltuye oomo un problena qua dsbs rssolvsrss mediants la fi<* 
losoffa, e incluao por la oisnoia, parses qus no dsbs pree- 
tarse atonol^n a sue poaibles fins#, sino a su ssenoia, ori­
gan y medios para svitarlo# Orientando #1 tema dssd# oual- 
quler otra perspcotlva no pued# obtsnsrss una oomprensidn 
adeouada, oomoti^ndoes, por #1 contrario, la temsridad ds 
querer esoudriHar algo qus set& vslado al hombrs. Con do# 
motives nos snoontramo# por lo# qus,ni sa la problsmdtioa 
del error, ni en oualquier otro asunto filoedfioo 0 oisnti- 
fico, dabe argunontarss eegdn si fin, ya qus la "oogxitip 
finis non in duel t nos in oomitionem ipsius rei". y "oans#
Del finou noo latent, et temerarium set in eos involare vsl-
le" (751). Y, ai bien so verdad que sn materia revelada pus-
den conooorue algunoa de lo# fine# propueetoo por Dio#, sn
el queliaoer filoadfioo y oientïfioo dsbe suprimirss seta fal­
sa panordailoa que no oonduos a nada(752).
J'ero 03 que, adem^a, si quisidramos oontinuar una 
ar^icacntaci^n aobro ol error y el psoado eogi&n loa fines, de- 
borfamoB tcner preoonte que no existe un solo sujeto aielado,
(756) M.n.ÏÏed.IV, A.I.VII, pg 55.
(751) A . ï . V ,  PC, 158
(752) V id . Xbid.
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y qus la obra de la oreaolén, dentro do la oual ao enouentra 
instalado si hombrs, ea una totalldad. lixlate una multltud 
de seree, y oada uno de elles poeee aua porfecolonoa propiaa 
y dsterminadae,que snriqueoen y oolnboran en la perfeool6n 
total dsl univers0 oreado. Pudiera oourrir quo lo que olg- 
nifioa una imperfeool6n para un aujoto en particular, no 
reeultara tal, ouando se analiaa la perfeoci6n total del 
oonj\mto(793)« Ssa oomo fusrs, lo Importante sa oaer eu la 
ouenta ds qus Oios nos ha dado doa modloa para evitar ol 
srror, ya que podemos mantenor la roooluolén de no juzgar 
nunoa nada qus no sè oonoiba evldentemcnto, y cupllr la de- 
fioienola y dsbilidad de nuestra naturaleza, monifieeta en 
su proollvidad al engaflO median te una medltaol6n a tenta:
"AO prasto rea  stiam  u t  non poaeim ab e rio rlb u s  
abstin srs  p r io r i  iU o  modo qui ponde t  ab evidon- 
t i  eoruffl omnium perosptione do quibuo es t d e lib e ­
randum, possum tamen i l l o  a lte ro  qui p e n d e t  ab 
so tantum quod rsoorder, quotioe do r o i  v o r lta te  
non l iq u s t ,  a ju d io io  ferondo ewoo abetinondum; 
nam, quamvis sam in  me in lirm ita to m  esse expe—  
r io r  u t  non possim semper uni e t  oidem o o c n it io -  
n i dsfixus in h aerers , poauum tanon a t tonte e t  
saspius i t e r a t e  m éditations e f i i o o r o ,  u t e ju s -  
dem, quo t ie s  usus e x ig e t, rcoox'der, atque i t a  
habitum quemdam non e rran d i aoquiram "(754)*
Despude de roohazar totolm ento la s  argvmicntaclo- 
nes sobre la  pueib le  f in a lid a d  del e r ro r , volveros a r o to -  
mar e l k i lo  del problema y de sua in p lio ao io n o s , a l  oonol- 
derar que dioho fonâmono, de s de la  ponordjaioa d iv ln a , ce una
(753  ^Vid , t : , . . ,r.ed IV,A,T.VII, pgB 5:^ -56j Cjulntao iiosponsio- 
nea, pg 374; A lûersenno. 27 f’ayo l,63ü,A.T*I,pg8 153-4.
(754) I.i.u.I.lod, IV,A.T.VII, PGB. 51-62.
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negaoi^n^Convlene rooordar que para Deaoartee "la verdad 
oonelate en el eer, y la falee dad an el no-aer, de tal ma­
ne ra que la idea de infinité, oomprendiendo todo el eer, 
ownprenùe todo lo que hay de verdadero en lus oosae, y no 
puede toner on ei nada false"(755)• Si Dios ee el sumo eer 
y lo sumamonte verdadero, hay que desoartar de eu oonoep- 
to toda posihle falsedad, ya qus 4eta se oontradiotoria 
con el oer; y a la vee hay que oonoluir qus si en todo en- 
eaho hay falsedad, quo es algo mo verdadero, no ente y no 
hueno(756), el error, oon respsoto a Dios, hàbrd de eer 
una negaoi6n en tree senti doe# t'use to qus os opens a la
infinitud de su ser, de eu verdad y ds eu bonded#
un primer lugar. Dice no pusds eer sngahador por- 
que la falsedad, entondida oomo una forma ds no-ser,se ope­
ns a la propia entidad infinita qus hay sn 4l| tal oomo Des­
cartes dlrfa en las aextae Itoaponsionee# "la forma o esenoia
del engaho oa un no-sor haoia el oual no puede llevaras el 
ser mas porfecto"(757)#
lampooo el error puede deoirse de Dice, ya que, 
preolsamcnte, si ee un engailo, se opone a su veraoidad;, y,
(755) A üiërselier.23 Abril 1.649,A.X.V, pg 356t"Es. in 
qiutm, ,ui00 idoa survae vora# sto#La vorit4 consiste en 
1 eotre,ot la fausseté au non-estrs seulement en sor­
te que l'iddo de 1 'infini,comprenant tout l'eetre com­
prend tout 00 qu'il y a de vray dans les ohooes,et ne 
peut avoir en soy rien de faux"#
(756) Vid. Xbid.. pg. 357.
(757) oextge neepcnBiones.A.I.VII. pg.426:"quod autom repug- 
not homines a Doo dooipi,olare demonstratur,ex oo quod 
forma dooeptionls ait non ena,in quod non potcst ferrir 
summum ens".
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oomo ya hcmoa visto, 4l #s la Vordad mlana, y el orlgon do 
todao laa verdados* Dl quloldrauioa looallzar el toxto que 
oon n^o pruolai^n Inoldieao on este aepecto, lo hallarfa- 
moB en las Kedltatlonee. ouaudo, true la euporaol6n defi­
ni tl va da loB doe dltimoB nivolos do duia, aparooe ol "pens 
veraoiBBimuB*. qua no puede engoilar porque todo error y 
mentira depende de algân defeoto que no puede enoontraroe 
on el ear quo tiene todaa laa perfeoolonee(7)8).
Ï an teroer lugar, ee la infinita bondai do Dios 
la que impide que 4ate pueda oontener en ol ninguna falee- 
dad, 0 que aea origan de oualquier error en loo hombreo.
De alguna manera, aerla lioito hablar ficuradamento, y po- 
ner en booa de Dioa algdna "mentira piadoaa", poro este ro- 
curao no tiens ningdn senti do dentro de "la forma de lia- 
blar qus debs utilizaras entra los que filoeofan"(759). ül 
la mentira sa algo que no as dios propiamento de la pala­
bra, aino qus se enouentra sn "una interna y formai mali- 
oia"(760), ha de entenderas, en rigor, oomo un "quercr en- 
gafiar" (veils fallers).distinto también al "poder enganar" 
(posas fallers)# Aunque a primera vista esta dltima habi- 
lidad pudiera entonderss oomo una espooial sutiloza, on roa- 
lidad sa la manifaetaoi4n de una dobilidad que'no puedo on- 
oontraree on Dios(761).
(758) 0.0. Ked.III.A.T.Vll, pg.52:'% x quibus satis patet lllum 
fallacom eauo non posse ; oninoi.; onim frauder ot dooop— 
tionom a defeotu aliquo pondéré lumlno naturali mani-
festurn est".
(759) uooundao imsponsionos.A.T.VII, pg. 142.
(760) lbld.,pgD. 142-143.
(761) Li.i..I ed. IV, A.î.VII,pg.53l "In pxlmis onim agnoooo fie­
ri non poeno ut illo nie vuuiuam fr'Jlat,in onim fallacla 
vel doceptioao aliquid imporfootionls repcritur; et
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Estas très Impoalbllldadea ds srror y falaedad 
en Dloa, y oon mis pr.oicién la teroera, nos lanzan a una 
aagunda faoeta divins que obllga nuevamenta a oonalderar 
este fon6meno oomo negaol6n. En primer lugar, Dioa no sa 
engafioso, porque ol engaüo es una forma de no-ssr que no 
puede enoontraroe en quien poses la mibcima sntidad y una 
infinitud de porfecoionea sn grade infinito. ï tampooo lo 
sa, en aegundo lugar, porque nunoa puede intervenir, ni 
direota ni indireo tamen te, sn la produooidn ds engailoa y 
juioioa srr4neoa del hombrs.
tionsiguientements, si srror, deeds la panordmioa 
divina, ha de ser una nsgaoidn sn dos sentides, pusato qus, 
por una parts, la infinitud oonosptual oon qus as présen­
ta no admits ninguna limitaoidn o impsrfsooi4n, y por otra, 
tampooo puede aer entandido si Orsador oomo oausa sfioien- 
ts y origon ds oualquier errer y mal qus aparsmoa sn el mun- 
do. dioa es la fuonts del aer, de la verdad y ds la bonded 
que exista en lo oreado, y nunoa,ds las manifeataoionea con­
trarias, La negaoidn del error, por reapeoto a Dios, dsbs 
oonaiderarae no a4lo "ad intra" , sino tombidn "ad extra", 
ya que tambi4n ea contradiotorio al oonoepto ds Dios, pen- 
aar on oualquier oolaboraoidn auya, por minima que aea, sn 
la produucidn de errer en el hombrs.
C 0 lî C L U S I Ü IT E S
e M K M B a s n s s e i a s n s is c B s s a i s s s t a a s a r s s a t s E x x a a
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slempre as oomprometldo slntstisar en unae oonolu» 
slonoa el oonjunto de aapeotoa que aeonan en un eatudio fi- 
looôfioo oobre un autor determinado. Caben doa peligroai el 
prlmero ea el de una almpllfioaol&i exoaalva y tergiversan­
te de oueetlonee que mereoen una total preolsl4n| el aegun- 
do puede orlginarae, querlendo avltar el primero, por no 
reooger aepeotoe fundamental## que deberlan eatar présentas 
a la hora de un reoumsn» No obstante, sa iaprssoindlbls in- 
tentar, al nenoa, reunir los punto# a4a aobrsaalisntss qus 
as deapronden del trabajo*
Oon doe enfoquee fundamentalsa es ouenta para oo- 
menear unaa oonolueionea oœao laa que dsasamoa Inloiar sn 
este momento. Por una parts, set4 la dsflnlol5n ds srror 
propue Ota en nue stras primeras paginas. Oon su ayuda pue­
de Intentarss una aiatomatissaoiân ds la problem4tloa oarte- 
aiana, y ver si aquélla es adeouada a loa plantsamientoa 
de nuoatro autor# Por otro lado, aparsos una perapeotiva 
distinta qus ouenta oomo enfcfus primsro la propia defini- 
ol6n oartesiana del error, organisilndoas deeds alla toda la 
arquiteotura aubsiguients•
Para définir el srror hemoa sxigido siempre la 
ayuda de doa ooordenadas qua airvieran para au exaota lo-
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lleaol6n y oompransl^n. Deeds la primera de allas, enmar- 
oando su lado objetivo, vefamoe eu el error una "no oorres- 
pondenoia oon la verdad" A^"de d6nde puede aloanzaree es­
ta panor&nioa dentro de la filoeofla de Desoartoe: En prin- 
oipio, oonviene distinguir doa nivelea distintos, dado que, 
ai la verdad puede deoirae tanto del peneamiento an general, 
oomo da la qua pueda adquirir una faoultad an espooial, ol 
error debe ooncebirse oœao un pensamionto que no oumple to­
daa aua axiganoiaa, y oomo fruto da la aotividad no oorreo- 
ta da alguno da loe.aodoa da la "oogitatio".
Para Deaoartee, an el primero de elloa, el error 
a# manifieata, muy espeoialmante, oomo una forma de penaa- 
miento deeordenado # indtil* Si el orden ee la oaraoterla- 
tioa fundamental del mltodo oarteaiano, y 4ste ae dirige 
a oonatituir y reforsar una aotividad pensante esenoial- 
mente ordenada, guo manifieata au efioaoiA an la dlreccidn 
dal aapiritu, el error ae involuora deoididamente dentro 
del deaorden qua Ueva ocmaigo el pensamiento no sujoto 
al nitodo* Faro eate fan&aeno tambidn ei^nifloa una foima 
da peneamiento infeoundo. Para Deuoartea, el zn4todo ee oona- 
tituye an la oienoia y para la oienoia, entondida an au sen­
ti do o4a gendrioof an alla habita la verdad, que eôlo pue­
de enoontraroe median te el peneamiento oientïfioo# l'or oon- 
eiguienta, hay que entender a la oienoia y ol error oomo 
los polos opueatoa de una aotividad qua, dobiondo diriglr- 
ae met4dioamente haoia la verdad, puede pordar su gula y 
enoaminarse por loa aenderoa de la oaouridad y oonfuaidn, 
ain que pueda ealir del laborinto brumoso en ol que so pior- 
da, a menoe de que, oon ayuda del mdtodo abondonado, reee^ ifc
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tura BUB poalbllldades y deearrolXo. Poalbllldadea qua ae 
enouontran en el "lumen natural#", y daearrollo efloam qua 
ee aoelera oon el mitodo#
A nival de laa diatintaa faoultadea oo^oaoitivaa, 
el error en au ooordenada objetiva, ooob^  no oorreapondenoia 
oon la verdad, muestra la pânor4mioé abiertâ por la aotivi­
dad eubjetual para la oonatituoidn da foxrnae y oontenidoa 
de pensamiento no verdadero, ?ero èntea dé reooger toda es­
ta problemâtioa oonviene advortir un punto qua forma puente 
entre la faoeta metodoldgioa y lé de la Teorfa del oonooi- 
miento, siempre ae ban oeDalado an el quebaoer metodol6gloo 
oarteaiano al andliaie y a la âinteaie.LÔe o«aantariatcui,por 
eu parte, ban eetado genaralmente de aouerdo en eejBalar el 
privilegio y favor eepeoial qua Deaoartee oonoede al pri- 
mero, Sin ombargo, deode el éngulo temdtioo del error,la oo- 
aa no pareoe tan olara, Eatoa doa prooedimientoe no son al­
go externo al propio aujeto, aino manifeataoionea direotae 
de doe formas de aotividad oognosoitiva* El andlieie y la 
ainteaia eirven tanto para la bdaqueda da la verdad oomo pa­
ra eu demowtraoidn, pero tambidn pueden ob toner una oonolu- 
sl6n falsa,ouando no ae realiaan de aouerdo oon lae oondi- 
oiones raoioualeu y objetiva# da laa qua dependen, El en- 
tendimiento humano puede prooeder analltioa y aintétioamen- 
te,oomo ae demueetra oon la exiatencia de aua aotividadea 
abotraotivaa e int@rpretativae.Eeta faoultad, a peear 
da lo que a prinera vista pueda aoapaohar&e oon la leotura 
de loe artlouloB AVI I y XIX da laa I'aaaione de l'âme en loa 
que, reservandose el oompo de lae aooiones del alma para la 
voluntad, la peroepcidn aparooe oomo aut4ntica pasidn,ouen-
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ta en au haber oon una Indleoutlble aotividad; ante un oon- 
tonido de oonoionoia, puede reduoir ol olroulo do atonoidn 
y ooneiderar exolueivamente uAa parte, o puede ponexlo en re- 
laoldn oon otroa,realizando una oompoeioldn, Beta aotividad 
eubjetual, llevada a oabo por el entendimionto, puede aer 
adeouada y monteneree conforme a la verdad, o puede, por el 
oontrario, reeultar inoorreota y elaborer la "mgteria erran­
di* sobre la que se oonatituye el juioio errdneo* Ba oier- 
to que Deaoartee,en lae Régulas ad direotionem ingonii, man- 
tiene una mayor desoonfianaa en la elnteiis, oomo medio oom- 
positivo, que en el andlisie, pero serfa imperdonable dee- 
oonooer que la deduooi6n ee una olaee de oomposioidn oon la 
que tooa ouerpo la oienoia y ee adquiere la vordad;y si la 
intuioidn inteleotual es un punto de arranque inquebranta­
ble, la deduooi6n se oone tituye en niSoloo pi ogre sivo de ri- 
quesa oonoeptual, Por lo tanto, el an4lisis y la eXntoaia 
son tanto prooedimientos vélidoe para la braqueda y demoa- 
tx«oi4n de la verdad, oomo medios por los quo ol oaplritu 
humano puede eepararee de ella.
Pero sigamoB reoogiendo otroo aapeotoa del orror 
entandido, primeramente, o<»ao no oorrespondonoia oon la vor­
dad. gCâmo puede el espiritu humano f abricar oontenidoa no 
verdaderos'f Ya hemos aludido a los prooedimicntoo do la "abs- 
traooién inteleotual inadeouada” y a la "peroopoidn intorpro- 
tativa inoorreota*, pero oon ellaa no se agotan todaa las 
posibilidales, uabomos que,para Dosoartes, la "ratio*es in- 
falible, pero el hombre no es s4lo un espiritu pvuo, sino 
que es un todo uni do substanoialmcnto y oocipuoeto do ouorpo 
y aima. i:l su je to encuontra en su parte corp6roa un eficaz 
oolaboralor para el oonooiniento, slompro que so montonga
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fiubordlnado al oeplrltu. Pero este ouerpo también puede in- 
terferir deoididamente en el prooeso oognosoitivo y en la 
adquisioi4n de la verdad. La mayor parte de las veoes que 
el aima oae en el error se debe a que jusga bajo el dominio 
de la pseudoevidenoia y del prejuioio, y 4etoe edlo son po- 
sibles por el predominio de faotores oO%q)oralea en el desa- 
rrollo del conooimiento. La verdad y la falaedad, seg4a la 
dootrina de las Régulas, se eitdan propiamento en el enten- 
dimionto, pero se van preparando y elaborando en nivales In­
for! ore e. El oonocimiento de las oosaa extemaa al sujeto 
s6lo es posible mediants la ayuda de la eensibilidad, y es 
aqul donde ompiesa, mediants la "deoeotio". la elaboraoldn 
de una "materia errandi* que ee consolida en el entendi- 
miento,
Adem4s, freouentomente se ha entendido que la oe- 
ouridnd y oonfuuidn de algunas ideas dépendis de eu espooial 
oonton!do. Bin ombargo, allas son ooasidn de error para el 
bujoto, no b61o porque eu realidad objet!va ses minima, 0 
no exista, sino tambi4n porque la osouridad y oonfusidn que 
poseen son motivo para que el sujeto lae interprets desaoer- 
tadamente. Un contunido signifioativo puede eer atribuido 
por el entendimiento a la ooaa misma ouando, en realidad, 
s6lo puede deoiree de la idea. En esta atribuoiôn oonq^ oai- 
tiva enoontramos la oausa mds freouente de los errores OU 
los juioios que ee lie van sobre las oosas extemas.
La segunda ooordenada exigida en la dofinioidn del 
error, propueeta por noeotroe, es la de una "ooncioncia de 
rcotitud, ^Qu4 puede oignificar esta expresi6n dentro de la
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flloeofla da DeBOartes an general, y do ou dootrina del 
julolo y del error, en eupooial'« "üonolonola de rootltud" 
ha do entenderee oomo "oreenoia", y no en el oentido de 
"oplnldn", elno identifloéndose oon "aeentimiento"* La 
oonoienola de reotltud ea algo que ee adquiere y oo mani­
fieata oon el aaeutimientOf y 4ate puedo our oorreoto o 
inoorreoto aegdn que laa razonee qua le detorminan eoan 
vAlidae 0 no. En efeoto, Deaoartee aeüala en laa Booundae 
Beeponeionee que en eate aoto de la voluntad hay que dia- 
tinguir entre la materia, o aquello a lo qua ae aeiente, 
y la ras4n formal, o motivo por el qua ae aaiente, Lo que 
oonatituye formalmente al error ea la intorvenoi6n de mo­
tives no oritioamente vélidoe para llevar el juioio a una 
verdad indieeutihle. De todae laa formas de aeentiialonto 
oon qua ouenta el hombre, jientro del oampo de la raz6n, la 
i&niea qua, deapu4a del prooeeo da la duda, ee man tiene fir­
me ee la de la evidanois. En todoe loa dem4a caeoa el aoon- 
timiento ee inoorreoto, oonetituy4ndoee plenamonte la priva- 
oi6n implioada an el error,
Pero hay oontenidoa da oonoienoia an loe quo,os- 
triotamente hablando, no brilla la evidonoia, y objctoe de 
oonocimiento mediaiamente oonooidoe a loe que puede asentir- 
ee oorrootamente• i04mo ee ello poeible ei la evidonoia no 
eatd présenta I a or qu4 puedo juzgar vdlidamonto, oin to- 
mor a error, de aquello qua fue evidonte en algun memento, 
pero que ahora no lo aeV Ï, tpor qu4 puedo afirmar que loe 
oontenidoa do oonoienoia eon repreoentatlvoe de las oooas 
corpdreae, que edlo llegan al eujeto a travdo de lae ideasi 
Por todoe estoo motivoe, Dioa ee oonvlorte, do alguna manera,
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en raedn formai de aeontlmlonto que pemite aloanzar oien­
oia en aquelloe eeotores que no son preaentea o lemedlatoe 
a la oonoienoia* üaso de ser rlguroooe y ooherenteo oon el 
prinoipio y requialto de evidenoia, propueeto por Deeoartee, 
s6lo podrXa~uu ooneiderar oomo aut4ntioamente verdadero a 
lo évidents, debiendo reohasar todo lo ftem4a oomo orrdneo. 
Pero be aquf que Dioa ae oonvierte en reepaldo de eate pri­
mer oriterio, y pormite fundâr poaltivamente un oonooimien- 
to vélido del nundo extemo, y una total pereuasl4n en la 
oienoia de laa oonolueionea*
La aegunda poaibilidad de arranque para preaentar 
laa oonolueionea a lae que ae Uega en eete eetudio del pro- 
bloma del error en Deaoartee es, tal oomo advertiamos al 
prinoipio, la que ae origine deade la propia definiol6n oar­
tesiana del error, oomo privaoiôn naoida oon el aeentimien- 
to de la voluntad humana, ouando afizma oomo verdadero to­
do aquello que esté preoonte en el entendimiento de forma 
osoura y oonfusa#
La privaoidn que implioa el error nos Ueva a in- 
oardinar euto fendmeno en el hombre, Oesde la panordmioa di­
vina, ni el error ni la falaedad tienen eentido* En el oon­
oepto infinito de Dioe ae inoluye todo el aer, toda la ver­
dad y toda la bondad pooiblea, JSl mi mao no puede eer nunoa 
origen de oualquier forma de no-eer, de engaho o de maldad 
que pueda enoontroree en el mundo, El error, dioho de Dioa 
es una negaoidn, mientraa que, dioho del hombre, ee oonati- 
t'iye on privaoidn, mereoiondo una espooial atencidn este Ul­
timo dngui'^en sus grados de poaibilitaoidn, preparaoidn y 
roalizncidn.
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En efeoto, el orror edlo oo poolblo en el hombre 
porque dote eo enouentra en un punto medio ontro ol üumo 
eer y la nada, partioipando, a la vez, do amboe; y ol bien 
ea oierto que el Crcador ha dotado a eeta créatura oon loo 
modloa y fuoultadoa neoeearioa para aloonzar la vordad, on 
ouanto Don limitados puode eer que no oiompre la obtenga.
En aegundo lugar, eeta privaoidn no surge eopontdnoamente, 
bino que ouenta oon un période de latonoia e inoubaoldn que 
ae looaliaa en el ouerpo, El hombre ea un oonpueeto oubotan- 
oial de ouerpo y aima, y oourre muohae veoes que, aiguien- 
do loo diotadoB de la parte oomdn oon loa animales, no ee 
oonduoe, aoertadamente, Todo el oon junto de tendencias, in-> 
puleoe y prejuioios, originadoe en el ouerpo, es una ooa- 
ei&n propioia y permanente para que el aima ponetre on el 
mundo de la oonfusidn y del engaflo, FinaJjnente, la priva- 
oidn ee realiea en el deaajuste provooado entre el entondi- 
miento y la voluntad, ouando esta 4ltima, faoultad infinita, 
no ee détermina por la evidanois, aino por oualquier otro 
motivo no aut4ntioamenta raoional, Beouita, puoa, necoeario 
tener présenta que ei para la realizaoitSn de fini ti va del 
error ee exige el aeentimiento de la voluntad, euto fendme- 
no enouentra eue limites dentro del oampo de la aotividad 
humana, 4nioa reaponaable de eu aparioidn y pormonenoia en 
el mundo.
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